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THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of Final 
RECORD: OVERALL 
AL£ GAMES~ • • • • • .. • • • • • • • .. • • ( 23-5 J 
CONFERENCE ................ (14-2) 
NON-CONFERENCE ............ (9-3) 
ALL GAMES 
HOME 
(14-1) 
(8-0) 
(6-1) 
f 0 T A £ 3-POfNfKRS 
AWAY 
(8-3) 
(6-2) 
(2-1} 
R E B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
FLAYl!R fiP-GS Miff--AVG FG-FGA PC'f YG- ftlA PCf F'f·Yfll PCf OFF-DEf fOf--AVG Pf-FO A TO BLK Sf PfS - AVG 
~-•~w••&~wu~Q•·~~-~--- -u~•= ~=•••w"uP -~~--~~~w-•u• •a••~•-••~=•• D••~au••~•ma ••u•-••••••••-•••• ~~~-• ••••~-~w•••a•m -a••••mp• 
Zl GRKC£ERI Katie 16 16 14a Z6.4 164 JOT .514 I I 1.00 ItS 161 .rg~ 66 160 148 8.9 81 l ZJ U It 11 457 16.3 
14 fRB!!EfAN, Jenny 18 21 124 25.9 93 273 .34! 49 138 .355 34 46 .139 7 49 56 2.0 63 3 16 69 6 38 269 9.6 
65 Pffali!Affl ffi cole zs zr ug t6.e 95 Z6l .156 rs 6! .t95 ~9 st .rzs 39 96 137 4.9 41 0 59 39 1 39 261 q.5 
54 CLAitK I Wendy 28 28 126 25.9 19 188 .410 23 10 .319 28 51 .549 40 105 145 5.2 14 3 44 11 22 36 209 1.5 
ZO fKONPSONI Becky Zd 11 718 16.0 53 liT .4H U 6(1 .400 40 61 .645 33 65 96 1.5 64 z 100 76 g 51 110 6.1 
23 GR!LLKR, Tabitha 28 1 541 19.3 56 145 .386 41 106 .381 13 11 .165 35 106 141 5.0 47 0 21 31 1 12 166 5.9 
If BA«RAM, Ji 11 zs I 4rr tr.o 65 t5o .411 1r 15 .4e6 9 19 .474 !8 36 54 !.9 48 o sr at z 16 156 5.6 
14 SfOCKfNGI Darcey 22 0 243 11.0 29 84 .345 17 53 .321 10 13 .169 14 32 46 2.1 11 0 23 25 2 11 85 3.9 
10 ffKUfJERG!RI Efe!issa ZZ 0 156 11.6 ZO H .465 13 U A64 3 8 .315 r 16 ZJ I.O 1 0 33 13 Z II 56 1.5 
32 SAN110S I Suzanne 21 1 312 11.6 23 55 .418 10 23 .435 5 8 .625 11 33 50 1.9 18 0 13 16 l 12 61 1.3 
10 SfKfNHBf[l Janelle 1 0 Z1 1.3 3 r .419 0 o .oao 0 (] .000 1 4 5 1.7 3 0 t 0 (] I 6 z.o 
51 SCHULT«NS, Shelly 12 0 81 7.3 g 21 .429 0 0 .000 1 8 .125 7 18 25 2.1 8 a 1 6 0 1 19 1.6 
50 «f!G'GCKS, Kmily 4 0 zo 5.0 0 I .000 0 0 .000 0 0 .000 I 4 5 1.3 0 0 1 1 I 1 0 0.0 
44 PAG«I Car!y 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAK Hlf80trNDS., .......... ._ ...................................... t .................. , •••• Jt 45 66 105 4 
QUQ~••=-••~~-~-P~~-a~G-~oQ•a~••Oac•••••~~~-A••~b•Qu•-••~~~R•UQ•~••-•-••w•••~·a~•••••-•••••••~••o•"-·~---~w••••••••••••~•••q~~---~-•• 
rreorge for ffniversit ZB 56Z~ 689 1658 .4!6 113 515 .310 330 !74 .6% 15Z 166 1138 40.6 41110 451 5tz 65 165 i9ZI 68.6 
~q~•qm~~••••-~~~G~••••~••=~•aa~•••••~•~--~•••••q•••~~-~~-••P•-••••~o~•••••~--~~~••a••-~••••~•••••••••~•••••••u•••••~•••••q••••a•-u••-
Opponents 18 5615 5go 1646 .158 10~ 111 .119 113 501 .661 111 711 1083 38.1415 311 546 41 Z5I 1618 57.8 
~Q-~QM•~--~~-~"-~~~·••nup~---"••a-g-••-•••~~•AonMQ-~--~••••--•--••••mA•••uP•••Qm•-••••~•••-•••-•••••••••"-w•n•••-••~-Q••••--••••~U-Qa 
SCORE BY HALVES(and OTs}: 1st 2nd OT'l OT2 OT3 OT4 T01"AL 
Opponents 151 860 1 0 0 0 1618 
George Fox University 815 1036 10 0 0 0 1921 
DEADBALL REBOU.l\rOS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 66 I 61 
George Fox University 48 2 50 
Tfi.t!l L:!·J.·.a:J: t.:~J:iW ;:::) X ;:,-J.-.C.L"J. S: UJ.. .CO.t>At:H • .UCl..!. .t. 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of Final 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME 
(14-IJ 
(8-0) 
(6-lJ 
AWAY 
(8-3) 
(6-2) 
(2-1 J 
ALL GAMES .......... ,. ...................... (23-5) 
CONFERENCE ...... c ............. (14-2) 
NON-CONFERENCE ..................... (9-3) 
!!{16/99 1:30 pm 
II/ZT{ff 6:UU pm 
IZ/03/99 5~10 pm 
!2(04{99 7:30 pm 
IZ/01 {99 7:30 pm 
IZ(Ifft~f 7:JU pm 
11/ZB/99 1:00 pm 
Il{J(J(tJ'! 'T:(J(J pm 
01/04/00 6:00 pm 
arr~rraa 6:0u pm 
01/08{00 6:00 pm 
(J!(!((~U 6:00 pm 
OI/16/00 6:00 PM 
0!/ZI{Ou 6:00 pm 
OI/ZZ/00 6:00 PM 
UI(tS/00 6:00 pm 
OI{Z9{00 6:00 pm 
OZ{O~{u(J 6:0(J pm 
OZ/08/00 6:00 pm 
OZ/Il/00 6:00 pm 
UZ(Il(OU 6:00 pm 
02(18[00 6:00 pm 
OZ/!'!(00 6:UO pm 
OZ/15(00 6:00 pm 
OZ{Z6(~0 6:00 pm 
03{01{00 1:00 pm 
03(04{00 'f:(l(J PK 
03/I0/00 5:30 pm 
OPPOKK«f 
CI.L t;fAfK·IfAYWARD 
MLO COtL!GK 
# vs Western Baptist College 
f at Southern Oregon 
KORTHRS"f COLLKGK 
CONCORDIA tTK!RRS!fl' (ORK 
at CaL S"tate U-Monterey Bay 
at Kaly fames College 
~STERN B!Ff!Sf COLLEGE 
t at Linfield College 
t at Kiiiamette University 
t PAC:IF!C £ifmRAff tTK!flm! 
t LK'IIS £ CLARK COLLKGE 
t wrmK cat£KGK 
t WfffORfff COLLEGE 
t at University of Puget Sound' 
t PAC!Y!C UNIVERSITY 
= at Facific tutfteran Universi 
t at Lewis & C!ark Coiieqe 
t if££A!Efff UKIVfRSifY 
t L!lff!ULD COtLKGK 
t at Hnitworth Coiiege 
t at ifiitman College 
* at Pacific University 
:r wrmsirr ar PUGrt smmu 
t £INffKLD COLLKGE 
+ CALI!!ORKIA tfTfl!EIWf f!l(fVf 
$ vs University of St. Thomas 
f - SOU Stratford' Inn Classic, Ashiana, Ore. 
* - Northwest Conference game 
t - NCAA Division If! West Regional, Ist-Zna round' 
~ - NCAA Division Iff Sectional, Abilene, fexas (H 
SCOR! 'I{C AffK«D lffGlf POINfS 
84-70 f( !15 
HJ-01 r I5U 
74-59 fl JOO 
60-56 fl 600 
69-76 L 
i 
r 
L 
(( 
L 
gz~m 
83-45 
5"6~6U 
71-64 
~5-To 
61·64 fl 
~r-5"1 r 
61-63 ff 
64-U r 
64·6! fl 
~H-iT f 
71-50 fl 
5'6'-H r 
84-50 fl 
50<1 
!75" 
15 
1D 
!00 
15fT 
500 
5t1t1 
!50 
6t1U 
150 
I~O 
zoo 
((f(J 
180 
(Z!JGRKLL!R, Katie 
(ZJ]G'RrLLERr Katie 
(ZOJGRKLL!R, Katie 
(ZO]PRAZEAU, NicoLe 
(I!JYRKEKAN, Jenny 
(ZIJGRrLLKR, Katie 
(IJJPRAfKAU, NicoLe 
(U1<7REL£ER, !fatie 
(!5}YRAfEAU, NicoLe 
(TiJGR!LLER, Katie 
(!TJYR!EKAN, Jenny 
(ZU]G'R!LLER, Katie 
(ZO]CLARK, ffendy 
(lZ]GmLER, Katie 
(!TJGR!LLER, Katie 
(!Z]CU.Rl, flenay 
(Z6JGRELLER, Katie 
(!DJGmtER, Katie 
(IZJBARR!K, Jiii 
(IZJGREtLERs Katie 
64-55 
u-n 
4q·55 
68-18 
18-53 
64-IT 
63-5! 
71.-03 
64-16 
ff 150 (ZZJGRELLER, Katie 
ff Of t «fitT (t~JGR!tLKRr !ati e 
L {!5 (II]fRAZEAU, Nicole 
f 6J (UJGRELL!R, fabitba 
ff 150 (l6Jt;fOCKIKG, Darcey 
fl 1~t1 (UJrREEm'r Jenny 
fl !,OtTO (ZO]GRELLKR, Katie 
fl BUtT (21]GR!LUR, Katie 
L 1,350 (I8JGRELLER, Katie 
ATTENDANCE Sf!Mli!ARY: TOTALS AVG/GAME 
503 
269 
1,325 
470 
HOME • a. c e c • o • e e a e a c e • e • • e ~~> a o 7 11 55 0 
AWAY • ~ * « 0: cr « Q: tr • • a 4" « o. t:' Q- a '* .:: CJ o: l2' 2 1 9 59 
NEUTRAL. $ ~ .... c •••• o ••• .., c a c e 2, 650 
TOTAL <II: ... :z ll a: a: a- a a: .. ~ 0: o::t = •• ~ a- • • • • 13; I. 59 
NEUTRAL 
(I-!J 
(0-0) 
(I-!J 
lf!Glf RfSBOUtroS 
(!IJGRKLLER, Katie 
( EJGRBtLER, Katie , 
(I3JGRKLLKRr Katie 
( I1]CLA.RK, Wenay 
( 8JPRAZKAU, «icole 
( 8]GRrLLBR, fabitha 
( fJGRELL!R, Katie 
(I!JGR!t£ER, Katie 
( 6JGRKL£KR, fabitba 
( 9]GRK£LER, Katie 
(I4JGRKLLER, Katie 
( f]GRKLLBR, Katie 
( 9JGR!LLKRr Katie 
( f]GR!tLBR, Katie 
( TJGRKLLER, Tabitha 
(I!JGRE£LER, Katie 
( g}GRKLL!R, Katie 
( T]fliO!Pt;Off, Becky 
(!3JGRK£LER, Katie 
( iiJfiO!PSOf, Becky 
( 6]GRKLLER, Katie 
(!OJPRAZKAU, Nicole 
(IIJGRK££ER, Katie 
(10}GRKLLHR, Katie 
( 8jCURK, fencfr 
( iJGRKLLBR, fabitba 
(IZ]GRBtLER, Katie 
(I3JGRELLKR, Katie 
(HJGRBtLER, Katie 
( 8JGRKLLER, Katie 
------ ---.. -~~ __ .,.... __ ....... '-1'-d.o. .&..I"'""'-~.11JI,~· ... .....,u....t....L 
SEASON BOX SCORE - as of 03/04/00 
ALL GAME'S. 
tECORD: OVERALL, 
\LL GAMES. • • .. • • • • • • • • • .. • • • ( ZJ...;if} 
~ONFERENCE. • • • .. • • • • • .. • • • • • ( 14-Z) 
-rON-CONFERENCE ••••••• q.... (9:..zr 
ffOME 
(14-1] 
(8~0) (o-rJ 
AWAY 
(8-:..3']. 
(6-2) 
(2~1] 
f 0 f A L 1-PO!KfERS R 15 B 0 IT N D S 
NEUTRAL 
(I-CTJ 
(0-0) ( r;.oJ 
LAYE.R GP-GS HTN--AVG YG·fGA PCT FG·YGA PCT Ff-rtl PCf OFF-DEY f(J'f-··AVG PF-YO A TO BLK Sf PTS • AVG 
~-1--~p---~NMM~-~-~~n-~ ---·- ----~---- ---~----·--~- ---~--------- --~~-~-U··-- ----·--N~MMnR•N-- h-~-- ···--"·-····-· ---------
l GRf!LLER, Katfe rrzr ror zr.r I5r·nr .5JrT r r r.ffff ru· nr·.'fYrr- srr5r u-a- s·.g· rtr r 11" rr rr Jl nr ro;r 
·r fRHRMAN, Jenny zr 16 6B6 15. 4 ga 161 • 3"44 4B HI . 166 n (5 .156 r 48 55 l. « 58 1 u 61 6 16 161 g .1 
H PRAZlArr, Kfcore tr zr rrrzo~·o go·z55' .35r If rr .zur 5l ro. rn ra· 94 nr tf· 4f a- 5l rr r· 1r nu· g·.:r 
f CLARK, wendy zr 11 1ar 16.1 16 181 • 410 za 65 .Joe 16 41 . 553 Jff ro-z ua 5 .z ro J u 11 zr J{ us r~ J 
·rr rirOMPtJOK, Becky zrto ro? zo. r 5l rrr . forT u s-s-· • 414 ~~ or·. 6U- rr or fr 1: 5· off 1 tJo rr tJ t«· ror f. r 
J GRKLLER, Tabitha ZT I 511 19.4 55 141 .1tf(J ((J HfJ .18H I1 I1 • 765 14 105 IH 5.1 46 (J lT Ja I 1l 161 6.0 
l BARRAM, Jiii lf" I {ff lf. a· or Hf .4Zf IT J!r .lifo g· rg· • 4"7f' Il 15" 5r l. fT 45" (f 5I Tlf 1 n· !5"(f 5. 6 
4 STOCKING, Darcey ll (J U1 II.O 19 64 .145 IT 5J .JZI IU Il .16Y U 1l 46 l.1 II (J Zl 15 l II 8"5. 3'.9 
o OOERGKR, Keiissa zr rr Z5rrz:r to· 4J Aor rr u- .lff r ff .115· · r ro r:r r.r r· ff 33' zr. r rr 5f r. r·· 
ZSAKTOS, Suzanne 16 I JOl 11.6 Z1 54 .Ho IO 11 .455 5 H .615 11 B 50 1.9 f« (J IZ 16 I f1 61 1.1 
a f!'ffJfNtfKTK, Janerre r o- zt r~T 1 r .ltf·· a· o· . mur a· o·. aoo· r l r r. r r o- r a rr I o z. a· 
l 6Clffff/fKNS, Shelly Jl 0 81 1. J 9 li AZ9 0 0 • (f(J(J I 8 • 115 1 18 15 1.1 8 (J 1 6 (J l U !. 6 
·o «rrGG£KtJ, Kmiiy 4 ff zo· 5~o· t1 I ,qou· o· (f .o·oo· o· o- .o-ou· r 4 5 r.r rr ff r I r r rr o.tT 
4 PAGB, carl y a a o a. a a o . !Tao o a . o·ao o o- . ono· o· o a a. a tJ o a « rr a a fT. o 
r:M Rf!BorrKos ..... & .................................................. ~~ ••••• , • • • • • • • 41 ou.. ro1· 1· 
~-~--~M~--------~--···---·----------------------------Q·--·----~-D--------a•••Ua••·--~----d-Q•···---~-------------~M--M·---·-··----
eorge rox unfversft rr nzr· o6o Io!Tf .nrzuo· !f5T .J7rJrr4ru· .ofl 344 rorrnr 4T.I ur r uu 51Jr u 150 rtr!fr 68':s-· 
-~~~-~~--------~-~--~--------·-----M-MU•a••···-----~--~--~-------------ft~-~---------·----~---------M~----···-------·····------g·---
'pponents lT . 5"415" 5n·-1m·· .J5l ffff 369- .l'ff JUY"4Tr .65"6' 350. 6'85"IOl!J"38 .• T.{6f 30Z'HU. 4f 13TT5"4t 57:T 
•m~••••m•~~--~*•""•••••••••••••••~•••••M••••-••••••••••••••~•••••aa~••••••-••a•••••••••~•~••••"••••••M•M•••••a•wMMan••••••••~••-••ft 
fCORE BY H:A.L VESfand OTs J : .Ist 2itd OTI OTZ OT3 .. OT.f TOT'AL 
)pponents 709 826 1 0 0 a 15"42 .. · 
;eorge Fox University 854" gg··:r 1(] a a a 185'7:,· 
)EADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTA.(, 
Jpponents 66" I 61" 
;eorge Fox University 48 2 50 
·' 
THE STAT CREW SYS~ ~or Basketball 
HIGH/LOW ANALYSIS - as of 03/06/00 
ALL GAMES 
---TEAM HIGHs~~--
George Fox University 
POINTS ....................... ., .. 
FIELD GOALS MADE ..........••.... 
FIELD GOAL ATTEMPTS •..........•. 
FIELD GOAL PERCENTAGE .......... . 
~ PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS •....•....•....• 
~ PT FG PERCENTAGE .•.......•.... 
FREE THROWS MADE .....•...•...... 
FREE THROW ATTEMPTS . ....•.....•. 
FREE THROW PERCENTAGE •.......... 
fl~()~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ASSISTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ . . . . . . 
STEALS . ............................. . 
f3L()CfCED SHOTS ....•.............. 
TURNOVE'RS. . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • 
POULS . .......•...... " .•......... 
84 
84 
31 
73~ 
• 526 (30-57) 
!6 
31 
.s·g1 (IJ;._zz-, 
26 
31 
.862 (Z5-Z9J 
58~ 
26 
20 
5 
5 
5 
3(} 
Z5 
vs CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
at Lewis & Cfark Co!Ieg OZ(Of!(O(J 
at Cal State U-Monterey 12/28/99 
at Cal State U-Monterey IZ(Z8/9g 
vs MENLO COLLEGE 11/27/99 
at Lewis & Clark Col!eg OZ(08(<i0 
at Lewis & Clark Colleg 02/08/00 
at Pacific University 02/25/(10 
vs CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
vs UNIVERS.ITY OF PUGET Ol/Z6/00. 
vs CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
vs UNIVERSITY OF PUGET OZ(Z6f(J(J 
at Cal State U-Monterey 12/28/99 
at Cai State U-Monterey 12/ZB/99 
vs Western Baptist Coil 12/03/99 
vs LINFIELD COLLEGE O'Z(IZ/(J(J 
at wnitworth College 02/18/00 
at Linfield College OI/01!<10 
vs NORTHWEST COLLEGE 12/07(99 
--------------------------------------------------------------------------------
::>PPONENTS 
POINTS . ............................ . 
PIELD GOALS MADE .........•...... 
PIELD GOAL ATTEMPTS ..•.•........ 
PIELD GOAL PERCENTAGE ••••••••••• 
~ PT FIELD GOALS MADE ..•..•..... 
j PT FG ATTEMPTS •............... 
3 PT FG PERCENTAGE ..•...•....... 
~EK THROWS MADE ............... . 
~REE THROW ATTEMPTS .•...••..•... 
'fflEE THROW PERCENTAGE . ......... . 
~EBOUNDS . . . • . . • • . . • . II • • • • • 0 ...... 
lSS'ISTS . .. G .................. *" ••• 0 
rTEALS . ........................... . 
'LOCKED SHOTS •.••.••••.......... 
~URNOVE'RS . . • • . e • • • • • • • .. • • • • • • • • • 
jEOULS • ••••••••••••••• 41 .......... .. 
18 
31 
75 
• 5Z5. (32;...6! J 
10 
25 
.474 (9-19} 
23' 
31 
.851 (!8-ZI) 
56 
Iff 
18 
5~ 
32 
26~ 
vs CONCORDIA UNIVERSITY 12(10(99 
at Linfield College 01(07/0Xf 
vs CONCORDIA UNIVERSITY 12/10/99 
at Linfield College OI/07/00 . 
vs PACIFIC LUTHERAN UN! 01/14/00 
vs PACIFIC Lf!THERAN UNI OT/14/UO 
at Willamette Universit 01/08/00 
vs NORTHWEST COLLEGE 1Z(IJ7(CJ9 
vs NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
vs LEWIS & CLARfC COLLEG (Jl(Iff(UO. 
vs CONCORDIA UNIVERSITY 12(10/99 
vs WILLAMETTE f!NIVERSIT <iZ(II/OCt 
at Linfield College Olfa7/00 
at Southern Oregon 12((]4(99" 
vs MENLO COLLEGE 11(27/99 
vs LINFIELD COLLEGE 03/Ul(OO· 
·-------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW $Y$TEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of 63/06/00 
ALL GAME$ 
f 0 fA L 3-POINfER5 RKBOUNDS 
al'l'ONENf JJA'!E SCORE fi/L FG-FGA PCT YG-FGA l'Cf rr-rtl! l'Cf OFF-IJEF TO'l--AVG l'F A TO BLK ST PTS---AVG 
---------------~----- -------- ------- --- ------------- ------------ ------------ ----------------- -- -------------- -----·---Ci!L S'fl!TK· I!J.YffARIJ Il/26/91 94- t(f ri 15 55" .455" d tt .164 t5 !t .811 It 11 1~ !J.U 15 t! 21 { It 84 84.0 
MENLO COLLEGE: 11/11/gg 83-6! ff 30 51 .516 6 18 .333 11 t4 .108 14 23 37 36.0 IS 13 26 1 15 83 83.5 
vs restern Baptist Co 11(01(9~ U-!f r 16 '.if .456 g zo A!O 11 rs .ru 11 15 t~r 19. r 11 zo t9 5 g 14 SO.! 
at Southern Oregon 11/04/99 60-56 w !9 55 .345 8 23 .348 I4 19 .131 H 28 39 39.5 tt 16 ZO 1 u 60 15.3 
troRTMS'I' COLLlrGK 11(fJ1(f9 69-16 L 18 69 .406 s zg .116 ! 6 .611 11 11 jt[ 38.4 zs td zz I 11 69 14.0 
CONCORDIA UNIVERSITY 12{10/99 82-18 !( 25 66 .319 g 24 .315 23 31 • 742 11 31 44 39.3 23 l1 16 3 1 82 15.3 
at Cal State U-!onter lttl8(1g 81·4J w 11 11 sur 5' f4 .!51 if B .5UU 1113 46 4U.3 11 16 16 1 tO 83 16.4 
at Holy Names College IZ/30/99 56-60 L 22 53 .415 8 18 .444 4 6 .661 10 31 41 40.4 20 15 28 4 g 56 13.9 
WESTERN BKPTISf COL£ 01/0tf((J(J 11-64 fi 11 61 .tft9 9 tt A09 14 11.Utf 1 11 1S 4t1.! to z1 11 I 11 1f 14.1 
at Linfield College 01(01/00 55-16 L 23 62 .31! 4 r6 .tsu 5 10 .500 14 17 41 40.2 18 !0 30 1 9 55 12.3 
at Willamette Univers Ui/08/~U 61-64 fl Zfi 6! .410 f 15 .160 s rr . rzr IS Z1 19 tff1.1 IZ U 211 j 10 61 11.9 
PACIFIC LUTHERAN UN! 01/U/00 51-54 fi 10 48 .417 8 15 .533 9 13 .692 4 31 35 39.7 !5 13 If 4 8 51 10.6 
~BWIS & CLARK COLLEG (!1(18!~0 81-61 C{ 11 68 .411 11 tf .401 6 g .661 Iff Iff 1! 19.2 15 11 11 1 8 81 11.4 
lHI'fl!AN COLLEGE 01/11/00 64-44 fl 23 61 .317 5 16 .313 13 18 .121 17 31 48 39.8 16 13 14 1 10 64 10.9 
VHITrORTK COLLEGE U!(tl(Od 61-61 ¥ zt 60 .161 f t! .111 !1 I6 .8!1 15" Z1 1s Jg.r t6 11 12 I 5 64 10.4 
1t University of Puge 01/28(00 58-41 tl 22 58 .319 5 16 .313 9 13 .691 11 26 43 3~.g !1 14 Z3 4 14 58 69.6 
~KCIFIC UJIVERSITY tJ1{19(tJtJ 11-511 w 28 64 .418 6 u .110 111 11 .568 16 t1 41 4(/.1 II 15 11 1 1 1t 69.8 
1t Pacific Lutheran U 02(05/00 56-4! fl tt 53 .396 5 II .455 9 15 .600 11 29 40 40.! 13 It !7 0 !2 56 69.0 
1t Lewis & Clark Coil f!t/08/UU 84-5(f if 11 66 .41f! 16 11 S16 6 11 .545 1t 12 ltf 4f!.J 11 ltf 15 1 5 84 6f.S 
riLLM1ETfE UlUVBRSlf 02(11/00 64-55 li 24 56 .419 6 11 .353 10 14 .1!4 10 28 38 40.2 1 19 I4 2 3 64 69.5 
;rNFIELU C0£LKG! ut ttt f(f(j u-rt Wot 16 61 .416 6 u .111 16 ttJ .suo H tJ 16 4U.d 15 IS 11 5 11 14 6g.f 
tt Whitworth College 02/18/00 49-55 L 11 56 .115 5 22 .121 t 9 .221 1 33 40 40.0 !1 1 15 5 3 49 68.8 
1t rfflitman College dt(U/f!Q 68-tS [{ 26 65 .4(/f! 9 21 .:us 8 If! .SUO 10 41 H 4tJS II U It 1 12 68 68.1 
t Pacific University 02(25(00 78-53 fl 27 51 .519 13 21 .591 11 19 .519 I4 u 38 40.4 !4 16 t2 2 8 18 69.1 
rKIVFRSITY (Jf l'f!GE'f f!1(Z6(f!d 64-41 r 16 51 .JU r 22 .1ts 2! 11 .616 u 14 58 41.1 1t 11 11 1 6 64 66.1 
INFIELD COLLEGE 01/01/00 63-51 w 2I 53 .396 1 15 .461 u 28 .500 12 31 44 41.1 19 16 15 1 13 63 68.1 
~R.£Ifl1RNI.Ii Lfl'fHERAN 01(04((/d 11-61 ff 1~ 6! .111 s tt .1u zs zg .e6z t1 28 11 41.1 !6 tS U z I 71 68.6 
---·------------------"·----------------------------------------------------------------~------------------------------------------
·eorge Fox University .................... 666 t604 .4t!i zu6 5!1 .111 1tf 46U .6f1 144 161 1111 41.! 449 4tfU sqz 64 ts6 rnsr 6s.a 
••••••••••-•••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v•• 
ppolients •.............................. , ..••• 566 1598 .154 U!t !69 .tfif 1U1 411 .6;6 J6U 685' tU45' 1S. 7 461 3UZ HO 4! 1J1154Z 51.1 
-----------------------------------------------------------·-----------------------------------------~-----------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of (jjj66(0(J 
ALL GAMES 
1LAYER: No.o5 PRAZEAU, Nicole Position: IIi rear: SO Kisc: Portland, OR/Central Catholic HS 
TOTAL J:.l!OINTERS lfKBO!rNDS 
'PPOKEN'.!' DAfE GP-GS KIN FG-FGA PCf FG-FGA PCT FT·FTA PCT OYF·DEF TOT--AVG PF-FO A 10 BLK S'!' PTS---AVG 
-----------·------ -------- ----- -~-- ------------- ------------ ------------
----------------- -------------- ---------lL STATE-HAYWARD ntt6trg t f u j 8 .115 1 4 .15'0 1 1 1.00 {j 4 4 4.0 t 0 4 1 0 l g 9.0 
'EN£11 COLLEGK fl/[7/ffJ t t 15 5 Hf .500c r 4 .150' r rsuu a· r 1 zs· r u· 4 t a· l 11 10.5 .• 
s Western Baptist !t/03/9'9 t i tl r 1 .143 (j 2 • (f(fO r 4 .1~0 0 1 z 1.1 3 0 t 0 I 1 5 u.r 
t Soutfiern Oregon 11{04/~f t f !6 rrz .417' l 6 .50ff' '1 If .815 1 t 8 3:8 r if 6' 1 0 4 zu rr.g· I 
ORfHJESf COLLEGE 11{111(91 t lt 3'4 I 10 .IOO 0 1 .000 0 0 • 00;0 1 3 4 3.« 4 0 3 3 f1 5 z 9.6 
'OKCORDrA UNI'IHf?SI'f 12/I0/91 i :t 10 2 8 .z5u· r Z.5~U l zr.o~· 0 5 5' to· z ff z z a· 3 r f.Z 
t Cai State U-Mont !1{18{99 t t 1I 6 1l SdO f1 z . ooa 1 t .5UO 2 3 s 4.1 1 f1 t 3 a 1 H 9.1 
t Holy Names CoHe 1Z/1d(9'9. t ft 11 5 g· .5~6 1 1 r.tro 0 q· .(J(f(f a· f 6 4.4 l tT t f 1 [ n 9·.9· 
~STERN BAFTIST COL OI(04(QO t t 11 4 1I .164 I t '5(f(f 6 6 r.o·a r 3 4 4.3 3 (j z 1 q 1 !5 Hf.4 
t Lfnfie!cf Co!Iege ffl/fff((fO. f :t 14' 6 Il .5UO l 4' .5'0!1 0 f .UO(f 1 1 { 4.3' l o· r ! a l u 10~8 
t Ki1Iamette ~nive 01(08(«0 t t 10 s 13 .385 0 4 . 000 1 5 .60'0 4 1 5 4.4 1 0 0 0 0 I I3 11.0 
ifCIFIC LU1HKRAN UN 01/U/uff t t u r l .Jll (1 o· .omr If rr .oou I t 1 tl ff 0 l l 0 0 2 1'U'.1 
gwrS a CLARK COLLE 01(18/00 t !8 z 1 .286 0 z .o·&a j J l.(f(f 1 1 3 4.2 (J 0 (f 0 a 0 1 !0.0 
flifNAlf COLLEGK fJi(ZI(OO. it t !8 t s· .fOO r r r.au· 1 t .50IT r r t 4.0' t o· (J ff 0 a f} tr 
[ffiORfH COLLEGK OI(ZZ/00 t t 10 4 13 .108 1 Z • SO(f z 4 '50'!1 4 1 5 4.1 3 0 1 0 (f 1 n 9.8 
t University of Pu fJI(ZB/011 t t Jt 5 It .411 I ~- .150' 0 1 .OM I 4 s- f.r r (f a· z r 0 rr 9S 
!CIFIC UNIVERSITY di/2~(00 t t 16 4 10 .4(fO 0 0 . i1(ff1 z 4 . ~00 3 5 8 4.4 a a I a a I 10 q,g 
t P'aciflc Lutheran fft{(f5(0d t t 18' ! n .t1J I t .suu 4 4 r. 011 r 6 r 4.5 q a j r 0' 0 n 13 
t Lewis & Clark Co OZ/08(00 t t 11 3 10 .300 (/ I . (j(f(f I 2 .~Uu 3 2 5 4.5 2 (/ 1 (f (f 11 1 ~.8 
rLLKHEfi'l! !fNIVERSI OZ/!1/<fU rr r 6 • 50'0' a· u- .OuO r t .suo· J t nr 4.s· 0 a 4' J I ! r 1.7' t t s 
INfiELD COLLEGE OZ/IZ(OfJ 38 4 9 .444 a a . aoo J 6 .853 4 6 IO 5.fl I {j z I 2 I H 9.8 t t ~ 
t ffl'litworth Coiieg OZ/18/<fff :t t Jt 5' n .45'5' (f I . (f(f(f r 2 .50(1' a· 5 5' 5~0 4 ac (f (f r t n 9~9' 
t Whitman College 01(1~(00 :t t t6 4 9 .444 1 I I. Oo (/ a . aao 0 3 j 5.0 0 a (f 0 (/ l 9 9.8 
t l!aciffc l!niversi Ot(ZS(atr t :t Zl J f1 .zsa· r t .surf l tr.uo a r r t9 t (f I 1 (J I 9' r.8 
nmsrrr OF P~GKf OZ/Z6/00 t t 11 3 II .zrj (/ r . aou 5 1.114 z 4 6 4.9 z i1 l 3 a 0 I1 ~.8 
fNFIELD COLLEGE (fJ(Ot(Off- t t 1'3' a· a .OOIJ t1 I .QOu t s· .4Dif t 1 g· 5.f l a· 5' J a· J 'l 1'.5 
~LfFORNil! LUTHERAN d1{04/0'(f t t 9 1 6 .161 (j r .ouo· (j u . 0(/0 0 (j (J 4.9 4 (j (j (f (j (f t 1.3 
-----------·--------------------------------------------------------------------------M·--------------------------------------~----
Jtals •..........•...•...... 1126 in gq 15'5 .151 16 51.181 ~~ r6 .1II 18 g4 HZ 4,g (5 0 ~4 jg r jg 1~11 1.3 
-~------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREfilf SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of d3(06/00 
ALL GAMES 
PLAYER: No. 11 BARIW!, Jill Position: PG Year: SO Kisc: Sa!em, OR/Salem Academy 
TOTAL 1-PtJilffm «KBOfflfUS 
a f f1 0 N E lf f fJAfE GP-GS KIK E'G-FGA PCf FG·FGA PC'l' Ff·FTA fCf OFF-DEF TOT·-AVG PF-FO A TO BLK Sf l''fS-·-KVG 
------------------- -------- ----- ---- -----~------- ------------ ------------
----------------- --------------
........................ 
CAL STAfi-IIAYffARfJ 11(26{99 t 9 1 2 .500 a a .ooa 3 4 • 750 2 2 4 tO a 0 0 z a a 5 5.0 
m«.O COLLKGK 1T(17(lflf t H z { .50U 11 tr • IJ!Tf] u (f • 0011 tT 0 11 1.11 I 0 z 4 0 0 4 4.5 
rs Western Baptist 11(03/~9 t 3 a 1 .000 a 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 I 0 z 3 0 a 0 3.0 
at Southern Oregon !Z(fJl(IJlf t I5 I z .500 u IT .OQ(f t1 o .o-uu tT 0 0 I.U 3 0 I 4 0 I z z.a 
fOKTHWEST COLLEGE 12(01(99 t l1 3 9 .333 I 3 .113 0 a .ooa I 1 z 1.2 3 a z 3 0 I 7 3'.6 
CONCOIWIA f!I(!'fERSif ll(lfJfJ9 t t R I z .50(! t1 I • fJIJU 0 U .trUU 0 0 0 I.U 1 (f a I 0 I z !.3 
it Cal State U-Hont 11(18(99 t 19 3 1 .429 0 0 .000 0 0 .000 I 1 z 1.1 a 0 3 z 0 3 6 3.1 
~t Holy Names Coile ll(1ff{f1 t If I 4 .15(1 q 11 • (f(f(f 0 IT • QUIT a 1 2 !.3 1 11 1 t i1 I l 1.5 
~STERN BAPf!Sf COL 01(04(00 t u z 6 .333 1 ! .131 0 a .aoo 0 0 0 I. I 2 0 3 3 0 a 5 3.7 
it LinfieLd Co!Iege (JI(UT(OO t [3 1 4 • 75(1 r 2 .fi(f(f 11 i1 • (f(J(J (j I I I. I (1 (/ (f 3 0 (1 i 4.(f 
1t ffi1la111ette Unive ff1(08(00 t 21 3 6 .500 I I 1.00 0 a .ooo z z 4 1.4 3 0 0 4 0 . 0 7 4.3 
~ACfffC LfffHmN l1K l!l(U((f(f t 23 4 6 .667 1 1 r.ou tJ (J • (f(f(J 0 2 z I.4 I 0 1 4 (J z II 4.« 
;EJIS & CLARK COLLE 01(18{00 t I9 4 7 .511 0 I .000 0 2 .000 I z 3 1.5 3 0 5 5 0 z 8 5.I 
Uf!f!W{ COLLKGE OI(Zl/00 t 11 4" 7 .5T! (f iJ .lf(J(J (J 11 • (f(J(f I 2 j I.6 I a z ! 0 I g 5.1 fHifWOKfK COLLKGE 01(21(00 
* 
16 4 8 .500 1 2 .500 0 o .oao 0 3 3 !.7 1 (J I 2 0 0 9 5.5 
1t University of fn OI(Zff((J(J t IT I 3 .333 I I LffO (f (f '(f(J(J z (J z r. u 1 (J 0 J (J I J 5.4 
1ACIFIC UNIVERSITY 01(29(00 ll 12 z 3 .667 (J (J .000 0 0 .000 1 0 1 1.7 4 0 t I 0 0 4 5.3 
1t Pacific Lutfteran fft(ff5(UI1 t !6 z r .186 (J I .011(} (J ti ./T(f(J (J I I r.r z a a z q 1 f 5'.1 
1t Lewis & Clark Co 01(08(00 t 26 4 IO .400 z 5 .400 z 3 .667 1 4 5 l.g 4 0 6 6 0 1 12 5.6 
rrLLM!EffK UNimHI Ul(Il(O(J t u z 6 . 15'0 t1 I .0110 (J (f • qqq l 0 z I,g (J (J l I t1 i1 4 5.5 
;INFIELD COLLEGE OZ(11(QO t !3 4 1 .571 0 a .ooo 0 a .aao 0 z z l.g I 0 z 2 0 0 8 5.6 
tt filiitworth Co!Ieg OZ(IS(OO i! za t r .186 0 ff • dOff (J r . 11110 I I z r.g {/ (J 1 z I (f I{ 5'.5 
tt Whitman College 01(19{00 
* 
19 1 5 .zoo 0 1 • 000 0 0 .000 z 3 5 Z.i1 i1 0 2 3 t1 I z 5.4 
rt Pacific Universi UZ{15((J(J t 17 1 5 .zoo I l 5011 t 4 .5t1(J I z 1 l.O (J 0 3 t1 u 1 5 5.4 
~IVKRS!ff OF PUGET 02(16{00 
* 
u 1 6 .!67 I 3 .333 2 3 .661 0 0 0 z.o 3 0 1 6 I 0 5 5.4 
;IHYfELD COLLKGK OJ((JI((J(J t If j 6 .5"f1(f I I I. 0(! q t .oo-u f1 z l z.rr a a I J q I r 5.4" 
l£ff(JRK!il LUfHERAN 03(04{00 t zo j 4 .750 j J I. 00 0 0 .000 i1 z z z.o j 0 1 3 0 0 g 5.6 
·----~-------------------------·--------------------------------------------~----------------------------------~--------------------
rofais ~ ... " ............... '. 21 I 453 61 !46 .425 17 35 .466 q lg .414 !8 35 53 1.0 45 (J 5I 18 z It 150 5.6 
·---------------------------------------------------------------------·--------------"------------------------------------------~---
THE' STAT CREW SYST"EM. For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of 03/06/00 
ALL GJf.MES" 
7£!r«R: Ko.zo· fffOKPSOK, Becky Position: PG Year: S"!J Kisc: Cofton, IJR/Coiton liS 
fOfAL 1-f'OfmK! REBOIJKDS" 
1PPOKENf DAfE GP-GS Mil FG·fGA PCf fG-fGA PC'f ff·ffA PC'f (Jff·DKE' fOf·-AVG PE'-fO A fO HLK Sf PfS·--AVG 
·------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------
-----------------
-·--------··--
_____ ., ___ 
:A£ SfAfE-If/UllARD !1(16/qg t t jf J ~ .150 I j .111 a (f .000 (I l z z.o 3 (f z 4 1 5 1 1.0 
rEtal1 COLLEGK !IflT/fJfJ t t zr 0 I • (J(/(J (f tT • (f(f(f 1 if. 'f5"ff l z 4 J.(f I 0 4 4 I 3 3 5.0 
rs iestern Baptist IZ/03{99 :t t 34 1 4 • 500 1 z . 500 4 5 .BOO z 3 5 3.1 3 (f 6 6 0 1 9 6.3 
rt S'outhern Oregon fZ(fJf(fJfJ t t z~ [ 4 .Z~(f [ 1 .311 r l ,5"(f(f (f I I 3.0 3 (f 1 (f (f z 4 5.9 
rrJRfMSf COLLEGE 12{07{99 t t I3 1 z . 500 I t .500 (f 0 .000 0 0 0 1.4 1 0 0 z 0 1 3 5.1 
~OKCCJR!JfA RIWR"Sif fZ(ItJ{fJfJ t 16 5 IO • 500 l { ,5"(/(J { 6 .66T z l 4 t.r j (/ 6 0 r I [6 1.0 
tt Cai State U·Kont 11{18{99 t t IB 3 5 • 600 1 I I.OO 0 0 .000 0 z z 1.6 1 0 5 I 0 z 1 1.0 
rt Koly fames Colle f1{1ff(gg t t 15' [ z .5"00' I [ [.(fff l z r.aa 11 4 t z.e 5" [ 4' z 11 (f 5" 6.8 
~gfBR{( BAPTI5f COL 0!{04(00 t t 16 z 4 .500 0 1 .aoo 1 z I. 00 q 2 Z Z.T z 0 4 j 0 5 6 6.1 
:t £infield College ff!((JT{fff1 t f zr 3 r Azg I l .f(f(f z z !.1111 q I I 1.5" z q I 6 0 [ g 6.f 
,t iiiiamette IJnfve 01{08{00 t t 10 4' 6 .667 3 4.150 0 0 .0110 I a I 2.4 2 q 5 I a z II 7.3 
'AefffC Gf11.'1fKIMif Uff (ff{U{fJfJ t t tr ! 3 .111 I l .5"1111 l 1 .66r I I t 1.3' r a 3 3 q I 5" r.r 
BifS & CLARK COL£« ai/18{00 t f 18 2 5 .400 I 1 .331 z 1 !.00 4 z 6 1.6 I 0 1 I a z 1 1.1 
'Jif'fW( COLLKGK ff!(ZI{(fff t II lZ I I I.OO I f [.(JQ 1 3' .66T t z 4 z.r z (! 4 [ [ 1 5 6.f 
'IfffffORfff COLL«GK OI/11{00 t t 18 I 5 .zoo a z .000 1 3 .661 l 4 5 1.9 3 a 5 l 0 r 4 6.1 
t University of fn (f1{1ff{IJI1 t t 34 z 4 .5011 z .f .5"r1ff 6 cr .OiifT 3 4 r J.r J q j 5 r z 6 6.f 
ACIYIC UlfiVERSffY a1(19{00 t i 31 3 1 .419 I 4 .150 1 ! 1.00 I 3 4 3.1 z 0 4 3 0 i 8 6.8 
t Pacific Latfieran 01{115(1111 t t JI I 4 .150 q I .111111 11 1 .uau 3 5 8 1.1 z (f 1 3 0 1 2 6.5" 
t Lewis & Clark Co 112{06{00 
* 
t !4 I z .500 I z .5"00 0 a .aao I 0 I 1.3 3 (I 6 I 0 (I j 6.3 
'f£LAI!m.'K ff{(fmSf f1Z{Iff(J(! t 
* 
16 l 4 .500 (1 t . f1(Jr1 (! (/ • (J(/(1 I 3 4" 1.! (J (J 5 I 0 (! 4 6.1 
IKE'fELD C'O££KGK 02/IZ/00 t t 34 I 3 .333 I 3.331 3 { .750 I I l 3.3 3 q 7 5" 0 3 6 6.1 
t Wfiitworth Coi!eg f11(!6{(J(! t :! 31 f g AU r f .Z5"fi (! 1 . (J(J{f l 4 6 1.4 3 u 1 6 I I 9 6.3 
t r-fiitman Co!Iege a2(I9(0a * t 11 I 3 .333 0 1 . 000 0 (/ .aoo 2 z 4 1.4 a o I 1 0 0 z 6.! 
t Pacific ffniversf Ul/Z5{(J(J * t 11 r r r.oa I I I. qq I t 5(J(! 0 1 l 1.4 I q t r (! l 4 6.0 
?W!KRSifY Of PffGEf 01{16{00 t t 16 I 1 I.OO 0 0 • OM z 5 .400 1 3 4 3.4 5 I z 5 I I 4 6.0 
f!frfKEI1 CCJLLKGK (J1 (fff f(J{J :! t J(f 5" « ,615 t t f.<T(J 1 r Atf (! 5 5 1.5 l f1 5 1 r t{ I5 6.1 
4LffOR«IA £fffHKR!f{ 03{04(00 t t u 0 4 . 000 0 I .000 4 4 !.00 1 3 5 3.5 z 0 3 z I 0 4 6.1 
--------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otais ....................... 17 Z6 104 5Z 113 .460 24 56 .4I4 40 6t .645 31 63 95 3.5 60 1 96 1I g 48 168 6.Z 
---------------------------·-------~-----------------------------·----------------------------------------------·----------·-------
THE STAT' CREW SYSTE'M" For Basketball 
GAMe .HY GAME SEASON .STATS - as of 03/06/00 
ALL GAMES 
r.cAYER: Ko.ZJ GRELLE.«, Tabitha Position: fli Year: JR Kisc: Eagle, fJJ/Eagle BS 
'!O'fAL 1-PfJINmfS' REHOITKJJS 
fPPOKEfff DUE GP-GS KIN !G-fGJi. PCT FG-!GA PCf F'f-f!A PCT Off-DEY fOf--AVG' Pf-YrJ A fO BLK ST PTS·--AVG' 
·----------------~- -------- ----- ---- ~------------ ------------ ------------
----------------- -------------- ---------
:AL SfATK-Jf!YiARD II/Z6(gq * I6 z 5 .400 z 5 • 4fJO a a .aao fJ 1 z 1.0 0 0 I I 0 0 6 6.0 
ma COLLEfJE II(ZT(ffJ t u I 1 sou Q I .f!f1rJ I l .50!1 I J 4 J.t1 J (f 1 I 0 ! 3 u; 
s festern Baptist 11(03(99 t 11 2 3 .667 1 3 .661 a 0 .000 1 l 3 3.0 l 0 1 I 0 I 6 5.0 
:t Soutnern Oregon Il/M{fJfJ t Z1 1 T .186 z 6 .3J3 (! I .Uf10 3 5 8 4.3 4 (J 0 fJ 0 I 6 f}.J 
URfMSf CtJLLEGE IZ((J1(fJfJ t zg l 8 .150 1 6 .167 1 1 1.00 3 4 1 4.8 1 0 l I 0 3 7 5.6 
'O!KC1HIJIA (ff(fVKKSJr Il(!(f~g t IfJ I J .311 I 3 .JJJ (J (J .rJ(Jt] z 4 6 5.0 4 0 I I 0 (J 3 5.1 
t Cal State !J-!!ont 11(18(fJ9 :t 14 I 6 .I61 0 1 • !1110 I 1 .500 3 3 6 5.I I 0 3 1 0 a 3 4.9 
t Holy Kames Coile IZ{JO(IJiJ t lJ j 7 .41iJ j r AlfJ ~ Q .IJQ(J 0 I I !.6 I 0 fJ 4 0 {} 9 5.4 
'ESTER.'£ BAPrrsr caL oirruroo * 11 ~ 7 .511 1 4 .5fJO 0 0 • {]fJfJ 1 7 8 5.0 3 0 1 I 0 0 10 5.iJ 
t Linfield College 01/0T(Off t u I] 5 .000 0 1 . ff(JIJ 0 0 • (J(ffl I 1 3 4.ff I IT fJ tJ a (J 0 5.3 
t fillamette Unive OI(Off(UO * 5 0 I .000 0 0 .0110 0 0 .000 I 1 1 4.5 1 0 0 1 0 0 0 4.8 
sCffiC LmERH fJK (J!{U(IJ{J t Iff I 1 .JJJ I l .511ri !1 fJ • ouo 0 4 4 (.5 I (J I I fJ 0 3 4.7 
WIS & CLARK COLLE 01(18(00 t 15 6 10 .600 5 8 .615 0 0 .000 0 7 1 4.1 3 0 l 1 0 0 17 5.6 
"fi!W:ff CtJLLKGK 01/11/0f! t 11 1 4 .500 z J .667 (j fJ • (ffJ{] I 7 (/ 4.iJ l fJ (! Q 0 I 6 5.6 
lfifJORfK CtJLLEGE 01(11/00 * 15 1 1 .186 I 4 .150 0 0 .000 0 5 5 4.fJ 1 0 I j I 0 5 5.6 
t University of Pn IJI(lfJ(Of! t 18 0 1 . {J(f(J f1 l .IJ(JO z z J.(J{] I 1 1 f.(/ 1 0 I q 0 1 1 5.{ 
KCifiC UNIYEHSifY 01(19/00 t t IiJ 1 8 .115 I 6 .161 0 (J .000 0 1 1 t6 1 0 1 I 0 I 3 5.1 
t Pacific Lutheran fJl{ff5(fJfJ t IJ 1 4 .500 I I 1.00 fJ (! • IJ(J(J 1 3 5 4.6 I (J I 1 0 0 5 5.1 
t Lewis & Clark Co 01(0ff/OO t 10 4 1 .511 1 5 • 400 fJ 0 .aoo 1 4 5 4.6 j 0 a 0 0 0 10 5.5 
ns.r;AI!K'm ~r ffZ/II/OfJ t 10 I 5 .zoo 1 4 .Z5f1 f1 f1 .(JOQ Q 4 4 /.6 I fJ q f1 ff q J ~A 
f!ff!ELB COLLEGE 01(11(!10 t 13 1 5 .4M 1 5 .4UO 0 0 .(JOQ 1 3 5 4.6 a o 4 z a 1 6 ~.4 
t Wbitworth Colleg ffZ{!ff{OO t 16 3' 6 .500 1 6 .Sflri q u .auu l 6 a 4.ff q 11 I l 0 f1 (j 5.5 
t Nhitman College 01(Jq{OO t 10 5 8 .615 4 T .511 0 {/ .000 1 5 6 4.8 I 0 1 1 0 !1 14 s.q 
t facific Universi Ql(Z~/ffff t 1Z 4 6 .667 1 1 .667 ! l .5(Jf1 1 6 r tlf 1 0 I (! q I II 6.1 
riVERS!fY Of PUGKf 01(26{00 * 17 0 l .000 0 I .000 4 4 1. uo 3 6 y 5.I 1 0 0 I 0 0 4 6.0 
fNFIELJJ COLLEGK IJJ{Of/00 t 16 1 3 . 33'1 f1 I • QUfJ fJ Q • fffffJ 4 3 r s.z 4 0 f1 z f1 (/ z 5.9 
LCIFiJRKIA LlffHERA!f OJ(M(OO t 15 3 6 .500 z 5 .400 1 1 I.OU 0 5 5 5.1 1 fJ I 1 0 0 IO 6.a 
·---------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------Jtals •••..•..•...••••.•• ~ .• 17 I 513 55 Ul • 390 40 103 • 388 13 IT • 765 34 105 139 5.1 46. a 11 10 I 11 163 6.a 
·-----------------------------------·-------~--------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM F'or Basketball 
GAM£ BY GAME SEASON STATS - as of 03/06/00 
ALL GAMES 
~LAYER: No. 30 SfKIB!ETZ, Janelle Position: Ps fear: 50 Kisc: Joftn Day, OR/Grant union HS 
fOf!£ 3-Pa.rtrm! l<KHOUNUS 
1PPONKN'f DATE GP·G5 KIN YG-FGJ! fCf FG·fGA PCf rt-FfA l!Cf OYF·DEY fOf--AVG PF-YO A TO B£K Sf P'fS·-·AVG 
·---------------·-- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
:A£ SfAfK-IfAYIARlJ li/26/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
mLO CO£LKGK II/17{99 0 a 0 .000 0 0 .110(1 0 q .000 0 0 0 0.0 0 0 0 11 11 q 11 0.0 
rs Western Baptist 12/03/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1t Southern Oregon 1Z{fJ4{99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .00t1 0 0 0 0.0 q 0 0 0 0 0 0 0.0 
r~Sf CO££KGK 12/01/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Alffcal<IJIA fTifmHOif IZ{I(I{99 q 0 0 .(100 0 0 .000 0 0 .060 0 0 0 0.0 0 0 q 0 0 q 0 0.0 
1t Cal State U-Kont 12{28/~~ * 13 z 5 .400 0 0 .~00 0 0 .000 1 z j 3.0 j 0 1 0 0 a 4 4.0 
rt Koly Names Colle IZ/10{99 0 0 0 .000 0 (J • OQ(J 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
nr.;f.RRK HAPTISf CO£ 01/04/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 a 0 0 4.0 
rt £infield College QI/01{00 (1 0 a .000 q (J .f!OO 0 q .000 q 0 a 1.0 0 0 q q 0 q 0 4.0 
tt Killamette Unive 01/08/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .OOv a 0 0 3.0 a o 0 0 q 0 0 4.0 
iif.CIITC GtiflfmN liN 0!/U/iJO 0 q q .OOfJ 0 (j .000 q q .000 q 0 a 1.0 q 0 0 0 q q 0 4.0 
;BYIS & C£ARK CO££E 01/18!00 0 0 0 .000 0 0 .000 a 0 .000 a 0 0 J.O 0 0 0 0 0 a 0 4.0 
rt!Ifl!!N OOLLKGr fJI/ZI/00 q 0 0 .000 (f q .000 0 q .000 0 0 0 J.O 0 0 0 q 0 (} 0 4.0 
UfffiOHf! COLLKGK 01/22/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
rt lfaiversity of l!a OI/ZB/OIJ q 0 0 .00(1 0 0 .DOD (J a .oou 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
;ACIFIC UKIVER5IfY OI/19/00 a 0 0 .aoo 0 0 .000 a 0 .000 0 0 (J 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
rt facific tntfteran OZ/05{00 0 0 0 .000 0 (i • OIJ(J 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 {J 0 0 0 (J 0 4.0 
tt Lewis & Clark Co OZ/08/00 t z 1 1 1.00 q 0 .000 a 0 .000 0 1 1 z.o 0 0 0 0 0 0 z J.O ffLLAIIE'm UK~I IJZ{II{IJO 0 0 q .aoo 0 1J .OOIJ IJ 0 .000 0 IJ (} Z.IJ 0 (I 0 (f 0 0 0 J.O 
;INFIELD COLLEGE OZ/IZ/00 0 0 0 .000 (} 0 .000 0 0 .000 0 0 0 z.o 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
1t ~itwortb Col!eg OZ/!B/00 0 0 0 .000 0 0 .0110 0 0 .IJIJ(J (J (J 0 l.O (J 0 0 0 0 0 0 1.(1 
:t rhitman College 02/19(00 t 7 a 1 .000 (J 0 .000 0 a .ooo 0 1 1 1.7 0 0 0 (J 0 1 0 z.o 
rt Pacific Uuiversi OZ{Z5/00 (J (J 0 .OIJO 0 0 .OO(J (J 0 .000 0 0 0 1. 7 0 0 0 0 0 q 0 z.o 
1r£VBRSITY Of PUGHf 02/16/00 0 0 0 .000 0 0 • 000 0 a .aao 0 a 0 !.7 a a 0 0 0 0 a 2.0 
iiNfi«LJJ COL~KG.r 03(q!{Q6 (J (J q .000 (J q .QO!i q 0 • ff(J(J (! (J (J !.7 (J 0 (J q (J 0 a z.o 
lUFORK!A LlJfmAN 03{04/00 0 (J (J .000 0 0 .oao 0 o .aao 0 (J a 1.1 0 0 0 0 0 0 0 z.o 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------btals ..•.......•........•.• j q Z2 J 7 .429 a 0 .000 0 (j .000 1 4 5 1.1 3 0 1 0 0 1 6 2.0 
------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of 03/06/00 
ALL GAMES 
'LAYER: Ko. 44 PAGE, Carly Position: ffi rear: 50 Kisc: Chiloquin, OR/Chiloquin i5 
fO'fAL !·l'OfKmS" KEBOlffffJS 
'I!!OKK!ff UAfE GP-G'S Kflf FG- f(;A I!Cf f(;·fGA fCf Ff·FfA PCf CJF'f-UB'f fOf--!V(; Pf·!O A fO H£K Sf PTS···AVG 
------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ---------·-- ----------------- --------------
____ .. ____ 
AL SfAfK-ff!YWJRD Il(Z6(99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 Q 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
ma caLLft;E !I(Z7(9lf 0 0 a .000 (J 0 .000 0 u '(JI]ft 0 0 a o.o a a 0 q 0 0 0 0.(] 
s western Baptist IZ(03(9g 0 0 0 .000 0 0 .ooa a a .ooo 0 0 0 0.0 a a 0 0 0 0 0 0.0 
t Southern Oregon IZ/(!4(99 0 0 0 .000 (J q .000 0 r1 .0110 0 0 o o.a 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
t!RfMSf COLLEGE IZ(Oi/99 a 0 a .aao 0 a .aao 0 a .aoo (f {J 0 0.0 o a 0 a 0 a 0 0.0 
'CJKC(JfllJfA f!NmRSTf !Z(IfJ{91 0 0 0 .000 q (f • 0(f(J 0 q .000 t1 t1 0 tJ.tJ 0 q 0 q 0 a q O.tJ 
t Cal State ~-Kont LZ{tt/99 0 a a .ooo a o .aaa 0 a .aaa 0 a 0 a.o a o a a a a a a.a 
t foiy Kames Colle Il{JtJ{ff q q q .OtJO 0 (f • (ft]t] 0 q .oau 0 IJ q O.tJ q q 0 q 0 a q a.o 
lSfERK HAI!ffSf COL t1!(04{0a 0 a 0 .000 0 o .oaa a a .ooo a 0 0 0.0 o a q a 0 0 0 0.0 
t Linfield College t1!(07{t10 u q q .oua q q ,qqq q q .t7Ut1 q 0 a tJ.u t1 0 q 0 q 0 q tJ.(J 
t wi!Iamette ffnive t1!(08{0t1 a a a .aua 0 a .aoa a a .aau a a a a.o 0 0 a a 0 0 a a.o 
ACIYfC t;UffiEI(ftff iff{ UI{U{fl(J q 0 q .oaa q q .uoo 0 q . tJO{} q q q u.o o a q 0 0 0 0 tJ.rJ 
EWfS 6 CLARK COLLE t1I{l8(UO a 0 0 .000 0 0 .000 a o .ooa 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 a.a 
Jffmff COLLKGK OI(ZI{f10 u q u .ouo 0 (J .00(1 0 0 .fffff! q (! 0 0.0 0 (! 0 a 0 a a 0.0 
ifimJRfH COLLKGE 01/ZZ/00 a 0 a .aao a a .aoa a 0 .000 0 (! a a.o a a q 0 a a 0 0.0 
t University of Pu OI(Z8{00 0 0 a .aoo 0 a .oqo 0 ri .000 a q 0 0.0 o a 0 a {f 0 0 O.ri 
!CfffC UNfVKRSffr 01/Zg((!O a a 0 .000 0 t1 .000 a a .oaa a a a a.o 0 0 a 0 0 a a 0.0 
t Pacific Lutfteran OZ/0~(00 t1 0 0 .000 f1 0 .(JQ(J (f q .(!OtJ 0 (! (! (!. (! (! {J (! (! 0 a q (!,(} 
t Lewis & Clark Co 02(08/00 0 0 0 . 000 0 (! .000 0 a .ooa 0 0 0 0.0 o a a 0 0 0 0 u.O 
T££ti!E'fH f!Nfl!Ef(Sf OZ/II/00 (j 0 (! • (!(!(! 11 (! • (!(!(! (! (! .(!(!(! (j I] (! 0. (j (! (! (! 0 a a 0 0.0 
fKYIEW COLLEGE Ol(lZ(ao 0 a 0 .000 0 0 .000 (! 0 .000 (J a a o.o 0 (! 0 (f 0 0 0 0.0 
t rfiitrortft Co!Ieg 01{!6(00 0 q 0 .000 0 o .aoo (f 0 ,(f(J(f (f (f q 0.0 (! 0 (f (] 0 0 Q 0.0 
t Khitman College OZ(a{OO 0 a 0 .000 0 0 • 000 a (j .000 0 0 0 0.0 (! 0 0 0 0 0 0 0.0 
t Pacific ~niversi OZ(Z5(00 (j 0 0 .OIJ(J 0 t1 • fT{}(f 0 0 .(JOO a Q (} 0.0 q q 0 0 0 0 q 0.0 
rJVKRSffY Of fUGEf 02(16(00 0 0 a .000 0 a .ooo 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 a (f 0.0 
fKFTEL!J COLLKGK OJ{(!I{OO 0 (f 0 • (JQQ (J a . OtJfl 0 q .00(! 0 0 q 0.0 0 0 0 (f 0 (J q tl.O 
aLffORKIA LUfff«RAN 03/04(00 0 (J a .aoo 0 o .aoo 0 o .aoo 0 0 0 0.0 (J 0 (J 0 0 (f 0 0.0 
-----------------------·--------------------------------------------------------------------~------------------------------------~-
otals~····················~ (j 0 0 0 a .aao 0 (f .000 0 a .aoo (j (f a o.o {J 0 (f 0 0 0 0 0.0 
-------------------------------~------------------------------------------------N·--------------------------------~----------------
THE STAT CREW SYST.EM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of 03(06(00 
ALL GAMES 
1LA'!ER; No.5Z SCHUtfENS, Shelly Position; Ps Year: F! Kisc: fhe Dalles, OR/The Dalles HS 
'fOfAL 1-FOI!ifm RKHOfflfDS 
JPYOHKNf DArK GP·GS !!IN FG·fGA PCf FG·FGA PCf Ff-FfA PCT OFF·DEF fOf·-AVG PF·fO A fO BLK S'f PfS-·-AVG 
·---~-------------- -------- ----- ---- ------------- --·--------- ---------~--
----------------- --------------
________ ,... 
:AL SfATE·HAf!{ARD Il/Z6/99 0 0 0 .000 a a .ooo 0 0 .000 0 a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
fENLO C(JLLIIGK II/11!99 0 0 0 .000 0 0 .00(1 0 0 .(100 q 0 0 0.0 q 0 q q 0 0 0 0.0 
rs Western Baptist lZ/03/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 • OOfJ 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
rt Southern Oregon IZ(04/9tf 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 (} 0 0.0 
ftJ!lfMSf COLLEGE 11/01/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
~airCOKlJIA UirlVEKSI'f IZ/10/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 q 0 0 0 0 0 0 0.0 
1t Cal State fHfont IZiZB/99 t 8 1 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 0 3 3 3.0 1 0 0 1 0 0 6 6.0 
rt Eoiy Kames Colle IZ/10/gg 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 u 0 0 0 0 0 0 6.0 
~STERK BAPf!Sf COL 01/04/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 o .aoo 0 a 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 6.0 
rt Linfield Coiiege OI(IJ7(00 0 0 0 .0110 0 0 .11110 0 o .uno 0 0 0 3.0 0 q 0 0 0 0 0 6.0 
It willamette Unive OI/08(00 * 13 z 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 0 1 Z.5 0 0 1 0 0 1 4 5.0 
TACIFfC LumRi!N Ul( 0!/14/00 0 0 Q .000 0 0 .000 0 0 .OOIJ 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 (f 5.0 
;ms & CLARK COLLK OI/18/00 t ll 1 z .500 0 0 .000 1 z .500 3 1 4 3.0 0 0 0 0 a 0 3 4.1 
rKifl!Air C'OLLEGK 01/Z!/00 t u 0 3 .00(! 0 0 .000 0 J .000 I 3 4 3.3 0 0 0 0 0 (! 0 J.J 
rH!nlOR'fli COLLEGE 01/ZZ/UO 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 3.3 
rt University of Pr1 OI/28/0U t z 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.6 0 0 0 z 0 0 0 Z.6 
rAcrrrc UNIVERSITY Ol/zg;oo * 5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 z.z 
rt Pacific tutfteran 02/05/00 0 q 0 .000 0 0 .UUQ 0 0 .000 0 q 0 2.5 0 q 0 0 q 0 q z.z 
tt Lewis & Clark Co OZ/08/00 * 5 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 2 z 2.4 z 0 0 0 0 0 0 1.9 
fftt~ UNIVRRSI 01/II/00 t 4 0 I .000 0 0 ,qqq 0 z .000 I 1 2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
;INFIELD COLLEGE 02/IZ/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 a 0 1.6 
rt Whitworth Coiieg OZiiB/00 0 0 0 .MO 0 (! • (fQ(f 0 q .ouo 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 !.6 
tt fihitman College 02/lg/00 t 13 3 4 . 750 0 0 .000 0 0 .000 0 4 4 2.6 1 0 (/ 2 0 0 6 Z.l 
tt racific rniversi OZ/25/00 t 6 0 0 .000 0 0 .0'00 0 0 .000 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 (! (f 1.9 
~!VERSifY OF PUGEf OZ/26/00 0 0 0 .000 (/ 0 .OM 0 0 .000 (J 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 l,g 
;IlfFIKLU COLLKGII 01/0!/0(J * J 0 0 .000 0 0 .00(1 0 0 .000 0 I I 2.2 2 0 0 I 0 0 0 1.7 
~LIFORirlA LUfHERAN 03/04/00 t 3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 Z.l 0 0 0 0 0 a 0 1.6 
·---~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~tals ........ ~«••·········· 12 a 87 g 21 .419 0 0 .000 1 B .125 1 18 25 2.1 8 0 1 6 0 i u 1.6 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECORD: 
THE STAT CRgw SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 03/04/00 
ALL GAMES 
OVERALL HOME AWAY 
AL!l GAMES. o • • • • • • • • • • • .. • • • (23-4) (!4-IJ (8-3) 
CONFERENCE . . . . $ • • a • • • • .. • • • ( 14-2 ) (8-0) (6-2) 
NON-CONFERENCE ............ (9~2] (6-1) (2-lJ 
T 0 f A L J·Pa!NfERS R E B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(I-OJ 
(0-0) 
( 1-0') 
PLAYE'R GP-as· MTN~-AVG. r<J·FGA PCi1 FG-fG! PCT Ff·ffA PCT. OFf·DKf f(]f-·A'fG PF-fiJ A TO BLK fff P'fS - AVG. 
•wuw~~u••~~~-~uwau~"-~ ~~~~- -~uw~w~~P w•u••m•n~~-~- -~~qAw•m~--~~ qQA~~~--~~~~ •uQ••••~••wqNwu•• ~-WDM a~--N~~~••aa~" -~••••••• 
Zl GRKLLER, Katie 11 tt ro4 zo. r rsr Z% . s1o· r r r. aa ru rsr. r9'a srn1 uu e-.g· nr z ZJ rz Il 11 Hf 16.1' 
U FREEMAN, Jenny zr 16 6«6 zsA qa 162 . 344 4« nr . J66 34 ts .156 r 48 55 2.0 58 l 74 61 6 16 261 q,r 
05 PRUEArf, Nicoie zr zo rn 16: 6 go 15'5' • 353 rf -Ir .ttrr 5l ro . rrr rs· n uz 4. 9' 45 o· -I4 39 r n Z5a 9.r 
5'"4' CLARK, Wendy zr zr nrr 16 .z 76 r«r . 4ZO zo 65 • ro·s 16 fT • 55"3 38 102 uo 5.1 10 3 44 n 11 14 rgs T.J 
[(1' fllJ1MPS'ON, Beefy zrzo ror Zf. r sz- nr . fiftT u 5'8 AU (O tfZ . ifif!I rz 6J gr r.r 6fT 1 i:J6- n fJ 48. r6s· o.z 
11 GRKLLER, Tabitha lr I 5U !9.4 5~ 141 .HO 40· IU! .JH6 13 17 . T65 J4 Ia5 13g 5.1 46 0 lT JO r rz u.r 6.0 
lf BARRMC Jif I l1 I lf!ff !6.8· 6Z 146' .4l5 fT 15 .fffo iJ If .frf !8 35. 51 l. lT 45· lT 5I 78 l IS I5tT 5. o 
U STOCJWlG, Darcey n a ur rr. a u 84 • 345 tr 51 .Jzr rrr H .r6·~ 14 JZ 46 1.1 II 0 ZJ l5 l 11 85 3.9 
HI HKfiBERGK«, Ne!issa li (J l5'5··rz.I za· 4J .465 1J z«· .464' J 8' .115. T 16 lJ I.I TtT13'Z3' lii 5'0 z.r 
Jl SANfOS, Suzanne 16 1 :mz 11.6 H 54 .416 10 zz A 55 5 8 .615 17 33 50 1.9 18' ff Il 16 1 11 61 Z.3 
:m fJTEINMK1'Z', Janeffe r (J zz r.r r r • !19 a· o· • rroo 0 o· .(JOU. I 4 ff I.T 1 (J f (J 0 [ 6 z.a 
5Z SCHULTENS, Shelly Il 0 87 1.3 g 11 Azg 0 0 ,(f(Ja 1 8 .Il5 1 I8 15 2.1 8 0 1 6 o· l n 1.6 
50. KlfGG£ES~ Emi!y 4 (J zu· 5; o· o· r . uoo o· (J • oau · a· u . omr I 4 f I.J- U o· I I I r u (J,(f 
44' PAGE, Cariy a o (J 0.0 0 0 • 000 0 rr • o-uo 0 o • oo·u a 0 (J 0.0 ff ff 0 0 (J IT 0 0.0 
fKB" RKHOriND5 c ................. l II. ••••• 4 .... c ....... I .t ... ~ t ••• tl • t t • c ... t t • t ••••• l •• t t • l • l • 4'1' 60 1'U3~ 3 
-~-----MW&~A~---~p~~-~-~GW~UAMAMG-~------~---M-•w»•YW~---U··--~-U~D---~-~-WPM~~UWQU~W--~--~q·--a·~-"·~-------------~~-----~--··-----
George Fox Unf vers it ZT 5!15 666' 16'0'4 . 4T!i ZOO 5'5J .17l3'[g 4oa· . on 14if 767 Il!l 4T. I 449· g- 4'40. 5'01 6f Z5l fff57 68~ 8 
~-~~~M~~~u-w••-••~---~-un•u~•••n~••••u•~••••--~~•-•••-•••••~~q~•~-~-~G••~••w•••M•••••~•••-•~••••G••-•-•••••••••••••••~•••~----~-~--N~ 
t1pponents ZT 5415 566 f598 • 151 fOl 36'~ .ZU :mg !ri . 6'1f6 360 lf8f 1Mff .18·. T 46J JOl Hf1 41 117 15'41 57:J 
-~--~~~NmMp~---~$N~---U--WUQAW~~~U~-----W------~$--~--~-~---~G--~--h*~-p~~W·W~p--~QP·~-~--------~----~~---U-Q··~U·M·M·------·"·-----
SCORE BY HALVES (and OTs J : 1st 2nd OTT OT2 OT3 OT4 'l."OTAL 
Opponents 709 826 1 0 0 0 154'2 
George Fox University 854' 9'93 10' a a a 185T' 
DEADBALL REBOUNDS: OF'F DEF TO'rAL 
Opponents 66 1 6T 
George Fox University 48 2 50 
THE STAT CREW· SYST'EM For Basketball 
SEASON SC'nEDULE- RESULTS & LEADERS - as of· 03/04/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL G.A..ME"Se: c •• 4: Cl Q. ............... (Z3•4J ( 14'-l} (8•3'1 ( t-OJ 
CONFERENCE .... c~·········4 (14-2} (8-0} (6-2) (0-0) 
NON-CO~E~-·····¢···· (fJ· .... zJ (6-1'] (Z--l'J (1-0J 
DAfE f!KE OPPOKEHf SCORE ff{L Amtro lfiGE POilffS HIG1I REBOUNDS 
------------------------ -------------~-------ttr~rgg r:!O pm CAL SfAfE-IfAmRD 8(-'!fj i( us (11 JGRELLERr Katie (ll)GRELLER~ Katie 
t1/t1r~·6:Uupm MfKt(J C:r1L1EGJ UJ;.or r t5"tJ• (11ft1RBt£ER; Katie ( 8JGRELLKR, Katie 
!1/fJ!/fJg 5: 3(} pm 1· vs Western Baptist College rl"5g fl JUO (101GRlLLERt Katie (I3JGRHLLERr Katie 
(I1]ctAR!f fencfy 
ttlOUfJfJ 1:30 pJii f at Southern Oregon 6(}"56 r 60(} (26/PR!ZE!Ur Nicole ( 8JPRAZK!fft Hicole 
( 8'JGRKLL!l, fabft.fia 
!tlrrT!'ff 1: 30 pm KORflffESf COLLEGE 6f-T6 L sa~ (13!FR!BMI, Jeillly ( gJGJlKLLKRr Katie 
t1/1V/ff 1:3«" pm cmrr:aRJJn f!Krmgrrr (ORE n~n, ff rr;:·· (t!JGR!tLER, Katie (UJGRELLER, Katie 
1tl1t{iJiJ '!:00 pm at Cal State ff-!onterey Bay ~3-lS f 1S· (lJ']PRAZE!fl, Nicole ( 6]GRKLLHR, fabitlla 
rttN!iJfJ· r:qq- pm at Koly Kames Co!Iege 5f:.6(t r 1f (ffjGRKttER, Katie ( grGRELLKR, Katie 
(J!lU4/00 6:00 pm WES'!ER.N BAPf!Sf COLLEGE 11-64 i 100 (!SjPRAZK!U, Nicole (UJGR!LLER, Kati~ 
f!f/'Uff(J(t f:fM pm t at Lfnffefa CoiTege 5!';;.16' .L 15"ff (I1']GREtLER, Katie ( iJ}aRELLER, Katie 
fJt lfJSlOO 6: UO pm * at Wi11amette University 61-64 r StJO (I'fJFREEDN: Jenny ( gJG.RELLERr Katie 
ur rut~o- 6": cro- pm t PAefftC LfffB'EKKN iff(f!JERSf 5f::.5f , JUG' (ZflfGREtLER, Katie ( iJJGREtLKe, Katfe 
f!!/16{00 6:00 PH t LEri!S & CLARK COLLEGE l!!-63 i 150 (10JCLARK, flendy ( r]GHELLER1 fabitha 
(ff{l!/l!ft 6·:rro- pm :: OJfKAK CtnLEGE' f.!-4{ f( 61J(f fllfGmLER, Katie (ftfGRKLLEK, Katie 
(J!/11/(JO 6:00 PH :! ffE!fWRfl COLLEGE 64-61 !{ rso (l'fJGRELLER, Katie ( §JGRELLER, Katie 
(JtllfflffU 6: tJ(f pm :t at lfniversity of Pnget S'ouna 5f-4"7 · rf f!(f (1tfC'tARK, ranar ( rtflfOl!PS'tJff, Becky 
~1/11 f(J(j 6: 0'0 pJii t !ACit!C UKIVERSifY 71-StJ w zuo (Z6'jGRELLER, Katie (IJJGRELLER1 Katie 
Qt(U5(Uff· o:Uff pm t at Paciftc tutneran Unfversf 56~{[ i( !fi(f (I61GRKLtEK, Katie ( S"J'fffOKfS'tJK, Becky 
uztU8/fJO 6: aa pm t at Lewis & Clark College «4-~tJ f1 zsc (11}JJARRM!, Jill ( 6!GRELLER, Katie 
(ll]mlKt£B'R, Katfe 
UZ/1I!fJ~ 6:Ua pm t f!LLA!Eff'E UlliVERSifY 64-5-5 N 3'50 (t1Jm!ELLER, Katie (!O'}PRAZE!ff, J'fico!e 
Mtrttuu- 6:uu· pm t UIITErfJ Cf1tEEGK u·-n V or· ts m (ltfGREtLER, Katie (liJmiEI;tn, Katie 
azn~r-uo 6:oo pm * at ifiitworth College 4g-ss L !15 (ltfPR!ZE!U, Nicole (10JGRELLER, Katie 
att1t/Uff·6:uo·pm :r at i'Iiftman College 68';;.[8"' fl 61 (UJGRfLLHit fabitiia ( 6JCLARK, fend'y 
fJt l1S /00 6: 00 pm t at Pacific University 18-51 !{ ISO (!fi]"SfOCKING, Darcey ( TJGRELLER, fabitba 
rrt/16/VU' 6:t10' pm t ffNf'fEKS!fr Of PffG'Ef mJfJNIJ 6'4;.4·r · f JS'(J (1l!FMKM, Jenny (tlfGRELLER, Katie 
a3t~l/OO T:OO pm + LINfiELD COLLEGE 63~51 it t,uao (tUJGRHLLER, Katie (U}GRELLER~ Katie 
u-Jtottqrr r:oo m t CALffURKIA. UJfmW( ITNIVE n-61' f{ gq(f (tJ[GRKLLERs Katie (I1JGRELtER~ Katie 
f - SOU Stratfotd Inn Classic, Ashland~ Ore. 
t - fortnwest Conference game 
ATTENDANCE Sf1111MARY: TOTALS AVG/GAME 
HO.ME'o .._ o -c 4 a .g .a a • .c • o 4.1 -o .:2 c • o « 4 <eJ o 1il550 503 
AWAY e It ~ ol Q Cl «: ct Cl: .a ~ • 4' C; ~ • ~ ~ q: cr C' 4 ¢ 2 g5'(j 1 Z6'9· 
NEUTRA.L o a • .q c a a e .o .::r ~ ':i « • ..ot .o- .a ~ o • 300 300 
TOTaL • • ~ ~~ a ¢ ~ I& ¢ c- ~ « • d: -= • • • • ct a c "' I(J~ 80:9"· 400 
1999-2000 Cal Lut.llel."cul U. o".3R/eg
2
d./lOsO" SEASON BOX SCORE - as of o 
ALL GAMES 
RECORD: OVF.RAT.t. 
ALL GAMES ••••••••••••••••. {.19-6) 
CONFERENCE. • • • • • • • • • • • • • • • 11-1) 
NON-CONFERENCE ••.••.•.•... 8-5) 
H:{.~J 6-0 . 
3-2 
A{~~~l 5-1 
3-1 
N~· ~~~RAi . L o-o 
2-2 ' 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 
PTS • AVG 
........... -..... 
319 12.8 
158 13.2 . 
235 11.8 
157 13.1 
283 11.3 
166 13.8 
269 11.2 
108 9.8 
276 11.0 
156 13.0 
154 6.2 
61 5.6 
145 5.8 
61 5.1 
33 3.0 
0 0.0 
12 3.0 
0 0.0 
13 1.4 ~ 0.5 
6 0.8 
4 0.7 
0 0.0 
0 0.0 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES.. • • • • • • • • • • • • • • • (22-4 J 
CONFERENCE. • • • • • • • • • • • • • • • ( 14-2 } 
NON-CONFERENCE ............ (8-2) 
HOME 
(13-!) 
(8-0} 
(5-1) 
AWAY 
(8-3) 
(6-2) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
f 0 f A L 3-PO!NfHRS R £ B 0 U H D S 
PL!f!R Gf·GS t!flf·-K'fG' FG·FGK l'Cf tG-YGA l'Cf Yf·Ff!.. fCf OFY·DHF fOf--AVG ff·FO ! fCJ HLK Sf PfS - AVG" 
ZZ GR'!LLER, Katie Z6 16 6TI Zl.~ ISZ 176 .5'41 I I I.OO III U1 . 'm'1 81 U4 
14 FREEMAN, Jenny Z6 25 648 24.9 89 254 . 350 41 121 . 310 zg 39 . 144 7 41 
05' PK!ZKAU', NicoLe 16 25 TIO 11.1 ~9 U9 .151 !6 5'6 .186 5'4 76 .rii 18 94 
54 CLARK, Wendy 16 26 688 16.5 13 115 .411 19 62 .306 25 45 .55'6 35 99 
ZO fHOKP~aK, Becky 16 15 68U 16.1 52 !09 . 471 U ST .4ZI 16 5~ . 61I 30 60 
13 GRELLER, Tabitba 26 1 498 19.2 51 135 .385 38 98 .388 11 15 .133 34 100 
!1 HARIW!, Jiii 16 I 413 I6.7 5'9 U1 AI5 I4 31 .41~ 1 !1 .4U I~ 33 
14 STOCKING, Darcey 21 0 231 11.3 19 83 .349 11 52 .321 IO 13 .169 14 32 
!ff mBKKGER, Kelissa 11 0 255 I1. I 10 4J • 465' H ZB . 464 J « . 175' 1 !6 
32 SANTOS, Suzanne Z5 1 219 11.2 20 41 .426 9 !8 .500 5 8 .625 15 33 
10 mrmrz, Janelle 1 o 1Z 1.1 1 1 .421 a o .oaa o a .ooo 1 4 
52 SCHU£f£HS, Sbelly II 0 84 1.6 9 10 .450 0 0 .000 1 8 .125 1 11 
5'0 RlTGGU5, EmiLy 4 0 10 5'.0 0 I .000 a 0 .00(} 0 0 .000 1 4 
44 PAGE, early 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
r!"!K REBOl11ll15 .......................... " ............................................... 43 ~6 
117 8.7 18 Z 11 68 II 3! 4I6 
54 2.1 56 2 10 61 6 36 254 
Ill 5. I H 0 54 39 1 39 148 
134 5.2 68 3 42 69 21 34 190 
90 3.5' 58 z 93 69 8 48 164 
134 5.2 44 0 Z6 Z8 1 12 153 
5! z.o 42 0 49 75 z 18 !41 
46 Z.Z Il 0 ZZ 24 Z 11 85 
11 I. I 1 0 3J ZJ 1 II 56 
48 1.9 11 0 II 16 1 12 54 
5' 1.1 1 0 I 0 0 I 6 
24 2.2 8 0 I 6 0 1 19 
5 !.3 0 0 I I I I 0 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 
91 J 
!6.0 
9.8 
9.5 
1.3 
6.3 
5.9 
5'.4 
4.0 
Z.T 
Z.2 
z.o 
1.1 
0.0 
0.0 
George Fox U'niversit 26 5115' 647 I543 .4!9 198 S'JI .373194 41! .681 333 139 !011 41.1 433 9 415 488 61155 1786 68.7 
Opponents 16 5'115 5'41 !539 .352 96 155 .110 30! 455' .661 149 654 1001 38.6 440 189 5!1 19 Z31 1419 56.9 
THE STAT CREiilf SYST£llf For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 03/01/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. .. • • • • • • • • • • .. • • • • ( ZZ-4 J 
CONFERENCE.a•••··········· (14-2} 
NON-CON7ERENCE .. & ••••••••• (8-ZJ 
HOME 
(!3-1] 
(8-0} 
(5-1] 
AWAY 
(8-3} 
(6-2) 
(2-1) 
f 0 T A L 3-POfNfHRS R S B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(1-0J 
(0-0) 
(1-0J 
Pt!rE'R Gt•GS' Ef[N••JWG F'G•tGA fCf YC1wYGA PCf Yf•Fi'l PCf OrF•IJKt fOf~-AVG py;.((J K feY BLK Sf PfS' M AVG' 
u~~~Q••~~•m•~•~•D••••• ••~~- ~m~~--~•• --~mQOa~~-u~w •~••Q••••••~• ·--~~••••••• •a•~··-•••-~••••w ••••- ••-•••~---~~u• ••••••~•• 
Zl GK!L£ER, Katie Z6 16 671 l!f. t! I5'Z ZT8 • 5'4T I I !.OU III l4Z .1WZ 81 !44 zzr a. r nr z zz 68 u 11 4!6 u.o 
14 YRHBHAN, Jenny 26 15 646 24.9 89 254 .350 47 111 .310 19 39 .144 1 41 54 1.1 56 l 10 61 6 36 254 9.8 
«5' fRKZ'EAff, Nicole zoz5· rra zr.1 ag U9 .J5r ro 5'6 .t£f6 54 76 .rii J(f 94 Ul ~.I 4I U 54 31 r Jg U8 9.5 
54 CLARK, flendy Z6 t6 686 26.5 11 175 .4rr rg 62 .306 zs 45 .556 35 99 134 5.2 68 3 42 69 21 34 190 1.3 
tu flfOMPSOff, Becky to· Z5 6tia 16. Z 5'2 !09 • 477 U 51 • 4ZI 16 5l . 61! 3q 60 ga 3.5 5« z 91 69 8 4« !64 6.1 
13 GRH£L!R, fabitha 26 1 496 19.2 51 !35 .385 38 98 .368 11 15 .733 34 100 134 5.2 44 0 26 28 1 l2 153 5.9 
1I HXRR!iM', Ji II Z6 r 431 ro.r sg· t4Z .41~ 14 Jt .l1£f 9 If .4U I« 31 51 l.O 4Z a 4g 15 Z 18 UI 5'.4 
14 STOCKfNG, Darcey 11 o 23111.3 zg 83 .349 11 sz .321 ro I3 • 769 14 32 46 2.2 11 0 22 24 1 11 65 4.0 
f(T HE'fJBENGER', He!issa zr (f 155' It.I zq 43 .465' H lD .464 J (f .175' 1 !6 U I.I r a n u Z II 56 z.r 
32 SANfOS, Suzanne 15 1 219 11.1 za 41 .426 9 !8 .500 5 8 .625 15 33 48 1.9 11 0 II 16 1 12 54 z.z 
10 SfKfNMEfZ, Janelle 1 a zz 1~1 3 1 .4zq a u .aaa a (J • (J(J(J I 4 5 1.7 j (J r a (J r 6 Z.(J 
52 SCHU£T£NS, ShelLy 11 0 84 1.6 9 20 .450 0 0 .000 I 6 .125 1 11 24 Z.l 8 0 I 6 0 1 rg 1.1 
5'(J RffGGUfJ, EmiLy f (J l(J 5.(1 (J r .aoa (J (J • U(J(J (J a . aao I 4 S LJ (J (J I I r I (J (J,(J 
44 PAGE, Car!y 0 0 0 0.0 a 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
fi!'A'K IIKBOUND"t} 1. t • t t 1: t t c t 11: c t c • t. • • • t 111 • e t t • ll: t • a t II 4 t t t t. • t e. t • • t c • t >t • t t t: t • t • ,. ~ t • • t t t • • • t 4 3 ~6 gg 1 
.QC~Q~QP~-~~Q-OUWmGm~-"~~Q-~-·~--U-·U~~~-~~~~------~~-~-~-AQMU·P~NN ________ Qp.~QNMW_W_C_U _________ ~-~NWMD"g----~-a··--------------·-
George Fox u:nfversit Z6 5'ZZ5' HT !543 • 4U I98 51! .171 194 41f . 66l 3'3'1 73~ fOrt 4I. Z 411 g· 415 488 61 Z55 1166 68. 7' 
~~PQGMU~I·--~-~---Q--"·----~~-~-~-------"W·-------------~-------cqua·------~--~-~hMnd••··-----------·--·------~d~---~---~---~~-~-----
Opponents 16 ~tzs su rsJ9 .Jsz go 1s~ .zra Jar 455 .661 349 6·~4 1001 JU.6 uo zag 5II Jq ZJ1 urg 56.g 
•=•••4Q-~"~--~--~~•••••~•••u•••~-·~~•"•••-••••-•••••••••~••"~---~~•N•••••~••••a•••~--••••••••••••-~•w••~---~--•••••••-•~•••••••u•••• 
SCORE BY. HALVES (and OTs J : 1st .Znd OT1 01'2 OT3 0'1'4 'fOTAL 
Opponents 685 181 7 0 0 0 1479 
George Fox University 8Z4 95Z 10 0 0 0 1186 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 63 1 64 
George Fox University 44 2 46 
.uu;:, v.L.n.J. \...n.CIIV OIOJ.-.C.l"J. CUI.- .OC15.1'U::H:DCJ...L..L 
SEASON BOX SCORE - as of 03/01/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................... (ZZ-4] 
CONFERENCE. • • • • • • • • • • • • • • • ( 14-2} 
NON-CONFERENCE ............ (B-ZJ 
HOME 
( I3- r J 
(8-0) 
(5-i} 
AWAY 
(8-3J 
(6-2) 
(2-lJ 
T 0 '1' A L 3-POfNfKRS R £ B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(1-0J 
(0-0) 
(1-0} 
f£-4fKR GI!·G~ KfN--!V'G FG-YGA PCf YG-rnA PCf Ff·YfA' l'Cf OYY:·DKY f!Jf--AVG fF-10 A fO BLK Sf YfS - !VG" 
••~"~••••••••••••••~•- ••••• --~·••••N •••••••••••~• ••••~~·•••••• ••-••••••••• -~-~----•n•~•~••• •••n- ••-•••••-••~•• ••••••••• 
22' GRB'LtER, Katie 16· 16 6rt 15. « uz zru . 54T I r r. oa III uz .1«Z 83 U4 
14 fR££MAN, Jenny 26 15 648 Z4.f 89 254 .350 47 121 .310 29 39 .144 1 41 
(15 I!KAZEAU', NicoLe 16 15' TlO 11.1 61 Uf .35T I6 ~6 .166 5'4 To • TII 38 g4 
54 CLARK, Wendy 16 26 688 26.5 13 !15 .411 19 61 .306 15 45 .556 35 99 
leT fiWKI'SrJN, Becky 16 Z5 68'0 16.1 5Z rag . 411 U 57 • 4ZI 16 5ti • 61! 10 60 
13 GRECCER, fabitha 26 I 498 19.1 51 !35 .385 38 98 .368 !1 15 .733 34 100 
!I BARlWf, Ji!I 16 I 411 !6'. T 5J 141 .4!5 U 11 .f38' g rg AU IB 33 
I4 SfOClUNG, Darcey 21 0 13111.3 29 83 .349 11 51 .311 IO 13 . 769 14 32 
HTlfKUBERG«R, Ke!issa ll 0 155 IZ. I ZO 43 • 465 I! ZB .164 J « .115· 7 I6 
32 SANTOS, Suzanne 15 1 279 1!.1 20 41 .416 9 18 .500 5 8 .615 15 33 
JfJ SfKflffl!TZ, Janei!e l a ZZ 1.1 3 7 .4Zf U U .UOU 0 0 .000 I 4 
52 SCKULfENS, Shelly 11 0 84 7.6 9 10 .450 0 0 .000 1 8 .125 1 17 
5l1 RUGGLES, Em :£I r tf a zo 5'. o a r . ooa a o . oou q q • a au r 4 
44 PAGE, Carly 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TKAK KKBOUNJJS' ............................................................ , ........... " •• ~~ •• ~ .. t •• 43 56 
zzr a.1 ra z zz 68 rr 11 4!6 
54 1..1 56 2 70 61 6 36 154 
uz 5.1' 4I 0 54 jf 1 39 148 
134 5.Z 68 3 42 69 Z1 34 190 
10 3.5 58 z gj 69 6 46 !64 
134 5.2 44 0 26 28 1 12 153 
51 1.0 41 Q 49 15 1 18 141 
46 2.1 11 0 22 24 2 11 85 
u r. r r o n n z rr 56 
48 1.9 17 0 11 16 1 1Z 54 
5 r.r 1 o r a a r 6 
24 z.z 8 0 1 6 0 1 19 
5 !.1 a 0 1 I I I 0 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 
gg 3 
16.0 
9.8 
9.5 
1.3 
6.3 
5.9 
5'.4 
4.0 
z.r 
2.2 
z.o 
1.1 
o.a 
0.0 
••••••w•••••••••••••••"•-••••~•••••~•••••••N••*•••••••••••••••••••"•••••~••••~~--~---~----~~wn••••••h-•Mnft-••••••••••••••••••••••••• 
George fox lfnfversit 16 5'ZZ5 641 !543 .4U !98 53! .373 194 4JI .681 3317Jg IUTZ 4l.Z 433' 9 415 48« 6Z Z55 1786 68. T 
•••••"•••••••••w~~•••••H••~••••••••••••••••••••••-••••••~•~•••••"••••-•~ft•••••••n•••-••--••-••~--••••w•••••••••••••••••~••••~-~·•••• 
Opponents to 5ZZ5 5'41 !519 • 35Z 96 355 . zra 101 455' • 661 349 65'4 1 ao1 Je. o 440 Z89 5!1 !9 ZJI urg 56. g 
•••••••••••••••••••••-•••••••••••••••-•••••••••••••••••••·~~-----~---"•~-~----•••••••••~-a"-•••••••~--"~•-•••--•-•-••••••••••••••••• 
SCORR BY HALVES( and OTs J : 1st Zncf OT! OTZ OT3 OT4 'l'OTAL 
Opponents 685 187 7 0 0 0 1479 
George Fox University 8Z4 952 10 0 0 a 1786 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 63 I 64 
George Fox University 44 2 46 
.f.nJ:t &:u:n-L- \,;l'(.E!IW l:>r~·l·J::;t'l !'~or Bas.ketba! I 
BE'ASON BOX SCORE - as of 02/26/00 
Att. GAME'S·. 
R£CORD: OVERALL 
At£ GAMES .••..•........... (21-4) 
eONFERENCE. • • • • • • • • • • • • .. • • ( 14-2) 
NON-CONFERENCg~ ..........• (1-2} 
HOME 
(12-11 (8-0) (4-1) 
AWAY 
(8-3) (G-2} (Z-1} 
f 0 f A L 1-PO!Rf«Rg R K B 0 IT rf D S 
NEt11'RAL 
(1-0J (0-0) (1-0} 
YL!YER Gt-cs- nr--avr:· m-m1. tcr m-ro-A ·fer· rr-FrA YCf orr-ou ror--AVG" Pr-rcr A ft1 B£K sr '" - nrr 
-------------·---~---- -~--- ------··- -M~-----···-M ------------- -·--·------- ----------------~ ----- -------------- ---------ZZ GRBLCBR, Katie t~ 15 611 ZJ.5 145164 .549 1 I t.OO !05 114 .~4 fg 115 114 6.6 16 Z 11 61 11 3! 396 15.1 
US PRAZKAU, fficole t5 t4 6ff zt.t Sf 141 J6§ t6 5~ .t4i 51 ft .131 36 61 113 4J j4 0 49 36 t 16 146 4.8 
11 E'ReDAff, Jenny 15 14 6tt 11.4 S5 145 .341 U 110 .361 11 3~ .11! 1 45 51 t.t 54 1 6f 63 6 31 UI f.6 
54 CLARK, ffendy t5 15 66t 16.1 tt t1t .4t1 16 66 J~o· t4 4§ .558 14 91 131 5.1 64 3 14 66 tt 13 166 1.4 
Z1 GRBL£HR, raoftha 15 r 4St 19.1 n uz .366 11 ft .391 tr 15 .111 10 91 111 5.! 4d a Z6 16 1 11 151 6.U 
td fHt1KP50tf, Becky 15 24 656 26.6 41 161 .46~ 12 55 .4ad jj 51 .~H 30 55 t5 3.4 56 1 86 66 t 44 t4g 6.6 
11 B4RRAK, Jill 15 1 4U 16.6 !6 !16 .(!Z !3 1t .4!9 f tf Stf !H 31 49 1.0 4Z « 46 11 1 !1 U( !.4 
u S'fOCK!tfG, Darcey 11 u 111 11.3 1f 83 .349 11 51 .111 to H I fM t4 12 46 t.t t1 a tt t4 1 t1 g5 4.0 
ro tmmHHGHR, Keifssa zr a Z55 IZ.l zo o A65 13 ze .464 1 B .315 r 16 ZJ r.t 1 u 31 11 z tl 56 z.r 
11 S'AKfOS, Suzanne Z4 1 211 11.3 zq 46 .435 9 1t .519 5 8 .625 15 33 48 2.0 16 0 tO 16 1 12 ~4 1.1 
10 mrmrr, Janelle 1 o zz 1.1 1 T .419 o a .ooa q o .ooo I 4 5 I. r 1 o 1 fJ o I 6 z.q 
51 SClfffLfENS, Shelly 10 0 81 8.1 9 tO .450 0 0 .aGO t 8 .ti5 1 16 i3 2.3 6 0 t 5 0 i H LJ 
5U RfnrGtKS, Emily 4 a 10 5.0 0 I .OO(f 0 0 .000 0 0 .UOO I 4 5 1.3 0 0 t 1 t 1 U O.d 
44 PAGK, early a o o u.o o a .ooo o o .uuo o u .aao o o o o.o a o o· o o o o o.o 
TK4.K RIBOITNI16' •• ' ' ••• c t t ••• I t •• 41 ' t •••• ' • I •••••••• t • t I ••• t t •• ' • j ••• 4 ' ' •• t t .. ' 4 l • t l t t: (Z 55 f1 1 
•n••~N••••••••••••••••••••*•••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••~•w•••••••••••••••••••"••••••A•••••••••••••••••••"••••••• 
George rox fTniversit 15 5015 616 1490 • !ZO 1ft 516 .110 ZBO !01 • 6f5 311 1011018 41.1 !U f 409 461 61 141 1111 68. f 
••••n••~••mM•~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••~"••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••• 
Opponents 15 5015 511 1418 . 351 gz ns . zrs 191 111 • 6~1 31! 6Z1 961 1a. 1 ut zrr 1er 1e zu t us sr. t 
-~--~--~--~·-•••••••••••••••••••••~----~•••••••••••••••••••••••••••~•••••••-•••---~----~•d••W•••••••••-~•••••••••-~•-••••••••••••••• 
SCORK BY HALVES( and OTs) : . 1st Znd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents t)€)4 151 1 0 0 0 i42S 
George Fox University 803 910 10 0 0 0 1723 
DEA013AL£ REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 60' 1 61 
George Fox University 37 2 39 
SE'ASON SCHEDut£"- RE'SUt'fS & LEAPERS - as of (fl/29 /00 
ALL G~ 
~CORD: 0\flml\LL 
ALL GAMES'.... .. • .. .. • • .. • • .. • • • • ( 21-4 J 
CONFE'.R.eNCE ...... ac••······· (14-2) 
NON-CONFEReNCE' .............. ,.. (7-ZJ 
HO~. 
(12-1) 
(.8-0) 
(4-lJ 
AWAY 
(8-3} 
(6-2) 
(Z-I} 
·ME't'rtRAL 
(1-0J 
(0-0) 
(!-OJ 
trmr moqns 
-·-~---- ------------ ------·--------------------- --·---- --- ------------------------ -----------------~-· !1/16/ff i:Ja pm 
1!/ZTlff o:fJO' pm 
!1{~J(f9 5:30 PI 
IZ/f14t'fJ~ T:JC pm 
!1/f1T/~g 7:30 pm 
iZ/!f!/'!iJ 7:JfJ pm 
!1/ZB/fg T:fTO pm 
rttJ(Jfff r:aq pm 
(}!f(J4(f1(J 6:00 pm 
ouurtqq o:fJff pm 
(Jt{(Jt(O(J 6:00 pm 
0!/Ilf(f(J 6:(J(J pm 
fT!/!Sj(J(J 6:(J(J fK 
Ut/l!{(f(J 6:(Jff pm 
01/ZZ/00 6:f10 fK 
UI(Zf!fJfT 6:fJ(J pm (} uzg f(J(J 6: (J(J pm 
Ut{ffftlff 6:(J(J pm 
tJZ/U8/00 6:f10 pm 
CAL ffAf!·IfJttiARD 
!EfiCJ Ctn;'Ktl! 
f vs festern Baptist Coiiege 
f at Sontftern Oregon 
84-ro r rzs-
tu-ur r rs-u 
u-sg r JO'{J 
60'-!ro r oaf1 
Jroilfflm CO£LEG't 5g-r6 L Satr 
CtJrearatn fl'B1'mS'rff (at(! gz-rg r rrr 
at Cal gtate r-Konterey Bay «J-{5 r 15 
at Ifo!y fa.es Coifege 5o-6'(f L 7U 
fllSf!RK Satf!Sf COLL!GE 1!·64 i t~a 
t at Iiinfie!a C'oiiege 5"5'-r6 G 15U 
t at ffl!amette rniversfty 6!-64 i sua 
t !!Acrrn: rumm m:msr S"T-5! r suq 
t Ltf!S & ~URK CULL!G! 81-03' If fS'fJ 
t mmtf CTTnEt1r 6{-U ff 60'(1 
t d'fflrotffff COHfGK 64-6! i 150 
t at U'niversity of !!uget ~ound' ~H-tlr r !S'(J 
t eA~rtrc UKIVENsrrr rz-sa r zaa 
t at !!acific Lutfteran U'nfversf 56'-{[ If l(J(J 
t at £ewis ~ C!ari C"o!Iege 84·5q ff ZBtJ 
(l!J~eLL~, Katie 
(Z1j(;Kfl;LEl!, Katie 
(Zf1]~~1ER, Katie 
(Zf1JtR~Afr Kicoie 
(!JJ~K, Jenny 
(ZIJ&t!t, lati e 
(!!JtRAttAr, lfcole 
(t.fJG'mtEl!, Katie 
(!SJfRAifAf, Kicoie 
(tr]GlBtLEl(, Katie 
(ti]fR!tKAK, Jenny 
(tfTJG'REtLEf, Katf e (ZaJam, fenay 
(ZlJGMLEK, Katie 
(!iJGK~LtRr Katie 
(!IJCUHK, fend:y . 
(Z6JGR£L£ER, Katie 
(tf!GmLEl, Katie 
(!ZJSJU{~AK, ·.·JilL 
(IlJGMLKK, Katie 
(}Zfi!/00 6:00 pm 
Ul/!1/(Jff 6:(J(J pm 
(}Z/fB/00 6:00 PI 
01/!iJ/ffff 6:(J(J pm 
ffZ/15/fffT t:U~ pm 
(flf16((J(f 6:(J(f pm 
t fffLL.mf'fr fJKfV'ftSrtr 
t Lilf!'EtD C'CJtiKGl 
M~~s r 35a (ZZJGmLltR~ Katie 
u-rr r ar r,wqq (18'/GfELLEit Katie 
t at llflitwortfi toiieqe 
t at lliftman C'oiiege 
4g-ss G 41S (ttJ1R!t!"Jtrr, Kicoie 
66-1! f 6J (UJ~LEl(, !abitlia 
t at Yaciffc «ttiversity '!8-53 ff !50 (t6JS10Cl!NG, lJarcey 
t if!fiMS'Iff ar ffl1Hf &1TJtlJ 6(-{f ff !5(J (UJ~, Jenny 
f ~ saq Stratford rnn Ciassic, Asniand, Ore. 
t - lorthwest Conference game 
Aff!ltDANCE'. SUMMARY: T'CYr'ALS' 
HO~· • • a • it: 0 lb ... II • 0 • ll • c •• 0 ~ fl g • s- I 750 
Jii(Jllr. • « • c ~ • • 4 4 a e c Q e • • • • 4 • « 4 ~~~:)57 
N~t.J1.RAL oJ e o 11 • • 4 e a s <t o e • c c 4 o * • 300 
TO'r'AL ••• Q Q 0 .. Q Q ....... G !4: 11. 4 Q. •• Q. g I (]09 
AVG/Glf!!e 
442 
Z69 
300 
36(] 
(I!jGRBLLBR, Katie 
( UJ<tmtKK, !ati e 
(13J~E1£ERr Katie 
(IJJCLU!, ren«r 
( 8Jt!Ut!Aa', Jicoie 
( 8/mLtER~ fabitha 
( gJ~f~t~, Katie 
(!IJGMI;El(f Katie 
( 6J~SLL~, tabitna 
( f]Gtlf, Katie 
(!4JGR!LLt:Rr Katie 
( fJGl(Et£!!, Katie 
( fJGl(!LLtR, ifatie 
( fJGULtEfF Katie 
( 1}Gmf£Lt:R, fabitba 
(I!Jm<ftL!f(F latie 
( fJGl(£LGft, Katie 
( T]ml!YSUI, l!er:ky 
(13J~8LL!R, Katie 
( SJ'flf!U~CJI, Beefy 
( 6 JGR£££0, Katie 
(!~J1!4!SAU, Kfco!e 
(IIJCiKELG«K, Katie 
(ttJJ~RiLGft, Katie 
( SJCI;ARKF fenrfr 
( i}~LL~t fabitfta 
(IlJGlnLEK, Katie 
THE .. ST!~-- CREW'' SYST!~f F'or BasketbaJ I 
SEASON SOX'' 'gCOt(! - as of 02/:24/00 
ALL GAME'S' . 
~dRD: oVE'!tAr.t 
ALL G.~S'~&oo••••••••••oo& (19-4} 
co«rE~ce ................ (1Z-2} 
NON-CONFE~E'NC'E'~ ............ (7-ZJ 
HOME 
(1!-1) 
(1-0) 
(4-1} 
AWAY 
(7-31 
(5-2) 
(Z-1} 
f 0 f A L J-~OJH'fE"RS R ! ll 0 0' f( D S 
NEUfRAL 
(l-0) 
(0-0) 
(1-0J 
PLAY'KR GP'·GS' Krlf--KVG' YCF·YG'K PC'f' rn:..mA P'Cf rY-ffK t'C'f orr:.ou fO'f-·!VG' yr:..ro A TU tmr Sf fff'- AVG' 
•U*•••~¥•••••b•~•w••~• •"~w- •••-•-••• ••••••••-••-• •••••----~--- --••-•-••--- •u•"•--~-----•••• •-••- ---~~··•~••••~ --~-----~ 
ZZ GRHtt!f{/ Katie 1J 13' 5Jf 25.1 !16 24'9' .54'6 I f f.fJO' fg· IZJ .8f1~ TI !25 U6 g,5 TI 2' !9' 56 !f IU 3TZ' !6.2' 
65 t«AZlM~ fficole Z3 11 til'« zr.l U ZI8 .lff! !5 51 .ZffH (5 6Z • 72'6 3'4 80 !!4 5.a 35 0 46 :tz 1 35 ZZ6 9.8 
u rnu; Jenny n zz 566 u. 6 r8 ur • 34! Ja Iff6 • 35'tr · zr 35 .nr 5 4f1 (5 1. f1 5f l' 64' 5g 6 zg ur f. 6 
54· c£gRK, wendy n n 617 Z6.8 68 162' .na 16 5i .2'8! rr n .5!5 zg 9'0 H8 5.1 59· :r :16 61 i9 n 16g r.3 
ZO ff((JJfPmlK~ ffecky 2J 1t 6 H 16. 6 4'5 gg • 455 Z! 5! • 3ff9' 3'0' U • 682 19' 5U 7f 1.4' ~11 I ff4 6fT 6 H Uf 6. f 
n Gmr;n, tabitfia n r 441 11.1 n ru .119' 36 n .:rn 6 9' .661' Z6 85 Ht 4.6 36 u 15 zs r u B6 5.9 
H lfKRif!K, Jf! I Z3' I 1Tl 16. Z' 54' fZ! . HZ If 16 • 4ZJ ~ to' • 500' IT lf 46 2'. 0 3J ~ U 66 t !6 IU 5. 4' 
u S'f<JClfffG, Darcey If ~ zu H.Z n n .n~ IZ 4J .zn s· H .rn g zr !6 1.9 rr o- zr zz z 10 66 3.5 
10 ttrmJHRGtR~· Meffssa n q ZZl u. r Itr JT .486 rz u .506 J 8' .315" 6 I6 u I.Z' 4 a 18' n r ro 5f z. r 
3'2' S"!NfOS, Suzanne ZZ ! 154 1!.5 rg 44 .Hl 9 !6 .563 3' 4 • 150' 14 J3 f1 Z.I B IT lO !6 ! 1Z 56 2.3 
51 !Clflllfm, ~beLly g tJ 75 8.J 9 zo .450 u q ,qqq r e .!l5 1 !6 z:r 1.6 4 q r 5 u r n 1.! 
!O' miNHfffZ, Janerre 3 a 12 1.3 3 r Azq O' o- .O'O'o· a O' .oo·o- 1 4 5 t. r J 6 r a o I 6 z.o 
5(1 NtrGGL'BS'~ Kliiy .f f1 Z(f 5. f1 0 f . (1(1(1 fT 0 • (ffY(f 0' (1 • qqq f 4 5 I. 3' 0 fT I f I I f1 0'. o· 
u faG&, carry a o a o.o o o .tmo o a .o,ao o a .oaa a o a o.a a o o a a o o o.o 
f!'Al(. ft£8fJTfJDS"e t t c. • t • t 4 c • t a a c. • • • C \' • t c o • t t t t • • t ~ • • • t • 1 • • • • • • • t • • t • • • 111 t • • t t • • • • • • t • o 15 5fJ B5" j 
-------~--~-~"•~•--•••~-~-~•••~••••~~•••-••••••-••~••u•w••••••••••~•••••••-•-••-••••••••••••~•••••~••••~••••••-•••••••••-•••-••-~-~M 
George Fox ffniversft Z1 !62'~ 58'1 HtfT .4ZtJ IT! 4TZ' .16111{( IfT. TOJ Z8J 6tfg gjl .ffi.5 1T8 8 18'fi .fltf 56 118' !56! 68. r 
~----~~~·w••~--~~-~·••••••·~~--~•••••••~••••••••••••••••q•••~--••••••••••••••••••~••-•••••••••••••~·-•••••~••••••••••-••-•••~••••••• 
Opponents 21 46Z5 481 !36~ • 3·5r B8' 3U .zsr 266 3f6 • 671 1ur 5fO' trfi 3t r :rn Z6Z t6(1 38 Zfi5 nztr 51·~ r 
------~-----•-••-••••••••••••••••••••••••-••••~--••u•••••••••••••-•M•-•"••~---~----~••••••••*•••~~·w••••••~~---~•••-••••-•••--•M••-• 
SCORE'"BY HALVE'S(and OT's}: 1st Znd OTI OT2' OT3 OT'4 '!"'OT'At 
Opponents 611 104 7 0 0 0 1328 
George Fox University 73'4 837' 10 a 0 0 !58! 
DEADBALL REBOUNDS: OfF DEY fu'l"AL 
Opponents 51 l 58 
George Fox University 32 2 34 
. TH! STAT CREW SYSTEM For Basketball . 
~Soff ScrrEDU't!- RBsULTS & t.E!AbERS - as of· 02-/24/00 
ALL GAM!':r 
RECORD: O~LL 
ALL GAMES" •• 0 ..... A ••• " ••• ,. 0 ( 19-4) 
cdNnRENCE. • . . . • • . .. • . • . . • • ( 12-2} 
NON-CO~cE: ........... (1-Z) 
•-w••--- --------·--• -----------------------~---- -·----- ---Hl'l6 tn r: 30 pm c!t S''fa'«~if!twaan 64~ro w 
!I/11{99 6:00 pm ME«tu cunwr 81-6f tl 
fl/OJ {ftJ 3'; 30 pm f vs festern Saptist Coflege U-5if i 
ft/~41~~ 1:30 pm f at gouthern Oregon 6~-~6 f( 
rt tur l~g r :30 pm K<fR'fliWS'f C'6L.£!Glf 6J-i6 L 
lZ/IUf99 r~3a pm COtrCtHt'ffU UKfvtttBrtf (Off! «l-fff r 
IZ/'l6l~g 7: tJG pm at Cal S'tate ff~Konterey Bay S3"-4S « 
ll{3f/{99 T:fftJ pm at !o!y raes Cof!ege 5'5-6(J t~ 
tJf/04/0U 6 =IJ~ pm iES'«Rrf JJAPfrS'f C't1£t:!GE' iT-64 I{ 
0!/01/f/f/ 6:(/(J pm tat Linf!eia·caiiege s;:.r'6 r; 
at/a« too 6: tJtJ pm t at wnramette lfniversity 61-64 « 
0!/U{(J(J 6:fT(J. pm t P!tl1ft' LfffJ!t'RAJ. UN!V'Blf'St rr-s:f w (J!trgtoa 6:tJU ¥!' * 'f.frg & C'£aR« C'O'£iE'IDr 8!-63 tT 
aitlf!ffu 6:fJ(J pm t wrt!!r· eottt«K" 6{-f{ f{ 
01iii/OO 6;0~ PM t WiifWORfH COL£!6! 64-61 tl 
01!18!00 6:00 pm t at University of Puget S'ound 56-41 rr 
&l/i9j0o 6:QO pm t.¥ACifiC UN!VgRS!TY 12-:50 fl 
OZ{(J5{00 6:00 pm t at Pacific tntfteran ~nfversf 56:..(!" ff 
aZN8/0iJ 6:0'(1 pm t at tewis & Clark College 84-su w 
Ulf!!/OfJ 6:ao pm * f!G£4K!fft lfl(!W«fftn 64-5~ r 
froME 
(11-1} 
(7-0) 
(4-1) 
AWAY 
(7-3) 
(5-2) 
(2-1) 
~AAL 
-(1-0) 
(0-0) 
(I-0) 
!fGl RlfBdfftfDS 
-*---------------------- --------------------· !15 (2f}GR'EtLER/ Katie ( HJG'ilfLtERI Katie 
I5ff (Z1]GR!CtKR~ Katie ( SJGR!Ltllf, Katie 
Jua (it1JGRitt!R, latie (lJJG'R't£~Im, ~atie 
606 (lq}fR!i!A~, Wico1e 
(!3JCLARK, Wendy 
( lf} tf(J{itl{if, Nicole 
{ 8}GR!LLBR, fabitfia 
50~ (f~JFR~!K, Jenny ( q}GR!LL!fR, ~atie 
r'f!· (l!JtrRrbt;El(, Katie (!!JGRELtm!; fatfe 
r~ (1JJPRBZ!~a~ ficoie ( 6 }GlfEt'B'li, Tabitha 
f6 (U[Glt&'£.!if, Katie ( 9JGRtttmf; Katie 
roo (f5Jf~~A~, Kicore (ff}GKKLL!l, «atie 
15ft (fr}GR!t'LB'tt, Katie ( ~JffRrttKJf, K'atfe 
5i10 (!r}(f(KllaK, Jenny ( tJJGRR1Ulf, tatie 
5lnr (1ffJGft£tB1f, Katie ( SJJGR~t!lf, Katie 
f!tJ fltJ'}CL!Rl W'en!fy { fJGNEtLEM, fabitha 
6fffi (llfG~lr,LEI, ratie (ff]Gtrt!ff, tatie 
150 {11)GR!ltLf!R, Katie ( g)GRELL!l{, Katie 
!50 (1ZJC£ARK, Wendy ( t}fHOKfSOK, Becky 
200 (26}GRBLL8R1 Katie (13 }GR!LLBR, Katie 
((J(J (I6Jt,WEI'£W1 Katie ( 8'jfflOBP"SCTK, Becky 
zau (li}BARMM, Jill ( 6 }GRELLSN, Katie 
(IZJGRlttKK; Katie 
(10 }PRAZl~q~ lffco!e l5u (ii}GRELLBR, Katie 
OZtTl{(J(J 6:ff(J pm t LtRrtftff CU£'£1<1t Tf-rt w- at· r, tJuff (ltfJGKBL-Gf!K, Katie (tiJ~IL"t"R; Katie 
fJl{!BlOG 6:00 pm t at fltiitwortlt CoHege 4~-55 £ 4!5 ( HJ f!Utt!fi~ Hi cole (1qJ<;«!G£!1f, Katie 
O'l/l'! fq(f 6 :(1(1 pm t at itiftman College 68'-Zff r 6! ( f(fc;m;tw, faoitfia ( ffJCLKtr; ffemfy 
qz/15/0q 6:00 pm t at facific 6niversity 
Ol/Z6(t1(f 6 :O'fi pm t urrmrrrr (JY" Pllt!f- S't1f!KfT 
f • «o:r gtratford r'nn Classic, Asfifand, Ore. 
t - Nortftwest 'onference game 
AffEMJANC'lf S~R':r·: TO'TiHSs AV(; /GAME 
HOM!. 0' 0' fl Q' 0.:. Cl. Q •• CJ 0 2 CJ "c 41 D 0 0. 5,400 450 
AWAY. . It 0 0 • • • Q: • Ql • D 0 Q .. • • Ill: G. fl Ill: c z, so·g ZS! 
RJ!:tf"~L. o • • = • o ~~~~ • • • • s $ • cz • • ~ a " 300 300 
TO'f'Ai':; o. • c • • c c o a • o 111 o o t1 s cr • c. a c t~ e 8,509 370 
vr r J.I....L.tU.• Ofit:)l\J:H-Dil.L!lol JjUA ~t..:Ut<J:; -- G A .M E T 0 T A L S 
George Fox University vs University of St. Thomas 
03/10/00 5:30-pm at Abilene, Texas 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 23-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 5 12 t 4 5 5 1 4 5 2 !1 5 a (j 0 31 
54 CLARK, Wendy f 3 1 3 5 2 4 2 3 5 4 11 0 6 1 2 19 
22 GRELLER, Katie c 1 11 0 a 4 4 1 1 8 3 18 0 2 a 1 36 
20 THOMPSON, Becky g 1 4 0 2 0 0 1 2 3 4 2 4 5 0 4 24 
24 FREEMAN, Jenny g 3 11 1 1 0 1 0 1 1 5 r 2 2 a 2 38 
11 BARRAM, Jill 3 4 0 0 0 0 0 1 1 3 6 0 3 0 0 24 
23 GRELLER, Tabitha 1 4 1 3 (j (J 1 1 2 1 3 a 1 a a 18 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 
T.E:AM. • .......................................... 2 (J 2 1 
TOTALS 23 54 1 22 11 14 8 19 21 22 64 12 20 1 9 200 
TOT-FG 1stH: 8-21 38.1% 2ndH: 15-33 45.5% OT: a-a aa.a% Game: 42.6% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-1 14.3% 2ndH: 6-15 40.0% OT: 0-0 00.0% Game: 31.8% Rebs 
FTb.row !stH: 4-5 aa.a% 2ndH: 1-9 11.8% OT: o-a aa.a% Game: 78.6% a 
HOME TEAM: University of St. Thomas 26-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
24 NEWELL, Anne f 0 1 0 0 0 1 4 1 5 2 0 2 4 0 l 31 
4Z HAYDEN, Molly f 8 11 a a 5 8 a 8 8 1 21 1 1 1 1 31 
40 THOMES, Mary c 6 10 2 3 4 4 1 0 1 2 18 1 1 0 2 14 
1a GRUDNOWSKI, Sarah g 3 4 l 1 4 6 a 3 3 a 11 4 1 a 2 20 
1S PEDERSON, Missy g 1 11 1 3 4 4 1 1 2 3 1 1 1 0 1 21 
14 BERNABEI, Katie 1 3 0 1 a a a 3 3 2 2 1 1 0 l 28 
22 HALVORSON, Kelly 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 9 
32 O'CONNELL, Molly a 0 0 a 2 2 a 1 1 a 2 a 2 a 0 15 
33 ULSTED, Jennifer 4 6 0 0 3 4 3 6 9 2 11 0 2 0 0 1.1 
34 SKRYPEK, Brianna a a 0 a 2 2 1 a 1 0 2 a a a 0 9 
50 CASE, Alissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 a 0 5 TeAM'.......................................... 1 3 4 
TOTALS 24 48 4 8 24 31 12 26 38 12 16 10 16 1 14 200 
TOT-FG lstH: 14-25 56.0% 2ndff: 10-23 43.5% OT: 
3pt-FG 1stH: 3-4 15.0% 2ndH: 1-4 25.0% OT: 
FThrow lstff: 11-12 91.1% 2ndH: 13-19 68.4% OT: 
a-0 aO.O% Game: 5a.a% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 50.0% Rebs 
0-0 oa.O% Game: 77.4% 0 
OFFICIALS: Don Melton, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
University of St. Thomas 
ATTENDANCE: 2,350 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
University of St. Thomas 
Ernie Solis, Mark Hughes 
- none 
- none 
1st 2nd OT1 OTZ OT3 OT4 
21 43 
42 34 
NCAA Division III Sectional Game ("Sweet 16") 
TOTAL 
64 
76 
OFFTCIAL BASKFI'BALL BOX SCORE -- G A M E '!.' o·· 't A L s· 
California Lutheran University vs George. Fox University 
(J:JY(Jiff'(J(J r: (J(F PM. at Newberg I Ore . 
..::.~ ........ :...~---·-·----- ..... -·..--- ..... ---....i:..-..-.. -..., .... -..., ... ---* ............. .,.,_,..,...,..,..,..., ... ..,..., ............. .,.., ... _.,.,...r __ _,_ .... ..,aii ...... -...,..,.--..,...,-.,...,<M#..., .. .., 
VISITORS: California Lutheran University !9-7 
TO'I'-FG. ~~ P1! REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA F'I' FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK B MIN 
Z 5' U I :IS 
0 2 0 1 33 
I z u o· zg· 
3 4 0 1 36 
s· 4 z z- 3'6 .. 
3I LINDSE'I'H, Anna f. !J g- Z z-- Jf 5· 3' . . 4 r· 4 I6 .. 
4Z JONES, Haley f 6 9. o o a a 1 6 7· s 12 
n· CARPENTER, Katie c 4 7 · ff u· a r I s o· 4 f!. 
za FLORES I Monica g 1 6. 1 2 1 4 a 4 4 4 4 
35 SANCHEZ, N£cole g 6' I7 · I 4 z· 4 4 6 Iff Jf IS 
24 PLACIDO, Katie o 2 a 1 a a a 2 2 2 o 1 1 a 1 9 
3z·· MOSESSO, Cbrist ina 3' g · I s· r· z· Z U Z (] 8' I l o· (J Z3'· 
1'-E'A.M" ...................................................... 0 4 4 
TOTALS :Z5 59 · s-· r·4' 8' Itf I'I 31: 4Z. Z3" 63" I3' I9"· z: 6 ZOU 
TOT-FG lstH: 10-28 35~ 1% 2ndH: I5-31 48.4% 0'1': 
3'pt-FG IstH: I-·T · 14.3% ZndH: 4-1c 5i. I!fi 0'1': 
.FThrow 1stH: 3•8 37·~5% 2ndH: 5-8 62.5% 0'1': 
a ... a oa·. 0% Game: 42. 4% Deadb1 
a-(J t1Cf. (]%. Game: 35'~ 1%· Rebs 
0-0 OO.a% Game: 50.0% 3 
--------------------------------------------------------------------------------HOM& TEAM: George Fox University 23-4 
TO'J!-FG 3'~P'l" REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TO'I' PF 
a5" PRAZEAU, Nicole f 1 o u r a a· a a- a· 4 
54· CLARK, Wendy f 3 6 1 3 1 2 3 3 6 2 
zz· GR&LBR, Katie c 5· rtf' (J (J 13'. IS 4' 9' I3'· (J 
20 THOMPSON T Becky g a 4 o 1 4 4 2 3 5 2 
Z4 FREEMAN, Jenny g 1 8' r 4' s-· 6. a r r z· 
11 BARRAM, Jill 3 4 3 3 a 0 0 2 2 3 
r 4' STOC!{ING, Darcey a r a r a a· a a a a 
Z3 GRELLER, Tabitha 3 6 2 5 2 2 a 5 5 2 
3Z SAN'f'OS~ Suzanne 3.. T I 4' (J a Z (] Z I 
52 SCHULTENS, Sbelly 0 1 0 0 a a a 1 1 0 
'1!I!IAH •••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·a 4 4 
TOT'ALS 19 61 -B 2"2 Z5 zg 11 28 39 16 
TP A ro BLK S MIN 
z a !T a-· a- g-
8 2 2 0 0 I9 
n··IIfiin·· 
4 3 2 1 a 24 
8' 4(J'(J(J 3E 
g 2 3 o o za 
a I 1 o-u 5· 
10 1 2 0 0 25 
T I (J' t1 a Z3'' 
a a o o a 3 
71 15 14 2 1 2'00 
T01!-FG IstH: 8'-3'I Z'5'. 8'% 2hdH: ff-3(J 30'. 7!5 OT: 
3pt-FG 1stH: 4-12 33.3% 2ndH: 4-IO 4a.O% OT: 
0:-a 00'.. a% Game: :JL. I% Deac.ffii 
o-a ao.U% Game: 36.4% Rebs 
F'Throw IstH: IU-·13. 76". 9'% ZncUI: 15;;;.1'6 g;r. 8% 01": a-a ao-. 0%. Game: 8tL z%· 4 
-------------------------------------------------------------~------------------
'JFFI'C!ALS: Darren Kresni!t, John Nelson, Robby Anderson, Cliris Minnick 
rECBNICAL FOULS: 
::alifbrnia Lut.fieran University- LINDSE'.rH, Anna(!) 
leorge Fox University - none 
!!'I."r'ENDANCE: (!(](]· 
~CORE BY PERIODS: 
~alifornia Lutheran University 
1eorge Fox University 
Ist 
Z4 
3(j 
Zncf OTT O'!'Z· OT:J"· 0'!.'.(: 
39 
4! 
;eorge Fox advances to the NCAA D!II Sectiona-l Tournament 
TO'!'AL 
63 
7I 
FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E TOTALS 
infield College vs George Fox University 
3/01/00 7:00 pm at Newberg, Ore. 
-------------------------------------------------------------------------------
ISITORS: Linfield College 17-9 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
o. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
5 Westley, Alicia f 3 11 a 3 1 4 1 1 2 a 7 2 2 a 1 26 
4 Bradstreet, Kelly f 5 13 0 0 2 3 2 8 10 4 12 0 4 0 0 26 
5 Jensen, Sarah c 5 11 0 a 4 4 3 5 8 4 14 2 3 1 4 30 
2 Smith, Maile g 2 6 2 4 0 0 0 1 1 4 6 0 5 0 0 22 
4 Nielsen, Stacy g 2 9 2 7 2 2 3 0 3 2 8 2 0 a a 24 
1 Moore, Leah 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 5 0 1 11 
2 Boer, Leslie 1 4 a 2 0 0 0 2 2 5 2 3 2 0 1 18 
0 Gardner, Katie 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 9 
:2 Davies, Katie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 10 
3 Gaylord, Summer 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 10 
:Z Wright, Shae 1 3 a 1 a 2 0 5 5 1 2 0 1 0 a 14 
'EAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 8 
'OTALS 19 61 4 2a 9 17 15 27 42 26 51 12 24 1 7 200 
'OT-FG lstH: 6-29 20.7% 2ndH: 13-32 40.6% OT: 0-0 00.0% Game: 31.1% Deadbl 
rpt-FG IstH: I-9 11.!% 2ndH: 3-II 27.3% OT: o-a oa.a% Game: 20.0% Rebs 
'Throw lstH: 8-14 57.1% 2ndH: 1-3 33.3% OT: 0-0 00.0% Game: 52.9% 3 
rOME TEAM: George Fox University 22-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
ro. N A M e FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
15 PRAZEAU, Nicole f 0 8 0 1 2 5 2 7 9 2 2 5 3 0 3 33 
i4 CLARK, Wendy f 1 4 1 2 1 2 1 2 3 4 4 3 3 0 1 21 
~2 GRELLER, Katie c 7 14 a 0 6 8 4 9 13 2 20 0 6 0 0 33 
~0 THOMPSON, Becky g 5 8 2 2 3 7 0 5 5 2 IS 5 3 1 4 30 
?4 FREEMAN, Jenny g 4 9 3 7 2 4 0 2 2 2 13 1 4 0 4 37 
[0 HEUBERGER, Melissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+ 
[1 BARRAM, Jill 3 6 I I a 2 0 2 2 0 7 1 3 a 1 19 
~3 GRELLER, Tabitha 1 3 0 1 0 0 4 3 7 4 2 a 2 a a 16 
'2 SANTOS, Suzanne 0 1 0 1 0 a 0 0 0 1 0 1 a 0 0 8 
)2 SCHULTENS, Shelly 0 0 0 0 0 0 0 I 1 2 0 0 1 0 0 3 
rEAM" •.••••••..••..•.•....•....••.......••... 112 
rOTALS 21 53 7 15 14 28 12 32 44 19 63 16 25 1 13 200 
roT-FG lstH: 
:ipt-FG lstH: 
;;"Throw lstH: 
7-23 30.4% 
3-9 33.3% 
4-8 50.0% 
2ndH: 14-30 46.7% OT: 
2ndH: 4-6 66.1% OT: 
2ndH: 10-20 5a.O% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
aa.O% Game: 39.6% Deadbl 
00.0% Game: 46.7% Rebs 
00.0% Game: 50.0% 7 
--------------------------------------------------------------------------------
JFFICIALS: Jay Shoemaker, 
PE'CHNICAL FOULS: 
Ginfieid College 
3eorge Fox University 
A-TTENDANCE: 1,000 
gcORE BY PERIODS: 
Ginfield College 
George Fox University 
Mike Brown, Randall Goree, Vince Elmore 
- none 
- none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
21 3a 
21 42 
TOTAL 
51 
63 
Bruins advance to second round of NCAA Div. III National Championship Tourn 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
University of Puget Sound vs George Fox University 
02/26/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
-----~--------------------------------------------------------------------------VISITORS: University of Puget Sound 9-16, 3-13 NWC 
TOT-FG 3~PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
3a Dahlgren, Erin f a 7 0 I 4 4 I 1 2 4 4 
43 Peterson, Erin f 2 7 1 3 a 0 0 5 5 0 5 
33 Vanni I Jui ie c z I I a a 4 4 z z 4 z 8 
11 Garrett, Tina g 2 11 0 3 2 4 2 4 6 4 6 
ZZ Leybold, Courtney g 1 5 1 Z 1 Z a 1 I 3 4 
10 Eiriksson, Kate 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 4 
14 McCurdy, Allison 4 6 0 0 0 I 4 1 5 3 8 
15 Bloom, Kristin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
24 Dorn, Jana 1 4 0 I 0 0 0 0 0 Z Z 
32 Davies, Beth 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
34 Crotts, Anja 0 a 0 0 0 a 0 a 0 0 0 
44 Hansen, Karen 1 2 0 0 4 6 0 1 1 1 6 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 Z 5· 
TOTALS 14 56 3 12 16 23 13 19 32 25 47 
A TO BLK S MIN 
a 1 a 3 Z4 
1 2 0 1 26 
2 z a I zs 
2 3 0 1 29 
r 3 a 3 26 
0 1 0 0 17 
1 1 a r rg 
0 0 0 0 3 
a z a a 16 
1 0 0 0 6 
a a a a 1 
0 0 0 1 8 
B 15 0 11 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FTI:lrow lstH: 
6-30 20.0% 2ndH: 8-26 30.8% OT: 
1-5 20.0% 2ndH: 2-7 28.6% OT: 
6-10 60.0% ZndH: 10:..I3 76.9'% OT: 
0-0 00.0% Game: 25.0% Deadbl 
0-0 ao.O% Game: 25.0% Rebs 
a-a oo.o% Game: 69.6% 2 
HOME TEAM: George Fox University ZT-4, 14-Z NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT' FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 3 11 0 1 5 7 2 4 6 2 11 2 3 0 0 27 
54 CLARK, Wendy f z 5 1 z 6 8 5 4 9 z 11 3 z 1 a 3'2 
22 GRELLER, Katie c 3 B 0 0 6 10 6 6 12 4 12 0 1 0 1 30 
za THOMPsoN, Becky g 1 1 0 a z 5 I 3' 4 5 4 z 5 1 1 16 
24 FREEMAN, Jenny g 5 11 4 9 0 0 2 4 6 3 14 4 3 0 3 27 
1a HEUBERGER, Melissa a 4 a 3 a a 1 a 1 1 0 I 1 a I 13' 
11 BARRAM, Jill 1 6 1 3 2 3 0 0 0 3 5 1 6 1 0 24 
14 STOCKING, Darcey I 3 I 3- a 0 3 z 5 a 3 0 1 a 0 ra 
23 GRELLER, Tabitha 0 2 0 1 4 4 3 6 9 1 4 0 1 0 0 17 
3Z SANTOS I Suzanne 0 a a a a 0 a 0 a 1 a 0 0 a a 4 
T.EAM ........................................................... 1 5 6 
TOTALS 16 ST 12Z zs 37 24 34 58 2Z 64 13' Z3 3 6 zan 
TOT-FG 1stH: 6-22 27.3% 2ndH: 10-29 34.5% OT: 
3pt-FG IstH: 4-IZ 33.3% 2ndH: 3:-1a 30.0% OT: 
FThrow 1stH: 14-18 77.8% 2ndH: 11-19 S7.9% OT: 
0-0 00.0% Game: 31.4% Deadb1 
a-a aa.a% Game: 31.8% Rebs 
0-0 00.0% Game: 67.6% 4 
OFFICIALS: Kevin Slorey, 
TECHNICAL FOULS: 
University of Puget Sound 
George Fox University 
ATTENDANCE: 350 
SCORE BY PERIODS: 
University of Puget Sound 
George Fox University 
Dave Gonzales 
- none 
- none 
1st Znd OTI OTZ OT3- OT4 
19 28 
30- 3'4 
Bruins set record for wins in a season with 21 
George Fox guaranteed at least a tie for lst place in NWC 
TOTAL 
47 
64 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Paciric University 
OZ/25/00 6:00pm at Forest Grove, Ore. 
VISITORS: George Fox University 20~4, 13;,..2 
TOT-FG :l-PT REBOUNDS 
No. NAME: FG FGA FG FGA FT' rJ!A 01! DE' TOT' PI! 
05 PRAZE"AU, Nicole f 3 12 1 2 2 2 0 3 3 2 
5( CLARK, Wendy f z 4 I 1 l z 1 3 4 3 
22 GRSLLER, Katie c 6 7 0 0 0 1 2 4 6 1 
ZO THOMPSON, Becky g 1 I I I I z a z z I 
z 4 FREEMAN I Jenny g 2 5 2 5 0 0 0 1 1 0 
!a HEUBERGER, Melissa z z 1 I a a a a a z 
11 BARRAM, Jill 1 5 1 2 2 4 1 2 3 0 
!( STOCKING, Darcey 5 8 4 6 z z z 3 5' a 
23 GRE"LLER, Tabitha 4 6 2 3 1 2 1 6 7 1 
32 SANTOS, Suzanne 1 z a I z 4 I a 1 z 
52 SCHULTlmS, S'helly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
TEAM •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • ·- • • • • 6 a 6 
TOTALS 27 52 13 22 11 19 14 24 38 14 
TP A TO BLK S MIN 
9 1 1 0 1 22 
6 a 3 1 z Iff 
12 3 3 0 0 27 
4 z 1 a z Z3 
6 1 2 0 0 18 
5' 4 I 1 a za 
5 3 0 0 1 1'7 
!6 1 1 a 1 !4 
11 1 0 0 1 22 
4 a a a a 13 
0 0 0 0 0 6 
'18 16 12 2 8 200 
TOT-FG IstH: 14-2751~9% ZndH: 13-zs· 5Z.a% OT: 
3pt-FG 1stff: 6-12 50.0% 2ndff: 7-10 70.0%. OT: 
FTfirow 1stff: fi-T 71.4% ZndH: 6-IZ 50.a% OT: 
0-a aa.a% Game: 51.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 59.1% Rebs 
o-a oa.o% Game: 57.9% I 
HOME TEAM: Pacific University II-13, 4-!I 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME" FG FGA FG FHA FT FTA OF DE" TOT PF 
20 E"dwards, Angela f 4 11 1 5 1 2 1 
32 Daniels, Connie f 1 5 a a 0 a 1 
44 Patula, Margot c 10 16 0 1 5 8 4 
11 Fresvik, Michelle g I 4 0 0 0 0 0 
15 Baker, Jennifer g 0 3 0 1 1 2 1 
1a Upham, Lesley 3 7 a z 0 I z 
12 Prpich, Ellie 0 0 0 0 0 0 0 
14 Barr, Cady z 5 a a 0 a a 
21 Ball, Kim 0 1 0 1 0 0 1 
ZZ Kelsay, Amelia 0 z a a a a a 
23 Sipp, Shawn a 0 1 0 0 0 0 0 
40 Vavra, Janna a z a a 3 6 a 
TEAM .......................................... 10 
TOTALS 21 57" 1 10 1a 19 za 
TOT-FG 1stff: 10-23 43.5% 2ndH: 11-34 32.4% 
3pt-FG !stH: 1-4 zs-.o% Zndff: a-6 
FThrow !stff: 1-12 58.3% 2ndH: 3-1 
OFFICIALS: Larry Johnson, Marcus Eng 
TECHNTCAL FOULS: 
George Fox University - none 
Pacific University - none 
ATTENDANCE: 150 
ao.a% 
42.9% 
OT: 
OT: 
OT: 
2 3 0 
3 4 4 
4 8 1 
r 1 0 
0 1 4 
z 4 z 
1 1 0 
1 1 1 
3 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
1 1 2 
0 10 
!8 38 16 
0-0 00.0% 
a-a oa.a% 
0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
10 1 1 0 0 30 
:z 0 1 0 3 18 
25 2 0 0 2 31 
z I 1 0 1 !9 
1 1 3 0 1 24 
6 1 I () 0 zz 
0 0 () 0 () 2 
4 1 z 0 1 13" 
0 0 1 0 () 15 
a a 0 a a 1a 
0 0 1 0 0 6 
3 a a a 0 to 
1 
53 7 1Z 0 8 zoo 
Game: 36.8% Deadbl 
Game: ra.a% Rebs 
Game: 5"2.6% 1 
SCORE" BY PERIODS: 1st 
George Fox University 39 
Znd OT! OTZ OT3 OT4 
39 
TOTAL 
18 
53 Pacific University 28 25 
Bruins tie record for wins (20), clinch best W-L Pet. 
OFF!C'!AL B'iiSI<ETBALL BOX SCORE: -- G A M E: TOTAL s 
George Fox University vs Whitman College 
02/19/00 6:00 pm at Walla Walla, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITOR~: George Fox University 19-4, lZ-Z 
'l'O'f-f'G 3-P'.f .R.t::BOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN' 
05 .PRAZE"JUJ, Nicole f 4 9 1 1 0 0 0 3 3 0 9 0 0 0 2 26 
54 CLARK~ Wendy f 2 4 0 0 a 1 1 7 8 3 4 3 1 z a 15 
22 GR!5LL£R, Katie c 4 8 0 0 5 6 3 4 •7 2 13 0 2 0 1 17 
20 'l1ff0MPSON, Becky g 1 3 0 z 0 a 2 2 4 0 2 1 ! 0 0 21 
24 :FR£.100\N, Jenny g 2 B 2 5 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 3 17 
10 HEUBERGER I Melissa 1 2 0 I a a 0 2 2 0 z 2 l a z 23 
11 BARAAM, Jill 1 5 0 2 0 0 2 3 5 0 2 2 3 0 1 19 
14 STOCKING I Darcey 1 9 a 4 3 3 0 4 4 1 5 a a () 1 0 
23 GRELLER, Tabitha 5 8 4 7 0 0 1 5 6 1 14 2 1 0 0 20 
30 STf:!NMETZ, Janelle 0 1 a a a a 0 1 1 0 0 a a a 1 7 
32 SANTOS, Suzanne 2 3 1 I 0 0 0 4 4 2 5 0 () 0 1 12 
50 Rf!GGLE'S, E'inily 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 1 0 4 
52 SCHULT:e!NS, Shelly 3 4 0 0 0 0 0 4 4 1 6 0 2 0 0 13 
TEAM • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 3 4 
TOTALS 26 65 8 23 8 10 10 43 53 11 68 14 12 3 12 zoo 
TOT:...FG lstH: 13-3! 41.9% ZndH: 13-34 38.2% OT: 0-0 00.0% Game: 40.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-12 25.0% 2ndH: 5-11 45.5% OT: 0-0 00.0% Game: 34.8% Rebs 
FT'firow lstH: 5-7 71.4% ZndH: 3-3 100.% OT': 0-0 00.0% Game: 80.0% a 
HOME'TEAM: Wfiitman College 8-15, 4-10 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A ME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE 'fOT PF TP 
04 Gallardo, Tati f 3 8 2 3 0 0 0 5 5 2 8 
32 EVanger, Kim f 1 12 0 l 2 4 Z 1 9 Z 4 
33 Wright, Ashley c 0 B 0 0 1 2 0 4 4 1 1 
ZZ Hanagami, Tina g 1 12 0 3 4 4 Z 4 6 4 6 
24 Gulberg, Sunny g 0 5 0 3 2 2 0 5 5 0 2 
05 Nord, Racfiel a 0 a a 0 0 a 1 1 1 a 
to Reynaud, Darin 0 3 0 0 0 0 2 1 3 0 0 
!4 Lien, Stephanie 0 1 a 0 0 0 Z 0 Z 0 a 
ZO Priore, Amity 1 4 0 1 0 0 1 0 1 1 2 
25 Rankin, Keely 0 0 0 a a a 0 1 1 0 0 
42 Wells, Mary 2 6 0 0 1 2 0 2 2 1 5 
TEA!'f •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·~· 0 1 1 
TOTALS 8 59 2 11 10 1.4 9 31 40 12 28 
A TO .fJLK S M!N 
0 3 1 0 28 
0 z 0 3 25 
0 2 0 0 1.7 
a 1 o 3 35 
1 2 1 0 34 
1 o a o 4 
o 2 o a to 
a 3 a z 12 
o o· o 1 ts 
000 0 8 
0 0 0 0 1:2 
2 15 2 9 zoo 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG lstff: 
F'Throw 1 st.ff: 
3-29 10.3% ZndH: 
0-5 00.0% 2ndff: 
4-6 66.1% ZndH: 
5-30 16.7% OT: 
z·-6 33.3% or: 
6-8 75. 0% OT: 
0-0 00.0% Game: 13.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 18.2% ~ebs 
0-0 00.0% Game: 71.4% 3 
------------------------------------------------------~-------------------------OFF!C!ALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Whitman College 
ATTENllANCE: 63 
SCO~'-BY PE'f<IODS: 
George Fox University 
Whitman Coiiege 
- none 
- none 
l st Znd OTI OTZ OT3 OT4 
34 34 
10 18 
Bruins tie record for fewest points allowed in a game. 
Opponents' FG% or .136 believed to be a new record low. 
TO'fAL 
68 
28 
OF'F'IC'fAL gASKETBALL oox· SCORE -- G A ME T. 0 T A L S 
George Fox University vs Whitworth College 
02/18/00 6:00 pm at Spokane, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 18-4, 11-2 
TOT-FG. 3-PT RE'BOONDS 
No. NAME F'G FGA FG FGA FT F'fA OF DE '!'OT PF T'.P A 1'0 BtK S MIN 
05 PRAZEA£f~ Nicole f 5 11 0 l 1 z 0 5 5 4 !! 0 0 1 z 3! 54 CLARK, Wendy f 1 5 0 4 6 6 6 2 2 3 2 0 1 0 0 32 
22 GRELLER, Katie c 2 4 a a 1 3 1 9 IO 5 5 a z 1 a za 
2o TiroMPSON I Becky g 4 9 1 4 a 2 2 4 0 3 9 j 0 1 1 32 
24 Fr<E:E'MAN I Jenny g 3. 11 1 5 a 1 0 3. 3 2 7 0 1 l a 29 
10 ffetTSEltGER I Melissa 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 z 0 0 0 0 6 
11 BARRAM, Jill 2 7 0 0 a 1 1 l 2 0 4 3 z 1 0 zo 
23 GRELLER, Tabitha 3 6 3 6 0 0 2 6 8 0 9 1 2 0 0 26 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 a l 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 a 4 
TEAM •••••• c ••• t: .............................. 1 2 3 1 
TOTALS 21 56 5 zz z 9 7 33 40 17 49 7 15 5 3 ZtlO 
T'OT-FG lstH: 8-23 34.8% 2ndH: 13-33 39.4% OT: 0-0 00.0% Game: 37.5% Deadbl 
3pt-FG 1stff: Z-!0 20.0% ZndH: 3-!Z 25.0% OT: a-a oa.a% Game: 22.7% Rebs 
rlhrow lstH: 1-2 50.0% 2ndH: 1-7 14.3% OT: o-a 00.0% Game: 22.2% 3 
HOME TeAM: Whitworth College 15-7, 9-4 
TOT::.. FG- 3-PT - REBOUNDs-
No. N A M E FG FGA FG f'GA FT ITA OF JJ£ TOT PF TP 
33 SLWOO.KO~ MYra f 3 7 1 3 2 Z 3 Z 5 2 9 
40 WAKgFt£LD, Jamie f 7 !6 2 4 a 0 2 7 9 2 16 
45 BANDY~ Mindy c a 1 a a a o a a a 1 o 
12 STUENKeL, Emily g 3 10 2 3 5 6 1 6 7 0 13 
25' OLSON, Star g I 10 0 Z 5 6 0 3 3 Z 7 
05 EWART, Erica 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
10 MIDDLESWORTH, Keiiy 0 3 0 Z 0 0 1 Z 3 2 0 
24 VREEwEs, Jaime 0 0 0 0 a 0 1 0 1 0 a 
3t1 WILDER.; Danna 3 6 a 0 0 0 0 3 3 0 6 
32 RATCLIFF, Jennifer 0 0 0 0 0 a 1 0 1 0 0 
55 BENNKTT; JENNIFER- ! 6 a a Z 4 3 6 9 2 4 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 3 5 
A '1"0 .SLK S M!N 
1 3 Z Z Z9 
2 4 0 3 38 
o 1 a z 17 
1 1 0 0 28 
1 a 1 1 21 
2 0 0 0 12 
1 a o o rz 
1 0 0 (J 5 
o 1 o a 13 
1 0 () 0 2 
a o a a 11 
TOTALS 18 6Z 5 15 14 18 14 32 46 .!! 55 10 10 3 8 zoo 
TOT~FG lstH: 11-36 30.6% 2ndff: 1-26 26.9% OT: 
3pt-FG. IstH: 2-11 18.2% 2ndH: 3-4 75.0% OT: 
FTnrow !stff: 2-2 100.% ZndH: 12-!6 75.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 29.0% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 77.8% 1 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Marty Page, Mark Casey 
TE:CHNICAL FO£TLS: 
George Fox University - none 
Whitworth Coiiege - none 
AtTENDANCE: 415 
SCORE' BY PE'R!OUS: 1st 
George Fox University 19 
Whitworth CoiTege 26 
2nd OTl OTZ OT3 OT4 
30 
29 
Bruins 1 record 11.-game winning streak snapped. 
TOTAL 
49 
55 
OF~!C!AL SllSm'S.AtL BO)r SCORR"' -- G A M S T 0 T A L S 
Willamette University vs George Fox University 
02/11/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Willamette University 11-9, 4-7 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNiiS 
No. NAME :PG :PGA FG :PGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Edmonds, Katie f 1 5 0 z 0 0 z 2 4 z 
24 Ludwig, Heather f 6 18 () 0 () 0 2 9 11 4 
40 Sanderson, Tyan c 4 11 0 2 l z 1 1 z 2 
12 Sorenson, Kelly g 6 14 1 8 4 4 2 5 7 2 
32 Contri, Rosie g 4 g 3 6 0 a 1 1 2 a 
41 Britte11, Megan 1 3 0 0 0 0 0 2 2 1 
50 Davis, Jamie 1 3 a a a a 1 z 3 3 
TEAM •• * •••••••••••••• D ....................... 3 1 4 
TOTALS 23 63 4 24 5' 6 12 23 35 14 
TP A TO BLK S MIN 
z 3 1 0 2 31 
12 3 3 0 0 40 
9 1 3 0 a 3'1 
17 6 2 0 4 40 
11 5 2 1 1 40 
2 0 1 0 0 6 
2 0 1 0 (j 12 
55 18 13 1 r 2aa 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG lstH: 
Ii'Throw lstH: 
9-29 31.0% ZndH: 14-34 41.2% OT: 
Z-8 25.0-% ZndH: Z-16 IZ. 5% O'f': 
2-2 100.% 2ndH: 3-4 15.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 36.5% Deadbl 
0-a OO.a~ Game: 16.1% Rebs 
0-0 00.0% Game: 83.3% 1, 1 
HOME TEAM: George Fox University 17-3, 10-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
24 FREEMAN, Jenny f 4 6 3 3 2 2 0 0 0 1 
54 CLARK, Wendy f 3 10 1 4 1 2 0 6 6 1 
22 GRELLER, Katie c 8 10 0 0 6 6 1 4 5 3 
05 PRAZEAU, Nicole g 3 6 0 0 1 2 3 1 10 0 
20 THOMPSON, Becky g 2 4 0 2 0 0 1 3 4 0 
10 HEUBERGER, Melissa 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
11 BARRAM, Jill 2 8 0 1 (f 0 z 0 2 0 
14 STOCKING, Darcey 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 
23 GRELLER, Tabitha 1 5 1 4 0 0 a 4 4 1 
32 SANTOS, Suzanne 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 
51 SCHULTENS, Shelly 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 
TEAM o .s- $ • o o s o c • a • ., • o. • .a a • o o g o o • o o • o o a a • 1111 o a o e • • 1 2 3 
TOTALS 24 56 6' 17 10 14 10 za 38 7 
TOT-FG 1stH: 14-33 42.4% 2ndH: 10-23 43.5% 
.1pt-FG !stH: t-8 2.5.0% .ZndH: 4-lj 44.4.15 
FThrow lstH: 3-6 50.0% 2ndH: 1-8 87.5% 
OFFICIALS: Melodee Schnell, 
TECHNICAL FOULS:: 
Jerry Bone 
- none 
- none 
OT: 0-0 00.0% 
OT: o-a 00.0% 
OT: 0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
13 5 4 1 0 28 
8 0 2 0 1 26 
22 2" 1 0 a 22 
7 3 3 1 1 31 
4 5 l 0 0 26 
3 0 2 0 0 12 
4 2 1 (} (1 14 
0 1 0 0 1 6 
3 (} a 0 a 2Cf 
0 1 0 0 0 11 
a 0 o· 0 0 4 
64 19 14 z 3 zoo 
Game: 42.9% Deadb! 
Game: 35.3% Rebs 
Game: 71.4% 2 
Willamette University 
George Fox University 
ATTENDANCE: 350 
SCORE BY PERIODS: 
Willamette University 
George Fox University 
!st .Znd OT! OT2 OT3 OT4 
22 33 
TOTAL 
55 
64 33 31 
23rd ranked Bruins win school record 10th straight game. 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Linfield College vs George Fox University 
02/12/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Linfield College 14-7, 10-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
25 Westley, Alicia f 2 6 1 2 0 0 1 2 3 
44 Bradstreet, Kelly f 1 13 0 0 0 0 3 1 10 
45 Jensen, Sarah c 6 13 0 0 6 6 5 2 7 
12 Smith, Maile g 1 3 0 0 1 2 0 0 0 
24 Nielsen, Stacy g 1 10 1 6 2 2 3 0 3 
21 Moore, Leah 7 11 1 1 0 2 0 2 2 
22 Boer, Leslie 1 3 0 1 0 0 0 2 2 
32 Davies, Katie 0 1 0 0 1 2 2 2 4 
33 Gaylord, Summer 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
42 Wright, Shae 4 6 a 1 0 0 0 4 4 
TEAM ...•...•.. - .......................... ., .... 5 4 9 
TOTALS 29 68 3 11 10 14 19 25 44 
PF TP A TO BLK S MIN 
0 5 3 2 0 3 22 
2 14 3 5 0 1 30 
3 18 0 2 1 1 32 
4 3 1 2 0 1 26 
4 5 0 2 0 1 29 
2 15 8 2 0 2 26 
2 2 1 3 0 1 18 
0 1 1 2 0 0 13 
a a a a a 0 14 
2 8 0 0 0 0 15 
19 71 17 20 1 1a 225 
TOT-FG lstH: 15-31 48.4% 2ndH: 11-29 37.9% OT: 
3pt-FG 1stH: 1-4 25.0% 2ndH: 1-6 16.7% OT: 
FThrow 1stH: 6-8 75.a% 2ndH: 4-4 1aa.% OT: 
3-8 37.5% Game: 42.6% Deadbl 
1-1 1a0.% Game: 27.3% Rebs 
0-2 aO.O% Game: 71.4% 1 
HOME TEAM: George Fox University 18-3, 11-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 4 9 0 0 5 6 4 6 10 1 13 2 1 2 1 38 
54 CLARK, Wendy f a 5 a 3 a 0 1 1 2 4 0 2 2 0 4 27 
22 GRELLER, Katie c 10 18 0 0 8 10 4 7 11 3 28 0 1 3 1 32 
20 THOMPSON, Becky g 1 3 1 3 3 4 1 1 2 3 6 7 5 0 3 34 
24 FREEMAN, Jenny g 4 11 3 7 0 0 0 2 2 3 11 1 4 0 1 41 
11 BARRAM, Jill 4 7 0 0 0 a 0 2 2 1 8 2 2 a a 13 
23 GRELLER, Tabitha 2 5 2 5 0 a 2 3 5 0 6 4 2 0 1 23 32 SANTOS, Suzanne 1 3 a 0 a 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 17 
TEAM .••••....••.•.•....••.•...••....••••.... 1 0 1 
TOTALS 26 61 6 18 16 2a 13 23 36 15 74 18 17 5 11 225 
TOT-FG lstH: 14-27 51.9% 2ndH: 10-26 38.5% OT: 
3pt-FG !stH: 5-9 55.6% 2ndH: 0-5 00.0% OT: 
FThrow lstH: 6-6 100.% 2ndH: 5-8 62.5% OT: 
2-8 25.0% Game: 42.6% Deadbl 
I-4 25.0% Game: 33.3% Rebs 
5-6 83.3% Game: 80.0% 1 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Carl Heisler, 
TECHNICAL FOULS: 
Linfield College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 1,800 
SCORE BY PERIODS: 
Linfield College 
George Fox University 
Melanie Sperry 
- none 
- none 
1st Znd OTl 
37 27 7 
39 zs !0' 
OTZ OT3 OT4 
Katie Greller scored her 1,000th career point for George Fox 
TOTAL 
71 
74 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Lewis & Clark College 
02/08/00 6:00 pm at Portland, Oregon 
VISITORS: George Fox University 16-3, 9-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nicole f 3 10 0 1 1 2 3 2 5 2 
54 CLARK, Wendy f 2 8 2 5 a 0 1 1 2 3 
22 GRELLER, Katie c 5 8 0 0 2 3 2 4 6 4 
za THOMPSON, Becky g l z 1 2 0 0 1 0 1 3 
24 FREEMAN, Jenny g 3 4 3 4 1 2 0 2 2 1 
10 HEUBERGER, Melissa 4 6 3 3 0 0 0 3 3 1 
11 BARRAM, Jill 4 10 2 5 2 3 1 4 5 4 
14 STOCKING, Darcey 3 7 2 5 0 0 3 2 5 0 
23 GRELLER, Tabitha 4 7 2 5 0 0 1 4 5 3 
30 STEINMETZ, Janelle 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
32 SANTOS, Suzanne 1 2 1 1 0 0 0 3 3 0 
50 RUGGLES, Emily 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
52 SCHULTENS, Shelly 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 
TEAM ................................................. 0 3 3 
TOTALS 31 66 16 31 6 11 12 32 44 23 
TP A TO BLK S MIN 
7 7 0 0 0 27 
6 1 2 0 1 16 
12 0 2 2 2 21 
3 6 1 0 a 14 
10 0 3 0 0 18 
11 1 0 0 0 22 
12 6 6 0 1 26 
8 3 0 1 0 12 
10 0 0 0 0 20 
2 0 0 0 0 z 
3 0 1 0 1 15 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 5 
84 24 15 3 5 200 
TOT-FG lstH: 11-33 33.3% 2ndH: 20-33 60.6% OT: 
3pt-FG 1stH: 6-18 33.3% 2ndH: 10-13 76.9% OT: 
FThrow lstH: 3-6 50.0% 2ndH: 3-5 60.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 47.0% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 51.6% Rebs 
0-0 00.0% Game: 54.5% 1 
HOME TEAM: Lewis & Clark College 6-14, 1-10 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
20 TERADA, Yuuki f 1 9 0 6 2 2 1 5 6 2 4 0 4 0 0 37 
34 FORREST, Gwen f 1 9 0 0 4 4 2 3 5 0 6 1 2 0 1 31 
33 BRAUN, Jenelle c 0 0 0 0 0 0 1 3 4 2 0 0 1 0 0 11 
13 DUNNIGAN, Lauren g 2 7 0 0 4 6 1 0 1 4 8 2 0 0 2 23 
21 SPELLACY, Courtney g 4 17 0 1 1 2 0 5 5 3 9 4 5 0 0 34 
11 GILDNER, Rienna 6 8 0 0 4 7 6 8 14 1 16 0 3 0 0 29 
22 PACE, Nicole 2 5 0 0 1 2 1 0 1 1 5 0 1 0 0 23 
24 VERICOLLI, Catherine 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
25 COSTA, Natalie 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 
30 HIGMAN, Valisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
TEAM • . • • . . . • . . . • . • • . • . • . • • . . . . . . . • • • • . . . • • . . 2 2 4 
TOTALS 16 58 0 8 18 27 14 27 41 14 50 7 16 0 3 200 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow 1stH: 
8-32 25.0% 2ndH: 8-26 30.8% OT: 
0-5 00.0% 2ndH: 0-3 00.0% OT: 
6-11 54.5% 2ndH: 12-16 75.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 27.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 00.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 66.7% 5 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Peg Frantz, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Lewis & Clark College 
ATTENDANCE: 280 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Lewis & Clark College 
Heidi Pykkonen 
- none 
- none 
1st 2nd OTl 
31 53 
22 28 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
84 
50 
George Fox ranked 23rd in D3hoops.com national poll, 4th in NCAA DIII West 
Region. 
Bruins' 9th straight win is a new team record, breaking mark held by 4 others. 
vJ.<·l'·lclAL !::IA:S.KE'f.BALL .BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Pacific Lutheran University 
02/05/00 6:00 pm at Tacoma, Washington 
VISITORS: George Fox University 15-3, 8-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nicole f 3 11 1 2 4 4 1 6 7 0 
54 CLARK, Wendy f 3 8 ! 2 1 2 0 7 7 2 
22 GRELLER, Katie c 6 11 0 0 4 6 2 3 5 1 
20 THOMPSON, Becky g 1 4 0 1 0 3 3 5 8 2 
24 FREEMAN, Jenny g 2 4 1 3 0 0 1 0 1 4 
11 BARRAM, Jill 2 7 0 1 0 0 0 1 ! 2 
14 STOCKING, Darcey 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
23 GRELLER, Tabitha 2 4 1 1 0 0 2 3 5 1 
32 SANTOS, Suzanne 1 3 0 0 0 0 1 2 3 1 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
TOTALS 21 53 5 11 9 15 11 29 40 13 
TP 
11 
8 
16 
2 
5 
4 
3 
5 
2 
56 
A TO BLK S MIN 
3 3 0 0 28 
3 1 0 2 34 
1 4 0 2 29 
2 3 0 3 31 
2 1 0 4 24 
0 2 0 1 16 
0 0 0 0 7 
1 2 0 0 13 
0 1 0 0 16 
12 17 0 12 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow lstH: 
9-28 32.1% 2ndH: 12-25 48.0% OT: 
2-4 50.0% 2ndH: 3-7 42.9% OT: 
3-6 50.0% 2ndH: 6-9 66.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 39.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 45.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.0% 2 
HOME TEAM: Pacific Lutheran University 13-5, 8-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
22 Ruud, Betsy f 0 4 0 2 0 0 0 4 4 3 0 
44 Hahn, Amber f 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
32 Millet, Tara c 4 10 0 2 1 2 1 11 12 4 9 
11 Franza, Becky g 3 8 l 2 0 0 1 2 3 2 7 
34 Barker, Lucy g 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 0 
13 Keatts, Jamie 3 8 2 4 3 4 0 1 I 0 11 
23 Geni, Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Springer, Katie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
42 Iserman, Jessica 6 15 0 2 2 4 0 3 3 1 14 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 16 47 3 14 6 10 3 25 28 13 41 
A TO BLK S MIN 
0 0 2 0 20 
0 0 0 1 10 
2 2 1 3 37 
4 8 0 1 35, 
2 2 0 1 26 
1 2 0 3 25 
0 2 0 0 12 
0 0 0 0 3 
0 1 0 5 30 
1 
9 18 3 14 200 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow 1stH: 
6-25 24.0% 2ndH: 10-22 45.5% OT: 
0-9 00.0% 2ndH: 3-5 60.0% OT: 
1-4 25.0% 2ndH: 5-6 83.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 34.0% Deadbi 
0-0 00.0% Game: 21.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.0% 3 
OFFICIALS: Minnel, Goree 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Pacific Lutheran University 
ATTENDANCE: 400 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Pacific Lutheran University 
- none 
- none 
lst 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
23 33 
13 28 
TOTAL 
56 
41 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Pacific University vs George Fox University 
01/29/00 6:00 pm at Newberg, Oregon 
~ISITORS: Pacific University 8-9, 2-7 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
~o. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
32 Daniels, Connie f 1 7 0 0 0 0 2 2 4 3 
TP A TO BLK S MIN 
2 0 1 0 3 22 
44 Patula, Margot f 9 14 0 0 1 3 4 4 8 2 
11 Fresvik, Michelle g 0 3 a a 0 a 1 0 1 1 
15 Baker, Jennifer g 2 5 0 1 0 0 1 1 2 2 
ZO Edwards, Angela g 3 13 1 8 0 a 0 3 3 1 
19 0 7 0 0 29 
0 0 3 0 0 21 
4 1 1 0 1 23 
7 4 3 0 1 24 
10 Upham, Lesley 5 10 1 1 2 3 1 3 4 0 
14 Barr, cady o o a a a a o a o 2 
21 Ball, Kim 1 2 0 1 0 2 0 2 2 0 
22 Kelsay, Amelia 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 
~2 Vavra, Janna 1 3 0 0 1 2 1 6 7 1 
13 1 1 0 0 18 
a o o o o 5 
2 1 1 0 0 19 
o 4 1 o a 16 
3 0 1 0 0 23 
rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 
rOTALS 22 59 2 13 4 10 13 24 37 14 50 11 19 0 5 200 
rOT-FG lstH: 
3pt-FG 1stH: 
!"Throw lstH: 
8-25 32.0% 
2-6 33.3% 
3-7 42.9% 
2ndH: 14-34 41.2% OT: 
2ndH: 0-7 00.0% OT: 
2ndH: 1-3 33.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 37.3% Deadbi 
0-0 00.0% Game: 15.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 40.0% 3 
lOME TEAM: George Fox 
'fo. N A M E 
~3 GRELLER, Tabitha 
)4 CLARK, Wendy 
~2 GRELLER, Katie 
15 PRAZEAU, Nicole 
~0 THOMPSON, Becky 
tO HEUBERGER, Melissa 
ll BARRAM, Jill 
[4 STOCKING, Darcey 
~ 4 FREEMAN, Jenny 
JZ SANTOS, Suzanne 
iO RUGGLES, Emily 
>Z SCHUL TENS, She I Iy 
University 14-3, 7-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
f 1 8 1 6 0 0 0 1 1 1 3 
fZ 7 I 4 13 2 3 53 6 
c 10 15 0 0 6 9 6 7 13 1 26 
g 4 10 o a 2 4 3 5 8 o zo 
g 3 7 1 4 1 1 1 3 4 2 8 
o 2 a z a a o 1 1 o a 
2 3 0 0 0 0 1 0 1 4 4 
1 3 1 3 o a o 1 1 o 3 
4 7 2 4 0 0 0 0 0 0 10 
1 z a 1 o a z o 2 o z 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
o o o o a o a 2 z o o 
?EAM ........................ ,.. . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 
~OTALS 28 64 6 24 10 17 16 21 43 11 72 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 1 19 
4 4 1 1 29 
0 2 0 0 31 
I 0 0 1 26 
4 3 0 2 32 
1 0 0 0 11 
2 1 0 0 12 
z 1 a a 11 
0 0 0 1 12 
0 1 0 1 10 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 5 
15 13 1 7 zoo 
~OT-FG 1stH: 16-36 44.4% 
Jpt-FG 1stH: 5-19 26.3% 
~hrow 1stH: 3-6 50.0% 
2ndH: 12-28 42.9% OT: 
ZndH: 1-5 20.a% OT: 
2ndH: 7-11 63.6% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 43.8% Deadbl 
00.0% Game: 25.0% Rebs 
00.0% Game: 58.8% 3 
>FFICIALS: Melodee Schnell, 
~ECHNI CAL FOULS: 
Jacific University 
;eorge Fox University 
LTTENDANCE: 200 
rCORE BY PERIODS: 
'acific University 
~orge Fox University 
Jerry Bone 
none 
none 
1st 2nd OTI 
21 29 
40 32 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
50 
72 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAME T 0 TAL s 
George Fox University vs University of Puget Sound 
01/28/00 6:00 pm at Tacoma, Washington 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 13-3, 6-1 
TOT-FG 3-PT ~EBOU:NDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF' DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 5 12 1 4 0 1 1 4 5 1 11 0 2 1 0 32 
54 CLARK, Wendy f 5 9 1 1 1 2 0 6 6 1 12 3 2 1 2 38 
22 GRELLER, Katie c 5 12 0 0 1 1 2 2 4 4 11 0 1 0 1 15 
20 THOMPSON, Becky g 2 4 2 4 0 0 3 4 1 3 6 3 5 1 2 34 
24 FREEMAN, Jenny 9 2 10 0 3 4 ~ 1 2 3 2 8 3 5 0 2 22 
10 HEUBERGER, Melissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 g 
11 BARRAM, Jill 1 3 1 1 0 0 2 0 2 3 3 0 3 0 1 11 
14 STOCKING, Darcey 2 3 0 1 1 2 0 3 3 1 5 3 1 0 3 10 
23 GRELLER, Tabitha 0 3 0 2 2 2 1 2 3 2 2 1 0 0 2 18 
32 SANTOS, Suzanne 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 (j 0 0 0 0 10 
52 SCHULTENS, Shelly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
TEAM .......................................... 5 2 7 1 
TOTALS 22 58 5 16 9 13 11 26 43 11 58 14 23 4 14 200 
TOT-FG 1stH: 11-32 34.4% 2ndH: 11-26 42. 3"% OT: 0-0 00.0% Game: 31.9% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-11 36.4% 2ndH: 1-5 20.0% OT: 0-0 00.0% Game: 31.3% Rebs 
FThrow lstH: 6-10 60.0% 2ndH: 3-3 100.% OT: 6-0 00.0% Game: 5<.1.2% 1 
------------------------------------------~-------------------------------------HOME TEAM: University of Puget Sound 1-8, 1-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 McCurdy, Allison f 3 10 0 0 0 0 2 6 
30 Dahlgren, Erin f 1 1 0 1 5 6 0 2 
33 Vanni, Julie c 4 1 0 0 0 0 1 3 
11 Garrett, Tina g 2 14 (J 0 1 1 3 0 
22 Leybold, Courtney g 3 9 1 4 2 4 1 3 
10 Eiriksson, Kate 1 4 0 0 2 2 4 2 
15 Bloom, Kristin 1 2 0 0 2 2 0 1 
24 Dorn, Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Davies, Beth 0 0 0 0 0 0 0 1 
43 Peterson, Erin 1 3 0 0 2 2 0 3 
TEAM ... "' ...................................... 6 1 
TOTALS 16 56 1 5 14 11 11 22 
TOT-FG lstH: 6-24 25.0% 2ndH: 10-32 31.3% OT: 
3pt-FG lstH: 1-3 33.3% 2ndH: 0-2 00.0% OT: 
FThrow lstH: 9-12 15.0% 2ndH: 5-5 100.% OT: 
OFFICIALS: Joanne Sanchez, 
TECHNICAL FOULS: 
George St. Pierre 
George Fox University 
University of Puget Sound 
ATTENDANCE: 150 
- none 
- none 
0-0 
0-0 
0-0 
8 1 
2 3 
4 2 
3 2 
4 0 
6 3 
1 0 
0 0 
1 0 
3 2 
7 
39 13 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
6 0 3 0 1 :25 
1 0 3 0 0 20 
8 1 3 1 0 28 
5 4 4 0 2 25 
9 1 3 0 5 30 
4 1 3 0 0 25 
4 0 1 0 1 8 
0 (J 2 0 1 8 
0 2 1 0 0 8 
4 0 0 2 2 23 
1 
41 9 24 3 12 200 
Game: 28.6% Deadbl 
Game: l<J. 0% Rebs 
Game: 82.4% 0 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd 0T1 
32 26 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
58 
47 
George Fox University 
University of Puget Sound 22 25 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Whitworth College vs George Fox University 
01/22!00 6:00 PM at Newberg, Oregon 
VISITORS: Whitworth College 9-6, 3-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
33 SLWOOKO, Myra f 5 10 1 3 3 4 0 5 5 1 14 
40 WAKEFIELD, Jamie f 7 17 1 3 0 2 7 2 9 4 15 
45 BANDY, Mindy c 1 2 0 0 2 2 3 4 7 0 4 
12 STUENKEL, Emily g 3 6 0 0 0 0 1 3 4 2 6 
25 OLSON, Star g 1 10 0 5 0 0 0 2 2 1 2 
05 EWART, Erica 3 7 1 3 0 0 1 2 3 4 7 
24 DREEWES, Jaime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30 WILDER, Danna 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
55 BENNETT, JENNIFER 5 9 0 0 3 4 4 1 5 4 13 
TEAM •• * ••••••••••• * • • • • • • • • • • II • • • • • •••••••• !II 
TOTALS 25 62 3 14 8 12 
1 6 7 
17 26 43 11 61 
A TO BLK S MIN 
1 1 1 0 33 
2 1 0 0 37 
1 4 1 3 21 
4 2 1 0 39 
3 6 1 1 31 
1 1 0 0 14 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 19 
12 15 4 4 200 
TOT-FG 1stH: 11-29 37.9% 2ndH: 14-33 42.4% OT: 
3pt-FG lstH: 1-9 11.1% 2ndH: 2-5 40.0% OT: 
FThrow 1stH: 4-5 80.0% 2ndH: 4-7 57.1% OT: 
0-0 00.0% Game: 40.3% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 21.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 66.7% 1 
HOME TEAM: George Fox University 12-3, 5-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A ME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
24 FREEMAN, Jenny 
54 CLARK, Wendy 
22 GRELLER, Katie 
05 PRAZEAU, Nicole 
20 THOMPSON, Becky 
10 HEUBERGER, Melissa 
11 BARRAM, Jill 
23 GRELLER, Tabitha 
32 SANTOS, Suzanne 
f 1 8 
f 5 9 
c 4 7 
g 4 13 
g 1 5 
0 1 
4 8 
2 7 
1 2 
1 4 
2 6 
0 0 
1 2 
0 2 
0 0 
1 2 
1 4 
1 1 
0 0 
0 0 
9 9 
2 4 
2 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
TEAM ............................ • ••••••• • • · · • 
TOTALS 22 60 7 21 13 16 
0 2 2 
1 1 2 
6 3 9 
4 1 5 
1 4 5 
0 0 0 
0 3 3 
0 5 5 
0 1 1 
3 3 6 
15 23 38 
1 
0 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
12 
17 
11 
4 
0 
9 
5 
3 
16 64 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 1 24 
1 2 0 2 34 
1 1 0 0 22 
1 0 0 1 30 
5 1 0 1 28 
2 1 0 0 10 
1 2 0 0 16 
1 3 1 0 25 
0 l 0 0 11 
13 12 1 5 200 
TOT-FG lstH: 10-32 31.3% 2ndH: 12-28 42.9% OT: 
3pt-FG lstH: 2-8 25.0% 2ndH: 5-13 38.5% OT: 
FThrow lstH: 3-3 100.% 2ndH: 10-13 76.9% OT: 
0-0 00.0% Game: 36.7% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 81.3% 0 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Chris Minnich, Ron Pope 
TECHNICAL FOULS: 
Whitworth College - none 
George Fox University - none 
ATTENDANCE: 750 
SCORE BY PERIODS: 1st 
Whitworth College 27 
George Fox University 25 
2nd OTt OT2 OT3 OT4 
34 
39 
TOTAL 
61 
64 
OFFICIAL BASKETBALL sox· SCORg -- G A M E T 0 T A L S 
Whitman College vs George Fox University 
01/21/00 6:00 pm at Newberg, Oregon 
VISITORS: Whitman College 6-8, 2-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
04 Gallardo, Tati f 3 11 1 1 0 0 0 3 3 
10 Reynaud, Darin f 0 0 0 0 2 2 2 0 2 
33 Wright, Ashley c 3 7 0 0 2 3 0 4 4 
22 Hanagami, Tina g 1 4 1 1 2 2 0 0 0 
24 Gulberg, Sunny g 1 9 1 6 0 0 1 5 6 
05 Nord, Rachel 0 1 0 0 0 0 2 1 3 
14 Lien, Stephanie 1 2 0 0 0 0 1 0 1 
20 Priore, Amity 2 6 1 2 1 3 2 3 5 
23 Halbach, Brianna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 Rankin, Keely 2 4 0 0 0 0 0 1 1 
32 Evanger, Kim 2 8 0 0 3 4 2 4 6 
42 Wells, Mary 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
TEXl'l~ ' ........ ._ * • - ........ It • • • • • .. • ••• II ...... " * • • • • 1 3 4 
TOTALS 15 54 4 10 10 14 11 24 35 
PF TP A TO BLK S MIN 
2 7 0 2 0 1 25 
1 2 1 1 0 0 12 
3 8 2 3 0 0 25 
2 5 2 3 0 0 22 
1 3 2 5 0 0 35 
1 0 0 0 0 0 9 
0 2 0 1 0 1 12 
2 6 3 0 0 2 27 
0 0 0 0 0 0 1 
0 4 0 0 0 0 6 
1 7 1 1 0 0 15 
2 0 0 1 0 0 11 
15 44 11 17 0 4 200 
TO'I'-FG !stH: 
3pt-FG 1stH: 
F'I'hrow latH: 
8-27 29.6% 2ndH: 
2-6 33.3% 2ndH: 
7-9 71.8% 2ndH: 
1-21 25.9% OT: 
2-4 50.0% OT: 
3-5 60.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 21.8% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 40.0% Reba 
0-0 00.0% Game: 71.4% 1 
HOME TEAM: George Fox University 11-3, 4-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 2 5 1 1 1 2 1 1 2 2 6 0 0 0 0 18 
54 CLARK, Wendy f 0 7 0 3 2 2 2 1 3 3 2 3 1 0 2 19 
22 GRELLER, Katie c 8 14 0 0 6 6 4 7 11 2 22 0 1 0 1 21 
20 THOMPSON, Becky g 1 1 1 1 2 3 2 2 4 2 5 4 1 1 3 22 
24 FREEMAN, Jenny g 3 10 0 2 2 2 0 0 0 4 8 2 3 0 2 20 
10 HEUBERGER, Melissa 1 2 0 1 0 0 1 2 3 0 2 0 2 0 0 10 
11 BARRAM, Jill 4 7 0 0 0 0 1 2 3 1 8 2 4 0 1 23 
14 STOCKING, Darcey 2 1 1 5 0 0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 14 
23 GRELLER, Tabitha 2 4 2 3 0 0 1 7 8 2 6 0 0 0 1 22 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 0 2 1 0 0 17 
52 SCHULTENS, Shelly 0 3 0 0 0 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 14 
TEAM • • • • • ._ ... • • .. • • • • • • - • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 3 2 5 
TOTALS 23 61 5 16 13 18 17 31 48 16 64 13 14 1 10 200 
TOT-FG latH: 12-30 40.0% 2ndH: 11-31 35.5% OT: 
3pt-FG 1stH: 3-7 42.9% 2ndH: 2-9 22.2% OT: 
FThrow lstH: 6-6 100.% 2ndH: 7-12 58.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 31.7% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 31.3% Reba 
0-0 00.0% Game: 72.2% 2 
OFFICIALS: Craig Hill, 
TECHNICAL FOULS: 
Whitman College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 600 
SCORE BY PERIODS: 
Whitman College 
George Fox University 
Dave Kammerman 
- none 
- none 
1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 
25 19 
33 3! 
TOTAL 
44 
64 
FF!CIAL BASI<ETB.AL!, BOX SCORE--GAME T 0 T''A L S 
ewis & Clark College vs George Fox University 
1/18/00 6:00 PM at Newberg, Oregon 
-------------------------------------------~-----------------------------------tS!TORS: Lewis & Clark College 6-1, 1-:3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
o. NAME FG FGA FG JrGA N t'rA OF DE T'OT PF TP A '1'0 SLI< S MIN 
1 GILDNER, Rienna f 6 9 0 0 z 2 3 8 11 3 14 1 2 0 2 35 
2 PACE, Nicole f 0 1 () 0 () 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 22 
4 FORRE'ST-, Gwen c 5 10 0 1 a a 1 5 6 3 10 0 4 0 0 31 
3 OUMNIGAN, L.auren g 5 6 0 0 6 6 0 2 2 2 16 3 2 0 0 35 
1 SPELLACY, Courtney g 6 15 1 z 8 11 0 2 2 0 21 4 8 0 0 40 
0 T'E'RADA, Yuukf. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 
3 UPJOHN, Jenny 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 9 
S COSTA, Natalie () 1 0 1 2 2 0 2 2 3 2 0 1 0 0 11 
3 BRAUN, Jenelle 0 0 a 0 0 0 0 1 1 1 (J 0 0 a 1 1! 
"RAM' ................................................ 2 2 4 
OTALS 22 45 1 6 18 21 7 23 30 13 63 10 21 0 4 200 
OT-F'G lstH: 12-23 52.2% 2ndft: 10-22 45.5% OT: 0-0 00.0% Game: 48.9% Deadhl 
pt-FG 1stH: 1-4 25.0% 2ndH: 0-2 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 16.1% Rebs 
Throw tstH: 3-3 100.% 2ndH: 15-18 83.3% OT: 0-0 00.0% Game: 85.7% 1 
OME TEAM: George Fox University 10-3, 3-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
·o. N A M E FG FGA FG tGA rT FTA OF Dr! 'rOT PF 'rP A '1:0 ELK S MIN 
'2 SA.N'J:OS .. Suzanne f 3 5 l 3 a a 0 a 0 1 8 1 0 a 0 16 
4 CLARK, Wendy f 9 13 2 5 0 0 3 1 4 1 20 1 0 0 3 31 
'2 GRELLE'R, Katie c 4 8 0 0 0 0 3 0 3 3 8 0 1 0 1 13 
·o THOMPSON, Becky g 2 5 1 3 2 2 4 2 6 1 1 2 1 0 2 29 
4 ~~ Jenny g 0 1 0 2 0 0 0 2 2 1 
:s l'RAUAU, Nicole 2 7 0 2 3 3 1 2 3 0 
0 6 1 1 0 19 
7 0 0 0 0 !8 
() HEUBERGER, Melissa 0 1 0 1. 0 a 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 
1 BARRAM, Jill 4 1 0 1 0 2 1 2 3 3 8 5 5 0 2 19 
4 STOCK!NG.. Darcey 1 3 1 2 0 a 0 I 1 2 3 1 3 0 0 9 
:3 GRELLBR, Tabitha 6 10 5 8 0 0 0 7 1 3 17 2 1 0 0 25 
;2 SCHUL~Sr Shelly 1 2 0 a 1 2 3 1 4 0 3 0 0 0 0 11 
t:e::AM ............................................... 0 0 0 
UTALS 32 68 11 27 6 9 15 18 33 15 81 23 !2 1 8 200 
rOT-FG lstH: 16-35 45.1% 2ndH: 16-33 48.5% OT: 0-0 00.0% Game: 47.1% Deadbl 
tpt-FG lstH: 4-11 36.4% 2ndH: 7-16 43.8% 0~: 0-0 00.0% Game: 40.7% Rebs 
~row lstH: 3-3 100.% 2ndH: 3-6 50.0% OT: 0-0 00.0% Game: 66.7% 1 
IFFICIALS: Steve Beard, 
re-CHN!C'AL FOULS: 
lewis & Clark College 
~orge Fox University 
l't'I"l!.fmANCE: 150 
I CORE BY PER! ODS: 
Jewis & Clark College 
~eorge Fox University 
Monte Page 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT'4 
28 35 
39 42 
TOTAL 
63 
81 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORK -- G A ~ K T 0 T A L S 
Pacific Lutheran University vs George Fox University 
01/14/00 6~00 pm· at Newberg, Ore. 
VISITORS: Pacific Lutheran University 7-4, 2-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG f'GA FT FTA OF DE TO'r PF 
32 Millet, Tara f 6 13 2 3 4 1 4 5 9 3 
34 Barker, Lucy f 4 8 4 8 0 0 0 0 0 3 
44 Hahn, Amber c 0 2 0 0 0 0 0 10 10 3 
11 Franza, Becky g 1 13 1 5 2 2 0 5 5 2 
22 Ruud, Betsy g 4 12 2 8 0 0 2 1 3 1 
13 Keatts, Jamie 1 4 1 1 0 0 2 0 2 0 
23 Geni, Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Springer, Katie 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
42 Iserman, Jessica I 6 a 0 4 6 2 3 5 5 
TEAM ......................................... 3 41 
TOTALS 11 58 10 25 10 15 14 28 42 11 
TP 
18 
12 
0 
5 
16 
3 
0 
0 
6 
54 
A TO BLK S MIN 
1 6 0 2 32 
3 4 0 4 27 
0 1 1 0 33 
5 2 0 0 39 
1 0 1 0 29 
1 ! 0 0 14 
0 0 a 0 2 
0 0 0 0 1 
1 1 0 1 23 
12 15 2 1 200 
TOT-FG lstH: 12-29 41.4% 
3pt-FG lstH: 1-14 50.0% 
rThrow lstH: 3-5 60.0% 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
5-29 11.2% OT: 
3-11 21.3% OT: 
7-10 70.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 29.3% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 40.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 66.7% 1 
-------------------------------------------------------------------------~------HOME TEAM: George Fox University 9-3, 2-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA F'G FGA F'f FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nicole f 1 3 () 0 0 0 
54 CLARK, Wendy f 0 3 0 2 0 0 
22 GRELLER, Katie c 1 15 0 0 6 8 
20 THOMPSON I Becky g 1 3 1 2 2 3 
24 FREEMAN, Jenny g 3 10 2 4 1 2 
11 BARRAM, Jill 4 6 3 3 0 0 
23 GRELLER, Tabitha 1 3 1 2 0 (j 
32 SANTOS, Suzanne 3 5 1 2 a 0 
TE"AM ........................................... 
TOTALS 20 48 8 15 9 13 
TOT-FG lstH: 8-26 30.8% 2ndH: 12-22 54.5% 
3pt-FG lstH: 4-9 44.4% 2ndH: 4-6 66.7% 
FThrow 1stH: 5-7 11.4% 2ndH: 4-6 66.1% 
OFFICIALS: Darren Krzesnik, Jay Shoemakere 
TBCHNICAL FOULS: 
Pacific Lutheran University - none 
George Fox University - none 
ATTENDANCE: 500 
OT: 
OT: 
OT: 
1 2 3 (j 
0 6 6 5 
1 8 9 4 
1 1 2 1 
0 1 1 2 
0 2 2 1 
0 4 4 1 
1 5 6 1 
0 2 2 
4 31 35 15 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
2 1 2 0 0 14 
0 1 3 2 0 21 
20 1 1 1 1 33 
5 3 3 0 1 21 
9 3 2 0 0 40 
11 3 4 0 2 23 
3 1 1 0 0 18 
7 0 1 1 4 24 
57 13 17 4 a 200 
Game: 41.1% Deadbl 
Game: 53.3% Rebs 
Game~ 69.2% 0 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT! OTZ OT3 OT4 TOTAL 
54 
57 
Pacific Lutheran University 34 20 
George Fox University 25 32 
OFFICIAL BASKeTBALL BOX SCORg' -- G A M K T 0 T A L S 
George Fox University vs Willamette University 
01/08/00 6:00 pm at Salem, Ore. 
VISITORS: George Fox University 8-3, 1-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nicole f 5 13 0 4 3 5 4 1 5 1 
54 CLARK, Wendy f 2 7 0 4 0 0 0 3 3 3 
22 GRELLER, Katie c 3 7 0 0 5 6 4 5 9 1 
20 THOMPSON, Becky g 4 6 3 4 0 0 1 0 1 2 
24 FREEMAN, Jenny g 6 16 5 11 0 0 1 4 5 1 
10 HEUBERGER, Melissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 BARRAM, Jill 3 6 1 1 0 0 2 2 4 3 
14 STOCKING, Darcey 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
23 GRELLER, Tabitha 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 
52 SCHULTENS, Shelly 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 
TEAM ••••.••.•.••...•.•.•....•....••.....•••. 3 4 7 
TOTALS 25 61 9 25 8 11 18 21 39 12 
TOT-FG lstH: 11-36 30.6% 2ndH: 14-25 56.0% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 3-14 21.4% 2ndH: 6-11 54.5% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 5-5 100.% 2ndH: 3-6 50.0% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: Willamette University 8-3, 1-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
24 Ludwig, Heather f 0 4 0 1 1 2 0 1 1 2 
33 Wright, Kim f 5 11 3 8 0 0 0 5 5 1 
40 Sanderson, Tyan c 6 9 0 0 2 2 2 6 8 2 
11 Spaulding, Stevi g 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 
12 Sorenson, Kelly g 5 9 4· s· 2 4 I 2 3 3 
23 Edmonds, Katie 3 5 0 0 0 0 2 2 4 3 
32 Contri, Rosie 1 5 1 1 0 0 0 1 1 I 
50 Davis, Jamie 3 4 0 0 Z 4 2 I 3 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . • 0 2 2 
TOTALS 24 51 9 19 7 12 7 20 27 14 
TP A TO ELK S MIN 
13 0 0 0 1 30 
4 1 4 1 2 35 
11 3 3 0 2 21 
11 5 1 0 2 30 
17 2 4 1 2 26 
0 2 0 0 0 4 
7 0 4 0 0 21 
0 0 3 1 0 9 
0 0 1 0 0 5 
4 1 0 0 1 13 
67 14 20 3 10 200 
Game: 41.0% Deadbl 
Game: 36.0% Rebs 
Game: 72.7% 1 
TP A TO BLK S MIN 
1 1 8 0 0 34 
13 1 2 1 0 31 
14 1 1 0 1 31 
3 3 2 0 0 13 
16 2 3 0 3 27 
6 4 0 a 5 23 
3 2 0 0 2 27 
8 0 2 1 a 14 
64 14 18 z II ZOO 
TOT-FG IstH: 13-27 48.1% ZndH: 11-24 45.8% OT: 
3pt-FG lstH: 6-10 60.0% 2ndH: 3-9 33.3% OT: 
FThrow lstH: 0-0 00.0% 2ndH: 7-12 58.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 47.1% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 47.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 58.3% 4 
OFFICIALS: Rick Dees, Craig Hill 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University - none 
Willamette University - none 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 1st 
George Fox University 30 
Willamette University 32 
2nd OTI OT2 OT3 OT4 
37 
32 
TOTAL 
67 
64 
vrr~1....uu.a .tfAi!::iM'l'tSALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Linfield College 
01/01/00 6:0a pm at McMinnviiie, Ore. 
-----~------------------------------~---------------------~--~------------------VISITORS: George Fox University 1•3, 0-1 -
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF' TP A TO BLK S MIN 
OS PRAZEAU, Nicole t 6 12 2 4 0 1 3 1 4 2 14 1 3 0 :3 34 
54 CLARK, Wendy f 0 8 0 2 0 1 3 5 8 3 0 3 8 0 1 31 
22 GRELLER, Katie c 1 13 0 () 3 6 3 6 9 2 11 2 3 0 1 29 
20 THOMPSON, Becky g 3 1 1 t 1 1 d 1 1 2 9 t 6 0 1 zt 
24 FREJSMAN, Jenny g 3 9 0 j () 0 0 2 2 5 6 2 3 i i 20 
10 HEUBERGER, Melissa 0 1 0 0 0 a 0 0 (J 1 0 0 0 (j (J 10 
11 BARRAM, Jill 3 4 i 2 (j 0 0 1 1 0 1 () 3 0 0 13 
14 STOCKING, Darcey 1 2 a (J a 0 2 .l 3 2 2 0 3 (J 1 12 
2:3 GRELLER, Tabitha 0 5 () :3 () () f. 2 3 i () () () () () 14 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 (J 0 0 (J 1 1 2 (J a 1 a 0 1 10 
TEAM • o • • • • • • .. • • • • •• ~ •• o • • • • • • • • • • • • • • o •• ., • • • 1 7 s 1 
TOTALS 23 62 4 !6 5 !0 14 27 41 18 55 10 30 l 9 200 
TOT-FG lstH: 11-28 39.3% 2ndH: 1:2-34 35.3% OT: 0-0 00.0% Game: 31.1% Deadbl 
3pt-FG latH: 1-4 25.0% 2ndH:: 3-12 25.0% OT: 0-0 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow lstH: 3-8 31.5!! 2ndH: 2-2 iOO.% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% 2 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: Linfield College 1-4, 2-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
25 Westley, Alicia f 1 10 0 5 0 0 0 2 
44 Bradstreet, Kelly f 1 9 () 0 1 4 1 4 
45 Jensen, Sarah c 7 10 a 0 2 4 3 6 
i:l Smith, Maile g 1 2 1 1 () 0 0 4 
24 Nielsen, Stacy g 3 8 1 4 1 1 1 1 
21 Moore, Leah 4 6 1 1 1 2 0 0 
22 Boer, Leslie 2 3 a 1 (J a a 1 
32 Davies, Katie 2 2 0 0 0 () 0 3 
33 Gaylord, Summer 4 7 2 4 1 3 a 2 
35 Hiler, Susan 0 1 () 0 0 0 1 0 
42 Wright, Shae 1 3 1 1 a 0 0 2 
TEAM a. o u ~ 11 a • • o • o o CJ • o • • e ~ o • • • • • o • • • • • o • a • " • 111 11 o 0 3 
TOTALS 32 61 6 11 6 14 6 28 
TOT-FG lstH: 14-28 50.0% 2ndH: 18-33 54.5% OT: 0-0 
3pt-FG' 1stH: 1-8 12.5% 2ndH: 5-9 55.6% OT:. 0-0 
FThrow lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 4-10 40.0% 
OFFICIALS: Pat Wasp~ Peggy Franz 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University - none 
Linfield College - none 
ATTENDANCE: 250 
OT: 0-0 
2 2 
5 1 
9 1 
4 2 
2 3 
0 3 
l l 
3 i 
2 1 
1 0 
2 a 
3 
34 15 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
2 1 3 0 2 21 
15 () 2 0 f 2o 
16 ·1 5 0 4 21 
3 4 1 0 i 21 
8 1 3 0 1 18 
10 1 5 0 3 22 
4 2 2 0 3 16 
4 1 1 0 0 iO 
11 0 2 a 2 22 
0 0 0 0 0 0 
3 0 a 1 1 11 
16 11 24 1 18 206 
Game: 52.5% Deadbl 
Game: 35.3% Rebs 
Game: 42.9% 4 
SCORE BY PERIODS: 1st 
George Fox University 26 
2nd OTl OT2 0'1'3 0T4 
29 
TOTAL 
55 
16 Linfield College 31 45 
OFFICIAL BASl<.E'l'BALL BOX SCORE' -- G A M E T 0 T A L S 
Western Baptist College vs George Fox University 
01/04/00 6~00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Westet·n Baptist College 6-9 
TOT'-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
20 Dickson, Aubrey f 7 18 1 5 4 4 1 5 6 2 
41 Miller, Kylie f 3 14 0 5 2 3 2 7 9 5 
50 Steed, Cassie c 5 7 0 0 3 4 4 8 12 4 
11 Ward, Chelsey g 3 9 1 1 2 2 I 0 1 0 
40 Patton, Jessica g 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 
13 Sehmidgal, Tara 1 3 1 2 1 2 0 1 1 2 
22 Matthews, Amber 0 1 0 0 3 5 2 2 4 0 
34 Hill, Becky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 Peck, Natalie 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
44 Williams, Allison 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 
45 Schneider, Teri 0 2 0 1 0 0 0 0 0 I 
54 McFadden, Mandy 2 5 1 4 0 0 1 0 1 0 
rEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • 2 3 5 
POTALS 22 61 4 18 16 22 13 29 42 16 
TP 
19 
8 
13 
9 
2 
4 
3 
0 
I 
0 
0 
5 
64 
A TO BLK S MIN 
4 4 0 2 39 
0 0 0 1 30 
0 5 0 3 28 
1 1 0 0 23 
0 5 0 1 22 
1 2 0 0 22 
0 3 0 0 10 
2 1 0 0 5 
0 0 1 0 2 
0 1 0 0 8 
0 0 0 0 4 
1 1 0 0 7 
9 23 1 7 200 
POT-FG 1stH; 
3pt-FG lstH: 
PThrow 1stH; 
8-27 29.6% 2ndH; 14-34 41.2% O'f; 
1-5 20.0% ZndH: 3-13 23.1% OT: 
6-8 75.0% 2ndH: 10-14 71.4% OT: 
0-0 00.0% Game: 36.1% Deadbi 
0-0 00.0% Game: 22.2% Rebs 
0-0 00.0% Game~ 72.7% 1 
:fOME TEAM: George Fox University 7-Z 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
fo. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
)5 PRAZEAU, Nicole f 4 11 1 2 6 6 1 3 4 3 15 
;4 CLARK, Wendy f 3 4 0 1 2 2 1 2 3 4 8 
~2 GRELLER, Katie c 5 14 1 1 1 2 2 12 14 3 12 
~0 THOMPSON, Becky g 2 4 0 2 2 Z 0 2 2 2 6 
~4 FilEEMAN, Jenny g 4 11 2 4 2 3 1 2 3 2 12 
l(} HEUBERGER, Melissa 1 I 1 1 1 Z 0 0 0 0 4 
c! BARRAM, Jill 2 6 1 3 0 0 0 0 0 2 5 
~4 STOCKING, Darcey I 4 0 3 0 0 0 Z 2 0 Z 
t3 GRE:'LLER, Tabitha 4 7 2 4 0 0 1 7 8 3 10 
r2 SANTOS, Suzanne 1 1 1 I 0 0 0 0 0 1 3 
~EAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 2 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 27 
1 4 1 2 20 
1 1 0 3 33 
4 3 0 5 26 
3 2 0 1 28 
2 1 0 0 12 
3 3 0 0 14 
3 0 0 I 13 
2 1 0 0 22 
0 1 0 0 5 
'OTALS 27 63 9 22 14 17 7 31 38 20 77 21 17 I 13 200 
ro'f-rrG lstH: 18-38 47.4% 2ndH: 9-25 36.0% OT: 
fpt-FG 1stff: 6-I5 40.0% 2ndH: 3-7 42.9% OT: 
'Throw lstH: 0-0 00.0% 2ndH: 14-17 82.4% OT: 
~FFICIALS: Dave s"lorey, 
'ECHNICAL FOULS; 
~stern Baptist College 
:eorge Fox University 
.T1'ENDANCE: 100 
Chris Hinnich 
- none 
- none 
0-0 00.0% Game: 42.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 40.9% Rebs 
0-0 00.0% Game: 82.4% 3 
CORE BY PERIODS; 
estern Baptist College 
eorge Fox University 
1st 2nd OTl OTZ OT3 OT4 
23 41 
TOTAL 
64 
77 42 35 
OFFICIAL BASKETBALL BOK SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Holy Names College 
12/30/99 7:00 pm at Oakland, Calif. 
------------~--~----------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 6-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 5 9 1 1 0 0 0 6 6 2 11 2 5 1 1 27 
54 CLARK, Wendy f 4 7 1 2 0 1 1 5 6 5 9 2 1 2 0 28 
22 GRELLER, Katie c 6 10 0 0 2 2 4 5 9 3 14 1 6 1 3 29 
20 THOMPSON, Becky g 1 2 1 1 2 2 0 4 4 5 5 4 2 0 0 25 
24 FREEMAN, Jenny g 1 11 1 6 0 0 0 2 2 1 3 0 2 0 1 21 
10 HEUBERGER, Melissa 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 3 0 1 9 
11 BARRAM, Jill 1 4 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 2 0 1 19 
14 STOCKING, Darcey 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 3 3 2 0 2 13 
23 GRELLER, Tabitha 3 7 3 7 0 0 0 1 1 1 9 0 4 0 0 23 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
T~ ............ • ................................... 4 3 7 
TOTALS 22 53 8 18 4 6 10 31 41 20 56 15 28 4 9 200 
TOT-FG 1stH: 11-27 40.7% 2ndH: 11-26 42.3% OT: 
3pt-FG 1stH: 4-10 40.0% 2ndH: 8-18 44.4% OT: 
FThrow 1st~: 2-2 100.% 2ndH: 4-6 66.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 41.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 42.9% Rebs 
0-0 00.0% Game: 75.0% 0 
HOME TEAM: Holy Names College 8-9 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
0 5 ELFTMANN, Mikki f 5 18 0 1 T . 9 5 7 ! 2 3 17 3 3 1 4 34 
23 BAILEY, Nicole f 2 15 0 0 3 4 4 5 9 2 7 0 0 0 5 34 
21 HUSSEIN, Amina c 5 9 2 3 2 2 0 3 3 3 14 0 4 0 2 27 
02 SAUNDERS, Tanikka g 2 5 0 0 0 1 2 2 4 4 4 0 3 0 2 16 
04 ORTEGA, Monica g 1 8 0 3 4 6 2 2 4 2 6 9 6 0 2 38 
00 MATHIS, Lynn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
33 KORRELL, Josselyn 2 3 2 3 0 0 0 2 2 0 6 ! 1 0 0 26 
44 AHUMADA, Lorena 2 5 2 4 0 0 0 1 1 2 6 1 2 0 0 19 
TEAM . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 5 1 6 
TOTALS 19 63 6 14 16 22 18 23 41 16 60 14 19 1 15 200 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow 1stH: 
9-31 29.0% 2ndH: 10-32 31.3% OT: 
4-8 50.0% 2ndH: 2-6 33.3% OT: 
7-10 70.0% 2ndH: 9-12 75.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 30.2% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 42.9% Rebs 
0-0 00.0% Game: 72.7% 1 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Debbie Lee, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Holy Names College 
ATTENDANCE: 76 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Holy Names College 
Gary Hamilton 
- the bench(!) 
- none 
1st 2nd OTl OT2 O'lr3 OT4 
28 28 
29 31 
TOTAL 
56 
60 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M K T 0 T A L S 
George Fox University vs Cal State U-:-~c:n:rt~rey Bay. 
12/28/99 7-: aa pm at Seaside, California . . -.. - -
VISITORS: George Fox University 6-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No.. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
05 PRAZEAU, Nicole f 6 12 a 2 1 2 2 3 5 1 13 
54 CLARK, Wendy f 5 7 0 0 1 2 0 5 5 1 11 
22 GRELLER, Katie c 3 5 a 0 a a z· 1 3 1 6 
20 THOMPSON, Becky g 3 5 1 1 0 0 0' 2 .2 2 7 
24 FREEMAN, Jenny g 5 8 2 3 0 a a, 1 1 0 12 
10 HEUBERGER, Melissa 1 3 1 2 0 0 0 1 1 1 3 
11 BA~, Jill 3 1 a a a a 1 1 2 a 6 
14 STOCKING, Darcey 2 6 0 2 1 2 1 4 5 0 5 
23 GRELLER, Tabitha 1 6.' a 2 1 2 3 3 6 1 3 
30 STEINMETZ, Janelle 2 f.:f 0 0 0 -· 0 1 2 3 - 3 4 
32 SANTOS, Suzanne 3 4 1 2 a a 2 2 4 a 7 
50 RUGGLES, Emily 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 
52 SCHULTENS, Shelly 3 5 a 0 a a a 3 3 1 6 
TE.AM • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 3 3 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 3 21 
0 0 1 2 18 
1 2 a 3 15 
5 1 0 2 18 
3 3 1 2 17' 
3 a o 2 ·>'14 
3 2 a 3 19 
3 1 0 1 .15 
3 1 a a 14 
1 0 0 0 13 
1 1 a 1 16 
1 1 0 1 12 
a 1 a a a 
TOTALS 37 73 5 14 4 8 13 33 46 11 83 26 16 z 2a zoo 
TOT-FG 1stH: 15-30 Sa.a% 2ndH: 22-43 51.2% OT: 0-0 00.0% Game: 50.7% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-6 50.0% 2ndH: 2-8 25.0% OT: .·. 0-0 aO.O% Game: 35.7% Rebs 
FThrow 1stH: 1-3 33.3% 2ndH: 3-5 6a.O% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% 0, 2 
HOME TEAM: Cal State U-Monterey Bay n/a 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
11 Lees, Hollie 
* 
a 0 a a a 0 2 8 10 4 
21 Greggains, Odessa 
* 
2 2 0 0 0 4 2 1 3 3 
22 Johnson, Malia 
* 
1 2 a a a a 0 a a a 
24 Porras, Courtney 
* 
2 12 0 a 0 2 1 7 8 2 
32 Huddleston, Peggy 
* 
7 15 a 1 z 2 1 2 3 a 
02 Wasserman, Stephanie 0 '4' a 3 a 0 0 1 1 2 
14 Simpson, Dori 2 4 0 a 1 5 a 1 1 1 
I5 Payne, Chris 4 11 3 5 1 2 0 2 2 0 
3a Swensen, Kelly 1 4 0 0 0 a 0 2 2 0 
34 Mariscal, Denise 0 1 0 0 0 a 0 1 1 I 
TEAM" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 z 3 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 8-25 32.0% 
3pt-FG 1stH: 1-3 
FThrow 1stH: 2-6 
OFFICIALS: n(a 
TECHNICAL FOULS: 
33.3% 
33.3% 
George Fox Uhiversity 
Cal State U-Monterey Bay 
ATTENDANCE: 75 
19 55 3 
2ndH: 11-30 
·2ndH: 2-6 
2ndft::. 2-9 
- none 
- none 
9 4 IS 7 27 34 I3 
36.7% OT: 0-0 00.0% 
33.3% OT: 0-0 00.0% 
22.2% OT: o-a aa.O% 
TP A TO BLK S MIN 
a 3 7 0 2 31 
4 0 I 0 0 16 
2 1 4 0 a !5 
4 3 3 0 2 .29 
!6 a 3 a a 21 
0 2 1 a o :r1 
. ' 
5 2 1 0 a 19 
12 1 6 2 1 20 
z 0 a 0 a 21 
0 1 0 0 0 11 
1 
45 13 27 2 5 zoo 
Game: 34.5% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 26.7% 5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Cal State U-Monterey Bay 
·: -. 1st 
34 
19 
2nd OTI OT2 OT3 OT4 
49 
TOTAL 
83 
45 26 
OF'FICIAL BAS.KE1'fJALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Concordia University (Ore.) vs George Fox University 
12/Ia/99 7:3a pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Concordia University (Ore.) 5-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
23 COOPER, Kelly f 0 3 a a 0 2 2 I 3 
34 HOPKINS, Alyssa f 6 13 1 2 3 4 3 7 10 
33 HUDSON, Rachel c 4 12 a 1 2 3 3 8 11 
10 SOWERS, Sarah g 5 18 0 3 3 4 2 2 4 
21 MADRIGAL, Niecee g 4 1 1 1 5 6 2 4 6 
12 RIDDLE, Alicia 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
24 GRIMM, Lacey 3 7 2 s· 2 2 1 0 1 
32 JOHNSON, Jill 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
43 SEYFERT, Heather 2 5 0 a 5 5 3 6 9 
4 4 BUEHLER I Sarah 3 8 0 0 0 1 3 5 8 
TEAM ••••••••••••••• C) •••••••••••••••••••••••• 2 1 3 
TOTALS 27. 75 4 13 20 27 21 35 56 
PF 
2 
5 
2 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
25 
TOT-FG lstH: 11-31 35.5% 2ndH: 16-44 36. 4.% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG lstH: 0-2 00.0% 2ndH: 4-11 36.4% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 13-17 76.5% 2ndH: T-10 7U.O% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox University 5-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nicole f 2 8 1 2 2 2 0 5 5 2 
54 CLARK, Wendy f 3 10 1 2 0 3 3 6 9 3 
22 GRELLER, Katie c 5 11 0 0 11 13 2 9 11 4 
11 BARRAM, Jill g 1 2 a 1 0 a 0 0 a 3 
24 FREEMAN, Jenny g 6 16 2 7 6 7 0 3 3 1 
14 STOCKING, Darcey 2 5 z 5 a 0 0 z 2 z 
20 THOMPSON, Becky 5 10 2 4 4 6 2 2 4 3 
23 GRELLER, Tabitha 1 3 1 3 0 0 2 4 6 4 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 0 2 
TOTALS 25 66 9 24 23 31 12 32 44 23 
TP A TO BLK S MIN 
0 a 1 a 0 10 
16 2 3 1 3 31 
10 2 1 1 0 32 
13 0 3 0 0 37 
14 3 6 a 0 26 
0 1 2 0 0 2 
10 2 3 0 a zz 
0 0 0 0 0 2 
9 1 2 0 1 19' 
6 0 0 2 0 19 
78 11 21 4 4 200 
Game: 36 .. 0% Deadbi 
Game: 30.8% Rebs 
Game: 74.1% 2 
TP A TO BLK S MIN 
7 2 2 0 3 30 
7 2 3 2 1 32 
21 0 3 0 0 22 
2 0 1 0 1 8 
20 4 3 0 0 34 
6 1 2 a 0 16 
16 6 0 1 1 26 
3 1 1 0 0 19 
0 1 1 0 1 13 
82 17 16 3 7 200 
TOT-FG lstH: 14-33 42.4% 2ndH: 11-33 33.3% OT: 
3pt-FG 1stH: 5-11 45.5% 2ndH: 4-13 30.8% OT: 
FThrow lstH: 9-13 69.2% 2ndH: 14-18 77.8% OT: 
0-0 00.0% Game: 37.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 37.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 74.2% 2 
OFFICIALS: Pat Wasp, Marcus 
I'ECHNICAL FOULS: 
Concordia University (Ore.) 
George Fox University 
l!TTENDANCE: 11·5 
SCORE BY PERIODS: 
~oncordia University (Ore.) 
George Fox University 
Eng 
- HOPKINS, Alyssa(!) 
- none 
Ist 2nd OTI OTZ OT3 OT4 
35 43 
42 40 
TOTAL 
78 
82 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Northwest College vs George Fox University 
12/07/99 7:30 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Northwest College 6-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
35 SIERS, Deborah f 1 6 0 0 3 4 3 1 4 2 
54 HANSEN, Ashley f 0 3 0 1 3 4 0 3 3 1 
40 JOHNSON, Marla c 3 8 0 0 2 2 1 7 8 3 
22 READE, Christina g 2 6 0 1 9 9 1 2 3 1 
24 LOCKARD, Katy g 5 12 2 4 4 9 4 2 6 3 
10 SEYMOUR, Holly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
32 SWEDBERG, LeAnne 13 19 1 1 2 3 3 11 14 2 
45 HAMAR, Alicia 1 3 0 1 0 0 1 0 1 2 
TEAM .......................................... 0 2 2 
TOTALS 25 57 3 8 23 31 13 28 41 15 
TP A TO BLK S MIN 
5 0 3 0 2 23 
3 2 2 0 0 29 
8 0 0 0 0 34 
13 5 8 0 1 34 
16 3 5 0 6 38 
0 1 0 0 0 5 
29 1 4 a I 26 
2 1 1 0 0 II 
76 13 23 0 10 200 
TOT-FG lstH: 15-26 51·. 7% 2ndH: 10-31 32.3% OT: 
3pt-FG lstH: 1-1 100.% 2ndH: 2-7 28.6% OT: 
FThrow lstH: 13-18 72.2% 2ndH: 10-13 76.9% OT: 
0-0 00.0% Game: 43.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 37.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 74.2% 7 
HOME TEAM: George Fox University 4-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 1 10 0 7 0 0 1 3 4 4 2 3 3 0 5 34 
54 CLARK, Wendy f 5 9 1 Z a a 0 2 Z 5 11 0 0 0 0 16 
22 GRELLER, Katie c 5 7 0 0 1 2 3 6 9 5 11 0 7 1 I 25 
20 THOMPSON, Becky g 1 2 1 Z a 0 0 a 0 1 3 0 2 0 1 13 
24 FREEMAN, Jenny g 5 14 1 5 2 2 1 0 1 3 I3 6 1 0 I 23 
10 HEUBERGER, Melissa 2 3 1 2 0 0 1 0 1 0 5 4 3 0 1 13 
II BARRAM, Jill 3 9 1 3 0 0 1 1 2 3 7 2 3 0 I 27 
14 STOCKING, Darcey 3 5 2 Z 0 0 0 0 0 1 8 1 1 a a 9 
23 GRELLER, Tabitha 2 8 1 6 2 2 3 4 7 1 7 2 1 0 3 29 
32 SANTOS, Suzanne 1 2 0 0 a 0 1 Z 3 Z 2 0 1 a 0 11 
TE.AM • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 3 5 
TOTALS 28 69 8 29 5 6 13 21 34 25 69 18 22 1 13 200 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow 1stH: 
8-28 28.6% 2ndH: 20-41 48.8% OT: 
3-13 23.1% ZndH: 5-16 31.3% OT: 
3-3 100.% 2ndH: 2-3 66.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 40.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 27.6% Rebs 
0-0 00.0% Game: 83.3% 0 
OFFICIALS: Mike Alley, 
TECHNICAL FOULS: 
Northwest College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
Northwest College 
George Fox University 
Chuck Begley 
- none 
- FREEMAN, Jenny(lJ the bench(!} 
1st 2nd OTI OT2 OT3 OT4 
44 32 
22 47 
TOTAL 
76 
69 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCOR~ -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Southern Oregon 
12/04/99 7·: 30 pm at Ashland, Ore. 
VISITORS: George Fox University 4-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
05 PRAZEAU, Nichole f 5 12 3 6 T a I 7" 8 
54 CLARK, Wendy f 2 3 0 1 0 0 1 4 5 
22 GRELLER, Katie c 6 14 0 0 4 5 3 4 7 
20 THOMPSON, Becky g 1 4 1 3 1 .z 0 1 1 
24 FREEMAN, Jenny g 0 7" 0 3 0 a 0 1 1 
!0 HEUBERGER, Melissa 2 3 2 3 z 3 I 3 4" 
11 BARRAM, Jill 1 2 a a 0 a 0 0 0 
14 STOCKING, Darcey 0 3 0 I 0 0 0 I 1 
23 GRELLER, Tabitha 2 7" 2 6 a 1 3 5 8 
32 SANTOS, Suzanne 0 0 0 0 0 0 I 2 3 
TEAM .. & ....... Cl: • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••• 1 0 1 
TOTALS 19 55 8 23 14 !9 11 28 39 
PF TP A TO BLK S MIN 
1 20 6 1 0 4 36 
2 4 1 5 1 1 23 
4 16 3 3 0 3 35 
3 4 2 0 0 z 25 
5 a l 4 a 1 16" 
0 8 2 2 0 1 24 
3 2 1 4 a 1 rs· 
0 0 0 0 0 0 4 
4 6 a 0 0 1 ZI 
0 0 0 1 0 0 1 
zz 60 16 20 1 14 200 
TOT-FG lstH: 11-29 37.9% 2ndH: 8-26 30.8% OT: 
3pt-FG lstH: 5-14 35.7% 2ndH: 3-9 33.3% OT: 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 2ndH: 11-15 73.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 34.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 34.8% Rebs 
0-0 oa.a% Game: 73.7% 3 
--------------------~~----------------------------------------------------------HOME TEAM: Southern Oregon 5-3" 
TOT-FG 3"-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
15 Mohan, Laura * 2 6 1 4 2 4 1 4 5 0 T 
Zl Richards, Alison * Z 7 0 I 0 0 I 2 3 2 4 
22 England, Melissa * 3 5 1 1 0 0 1 3 4 5 7· 
24 Magee-Arick, Kara * 0 4 0 2 0 0 0 2 2 1 0 
31 Petersen, Sarah * 2 10 0 0 0 Z 3 3 6 3 4 
11 Bresnan, Liz 1 6 0 3 1 8 1 3 4 2 9 
12 Merritt, Tiwana 1 3 0 0 2 2 1 1 Z 0 4 
ZO Stanford, Jaime 2 3 0 0 0 0 0 2 2 2 4 
25 Tangedahl, Amy 4 8 0 a a a 0 Z Z 3 8 
30 Nunley, Ashley 1 1 0 0 0 I 2 1 3 I 2 
32 Wiley, Emily 2 5 0 a 3 4 4 3 T 3 7 
TEAM • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . I 1 2 
A TO BLK S MIN 
1 4 1 1 28 
4 3 0 2 31 
2 2 1 a zz 
3 0 1 0 13 
1 1 a o 28 
z 2 0 7 20 
l 3 0 1 15 
0 0 0 0 9 
o 2 a a 17 
0 1 0 0 6 
1 1 2 1 11 
TOTALS 2a s·a 2 11 14 21 15 27 42 22 56 IS 19 5 12 zao· 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow IstH: 
9-23 39.1% ZndH: 1!-35 31.4% OT: 
1-6 16.7% ZndH: 1-5 20.0% OT: 
6-11 54.5% 2ndH: 8~10 80.0% OT: 
0-0 ao.O% Game: 34.5% Deadbl 
o-a oa.a% Game: 18.2% Rebs 
0-0 00.0% Game: 66.7% 2 
-------------------------------------------------~------------------------------OFFICIALS: Mike Brown, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Southern Oregon 
ATTENDANCE: 600 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Southern Oregon 
Rob Perkins, Ron Pope 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
30 30 
25 31 
TOTAL 
60 
56 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Western Baptist College vs George Fox University 
12/03/99 5:3a pm at Ashland, Ore. 
VISITORS: Western Baptist College 3-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
11 Ward, Chelsey 
* 
2 6 a 2 a 2 1 a 1 
20 Dickson, Aubrey 
* 
6 I5 I 2 5 8 3 2 5 4a Patton, Jessica 
* 
3 8 a 2 1 4 I 3 4 
4-I Miller, Kylie 
* 
2 II 0 3 0 2 2 5 7 
50 Steed, Cassie 
* 
4 7 I 1 a 0 2 4 6 
13 Schmidgal, Tara I 3 0 2 2 2 I I 2 
22 Matthews, Amber I 4 0 0 3 5 z z 4 
35 Peck, Natalie 2 5 1 4 0 a 0 z 2 
44 Williams, Allison a 1 0 0 a 0 a a a 
45 Schneider, Teri 1 4 0 1 1 z 0 1 I 
TEAM ...............•.. o ••••••••••••••••••••• 1 2 3 
TOTALS 22 64 3 17 12 25 13 22 35 
PF 
1 
0 
4 
2 
4-
1 
I 
1 
3 
1 
!8 
TOT-FG lstH: 11-34 32.4% ZndH: I1-30 36.7% OT: a-o 00.0% 
3pt-FG lstH: 1-8 12.5% ZndH: 2-9 22.2% OT: 0-0 00.0% 
FThrow IstH: 3-6 50.0% 2ndH: 9-I9 47.4-% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox University 3-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nichole f I 7 0 2 3 4 0 2 2 3 
54 CLARK, Wendy f 3 5 z 3 I z 3 10 I3 z 
22 GRELLER, Katie c 9 I5 0 0 2 2 5 8 13 4 
20 THOMPSON, Becky g z 4 I 2 4 5 z 3 5 3 
2 4- FREEMAN I Jenny g 7 15 2 5 1 3 0 3 3 4 
10 HEUBERGER, Melissa 1 2 1 I 0 0 0 I I a 
1I BARRAM, Jill 0 1 0 a a 0 0 0 0 1 
14 STOCKING, Darcey I 4 1 3 2 2 I 2 3 2 
23 GRELLER, Tabitha 2 3 2 3 0 a 1 2 3 2 
32 SANTOS, Suzanne 0 I 0 1 a a a I I 0 
TEAM •••••••.•.••.•...•.••••.•••..•.••....•.. 0 3 3 
TOTALS 26 57 9 2a I3 18 IZ 35 47 21 
TP A- TO BLK S MIN 
4 2 2 a 1 21 
I8 2 6 I 2 32 
7 4 5 a I 33 
4 2 2 0 2 3I 
9 0 1 0 2 15 
4 2 3 0 2 18 
5 0 z 0 1 I6 
5 0 0 0 0 13 
a 1 0 a 0 9 
3 I 1 0 2 12 
59 !4 22 1 I3 zoo 
Game: 34.4-% Deadbl 
Game: 17.6% Rebs 
Game: 4-8.0% 7 
TP A TO BLK S t1IN 
5 2 0 I 1 21 
9 2 5 2 0 3I 
20 0 6 2 I 32 
9 6 6 0 I 34 
17 5 4 0 3 31 
3 I 2 0 2 8 
a 2 3 0 a 3 
5 0 I 0 0 19 
6 I 1 0 1 17 
a I I 0 a 4 
74- 20 29 5 9 zoo 
TOT-FG 1stH: 11-27 40.7% ZndH: !5-3a 50.a% OT: 
3pt-FG IstH: 2-9 22.2% ZndH: 7-11 63.6% OT: 
FThrow 1stH: 3-5 6a.a% ZndH: 10-!3 76.9% OT: 
0-0 00.0% Game: 45.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 45.0% Rebs 
0-0 ao.O% Game: 72.2% 2 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
Western Baptist College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: 
Western Baptist College 
George Fox University 
- none 
- none 
1st 2nd OTI OT2 OT3 OT4 
26 33 
27- 47 
TOTAL 
59 
74 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Menlo College vs George Fox University 
11(21/99 6:00 pm at Newberg, Ore. 
-----------------------------------------------~--------------------------------VISITORS: Menlo College 0-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
14 NALDI, Luciana f a 9 a 1 a a 2 4 6 4 a 2 0 a 3 23 
20 FREDENBURGH, Sandy f 1 6 0 0 0 2 1 1 2 3 2 1 1 0 a 22 
33 MCGEE, Aisha c 3 5 a a 2 2 2 3 5 2 8 a 4 2 2 32 
11 HOFFMAN, Heather g 4 5 0 1 0 0 0 0 0 5 8 1 6 a 0 17 
25 CASAPULLA, Nicole g 6 15 3 5 3 3 2 2 4 1 18 1 6 a a 3T 
03 SANCHEZ, Miriam 1 4 0 0 0 2 2 2 4 3 2 4 6 a 5 !4 
12 EARL, Mariesa a 3 a a a a 2 1 3 a a a 2 a a 5 
13 BUTLER, Barbara 3 8 3 1 2 2 1 1 2 0 11 2 3 0 1 21 
22 CHAMBERS, Brfanna 1 2 a a a a a 1 1 5 z 1 1 a a 6 
14 NALDI, Analisa 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 
44 MIRO, Caludia 3 4 a a 2 2 3 2 5 a 8 a 3 a a 18 
TEAM • • •••••••••••• o • 4 • • • • .. • • • • • a ............. 4 2 6 
TOTALS 23 63 6 14 9 13 19 19 38 24 61 12 32 2 11 2aa 
TOT-FG lstH: 11-26 42.3% 2ndH: 12-37 32.4.% OT: 0-0 00.0% Game: 36.5% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-6 33.3% 2ndH: 4-8 50.0% OT: 0-0 00.0% Game: 42.9% Rebs 
FThrow 1stH: 2-6 33.3% ZndH: 7-7 100.% OT: 0-0 OO.a% Game: 69.2% 2 
-----------~--------------------------------------------------------------------HOME TEAM: George Fox University 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAMS: FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nichole f 5 10 1 4 1 2 0 1 1 1 12 4 :z a 3 25 
54 CLARK, Wendy f 4 1 0 0 4 4 3 4 1 2 12 1 5 a 4 30 
22 GRELLER, Katie c 9 ra a a 5 6 3 5 8 4 23 1 2 a 3 25 
20 THOMPSON, Becky g 0 I 0 0 3 4 2 2 4 I 3 4 4' I 3 27 
24 FREEMAN, Jenny g 7 17 4 10 2 2 0 6 6 3 :za 8 2 0 1 29 
IO HEUBERGER, Melissa 2 3 1 :z a 2 3 0 3 0 5 z 1 0 0 12 
!1 BARRAM, Jill 2 4 a a a 0 0 a a 1 4 :z 4 a a 13 
14 STOCKING, Darcey 0 2 0 1 0 0 0 I 1 0 0 0 :z 0 0 12 
23 GRELLER, Tabitha 1 2 0 1 1 2 1 3 4 3 3 1 1 a 1 14 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 a a 1 2 a 1 1 0 1 0 3 a 0 13 
T.EAM ••••~~•••••••••••••o••••o••••~~~••••••••••• 2 0 2 
TOTALS JO 57 6 IS 17 14. 14 23 31 15 83 23" 26 1 15 200 
TOT-FG !stH: 17-3! 54.8% 2ndH: 13-26 5a.O% OT: 
3pt-FG lstH: 4-11 3·5. 4·% ZndH: 2-7 28.6% OT: 
FThrow lstH: Z-2 100.% 2ndH: 15-22 68.2% OT: 
0-0 aO.O% Game: 52.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
a-a aa.a% Game: 70.8% 1 
OFFICIALS: Peggy Frantz, 
TECHNICAL FOULS: 
Menlo College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Menlo College 
George Fox University 
Kevin Slorey 
- none 
- the bench(!) 
1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 
26 35 
40 43 
TOTAL 
61 
83 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Cal State-Hayward vs George Fox University 
11/26/99 7:30 pm at Newberg, Oregon 
VISITORS: Cal State-Hayward 0-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
04 Lee, Lisa f 3 6 0 I 0 0 a 2 2 3 
14 Price, Melody f 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 
31 Shoden, Melissa c 2 3 0 0 2 2 1 3 4 3 
11 Bechdol, Shauni g 6 15 3 9 2 2 2 2 4 2 
21 Lombardo, Christina g 5 11 0 1 a 1 1 1 2 3 
10 Yep, Tammy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Urrutia, Dides 2 4 a 0 1 2 3 1 4 4 
15 Squaglia, Lauren 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
20 James, Shatoya 0 3 a 0 0 0 2 1 3 2 
22 Motley, Meagan 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 
23 Robinson, Keisha 7 13 1 3 5 6 8 6 14 3 
24. Sharp, Kelly 1 5 0 1 2 3 1 2 3 0 
TEAM .......................................... 1 2 3 
TOTALS 27 66 4 17 12 16 19 22 41 23 
TOT-FG 1stH: 17-36 47.2% 2ndH: 10-30 33.3% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 1-5 20.0% 2ndH: 3-12 25.0% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 5-6 83.3% 2ndH: 7-10 70.0% OT: 0-0 aO.O% 
HOME TEAM: George Fox University 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nichole f 3 8 1 4 2 2 0 4 4 2 
54 CLARK, Wendy f 5 7 1 1 3 6 2 2 4 0 
22 GRELLER, Katie c 5 13 0 0 11 12 5 6 11 4 
20 THOMPSON, Becky g 3 4 1 3 0 0 0 2 2 3 
24 FREEMAN, Jenny g 3 9 I 3 4 4 0 1 I 4 
10 HEUBERGER, Melissa 1 2 1 2 a 0 0 0 0 0 
11 BARAAM, Jill 1 2 0 0 3 4 2 2 4 0 
14 STOCKING, Darcey 1 4 0 3 1 2 0 0 0 a 
23 GRtELLER, Tabitha 2 5 2 5 0 0 0 2 2 0 
32 SANTOS, Suzanne 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 
TEAM ...................•.........•..•••...•. 2 2 4 
TOTALS 25 55 8 22 26 32 12 23 35 15 
TP A TO BLK S MIN 
6 1 3 0 0 22 
2 1 2 0 2 14 
6 0 a 0 0 21 
17 0 5 0 2 32 
10 1 8 0 2 32 
0 0 0 0 0 0 
5 1 2 0 0 13 
0 0 0 0 0 3 
0 0 3 a 0 7 
0 1 1 0 I 11 
20 2 4 0 2 27 
4 1 1 a 3 18 
70 8 29 0 12 200 
Game: 40.9% Deadbl 
Game: 23.5% Rebs 
Game: 75.0% 1 
TP A TO BLK S MIN 
9 4 1 0 2 24 
14 1 5 3 0 31 
21 2 3 0 a 33 
7 2 4 1 5 31 
11 3 4 0 2 27 
3 0 2 0 0 3 
5 0 2 0 0 9 
3 0 1 0 a 16 
6 1 1 0 0 16 
5 2 0 a 2 10 
84 15 23 4 11 200 
TOT-FG 1stH: 13-29 44.8% 
3pt-FG 1stH: 4-la 40.0% 
FThrow IstH: 10-11 90.9% 
2ndH: 12-26 46.2% OT: 
2ndH: 4-12 33.3% OT: 
2ndH: 16-Zl 76.2% OT: 
0-0 00.0% Game: 45.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 36.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 81.3% 2 
OFFICIALS: Randall Goree, 
TECHNICAL FOULS: 
Cal State-Hayward 
George Fox University 
ATTENDANCE: 125 
SCORE BY PERIODS: 
Cal State-Hayward 
George Fox University 
Mike Updike 
- none 
- none 
1st 2nd OTI 
40 30 
40 44 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
70 
84 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Umpqua Community College vs George Fox University 
11/16/99 T: aa pm at Newberg I Ore. 
VISITORS: Umpqua Community College 0-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
20 BARKER, Julia f 13 32 1 1 16 22 13 29 42 12 43 
32 KLEINER, Staci f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 MARSHALL, Lauren c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 SCROGGIN, Krissy g 28 67 6 20 10 20 12 14 26 13 72 
23 COLEMAN, Shanta g 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
00 WATLER, Audrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 MERCIER, Jakehima 1 1 0 0 0 0 0 a 0 a 2 
TE-AM . . . . . . . . • . • • • • • . . • . • . . . . . . • . . . . . . . • • . . . • 1 3 4 
A TO BLK S MIN 
18 10 0 9 39 
0 0 0 0 39 
0 0 0 0 19 
9 22 5 8 39 
0 0 0 0 25 
0 0 0 0 14 
0 0 0 0 0 
TOTALS 42 100 7 21 26 42 26 47 73 25' 111· 27 32 5 17 175 
TOT-FG lstH: 18-33 54.5% 2ndH: 12-43 27.9% OT: 12-24.50.0% Game: 42.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-4 25.0% 2ndH: 3-10 30.0% OT: 3-7 42.9% Game: 33.3% Rebs 
FThrow lstH: 8-ro 80.0% 2ndH: 16-22 72.7% OT: 2-10 20.0% Game: 61.9% 9 
HOME TEAM: George Fox University 0-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nichole f 5 15 3 8 0 0 1 4 5 2 13 3 0 0 2 6 
23 GRELLER, Tabitha f 2 8 1 4 0 I I 4 5 4 5 2 0 0 2 22 
54 CLARK, Wendy c 5 15 a z z 3 6 2 8 7 12 1 5 0 4 9 
20 THOMPSON, Becky g 3 7 2 5 2 2 4' z 6 5 IO 8 2 0 1 12 
24 FREEMAN, Jenny g 5 17 1 7 2 2 1 1 z 1 13 3 I a 0 8 
10 HEUBERGER, Melissa 3 8 2 5 0 0 3 2 5 0 8 1 7 0 2 26 
11 BARRAM, Jill 4 6 1 1 0 0 2 1 3 4 9 2 9 0 0 18 
14 STOCKING, Darcey 7 13 4 8 5 6 0 2 2 3 23 1 4 0 0 32 
30 STEINMETZ, Janelle 2 4 0 0 3 4 0 4 4 0 7 0 0 0 0 lT 
32 SANTOS, Suzanne 2 4 1 2 1 2 0 2 2 2 6 0 0 0 0 17 
40 VANDER STOEP, Heidi 0 2 0 0 2 4 2 3 5 2 2 2 2 0 0 19 
44 PAGE, Carly 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 7 
52 PFUND, Rachel 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 
TEAM .••.•....•••..•... e ...................... l 10 11 
TOTALS 39 106 15 42 17 25 27 39 66 36 110 26 35 0 12 194 
TOT-FG lstff: 16-36 44.4% 2ndH: t5-3ff 39.5% OT: 8-32 25.0% Game: 36.8% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 6-15 40.0% 2ndH: 7-18 38.9% OT: 2-9 ZZ.Z% Game: 35.7% Rebs 
FThrow lstH: 9'-12 75.0% 2ndH: 4-6 66.7% OT: 4-7 57.1% Game: 68.0% 2 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
Umpqua Community College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Umpqua Community College 
George Fox University 
Exhibition game 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
45 43 29 
41 41 22 
TOTAL 
117 
110 
>FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A f-1 E' T 0 T A L S 
~lumni All-Stars vs George Fox 
ll/5/99 at Net111.berg, Ore. 
·-------------------------------------------------------------~-----------------
riSITORS: Alunmi All-Stars 
TOT-FG 3-PT REBOID'IDS 
ro. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
L1 CUMMINS, Heather f 1 4 0 1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 0 1 12 .L 
~3 WILSON, Nancy f 5 11 0 1 5 8 2 7 9 0 15 1 2 0 1 21 
lO FLEMIN'G, Kristy c " 4 1 .... 0 0 1 3 4 1 3 2 2 1 2 13 l ..::; 
l4 CARROLL, Cherish g 2 4 0 2 0 0 0 5 5 0 4 5 .... 0 0 15 I 
W GARDEA, Cori g ... 5 2 4 0 0 0 2 2 0 6 0 1 0 0 17 ,L. 
lO NEWKIRK, Heidi 1 2 0 0 4 6 1 3 4 2 6 4 2 0 0 25 
[2 RUECK, Kerry 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 "l 0 1 0 0 15 
"" ! 2 STEPHENS, Liz 1 6 0 0 2 2 1 4 5 2 4 1 1 0 0 17 
~ 4 COURTNEY, Jaime 4 8 0 1 2 2 1 2 3 0 10 1 5 1 0 21 
m MCMASTER, Melody 1 4 0 1 1 3 2 4 6 1 3 1 1 0 1 15 
32 WILLIAMS, Megan 4 10 0 1 4 5 4 0 4 2 12 0 1 0 0 15 
50 POWELL, Rachel 1 6 0 0 1 2 4 2 6 2 3 0 0 1 0 13 
rEAM REsourros 0 ,. • = 0 0 0 ~~~ , a 0 IJ 0 g 0 G 0 0 0' ., 8 ., • 0 • 0 ., ., .:I 0 0 • 2 4 6 
~OTALS 24 66 4 15 21 30 19 37 56 13 73 16 25 3 5 199 
rOTAL FG% 1st Half: 16-34 .471 2nd Half: 8-32 .250 Game: .364 DEADBALL 
~-Pt. FG% 1st Half: 2- 7 .286 2nd Half: 2- 8 .250 Game: .267 REBOUNDS 
? Throw % 1st Half: 8-14 . 571 2nd Half: 13-16 .813 Game: . 700 4 
"-------------------------------------------------------------------------------
:fOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
-To. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
24 FREEMAN, Jenny f 9 18 2 7 0 0 1 3 4 
30 STEINMETZ, Janelle f 5 12 0 0 3 6 2 1 3 
23 GRELLER, Tabitha c 7 15 1 3 1 4 4 7 11 
)5 PRAZEAU, Nicole g 4 12 1 3 0 0 1 5 6 
20 THOMPSON, Becky g 1 4 1 3 0 0 1 3 4 
10 HEUBERGER, Melissa 1 5 0 3 0 0 1 0 1 
11 BARRAM, Jill 2 5 0 1 0 1 1 1 2 
14 STOCKING, Darcey 0 5 0 3 0 0 1 0 1 
32 SANTOS, Suaznne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 PAGE, Carley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 RUGGLES, Emily 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
!54 et1tlti<, Wen~:!.S 1 2 0 0 0 0 2 1 3 
01 TAYLOR, Tori 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
rEAM REBOUNDS .a • • t) ... • o ~~~ • o o a: o o a • • • "" o • • o • o I) 4 6 o • • • 3 5 8 
TOTALS 
I'OTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half: 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
Alumni All-Stars 
George Fox 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Alumni All-Stars 
George Fox 
30 78 5 23 4 11 18 28 46 
17-41 .415 2nd Half: 13-37 .351 
4-18 .222 2nd Half: 1- 5 a20Q 
2- 7 .286 2nd Half: 2- 4 .500 
- none 
- none 
1st 2nd OTl 
42 31 0 
40 29 0 
OT2 OT3 OT4 
0 0 0 
0 0 0 
1 20 
5 13 
2 16 
5 9 
3 3 
2 2 
2 4 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
3 2 
0 0 
25 69 
Game: 
Game: 
Game: 
TOTAL 
73 
69 
A TO BLK S MIN 
5 1 0 2 25 
1 1 0 2 22 
0 0 0 2 33 
2 4 1 2 22 
2 2 0 3 22 
4 1 b 2 15 
1 3 0 1 15 
2 0 0 1 14 
0 1 0 0 6 
0 0 0 0 3 
1 2 0 0 20 
0 0 0 0 3 
0 1 0 0 3 
18 16 1 15 203 
.385 DEADBALL 
.217 REBOUNDS 
.364 2 
iFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
.lumni All-Stars vs George Fox 
.1/5/99 at Newberg, Ore. 
'IS I TORS: Alumni All-Stars 
TOT-FG 3-PT REBOmVDS 
ro. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
.1 CUMMINS, Heather f 1 4 0 1 2 2 1 1 2 2 4 
:3 WILSON, Nancy f 5 11 0 1 5 8 2 7 9 0 15 
~0 FLEMING, Kristy c 1 4 1 2 0 0 1 3 4 1 3 
.4 CARROLL, Cherish g 2 4 0 2 0 0 0 5 5 0 4 
!0 GARDEA, Cori g 2 5 2 4 0 0 0 2 2 0 6 
.0 NEW~IRK, Heidi 1 2 0 0 4 6 1 3 4 2 6 
:2 RUECKI Kerry 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 3 
t2 STEPHENS, Liz 1 5 0 0 2 2 1 4 5 2 4 
!4 COURTNEY, Jaime 4 8 0 1 2 2 1 2 3 0 10 
10 MCMASTER, Melody 1 4 0 1 1 3 2 4 6 1 3 
J2 WILLIAMS, Megan 4 10 0 1 4 5 4 0 4 2 12 
)0 POWELL( Rachel 1 6 0 0 1 2 4 2 6 2 3 
~EAM REBOU!IDS o o 4 a. o o n ct o o o G o • G o Q o • 3 o iJ a. o o • ;, <11 o a o !!I 2 4 6 
~OTALS 24 66 4 15 21 30 19 37 56 13 73 
:'OTAL FG% 1st Half: 16-34 
~-Pt. FG% 1st Half: 2- 7 
~ Throw % 1st Half: 8-14 
fOME TEAM: George Fox 
. 471 
.286 
.571 
2nd Half: 8-32 
2nd Half: 2- 8 
2nd Half: 13-16 
.250 
.250 
.813 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 
Game: 
Game: 
~o. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
24 FREEMAN, Jenny f 9 18 2 7 0 0 1 3 4 1 20 
30 STEINMETZ, Janelle f 5 12 0 0 3 6 2 1 3 5 13 
23 GRELLER, Tabitha c 7 15 1 3 1 4 4 7 11 2 16 
}5 PRAZEAU, Nicole g 4 12 1 3 0 0 1 5 6 5 9 
~0 THOMPSON, Becky g 1 4 1 3 0 0 1 3 4 3 3 
iO HEUBERGER, Melissa 1 5 0 3 0 0 1 0 1 2 2 
Ll BARRAM, Jill 2 5 0 1 0 1 1 1 2 2 4 
l4 STOCKING, Darcey 0 5 0 3 0 0 1 0 1 1 0 
32 SANTOS( Suaznne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
l4 PAGE, Carley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 RUGGLES( Emily 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 
74 eLAftK, Wen~!>$ 1 2 0 0 0 0 2 1 3 3 2 
Jl TAYLOR, Tori 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
I:'EAM REBOUNDS . • . o .. • • .., o o • o o q • a <I o ,., Q •• " • a ~ o • o • o • 3 5 8 
rOTALS 30 78 5 23 4 11 18 28 46 25 69 
rOTAL FG% 1st Half: 17-41 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-18 
~ Throw % 1st Half: 2- 7 
)FFICIALS: 
rECHNICAL FOULS: 
~lumni All-Stars 
George Fox 
!\TTENDANCE: 
- none 
- none 
.415 
.222 
.286 
2nd Half: 13-37 
2nd .Half: 1- 5 
2nd Half: 2- 4 
.351 
.200 
.500 
SCORE BY PERIODS: 
~lumni All-Stars 
George Fox 
1st 
42 
40 
2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
0 0 
0 0 
31 0 0 
29 0 0 
Game: 
Game: 
Game: 
TOTAL 
73 
69 
A TO BLK S MIN 
1 2 0 1 12 
1 2 0 1 21 
2 2 1 2 13 
5 7 0 0 15 
0 1 0 0 17 
4 2 0 0 25 
0 1 0 0 15 
1 1 0 0 17 
1 5 1 0 21 
1 1 0 1 15 
0 1 0 0 15 
0 0 1 0 13 
16 25 3 5 199 
.364 
.267 
. 700 
A TO 
5 1 
1 1 
0 0 
2 4 
2 2 
4 1 
1 3 
2 0 
0 1 
0 0 
1 2 
0 0 
0 1 
18 16 
.385 
.217 
.364 
DEADBALL 
REBOUNDS 
4 
BLI< S MIN 
0 2 25 
0 2 22 
0 2 33 
1 2 22 
0 3 22 
0 2 15 
0 1 15 
0 1 14 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 20 
0 0 3 
0 0 3 
1 15 203 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
2 
jFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A k S 
:al State-HaT~ard vs George Fox University 
.l/26/9g 7:30 pm at Newberg, Oregon 
riSITORS: Cal State-Ha~~ard 0-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
1o. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
J4 Lee, Lisa f 3 6 a I a a a 2 2 
[4 Price/ Melody f 1 3 0 0 0 0 0 1 1 
31 Shoden, Melissa c 2 3 0 0 2 2 1 3 4 
[ 1 Bec.hdol, Shauni g 6 15 3 g 2 2 2 2 4 
21 Lombardo 1 Christina g 5 11 0 1 a I 1 I 2 
ro Yep, Tammy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
12 Urrutia, Dides 2 4 0 0 "~ 2 3 1 4 J. 
f5 Squaglia, Lauren 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
20 James, Shatoya 0 3 a 0 0 0 2 1 3 
ZZ Motley, Meagan 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
23 Robinson, Keisha 7 13 1 3 5 6 8 6 14 
24· Sharp, Kelly 1 5 0 1 2 3 1 2 3 
TEAM • • 0: • • • • • • • '16 • ... 1111 0 • • • .. 4 • 0 • 0 • .. • • .. 0 G • 0 • 01 0 • • 41 • 1 2 3 
TOTALS 27 66 4 17 12 16 19 22 41 
PF 
3 
2 
3 
2 
3 
0 
4 
0 
2 
1 
3 
0 
23 
TOT-FG lstH: 17-36 47.2% 2ndH: 10-30 33.3% OT: a-a 00.0% 
3pt-FG 1stH: 1-5 20.0% lndH: 3-12 25.0% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 5-6 83.3% 2ndH: 7-10 70.0% OT: a-a 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
6 1 3 a a 2Z 
2 1 2 0 2 14 
6 0 a 0 a 21 
17 0 5 0 2 32 
10 1 8 a 2 32 
0 0 0 a 0 0 
5 1 2 0 a 13 
0 0 0 0 0 3 
a a 3 0 a 7 
0 I I 0 1 11 
20 2 4 0 2 27 
4 1 1 0 3 18 
70 g 29 0 12 zoo 
Game: 40.9% Dead.bi 
Game: 23.5% Rebs 
Game: 75.0% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: George Fox University 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nicfiole f 3 8 1 4" 2 2 0 4 4 z 
54 CLARK, Wendy f 5 7 1 1 3 6 2 2 4 0 
ZZ GRELLER, Katie c 5 13 0 0 II 12 5 6 11 4 
20 THOMPSON, Becky g 3 4 1 3 0 0 0 2 2 3 
Z4 FREEMAN, Jenny g 3 g 1 3 4 4 0 I 1 l 4 
10 HEUBERGER, Melissa 1 z 1 2 0 0 0 a a' a 
11 BARMM, Jill 1 2 0 0 3 4 2 2 4 0 
14 STOCKING, Darcey 1 4 a 3 1 2 0 0 0 a 
23 GRELLER, Tabitha 2 5 2 5 0 0 0 2 2 0 
32 SANTOS, Suzanne 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 
TEAM * • o • • • ~ • o • q o e o • • e a o o • o o o o o o o o e a • o o o o o ~ q e 2 2 4 
TOTALS 25 55 8 2Z 26 32 12 23 35 15 
TOT-FG IstH: 13-29 44.8% 2ndH: 12-26 46.2% 
3pt-FG lstH: 4-10 40.0% 2ndH: 4-12 33.3% 
FThrow !stH: 10-11: 90.9% .ZndH: 16-21 76.2% 
OFFICIALS: Randall Goree, 
TECHNICAL FOULS: 
Mike Updike 
- none 
- none 
OT: 0-0 00.0% 
OT: 0-0 00.0% 
OT: 0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
9 4 I 0 2 24 
14 1 5 3 0 31 
21 2 3 0 a 33 
7 2 4 1 5 31 
11 3 4 0 z 7.7 
3 0 2 0 a 3 
5 0 2 0 0 9 
3 a 1 a a 16 
6 1 I 0 a 16 
5 2 a 0 2 10 
84 15 23 4 11 200 
Game: 45.5% beadbl 
Game: 36.4% Rebs 
Game: 81.3% 2 
Cal State-Hayward 
George Fox University 
ATTENDAl\fCE: I 25 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 TOTAL 
70 
84 
Cal State-Hayward 
George Fox University 
40 3a 
40 44 
Of'(i:''l c .LA.L .tiAi!:HQ;T.!::$.8.L.lt tlUK ~CV!'U!I -- 1::1 a !.."! .c .!- u .~.- 1:1. .1.1 ., 
Menlo College vs George Fox University 
- 11/27/99 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Menlo College 0-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
14 NALDI, Luciana f 0 9 0 1 () 0 2 4 6 4 0 2 0 0 3 23 
20 FREDE!WURGH, Sandy f 1 6 0 0 0 2 1 1 2 3 2 1 1 0 0 22 .... 
33 MCGEE, Aisha c 3 5 0 0 2 2 2 3 5 2 8 0 4 "1) ;:;. 2 32 
11 HOFFMli...N, Heather g 4 5 0 1 0 0 0 0 0 5 8 1 6 0 0 17 
25 CASAPULLAr Nicole g 6 15 3 5 3 3 2 "'' 4 1 18 1 6 0 0 31 L. 
03 SANCHEZ, Miriam 1 4 0 0 0 2 2 2 4 3 2 4 6 0 5 14 
12 EARL, Mariesa 0 3 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 0 5 
13 BUTLER, Barbara 3 8 3 1 2 2 1 1 2 0 11 2 3 0 1 21 
22 CHAMBERS, Brianna 1 2 0 0 a () a 1 1 5 2 1 1 0 0 6 
24 NALDI, Analisa 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 
44 MIRO, Caludia 3 4 0 0 2 2 3 2 5 0 8 0 3 () 0 18 
TEAM ~ o o Q • o 4 * • • • a o o • o • a o o • o o s o o Q • ~ a 4 o • o o o o ~ • • 4 2 6 
TOTALS 23 63 6 14 9 13 19 19 38 24 61 12 32 2 11 200 
TOT-FG lstH: 11-26 42.3% 2ndH: 12-37 32.4% OT: 0-0 00.0% Game: 36.5% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-6 33.3% 2ndH: 4-8 50.0% OT: 0-0 00.0% Game: 42.9% Re.bs 
FThrow lstH: 2-6 33.3% 2ndH: 7-7 100.% OT: 0-0 00.0% Game: 69.2% 2 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: George .Fo:ll:: University 2-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT .FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, N:tchole f 5 10 1 4 1 2 0 1 1 1 12 4 2 0 3 25 
54 CLARK, Wendy f 4 7 0 0 4 4 3 4 7 2 12 1 5 0 4 30 
22 GRELLER, Katie c 9 10 0 0 5 6 3 5 8 4 23 1 2 0 3 25 
20 THOMPSON, Becky g 0 1 0 0 3 4 2 2 4 1 3 4 4 1 3 27 
24 FREEMAN, Jenny g 7 17 4 10 2 2 0 6 6 3 20 8 2 (} 1 29 
10 HEUBERGER I Melissa z 3 1 2 0 2 3 0 3 0 5 2 1 0 0 !Z 
11 BARRAM, Jill 2 4 a 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 0 a 13 
!4 STOCKING, Darcey 0 2 0 1 0 0 0 1 ! 0 0 a 2 0 0 !2 
23 G.RELLER, Tabitha . 1 2 a 1 1 2 1 3 4 3 3 1. 1 a 1 14 
3Z SANTOS, Suzanne 0 I 0 a 1 z 0 1 I 0 1 0 3 0 0 13. 
TEAM • o • a a • o ~ ~ ~ D a ~ o 3 • 4 o ~ o • - o • • ~ * o o o o c - a o = • 4 o • 2 0 2 
TOTALS 30 57 6 18 17 24 14 23 37 15 83 23 26 I 15 200 
TOT-FG lst.H: 17-31 54.8% 2ndH: !3-26 50.0% OT: 0-0 00.0% Game: 52.6% Dead.O! 
3pt-FG lstH: 4'-1! 36. 4"% :ZndH: 2-7 28.6% OT: o-o 00.0% Game: 33.3% Rebs 
FThrow 1stH: Z-2 100.% 2ndH: 15-22 68.2% OT: 0-0 OOoO% Game: 10.8% 1 
------------------------~------------------------------------~------------------OFFICIALS: Peg~I Frantz, 
TECHNICAL FOULS: 
Menlo College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 150 
SCORE BY PERIODS: 
Menlo College 
George Fox University 
.Kevin Slorey 
- none 
- the bench(!} 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
26 35 
40 43 
TOTAL 
61 
83 
U.l:'"i'i.J.LlliL ts.&b2U~il'.l::jftL.Lt .t:SU.fi. .-::lLU.I:'{i!. -- !! .L li: ~ 'X n a L l:' -- .t:..ruJ V!! .t'!!..tt.J.V.!I.J .J. 
Menlo College vs George Fox Uni ·versi ty 
11/27/99 6:00 pm at Newberg, Ore. 
-----------------------------------------~--------------------------------------VISITORS: Menlo College 
TOT-FG 3-PT REBOmi1JS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
14 l'IALDI I Luciana .£: 0 6 0 0 0 0 1 3 4 0 0 2 0 0 0 13 J. 
20 FREDENBURGH', Sandy .J:: 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 11 J.. 
33 MCGEE, Ais.ha c 3 4 0 0 0 0 1 3 4 1 6 0 3 1 1 18 
11 HOFFMAN, Heather g 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 0 0 11 
25 CASAPULLA, Nicole g 2 5 1 .3 0 0 0 2 2 0 ... 1 2 0 0 20 J. !) 
03 SANCHEZ, Miriam 0 1 0 0 0 2 2 1 3 2 0 2 2 0 0 5 
12 EARL, Mariesa a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 2 0 0 3 
13 BUTLER, Barbara 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 8 
24 NALDI 1 Analisa 0 1 0 0 0 (J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
44 MIRO, Caludia 1 1 0 0 2 2 2 1 3 0 4 0 2 0 0 9 
TEAM 0 4 0 $ 0 ~ ~ & ~ ~ • C 0 Q 0 0 ~ 0 ~ 4 4 ~ 0 • Q ~ 0 4 Q ~ ~ 0 a ~ G ~ 0 C 4 4 2 0 2 
TOTALS 11 26 2 6 2 6 8 10 18 6 26 7 15 1 1 100 
TOT-FG lstH: 11-26 42.3% 2ndH: 0-0 00.0% 0'1': 0-0 00.0% Game: 42.3% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-6 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
FThrow lstH: 2-6 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 33.3% 2 
--------------------------------------------------------------------------------E:IOME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
N'o. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
as PRAZEAU, Nfchole f 2 5 1 4 0 0 
54 CLARK, Wendy f 2 4 0 0 0 0 
22 GREL.LER, Katie c 7 8 0 0 2 2 
2"0' THOMPSON I Becky g 0 0 0 0 0 0 
2"4 FR,EEMAN, Jenny g 3 9 2 6 0 0 
ft1 HEuBERGER, Melissa 2 2 1 1 0 0 
11 BARRAM, Jill .l. 2 0 0 0 0 
14 STOCKING, Darcey 0 1 0 0 0 0 
23 GRELLER, Tabitha 0 0 0 0 0 0 
32 SANTOS, Suzanne 0 0 0 0 0 0 
rEAM ., , o • • .. • • o. • • .. "' .. • o • (I "' e • • g • • • Cl • o 'll o ~ ._ o ,. ~~~ • ~~~ '15 • 
r'OTALS 
rOT-FG lstH: 17-31 54.8% 
3pt-FG 1stH: 4-11 36.4% 
PThrow lstH: 2-2 100.% 
JFF!CIALS: Peggy Frantz, 
!.'ECHNICAL FOULS: 
ilfenlo College 
;eorge Fox University 
i!TTENDANCE: 
17 31 4 11 2 2 
2ndH: 0-0 00.0% OT: 
2ndH: 0-0 00.0% OT: 
2ndH: 0-0 00.0% OT: 
Kevin Slorey 
- none 
- none 
0 1 1 1 
1 0 1 1 
1 2 3 2 
0 0 0 1 
a 3 3 I 
2 0 2 a 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 1 1 1 
0 1 1 0 
0 0 0 
4 9 13 7 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
TP A TO BL.K S MIN 
5 3 1 0 2 14 
4 1 2 0 0 16 
16 0 0 0 0 14 
0 2 1 0 2 14 
8 4 ! a 1 !6 
5 z 0 0 0 6 
2 1 2 0 0 6 
0 0 1 0 0 4 
0 0 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 6 
40 13 8 0 5 101 
Game: 54.8% Deadbl 
Game: 36.4% Rebs 
Game: !00.% a 
3CORE BY PERIODS: 
ifenlo College 
1st 2nd OT1 
26 
OT2 0'1'3 OT4 TOTAL 
26 
40 3eorge Fox University 40 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
western Baptist College VS George Fox University 
12/03/99 5:30 pm at Ashland, Ore. 
VISITORS: Western Baptist College 3-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A t-1 E FG FGA FG FGA FT FTA. OF DE TOT 
11 Ward, Chelsey 
* 
2 6 0 2 0 2 1 0 1 
20 Dickson, Aubrey 
* 
6 15 1 2 5 8 3 2 5 
40 Patton, Jessica 
* 
3 8 0 2 1 4 I 3 4 
41 Miller, Kylie 
* 
2 11 0 3 0 2 2 5 7 
50 Steed, Cassie 
* 
4 7. 1 1 0 0 2 4 6 
13 Schmidgal, Tara 1 3 0 2 2 2 1 1 2 
22 Matthews, Amber 1 4 0 0 3 5 2 2 4 
35 Peck, Natalie 2 5 1 4 0 0 0 2 2 
44 Williams, Allison 0 1 0 a 0 0 0 0 0 
45 Schneider, Teri 1 4 0 1 1 2 0 1 1 
TE"AM .......................................... 1 2 3 
TOTALS 22 64. 3 17 12 25 13 22 35 
PF 
1 
0 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
18 
TOT-FG lstH: 11-34 32.4% 2ndH: 11-30 36.7% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 1-8 12.5% 2ndH: 2-9 22.2% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 3-6 5a.O% 2ndH: 9-19 47. 4'% OT: a-o oa.a% 
HOME TEAM: George Fox University 3-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nichole f 1 7 0 2 3 4. 0 2 2 3 
54 CLARK, Wendy f 3 5 2 3 1 2 3 10 !3 2 
2Z GRELLER, Katie c 9 15 0 0 2 2 5 8 13 4 
20 THOMPSON, Becky g 2 4 I 2 4 5 2 3 5 3 
24 FREEMAN, Jenny g 7 15 z 5 1 3 0 3 3 4 
10 HEUBERGER, t'Ielissa 1 2 1 I 0 a 0 1 1 0 
11 BARRAM, Jill 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
14 STOCKING, Darcey 1 4 1 3 2 2 1 2 3 2 
23 GRELLER, Tabitha 2 3 2 3 0 0 1 2 3 2 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 a 1 0 a 0 1 1 0 
TEAM ....•..•...............•.....•.•.....•.. a 3 3 
TOTALS 26 57 9 20 13 18 12 35 47 21 
TP A TO BLK S MIN 
4 2 2 0 I 21 
18 2 6 1 2 32 
7 4 5 0 1 33 
4 2 2 0 2 31 
9 0 1 0 2 15 
4 2 3 0 2 18 
5 0 2 0 1 16 
5 0 0 0 0 13 
0 1 0 0 0 9 
3 1 1 0 2 12 
59 14 22 1 13 200 
Game: 34.4% Deadb1 
Game: 17.6% Rebs 
Game: 48.0% 7 
TP A TO BLK S MIN 
5 2 0 1 1 21 
9 2 5 2 0 31 
20 0 6 2 1 32 
9 6 6 0 1 34 
17 5 4 0 3 31 
3 1 2 0 2 8 
0 2 3 0 0 3 
5 0 1 a a 19 
6 1 1 0 1 17 
a 1 1 0 0 4 
74 20 29 5 9 200 
TOT-FG 1stH: 11-27 40.7% 
3pt-FG 1stH: 2-9 22.2% 
FThrow 1stH: 3-5 60.0% 
2ndH: 15-30 50.0% OT: 
2ndH: 7-11 63.6% OT: 
2ndH: 10-13 76.9% OT: 
0-0 00.0% Game: 45.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 45.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 72.2% 2 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
Western Baptist College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: 
Western Baptist College 
George Fox University 
- none 
- none 
1st 2nd OTI OT2 OT3 OT4 
26 33 
27 47 
TOTAL 
59 
74 
'"""""" ....... ._ .... "'........ ,.., .... -.,.a.! ... ..,.......... ..,'""'... L.I""'V4~ \2 c.L Jt.& A:. .&. v .1. .n LJ 0 
George Fox University vs Southern Oregon 
12/04(99 7:30 pm at Ashland, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 4-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nichole f 5 12 3 6 7 8 I 7 8 I za 6 1 0 4 36 
54 CLARK, Wendy f 2 3 0 1 0 0 1 4 5 2 4 1 5 1 1 23 
ZZ GRELLER, Katie c 6 14 0 0 4 5 3 4 7 4 16 3 3 a 3 35 
ZO THOMPSON, Becky g 1 4 1 3 1 2 0 1 I 3 4 2 0 0 2 25 
24 FREEMAN, Jenny g a 1" a 3 0 a 0 1 1 5 0 1 4 a 1 16" 
10 HEUBERGER, Melissa z 3 2 3 z 3 I 3 4 0 a 2 2 0 I 24 
11 BARRAM, Jill 1 2 a a a a 0 0 a 3 2 1 4 a 1 15 
14 STOCKING, Darcey 0 3 0 I 0 0 0 1 I 0 0 0 0 0 0 4 
23 GRELLER, Tabitha 2 7" 2 6 0 I 3 5 8 4 6 0 0 0 1 ZI 
32 SANTOS, Suzanne 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 
TEAM c • • • • .. • • ., • • Cl • • • • .. • • .. • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 1 0 1 
TOTALS 19 55 8 23 14 19 II 28 39 22 60 16 20 I 14 200 
TOT-FG !stH: 11-29 37.9% 2ndH: 8-26 3a.8% OT: 
3pt-FG lstH: 5-14 35.7% 2ndH: 3-9 33.3% OT: 
FThrow lstH: 3-4 75.a% 2ndH: 11-15 73.3% OT: 
a-a Oa.a% Game: 34.5% Deadbl 
0-0 00. 0% Game: 3·4. 8% Rebs 
a-a aO.O% Game: 73.7% 3 
------------------~-~-----------------------------------------------------------HOME TEAM: Southern Oregon 5-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
15 Mohan, Laura 
* 
2 6 1 4 2 4 1 4 5 a 7- 1 4 1 1 28' 
21 Richards, Alison 
* 
2 7 0 1 0 0 1 2 3 2 4 4 3 0 2 31 
22 England, Melissa 
* 
3 5 1 1 a a 1 3 4 5 7 2 2 1 0 zz 
24 Magee-Arick, Kara 
* 
0 4 0 2 0 0 0 2 2 I 0 3 0 ! 0 13 
31 Petersen, Sarah 
* 
2 10 0 a 0 z 3 3 6 3 4 1 1 0 0 28 
11 Bresnan, Liz 1 6 0 3 1 8 1 3 4 2 9 2 2 0 7 20 
12 Merritt, Tiwana 1 3 a a 2 2 1 1 z a 4 I 3 a 1 15 
ZO Stanford, Jaime 2 3 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 0 0 0 9 
25 Tangedahl, Amy 4 8 0 a 0 a a z 2 3 8 a z a a !7 
Ja Nunley, Ashley 1 I 0 0 0 1 2 1 3 1 2 0 I 0 0 6 
32 Wiley, Emily 2 5 0 a 3 4 4 3 7 3 7 1 1 2 1 11 
TEAM • • • 111 e • o • 1111 o • o • • o cr • c. • er o • a • o • o • e • u • a o • o • • o • 1 I 2 
TOTALS 20 s-a· Z II 14" 21 15 27 4Z 22 56 15 19 s 12 zoo· 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG IstH: 
FThrow IstH: 
9-23 39.1% 2ndH: 11-35 31.4.% OT: 
1-6 16.7% 2ndH: 1-5 za.a% OT: 
6-11 54.5% 2ndH: 8-10 8a.O% OT: 
0-0 00.0% Game: 34.5% Deadbl 
a-a OO.a% Game: 18.Z% Rebs 
0-0 00.0% Game: 66.7% 2 
-------------------------------------------------~----------·--------------------OFFICIALS: Mike Brown, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Southern Oregon 
ATTENDANCE: 6aO 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Southern Oregon 
Rob Perkins, Ron Pope 
- none 
- none 
1st 2nd OTI OT2 OT3 OT4 
30 30 
25 3! 
TOTAL 
60 
56 
i' 1VU4 '99 23:35 ID:SOU-Go Raide~s FAX:541-552-6543 PAGE 1 
OffiCIAL NCAA BASK£1BAll BOX SCOR£ 12-04-99 
licensed To: Slippery Rock University FINAL BOX 
VISITORS: George Fox 4-0 
NO PlAYER FG FGA 3P 3PA FT FTA OR OR TOT Pf PTS A TO BlK s MIN 
••••••-••••••~•••••r•••-••••--•-•-•••••••••••••••••••••"•••~••••••-••-------------------
05 Nicole Prazeau 5 ll 3 6 7 8 J 7 8 l lO 6 I 0 4 36 
20 Becky Thompson 1 4 1 3 1 2 0 1 1 3 4 2 0 0 2 25 
2Z Kat 1e Gre ller 6 14 0 0 4 5 3 4 7 4 16 3 3 0 3 3~ 
24 Jenny Freeman 0 7 0 3 0 0 0 1 l 5 0 1 4 0 1 16 
54 Wendy Clark 2 3 0 1 0 0 1 4 5 2 4 1 5 1 1 23 
11 Jill Barram 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4 0 1 15 
23 Tab;tha Grell@r 2 7 2 6 0 1 3 5 8 4 6 0 0 0 1 21 
14 Darcey Stocking 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
32 Suzanne Santos 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 I 0 0 1 
10 Melissa Heuberger 2 3 2 3 2 3 1 3 4 0 8 2 2 0 1 24 
50 [mily Ruggles DNP· 
30 Janelle Steinmetz ONP· 
TEAM l 0 1 0 
-------------------------"---------------~-------------------------------------~-------~ TOTALS 19 55 8 23 14 19 11 28 39 22 60 16 20 1 14 zoo 
FG 1st (11/ 29) 37.9 2nd { 8/ 26) 30.8 OT Game (19/ 55) 34 • 5 DEAD BALl 
3PT lst { 5/ 14) 35.7 2nd ( 3/ 9) 33.3 OT Game ( 8/ 23) 34.8 REBOUNDS 3 
FT 1st ( 3/ 4) 75.0 2nd (11/ 15) 73.3 OT Game (14/ 19} 73.7 
HOME: Southern Oregon 5-3 
NO PlAYER FG FGA 3P 3PA FT FTA OR OR TOT PF PTS A TO 8lK s MIN 
--·-----~-------------------------------------------------------------------··--··------15 lauren Mohan 2 6 1 4 2 4 1 4 s 0 7 1 4 1 l 28 
21 Alison Richards 2 7 0 1 0 0 1 2 3 2 4 4 3 0 2 31 
22 Melissa England 3 5 1 1 0 0 1 3 4 5 1 2 2 1 0 22 
24 Kara Magee-Arick 0 4 0 2 0 0 0 2 2 1 0 3 0 1 0 l3 
31 Sarah Petersen z 10 0 0 0 z 3 3 6 3 4 1 1 0 0 28 
30 Ashley Nunley 1 1 0 0 0 1 2 1 3 1 2 0 1 0 0 6 
25 Amy Tangedahl 4 8 0 0 0 0 0 2 2 3 8 0 2 0 0 l7 
32 Emily Wiley 2 5 0 0 3 4 4 3 7 3 7 1 1 2 1 11 
11 liz Bresnan 1 6 0 3 7 8 1 3 4 2 9 2 2 0 7 20 
12 Tiwana Merritt 1 3 0 0 2 2 1 1 2 0 4 1 3 0 l 15 
20 Jaime Stanford 2 3 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 0 0 0 9 
TEAM 1 1 2 0 
------------------·----------------------·-------------·--------------------------------TOTALS 20 58 2 11 14 21 15 27 42 22 56 15 19 5 12 200 
FG 1st ( 9/ 23) 39 .I 2nd (11/ 35) 31.4 OT Game (20/ 58) 34. 5 DfAOBAll 
3PT 1st ( I/ 6) 16.7 Znd ( 1/ 5) zo.o OT Game ( Z/ 11} 18.2 REBOUNDS z 
FT 1st ( 6/ ll) 54.5 2nd ( 8/ 10) 80.0 OT Game (14/ 21) 66.7 
Attendance: 600 
OFFICIALS SCORE BY PERIODS 1 2 OT OT OT FINAl 
flO- Mike Brown George Fox 30 30 60 
#0- Rob Perkins Southern Oregon 25 31 56 
#0- Ron Pope 
TECHNICAL FOULS: NONE 
OFFICIAL BASI<ETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 '1' A L S 
Northwest College vs George Fox University 
t2/07/99 '7:30 pm at Newberg, Ore. 
VISI'l'ORS: Northwest College 6-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT F'.l'A OF DE TOT PF TP A TO BLK S li1IN 
35 SIERS, Deborah f 1 6 0 a 3 4' 3 1 4 2 5 a 3 a 2 23 
5"1 fiANSEN, Ashley f 0 3 0 1 3 4 0 3 3 1 3 2 2 0 0 29 
40 .JOHNSON, Maria c 3 8 (} 0 2 z 1 7 B 3 B a a a a 34 
22 READE, Christina g 2 6 0 1 9 9 1 2 3 1 13 5 8 0 1 34 
24 LOCKARD, I<aty g 5 12 2 4' ·~f g 4 2 6 3 16 3 5 0 6 38 
10 SEYMOUR, Holly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 
32 SvJEDBERG, r.eAnne 13 19 1 1 2 3 3 11 14 2 l9 .r 4 0 1 Z6 
45 HAMAR, Alicia 1 3 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0 11 
'fEAM ~ Q a o • ~ • Q o • o • 4 ~ • G o c • o c ~ • o o o o o a • o Q c ~ o • ~ o ~ • 0 z z 
TOTALS 25 51 3 8 23 31 13 28 41 15 16 1:1 23 0 10 200 
TOT-FG lstH: .15-26 57.7% 2ndH: 10-:H 32.3% OT: 
3pt~·F'G lstH: 1-1 100.% 2ndH: 2-·1 28.6% OT: 
F"flllrow lstH: 13-.18 '72.2% 2ndH: Hl-13 1·6.9% OT: 
0-0 00 .. 0% Game: 43.9% Deadbl 
0-0 00. 0% Game: 3'7. 5% Hebs 
0-0 00.0% Game: 74.2% 1 
HOME '11EAM: George F'ox University 4-1 
'l?OT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA F'G FGA FT FTA OF DE TOT PF' 1'P A 'I'O BLK S MIN 
05 PRAZEA.U, Nicole f 1 10 0 7 0 (J 1 3 4 4 2 3 3 0 5 34 
54 CLARK( Wendy f 5 9 1 l 0 0 0 2 2 5 11 0 0 0 0 I6 
22 GRELLER, Katie-- c 5 1 0 .... () 1 2 3 6 9 5 11 0 1 I 1 25 
.zo THOMPSON, Becky g 1 2 1 2 0 0 0 0 0 I 3 () 2 0 1 13 
24 J.o .. REEMAN·, Jenny g 5 14 I 5 2 2 1 0 1 3 13 6 1 0 1 23 
10 HEUBERGER~ l-1elissa 2 3 1 2 0 0 1 0 1 0 5 4 3 0 1 13 
11 BARRAM, Jill 3 9 1 3 0 0 1 1 2 3 1 2 3 0 1 27 
14 STOCKING, Darcey 3 5 2 2 0 0 0 0 0 1 8 1 .I 0 0 9 
2 3 GREI ... LER, •rabitha 2 8 1 6 2 2 3 4 7 1 7 2 1 0 3 29 
32 SANTOS, Suzanne 1 2 a 0 a a 1 2 3 z z a 1 (J 0 11 
TEAM o p o Q ~ ~ e G c e p ~ o b o c o p • u a o Q • o n o o • • • ~ • o o o • • u • 2 3 5 
TOTALS 28 69 8 29 5 6 13 21 34 25 69 18 22 1 13 200 
TO'Ji-FG lstH: 8-28 28.6% ZndH: 20-41 48.8% OT: 0-0 00.0% Game: 40.6% Deadbl 
3pt·-l''G lstH:- 3-13 23.1% ZndH: 5-1.6 31.3% OT: 0-0 00.0% Game: 27.6% Rebs 
F'Throw IstH: 3-3 100Q% 2ndH: 2-3 66o ']'% OT: 0-0 00.0% Game: 83.3% 0 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Mike Alley, 
'.l"'ECHNICAL FOULS: 
.Northwest College 
George Fox Univ·ersity 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
Northwest College 
George Fox University 
Chuck Begley 
- none 
- FREEMAN, Jenny(!} the .bench(l) 
1st 2nd OT1 OTl OT3 OT4 
44 32 
22 41 
TOTAL 
16 
69 
OFFI,.C!At BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L 1'. 
Northwest College vs George Fox University 
lZ/07/99 7:3U pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Northwest College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS. 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
35 SIERS, Deborah f 1 3 a a 3 4 2 1 3 
54 HANSEN, Ashley f 0 1 0 0 3 4 0 1 1 
40 JOHNSON, Marla c 3 4 0 0 2 2 0 6 6 
22 READE, Christina g 1 4 0 0 1 1 0 0 0 
24 LOCKARD, Katy g 3 6 1 1 4 7 2 1 3 
10 SEYMOUR, Holly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 MILLER, Wendi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
32 SWEDBERG, LeAnne 7 8 0 0 0 0 0 4 4 
45 HAMAR, Alicia a a 0 a 0 0 0 0 0 
TEAM ................................. • • · • • .• • • 0 1 1 
'I'OTALS 15 26 1 1 13 18 4 15 19 
PF TP A TO BLK S MIN 
1 5 a 2 0 1 13 
0 3 1 0 0 0 16 
2 8 a 0 0 0 19 
1 3 5 5 0 0 14 
0 11 3 2 0 4 18 
1 0 1 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 0 0 
0 14 0 0 0 1 11 
2 0 0 0 0 0 1 
7 44 10 9 0 6 97 
TOT-FG 1stH: 15-26 51.7% 
3pt-FG lstH: 1-1 100.% 
FThrow lstH: 13-18 72.2% 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 57.7% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 100.% Rebs 
0-0 00.0% Game: 72.2% 5 
HOME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nicole f 0 6 0 5 0 0 
54 CLARK, Wendy f 0 1 0 0 0 0 
22 GRELLER, Katie c 3 4 a 0 1 1 
20 THOMPSON, Becky g 1 2 1 2 0 0 
2 4 F'REEMAN, Jenny g 0 5 0 0 0 a 
10 HEUBERGER, Melissa 2 3 1 2 0 0 
11 BARRAM, Jill 0 0 a 0 0 0 
14 STOCKING, Darcey 0 0 0 0 0 0 
23 GRELLER, Tabitha 2 6 1 4 2 2 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 0 0 0 
TEAM ............................. • . " • · • · • • • · • · 
TOTALS 8 28 3 13 
TOT-FG lstH: 8-28 28.6% 2ndH: 0-0 
3pt-FG IstH: 3-13 23.1% 2ndH: 0-0 
FThrow 1stH: 3-3 100.% 2ndH: 0-0 
OFFICIALS: Mike Alley, Chuck Begley 
TECHNICAL FOULS: 
Northwest College - none 
George Fox University - none 
ATTENDANCE: 
3 3 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
2 2 4 3 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
1 0 1 0 
0 a a 1 
0 0 0 1 
1 2 3 0 
0 0 0 1 
1 2 3 
5 8 13 !3 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
0 0 2 0 2 20 
0 0 0 0 0 5 
7 0 5 1 a 15 
3 0 2 0 1 13 
0 2 0 0 0 7" 
5 I 3 0 1 9 
a 0 3 0 0 7 
0 1 I 0 0 4 
7 1 0 0 1 16 
0 0 0 0 0 4 
22 5 16 1 5 100 
Game: 28.6% Deadbl 
Game: 23.1% Rebs 
Game: 100.% 0 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 TOTAL 
44 
22 
Northwest College 44 
George Fox University 22 
OFFiCIAL BASKE'f'B"ALL BOX SCORE -- G t\ I'1 E T 0 T A f..: S 
Concordia University (Ore.) vs George Fox University 
!2/10/99 7:30 pm at I\fewberg, Ore .. 
VISITORS: Concordia University {Ore.) 5-5 
TOT-FG 3-PT REBOU~IDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE T~f PF TP 
23 COOPER, Kelly f 0 3 0 0 0 2 2 1 3 2 0 
34 HOPKINS, Alyssa f 6 13 1 2 3 4 3 7 10 5 16 
33 htiDSON, Rachel c 4 12 0 1 2 3 3 8 11 2 10 
10 SOWERS, Sarah g 5 18 0 3 3 4 2 2 4 3 13 
21 MADRIGAL, Niecee g 4 7 1 1 5 6 2 4 6 4 14 
12 RIDDLE, Alicia 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 
24 GRIMM, Lacey 3 7 2 5 2 2 1 0 1 1 10 
32 JOHNSON, Jill 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
43 SEYFERT, Heather 2 5 0 0 5 5 3 6 9 2 9 
44 BUEHLER, Sarah 3 8 0 0 0 1 3 5 8 2 6 
TE.AM • o a • o o ~;a o o o o o 9 o ;:. o ;:,. e ~ o e o & .o • o .,_ a • o o a- o o a o o o o a 2 1 3 
TOTALS 27 75 4 13 20 27 21 35 56 25 78 
A TO BLK S 
0 1 0 0 
2 3 1 3 
2 1 1 0 
0 3 0 0 
3 6 a o 
1 2 0 0 
2 3 0 0 
0 0 0 0 
1 2 a 1 
0 0 2 0 
MIN 
10 
31 
32 
37 
26 
2 
11 21 4 4 200 
TOT-FG lstH: 11-31 35.5% 
3pt-FG lstH: 0-2 00.0% 
FThrow 1stH: 13-17 76.5% 
2ndH: 16-44 36.4% OT: 
2ndH: 4-11 36.4% OT: 
2ndH: 7-10 7U.O% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 36.0% Deadbl 
G&~e: 30.8% Rebs 
Game: 74.1% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEA111: George Fox University 5-l 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A ~1 E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE 
05 PRAZEAU, Nicole f 2 8 ~ 2 2 2 0 ..!. 
54 CLARK, Wendy f 3 10 1 2 0 3 3 
22 GRELLER, Katie c 1:::: 11 0 0 11 13 2 ..., 
11 BA.R.RAM, Jill g 1 2 a 1 0 0 0 
24 FREEMAN, Jenny g 6 16 2 7 6 7 0 
14 STOCKING, Darcey 2 5 2 5 0 0 / 0 
20 THOMPSON, Becky 5 10 2 '4 4 6 2 
23 GRELLER, Tabitha 1 3 1 '3 0 a 2 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 0 0 0 1 
TEAM ~ • • a • 4 * o ~ • ~ J a o o o • o o ' o o o o • o o • o o o o o o ~ o a ~ o o 2 
TOTALS 25 66 9 24 23 31 12 
TOT-FG IstH: 14-33 42.4% 2ndH: 1!-33 33.3% 
3pt-FG lstH: 5-11 45.5% 2ndH: 4-13 30.8% 
FThrow lstH: 9-13 69.2% 2ndH: 14-18 77.8% 
OFFICIALS: Pat Wasp, Marcus 
TECHNICAL FOULS: 
Eng 
OT: 
OT: 
OT: 
Concordia University (Ore.) 
George Fox University 
ATTENDANCE: 175 
- HOPKINS, Alyssa(l) 
none 
5 
6 
9 
0 
3 
2 
2 
4 
1 
0 
32 
0-0 
0-0 
0-0 
TOT PF 
5 2 
9 3 
11 4 
0 3 
3 1 
2 2 
4 3 
6 4 
2 1 
2 
44 23 
00.0% 
00.0% 
00#0% 
TP A TO BLK S MIN 
7 2 2 0 3 30 
7 2 3 2 1 32 
21 0 3 0 0 22 
2 0 1 0 1 8 
20 4 3 0 0 34 
6 1 2 0 0 16 
16 6 0 1 1 26 
3 1 1 0 0 19 
0 't 1 0 1 13 ..!. 
82 17 16 3 7 200 
Game: 37.9% Deadbl 
Game: 37.5% Rebs 
Game: 7·L2% 2 
SCORE BY PERIODS: 
Concordia University (Ore.) 
George Fox University 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
35 43 
TOTAL 
78 
82 42 40 
u.r·.t< :i.. L,;.!iiit ~ni51t.t!i'J:.t:S.&.!.d.J J:JU.li i::::H..:Ut<l;!; -- !'" .L !( ;;;; T .ti A L .r· -- ,l!;l'JJJ 01'~ .PERIOD l 
Concordia University (Ore.} vs George Fox 
.12/10 ;gg 1: 30 pm at Ivewberg, Ore. 
University 
------------------------------------------~-------------------------------------VISITORS: Concordia Uni~Tersi ty (Ore.) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
21 COOPER, Kelly f 0 3 0 a 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 
34 HOPKINS, Alyssa f 2 6 0 1 0 0 1 2 3 2 4 1 '{ 0 2 16 .... 
33 HUDSON, Rachel c 2 5 a (J a 0 0 5 5 1 4 0 1 0 0 16 
10 SOWERS, Sarah g 3 6 0 0 1 2 0 0 0 0 7 0 1 0 0 17 
21 MADRIGAL I Niecee g 2 4 0 a 5 6 1 "' 4 3 g 0 4 0 0 13 .j 
24 GRIM'M, Lacey 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 3 0 0 12 
32 JOHNSON, Jill 0 1 0 0 0 0 0 0 a 2 0 0 0 0 a 2 
43 SEYFERT, Heather 2 4 0 0 5 5 3 6 9 0 9 1 1 0 1 13 
44 BUEHLER, Sarah 0 0 0 a 0 a 1 1 2 1 0 0 0 a 0 4 
TEA.l11 o 3 o o o o o a o c Q $ • o a o o o o o a a ~ • e 3 a a e o o o o o o a o o o • 1 0 1 
TOTALS 11 31 0 2 13 17 8 18 26 10 35 4 12 0 3 raa 
l'OT-FG lstH: 11-31 35.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 35.5% Deadbl 
3pt-FG lstH: a-2 00.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 00.0% Rebs 
F'Throw lstH: 13-17 76.5% 2ndH: 0-0 OO.a% OT: 0-0 00.0% Game: 76.5% 1 
--------------------------------------------------------------------------------fiOME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
~0. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BL.K s MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 2 4 1 1 2 2 0 4 4 0 7 1 2 0 2 15 
54 CLARK, wendy f 3 7 1 1 0 2 2 1 3 1 7 1 0 1 1 17 
22 GRELLER, Katie c 2 5 0 0 0 0 0 3 3 2 4 0 1 0 0 8 
u: BARRAM, Jill g 0 0 a a a 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 
24 FREEMAN, Jenny g 4 9 1 3 6 7 0 1 1 1 15 2 2 0 0 18 [4 STOCKING, Darcey 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7 ZO THOMPSON, Becky 2 5 1 3 1 2 1 1 2 2 6 4 0 a a 12 
~3 GRELLER, Tabitha 1 3 1 3 0 0 1 4 5 3 3 1 Q\ 0 0 16 jz SANTOS, Suzan.i'le a 0 0 a 0 0 0 0 a a a 1 or a 1 5 
~EAM a a 3 o o • o a o ~ o o o a • o o o o a • • o o a o o o o o o o o o • a o • o o 0 0 0 
rOTALS 14 33 5 11 9 13 4 15 19 12 42 10 6 1 5 100 
WT-FG lstH: 14-33 42.4% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 42.4% Deadhl 
~pt-FG lstH: 5-11 45.5% 2ndH: 
i'Tbrow lstH: 9-13 69.2% 2ndH: 
>FFICIALS: 
?ECHNI CAL FOULS: 
:oncordia University (Ore.) 
:ieorge Fox University 
lTTENDANCE: 
iCORE BY PERIODS: 
:oncordia University (Ore.) 
ieorge Fox University 
0-0 
0-0 
none 
none 
OO.a% OT: 
00.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 45.5% 
0-0 00.0% Game: 69.2% 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
35 
TOTAL 
35 
42 42 
Rebs 
2 
OFFICIAL BASI<ETBALL BOX S:C:ORE: -~ G A M E. T 0 T A L S 
George Fox University vs Cal State u~~o~t~rey Bay 
.IZ/28/99 7:0a pm at Seaside, California '· · ., __ ·· ·.··> 
-----------------------------------------~-----------------------------------~~-
VISITORS: George Fox University 6-1 ~ .. ~:·~- ., •.. · ... 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No~·.·· NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 6 12 a 2 1 z 2 3 5 1 13 2 3 a 3 ZI 
54 CLARK, Wendy f 5 7 o a 1 2 0 5 5 1 11 0 0 1 2 18 
22 GRELL.ER, .Katie c· 3 5 a .. a a a 2:,_1 3 I 6 1 2 0 3 I5 
20 THOMPSON, Becky· g 3 5 1 1 0 a or: 2 .2 2 7 5 ·1 0 2 I8 
24 FREEMAN, Jenny. g 5 8 ·z 3 a a a; .. I 1: 0 12 3 3. 1 2 17 
IO HEUBERGER, Melissa 1 3 1 2 0 0 o·" 1 1 1 3 3 0 0 2 (/14" 
11 BARRAM, Jill 3 7 0 0 0 0 t 1 2 0 6 3 2 a 3 .':lg 
14 STOCKING, Darcey 2 6 0 2 1 2 l 4 5 0 5 3 1 0 1 :.:.15' 
23 GRELLER, Tabitha I 6·' -a 2 I 2 3· 3 6 I 3 3 1 a a I4 :·. 
30 STEINMETZ, Janelle 2 5' 0 0 0 .. 0 1 2- 3 ·3 4 1 0 0 0 13 
32 SANTOS, Suzanne 3 4 I 2 a a 2 z 4 0 7 I I 0 1 16 
50 RUGGLES, Emily a 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1 0 1 12 
52 SCHULTEN"S I Shelly 3 5 0 a .a. a a 3 3 I 6 a 1 0 a 8 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 
TOTALS 37 73 5 14 4 8 13 33 46 11 83 26 16 z za zaa 
:~,~- ·.' 
TOT-FG lstH: 15-30 50. OS[) 2ndH~ 22-43 51.2% OT: ~-- 0-0 oa. 0% Game: 50.7% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-6 50.0% 2nd!£: Z-8 25.0% OT: -' a-a 00.0% Game: 35·. 7% Rebs 
FThrow lstH: 1-3 33.3% 2ndH: 3-5 60.0% 0~: · 0-0 00.0% Game: 50.0% 0, 2 
------------------------------------------------~-------------------------------
HOME TEAM: Cal State U-Monterey Bay n/a 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
11 Lees, Hollie 
* 
a a a 0 a 0 
21 Greggains, Odessa 
* 
2 2 0 a 0 4 
22 Johnson, Malia 
* 
1 z a a a a 
24 Porras, Courtney 
* 
2 12 0 0 0 2 
3Z Huddleston, Peggy 
*" 7 ~--·~ a 1 2 z 02 Wasserman, Stephanie 0 'if 0 3 0 0 
14 Simpson, Dori 2 4 0 a 1 5 
15 Payne, Chris 4 11 3 5 1 2 
3a Swensen, Kelly 1 4 0 0 0 0 
34 Mariscal, Denise 0 1 0 0 0 0 
TEA.M ••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••• 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 8-ZS 32.0% 
3pt-FG 1stH: 1-3 
FThrow 15tH: 2-6 
OFFICIALS: n/a 
TECHNICAL FOULS: 
33.3% 
33.3%. 
Geor·ge Fox University 
Cal State U-Monterey Bay 
ATTENDANCE: 75 
19 55 3 9 4 15 
ZndH: 11-30 36.7% OT: 
· 2ndH:. 2-6 33.3% OT: 
ZndH:: 
,.• 
2-9 ZZ.Z% OT: 
- none 
- none 
z 8 1a 4 a 3 7 a 
2 1 3 3 4 0 1 0 
0 0 0 a z 1 4 0 
1 7 8 2 4 3 3 0 
-i. 2 3 a 16 0 3 a ~--
0 1 1 2 0 2 1 0 
a 1 1 1 5 z 1 0 
0 2 2 0 12 1 6 2 
0 2 2 a z a 0 a 
0 1 1 1 0 1 0 0 
1 2 3 1 
7 27 34 13 45 13 27 2 
0-0 aa.O% Game: 3"4. 5% 
0-0 00.0% Game: 33.3% 
. 0-0 aO.O% Game: 26.7% 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Cal State IT-Monterey Bay 
1st Znd OTI OT2 OT3 OT4 
34 49 
TOTAL 
83 
45 19 Z6 
z 31 
0 16 
a 15 
2 .:.29 
0 21 
0. >!7 
: .•.·. a· 19 
1 20 
a Zl 
0 11 
5 200 
Deadbl 
Rebs 
5 
.:::~ 
~·~~~4-~ Da•~•~••• ~ox ~cor• --~ TOT~S -- FrNAL STATZSTXCS 
fJ-Or9• J'ox Uni.,.:r:•.ity vs CSU-Monte:rey Bay 
~2-28-99 7:00• at Kelp Bed 
~-----------~~-~-----------~----~-----~-~-------------~~-----------------~------
lll:SJ:TOl\8: Georc;• J'ox Univer•i.t;y 
TOT-J'G 
It Pl.a~r Name 
05 P:r:aseau, Ni.oo~e ..... * 
20 Tho-.peon, Becky .••.. • 
22 Qre11er, X&ti.•······ * 
24 l'r....an, Jenny ...... • 
54 C~ark, Wendy ........ * 
10 Beuber9e:r:, ~~i.esa .. 
11 Bar:r:aa, Ji11 .•.....• 
14 Stocking, Dare~ ... . 
23 Gre~1ex, T~~tha ... . 
30 Stei.nmatz, Jann•~~e. 
32 Santo•, Suzann• ..... 
50 ~U991e•, ~~Y·••••• 
52 Schulten•, She~l.y ... 
~- ................ . 
To~• ••• ,. ........... . 
J"G-I'GA 
6-12 
3-S 
3-5 
5-B 
5-7 
1-3 
3-7 
2-6 
1-6 
2-5 
3-4 
o-o 
3-5 
37-73 
3-Pl! 
N-JrGA 
0-2 
1-1 
o-o 
2-3 
o-o 
1-2 
o-o 
0-2 
0-2 
o-o 
1-2 
o-o 
o-o 
!S-14 
RI:BOUNDS 
FT-FTA OJ' DB TOT Pr 
1-2 2 3 5 1 
o-o o 2 2 2 
o-o 2 1 3 1 
o-o o 1 1 o 
1-2 0 5 5 1 
o-o o 1 1 1 
o-o 1 1 2 o 
1-2 1 4 5 0 
1-2 3 3 6 1 
o-o 1 2 3 3 
o-o 2 2 4 o 
o-o 1 2 3 o 
o-o o 3 3 1 
3 3 
4-8 13 33 46 11 
TP A TO 
13 2 3 
7 5 1 
6 1 2 
12 3 3 
11 0 0 
3 3 0 
6 3 2 
!5 3 1 
3 3 1 
4 1 0 
7 1 1 
0 1 1 
6 0 1 
83 26 16 
BUt s Mnt 
0 3 21 
0 2 18 
0 3 15 
1 2 17 
1 2 18 
0 2 14 
0 3 19 
0 1 15 
0 0 14 
0 0 12 
0 1 16 
0 1 12 
0 0 8 
2 20 199 
TOTAL rG% let Bal.~: 15-30 
3-Pt. FG% 1st Hal.f: 3-6 
I' Tb:r:ow ~ 1•t Bal.f: 1-3 
.500 
.soo 
.333 
2nd Hal.£: 22-43 
2nd Sal.tt: 2-e 
2nd Bal.f: 3-5 
.512 
.250 
.600 
Game: 
Game: 
.507 DBADIUU.L 
. 3 57 IUI:BO'ONDS 
Game: .500 1.,2 
--------------~-----------------------------------------~-~--~------------------
BOMB T&MC: csu-Monte~y Bay 
11. 
21 
22 
24 
32 
02 
14 
l!S 
30 
34 
~., Bo11~•········ ~ 
Qreqqai.ns, Odessa ... * 
Jobnaon, Ma11a ...... • 
Porraa, courtney .... * 
&uddl.e•ton, Peggy. . . * 
Waaaerman, Stephani.• 
S~eon, Dor~ ......• 
Payne, Chris ....... . 
Swensen, Ke1~y ..... . 
Mariaca1, Denise ... . 
~ .................. to. 
Tot:.a1e ............. . 
TOTAL PG% 1•t Ba1~: 
3-Pt. ~ 1st Ba1L: 
8-25 
1-3 
2-6 F Throw % 1at Ba1f: 
TOT-J"G 3-ft JitlDOt7Nl>S 
FG-raA rG-FGA FT-rTA OF DB TOT »F 
o-o o-o o-o 2 a ~o 4 
2-2 o-o o-4 2 1 3 3 
1-2 o-o o-o o o o o 
2-12 0-0 0-2 1 7 8 2 
7-1!5 0-1 2-2 1 2 3 0 
o-4 o-3 o-o o 1 1 2 
2-4 o-o 1-s o 1 1 1 
4-11 3-S 1-2 0 2 2 0 
1-4 o-o o-o o 2 2 o 
o-1 o-o o-o o 1 1 1 
1 2 3 
].9-55 3-9 4-15 7 27 34 13 
T» A TO 
0 3 7 
4 0 1 
2 1 4 
4 3 3 
16 0 3 
0 2 1 
5 2 1 
12 1 6 
2 0 0 
0 1 0 
1 
45 13 27 
.320 
.333 
.333 
2nd Ba1:t: 11-30 
2nd Ral.:t: 2-6 
2nd Bal.~: 2-9 
.367 
.333 
.222 
Game: .345 
.333 
.267 
Game: 
Gaae: 
BL!t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
8 MJ:N 
2 31 
0 16 
0 15 
2 29 
0 21 
0 17 
0 19 
1 20 
0 21 
0 1.1 
l5 200 
~-------------------------------~----------~------------~-----------------------OL:f'i.ci.a1•: 
Teohn~ca1 ~ou1•: Qeorqe rox Un~vers1ty-Hone. CSU-Mont•:r:ey Bay-None. 
Atteodance: 
Score ~ Periods l.at 2nd Total. 
Qeorqe Fox university......... 34 49 83 
CSU-Menter•y Bay.............. 19 26 4S 
- ~ --- ~---- ---- - - -- ~ ~ George Fox University vs Holy Names College 
12/30/99 7:00 pm at Oakland, Calif. 
------------~--------~----------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 6-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 5 9 1 1 0 0 0 6 6 2 11 2 5 1 1 27 
54 CLARK, Wendy f 4 7 1 2 0 1 1 5 6 5 9 2 1 2 0 28 
22 GRELLER1 Katie c 6 10 0 0 2 2 4 5 9 3 14 1 6 1 3 29 
20 THOMPSON, Becky g 1 2 1 1 2 2 0 4 4 5 5 4 2 0 0 25 
24 FREEMAN, Jenny g 1 11 1 6 0 0 0 2 2 1 3 0 2 0 1 21 
10 HEUBERGER, Melissa 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 3 0 1 9 
11 BARRAM11 Jill 1 4 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 2 0 1 19 
14 STOCKING, Darcey 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 3 3 2 0 2 13 
23 GRELLER, Tabitha 3 1 3 1 0 0 0 1 1 1 9 0 4 0 a 23 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 1 0 0 6 
TEA.M OJo*••..,•••=••••••••••••••••=••••o••••~•••• 4 3 7 
TOTALS 22 53 8 18 4 6 10 31 41 20 56 15 28 4 9 200 
TOT-FG 1stH: 11-27 40.7% 2ndH: 11-26 42.3% OT: 0-0 00.0% Game: 41. Siii Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-10 40.0% 2ndH: 8-18 44.4% OT: o-o 00.0% Game: 42.9% Rebs 
FThrow lstir: 2-2 100.% 2ndH: 4-6 66.7% OT: 0-0 00.0% Game: 75.(1% 0 
---------------------------------------------~-------------------~------------~-HOME TEAM: Holy Names College 8-9 
Tfrl'-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 ELFTMANN, Mikki f 5 18 0 1 T· 9 5 7 12 3 
23 BAILEY, Nicole f 2 15 0 0 3 4 4 5 9 2 
21 HUSSEIN, Am ina c 5 9 2 3 2 2 0 3 3 3 
02 SAUNDERS I Tanikka g 2 5 0 0 0 1 2 2 4 4 
04 ORTEGA, Monica g 1 8 0 3 4 6 2 2 4 2 
00 MATHIS, Lynn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 .KORRELL, Josselyn 2 3 2 3 0 0 0 2 2 0 
44 AHUMADA, Lorena 2 5 2 4 0 0 0 1 1 2 
TEAM u.••••a•.:JaQoo~~oo••••"$Gaoaaaoo••ta:liJ&~~oalll#.oo~~to. 5 1 6 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 9-31 29.0% 
3pt-FG lstH: 4-8 50.0% 
FThrow 1stH: 1-10 70.0% 
OFFICIALS: Debbie Lee, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Holy Names College 
ATTENDANCE: 76 
19 63 6 14 16 22 18 23 41 16 
2ndH: 10-32 31.3% OT: 0-0 00.0% 
2ndH: 2-6 33.3% OT: o-o 00.0% 
2ndH: 9-12 75.0% OT: o-o 00.0% 
Gary Hamilton 
- the bench(!) 
- none 
TP A TO BLK S MIN 
17 3 3 1 4 34 
7 0 0 0 5 34 
14 0 4 0 2 21 
4 0 3 0 2 16 
6 9 6 0 2 38 
0 0 0 0 0 6 
6 1 1 0 (} 26 
6 1 2 0 0 19 
60 14 19 1 15 200 
Game: 30.2% Deadbl 
Game: 42.9% Rebs 
Game: 72.7% 1 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Holy Names College 
1st 2nd OT1 OT2 O'f3 O'ftf 
28 28 
'l'"O'fAL 
56 
60 29 31 
OFF!C!AL Ba~ALL BOif SCORE' -= G A £'1 E T 0 T t~ L S 
w~stern Baptist College v::s Georg~ FO;$ IT:ni-.lersity 
·01/04/00 6:00 pm at Ifet>~Tberg~ Ore. 
VISITORS: Western Baptist College 6-9 
TOT'-FG 3·-PT P.EBOUNDS 
No. l'i A M E -FG FGA FG FGA FT 
f 7 18 1 5 4 
f 3 14 0 5 2 
FTA OF DE ·rOT PF TP A TO BLK S ii,JHT 
4 4 0 2 39 
0 0 0 1 30 
o s o 3 za 
1 1 0 0 23 
0 5 0 1 22 
1 2 0 0 22 
0 3 0 0 10 
2 1 0 0 5 
0 0 1 0 2 
0 1 0 0 8 
o o a a 4 
1 1 0 0 1 
20 Dickson, Aubrey 
41 Miller, Kylie 
50 Steed, Cassie 
11 Ward, Chelsey 
40 Patton, Jessica 
13 Sehmidgal, Tara 
22 Matthews, Amber 
34 Hill, Becky 
35 Peck, Natalie 
44 Williams, Allison 
45 Schneider g Teri 
54 McFadden, Mandy 
4 
3 
c 5 7 0 0 3 4 
g 3 9 1 1 2 2 
g 1 2 a a a a 
1 3 1 2 1 2 
0 1 0 0 3 5 
o o o o o a 
a o o a 1 2 
0 0 0 0 0 0 
a :z a 1 a a 
2 5 1 4 0 0 
1 5 6 
2 1 9 
4 8 12 
1 0 1 
() 1 1 
0 1 1 
2 2 4 
0 0 0 
a o a 
0 2 2 
a a a 
1 0 1 
2 3 5 
2 
5 
4 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
I 
0 
19 
8 
13 
9 
2 
4 
3 
0 
1 
0 
a 
5 
TOTALS 
TO'f-FG lstff: 
3pt-FG lstH: 
22 61 4 18 I6 22 13 29 42 16 64 9 23 1 7 200 
FThraw lstH: 
8-2'7 29 o 6% 2ndH: 14-34 41.2% OT: 
1-5 20.0% 2ndH: 3-13 23.1% OT: 
6-8 75a0% 2ndH: 10-14 7!.4% OT: 
HOME TEAM: George Fox university 7-l 
0-0 OG.O% Game: 36.1% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 22.2% Rehs 
0-0 00.0% Game: 72.1% 1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA I?G FGA FT FTA OF DK TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PAAZEAU, Nicole f 4 11 1 2 6 6 1 3 4 3 15 2 1 0 1 27 
54- CLARK, Wendy f 3 4 a 1 2 2 1 2 3 4' 8 1 4 1 2 Zfl 
22 GRtLLER, Katie c 5 14 1 1 1 2 2 12 14 3 12 1 1 0 3 33 
20 THOMPSON~ Becky g :z 4 a 2 z 2 0 2 2 z 6 4 3 a 5 26 
24 Ff<EEMAN, Jenny g 4 11 2 4 2 3 1 !2 3 2 12 3 2 a 1 28 
1 0· HEUBERGER, J:1elfssa 1 1 I 1 l 2 a ·a 0 (J 4 z 1 a 0 1Z 
11 SARRAM, Jill 2 6 1 3 0 0 0 0 0 2 5 3 3 0 0 14 
14 STOCKING, Darcey I 4 a 3 0 0 0 z 2 a 2 3 a 0 1 13' 
2:3 GRELLlm, Tabitha 4 7 2 4 0 0 1 7 8 3 10 2 1 0 0 22 
32 SANTOS, Suzanne 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 5 
TEAM , $ $ D • $ ~ ~ D ~ 0 ~ 0 0 6 G , ~ ~ 0 0 ~ 0 0 D G 9 0 ~ D ~ U ~ U 0 & 0 ~ & 0 1 1 2 
TOTALS 27 63 9 lZ 14 11 7 31 38 20 77 21 17 ! 13 zaa 
TOT-P'G 1stH: 18-38 4'7.4% 2ndH: 9-25 36.0% OT: 0-0 00.0% G&ue: 42.9% Deadbl 
3pt-FG lstH: 6-15 40.0% 2ndH: ::I-7 42.9% OT·: 0-0 aa.a% Game: 40.9% Rebs 
FThrow lstH: 0-0 00.0% 2ndH: 14-11 82.4% OT: 0-0 00.0% Game: 82.4% 3 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Dave Slorey, 
TECHNICAL FOULS: 
Western Baptist College 
George Fox University 
A~ANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
Western Bapti$t College 
George Fox University 
Chris !·Unnich 
- none 
- none 
1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 
23 41 
42 3'5 
TOTAL 
64 
77 
OFFICIAL .'Bffi..SKETB"ALL BOK SCOPE -- F I R B T H A L F 
ru~stern Baptist College vs George··Fo¥: .. u:n_iy.~rst:ty 
Qlj04/00 6:0(] pm at Newberg, Ore. ·· · · .. · 
~- &v.D OF PERrOD 1 
-----------------------------------------------------------------------~------·--
viSITORS: Western Baptist College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
tio. N A M E FG FGA FG FGA FT F'TA OF DE TOT 
20·Dickson, Aubrey f 2 8 0 2 4 4 1 4 5 
~1 Miller, Kylie f 0 4 0 2 0 0 1 3 4 
50 Steed, Cassie c 2 3 0 ·. 0 1 2 1. .· 5 6 
11 Ward, Chelsey g 3 8 1 1 0 0 1 :o .1 
~0 Patton, Jessica g 1 2 0 G . 0 0 0 . · 1 1 
13 Schmidgal, Tara 0 0 0 0 0 0 0 ·o 0 
22 Matthews, Amber 0 1 0 0 0 0 2· 0 Z 
35 Peck, Natalie 6 0 0 0 1 2 0 0 0 
44 williams, Allison 0 0 .:' 0 0 0 0 0 · 1 1 
~5 Schneider, Teri 0 L"·· 0 0 0 --o 0 0 0 
r~ Jl 0 0 $ I) () a 0 a a ,. .It 0 (J lll tl 0 .:) :. :J 0 :a a ::t 4 I) 4 "' • () fS • ~ $ 0 • !:1 0. 1,1 • 0 1 1 
rOTALS 8 27 1 5 6 8 5 15 21 
PF TP 
a a 
2 0 
2 5 
0 7 
(J 2 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
·0 0 
4 23 
A TO 
2 2 
0 0 
0 2 
0 0 
0 4 
1 2 
0 3 
0 0 
0 1 
0 0 
3 14 
BLK S 
0 0 
0 0 
o a 
0 0 
0 (f 
0 0 
0 0 
1 0 
a a 
0 0 
1 0 
MHi 
19 
10 
14. 
14 
!6 
':).·8 
'6 
>:2 
6 
4 
99 
rOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
PThraw lstH: 
8-27 29.6% 2ndH: 
1-5 20.0% 2ndH: 
6-ff 75.0% 2ndH: 
o-a ao.o% OT:: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% Game:29o6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 20.0% Rebs 
Q .... Q 00.0% Game: 75.0% 0 '' · 
-------------------------------------------------~---------------------------~~-~OME TEAM: George Fox Unive~sitt 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
~a. N A M E FG fi"GA FG trGA tT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
J5 PRAZEAU, Nicole 
)4 CLARK, Wendy 
22 GRELLER, Katie 
ZO THOMPSON, Becky 
24 FREEMAN, Jenny 
tO HEUBERGER, Melissa 
tl BARRAM, Jill 
[4 STOCKING, Darcey 
23 GREL~~. Tabitha 
32 SANTOS, Suzanne 
['OTALS 
f 2 4 1 1 a o a 2 2 z 5 
f 3 4 0 1 0 0 1 1 2 2 6 
c 1 6 o a a a z 4 6 1 2 
g 2 2 0 0 :0 0 0 1 1 1 4 
g 3 1 1 2 a o 1 1 2 a 7 
3 
5 
0 
7 
3 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 5 1 3 o o o a o 1 
o 3~ o 3 o o o·. 1 1 o 
3 ~; 1 3 0 0 1 4 5 I 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
18 38 6 15 0 0 
0 0 0 
5 14 19 9 42 
0 0 
1 2 
1 1 
2 2 
1 0 
1 0 
z 0 
3 0 
2 0 
0 1 
13 6 
a 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 13 
1 9 
2 16 
4 13 
0 13' 
0 8 
0 ,.. 7 
0 '. 7 
a 12. 
o ··z 
8 100 
roT-FG lstR: 18-38 41.4% 
~pt-FG lstH: 6-15 40.0% 
~Throw lstH: 0-0 00.0% 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
0-0 00&0% Game: 47.4% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 40.0% Rebs 
0-0 00.0~ Game: 00~0%. 0 
--------------------------~-----------------------------------------------------
:JFFICIALS: Dave Slorey, Chri:~(::Minnich 
rECHNICAL FOULS: 
iestern Baptist College. none 
3eorge Fox University none 
iTTENDANCR: 
:JCORE BY PRRIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
iestern Baptist College 23 
3eorge Fox University 42 
TOTAL 
23 
42 
OFFiCIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Linfield College 
,/01(01/00 6:0(] pm at McMinnville, Ore. 
----------------------------------------------------------~---------------------VISITORS: George Fox University 1•3, 0-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A ME FG FGA FG FGA FT FT.A OF DE TOT PF" TP 
OS PRAZEAU, Nicole f 6 12 ~ 4 0 1 3 1 4 2 14 
54 CLARK, Wendy f 0 8 0 2 0 1 3 5 8 3 0 
22 GRELLER, Katie c 7 13 0 0 3 6 3 6 9 2 17 
20 THOMPSON, Becky g 3 1 1 t t 2 0 1 l 2 g 
24 FREEMAN, Jenny g 3 9 0 3 0 0 0 2 2 5 6 
10 HEUBERGER, Melissa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11 BARRAM, Jill 3 4 1 2 0 0 0 1 1 0 1 
14 STOCKING, Darcey 1 2 0 0 0 0 2 l 3 2 2 
23 GRELLER, Tabitha 0 5 0 3 0 0 i 2 3 1 0 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 
TEAM • • . . . • • • . • . . • . . • • • • • • . • . . . . • • . . • • a • • •• e • 1 7 8 
TOTALS 23 62 4 16 5 10 14 21 41 18 55 
A TO BLK S MIN 
1 3 0 3 34 
3 8 0 l 31 
i 3 0 1 29 
t 6 a 1 t1 
2 :3 1 1 20 
0 0 (j (j 10 
() 3 0 () !3 
0 3 0 1 12 
0 () 0 0 14 
1 0 0 1 10 
1 
10 30 1 9 200 
TOT-FG lstH: 11-28 39.3% 2ndH: 12-34 35.3% OT: 
3pt-FG IstH: 1-4 25.0% 2ndH: 3-12 25.0% OT: 
FThrow lstH: 3-8 31.5% 2ndH: 2-2 iOO.% OT: 
0-0 00.0% Game: 31.1% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 25.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 50.0% 2 
HOME TEAM: Linfield College 7-4, 2-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
25 Westley, Alicia f 1 10 0 5 0 0 0 2 2 2 2 
44 Bradstreet, Kelly f 7 9 0 0 1 4 1 4 5 1 15 
45 Jensen, Sarah c 7 10 0 0 2 4 3 6 9 1 16 
12 Smith, Maile g 1 2 1 i 0 0 0 4 4 2 3 
24 Nielsen, Stacy g 3 8 1 4 1 1 1 1 2 3 8 
21 Moore, Leah 4 6 1 1 i 2 0 0 0 3 10 
22 Boer, Leslie 2 3 0 1 0 0 0 l 1 1 4 
32 Davies, Katie 2 2 0 0 0 0 0 3 :3 1 4 
33 Gaylord, Summer 4 7 2 4 1 3 0 2 2 1 11 
35 Hiler, Susan 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
42 Wright, Shae 1 3 1 1 0 0 0 2 2 0 3 
TEAM • o u o • a • • o • o o • o o • o • • • 11 • tt o a o o o o a o a • s • sr o o a o 0 3 3 
A TO BLK S MIN 
1 3 0 2 21 
0 2 0 1 26 
1 5 0 4 21 
4 1 0 1 21 
1 3 0 1 18 
1 5 0 :3 22 
2 2 0 :3 16 
1 1 0 0 10 
o 2 a 2 22 
0 0 0 0 6 
o a 1 1 11 
TOTALS 32 61 6 11 6 14 6 28 34 15 16 11 24 1 18 200 
TOT-FG lstH: 14-28 50.0% 2ndH: 18-33 54.5% OT: 0-0 00.0% Game: 52.5% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-8 12.5% 2ndH: 5-9 55.6% OT:. 0-0 00.0% Game: 35.3% Rebs 
FThrow lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 4-10 40.0% OT: 0-0 00.0% Game: 42.9% 4 
OFFICIALS: Pat Wasp, Peggy Franz 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University - none 
Linfield College - none 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 1st 
George Fox University 26 
Linfield College 31 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 
29 
45 
TOTAL 
55 
16 
OFFIP.IAI NCAA® BASKETBALL BOX SCORE Date 1_LZ~9_Q__ Arena Ted Wilson Gymnasium 
N'ISITOR (Indicate starters by position or with an asterisk) Starting Time 6:00p.m. City, State McMinnville, Ore. 
I I T<Y.1m ' I Tnbl ~r. I '> nnint I I I Qohnnn.-k I II I I I I j No. 'w-i Georqe Fox · . ---·.- - -_ ... - FT(r- i A· off ··----··-- j- ' TP " A ' iU 'BLK' STL. MiN. FG J FGA FG FGA Def I Tot 
5 Nicole Prazeau f 6 12 2 4 0 1 3 1 4 2 14 1 3 0 3 34 
22 Katie Greller f 7 13 0 0 3 6 3 6 9 2 17 2 3 0 1 29 
24 Jennv Freeman a 3 9 0 3 0 0 0 2 2 5 6 2 3 1 1 20 
20 Becky Thompson Q 3 7 1 2 2 2 0 1 1 2 9 1 6 0 1 27 
54 Wendy Clark c 0 8 0 2 0 1 3 5 8 3 0 3 8 0 1 31 
14 Darcey Stocking 1 2 0 0 0 0 2 1 3 2 2 0 3 0 1 12 
23 Tabitha Greller 0 5 0 3 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 14 
11 Jill Barram 3 4 1 2 0 0 0 1 1 0 7 0 3 0 0 13 
10 Melissa Heuberger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 
32 Suzanne Santos 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 10 
Team (Included in Totals) 1 7 8 1 
George Fox 23 62 4 16 5 10 14 27 41 18 55 10 30 1 9 200 
TOTAL FG%: 1st half 11- 28 ( .393) 2nd half 12- 34 ( .353) Game 23- 62(.371) Deadball 
3-Pt. FG%: 1st half 1- 4 ( .250) 2nd half 3- 12 l .250) Game 4- 16 ( .250~ rebounds 2 
FT%: 1st half 3- 8 ( .375) 2nd half 2- 2 (1.000) Game 5- 10 ( .500) 
*** FINAL *** HOME (Indicate starters by position or with an asterisk) 
No. Team L' f ld Total FG 3-t ·nt FT FTA Rebounds F TP A 10 BLK STL MIN W·L in te FG FGA FG FGA Off Def Tot 
12 Maile Smith Q 1 2 1 1 0 0 0 4 4 2 3 4 1 0 1 21 
24 Stacy Nielsen g 3 8 1 4 1 1 1 1 2 3 8 1 3 0 1 18 
25 Alicia Westley f 1 10 0 5 0 0 0 2 2 2 2 1 3 0 2 21 
44 Kelly Bradstreet f 7 9 0 0 1 4 1 4 5 1 15 0 2 0 1 26 
45 Sarah Jensen c 7 10 0 0 2 4 3 6 9 1 16 1 5 0 4 27 
21 Leah Moore 4 6 1 1 1 2 0 0 0 3 10 1 5 0 3 22 
22 Leslie Boer 2 3 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 2 0 3 16 
33 Summer Gaylord 4 7 2 4 1 3 0 2 2 1 1 1 0 2 0 2 22 
42 Shae Wright 1 3 1 1 0 0 0 2 2 0 3 0 0 1 1 11 
32 Molly Davies 2 2 0 0 0 0 0 3 3 1 4 1 1 0 0 10 
35 Susan Hiler 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
T earn (Included in Totals) 0 3 3 
Linfield 32 61 6 17 6 14 6 28 34 15 76 1 1 24 1 18 200 
TOTAL FG%: 1st half 14- 28 ( .500) 2nd half 18- 33 ( .545) Game 32- 61 ( .525) Dead ball 
3-Pt. FG%: 1st half 1- 8~.125~ 2nd half 5- 9 ( .556~ Game 6- 17 l .353~ rebounds 4 
FT%: 1st half 2- 4 ( .500) 2nd half 4- 10 ( .400) Game 6- 14(.429) 
Technical Fouls: None Score by Period 1st H 2nd H OT OT OT OT Final 
Attendance: 250 IGeorgeFox I ~~I !;I I I I I ~~I Officials: Pat Wase. Pe~~~ Franz Linfield 
Ut-t-f'CIAL Nl.AA® I::SA~K.t II::SALL I::SUX ~CUKt Date 1 I 7/00 Arena Ted Wilson Gymnasium 
~Ii'SITOR (Indicate starters by position or with an asterisk) Starting Time 6:00p.m. City, State McMinnville, Ore. 
" 
Team • Total FG 3- oint FT FTA Rebounds F TP A lD BLK STL No. w-L George Fox , FG FGA FG FGA Off Def Tot MIN 
5 Nicole Prazeau f 4 8 1 2 0 1 3 0 3 0 9 1 2 0 2 19 
22 Katie Greller f 4 7 0 0 3 6 2 6 8 1 11 2 2 0 1 17 
24 Jenny Freeman g 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 8 
20 Becky Thompson g 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 1 16 
54 Wendy Ciark c 0 3 0 1 0 1 1 2 3 1 0 1 4 0 0 17 
14 Darcey Stocking 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 7 
23 Tabitha Greller 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 
1 1 Jill Barram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
10 Melissa Heuberger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 
Team (Included in Totals) 0 4 4 1 
George Fox 11 28 1 4 3 8 6 14 20 8 26 I 5 16 1 5 100 
TOTAL FG%: 1st half 11- 28 ( .393~ 2nd half 0- 0 ( .000) Game 11- 28 ( .393) Deadball 
3-Pt. FG%: 1st half 1- 4 ~ .250~ 2nd half o- 0 ( .000) Game 1- 4 ( .250) rebounds 2 
FT%: 1st half 3- 8 ~ .375) 2nd half o- 0 ( .000) Game 3- 8 ( .375) 
*** HALFTIME *** HOME (Indicate starters by position or with an asterisk) 
No. Team L" f ld Total FG 3-
·nt 
FT FTA Rebounds F TP A lD BLK STL MIN w-L m 1e FG FGA FG FGA Off Def Tot 
12 Maile Smith g 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 1 0 1 11 
24 Stacy Nielsen g 1 3 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 0 10 
25 Alicia Westley f 1 7 0 4 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 1 11 
44 Kelly Bradstreet f 3 3 0 0 1 2 0 3 3 1 7 0 1 0 0 15 
45 Sarah Jensen c 3 4 0 0 1 1 0 2 2 0 7 0 2 0 2 14 
21 Leah Moore 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 4 0 1 7 
22 Leslie Boer 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 9 
33 Summer Gaylord 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 12 
42 Shae Wright 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 5 
32 Molly Davies 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 4 1 1 0 0 6 
Team (Included in Totals) 0 2 2 
Linfield 14 28 1 8 2 4 1 14 15 9 31 I 5 14 0 9 100 
TOTAL FG%: 1st half 14- 28 ( .500) 2nd half 0- 0 ( .000~ Game 14- 28 ( .500) Deadball 
3-Pt. FG%: 1st half 1- 8 ( .125~ 2nd half 0- 0 ( .000) Game 1- 8(.125~ rebounds 
FT%: 1st half 2- 4 ( .500) 2nd half o- 0 ( .000) Game 2- 4 ( .500) 
Technical Fouls: None Score by Period 1st H 2nd H OT OT OT OT Final 
Attendance: 250 !George Fox I ~~I I I I I I ~~I Officials: Pat Wase. Pe!i!~ Franz Linfield 
OF'FICIAL BASI<E'TBALL BOX SCORE."" -- G A M E T 0 T A L S 
rGeorge Fox University vs Willamette University 
01/08/00 6:00 pm at Salem, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 8-3, 1-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLI< S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 5 13 0 4 3 5 4 1 5 1 13 0 0 0 1 30 
54 CLARK, Wendy f 2 7 0 4 0 0 0 3 3 3 4 1 4 1 2 35 
22 GRELLER, Katie c 3 7 0 0 5 6 4 5 9 1 11 3 3 0 2 27 
20 THOMPSON, Becky g 4 6 3 4 0 0 1 0 1 2 11 5 1 0 2 30 
24 FREEMAN, Jenny g 6 16 5 11 0 0 1 4 5 1 11 2 4 1 2 26 
10 HEUBERGER, Melissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 
11 BARRAM, Jill 3 6 1 1 0 0 2 2 4 3 7 0 4 0 0 21 
14 STOCKING, Darcey 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 9 
23 GRELLER, Tabitha 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 l 0 0 5 
52 SCHULTENS, Shelly 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 1 13 
TEAM ••••.•••••.•••••.•••••••••••••••.•..•••• 3 4 7 
TOTALS 25 61 9 25 8 11 18 21 39 12 67 14 20 3 10 200 
TOT-FG IstH: 11-36 30.6% 2ndH: 14-25 56.0% OT: 
3pt-FG lstH: 3-14 21.4% 2ndH: 6-11 54.5% OT: 
FThrow lstH: 5-5 100.% 2ndH: 3-6 50.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 41.0% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 36.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 72.1% 1 
-------------------------------~------------------------------------------------HOME TEAM: Willamette University 8-3, 1-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
24 Ludwig, Heather f 0 4 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 8 0 0 34 
33 Wright, Kim f 5 11 3 8 0 0 0 5 5 1 13 1 2 1 0 31 
40 Sanderson, Tyan c 6 9 0 0 2 2 2 6 8 2 14 1 1 0 1 31 
11 Spaulding, Stevi g 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 13 
12 Sorenson, Kelly g 5 9 4 5 2 4 1 2 3 3 16 2 3 0 3 27 
23 Edmonds, Katie 3 5 a a a 0 z z 4 3 6 4 a a 5 Z3 
32 Contri, Rosie 1 5 I I a 0 0 1 I 1 3 2 a 0 z Z1 
50 Davis, Jamie 3 4 0 a 2 4 2 I 3 z 8 0 z I 0 14 
TEAM • • • " • ,. • • o • • • o • • • • o • • • • 1111 • • • • o a a • • • o • • • • tt • 0 2 2 
TOTALS 24 51 g !9 7 12 7 20 Z7 14 64 14 18 z 11 zoo 
TOT-FG IstH: 13-27 48.1% 2ndH: 11-24 45.8% OT: 
3pt-FG !stH: 6-10 60.0% 2ndH: 3-9 33.3% OT: 
FThrow lstH: 0-0 00.0% ZndH: 7-12 58.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 47.1% Depdbi 
0-0 00.0% Game: 47.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 58.3% 4 
OFFICIALS: Rick Dees, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Wi!Iamette University 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Willamette University 
Craig Hill 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OTZ OT3 OT4 
30 37 
32 32 
TOTAL 
67 
64 
~ 01/08/00 20:49 '5"503 375 5428 WILLAMETTE U SID ~~~ GEORGE FOX FFICIAL BASKETBALL eorge Fox Univ. vs ~-8-00 6:00 p.m. at BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S Willamette Univ. Salem, Ore. (Cone Field House) 
VISITORS: George Fox Univ. 8-3, 1-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
22 Greller, Katie f 3 7 0 0 5 6 1 5 9 1 11 
24 Freeman, Jenny f 6 16 5 11 0 0 1 4 5 1 17 
~4 Clark, Wendy c 2 7 o 4 o o o 3 3 3 4 
05 Prazeau. Nicole g 5 13 o 4 3 5 4 1 5 1 13 
20 Thompson, Becky g 4 6 3 4 0 0 1 0 1 2 11 
10 Heuberger, Melissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Barram, Jill 3 6 1 1 0 0 2 2 4 3 7 
14 S~ocking, Darcy o 1 o 1 0 o 0 l 1 0 0 
23 Greller, Tabitha 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 
52 Schultens, Shelly 2 4 o o o o 2 o 2 0 4 
TEAM • • • • • . • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • . • • . • . . • . • • • • • 3 4 7 
TOTALS 25 61 9 25 8 11 18 21 39 12 67 
TOTAL FG% 1st Half: 11-36 .306 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-14 .214 
F Throw % 1st Half: 5·- 5 1. 000 
HOME TEAM: Willamette Univ. 8-3. 
2nd Hal-f: 14-25 
2nd Half: 6-11 
2nd Half: 3- 6 
1-1 NWC 
.560 
.545 
.500 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME PG PGA FG FGA FT PTA OF DE TOT 
24 Ludwig, Heather f 0 4 0 1 1 2 0 
33 Wright, Kim t" 5 11 3 t:S u u u 
40 Sanderson. Tyan c 6 9 0 0 2 2 2 
11 Spaulding, Stevi g 1 4 1 4 0 0 0 
12 Sorenson, Kelly g 5 !) 4 5 2 4 1 
23 Edmonds, Katie 3 5 0 0 0 0 2 
32 Cont.ri, Rosie 1 ~ 1 1 0 0 0 
50 Davis. Jamie 3 4 0 0 2 4 2 
TEAM ............................................... 0 
TOTALS 21 51 0 10 7 12 7 
TOTAL FG% 1st Half: 13-27 .481 2nd Half: 11-24 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-10 .600 
F Throw % 1st Half: 0- 0 .000 
OFFICIALS! Rick Dees, Craig Hill 
TECHNICAL FOULS: 
2nd Half: 
2nd Half: 
George Fox Univ. none 
Willamette Univ. none 
ATTENDANCE: 500 
3- 9 
7-12 
1 1 
5 5 
6 8 
0 0 
2 3 
2 4 
1 1 
1 3 
2 2 
20 27 
.458 
.333 
.583 
Game: 
Game: 
Game: 
rF Tr 
2 1 
1 l;j 
2 14 
0 3 
3 16 
3 6 
1 3 
2 8 
14 64 
Game: 
Game: 
Game: 
SCORE BY PERIODS: 1st 
George Fox Univ. 30 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 
37 
Willamette Univ. 32 32 
141001/001 
A TO BLK S MIN 
3 3 0 2 27 
2 4 1 2 26 
1 4 1 2 35 
0 0 0 1 30 
5 1 0 2 30 
2 0 0 0 3 
0 4 0 0 21 
0 3 1 0 9 
0 1 0 0 5 
1 0 0 1 13 
14 20 3 10 199 
.410 
.360 
.727 
A TO 
1 8 
1 ~ 
1 1 
3 2 
2 3 
4 0 
2 0 
0 2 
14 18 
. 471 
.474 
.583 
TOTAL 
67 
64 
DEADBALL 
REBOUNDS 
0 
BLK s MIN 
0 0 35 
1 u ;:H 
0 1 31 
0 0 13 
0 3 27 
0 5 23 
0 z 27 
1 0 14 
2 11 201 
Dt;AVJ:IALL 
REBOUNDS 
3 
9FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HAL F -- END OF PERIOD 1 
George Fox Univ. vs Willamette Univ. 
1-8-00 6:00 p.m. at Salem, Ore. (Cone Field House) 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox Univ. 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
22 Greller, Katie f 3 6 0 0 3 3 4 1 5 
24 Freeman, Jenny f 1 7 1 5 0 0 1 1 2 
54 Clark, Wendy c 1 5 0 3 0 0 0 2 2 
05 Prazeau, Nicole g 1 6 0 2 2 2 2 1 3 
20 Thompson, Becky g 2 4 1 2 0 0 1 0 1 
10 Heuberger, Melissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Barram, Jill 2 4 1 1 0 0 1 1 2 
14 Stocking, Darcy 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
23 Greller, Tabitha 0 1 0 0 0 0 1 1 2 
52 Schul tens, Shelly 1 2 0 0 0 0 2 0 2 
TEAM ........................................ 1 4 5 
TOTALS 11 36 3 14 5 5 13 12 25 
TOTAL FG% 1st Half: 11-36 .306 2nd Half: 0- 0 .000 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-14 .214 2nd Half: 0- 0 .000 
F Throw % 1st Half: 5- 5 1. 000 2nd Half: 0- 0 .000 
HOME TEAM: Willamette Univ. 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
24 Ludwig, Heather f 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
33 Wright, Kim f 3 6 2 4 0 0 0 3 3 
40 Sanderson, Tyan c 3 4 0 0 0 0 0 5 5 
11 Spaulding, Stevi g 1 2 1 2 0 0 0 0 0 
12 Sorenson, Kelly g 3 5 3 3 0 0 1 0 1 
23 Edmonds, Katie 1 3 0 0 0 0 0 0 0 
32 Contri, Rosie 0 2 0 0 0 0 0 1 1 
50 Davis, Jamie 2 3 0 0 0 0 1 0 1 
TEAM ........................................ 0 2 2 
TOTALS 13 27 
TOTAL FG% 1st Half: 13-27 .481 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-10 .600 
F Throw % 1st Half: 0- 0 .000 
OFFICIALS: Rick Dees, Craig Hill 
TECHNICAL FOULS: 
6 10 
2nd 
2nd 
2nd 
George Fox Univ. none 
Willamette Univ. none 
ATTENDANCE: 
0 0 2 11 13 
Half: 0- 0 .000 
Half: 0- 0 .000 
Half: 0- 0 .000 
PF TP 
1 9 
0 3 
0 2 
0 4 
0 5 
0 0 
0 5 
0 0 
1 0 
0 2 
2 30 
Game: 
Game: 
Game: 
PF TP 
0 0 
0 8 
0 6 
0 3 
2 9 
2 2 
0 0 
2 4 
6 32 
Game: 
Game: 
Game: 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
George Fox Univ. 30 
Willamette Univ. 32 
A TO 
0 1 
1 2 
1 2 
0 0 
3 0 
2 0 
0 2 
0 2 
0 1 
0 0 
7 10 
.306 
.214 
1. 000 
A TO 
1 6 
0 1 
1 0 
2 1 
2 1 
3 0 
0 0 
0 0 
9 9 
.481 
.600 
.000 
TOTAL 
30 
32 
BLK s MIN 
0 1 13 
0 0 10 
0 2 17 
0 0 15 
0 1 14 
0 0 3 
0 0 12 
1 0 5 
0 0 3 
0 0 7 
1 4 99 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
0 
BLK s MIN 
0 0 17 
1 0 17 
0 0 16 
0 0 7 
0 1 11 
0 4 12 
0 0 13 
0 0 7 
1 5 100 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
0 
OF~ICIAL BASKETBALL BOX SCORK -- G ~ M. g T 0 ~ ~ t S 
Pacific Lutheran: University vs George Fox· University 
. 01/14/00 6:0(1 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Pacific Lutheran University 7-4, 2-1 NWC 
TOT-FG 3-P'f REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG f'GA FT FTA OF DE TtY.r PF 
3Z Millet, Tara f 6 13 z 3 4 7 4 5 9 3 
34 Barker, Lucy f 4 8 4 8 0 0 0 0 0 3 
44 Hahn, Amber c 0 2 a a 0 0 0 10 10 3 
11 Franza, Becky g r 13 1 s· 2 2 0 5 5 2 
22 Ruud·, Betsy g 4 12 2 8 0 d z 1 3 1 
13 Keatts, Jamie 1 4 1 1 0 0 2 0 2 0 
23 Geni, Maria (} (} 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Springer, Katie 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
4'2 I serman, Jessica 1 6 a (} 4 6 z 3 5 5 
TEAM ·····e-••······ .. ··111'········-··0"···· .. ·•··· 3 4 1 
TOTALS 11 58 10 Z5 10 15 14 Z8 4Z 11 
TOT-FG lstH: 12-29 1U. 4% ZndH: 5-29 11.2% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG lstH: 7-14 50.0% ZndH: 3-Il Z"!. 3% OT: 0-(J 00.0% 
E'Throw lstH: 3-5. 60.0% 2ndH: 7-10 70.0% OT! 0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox University 9-3, 2-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG F"GA FG. FGA F~ FfA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nicole f 1 3 0 6 (j 0 
54 CLARK, Wendy f 0 3 0 z 0 0 
22 GRELLER, Katie c 7 15 a (j 6 8 
20 THOMPSON I Becky g 1 3 1 2 2 3 
24 FREEMAN, Jenny g 3 10 2 4 l 2 
11 SARRAM, Jill 4 6 3 3 0 0 
23 GRELLEif, Tabitha 1 3 1 2 0 (j 
32 SAJ.'ff'OS I Suzanne 3 5 1 2 0 0 
TE"~ ••••••••••••ll'e-ro-o-••••••••••••••••er•••••"' 
TOTALS 20 48 8 15 9 13 
TOT'-FG lstH: 8-26 30.8% 2ndH: 12-22 54.5% OT: 
3pt-FG lstH: 4-9 44.4% 2ndH: 4-6 66.7% OT: 
FThrow lstH: S-7 71.4% ZndH: 4-6 66.1% 
OFFICIALS: Darren Krzesnik, Jay Shoemakere 
TeCHNICAL FOULS: 
Pacific Lutheran University - none 
George Fox University - none 
ATTEND~: 500 
OT: 
1 2 3 (j 
0 6 6 5 
1 8 9 4 
1 1 2 1 
0 1 1 2 
0 2 2 1 
0 4 4 l 
1 5. 6 1 
0 2 2 
4 31 35 15 
o-a 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
!8 1 6 0 z 32 
12 3 4 0 4 21 
0 0 1 1 0 33 
5 5 2 0 0 39 
HI 1 0 1 0 29 
3 1 1 0 0 !4 
0 0 0 0 0 z 
0 0 0 0 0 1 
6 1 1 (] ! 23 
54. lZ 15 z 1 zoo 
Game: 29.3% Deadbl 
Gamer 40.0% Rebs 
Game: 66.1% 1 
TP A 1'0 BLK S M!N 
2 I 2 (j a 14 
0 1 3 2 0 21 
za 1 1 l 1 33 
5 3 3 0 1 21 
9 3 2 a tJ 40 
11 3 4 0 2 23 
3 1. 1 (j 0 1.8 
7 0 1 1 4 24 
57 13 17 4 8 zoo 
Game:- 41.1% Deadbl 
Game: 53.3% Rebs 
Game: 69.2% a 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd O'fl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
54 
51 
Pacific Lutheran University 34 20 
George Fox Uhiversity :Z5 3Z 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCo:RE -- F I ~ s· ·f H A r. F -- Ef'ID OF PERIOD I 
Pacific Lutheran University vs George_ E:'o~~: .. l;Jn:i.ve:rsity. · 
01/14/00 6:00 pm at Newberg, Ore. · · ·· · · ·· · · · 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Pacific Lutheran University .. =~< ·.'• 
TO'f-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA J?G J?GA N FTA OF ·:OE TOT PF TP A '1:0 ELK s MIN" 
32 Millet, Tara f 4 7 1 1 1 3 1 3 4 0 10 0 Pi 0 2 17 .j 
34 Barker, Lucy f 2 4 2 4 0 0 0 0 0 3 6 3 1 0 2 11 
44 Hahn, Amber 0 0 0 (j (j 0 0: 4 4 .. (j (j 1 1 0 11 c ' .... i1 Franza, Becky g 1 8 1 4 2 2 o· .3 3 2 :.:: 4 i 0 0 20-
'"' 22 Ruud, Betsy g 3 6 2 4 0 (j z:: 1 3 a g 1 0 1 0 14 
13 Keatts, Jamie 1 2 1 1 0 0 r 0 1 0 j 1 1 0 0 (:,:····9· 
Z3 Geni, Maria 0 a (J () 0 a (j 0 (J 0 (J 0 0 0 a <j'· .&:; 
42 Iserman, Jessica 1 2 0 0 0 0 0 2 2 i i 0 i 0 0 .. :fo 
TEAM • • e • o cr cr • s- • .,. .- ,. tr • q • r:, ~ .cr o :. o a 1111 o • .'·o (JI Q.·- :t • 1ft l!il • • Cit * a • o 2 3 s 
TOTALS 12 29''' 7 14 3 .. 5 6 16 2~ 8 34 9 8 ~2 4 iOO 
TOT-FG lstH: 12-29 41.4% ZndH: a-a 00.0% OT': 0-0 00.0% Game: 41.4% Deadb1 
3pt-F"G lstH: 7-14 50.0% 2nd.ff: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% Rebs 
FTnrow lstH: 3-S 60.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: o-a 00.0% Game: 60.0% 0 
-----------------------------------------------------------------------~----~~~-
HOME TEAM: George Fox University 
TOT:-FG 3-PT REBOUNDS ·.';. . 
No. N A M E FG FGA FG :FGA .FT F'TA OF DE' TOT PF TP A TO BLK $.MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 1 2 0 a 0 0 1 1 2 0 z 1 2 0 (j g 
54 CLARK, Wendy f 0 3 0 2 0 0 0 3 3 2 0 1 3 1 0 11 
22 GRE!rLER, Katie c 3 8 a 0 4 5 1 4 ~ 1 10 0 1 (J 1 11 ..; 
20 THOMPSON, Becky g 0 1 0 () 0 0 1 1 2 i () 1 1 0 0 11 
24 FREE!ff..AN, · Jenny g 1 6 1 3 1 2 0 (j 0 1 4 1 0 0 0 20 .A. 
ii BARRAM, Jill 1 1 1 1 0 () () 1 1. 0 3 2 2 () 0 i3 
23 GRELLER, Tabitha 1 3 1 2 0 0 () 1 1 1 3 1 0 0 0 12 
32 SANTOS, Suzanne 1 2 1 1 0 () 1 2 3 2 3 0 0 0 2 8 
TEAM • a q o ~ • • • ~ o v • ~ o •, o o o q • • o o • • • • o • • o·- o o o o o • ~ 0 0 0 I 
TOTALS 8 2~ 4 9 5 7 4 13 17 a 25 1 9 1 3 'ioo ,. 
TOT-FG lstH: 8-26 30.8% 2ndH: 0-0 00~0% OT: 0-0 00.0% Game: 30~8% Decidbl 
3pt-FG 1stH: 4-9 44.4% 2ndH: 0-0 00.0% 0'1 .. : 0-0 00.0% Game: 44.4% Rebs 
FT'hrow lstH: 5-7 11a4% indff:: 0-0 00.0% OT': 0-0 00.0% Game: 71.4% a 
-----------------------·---------------------------------------------------------OFFICIALS: Darren Krzesnik, Jay S.hoerna.kere 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific Lutheran University - none 
George Fox University - none 
ATTENDANCE'·: 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OTt OT3 OT4 
Pacific Lutheran University 34 
George Fox University · 25 
TOTAL 
34 
25 
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C?ELC!AL BASKETBALL BOX SCORR -- G A M E T 0 T A L S 
Lewis & Clark College vs George Fox University 
'01/18/00 6:(JU PM at Newberg, Oregon 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Lewis & Clark College 6-1, 1-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
II GILDNER, Rienna f 6 9 0 0 2 Z 3 8 11 3 14 1 z 0 z 35 
22 PACE, Nicole f 0 i 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 22 
34 FORREST, Gwen c 5 10 0 1 a 0 I 5 6 3 10 a 4 a a 31 
13 DUNNIGAN, Lauren g 5· 6 0 0 6 6 0 Z 2 2 16 3 z a a :35 
21 SPELLACY, Courtney g 6 15 1 2 8 11 0 2 2 a 21 4 s a a 40 
20 TERADA, Yuuki 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 
23. UPJOHN, Jenny o 2 a 1 a a a 1 1 a a a a a 1 g 
25 COS~A, Natalie 0 1 0 1 Z Z 0 Z 2 3 z 0 ! 0 0 11 
33 BRAUN, Jenelle 0 0 0 0 a 0 a 1 I 1 a 0 a 0 1 1! 
'I"E"AM •••••••••••••••••o••o••••••••••a•••••••• 2 2 4 
TOTALS 22 45 1 6 18 21 7 23 30 13 63 1a 21 a 4 200 
'f'OT-tG 1stH: 12-23 52.2% 2ndH: 10-22 45.5% OT: 
3pt-FG 1stH: 1-4 25.a% 2ndH: a-2 00.0% OT: 
FThrow lstH: 3-3 100.% .ZndH: !5~18 63.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 48.9% Deadbl 
0-0 OO.a% Game: 16.1% Rebs 
0-0 00.0% Game: 8fr. 7% 1 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: George .Fox University 10-3, 3-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 'rP A TO BL:K S M!N 
32 SANTOS, Suzanne f 3 5 2' 3 a a 0 0 0 1 8 1 (1 a 0 16 
54 CLARK, Wendy f 9 13 z 5 0 0 3 1 4 1 20 1 0 0 3 31 
22 GRELLER, Katie c 4 8 0 0 0 0 3' 0 3 3 8 0 1 0 1 !J 
20 THOMPSON, Becky 9 2 5 1 3 z 2 4 z 6 1 1 2 1 0 2 28 
24 FREEMAN, Jenny g 0 7 0 2 a (J a z z l a 6 1 1 0 19 
05 PRAZEAU, Nicole 2 7 0 z 3 3 1 2 3 0 7 0 0 0 0 18 
10 HEUBERGER I Melissa 0 I a 1 0 a a 0 0 a 0 5 a 0 0 11 
11 BARRAM, Jill 4 7 0 1 0 2 1 z 3 3 a 5 5 0 z 19 
14 STOCKING, Darcey 1 3 1 2 0 0 0 1 1 2 3 1 J 0 0 a _, 
23 GRELLER, Tabitha 6 10 5 8 0 0 0 7 7 3 17 2 1 0 0 25 
52 SCHULTENS, Shelly 1 z 0 a I z 3 1 4 0 3 a 0 a 0 1! 
'm"AM •••••••••a•cro!loG•••••~~r••.,•••••••••••o••• 0 0 0 
TOTALS 32 68 11 ZT 6 9 rs· 1s 33 15" 8! 23 !Z 1 a zaa 
TOT-FG lstH: 16-35 45.1% 2ndH: 16-33 48.5% OT: o-a 00.0% Game: 47.1% Oeadbl 
3pt-FG lstH: 4-11 36.4% 2ndH: 7;..!6 43.8% OT": 0-0 00.0% Game: 40.7% Rebs 
Nhrow !stH: 3-3 100.% 2ndH: :J-6 50.0% OT: 0-0 00.0% Game: 66.1% 1 
-------------------------------------------------------------------------~------OFFICIALS: Steve Beard, Monte Page 
TECHNTCAL FOULS: 
Lewis & Clark College - none 
George Fox University - none 
ATTENDANCE: 150 
SCORE BY PERIODS: 1st 
Lewis & Clark College 28 
George Fox University 39 
2nd OT! OT2 0'1'3 0'1"4 
35 
42 
TOTAL 
63 
81 
OFFICIAL BASKETBALL BCK SCORE -- w I R S T H A L F 
Lewis & Clarfi: College vs George Fo::~: Univer;sity 
uJJ!S/Ov 6;; (Y() Pl:-1 a·t I',fe'!il!berg, Oregon 
-- END OF PE.RIOD 1. 
VISITORS: Le111iis & Clark Colle·ge 
No. N il r~I E 
11 GILDNER, Rienna 
22 PACE~ Nicole 
34 FORREST, Gwen 
13 DUNNIGfu~, Lauren 
21 SPELLACY, Courtney 
20 TERADA, Yuuki 
2'3 UPJOHN, Jenny 
25 COSTA, Natalie 
3·:! BRAUN, Janelle 
TOT-FG 
FG FGA 
r~ 2 4 
f 
c 
g 
g 
0 
4 
3 
3 
0 
a 
0 
a 
3 
'I 
0 
I 
0 
a 
3·-PT 
FG FGA 
(} () 
0 0 
a 1 
0 0 
l 2 
0 0 
a r 
0 0 
a a 
FT FTA 
0 0 
0 0 
a a 
0 0 
3 3 
0 0 
a a 
0 0 
(J (J 
TOTALS 1Z Z3 1 4 3 3· 
REBOtJNDS 
OF DE TOrr PF TP 
2 4 s· 
1 0 1 
() 3 3 
0 1 1 
1 
0 u 
a a 
0 0 0 
a 1 r 
1 0 1 
4" !(J 14 
0 
0 
a 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
IJ 
2 
1 
.<'. 
\} 
8 
6 
10 
0 
(J 
0 
a 
6 t8 
A TO BLI< S .~UX;f 
l 1: 0 1 !5 
1 2 0 0 13 
a 3 o o 19 
0 0 0 0 1:5 
z 5 o (J za 
1 1 0 0 4 
aaaa 4· 
0 1 0 0 4" 
a a a 1 6. 
s- r:r a z HJtr 
TOT-FG 1stH~ 12-23 52.2% 
3pt-FG IstH: !-4· Z5~0% 
FThrow 1stH: 3-3 100.% 
2ndH: 
Znd"".d: 
2nd:H: 
0-0 0\L 0% OT: 
a-a aa ~a% o·r: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00,0% 
a-a O<LO% 
0-0 00.0% 
Game~ 52.2% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 100.% 0 
----------------------~---~---------------------------------------~----·---------HOME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
32 SAI~OS, Suzanne f 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 
54 CLARK, Wendy f 2 4 1 3 0 0 2 0 2 0 5 
zz G.R.ELLER, Katia c 4 8 a a a a z a z z 8 
20 THOMPSON, Becky g 1 2 0 1 2 2 4 1 5 C 4 
24 FREEMAN, Jenny g a 5 a r a a o .t 1 1 a 
05 PRAZEAU, Nicole 2 5 0 1 1 1 1 1 2 0 5 
11 BARRAM, Jill 2 4 0 l (J 0 0 1 1 1 4 
!4·STOCKING, Darcey 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Z3:GRELLER, Tabitha 3 4 2 3 0 0 0 2 2 0 8 
52 SCHULTENS, Shelly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM ~4l:ti;I0(\Jioi'OOQ"l>4"UtiJtp.$;:1~~~$"lJI ... "!!;I;o-Q-~&.,.,.I>'It¥0'1t~;:)OIITI't o a a 
TOTALS 16 35 4 11 3 3 9 7 16 4 39 
A TO BLK S 
o a a a 
1 0 0 2 
a I a 1 
MIN 
8 
9 
2 0 0 1 13 
z a 1 a r.:r 
0 0 0 0 !3 
5 3 a 1 ro 
0 1 () 0' 4 
a r a o g 
0 0 0 0 4 
10 6 1 5 100 
TOT-FG lstH: 16-35 45~1% 
3pt-FG 1stH: 4-11 36.4% 
FThrow lstH: 3-3 100.% 
ZndH: 
2ndH: 
2ndH: 
0-0 00.0.% OT: 
0-0 O<J. 0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 t:HLO% 
0-0 00.0% 
0-0 00 .. 0% 
Game: 45.7% Deadb1 
Game: 36.4% Rebs 
OFE:lCI .. \LS: Steve Beard, Monte Page 
TECHNICAL FOULS: 
Lewis & Clark College none 
George Fox University none 
ATTENDANCE: 
Game: 100 ~% 0 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOT.AL 
28 
39 
Lewis & Clark College 28 
George Fo~ University 39 
O~FICIAL BASREtSALt B'OK S'CORI! -- G A M E T 0 T A L S 
~hitman College vs George Fox University 
. 0!/21/00 6:00 pm at Newberg, Oregon 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Whitman College 6-8, 2-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
04 Gallardo, Tati f 3 11 1 1 0 0 0 3 3 2 1 0 2 0 1 25 
10 Reynaud, Darin f 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 2 1 1 0 0 12 
33 Wright, Ashley c 3 1 0 0 2 3 0 4 4 3 8 2 3 0 0 25 
22 Hanagami, Tina g 1 4 1 1 2 2 0 0 0 2 5 2 3 0 0 22 
24 Gulherg, Sunny g 1 9 I 6 0 0 1 5 6 1 3 2 5 0 0 35 
05 Nord, Rachel 0 1 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 9 
14 Lien, Stephanie 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 a 1 12 
20 Priore, Amity 2 6 1 2 1 3 2 3 5 2 6 3 0 0 2 27 
23 Halbach, Brianna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 Rankin, Keely 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 6 
32 Evanger, Kim 2 8 0 0 3 4 2 4 6 1 1 1 1 0 0 15 
42 Wells, Mary 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 11 
T~·QO.O.fltll&1l•••••o:••••••••tll••••e•••a••••••••• 1 3 4 
TOTALS 15 54 4 10 10 14 11 24 35 15 44 11 17 0 4 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
8-27 29.6~ 2ndH: 
2-6 33.3% 2ndH: 
1-9 11.8~ 2ndH: 
1-21 25.9% OT: 
2-4 50.0% OT: 
3-5 60.0~ OT: 
0-0 00.0~ Game: 27.8~ Deadbl 
0-0 00.0% Game: 40.0% Rebs 
0-0 00.0~ Game: 11.4~ 1 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: George Fox University 11-3, 4-l NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 2 5 1 1 1 2 1 1 2 2 6 0 0 0 0 18 
54 CLARK, Wendy f 0 1 0 3 2 2 2 1 3 3 2 3 1 0 2 19 
22 GRELLER, Katie c 8 14 0 0 6 6 4 1 11 2 22 0 1 0 1 21 
20 THOMPSON, Becky g 1 1 1 1 2 3 2 2 4 2 5 4 1 1 3 22 
24 FREEMAN, Jenny g 3 10 0 2 2 2 0 0 0 4 8 2 3 0 2 20 
10 HEUBERGER, Melissa 1 2 0 1 0 0 1 2 3 0 2 0 2 0 0 10 
11 BARRAM, Jill 4 7 0 0 0 0 1 2 3 1 8 2 4 0 1 23 
14 STOCKING, Darcey 2 7 1 5 0 0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 14 
23 GRELLER, Tabitha 2 4 2 3 0 0 1 1 8 2 6 0 0 0 1 22 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 0 0 0 l 3 4 0 0 2 1 0 0 17 
52 SCHULTENS, Shelly 0 3 0 0 0 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 14 
TEAM' coea.e.e;e.a'lll:oG-eeaa•tt•••••aaG••••••••••••••• 3 2 5 
TOTALS 23 61 5 16 13 18 17 31 48 16 64 13 14 1 10 200 
TOT-FG lstH: 12-30 40.0% 2ndH: 11-31 35.5% OT: 
3pt-FG lstH: 3-7 42.9% 2ndH: 2-9 22.2% OT: 
FThrow lstH: 6-6 100.% 2ndH: 7-12 58.3~ OT: 
0-0 00.0% Game: 31.1~ Deadbl 
0-0 00.0% Game: 31.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 12.2~ 2 
OFFICIALS: Craig Hill, 
TECHNICAL FOULS: 
Whitman College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 600 
SCORE.BY PERIODS: 
Whitman College 
George Fox University 
Dave Kammerman 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
25 19 
33 3! 
TOTAL 
44 
64 
:JFF!CnU.; BASKETBALL BUX. SC'ORE- -- F I R. S T ffAtF· -- END OF PE~!UO 1 
l'bitman College vs George Fox University 
01121100 6:00 pm at Newberg, Oregon 
--------------------------------------------------------------------------------if!SITORS: Whitman College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
lfo. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO SLK S MIN 
14 Gallardo, Tati f 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 13 
LO Reynaud, Darin f 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 5 
33 Wright, Ashley c 3 4 0 0 2 3 0 3 3 2 8 1 2 0 0 18 
~2 Hanagami, Tina g 1 3 1 1 2 2 0 0 0 2 5 0 2 0 0 13 
24 Gulberg, Sunny g 0 3 0 3 0 0 1 3 4 0 0 2 0 0 0 19 
)5 Nord, Rachel 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
t4 Lien, Stephanie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
~0 Priore, Amity 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 12 
~3 Halbach, Brianna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
~2 Evanger, Kim 1 6 0 0 3 4 2 3 5 1 5 1 1 0 0 8 
l2 Wells, Mary 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 
~EAM ••••••••••••••• • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 2 2 fOTALS 8 27 2 6 1 9 6 12 18 6 25 7 8 0 1 102 
70T-FG lstH: 8-27 29.6% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 29.6% Deadbl 
Jpt-FG !stH: 2-6 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
i'Throw lstH: 7-9 77.8% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 77.8% 1 
"-------------------------------------------------------------------------------
£0ME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBt1UNI1S 
ro. NAME FG FGA FG F'GA F'T F'TA OF DE 'tOT PF TP A TO BLK S MIN 
)5 PRAZEAU, Nicole f 1 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 9 
.4 CLARK, Wendy f 0 6 0 2 2 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1.2 
~2 GRELLER, Katie c 3 6 0 0 2 2 0 5 5 2 8 0 1 0 1 8 
W THOMPSON, Becky g 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 2 0 1 1 4 
t4 FREEMAN, Jenny g 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 0 1 lB 
. 0 HEUBERGER, Melissa 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 
.1 BA.RRAM, Jill 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 2 0 0 12 
.4 STOCKING, Darcey 1 3 1 3 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 6 
~3 GRELLER, Tabitha 2 3 2 2 0 0 1 2 3 1 6 0 0 0 0 13 
!2 SANTOS, Suzanne 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7 
i2 SCHULTEN'S, Shelly 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
'EAM • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • 1 2 3 
'OTALS 12 30 3 7 6 6 5 15 20 9 33 7 8 1 4 100 
'OT-FG lstH: 12-30 40.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 40.0% Deadbl 
:pt-FG !stH: 3-7 42.9% 2ndff: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 42.9% Re.bs 
'Throw lstH: 6-6 100.% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 100.% 0 
-------------------------------------------------------------------------------¥F!CIALS: Craig Hill, 
'ECHNICAL FOULS: 
'hitman College 
ieorge Fox University 
:rTISNDANCE: 
CORE BY PERIODS: 
hitman College 
eorge Fox University 
Dave Kammerman 
- none 
- none 
lst 2nd OTl OTZ OT3 OT4 
25 
33 
TOTAL 
25 
33 
O~FICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Whitworth College vs George Fox University 
'01./22!00 6:00 PM at Newberg, Oregon 
VISITORS: Whitworth College 9-6, 3-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
33 SLWOOKOs MYra f 5 IO 1 3 3 4 0 5 5 1 14 
40 WAKEFIELD, Jamie f 7 17 1 3 0 2 7 2 9 4 15 
45 BANDY, Mindy c 1 2 0 0 2 2 3 4 7 0 4 
12 STUENKEL, Emily g 3 6 0 0 0 0 1 3 4 2 6 
25 OLSON, Star g 1 10 0 5 0 0 0 2 2 1 2 
05 EWART, Erica 3 7 1 3 0 0 1 2 3 4 7 
24 DREEWES, Jaime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30 WILDER, Danna 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
55 BENNETT, JENNIFER 5 9 0 0 3 4 4 l 5 4 13 
TEAM • . fJ • • • • .. Ill • • • • • • M • • • • • fit • • • • • • • 0 fl • til • • • • • • • 
TOTALS 25 62 3 14 8 12 
1 6 7 
11 26 43 17 61 
A TO BLK S MIN 
1 1 1 0 33 
2 1 0 0 37 
1 4 1 3 21 
4 2 1 0 39 
3 6 1 1 31 
1 1 0 0 14 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 19 
12 15 4 4 200 
TOT-FG lstH: 11-29 37.9% 2ndH: 14-33 42.4% OT: 
3pt-FG 1stH; l-9 !1.1% 2ndH; 2-5 40.0% OT; 
FThrow lstH: 4-5 80.0% 2ndH: 4-7 57.1% OT: 
0-0 00.0% Game: 40.3% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 21.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 66.7% 1 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: George Fox University 12-3, 5-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
24 FREEMAN, Jenny f l s 1. 4 0 0 0 2 2 1 3 1 1 a 1 24 
54 CLARK, Wendy f 5 9 2 6 0 0 1 1 2 0 12 1 2 0 2 34 
22 GRELLER, Katie c 4 7 0 0 9 9 6 3 9 4 11 1 1 0 0 22 
05 PRAZEAU, Nicole g 4 13 1 2 2 4 4 1 5 3 11 1 0 0 1 30 
20 THOMPSON, Becky g 1 5 0 2 2 3 1 4 5 3 4 5 1 a l 28 
10 HEUBERGER, Melissa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 10 
ll BARRAM, Jill 4 s 1 2 0 0 0 3 3 1 9 1 2 0 0 16 
23 GRELLER, Tabitha 2 7 1 4 0 0 0 5 5 2 5 1 3 1 0 25 
32 SANTOS, Suzanne 1 2 1 1 a a 0 1 1 1 3 0 1 0 0 11 
TEAM ··········~~~····················••••o•••• 3 3 6 TOTALS 22 sa 1 21 13 16 15 23 38 16 64 13 12 1 5 200 
TOT-FG lstH: 10-32 31.3* 2ndH: 12-28 42.9% OT: 
3pt-FG 1stH: 2-8 25.0% 2ndH: 5-13 38.5~ OT: 
FThrow lstH: 3-3 100.% 2ndH: 10-13 76.9% OT: 
0-0 00.0% Game: 36.7% Deadbl 
0-a 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 81.3% 0 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Chris Minnich, Ron Pope 
TECHNICAL FOULS: 
Whitworth College - none 
George Fox University - none 
ATTENDANCE: 750 
SCORE BY PERIODS: 1st 
Whitworth College 27 
George Fox University 25 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 
34 
39 
TOTAL 
61 
64 
OFYtCT .. 'iL BAS'KETBAt~r. BOX SCORE -- F' I R S 'F ff A L F -- EJ!ID OF PERIOD 1 
liu'hftiruorti1. Coi.lege vs George Fm1: University 
0!/22/00 6: aa Pff a·t Itfewberg I- Oregon 
VISITORS: ~1.itwortn College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No~ N A M E FG FGA FG FGA FT F'l'"i\ OF DE -TOT PF TP A TO BLK S iYfil\f 
a a 1 a 1'7 
0 0 0 0 17 
1 4 1 z 13 
3 z a a 1g 
2 4 1 1 17 
0 1 0 0 4 
33 SLWOOKO, Myra f 4 7 1 3 a 1 a 1 1 a 9 
40 WAKEFIELD, Jamie f 3 6 0 2 0 0 3 1 4 1 
45 EAI~DY~ Mindy c 0 1 0 0 2 2 2 2 4 0 
12 STTIENKEL, Emiiy g 1 3 a o a a o 2 2 1 
25 OLSON, star g 1 6 a 3 a a a 1 1 a 
05 ~~ART, Eriea 1 3 0 1 0 0 0 Z Z 2 
24 DREEWES, Jaime a o a a a a o a a 1 
3<0 WILDER, Danna a 1 0 0 0 0 0 I 1 0 
55 BENNETT, J~'"NI~'gR 1 2 0 (J Z Z 1 a 1 1 
TE:..!\M • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • ! 5 6 
TOTALS. 11 29 1 g 4 5 7 15 2:2 6 
6 
2 
2 
2 
0 
a 
27 
a a o a 3 
0 0 0 0 3 
a a a a 7 
6 11 3 3 100 
TOT-FG lstH: 11-29 37.9% 2ndH: 
3pt-FG 1stff: 1-9 11..1% 2ndH: 
FT~row lstH: 4-5 80.0% 2ndtl: 
a-a oo.o% oT: 
a-a aa.a% oT: 
a-a ao.o% oT: 
0-0 00.0% Game: 37.9% Deadbi 
0-a 00~0% Game: 11.1% Rehs 
0-0 00.0% Game: 80.0% 0 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
N"o. NAME FG- FGA FG FGA FT FTA. OF DE" TOT PF 
24 FREEMAN, Jenny f 0 4 a 2 (] a 
54 CLARK, w-endy f 3 4 1 2 0 a 
22 GRELLER, Katie c 1 4 (J a 3 3 
05. PRAZEAU, Nieole g 3 9 1 ! 0 0 
zo THOMPSON, Becky g a 2 0 1 a a 
!Q aEUBERGER, Melissa 0 0 0 0 0 0 
!1 BARRAL>f, Jill 2 3 0 a (] 0 
23 GRELLER, Tabitha 11 5 a 2 a 0 
32 s.ru..rros .. Suzanne 'a 1 0 a 0 a 
TEAM U ~ ~ ~ o ~ • Q o o e u ~ • ~ « a ~ $ o ~ ~ • o • b ~ u a o ~ o • ~ G o o o ~ o 
TOTALS 10 32 .,_ .::._ 
'fOT-FG 1stH: 10-32 31.3% 2ndH: 0-0 
Jpt-FG 1stH:_ 2-8 25.0% lndH: a-a 
FThrow !stH: 3-3 100~% ZndH: a-a 
~FFICIALS: Chris Minnich, Ron Pope 
TECHNTCAL FOULS: 
Nhitworth College none 
~eorge Fox University none 
!\~TENDANCE-: 
8 3 3 
00.0% OT: 
OOaO% OT: 
00.0% OT: 
a 1 1 a 
1 a 1 0 
2 a 2 2 
3 1 4 1 
a z 2: 1 
0 0 0 1 
0 1 1 1 
0 3 3 0 
() 1 1 0 
1 3 4 
7 12 19 6 
0-0 00.0% 
a-a 00.0% 
0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
a 0 a a 1 12 
7 0 2 0 2 17 
5 a 0 0 a 8 
7 0 0 0 1 15 
0 2 1 0 1 14 
0 1 0 0 0 3 
4 a 1 0 a 9 
2 ;-J. 3 () 0 16 
a a 1 a (J 6 
25 4 8 0 5 100 
Game: 31.3% Deadbi 
Game:. 2:5.0% Rebs 
Game: 100~% a 
::iCORE BY PERIODS:, 1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 TOTAL 
27 
25 
Nhitworth College 27 
::leorge Fox University 25 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs University of Puget Sound 
~01!28/0a 6:00 pm at Tacoma, Washington 
VISITORS: George Fox University 13-3, 6-1 
TOT-FG 3-PT RBSOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 PRAZEAU, Nicole f 5 12 1 4 0 1 1 4 5 1 
54 CLARK, Wendy f 5 9 1 1 1 2 0 6 6 1 
22 GRELLER, Katie c 5 12 0 0 1 1 2 2 4 4 
20 THOMPSON, Becky g 2 4 2 4• 0 0 3 4 1 3 
2.4 FREEMAN I Jenny g 2 10 0 3 4 t) 1 2 3 2 
10 HEUBERGER, Melissa 0 0 0 0 0 o· 0 0 0 0 
11 BARRAM, Jill 1 3 1 1 0 0 2 0 2 3 
14 STOCKING, Darcey 2 3 0 1 1 t 0 3 3 1 
23 GRELLER, Tabitha 0 3 0 2 2 2 1 2 3 2 
32 SANTOS, Suzanne 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 
52 SCHULTENS, Shelly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • 5 2 1 
TOTALS 22 58 5 16 9 1:~ 11 26 43 11 
TOT-FG lstH: 11-32 34.4% 2ndH: 11-26 42.3% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG lstH: 4-11 36.4% 2ndH: 1-5 20.0% OT: 0-0 ()0.0% 
FThrow 1stH: 6-10 60.0% tndH: 3-3 106.% OT: 0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
11 0 2 1 0 32 
12 3 2 1 2 38 
11 0 1 0 1 15 
6 3 5 1 2 34 
8 3 5 0 2 22 
(J 1 1 1 1 8 
3 0 3 0 1 11 
5 J 1 0 3. 10 
2 1 0 0 2 18 
0 0 0 0 0 10 
0 0 2 0 0 2 
1 
58 14 23 4 14 200 
Game: 31.9% Deadbl 
Game: 31.3% Rebs 
Game: 69.2% 1 
------------------------------------------~-------------------------------------
HOME TEAM: University of Puget Sound 1-g, 1-5 
TCT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
14 McCurdy, Allison f 3 10 0 0 0 0 2 6 8 1 6 0 3 0 1 25 
3·0 Dahlgren, Erin f 1 1 0 1 5 6 (J 2 2 3 1 0 j 6 0 .20 
33 Vanni, Julie c 4 1 0 0 0 0 1 3 4 2 8 1 3 1 6 28 
11 Garrett, Tina g 2 14 0 0 1 1 3 0 3 z 5 4 4 0 2 25 
22 Leybold, Courtney g 3 9 1 4 2 4 1 3 4 0 9 1 3 0 5 30 
16 Eiriksson, Kate 1 4 0 0 2 2 4 2 5 3 4 1 3. 0 0 25 
15 Bloom, Kristin 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 4 0 1 0 1 a 
24 Dorn, Jana 0 0 o· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 
32 Davies, Beth 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 8 
43' Peterson, Erin 1 3 0 (J 2 2 0 3 3 t 4 0 0 t 2 23 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 7 1 
TOTALS 16 56 1 s- 14 11 !1 lt 3.9 13 41 g 24 3 12 too 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow lstH: 
6-24 25.0% 
1-3 33.3% 
9-12 15.0% 
2ndH: 10-32 31.3% OT: 
2ndH: 0-t 00.0% OT: 
2ndH: 5-5 100.% OT: 
OFFICIALS: Joanne Sanchez, 
TECHNICAL FOULS: 
George St. Pierre 
George Fox University 
University of Puget Sound 
ATTENDANCE: 150 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
University of Puget Sound 
- none 
- none 
1st 2nd OT1 
32 26 
22 25-
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 28.6% Deadbl 
00.0% Game: 20.0% Rebs 
00.0% Game: 82.4% 0 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
58 
41 
O.:t.:t,:J..C:J..aJ.. Bas.ketJ:)aJ.J.. Box score -- GAME TOTALS -- FJ:NAL STATJ:STJ:CS 
George Fox vs University of Puget Sound 
1/28/00 
f 
6:00 at Memorial. Fiel.dhouse 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 13-3, 6-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Pl.ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
20 Becky Thompson ...... 
* 
2-4 2-4 0-0 3 4 7 3 6 3 5 1 2 34 
22 Katie Grel.ler ....... 
* 
5-12 o-o 1-1 2 2 4 4 11 0 1 0 1 15 
24 Jenny Freeman ....... 
* 
2-10 0-3 4-5 1 2 3 2 a 3 5 0 2 22 
5 Nicol.e Prazeau ...... 
* 
5-12 1-4 0-1 1 4 5 1 11 0 2 1 0 32 
54 Wendy Cl.ark ......... 
* 
5-9 1-1 1-2 0 6 6 1 12 3 2 1 2 38 
10 Mel.issa Heuberger ... o-o 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 a 
11 Jill. Barram ......... 1-3 1-1 0-0 2 0 2 3 3 0 3 0 1 11 
14 Darcey Stocking ..... 2-3 0-1 1-2 0 3 3 1 5 3 1 0 3 10 
23 Tabitha Gre11er ..... 0-3 0-2 2-2 1 2 3 2 2 1 0 0 2 18 
32 Suzanne Santos ...... 0-2 0-0 o-o 2 1 3 0 0 0 0 0 0 10 
52 She11y Schul.tens .... o-o 0-0 o-o 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
TEAM ................ 5 2 7 1 
Total.s .............. 22-58 5-16 9-13 17 26 43 17 58 14 23 4 14 200 
TOTAL FG% 1st Hal.f: 11-32 .344 2nd Hal.f: 11-26 .423 Game: 
3-Pt. FG% 1st Hal.£: 4-11 .364 2nd Hal.£: 1-5 .200 Game: 
F Throw % 1st Bal.f: 6-10 .600 2nd Hal.f: 3-3 1.000 Game: 
HOME TEAM: University of Puget Sound 7-8, 1-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Pl.ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
11 Tina Garrett ........ 
* 
2-14 0-0 1-1 3 0 3 2 5 
14 Al.l.ison McCurdy ..... 
* 
3-10 0-0 0-0 2 6 a 1 6 
22 Courtney Leybol.d .... 
* 
3-9 1-4 2-4 1 3 4 0 9 
30 Erin Dahl.gren ....... 
* 
1-7 0-1 5-6 0 2 2 3 7 
33 Jul.ie Vanni ......... 
* 
4-7 0-0 0-0 1 3 4 2 a 
10 Kate Eiriksson ...... 1-4 o-o 2-2 4 2 6 3 4 
15 Kristin Bl.oom ....... 1-2 0-0 2-2 0 1 1 0 4 
24 Jana Dorn ........... 0-0 o-o 0-0 0 0 0 0 0 
32 Beth Davies ......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
43 Erin Peterson ....... 1-3 o-o 2-2 0 3 3 2 4 
TEAM ................ 6 1 7 
Total.s .............. 16-56 1-5 14-17 17 22 39 13 47 
TOTAL FG% 1st Bal.£: 6-24 .250 2nd Bal.f: 10-32 .312 Game: 
3-Pt. FG% 1st Bal.f: 1-3 .333 2nd Bal.f: 0-2 .000 Game: 
F Throw % 1st Bal.£: 9-12 .750 2nd Bal.£: 5-5 1.000 Game: 
Official.s: Joanne Sanchez, George St. Pierre 
Technical. foul.s: George Fox-None. University of Puget Sound-None. 
Attendance: 150 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
University of Puget Sound .... . 
1st 2nd 
32 26 
22 25 
Total. 
58 
47 
.379 DEAD BALL 
.312 REBOUNDS 
.692 1 
A TO BLK s MIN 
4 4 0 2 26 
0 3 0 1 25 
1 3 0 5 30 
0 3 0 0 20 
1 3 1 0 28 
1 3 0 0 25 
0 1 0 1 a 
0 2 0 1 a 
2 1 0 0 a 
0 0 2 2 23 
1 
9 24 3 12 201 
.286 DEAD BALL 
.200 REBOUNDS 
.824 0 
Off;i.cJ..a~ Basketba~~ Box Score -- 1st PERIOD -- 00:00 REMAINING 
George Fox vs Uni.versi.ty of Puget Sound 
t/28/00 6:00 at Memori.al Fieldhouse 
---------------------------------------------------------------------------~----
VISITORS: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
20 Becky Thompson ...... * 2-3 2-3 0-0 2 2 4 2 6 
22 Kat:ie Greller ....... 
* 
1-4 0-0 0-0 0 0 0 2 2 
24 Jenny Freeman ....... 
* 
1-7 0-2 4-5 0 0 0 1 6 
5 Ni.cole Prazeau ...... 
* 
4-8 1-3 0-1 1 2 3 0 9 
54 Wendy Clark ......... 
* 0-3 0-0 1-2 0 2 2 0 1 
10 Meli.ssa Heuberger ... o-o 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
11 Ji.ll Barram ......... 1-2 1-1 0-0 0 0 0 2 "" .,:) 
14 Darcey Stocki.ng ..... 2-3 0-1 1-2 0 3 3 1 5 
23 Tabi.tha Greller ..... 0-1 0-1 0-0 1 2 3 1 0 
32 Suzanne Santos ...... 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
TEAM •.••••.••••.••.• 4 1 5 
Totals .............. 11-32 4-11 6-10 9 12 21 9 32 
TOTAL FG% 1st Half: 11-32 .344 2nd Half: 0-0 .000 Game: 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-11 .364 2nd Hal.f: 0-0 .000 Game: 
F Throw % l.st Half: 6-1.0 .600 2nd Half: 0-0 .000 Game: 
HOME TEAM: Uni.versi.ty of Puget Sound 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Pl.ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
11 Ti.na Garrett ........ * 0-6 0-0 0-0 2 0 2 1 0 1.4 Alli.son MCCurdy ..... 
* 
1-5 o-o 0-0 2 5 7 1 2 
22 Courtney Leybold .... 
* 2-4 l.-2 2-4 0 2 2 0 7 30 Eri.n Dahlgren ....... * 0-2 0-1 3-4 0 1 1 3 3 33 Juli.e Vanni. ......... 
* 2-4 0-0 0-0 1 1 2 1 4 1.0 Kate Ei.ri.ksson ...... 0-l. o-o 2-2 2 2 4 0 2 
15 Kri.sti.n Bl.oom ....... 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 2 
24 Jana Dorn ........... o-o o-o o-o 0 0 0 0 0 
32 Beth Davi.es ......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
43 Eri.n Peterson ....... l.-2 o-o 0-0 0 1 1 2 2 
T:BAM •••••••••••••••• 2 1 3 
Totals .............. 6-24 1-3 9-12 9 1.5 24 a 22 
TOTAL FG% 1st Half: 6-24 .250 2nd Half: 0-0 .000 Game: 
3-Pt. FG% l.st Half: l.-3 .333 2nd Half: 0-0 .000 Game: 
F Throw % 1st Hal.f: 9-12 .750 2nd Hal.f: 0-0 .000 Game: 
Offi.ci.als: Joanne sanchez, George St. Pi.erre 
Technical. fouls: George Fox-None. Uni.versi.ty of Puget Sound-None. 
Attendance: 150 
Score by Peri.ods 
George Fox ................... . 
Uni.versi.ty of Puget Sound .... . 
1st 
32 
22 
Total 
32 
22 
A TO BLK s MIN 
2 3 1 1 17 
0 0 0 1 4 
1 1 0 2 8 
0 1 0 0 15 
1 1 0 1 20 
0 1 1 0 4 
0 1 0 1 6 
3 1 0 3 10 
1 0 0 1 9 
0 0 0 0 7 
1 
8 10 2 10 100 
.344 DEAD BALL 
.364 REBOUNDS 
.600 1 
A TO BLK s MIN 
2 3 0 0 1.5 
0 2 0 1 1.3 
0 1 0 3 15 
0 3 0 0 10 
0 2 1 0 1.7 
0 1 0 0 1.2 
0 1 0 0 3 
0 1 0 0 3 
1 1 0 0 2 
0 0 1 1 10 
1 
3 1.6 2 5 100 
.250 DEAD BALL 
.333 REBOUNDS 
.750 0 
JFFICL'lL B.I~SKETE1~LL BOK SCORE -~· G A I1 E '1.' 0 T e:l L 2 
?acific U;,'1iversity vs George Fod: U:niv:arsity 
H /19/00 6: a a pm at .N:BJijlfb<erg I Oregon 
1ISITO.RS: Paci fie Uni v·ersi ty 8-9, 2= 7 N1)1JC 
TOr:r~FG 3-PT REBOUNDS 
·To. N ll:. M E FG FGA FG FGZ~. FT FTA OF DE TOT P? 
32 Daniels, Conni•a 
~4 Patula, Margot 
tl Fresvik, Michelle 
l5 Baker, Jennifer 
~a Edwards, Angela 
lO Upham, Lesley 
[ 4 Barr, Cady 
H .Ball , Kim 
~l Kelsay, F~elia 
12 Vavra, Janna 
f 
f 
g 
g 
1 7 
9 14 
0 
2 
3 
5 
3 13 
5 10 
a 0 
2 1 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
a 
0 
I 
1 
a 
0 
(J 
0 
0 
0 
a 
1 
J. 
8 
., 
.,!. 
a 
"1 
"'" 
2 
0 
a 
0 
(J 
2 
0 
0 
(J 
1 
0 
3 
a 
0 
a 
3 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
4 
0 
1 
3 
3 
a 
2 
0 
6 
3 
2 
3 
4 
0 
2 
0 
7 
6 
3 
2 
.,. 
J. 
I 
0 
z 
0 
2 
1 
TP 
19 
{) 
T 
13 
a 
2 
a 
3 
A TO 
0 1 
0 7 
0 3 
1 1 
4 3 
1 1 
o ·a 
1 1 
4 1 
0 1 
BLI( S 
0 .3 
0 
a 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
29 
21 
23 
24 
18 
:OTALS 22 59 4 10 13 24 37 14 50 11 19 0 5 200 
mT-FG .IstH: 
Jpt-FG lstH: 
i'Throw 1 stH: 
8-25 32.0% 
2-S 33.3% 
J-7 42.9% 
2ndH~ I-4-34 41..2% OT;: 
2ndH: 0-7 00.0% OT: 
2ndH~ 1-3 33.o.1% OT: 
a-o 
0-0 
0-0 
00" 0% Gaz."'le: 37. 3% Deadbl 
00.0% Game: 15.4% Rebs 
00.0% Game~ 40.0% 3 
iOME TEAi."Y: Geprge Fox University 14-3, '7-1 .NfllTC 
TOT-FG .3-PT 
To. !tf A M E 
!3 GRELLER, Tabitha 
) 4 CLARK, ~vendy 
!2 GRELLER, Katie 
'5 PRAZEAU, Nicole 
~0 THOMPSON, Becky 
:0 HEUBERGER, ~1e l i ssa 
.1 BARRA!"!, Ji 11 
:4 STOCKING, Darcey 
~4 FREEMAN, Jenny 
1"Z SANTOS, Suzanne 
iO RUGGLES, Emi 1 y 
iZ SCHULTEl\fS, Shelly 
~OTALS 
FG FGA FG 
f 1 8 1 
f 2 7 1 
c 10 15 0 
g 4 10 a 
g 3 7 1 
o 2 a 
2 3 0 
1 3 1 
4 7 2 
1 2 a 
0 0 0 
a a o 
FGA 
6 
4 
0 
a 
4 
z 
0 
3 
4 
·r 
.l. 
0 
a 
FT f!TA 
0 
3 
9 
4 
1 
0 
1 
2 
1 
tl 
,_1 
0 
0 
0 
0 
0 
(J 
(J 
0 
a 
0 
{] 
0 
a 
28 64 6 24 10 17 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
0 1 1 
2 3 5 
6 1 13 
3 5 8 
1 3 4 
0 1 1 
1 f) 1 
0 i 1 
0 0 0 
.z a z 
0 1 1 
0 2 2. 
1 3 4 
16 Z7 43 
PF 
1 
3 
1 
0 
2 
a 
4 
a 
0 
0 
0 
a 
11 
UT-FG lstH: 16-36 44.4% 
rpt-FG lstH: 5-19 26.3% 
~brow lstH: 3-6 50.0% 
2ndH: 12-28 42.9% OT~ 
2nd.fi: 1-5· 20.0% OT: 
2ndH~ 7-11 63.6% OT~ 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00"0% 
00.0% 
vFFICIALS: Melodee Schnell, 
'ECHNI CAL FOTJI$: 
'acific University 
ieorge Fox University 
,TTENDANCE: 200 
Jerry Bone 
none 
none 
TP 
3 
6 
26 
10 
a 
a 
4 
:3 
10 
0 
0 
12 
A TO BLK S 
1 1 0 1 
4 1 1 
2 0 0 
a o 1 
3 0 2 
0 
1 
4 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
o a o 
0 0 
o a 
0 1 
0 1 
0 0 
a o 
1 
1 
0 
1 
0 
a 
It!JIN 
19 
zg 
~1 
.j_ 
26-
32 
11 
12 
I! 
12 
HJ 
2 
5 
!5 13 1 7 200 
Game: 43.8% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 58.8% 3 
tCORE BY PERIODS~ 1st Znd 
21 29 
40 32 
OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
50 
72 
~acific University 
ieorge Fox University 
a~ICIAL BASK~~MLL BG%. SCORE ~- F I R S T H A L F 
Pacific Uni·qersity vs Gaor·ge F'ms: Uni·•ye:.raity 
. 01/29/00 6~ 00 pm at: .Het...rlberg, Oregon 
VISITORS: Pacifit~ Uni vers i t:y 
TOT·-FG 3-PT REBOUNDS 
No, l\T A H E FG FGA FG FGA FT FTb~ OF DE TOT p~ ... 
32 Dan:l:>els, Connie f 0 .l 0 (j 0 0 () 2 2 2 
·~4 Patula, Yfargot f 3 6 0 0 1 3 2 .3 5 1 
11 Frssvik, ll1iche1le g 0 2 a 0 0 0 0 0 {) 1 
-p::: 
~...., Baker, Jennifer g 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
20 Edtnrards, ffi..ngela g 1 1 1 5 0 0 0 2 ..., a .G 
10 Upham, Le'sley 3 6 1 1 2 2 1 2 3 0 
21 Ball, Kim 0 0 0 0 a 2 0 0 0 d 
22 Kelsay, }...;."tlel ia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4Q Vavra, Janna 0 .., 0 0 0 0 0 1 1 1 &. 
TEA.i:VI . . .. . . • 0 • 0 0 • • 0 0 o ;::, a a <l 0 ,;) 0 Q 0 0 
• a " . a o o -'l o o .:'J 0 ~ Q 1 2 3 
TOTALS 8 25 
I 
TOT-FG lstri~ 8~25 32.0% 2ndH~ 
3pt-FG lstH~ 2-6 33.3% 2ndH~ 
F'fhrow lstH:: 3=7 42.9% 2ndH~ 
HOME TEAll({: George Fo~ UniYersity 
TO'f-FG 
No. l\T A M E 
23 GRELLER, Tabitha 
54 CLARK, Wendy 
22 GRELLER, Katie 
05 PRAZEAU, Nicole 
20 THOMPSON, Becky 
10 h~UEERGER, Melissa 
11 BARRl-ll"-I, J i 11 
1·4 STOCKING, Darcey 
24 FREEMAN~ Jenny 
32 SANTOS, Suzanne 
52 SCHULTENS, Shelly 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 16=36 44.4% 
3pt-FG 1stH~ 5-19 26.3% 
FThrow lstH~ 3-6 50,0% 
f 
f 
c 
g 
g 
FG FGA 
1 5 
6 2 
5 ., 
' 
2 4 
3 5 
0 1 
1 2 
1 3 
1 2 
0 1 
0 0 
16 36 
2ndff~ 
2ndH~ 
2ndH~ 
2 6 3 7 4 12 !6 7 
0-0 00"0% OT: 0·-0 00.0% 
0-0 00.,0% QT'~ 
-. 0-0 00.0% 
0=0 OOoO% OT~ o-o OOoO% 
3-PT 
FG FGA 
1 5 
1 4 
a o 
0 0 
1 3 
0 1 
0 0 
1 3 
1 2 
0 1 
(j 0 
5 19 
FT FTA 
a o 
1 3 
! 2 
0 0 
1 1 
a o 
0 0 
o• o 
0' 0 
0 0 
0 0 
3 6 
REBOUNDS 
OF DE TO'r 
0 1 1 
1 3 4 
3 3 6 
2 2 4 
1 2 3 
0 1 1 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 1 1 
1 2 3 
10 15 25 
i):I':W 
.• l. 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
() 
0 
0 
0 
5 
0-0 
0-0 
0-0 
OtL 0% OT~ 
OOoO% OT: 
00.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00,0% 
00.0% 
00.0% 
OFFICIALS~ Melodee Schnell, 
TECHNICAL FOULS~ 
Jerry Bone 
Pacific University 
George Fox University 
ATTENDANCE: 
none 
n;:J:n.s 
TP A ·ro BLK s r~r:.c,r 
0 a 0 0 
7 0 5 0 
0 (i '..r 1 0 
? ... 0 1 0 
3 3 3 0 
9 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 a 0 0 
21 4 11 () 
Game: 3.2,0% 
Game: 33.3% 
Game~ 42.9% 
A TO ELK 
1 1 0 
11 
4 
8 
0 
3 
3 
0 
0 
40 
2 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(J 
0 
fj ·t ., 
.!.. "" 
0 17 
0 11 
(J i'? 
"""" 1 - .,..,. 10 
0 6 
0 9 
0 il .. 
0 !3 
1 100 
• D<eadbl 
Re.bs 
., 
"" 
I 
S MIN 
1 13 
1 14 
0 16 
1 10 
1 11 
0 3 
() 1 
0 8 
0 3 
0 6 
0 3 
4 100 
Game: 44.4% Deadbl 
Game: 26.3% Rebs 
Game~ 50.0% 1 
SCORE BY PERIODS: 1s~t 2nd 
21 
OT2 OT3 OT4 TOT ilL 
21 
40 
Pacific University 
George Fo::r: University 40 
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George Fox University vs Pacific Lutheran University 
,62/05/00 6:00 pm at Tacoma, Washington 
VISITORS: George Fox University 15-3, 8-! 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
05 PRAZEAU, Nicole f 3 11 1 2 4 4 1 6 7 0 11 
54 CLARK, Wendy f 3 B ! 2 ! 2 0 7 7 2 8 
22 GRELLER, Katie c 6 11 0 0 4 6 2 3 5 1 16 
20 THOMPSON, Becky g 1 4 0 1 0 3 3 5 B 2 2 
24 FREEMAN, Jenny g 2 4 1 3 0 0 1 0 1 4 5 
11 BARRAM, Jill 2 7 0 1 0 0 0 1 1 2 4 
14 STOCKING, Darcey 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
23 GRELLER, Tabitha 2 4 l 1 0 0 2 3 5 1 5 
32 SANTOS, Suzanne 1 3 0 0 0 0 1 2 3 1 2 
TEAM . . . . . . . . • • . . . o "' • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • 1 2 3 
TOTALS 21 53 5 11 9 15 11 29 40 13 56 
A TO BLK S MIN 
3 3 0 0 28 
3 1 0 2 34 
1 4 0 2 29 
2 3 0 3 31 
2 1 0 4 24 
a 2 o 1 16 
0 0 0 0 7 
l 2 0 0 13 
0 1 0 0 18 
12 17 0 12 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow lstH: 
9-28 32.1% 2ndH: 12-25 48.0% OT: 
2-4 50.0% 2ndH: 3-7 42.9% OT: 
3-6 50.0% 2ndH: 6-9 66.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 39.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 45.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.0% 2 
HOME TEAM: Pacific Lutheran University 13-5, 8-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
22 Ruud, Betsy f 0 4 0 2 0 0 0 4 4 3 0 
4·4 Hahn, Amber f 0 0 a 0 0 0 0 2 2 1 0 
32 Millet, Tara c 4 10 0 2 1 2 1 11 12 4 9 
!! Franza, Becky g 3 8 1 2 0 0 1 2 3 2 7 
34 Barker, Lucy g 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 0 
13 Keatts, Jamie 3 8 2 4 3 4 a 1 I 0 11 
23 Geni, Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Springer, Katie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
42 Iser.man, Jessica 6 15 0 2 2 4 0 3 3 1 14 
TEAM ···················"'····o•····•o··· .. ···· 0 0 0 
TOTALS 16 47 3 14 6 10 3 25 28 13 41 
A TO BLK S MIN 
0 0 2 0 20 
0 0 0 1 10 
2 2 1 3 37 
4 8 0 1 35 
2 2 0 1 28 
1 2 0 3 25 
0 2 0 0 12 
0 0 0 0 3 
0 1 0 5 30 
1 
9 18 3 14 200 
TOT-FG !stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow lstH: 
6-25 24.0% 2ndH: 10-22 45.5% OT: 
0-9 00.0% 2ndH: 3-5 60.0% OT: 
1-4 25.0% 2ndH: 5-6 83.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 34.0% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 21.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.0% 3 
OFFICIALS: Minnel, Goree 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Pacific Lutheran University 
ATTENDANCE: 400 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Pacific Lutheran University 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
23 33 
13 28 
TOTAL 
56 
4'1 
0FF!CIAL BASKETBALL BOX SCORE - ~ GAME T 0 TAL s 
George Fox vs Pacific Lutheran 
2/5/00 6 p.m. at Olson Auditorium I Parkland, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 15-3, S-1 
TOT-FG 3-l?T REBOUNDS 
No. N AM E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
05 Nicole Prazeau f 3 11 1 2 4 4 1 6 7 0 
54 Wendy Clark f 3 8 1 2 1 2 0 7 7 2 
22 Katie Greller c 6 11 0 0 4 6 2 3 5 1 
20 Becky Thompson g 1 4 0 1 0 3 3 5 8 2 
24 Jenny Freeman g 2 4 1 3 0 0 1 0 1 4 
11 Jill Barr am 2 7 0 1 0 0 0 1 1 2 
14 Darcey Stocking 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
23 Tabitha Greller 2 4 1 1 0 0 2 3 5 1 
32 Suzanne Santos 1 3 0 0 0 0 1 2 3 1 
TEAM ............................................ "' 1 2 3 
TOTALS 21 53 5 ~1 9 15 11 29 40 13 
TOT-FG lstH: 9-28 32.1% 2ndH: 12-25 48.0% OT: o~o 00.0% 
3pt-FG lstH: 2-4 50.0% 2nd.H: 3-7 42.9% OT: o-o 00.0% 
FThrow lstH: 3-6 50.0% 2ndH: 6-9 66.7% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: Pacific Lutheran 13-5, 8-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT l?F 
22 Betsy Ruud f 0 4 0 2 0 0 0 4 4 3 
44 Amber Hahn f 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 
32 Tara Millet c 4 10 0 2 ~ 2 ~ 11 12 4 
11 Becky Franza g 3 8 1 2 0 0 1 2 3 2 
34 Lucy Barker g 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 
13 Jamie Keatts 3 8 2 4 3 4 0 1 1 0 
23 Maria Geni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Katie Springer 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
42 Jessica Iserman 6 15 0 2 2 4 0 3 3 1 
TEAM ............................................ 0 0 0 
TOTALS 
TOT-FG latH: 6-25 24.0% 
3pt-FG latH: 0-9 00.0% 
FThrow 1stH: 1-4 25.0% 
OFFICIALS: Minnel, Goree 
TECHNICAL FOULS: 
16 47 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
3 14 
10-22 
3-5 
5-6 
none 
none 
6 
45.5% 
60.0% 
83.3% 
10 3 25 28 13 
OT: 0-0 00.0% 
OT: o-o 00.0% 
OT: 0-0 00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
11 3 3 0 0 28 
8 3 1 0 2 34 
16 1 4 0 2 29 
2 2 3 0 3 31 
5 2 1 0 4 24 
4 0 2 0 1 16 
3 0 0 0 0 7 
5 1 2 0 0 13 
2 0 ~ 0 0 18 
56 12 17 0 12 200 
Game: 39.6% Deadbl 
Game: 45.5% Rebs 
Game: 60.0% 2 
TP A TO BLK s MIN 
0 0 0 2 0 20 
0 0 0 0 1 10 
9 2 2 1 3 37 
7 4 8 0 1 35 
0 2 2 0 1 28 
11 1 2 0 3 25 
0 0 2 0 0 12 
0 0 0 0 0 3 
14 0 1 0 5 30 
l 
41 9 18 3 14 200 
Game: 34.0% Deadbl 
Game: 21.4% Rebs 
Game: 60.0% 3 
George Fox 
Pacific Lutheran 
ATTENDANCE: 400 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
23 33 
TOTAL 
56 
41 13 28 
Z:0/Z:0 39\td S8Il3lHlt' nld P89L-9E9-90Z: 6P:v0 Z:66t/t0/t0 
____ ---·- ........ ...,uw.L'-J.n.LILI .CVA i:'j(.;Qt(E -- G A M E 'I' 0 T A L S 
George Fox University vs Lewis & Clark College 
02/08/00 6:00 pm at Portland, Oregon 
---------------------------------------~------~-------------------------------VISITORS: George Fox University 16-3, 9-1 
'.l'OT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S M. 
05 PRAZEAU, Nicole f 3 10 0 1 1 2 3 2 5 2 1 1 0 0 0 
54 CLAR!'C Wendy f 2 8 2 5 0 0 1 l 2 3 6 1 2 0 1 
22 GRELLER, Katie c 5 8 0 0 2 3 2 4 6 4 12 0 2 2 2 . ~ 
20 THOMPSON, Becky g 1 2 1 2 0 0 1 0 1 3 3 6 1. 0 0 J 
24 FREEMAN, Jenny g 3 4 3 4 1 2 0 2 2 1 10 0 3 0 0 J 
10 HEUBERGER, Melissa 4 6 3 3 0 0 0 3 3 1 11 1 Q 0 0 2 
11 BARRAM, Jill 4 10 2 5 2 3 1 4 5 4 12 6 6 0 1 2 
14 STOCKING, Darcey 3 7 2 5 0 0 3 2 5 0 8 3 0 l 0 1 
23 GRELLER, Tabitha 4 7 2 5 0 0 1 4 5 3 10 0 0 0 0 2 
30 STEINMETZ, Janelle 1 1 0 0 0 0 0 1 l 0 2 0 0 0 0 
32 SANTOS, Suzanne 1 2 1 1 0 0 0 3 3 0 3 0 1 0 1 1 
50 RUGGLES, Emily 0 a 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
52 SCHULTENS, Shelly 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 
TEAM' o o- o • • • a cr • • • • 11 • • Q • * • • • • • t1 a • o a a • 11 • • .o o a • * a • 0 3 3 
TOTALS 31 66 16 31 6 11 12 32 44 23 84 24 15 3 5 20< 
TOT-FG lstH: l!-33 33.3% 2ndH: 20-33 60.6% OT: 0-0 00.0% Game: 47.0% DeadbJ 
3pt-FG 1stH: 6-18 33.3% 2ndH: 10-13 76.9% OT: 0-0 00.0% Game: 51.6% Rebs 
FThrow lstH: 3-6 50.0% 2ndH: 3-5 60.0% OT: 0-0 00.0% Game: 54.5% 1 
--------------------------------------------------------------------------------SOME TEAM: Lewis & Clark College 6-14, 1-10 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
t.(o. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BL.K S MIN 
:20 TERADA, Yuuki f 1 9 0 6 2 2 1 5 6 2 4 0 4 0 0 31 
34 FORREST, Gwen f 1 9 0 0 4 4 2 3 5 0 6 1 2 0 1 31 
33 BRAUN, Jenelle c 0 0 () 0 0 0 1 3 4 2 0 0 1 0 0 11 
.13 DUNNIGAN, Lauren g 2 7 0 0 4 6 1 0 1 4 8 2 0 0 2 23 
.21 SPELLACY, Courtney g 4 17 0 1 1 2 0 5 5 3 9 4 5 0 0 34 
11 GILDNER, R:t.enna 6 8 0 0 4 1 6 8 14 l 16 0 3 0 0 29 
:22 PACE, Nicole 2 5 0 0 1 2 1 0 1 1 5 0 1 0 0 23 
:;Z4 VERICOLL!, Catherine 0 2 0 0 l 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
25 COSTA, Natalie 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 
:30 HIGMAN, Valisa 0 0 0 0 () 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
'J'EAM o u o • • o o o o o • o • • o a D • • • • o ct o • • a o o • • " * • * e o • • • 2 2 4 
fO'I'ALS 16 58 0 8 18 27 14 27 41 14 so 1 16 0 3 200 
s:roT-FG lstH: 
;3pt-FG lstH: 
r'fhrow lstH~ 
8-32 25.0% 2ndH: 8-26 30~8% OT: 
0-5 00.0% 2ndH: 0-3 00.0% OT: 
6-11 54.5% 2ndH: 12-16 75.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 27.6% Deadhl 
0-0 00.0% Game: 00.0% Rebs 
o-o OO.O% Game: 66.7% 5 
~~------------------------------------------------------------------------------
oFFICIALS: Peg Frantz I 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Lewis & Clark College 
A 1'TENDANCE: 280 
gCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Lewis & Clark College 
Heidi Pykkonen 
- none 
- none 
1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 
31 53 
22 28 
TOTAL 
84 
50 
George Fox ranked 23rd in D3hoops.com national pollJ 4th in NCAA DIII West 
Region. 
aruins' 9th straight win is a new team record, breaking mark held by 4 others. 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox vs Lewis & Clark College 
02-08-00 6:00pm PST at Pamplin Sports ctr., Portland, OR 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 16-3 (9-1 NWC) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
22 Greller, Katie f 5 8 0 0 2 3 2 4 6 
24 Freeman, Jenny f 3 4 3 4 1 2 0 2 2 
54 Clark, Wendy c 2 8 2 5 0 0 1 1 2 
5 Prazeau, Nicole g 3 10 0 1 1 2 3 2 5 
20 Thompson, Becky g 1 2 1 2 0 0 1 0 1 
10 Heuberger, Melissa 4 6 3 3 0 0 0 3 3 
11 Barram, Jill 4 10 2 5 2 3 1 4 5 
14 stocking, Darcey 3 7 2 5 0 0 3 2 5 
23 Greller, Tabitha 4 7 2 5 0 0 1 4 5 
30 Steinmetz, Janelle 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
32 Santos, Suzanne 1 2 1 1 0 0 0 3 3 
50 Ruggles, Emily 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
52 Schul tens, Shelly 0 1 0 0 0 1 0 2 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 
TOTALS 31 66 16 31 6 11 12 32 44 
TOTAL FG% 1st Half: 11-33 .333 2nd Half: 20-33 .606 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-18 .333 2nd Half: 10-13 .769 
F Throw % 1st Half: 3- 6 .500 2nd Half: 3- 5 .600 
HOME TEAM: Lewis & Clark College 6-14 (1-10 NWC) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
20 Terada, Yuuki f 1 9 0 6 2 2 1 5 6 
34 Forrest, Gwen f 1 9 0 0 4 4 2 3 5 
33 Braun, Jenelle c 0 0 0 0 0 0 1 3 4 
13 Dunnigan, Lauren g 2 7 0 0 4 6 1 0 1 
21 Spellacy, Courtney g 4 17 0 1 1 2 0 5 5 
11 Gildner, Re 6 8 0 0 4 7 6 8 14 
22 Pace, Nicole 2 5 0 0 1 2 1 0 1 
24 Vericolli, Catherine 0 2 0 0 1 2 0 0 0 
25 Costa, Natalie 0 1 0 1 1 2 0 1 1 
30 Higman, Valisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
rEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 2 4 
roTALS 16 58 0 8 18 27 14 27 41 
rOTAL FG% 1st Half: 8-32 .250 2nd Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: o- 5 .000 2nd Half: 
r Throw % 1st Half: 6-11 .545 2nd Half: 
>FFICIALS: Peg Frantz, Heidi Pykkonen 
l'ECHNICAL FOULS: 
;eorge Fox none 
none 
8-26 .308 
o- 3 .000 
12-16 .750 
PF TP 
4 12 
1 10 
3 6 
2 7 
3 3 
1 11 
4 12 
0 8 
3 10 
0 2 
0 3 
0 0 
2 0 
23 84 
Game: 
Game: 
Game: 
PF TP 
2 4 
0 6 
2 0 
4 8 
3 9 
1 16 
1 5 
0 1 
0 1 
1 0 
14 50 
Game: 
Game: 
Game: 
~ewis & Clark College 
~TTENDANCE: 280 
>CORE BY PERIODS: 
7eorge Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
31 53 
~ewis & Clark College 22 28 
A TO 
0 2 
0 3 
1 2 
7 0 
6 1 
1 0 
6 6 
3 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
24 15 
.470 
.516 
.545 
A TO 
0 4 
1 2 
0 1 
2 0 
4 5 
0 3 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
7 16 
.276 
.ooo 
.667 
TOTAL 
84 
50 
ieorge Fox is ranked No. 23 among NCAA Division III schools in the 
>3Hoops.Com Top 25 Women's Poll. 
BLK s MIN 
2 2 21 
0 0 18 
0 1 16 
0 0 27 
0 0 14 
0 0 22 
0 1 26 
1 0 12 
0 0 20 
0 0 2 
0 1 15 
0 0 2 
0 0 5 
3 5 200 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
0 
BLK s MIN 
0 0 37 
0 1 31 
0 0 11 
0 2 23 
0 0 34 
0 0 29 
0 0 23 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 2 
0 3 200 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
6 
ASSIST by Spellacy Cou 
FOUL on Spellacy, Cou(P2T7) 
missd F THROW by Vericolli, Ca 
made F THROW by Vericolli, Ca 
FOUL on Dunnigan, Lau(P2T8) 
made JUMPER by Gildner, Re 
ASSIST by Dunnigan, Lau 
SCORE: Lewis & Clark College 
01:37 
01:25 
01:25 
01:19 
01:19 
01:19 
01:06 
00:44 
00:44 
00:28 
00:28 
20-31 
22-31 
22 
V11 
v 9 
missd F THROW by Schultensi Sh FOUL on Greller, Tabi(P2T1 ) 
TURNOVER by Santos, Suzan 
missd F THROW by Prazeau, Nico 
George Fox 31 
George Fox at Lewis & Clark Colleg 
- - - S ~ C 0 N D H A L F HOME TEAM: Lew1s & Clark Colle TIME 
------------------------------
TURNOVER by Spellacy, Cou 
TURNOVER by Spellacy, Cou 
TURNOVER by Braun, Jenell 
FOUL on Terada, Yuuki(P2T1) 
TURNOVER by Forrest, Gwen 
TURNOVER by Spellacy, Cou 
--- TIMEOUT # 1 ---
TURNOVER by Spellacy, Cou 
made JUMPER by Gildner, Re 
ASSIST by Forrest, Gwen 
made F THROW by Dunnigan, Lau 
made F THROW by Dunnigan, Lau 
made JUMPER by Spellacy, Cou 
made JUMPER by Gildner, Re 
nade F THROW by Forrest, Gwen 
nade F THROW by Forrest, Gwen 
nade F THROW by Terada, Yuuki 
nade F THROW by Terada, Yuuki 
rURNOVER by Gildner, Re 
~OUL on Spellacy~ Cou(P3T2) 
rURNOVER by Teraaa, Yuuk1 
rURNOVER by Spellacy, Cou 
nade JUMPER by Gildner, Re 
~SSIST by Spellacy, Cou 
~issd F THROW by Spellacy, Cou 
~ade F THROW by Spellacy, cou 
·-- TIMEOUT # 2 ---
lissd F THROW by Gildner, Re 
lade F THROW by Gildner Re ~ouL on Dunnigan, Lau(PJT3) 
tade F THROW by Dunnigan, Lau 
1issd F THROW by Dunn1gan~ Lau 
'OUL on Dunnigan, Lau(P4T~) 
1ade F THROW by Forrest, Gwen 
1ade F THROW by Forrest, Gwen 
19:52 
19:49 
19:49 
19:12 
18:52 
18:23 
18:12 
17:49 
17:49 
17:49 
17:18 
17:00 
17 00 
16 51 
16 51 
16 36 
16 27 
15 59 
15 59 
15 44 15:44 
15:17 
15:17 
15:02 14:47 
14:47 
14:47 
14:22 
14:08 
14:08 
13:46 
13:32 
13:27 
13:27 
13:27 
13:01 13:01 
13:01 
13:01 
12:50 
12:30 
11:45 
11:31 
10:55 
10:50 
10:50 
10:36 
10:36 
10:09 
09:47 
09:21 
09:11 09:11 
09:11 
08:43 
08:43 
07:50 
07:50 
07:38 
07:24 07:24 
07:24 07:05 07:02 07:02 
06:46 06:46 
06:46 
06:27 
06:27 
06:27 
06:13 
06:13 
06:13 05:19 05:19 
P L A Y SCORE 
22-33 
22-34 
22-36 
24-36 
24-39 
24-42 
25-42 
26-42 
28-42 28-45 
30-45 
31-45 
32-45 
33-45 
34-45 
34-47 
36-47 
36-49 
37-49 
37-52 
37-54 
38-54 
38-57 
39-57 
39-58 
40-58 
41-58 
41-61 
02-08-00 6:00 pm PST 
B Y P L A Y - - - PAGE 001 
MAR VISITORS: George Fox 
V11 
V12 
V14 
V12 
V15 
V18 
V17 
V16 
V14 
V17 
V15 
V14 
V13 
V12 
V11 
V13 
V11 
V13 
V12 
V15 
V17 
V16 
V19 
V18 
V19 
V18 
V17 
V20 
------------------------------FOUL on Clark, Wendy (P3T1) 
TURNOVER by Freeman Jenn 
made JUMPER by Grelier, Kati 
TURNOVER by Clark, Wendy 
made F THROW by Freeman, Jenn 
missd F THROW by Freeman, Jenn 
made JUMPER by Prazeau, Nico 
ASSIST by Clark, Wendy 
TURNOVER by Freeman, Jenn 
made 3-PNTR by Freeman, Jenn 
ASSIST by Thompson, Bee 
made 3-PNTR by Freeman, Jenn 
ASSIST by Thompson Bee 
FOUL on Thompson, ~ec(P3T2) 
FOUL on Prazeau, N1CO(P1T3) 
made 3-PNTR by Freeman, Jenn 
ASSIST by Prazeau, Nico 
TURNOVER by Barram Jill 
FOUL on Barram, Jiil (P1T4) 
FOUL on Greller, Kati(P2T5) 
--- TIMEOUT # 1 ---
TURNOVER by Barram, Jill 
made JUMPER by Greller, Kati 
ASSIST by Barram, Jill 
FOUL on Greller~ Tabi(P3T9) 
made JUMPER by ~razeau1 N1co TURNOVER by Barram Ji 1 
FOUL on Barram, Jiil (P2T7) 
made 3-PNTR by Barram, Jill 
ASSIST by Prazeau, Nico 
made JUMPER by Greller, Kati 
ASSIST by Prazeau, Nico 
FOUL on Greller, Kati(P3T8) 
made 3-PNTR by Heub~rger, Me 
ASSIST by Barram, ~111 
FOUL on Prazeau, N1CO(P2T9) 
made F THROW by Barram, Jill 
missd F THROW by Barram J1ll 
FOUL on Greller, Kati(P4T10) 
made 3-PNTR by Santo$, suzan ASSIST by Prazeau, N1CO 
ICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
nfield College vs George Fox University 
~/12/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
~-------------------------------------------------------------------------------/VISITORS: Linfield College 14-7, 10-2 NWC 
' TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
25 Westley, Alicia f 2 6 1 2 0 0 1 2 3 0 5 3 2 0 3 22 
44 Bradstreet, Kelly f 7 13 0 0 0 0 3 7 10 2 14 3 5 0 1 30 
45 Jensen, Sarah c 6 13 0 0 6 6 5 2 7 3 18 0 2 1 1 32 
12 Smith, Maile g 1 3 0 0 1 2 0 0 0 4 3 1 2 0 1 26 
24 Nielsen, Stacy g 1 10 1 6 2 2 3 0 3 4 5 0 2 0 1 29 
21 Moore, Leah 7 11 1 1 0 2 0 2 2 2 15 8 2 0 2 26 
22 Boer, Leslie 1 3 0 1 0 0 0 2 2 2 2 1 3 0 1 18 
32 Davies, Katie 0 1 0 0 1 2 2 2 4 0 1 1 2 0 0 13 
33 Gaylord, Summer 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
42 Wright, Shae 4 6 0 1 0 0 0 4 4 2 8 0 0 0 0 15 
TEAM··············-························· 5 4 9 TOTALS 29 68 3 11 10 14 19 25 44 19 71 17 20 1 10 225 
TOT-FG 1stH: 15-31 48.4% 2ndH: 11-29 37.9% OT: 
3pt-FG 1stH: 1-4 25.0% 2ndH: 1-6 16.7% OT: 
FThrow lstH: 6-8 75.0% 2ndH: 4-4 100.% OT: 
3-8 37.5% Game: 42.6% Deadbl 
1-1 100.% Game: 27.3% Rebs 
0-2 00.0% Game: 71.4% 1 
HOME TEAM: George Fox University 18-3, 11-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 4 9 0 0 5 6 4 6 10 1 13 2 1 2 1 38 
54 CLARK, Wendy f 0 5 0 3 0 0 1 1 2 4 0 2 2 0 4 27 
22 GRELLER, Katie c 10 18 0 0 8 10 4 7 11 3 28 0 1 3 1 32 
20 THOMPSON, Becky g 1 3 1 3 3 4 1 1 2 3 6 7 5 0 3 34 
24 FREEMAN, Jenny g 4 11 3 7 0 0 0 2 2 3 11 1 4 0 1 41 
11 BARRAM, Jill 4 7 0 0 0 0 0 2 2 1 8 2 2 0 0 13 
23 GRELLER, Tabitha 2 5 2 5 0 0 2 3 5 0 6 4 2 0 1 23 
32 SANTOS, Suzanne 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 17 
TEAM • o o tt G o o o " It • • • a a !It "' o * • ., 111 • 1111 .a • * • « e • Iii a a o a a t1 11 • 1 0 1 
TOTALS 26 61 6 18 16 20 13 23 36 15 74 18 17 5 11 225 
roT-FG !stH: 14-27 51.9% 2ndH: 10-26 38.5% OT: 
3'pt-FG. !stff: 5-9 55.6% 2ndH: 0-5 00.0% OT: 
PThrow lstH: 6-6 100.% 2ndH: 5-8 62.5% OT: 
2-8 25.0% Game: 42.6% Deadbl 
1-4 25.0% Game: 33.3% Rebs 
5-6 83.3% Game: 80.0% 1 
)FF!C!ALS: Carl Heisler, 
rECHNICAL FOULS: 
~infield College 
~eorge Fox University 
~TTENDANCE: 1,800 
~CORE BY PERIODS: 
~infield College 
;eorge Fox University 
Melanie Sperry 
- none 
- none 
Ist Znd OT! OTZ OT3 OT4' 
3'7' 21 7 
39' 25 ra 
(atie Greller scored her 1, OOOth career point for George Fox 
TOTAL 
71 
14 
............ u ... ...,n,.n .. Q.u.:~.n..u.u .cvll. tH.;U.t(t:i -- F I R S T ff A L F 
•field College vs George Fox University 
-- END OF PERIOD 1 
Jli/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
/ISITORS: Linfield College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA 
f 2 3 
f 5 9 
c 2 5 
g 0 1 
g 0 2 
FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
2 1 0 2 12 
2 4 0 1 13 
0 2 1 1 11 
i 1 0 i 11 
0 0 0 0 9 
2 0 0 1 11 
0 1 0 1 9 
1 2 0 0 9 
0 0 0 0 8 
0 0 0 0 7 
25 westley, Alicia 
44 Bradstreet, Kelly 
45 Jensen, Sarah 
12 Smith, Maile 
24 Nielsen, Stacy 
21 Moore, Leah 
22 Boer, Leslie 
32 Davies, Katie 
33 Gaylord, Summer 
42 Wright, Shae 
5 6 
1 2 
0 1 
0 1 
0 1 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
4 4 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
1 2 
0 0 
0 0 
TEAM ................. " •.•....•...•...•..•..•. 
TOTALS 15 31 
TOT-FG Istff: 15-31 48.4% 2ndff: 
3pt-FG 1stH: 1-4 25.0% 2ndff: 
PThrow 1stff: 6-8 75.0% 2ndH: 
1 4 6 8 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
1 1 2 
1 3 4 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
2 1 3 
0 0 0 
0 1 1 
4 2 6 
9 9 18 
0 5 
0 10 
2 8 
2 1 
0 0 
1 10 
1 2 
0 l 
0 0 
0 0 
6 37 8 11 i 1 100 
0-0 00.0% Game: 48.4% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 25.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 15.0% 0 
--------------------------------------------------------------------------------10ME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
lo. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
1 1 1 1 16 
0 1 0 2 12 
0 0 3 0 11 
2 3 0 2 13 
1 2 0 0 16 
2 2 0 0 9 
)5 PRAZEAU, Nicole 
; 4 CLARK, Wendy 
~2 GRELLER, Katie 
:0 THOMPSON, Becky 
:4 FREEMAN, Jenny 
1 BARRAM, Jill 
'3 GRELLER, Tabitha 
2 SANTOS, Suzanne 
f 3 4 
f 0 2 
c 1 4 
g 1 1 
g 3 7 
3 4 
2 4 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 i 
2 4 
0 0 
2 4 
0 0 
0 0 
0 0 
4 4 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
rEAM 91 • • • • * • • e • • • • • • « • a • • • • • • • • • 11 • • • ill • 411 • • • • • • 
OTALS 14 27 
OT-FG 1stH: 14-27 51.9% 2ndff: 
pt-FG lstH: 5-9 55.6% 2ndff: 
Throw 1stff: 6-6 100.% 2ndff: 
5 9 6 6 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
PFICIALS: Carl Heisler, 
~CHNICAL FOULS: 
Melanie Sperry 
enfield College 
!orge Fox University 
l'TENDANCE: 
~ORE BY PERIODS: 
.nfield College 
~orge Fox University 
- none 
- none 
1st 2nd 
37 
39 
OT1 
1 3 4 
1 1 2 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
2 2 4 
0 1 1 
0 0 0 
4 9 13 
1 6 
3 0 
2 6 
1 5 
0 8 
1 6 
0 6 
0 2 
8 39 
2 1 0 1 1.3 
0 0 0 0 10 
8 10 4 6 100 
0-0 00.0% Game: 51.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 55.6% Rebs 
0-0 00.0% Game: 100.% 0 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
37 
39 
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George Fox University vs Whitworth College 
02/18/tJO 6:(}(} pm at Spokane, Wash. 
VISI'l'Of{S: George Fox University 18-4, 11-2 
TOT-FG. 3-I!T' 
:tfo. N A M E FG FGA FG FGA F'!' 
05 P.RAZEAU~ Nicole f 5 1! 0 1 ! 
54 CLARK, Wendy f 1 5 0 4 a 
22 GREtLE'R, Katie c z 4 a q 1 
2'0 tHoMPSON, Becky g 4 9 1 4 6 
Z4~, J'enny g 3" 11 ! 5 a 
10 ~GER, Melissa 1 2 0 ! 0 
11 ffA.R.RAM', J'ii! 2 7 a a (} 
23 GREtt:f!:R·, Tabitha 3 6 3 6 0 
32 SANTOS, Suzanne (} 1 a ! (J 
REBOUNDS' 
FrfA OF o:e TOT P:F 
z 0 5 5 4 
0 0 2 2 3 
3 1 9 !0 5 
2 2 4 0 3 
1 a 3 3 z 
0 0 1 1 0 
1 1 1 z 0 
0 2 6 a 0 
(} (J 0 (} a 
TeAM o u • • • e c • o o • • o • • • • • • • a a a 4 • • ~ • a • • o a • • o • • a a 1 2 3 
TOTKLS··· 2"! 56 5 zz z 9 7 33 40 17 
TOT•FG 1stH: 8-Z3 34.8% 2ndH: !3-33 39.4% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG'" lstff: z-ra Z(J.(J% Zndff: 3-!Z 25.0% 01!·:- a-a 00.0% 
Nhrow lstH: 1-2 50.0% 2ndH: 1-1 !4.3% OT: 0-0 00.0% 
TP A 1'0 BLK S MIN 
11 0 a 1 z 31 
2 0 1 0 0 32 
5 a z 1 a za 
9 3 0 i 1 32 
7 a 1 1 (J Z9 
2 0 0 0 0 6 
4 3 z 1 () zo 
9 1 2 0 0 26 
0 (} a a a 4 
1 
49 7 15 5 3 zao 
Game: 31.5% Dead.bl 
Game: zz. 7% Rebs 
Game: 22.2% 3 
------------------------------------------------~-------------------------------HOME'· TE'AM: Whitworth College 15-7, 9-4 
TOT';;;Ftr· 3-P'J! ____ REBOUNDs· 
No. NA tvt E FG FGA FG FGA FT'tfA OF DE tO'f·· PF T'P A 1'0 BLK S MtN 
33 SLWOOKO~ MYra f 3 7 ! 3 z z J z 5 z 9 1 3 z z zg 
40 WAKSFtittD, Jamie f 1 16 2 4 0 0 2 7 9 z 16 2 4 0 3 38 
45 BANDY~ Mindy c a 1 a a (} 0 a (} a 1 a a I a 2 17 
12 S'ft!ENKEL, Emily g 3 10 z 3 5 6 1 6 7 0 13 1 1 0 0 28 
25' OtSON, Star g 1 za a z 5' 6 a 3 3 z 7 ! (} 1 1 27' 
05 EWART; Erica 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .... 0 0 0 12 L. 
16 MlrJ!iLESfilORTH, Keiiy 0 3 a z a a 1 z 3 z a I a a a IZ 
~ 4 DREEwES, Jaime 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 ~ .J 
3(f WTLJJER·; Danna 3 6 a a a a a 3 3 a 6 a 1 a a 13 
3Z .RATCLIFF~ Jennifer 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 (J t 0 0 0 2 
55'B~T; JENNTFER:' 1 6 0 a 2 4 3 6 9 2 4 0 0 a a 17 
TEAM • • o • a • • a • o a • a a a • • Q • a a a a a a a a • • a • • a a a c o a e o z 3 5 
TOTALS 18 6Z 5 15 14 18 14 32 46 11 55 10 !0 3 8 zaa 
TOT-FG 1stff: 11-36 30.6% 2ndH: 1-26 26.9% OT: 
3pt-FG" lstH: Z-!1 1.8.2% ZndH: 3-4 15.0% OT-: 
FThrow 1stff: 2-Z 100.% ZndH: :tt-16 75.0% OT: 
0-0 00.0% Game: t9.0% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 11.8% 1 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Marty Page, Mark Casey 
TECHNTCAL FOriLS': 
George Fox University - none 
Whitworth ColLege - none 
AT1ENlJANCE: 415 
scoRE:-BY PERIODS-: rst 
George Fox University 19 
INhitworth CoiTege 26 
Znd OT!' OTZ 0'1"3. OT4 
30 
zg 
Bl:1lins 1 record 11'-game winning streak snapped. 
TOTAL 
49 
55 
' 
. ·-···• •••··-·•-•-•'...,.1'""'"''"..., ''''""'''''...._",._,,, IV. \,JCVI~C I VAVILJ uare: L/Hl/UU lime: 8:31:40 PM Page 2 of2 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FJNAL STATISTICS 
George Fox University vs Whitworth College 
2/18/00 6:00p.m. at Spokane, Wash. (Whitworth Fieldhouse) 
VISITORS: George Fox University II-2, I8-4 
tot-fg 1-pt rehonnds 
## Player fg fga fg fga ft fta of de tot pf tp a to blk s min 
20 Thompson, BeckY* 4 9 I 4 0 2 2 4 6 3 9 3 6 1 1 32 
22 Greller, Katie* 2 4 0 0 I 3 1 9 10 5 5 0 2 1 0 20 
24 Freeman, Jenny* 3 11 1 5 0 1 0 3 3 2 7 0 1 1 0 29 
5 Prazeau, Nicole* 5 11 0 I I 2 0 5 5 4 11 0 0 1 2 3I 
54 Clark, Wendy* 1 5 0 4 0 0 0 2 2 3 2 0 1 0 0 32 
10 ffueberger, ~elissa 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 6 
II Barram, Jill 2 7 0 0 0 1 I I 2 0 4 3 2 1 0 20 
23 Greller, Tabitha 3 6 3 6 0 0 2 6 8 0 9 1 2 0 0 26 
32 Santos, Suzanne 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
TEAM 1 2 3 1 
Totals .............. 21 56 5 22 2 9 7 33 40 17 49 7 15 5 3 200 
TOTALFG% 1st Half 8-23 34.8% 2nd Half 13-33 39.4% Game: 37.5% DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half 2-10 20.0% 2nd Half 3-12 25.0% Game: 22.7% REBOUNDS 
FThrow% 1st Half 1-2 50.0% 2nd Half 1-7 14.3% Game: 22.2% 3 
HOME TEAM: Whitworth College 9-4, 15-7 
tot-fg 3-pt rebounds 
## Player fg fga fg fga ft fta of de tot pf tp a to blk s mm 
12 Emily Sh1enkel* 3 10 2 3 _) 6 1 6 7 0 B 1 1 0 0 2R 
25 Star Olson* I 10 0 2 5 6 0 3 3 2 7 I 0 I I 27 
33 ~yra Slwooko* 3 7 1 3 2 2 3 2 5 2 9 I 3 2 2 29 
40 Jamie Wakefield* 7 I6 2 4 0 0 2 7 9 2 16 2 4 0 3 38 
45 Mindy Bandy* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 1 0 2 17 
IO Kelly ~iddlesworth 0 3 0 2 0 0 I 2 3 2 0 1 0 0 0 12 
24 Jaime Dreewes 0 0 0 0 0 0 I 0 1 0 0 1 0 0 0 5 
30 Danna Wilder 3 6 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0 I 0 0 13 
32 Jennifer Ratcliff 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 I 0 0 0 2 
5 Erica Ewart 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 
55 Jennifer Bennett I 6 0 0 2 4 3 6 9 2 4 0 0 0 0 17 
TEAM 2 3 5 
Totals .............. 18 62 5 15 14 18 14 32 46 11 55 10 10 3 8 200 
TOTALFG% 1st Half 11-36 30.6% 2nd Half 7-26 26.9% Game: 29.0% DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half 2-11 18.2% 2nd Half 3-!J 75.0% Game: 33.3% REBOUNDS 
FThrow% 1st Half 2-2 100% 2nd Half 12-16 75.0% Game: 77.8% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Marty Page, Mark Casey 
Technical fouls: George Fox University-None. Whitworth College-None. 
Attendance: 415 
Score by Periods 1st 2nd Total 
George Fox University 19 30 49 
Whitworth College 26 29 55 
OFT!CfAL 8ABTO?:TBALL BOK- SCORE.-- G A M g . T 0 T. A L S 
George Fox University vs Whitman College 
02/19/00 6:00 pm at Wa!Ia Walla, Wash. 
--------------------------------------~-----------------------------------------VISITORS: George Fox University 19-4, lZ-Z 
No. N A M 8' 
05 PRAZ£AU, Nicole 
54 CLARK~ Wendy 
22 GRI!:LLER, Katie 
l(J 'l'HOMFSON~ Becky 
24 fReEMAN, Jenny 
10 HE'UBE'R'GER, Melissa 
11 SA:RRAM, Jill 
14 STOCKT«G~ Darcey 
23 GREL"Li~R, 'l'abitha 
30 STlttNME'TZ, JaneLle 
32 SANTOS, Suzanne 
50 RUGGLE'S, EmiLy 
52 SCHULTftNS, Shelly 
'l'O'r- f''G 3-P'f RJ::BOUNDS 
FG FGA FG F'GA FT. FT.A oF OE TOT PF 'fP 
f 4 9 
f 2 4 
c 4 8 
g 1 3 
g 2 8 
1 2 
1 5 
1 9 
5 B 
(} 1 
2 3 
0 1 
3 4 
1 1 
a a 
0 0 
a z 
2 :; 
(j 1. 
0 2 
a 4 
4 7 
a a 
1 ! 
a a 
0 0 
0 0 
0 1 
5 6 
a a 
(} (} 
a o 
0 0 
3 3 
0 (} 
a a (} 0 
0 (} 
(} 0 
0 9 
3 4 
2 13 
0 2 
1 6 
0 2 () 2 
1 5 
l 14 
a a 
2 5 
o a 
1 6 
TEAM ····························••J:J••······· 
0 3 3 
1 7 8 
3 4 7 
2 2 4 (} 1 1 
0 2 z 
2 3 5 
0 4 4 
1 5 6 
a 1 1 
0 4 4 
o o a 
0 4 4 
1. 3 4 
T01ALS 26 65 8 23 8 10 10 43 53 11 68 
A TO BLK S MIN" 
0 0 0 2 26 
3 1 z a !5 
0 2 0 1 17 
1 1 o a 21 
4 1 0 3 17 
z 1 a z Z3 
2 3 0 1 !9 
0 0 () l 6 
2 1 0 0 20 
0 0 0 l 1 
0 0 0 1 12 
a o 1 a 4 
0 2 () 0 13 
14 12 3 12 200 
TOT;..FG 1stH: 13-31 41.9% Zndif: !3-34 38.2% OT: 0-0 00.0% Game: 40.0% JJeadb! 
3pt-FG 1stH: 3-12 25.0%· 2ndH: 5-11 45.5% OT: 0-0 00.0% Game: 34.8% Rebs 
F'ffirow 1stff: 5-1 11.4% 2ncm·: 3-3 IOO.% 0'1': 0-0 00.0% Game: 80.0% a 
-------------------------------~------------------~---~-~-------~---------------
HOME.TE:AM: Whitman CoLlege 8~15, 4-ta 
TOT;.. FG 3-p·r REBOUNDS 
No. N A M g· F<r FGA F'G FGA FT FTA OF DE 'l'OT PF 'l'P 
04 Gallardo, Tati f 3 8 2 3 0 0 0 5 5 2 8 
32 r:vanger, Kim f 1 12 0 1 Z 4 Z 1 9 Z 4 
33 Wright, Ashley c 0 8 0 0 1 2 0 4 4 1 1 
ZZ Hanagami, Tina g 1 lZ t'l 3 4 4 Z 4 6 4 6 
24 Gulberg, Sunny g 0 5 0 3 2 2 0 5 5 0 2 
05 Kord, Rachel 0 0 0 0 0 0 0 1 l 1 0 
10 Reynaud, Darin 0 3 0 0 0 0 2 1 3 0 0 
14 Lien, Stephanie 0 1 0 0 0 0 Z 0 Z 0 0 
20 Priore, Amity 1 4 0 1 0 0 1 0 1 1 2 
25 Rankin, Keely 0 0 0 a 0 0 a 1 1 0 a 
42 Wells, Mary 2 6 0 0 1 2 0 2 2 1 5 
TBAJ.'f ••aocraaa•••eo•••••••••••fll•{l!•••a•c•••••••.* 0 l 1 
'fO'itALS 8 59 2 11 .tO 14 9 31 40 12 28 
A '1'0 a·LK S M!N 
0 3 1 0 28 
a z o 3 ztr 
a 2 o a 11 
0 1 0 3 35 
1 2 1 a 34 
1 o a a 4 
a 2 o o 10 
o 3 a z 12 
o o a 1 15 
O(JO 0 8 
a o a a 12 
2 .15 2 9 zoo 
'I'OT-FG 1stlf': 
3pt-FG 1stH: 
F'Throw 1 stff: 
3-29 10.3% ZndH: 
0-5 OO.Ot 2ndf!: 
4-6 66.1% ZndH: 
5-30 16.7% OT: a-0 00.0% Game: 13.6% Deadbl 
2·-6 33.3% OT: · 0-0 00.0% Game: 18.2% Rebs 
6-8 15.0% OT: a-a oa.o% Game: 71.4% 3 
------~----------------------------------------------------------~----------~---OFI!tCIALS: 
TECHNICAL FOUtS: 
George Fox University 
Whitman College 
ATfm\lDANCE'! 63 
SCOEUr··BY PE'RrODS': 
George Fox University 
Whitman College 
- none 
- none 
1st Znd OTl OT'Z · OT3 OT4 
34 34 
10 18 
Bruins tie record for fewest points allowed in a game. 
Opponents' FG% of .!36 believed to be a new record low. 
T'O'l'AL 
68 
28 
~EB-19-2000 10,24 PM WHITMAN ATHLETICS 509 527 5960 P.01 
OFFICJ.AL HA!)Kf~TBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L s 
Geor.C]A F'ox P.n1 ins v$ Whitman C:o lle(JA 
2/19/00 6:00 p.m. at Sherwood Center 
-------------------------------------------------~------------------------------
VISITORS: neorge Fox Bruins 18-4, 11-2 
TOT-t;'G 3-PT REBOUNDS 
No. N A M r: FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A '1'0 BLK s MIN 
05 Prazeau, Nicole * 4 9 1 1 0 0 0 3 3 0 9 0 0 ·o 2 26 
20 Thompson, Becky * 1 3 0 2 0 0 2 2 4 0 2 1 1 0 0 21 
22 Gre.llr'!r, K.3t i e ,.. 4 0 0 0 5 6 3 4 7 2 13 0 2 0 1 17 
24 E'reeman, ,Jenny •k 2 8 2 5 0 .0 0 1 1 1 6 4 1 0 3 17 
54 ClaL·k, Wt:m<ly + 2 4 0 0 0 1 1 7 8 3 4 3 1 2 0 L r, 
10 Heuberger, Melissa /. 0 1 0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 2 23 
ll Barr am, Jill 1 5 0 2 0 0 2 3 !j 0 2 2 3 0 1 19 
14 Stocking, Darcey 1 9 0 4 3 3 0 4 4 1 5 0 0 0 1 6 
23 Gre.Uer, Tabitha 5 8 4 7 0 0 l 5 6 1 14 2 1 0 0 20 
30 Stei.nmet.z, Janelle 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 l 7 
32 Sanots, Su:Lanne 2 3 1 1 0 0 0 4 4 2 5 0 0 0 1 12 
50 Ruggles, Emily 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
52 Schul tens, Shelly 3 4 0 0 0 0 0 4 4 1 6 0 2 0 0 13 
TEAM ........................................... 1 3 4 
TOTALS 26 65 8 23 8 10 10 43 53 11 68 14 12 3 12 200 
TOTAL FG% 1st Half: 13-31 .419 2nd Half: 13-34 .382 Game: .400 DEAD BALL 
3-Pt. FG% lst Half: 3-12 .250 2nd Half: 5-11 .455 Game: .348 REBOUNDS 
F Throw % 1st Half: 5- 7 .714 2nd Half: 3- 3 1.000 Game: .800 0 
-----------------------~----------~----------~~---------------~--------------~~-
HOMF: 'T'F:AM: Whi.tman College 8-14, 4-9 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAM E FG FGA FG FGA F"T' F''l'A OF DF: TOT PF 'T'P A TO RJ.T< B MJN 
"04 Gallardo, Tati * 3 8 2 3 0 0 0 5 5 2 8 0 3 1 0 27 
22 Hono.gom.i, Tino. * 1 12 0 3 4 4 2 4 6 .a. 6 0 1 0 3 35 
24 Gulberg, Sunny * 0 5 0 3 2 2 0 5 5 0 2 1 2 1 0 33 32 Evanger, Kim ~ 1 12 0 1 2 4 2 7 9 2 1 0 2 0 3 25 
33 Wright, Ashley * 0 8 0 0 1 2 0 4 4 1 1 0 2 0 0 1'7 
05 No:r-d, Rachel 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 
10 Reynaud, Darin 0 3 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 0 10 
14 Llt:H, SLt:phdult: 0 1 0 0 0 0 z 0 2 0 0 0 3 0 2 12 
20 Priore, Amity 1 4 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 15 
25 Rankin, Keely 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 
42 Wells, Mary 2 6 0 0 1 2 0 2 2 1 5 0 0 0 0 12 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••• t, ••••••••••• u 1 1 
TOTALS 8 59 2 11 10 14 9 31 40 12 28 ?. 15 2 9 198 
TOTAL FG% 1st Half: 3-29 • 1 03 2nd Half: 5-30 .167 Game: .136 DEAD BALI 
3-Pt. FG% lsl Half: 0- 5 .000 2nd Half: 2- 6 .333 Game: .182 REBOUND~ 
F Throw % 1st Kalf: 4- 6 .667 2nd Half: 6- 8 .750 Game: .714 2 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Two 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox Bruins none 
Whitman College none 
ATTENDANCE: 63 
SCORP. RY Pr~HTOOS: 1;-;t 2nd OTl OT2 OT3 OT.-1 T01'A T, 
Gc:or.qG Fox Bruin;.; 34 34 68 
Wh'i.tman r.'cl) 1 cqc 1 0 1 A ?.R 
FEB-19-2000 10:26 PM WHITMAN ATHLETICS 509 527 5960 P.04 
George Fox Bruins at Whitman college 2/19/00 6:00 p.m. 
- - - F I R S T H A L F P L A Y B Y P L A Y - PAGE 001 
HOME TEAM: Whitman College TIME SCORE MAR VISITORS; George Fox Bruins 
--- TIMEOUT # 1 
made F THROW by Evanger, Kim 
made JUMPER by Gallardo, Tat 
made JUMPER by Priore, Amity 
made F THROW by Gulberg, Sunn 
made F THROW by Gulberg, Sunn 
made F THROW by Evanger, Kim 
made JUMPER{90A}-Hanagami, Ti 
made JUMPER by Hanagami, Tin 
SCORE: Whitman College 
19;19 
18:52 
17:SG 
17:25 
17:23 
17:08 
16~54 
16:54 
16:21 
16:19 
12:08 
11:18 
10:43 
09:57 
09:36 
09:20 
09:05 
09:05 
08:55 
07:38 
07:06 
03:46 
03:26 
02:55 
02:12 
00:37 
00:16 
0-2 
0-4 
0-6 
0-8 
1-8 
1-~ 
1-10 
1-11 
1-12 
3·12 
3-14 
3-16 
3-18 
5-18 
5-21 
6-21 
7-21 
7-23 
7-24 
7-27 
7-29 
8-29 
1.0-29 
10-31 
10 34 
12-34 
12 
v 2 made JUMPER by Prazeau, Nico 
V 4 made JUMPER by Greller, Kati 
v 6 made JUMPER by Thompson, Bee 
v e made JUMPER by Greller, Kati 
v 7 
v 8 
v 9 
VlO 
Vll 
v 9 
V11 
V13 
Vl5 
V13 
V16 
V15 
V14 
Vl6 
V:l7 
V:20 
V22 
V21 
Vl9 
V2l 
V24 
V22 
made F THROW by Greller, Kati 
made F THROW by Greller, Kati 
made F THROW by Greller, Kati 
made F THROW by Greller, Kati 
made JUMPER by Clark, Wendy 
made JUMPER by Barram, Jill 
made JUMPER by Clark, Wendy 
made 3-PNTR by Greiler, Tabi 
made JUMPER by Greller, Ka~i 
made F THROW by Greller, Kati 
made 3-PNTR by Greller, Tabi 
made JUMPER by Schu1tens, Sh 
made JUMPER by Schultens, Sh 
made 3-PNTR by Freeman, Jenn 
George Fox Bruins 34 
F~B-19-2000 10:26 PM WHITMAN ATHLETICS 
George Fox Bruins at Whitman College 
· - - S E C 0 N D H A L F P L A Y 
HOME TEAM: Whitman College TIME SCORE 
-------------------·---------- ----- -------
made 3-PNTR by Gallardo, Tat 
made JUMPER by Evanger, Kim 
made F THROW by Wright, AShle 
made 3-PNTR by Gallardo, Tat 
--- TIMEOUT # 1 ---
made F TRROW by Wells, Mary 
ma~e JUMPER by Well~, Ma~y 
made F TYROW by Hanagami, Tin 
made F THROW by Hanagami, Tin 
made F THROW by Hanagami, Tin 
made F THROW by Hanagami, Tin 
made JUMPER by wells, Mary 
19:52 
19:3~ 
18:51 
18:11 
17:43 
17:26 
17:10 
16:41 
1!:;!0~ 
12:32 
12:27 
11:41 
11;25 
10:39 
10:08 
09:02 
08:24 
06:29 
04:22 
04:20 
04:01 
03:56 
02:48 
02:04 
02:04 
00:55 
00:55 
00:49 
00:49 
00:34 
10-37 
~3·37 
13-39 
15-39 
16-39 
16-41 
16-43 
19-43 
20-43 
20-46 
20 4!) 
20-51 
22-51 
22-54 
22-57 
22-59 
22-61 
22-63 
22-64 
22-66 
23-GG 
24-66 
25-66 
26-66 
2G-G7 
26-68 
28-68 
509 527 5960 P.05 
2/19/00 6:00 p.m. 
B Y P L A Y - - - PAGE 001 
MAR VISITORS: George Fox Bruins 
V27 
V24 
V26 
V24 
V23 
V25 
V27 
V24 
V23 
V26 
V29 
V31 
V29 
V32 
V35 
V37 
V39 
V4l 
V42 
V44 
V43 
V42 
V41 
V40 
V41 
V42 
V40 
made 3-PNTR by Prazeau, Nice 
made JUMPER by Prazeau, Nioo 
--- TIMEOUT # 1 ---
made JUMPER by Greller, Kati 
made JUMPER by Prazeau, Nice 
made 3-PNTR by Greller, Tabi 
made 3-_I)NTR by P'reeman, Jenn 
made JUMPER by Greller, Tabi 
made 3-PNTR by Sanots, Suzan 
made 3-PNTR by Greller, Tabi 
made JUMPER by Heuberger, Me 
--- TIMEOUT # 2 ---
made JUMPER by Schultens. Sh 
made JUMPER by Stocking, Dar 
made F THROW by Stocking, Dar 
made JUMPER by Sanots, suzan 
made F TIInow by ~tocking, Dnr 
made F THROW by Stocking, Oar 
SCORE: Whitman College 28 George Fox Bruins 68 
....,. .... - -........... .... ..... ...,,.,..,.,., ..., .. ,...,....., ...., ... ,..,. u""V"-l:l -- 1..:1' l1 1•1 .C ~.L~ V ·.L· B .f.t ;::) 
George Fox University vs Pacitic University 
· aZ/25/(JO·· 6:-aa- pm at Forest Grove, Ore. 
VISITORS: George Fox Uni"versity z-o-.;..4·, r3:..z· 
TOT-FG 3:o..PT REBOUNDS 
No. N A M·E FG FGA FG FGA F'r F'fA: Of' DE' T'd'I" Pit TP A TO BLK S MIN 
05· PRAZE"AU, Nicole f 3 12 1 2 2 2 0 3 3 2 9 1 1 0 1 22 
54 CLARK, Wendy f z 4 r ! 1 z I 3 4 3' 6 (J 3' 1 z !8" 
22 GULtER, Katie c 6 1 0 0 0 1 2 4 6 1 12 3 3 0 0 ' 21 
za THQMPSON, Becky g I I I I I z a z z 1 4 z I (J z Z3. 
24 FREEMAN, Jenny g 2 5 2 5 0 0 0 1 1 0 6 1 2 0 0 18 
10" HEUBERGER, Melissa z z ! I (J a a a a z 5' 4 ! 1 a za 
11 BARRAM~ Jill 1 5 1 2 2 4 1 2 3 0 5 3 0 0 1 17 
! 4 STOCKING, Darcey 5 8 4 6 z z z 3 5'' a !6 I I a ! !4 
23 GRELLER, Tabitha 4 6 2 3 ! 2. 1 6 1 1 11 1 0 0 I z:z 
3Z SANTOS, Suzanne I z a 1 z 4 ! a 1 z 4 0 a a a !3' 
52 SCHUL TENS I Shelly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 
TEAM" ••• llt ....................................... 6 a 6 
TOTALS 27 52 13 22 11 19 14 Z4 38 14 78 16 12 2 8 200 
TOT-FG !stH: 14-27'' 5!..9% ZndH: 13-zs· 5Z.a% OT: 
3pt-FG 1stH: 6-12 50.0% 2ndH: 7-10 70'.0%. OT: 
FTfirow 1stH: 5-7 .. 7!.4% ZndH: 6-1Z 5U.O% OT: 
a-a aa.a% Game: 51.9% Deadbl 
0-0 00.0~ Game: 59.1% Rebs 
a-a aa.a% Game: 57.9% 1 
ffOMK TEJ\M: Pacific University II-I3, 4-II 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
20 Edwards, Angela f 4 11 1 5 1 2 1 
32 Daniels, Connie f I 5' a 0 a a 1 
44 Patula, Margot c 10 16 0 1 5 8 4 
I! Fresvik, Michelle g 1 4 a 0 a a a 
15 Baker, Jennifer g 0 3 0 1 1 2 1 
!0 Upham, Lesley 3 i a 2 a 1 2 
12 Prpich, Eilie 0 0 0 0 0 0 0 
14 Barr, Cady 2 5 a 0 a 0 0 
21 Ball, Kim 0 1 0 1 0 0 1 
Zt Kelsay, Amelia 0 z a a a 0 0 
23 Sipp, Shawna 0 1 a 0 0 0 0 
4a Vavra, Janna 0 z 0 a 3 6 a 
TEA.M ••••••• 0 ............................... It •• 10 
TOTALS Z1 57~ l 10 IO 19 za 
TOT-FG !stH: 10-23 43.5% 2ndH: 11-34 32.4% 
3pt-FG !stH: 1-4 zs--. O% ZndH: 0-6 
FThrow 1stH: 1-12 58.3% 2ndH: 3-1 
OFFICIALS: Larry Johnson, Marcus Eng 
TKCHNICAL FOULS: 
George Fox University - none 
Pacific University - none 
ATTENDANCE: 150 
00.0% 
42.9% 
OT: 
OT: 
OT: 
2 3 0 
3 4 4 
4 8 i 
1 1 a 
0 1 4 
2 4 2 
1 1 0 
l 1 ! 
3 4 0 
a 0 ! 
0 0 1 
1 1 z 
0 !0 
18 38 16 
0-0 00.0% 
0-0 ao.O% 
0-0 Otl. 0% 
TP A TO BLK S MIN 
10 1 1 0 0 30 
z a I 0 3 18 
25 2 0 0 2 31 
2 1 1 a 1 !9 
1 1 3 0 1 24 
6 I 1 0 a 22 
0 a 0 0 0 2 
4 1 z a I 13 
0 0 1 0 0 15 
a a a (j a !(J 
0 0 1 0 0 6 
3 a a a 0 10 
1 
53' i 12 a 8 zoo 
Game: 36.8% Deadbl 
Game: 10.0% Rebs 
Game: s·z • 6% 1 
SCORE BY PERIODS": !st 
George Fox University 39 
Znd OT! OTZ OT3'- OT4 
39 
TOTAL 
18 
53' Pacif'fc University ZS' lS 
Bruins tie record for wins (20), clinch best W-L Pet. 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox Univ. VS Pacific University 
2-25-00 6:00pm at Pacific Athletic Ctr. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox Univ. 20-4 (13-2 NWC) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
fl:fl: Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s M.IN 
20 Becky Thompson ...... * 1-1 1-1 1-2 0 2 2 1 4 2 1 0 2 23 
22 Katie Gre11er ....... * 6-7 0-0 0-1 2 4 6 1 12 3 3 0 0 27 24 Jenny Freeman ....... * 2-5 2-5 0-0 0 1 1 0 6 1 2 0 0 18 5 Nicole Prazeau ...... * 3-12 1-2 2-2 0 3 3 2 9 1 1 0 1 22 54 Wendy Clark ......... 
* 2-4 1-1 1-2 ,1 3 4 3 6 0 3 1 2 18 10 Melissa Heuberger ... 2-2 1-1 0-0 .0 0 0 2 5 4 1 1 0 20 
11 Jill Barram ......... 1-5 1-2 2-4 1 2 3 0 5 3 0 0 1 17 
14 Darcey Stocking ..... 5-8 4-6 2-2 2 3 5 0 16 1 1 0 1 14 
23 Tabitha Gre11er ..... 4-6 2-3 1-2 1 6 7 1 11 1 0 0 1 22 
32 Suzanne Santos ...... '1-2 0-1 2-4 1 0 1 2 4 0 0 0 0 13 
52 Shelley Schultens ... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 
TEJ\M ................ 6 6 
Totals .............. 27-52 13-22 11-19 14 24 38 14 78 16 12 2 8 200 
TOTAL FG% 1st Half: 14-27 .519 2nd Half: 13-25 .520 Game: .519 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-12 .500 2nd Half: 7-10 .700 Game: .591 REBOUNDS 
F Throw % 1st Half: 5-7 .714 2nd Half: 6-12 .500 Game: .579 2 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEJ\M: Pacific University 11-13 (4-11 NWC) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
fl:# Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s M.IN 
11 Michele Fresvik ..... * 1-4 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 19 
15 Jennifer Baker ...... * 0-3 0-1 1-2 1 0 1 4 1 1 3 0 1 24 
20 Angela Edwards ...... * 4-11 1-5 1-2 1 2 3 0 10 1 1 0 0 30 32 Connie Daniels ...... * 1-5 0-0 0-0 1 3 4 4 2 0 1 0 3 18 44 Margot Patula ....... 
* 10-16 0-1 5-8 4 4 8 1 25 2 0 0 2 31 10 Lesley Upham ........ 3-7 0-2 0-1 2 2 4 2 6 1 1 0 0 22 
12 Ellie Prpich ........ 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
14 Cady Barr ........... 2-5 0-0 0-0 0 1 1 1 4 1 2 0 1 13 
21 Kim Ball ............ 0-1 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 15 
22 Amelia Kelsay ....... 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 
23 Shawna Sipp ......... 0-1 o-o 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 
40 Janna Vavra ......... 0-2 0-0 3-6 0 1 1 2 3 0 0 0 0 10 
TEJ\M ................ 10 10 1 
Totals .............. 21-57 1-10 10-19 20 18 38 16 53 7 12 0 8 200 
TOTAL FG% 1st Half: 10-23 .435 2nd Half: 11-34 .324 Game: .368 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-4 .250 2nd Half: 0-6 .000 Game: .100 REBOUNDS 
F Throw % 1st Half: 7-12 .583 2nd Half: 3-7 .429 Game: .526 1 
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Larry Johnson, Marcus Eng 
Technical fouls: George Fo' Univ. -None. Pacific University-None. 
Attendance: 
Score by Periods 1st 2nd Total 
George Fox Uni v ............... 39 39 78 
Pacific University ............ 28 25 53 
O.f:f'i.cial. Basketbal.l. Box Score -- l.st J?BR:tOD -- 00: 00 RJDGUH:ntG 
'George Fox Univ. vs J?ac:ifi.c University 
2-25-00 6:00pm at J?aci.f:ic Atb1et:ic ctr. 
------------------------------~-------------------------------~---------~--~~---
v:rs:tTORS: George Fox Uni.v. 
TOT-FG 3-J?T 
## Pl.ayer Name FG-FGA FG-FGA 
20 Becky Thompson ...•.• * 0-0 0-0 
22 Katie Grel.l.er .....•• * ~~~~ 0-0 
24 Jenny Freeman ...•••• * ~2-3 2-3 
5 Nicol.e Prazeau ..•.•. * 1-6 0-1 
54 Wendy Cl.ark •..•.•••• * 1-2 1-1 
l.O Mel.issa Heuberger~~. 2-2 1-1 
11 Jil.l. Barram......... 0-1 0-1 
14 Darcey Stocking. • • • • 0-2 0-1 
23 Tabitha Grel.l.er..... ,4-5 2-3 
32 Suzanne Santos. . . • • • 0-1 0-1 
52 Shel.l.ey Schul. tens . • • 0-() ~ 0-0 
TEAM •••••••••••••• ,• • 
Total.s ....•.•.•••••. 6-12 
tumOURDS 
FT-FTA OF DB TOT 
o-o o o o 
0-l. 2 4 6 
0-0 0 0 0 
2-2 0 2 2 
o-o "0 1 1 
o-o ·-o· o o 
o-o o 1 1 
2-2 0 0 0 
0-0 0 4 4 
1-2 1 0 1 
o-o o o o 
1 1 
5-7 4 12 16 
TOTAL FG% 1st Bal.f: 14-27 .519 
3-Pt. FG% 1st Bal.f: 6-12 .• 500 
F Throw% l.st Bal.f: 5-7 .714 
2nd Bal.f: o-o 
2nd Bal.f: o-o 
2nd Bal.f: 0-0 
.000 
.000 
.000 
PF TJ? 
1 0 
1 .g:-8 
0 6 
0 4 
2 3 
2 5 
0 0 
0 2 
1 10 
1 1 
0 2 
8 39 
aame: 
Game: 
Game: 
A To BUt s Ml:lt 
1 1 0 i 13 
1 2 tS 0 18 
1 0 0 0 io 
1 d 0 1 11 
0 1 9 2 9 
2 1 .· 1 0 8 
1 0 0 0 7 
0 0 ·~ 0 5 
:1 o·· :o 1 12 
0 0 ;'o· 0 7 
0 0 6 
'.', 
0 0 
8 5 .;:i 5 100 
.519 .···~ 
.500 
.714 1 
--------------------------------------------------------------~-----------------ROME TEAM: Pacific Un:iversity 
## Pl.ayer Name 
11 M:i.chel.e Fresvik .•••• * 
15 Jennifer Baker ...••• * 
2 0 Angel. a Edwards . . • • • • * 
32 Connie Daniel.s ..•••• * 
44 Margot J?atul.a ...•••• * 
10 Lesl.ey upham .......• 
14 Cady Barr ........••• 
21 K~ Bal.l. ........•••• 
22 Amel.ia Kel.say ......• 
40 Janna Vavra ...•.•.•• 
TEAM ................ . 
Total.s. ·· .......•.••• 
TOr-JrG 3-J?T RBBOOIIDS 
:I"G"-FGA FG-FGA FT-FTA OF DB TOT 
o-2 o-o o-o o o o 
o-1 o-o 1-2 1 o 1 
3•7 1-3 1-2 0 1 1 
o-2 o-o o-o o 2 2 
s~7 o-o 4-5 2 2 4 
2-2 o-o o-1 1 o 1 
o-1 o-o o-o o 1 1 
0-1 0-1 0-0 1 3 4 
o-o o-o o-o o o o 
o-o o-o 1-2 o o o 
10-23 1-4 7-12 
3 3 
8 9 17 
TOTAL FG% 1st Bal.f: 10-23 .• 435 
3-Pt. FG% 1st Bal.f: 1-4 .250 
F Throw % 1st Bal.f: 7-12 .583 
2nd Bal.f: 0-0 
2nd Bal.f: o-o 
2nd Bal.f: o-o 
.000 
~.ooo 
.000 
J?F TJ? 
0 0 
2 1 
0 8 
2 0 
1 14 
0 4 
1 0 
0 0 
0 0 
1 1 
7 28 
Game: 
Game: 
Game: 
.A to.~ 
1 1. 0 
0 1 '6 
0 1 .6·> 
0 1 0 
0 0 0 
1 1 . 0 
0 .. 2 0 
0 0 0 
0 '0 0 
0 0 0 
1 
2 8 0 
s M:m 
0 1i 
0 i4 
0 15 
1 11 
1 17 
0 8 
0 6 
0 9 
0 5 
0 .. 
2 100 
. 435 oi:AD8ALL 
.250 ~s 
.583 0 
--------------------------·------------------------------------~-------~--------Official.s: Larry Johnson, Marcus Bnq 
Technical. foul.s : George Jrox Un:i v. -None. J?aci.f:ic Un:i versi. ty-None. 
Attendance: ' . · 
Score by Periods 1st Total. 
Fox Univ. .....•..•••••. 39 39 
.. ... • • • • • • • • • • 28 28 
University of Puget Sound vs George Fox University 
02/26/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
---------------~------------~---------------------------------------------------VISITORS: University of Puget Sound 9-lo, 3-13 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 1'P A TO BLK S MIN 
30 Dahlgren, Erin f 0 7 0 1 4 4 1 1 2 4 4 0 1 0 3 24 
43 Peterson, Erin f 2 7 i 3 () 0 0 5 5 0 5 1 2 0 i 26 
33 Vanni, Julie c 2 11 a (J 4 4 2 2 4 2 8 2 2 a 1. 25 
i.i Garrett, Tl.na g 2 i1 0 3 2 4 2 4 () 4 t) 2 3 0 i 29 
22 Leybold, Courtney g 1 5 1 2 1 2 (J 1 1 3 4 l 3 (J 3 26 
10 Eiriksson, Kate 1 2 1 i 1 2 1 2 3 3 4 0 1 0 0 11 
14 McCurdy, Allison 4 6 (j 0 (J 1 4 1 5 3 8 1 1 (J 1 19 
15 Bloom, Kristin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 
24 Dorn, Jan a 1 4 0 1 (J (J 0 0 0 2 2 0 2 0 0 16 
32 Davl.es, Beth 0 1 0 i 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 t) 
34 Crotts, Anja (J 0 0 (J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 1 
44 Hansen, Karen i 2 0 0 4 0 0 1 i i t) 0 0 0 1 ~ 
TEAM····-······························~~~···· 3 2 5 TOTALS 14 56 3 12 16 23 13 19 32 25 41 8 15 0 11 200 
TOT-FG lstH: 6-Ja 20.0% ZndH: 8-26 30.8% OT: 0-0 00.0% Game: 25.0% Deadb! 
3pt-FG 1stH: 1-5 20.0t 2ndH: 2.-1 28.6~ OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow 1 stH: 6-10 60.0% 2ndH: 10-13 16.9% OT: 0-0 00.0% Game: 69.6% 2 
HOME TEAM: George Fox University 21-4, 14-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A ME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 3 11 0 i 5 1 2 4 6 2 11 
54 CLARK, Wendy f 2 5 1 2 6 8 5 4 9 2 11 
22 GRELLER, Katie c 3 8 0 0 o 10 t) 6 12 4 12 
20 THOMPSON, Becky g 1 1 0 0 2 5 1 3 4 5 4 
24 FREEMAN, Jenny g 5 11 4 ~ 0 0 2 4 6 3 14 
10 HEUBERGER, Melissa 0 4 0 3 0 (J 1 0 1 1 0 
1.1 BARRAM, Jill 1 6 1 3 2 3 0 0 0 3 5 
14 STOCKING, Darcey 1 3 1 3 0 0 3 2 5 0 3 
23 GRELLER, Tabitha 0 2 0 1 4 4 3 6 ~ 1 4 
32 SANTOS, Suzanne a 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
TE.AM . • . • • ., • .. . • • • • . . • . • . • . . • • • . • ., • • • . . • • • . • • • 1 5 0 
2 3 0 0 21 
3 2 1 0 32 
0 1 () 1 30 
2 5 1 1 16 
4 3 0 3 21 
1 1 0 1 !3 
1 6 1 0 24 
0 1 0 0 10 
0 1 0 0 17 
0 0 0 0 4 
TOTALS 16 51 1 22 25 37 24 34 58 22 64 13 23 3 6 200 
TOT-FG 1stH: 6-22 21.3% 2ndH: 10-2~ 34.5~ OT: 
3pt-FG lstH: 4-12 33.3% 2ndH: 3-10 30.0% OT: 
FThrow istH: 14-ia 11.8t 2ndH: 11-19 51.9~ OT: 
0-0 00.0% Game: 31.4t Deadb1 
0-0 00.0% Game: 31.8% Rebs 
0-0 00.0~ Game: 61.6% 4 
------~----------~--------------------------------------------------------------OFFICIALS: Kevin S1orey, 
TECHNICAL FOULS: 
University of Puget Sound 
George Fox University 
ATTENDANCE: 350 
SCORE BY PERIODS: 
University or Puget Sound 
George Fox University 
Dave Gonzales 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 01.'4 
1~ 28 
30 34 
Bruins set record for wins in a season with 21 
George Fox guaranteed at least a tie for 1st place in NWC 
TOTAL 
41 
64 
University of Puget Sound vs George Fox University 
q2/Z6/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: University of Puget Sound 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
30 Dahlgren, Erin f 0 4 a 1 2 2 a 0 0 3 
43 Peterson, Erin f 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 
33 Vanni I Julie c 1 7 a a a a· z a 2 I 
11 Garrett, Tina g 0 5 0 1 2 4 1 2 3 0 
22 Leybold, Courtney g a 3 a 1 0 a a I 1 2 
.tO Eiriksson, Kate 0 1 a a 0 0 0 1 1 2 
14 McCurdy, Allison 3 5 a a a 1 4 I s· Z 
24 Dorn, Jana 1 1 0 a 0 a 0 0 0 2 
44 Hansen I Karen a a 0 0 z 3' a l I a 
TEAM ....... II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 2. 3 
TOTALS 6 3a I s- 6 10 8 8 16 IZ 
TP 
z 
3 
2 
2 
0 
0 
6 
2 
z 
19 
A TO BLt< S MIN 
a 1 a 1 13 
1 1 0 I 12 
1 1 a a 14 
1 0 a 1 13 
a 1 a 3• I6 
a 1 0 0 9 
I 1 0 0 12 
0 1 0 0 8 
a 0 a a 3 
4 7 a 6' raa 
TOT-FG IstH: 
3pt-FG lstH: 
FTb.row IstH: 
6-30 20'.0% 
r-5· za. a% 
6'-10 60.0% 
2ndH: 
ZndH: 
lndH: 
a-a <JO. a% oT: 
o-o ao·. O% OT: 
0-a OO.<J% OT: 
0-0 00.0% Game: 20.0% Deadbl 
0-0 OO.(J% Game: 20.a% Rebs 
0-0 <JO. 0% Game: 60·. 0% 0 
HOME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 1 3 0 1 2 3 2 3 5 2 4 1 2 0 0 13 
54 CLARK, Wendy f 2 3 1 1 6: 8 4 3 1 1 11 1 1 1 0 !"! 
22 GRELLER, Katie c a 4 a a 2 2 a z 2 1 2 0 1 0 a 13 2a THOMPSON, Becky g 0 0 a 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 1 0 9 
24 FREEMAN, Jenny g 2 6 2 6 a 0 1 1 2 I 6 2 1 a z 13 
10 HEUBERGER, Melissa 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
11 BARRAM, Jill a a 0 a a 1 a 0 a 2 a 0 3 1 a 1! 
14 STOCKING, Darcey 1 2 1 2 0 0 2 1 3 0 3 0 1 0 0 B 
23 GRELLER, Tabitha 0 2 a 1 4 4 1 5 6 0 4 0 1 0 a g 
T'EAM •••••••••••••••••••••••••••••••••• II ••••• 0 3 3 
TOTALS 6 22 4 12 14 !8 11 20 31 9 3a 5 13 3 2 100 
fOT-FG !stff: 6-22 27.3% 2ndff: 
Jpt-FG lstff: 4-IZ 33.3% ZndH: 
PThrow 1stff: 14-18 11.8~ 2ndff: 
o-a oo.o% oT: 
a-a oo.o% aT: 
0-0 00.0% OT: 
JFF'IC!ALS: Kevin Slorey, 
rE:CRN l'CA£ FOULS: 
Dave Gonzales 
Jnfversity ot· Puget Sound 
1eorge Fox University 
i!.'1''fENDANCE: 
s-CORE BY PERIODS: 
Jniversity of Puget Sound 
;eorge Fox University 
none 
- none 
Ist Znd OTl 
19 
30 
0-0 00.0% Game: 27.3% Deadb! 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 77.8% 1 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
19 
30 
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OFF-ICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Linfield College vs George Fox University 
.03/01/00 7:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Linfield College 17-9 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
25 Westley, Alicia f 3 11 0 3 1 4 1 1 2 0 
44 Bradstreet, Kelly f 5 13 0 0 2 3 2 8 10 4 
45 Jensen, Sarah c 5 11 0 0 4 4 3 5 8 4 
12 Smith, Maile g 2 6 2 4 0 0 0 1 1 4 
24 Nielsen, Stacy g 2 9 2 7 2 2 3 0 3 2 
21 Moore, Leah 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 
22 Boer, Leslie 1 4 0 2 0 0 0 2 2 5 
30 Gardner, Katie 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 
32 Davies, Katie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
33 Gaylord, Summer 0 1 0 a a 0 0 1 1 0 
42 Wright, Shae 1 3 0 1 0 2 0 5 5 1 
TEAM' ..••.•••••••••.•.•••.•....•.••..••..•••• 53 8 
TOTALS 19 61 4 20 9 17 15 27 42 26 
TP 
7 
12 
14 
6 
8 
0 
2 
0 
a 
0 
2 
51 
A TO BLK S MIN 
2 2 0 1 26 
0 4 0 0 26 
2 3 1 4 30 
0 5 0 0 22 
2 0 0 0 24 
0 5 0 1 11 
3 2 a 1 18 
2 1 0 0 9 
1 0 0 0 10 
0 1 0 a 10 
0 1 0 0 14 
12 24 1 7 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG 1stH: 
F'!'hrow 1stH: 
6-29 20.7% 2ndH: 13-32 40.6% OT: 
I-9 !1.1% 2ndH: 3-11 27.3% OT: 
8-14 57.1% 2ndH: 1-3 33.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 31.1% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 20.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 52.9% 3 
HOME TEAM: George Fox University 22-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
N'o. N A ME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO ELK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 0 8 0 1 2 5 2 7 9 2 2 5 3 a 3 33 
54 CLARK, Wendy f 1 4 1 2 1 2 1 2 3 4 4 3 3 0 1 21 
22 GRELLER, Katie c 7 14 0 a 6 8 4 9 13 2 20 0 6 a 0 33 
20 THOMPSON, Becky g 5 8 2 2 3 7 0 5 5 2 15 5 3 1 4 30 
24 FREEMAM, Jenny g 4 9 3 7 2 4 a 2 2 2 13 1 4 0 4 37 1a HEUBERGER, Melissa a o a o a a a o o o 0 0 a 0 a 0+ 
11 BARRAM, Jill 3 6 1 1 a 2 0 2 2 a 7 1 3 0 1 19 
23 GRELLER, Tabitha 1 3 0 1 0 0 4 3 7 4 2 0 2 0 0 16 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 1 a a a 0 0 1 0 1 0 0 a 8 
)2 SCHULTENS, Shelly 0 0 0 0 a 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 
fEAM ••••••• ca•··-····~~···~~~~··············~~···· 1 l 2 
rOTALS 21 53 7 15 14 28 12 32 44 19 63 16 25 1 13 20a 
roT-FG 1stH: 
jpt-FG lstH: 
PThrow 1stH: 
7-23 30.4% 2ndH: 14-30 46.7% OT: 
3-9 33.3% 2ndH: 4-6 66.7% OT: 
4-8 50.0% 2ndH: 1a-20 50.a% OT: 
0-a OO.a% Game: 39.6% Deadb! 
0-a Oa.O% Game: 46.7% Rebs 
a-a aa.a% Game: 50.a% 7 
-----------------------------------------------------------------------------~--JFFICIALS: Jay Shoemaker, 
rE:CHNICAL FOULS: 
~infield College 
;eorge Fox University 
\TTENDANCE:: 1,000 
~CORE: BY PERIODS: 
~infield College 
;eorge Fox University 
Mike Brown, Randall Goree, Vince Elmore 
- none 
- none 
1st 2nd OTI OT2 OT3 OT4 
21 3a 21 42 
TOTAL 
51 
63 
3ruins advance to second round of NCAA Div. III National Championship Tourn 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A t F 
tinfield College vs George Fox University 
-- END OF PE'RIOD 1 
.03/0l/00 1:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Linfield College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
2$ Westley, Alicia f 1 6 0 1 1 4 1 a 1 a 3 a 1 a 1 13 
44 Bradstreet, Kelly f 1 6 0 0 1 2 1 5 6 1 3 0 3 0 0 12 
45· Jensen, Sarah c 2 4 a a 4 4 3 2 5 1 8 1 1 1 1 16 
12 Smith, Maile g 1 4 1 3 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 12 
24 Nielsen, Stacy g a s· a 3 z z z 0 2 I 2 a a a a 12 
21 Moore, Leah 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 7 
22 Boer, Leslie 1 3 a 1 a 0 0 1 1 z z 0 1 a 1 8 
30 Gardner, Katie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 
32 Davies, Katie a 0 (J 0 (J (J a 1 1 2 0 a a 0 a 4 
33 Gaylord, Summer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
42 Wright, Shae a 1 a 1 a 2 0 3 3 1 a 0 I 0 0 8 
TEAM ••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••• 2 2 4 
TOTALS 6 29 1 9 8 14 10 15 25 10 21 z 11 1 4 roa 
TOT-FG lstH: 6-29 20.7% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 20.7% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 1-9 11.1% 2ndH: a-a 00.0% OT: o-o oa.O% Game: 11.1% Rebs 
FThrow 1stH: 8-14 57.1% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 oa.O% Game: 57.1% 2 
HOME TEAM: George Fox University 
TOT·-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 PRAZEAU, Nicole f 0 2 0 1 a 1 0 3 3 1 a 2 2 0 1 16 
54 CLARK, Wendy f 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 6 
22 GRELLER, Katie c 2 7 a a 3 3 1 6 7 1 7 a 3 0 a 17 
20 THOMPSON, Becky g 2 4 1 1 0 2 0 2 2 1 5 1 1 1 1 15 
24 FREEMAN I Jenny g 2 5 2 5 1 2 a 1 1 1 7 a 4 a 2 2a 
11 BARRAM, Jill 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 8 
23 GRELLER, Tabitha a 1 a 1 0 0 3 2 5 3 a a 1 0 a 12 
32 SANTOS, Suzanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
52 SCHULTEN'S, Shelly a a a 0 a 0 a 1 1 2 0 a 0 0 0 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 1 23 3 9 4 8 4 11 21 11 21 5 14 1 5 1aO 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
1-23 30.4% 2ndH: 
3-9 33.3% ZndH: 
4-8 sa.O% 2ndff: 
0-0 00.0% OT: 
a-a OO.a% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 30.4% Deadb1 
a-0 aO.O% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 50.0% 1 
OFFICIALS: Jay Shoemaker, 
TECHNICAL FOULS: 
Linfield College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Linfield College 
George Fox University 
Mike Brown, Randall Goree, Vince Elmore 
none 
- none 
1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 
21 
21 
TOTAL 
21 
21 
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OFFICIAL BAS.ran'BALL BOX SCORE -- G A M E T o· T A L s· 
Cali£brnia Lutheran University vs Georga Fox University 
ff3ra4:!00 T: mr PM at Newberg, Ore. 
~· ............... :...~- .-i-·-------~---.. -______ .,...,..,.., .. ..,.,., ............... ..., .. ...,..,.,_ .... ...,.,. ...... .., ... _. ....... .., .. __ .., ... _. ....... ..,llltltl ....... ..,..,..,;r .. ...,_, .. .-~...,_,_,_,,., 
VISITORS: california Lutheran University !9-7 
TO'l'-FG' 3~PIJ! REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A ro BLK B MIN 
Z s-· (J' I 35' 
a2 0133 
r z u o· zg· 
3 4 a 1 36 
s·· tf z z 36--
3! LINDSETH, Anna f 5" g· Z Z 4" 5· 3" . 4 r· 4 Io· 
42 JONES~ Baley f 6 9 a o a a 1 6 1· s 12 
z3· CARPEN'J.'ER, Katie c 4 ·t'. ff q· (J f I 5' o 4 tf 
ZO" FLORES, Monica g 1 6. 1 2 1 4 a 4 4 4 4 
35 SANCHEZ, Nicole g o 17 · I 4 z· 4 4 6- Iff 4" 15. · 
24 PLACIDO, Katie 0 2 a 1 a a a 2 2 2 0 1 1 a 1 9 
r r a· o· 23' 3z· MOSESSO, Christina 3'. g I s· 1 z· Z' t1 Z (] (f 
1'EAM' • .. .. • • • .. • • • .. .. .. .. .. • ... ... • • • • • • ... • • .. .. • .. • .. • • • .. • .. .. 0 4 4 
'l'MALS Z5 59· 5" 1·4 8' I6" II 3X: 4z· n· tJ· !3 19" z- 6. 20ff · 
TOT-FG 1stB: 10-28 35~1% 2ndH: 15-31 48.4% OT: 
3'pt-FG IstB: I-7 14 .. 3% ZndH: tf-7" 57.1% OT: 
FT.hrow lstB: 3-8 37·~5% 2ndH: 5-8 62.5% OT: 
a-.a aa·. 0% Game: 42. 4% Deadbl 
0-(J OU. (J-%. Game: 3'5"~ n· Rebs 
a-a aa.a% Game: 50.a% 3 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: George Fox University 23-4 
TOT-FG 3"~ P'Y .REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TM PF 
a5' PRAZEAU, Nicole f 1 o u r a a· a t1 u 4 
S4 CLARK, Wendy f 3 6 1 3 1 2 3 3 6 2 
zz· GRELLBR, Katie c s· Iff' a (j I3. I~ 4 9' 13· (f 
ZO THOMPSONr Becky g a 4 0 1 4 4 2 3 5 2 
Z4 FREEMAN, Jenny g 1 tr r 4' 5'' 6 a 1 r z· 
11 ~. Jill 3 4 3 3 a o o 2 2 3 
r 4' STOCKING, Darcey <1 r a r u a- a a u u 
Z3 GRELLER, Tabitha 3 6 2 5 2 2 a 5 5 Z 
12' SAN'J!OS, Suzanne 3" 7' I 4' ff (]' z- (] Z' I 
s2 sCHULrENS, Shelly a 1 a a a a a 1 1 a 
T~ .................... -....................... a 4 4' 
r'OT'ALS 19 61 B 2"2 25 29 11 28 39 16 
TP A TO BLK S MIN 
z a a- a· cr g-
s 2 2 a 0 19 
n~ I4IIJ3·· 
4 3 2 1 a 24 
tr 4 a- a-a 38' 
9 2 3 0 a za 
a r I u u 6 
10 1 2 0 0 Z5 
7· I (J fJ a Z3'-
a a o o a 3 
11 15 14 z r zao 
'1:01."=FG IstH: 8';...3'T ZS~ 8% ZndH: I!-3l1 3'(['. 7% OT: 
3pt-FG 1stH: 4-12 33 ... 3% 2ndH: 4-IO 40.0% OT: 
~-a aa~a% Game: 3T4f% DeadDI 
o-a 00.0'% Game: 36.4% Rebs 
PTftrow lstH: Ifi-·13 .. 76'. 9'% ZndK: !5;;;;.!'6 !13'-. 8% 0'1": u-a aa-.. CJ% Game: so. z%· 4' 
--------------------------------------------------------------------------------
'JFFICI.ALS: Darren Kresnik, .Toim Neisen, Robby Anderson, Cfiris Minnick 
rECHNICAL FOULS: 
::aiffbrnia Lutfleran University- LINDSE:TH, Anna(IJ 
;eorge Fox University - none 
lftENDANCE: (J(J(J· 
~CORE BY l'lm!ODS: 
~alifornia Lutheran University 
;eorge Fox University 
1st 
Z4 
J'(j 
Znd OTl CYrz· OT3'· · OT4' 
39 
41 
~orge Fox advances to the NCAA DIII Sectional Tournament 
Tm'AL 
63 
71 
OFFTCIAL BASKETBALL BOK SCORE -- F I R S T H A L F -- END OF PERIOD 1 
California Lutheran University vs George Fox University 
03/04./fJO 7:aa PM at Newberg, Ore. 
VISITORS: California Lutheran University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
l\fo. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
31 LINDSETH, Anna f 2 4 a a a a 
42 JONES, Haley f 2 4 0 0 a a 
23 CARPENTER, Katie c 2 4 a a a a 
ZO FLORES, Monica g 0 2 0 1 1 4 
35 SANCHEZ, Nicole g 3 8 1 3 2 4 
Z4 PLACIDO, Katie 0 z 0 1 0 0 
32 MOSESSO, Christina 1 4 a 2 0 a 
rEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rOTALS 1a 28 
roT-FG 1stH: 10-28 35.7% 2ndH: 
3pt-FG lstH: 1-7 14.3% 2ndH: 
PThrow lstH: 3-8 37.5% 2ndH: 
!OME TEAM: George Fox University 
1 7 3 8 
0-0 00.0% OT: 
0-a aa.a% OT: 
0-0 00.0% OT: 
1 3 4 a 4 a 3 a a 15' 
0 3 3 3 4 a 1 0 0 14 
a 3 3 3 4 a 1 a a 12 
0 3 3 2 1 1 3 0 1 20 
3 5 8 z 9 1 z 0 1 18 
0 z 2 0 0 1 0 0 0 5 
1 0 1 a 2 1 1 0 a 16 
0 0 0 
5 19 24 10 24 4 11 a 2 100 
0-0 00.0% Game: 35.7% Deadbl 
a-a aa.a% Game: 14.3% Rebs 
0-0 oa.O% Game: 37.5% 2 
TOT-F'G 3-PT REBOUNDS 
~a. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
15 PRAZEAU, Nicole f 0 1 a a a a 
5"4 CLARK, Wendy f 0 1 0 1 0 0 
Z2 GRELLER, Katie c 2 9 a a 5 7 
ZO THOMPSON, Becky g 0 3 0 1 0 0 
Z4 FREEMAN, Jenny g 0 4 0 z 5 6 
[1 BARRAM, Jill 2 3 2 2 0 0 
£4 STOCKING, Darcey a 1 a 1 a a 
23 GRELLER, Tabitha 2 4 1 3 a 0 
32 SANTOS, Suzanne 2 4 1 2 a a 
52 SCHULTENS, Shelly a 1 a 0 0 0 
rEAM illl~~t•••ase•••••••••••••••••••••••••••••••'* 
FOTALS 8 31 
FOT-FG !stf!: 8-31 25.8% ZndH: 
~pt-FG lstH: 4-12 33.3% 2ndH: 
nfirow lstH: 10-13 7-6.9% 2ndH: 
4 12 10 13 
a-a oa.o% oT: 
0-0 00.0% OT: 
a-a aa.o% OT: 
a 0 a 2 a a a a a 3 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 
3 6 9 a 9 1 1 1 a 17 
1 2 3 0 0 1 1 0 0 12 
0 1 1 1 5 2 0 a 0 20 
0 2 2 2 6 1 3 0 0 12 
a 0 a a a 1 1 0 a 6 
0 2 2 1 5 0 1 0 0 17 
1 a 1 0 5 a 0 0 0 7 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
0 2 2 
5 16 21 8 30 6 7 1 0 100 
0-0 00.0% Game: 25.8% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 76.9% 2 
JFFICIALS: Darren Kresnik, John Nelson, 
t'"ECHNICAL FOULS: 
Robby Anderson, Chris Minnick 
:alifornia Lutheran University- none 
;eorge Fox University - none 
~TTENDANCE: 
)CORE BY PERIODS: 
!alifornia Lutheran University 
~eorge Fox University 
lst 
24 
3a 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
24 
30 
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George Fox University vs University of St. Thomas 
<J~f!(Jj(J(J 5:3<1 pm at Abilene, Texas 
VISITORS: George Fox University .2:3-5 
TOT-FG 3-PT' REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
05 PRAZEAU, Nicole f 5 12 ... 4 5 5 1 4 5 £. 
54 CLARK, Wendy f 3 1 3 s 2 4 2 3 s 
2:2 GRELLER, Katie c 1 1! (J 0 4 4 1 1 8 
20 THOMPSON, Becky g 1 4 0 2 0 0 1 2 3 
Ztl FREEMAN I Jenny g 3 11 1 1 a 1 (] 1 l 
11 .BARRAM, Jill 3 4 0 0 0 0 0 1 1 
Z3 GRELLER, Tabitha 1 4 1. 3 (] (J 1 1 :z 
32 SANTOS, Suzanne 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
TJS:.JtM" ••••••••••••••*•••••••••••••••*••••aootct z 0 t 
TOTALS 23 54 1 22 11 14 8 19 21 
PF TP A TO BLK S MIN 
2 11 5 (J (J (j 31 
4 11 0 6 1 2 19 
3 18 (] 2 0 1 36 
4 2 4 5 0 4 24 
5 .., :z t 0 2 38 
3 6 0 3 0 0 24 
1 3 0 1 0 (J !8 
0 0 1 0 0 0 10 
l 
22 64 12 20 1 9 200 
TOT-FG 1stH: 8-21 38 .1.% ZndH: 15-33 45 .. 5% OT: 0-0 00.0% Game: 42.5% Deadb1 
3pt-FG lstH: 1-1 14.3% 2ndH: 6-15 40.0% OT: 0-0 00.0% Game: 31.8% Rebs 
F"T.flrow 1 stH: 4-5 80.0% ZndH: 1-9 11".8% OT: 0-(J 00.0% Game: 18.5% 0 
------------------------------------------------------------------------~-------HOME TEAM: Uhiversity of St. Thomas 26-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DI! TOT PF TP 
24 NEWELL, Anne f 0 1 0 0 0 1 4 1 5 2 0 
42 HAYDEN, Molly f 8 11 0 0 5 8 0 8 8 1 Zl 
40 THOMES, Mary c 6 10 2 3 4 4 1 0 1 2 18 
10 GRUDNOWSKI, Sarah g 3 4 1. 1 4 6 0 3 3 0 11 
15 PEDERSON, Missy g 1 11 1 3 4 4 1 1 2 3 7 
14 BERNABEI I Katie 1 3 0 I 0 0 a 3 3 z 2 
22 HALVORSON, Kelly 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
32 0 1 CONNELL, Molly 0 0 0 0 2 Z 0 1 1 0 2 
33 ULSTED, Jennifer 4 6 0 0 3 4 3 6 9 2 11 
34 SRRYPEK, Brianna 0 0 0 0 l 2 l 0 1 0 2 
50 CASE, Alissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
'!"£.JiM' ....... 0:.4ero:«••••••o:•••••••••••••••••••••• 1 3 4 
TOTALS 24 48 4 8 24 31 12 26 38 12 16 
A TO BLK S MIN 
2 4 0 1 31 
1 1 l 1 31 
1 1 0 2 14 
4 1 (] 2 zo 
1 1 0 1 21 
1 1 (] 1 28 
0 1 0 0 9 
0 2 (J (J 15 
0 :z 0 0 11 
00 (] 0 9 
0 2 0 0 5 
1.0 16 1 14 200 
TOT-FG lstH: 14-25 56.0% ZndH: 10-23 43.5% OT~ 
3pt-FG 1stH: 3-4 15.0% 2ndH: 1-4 25.0% QT: 
FTnrow 1stff: !1-12 91.1% ZndH: !3-19 58.4% OT: 
0-0 00.0% Game: 50.0% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 50.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 17.4% 0 
-----------------------------------------------------------------------~--------OFFICIALS: Don Melton, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox university 
University of St. Thomas 
ATTENDANCE: 2,350 
SCORE BY P.e:RIODS: 
George Fox University 
University of St. Thomas 
E'rnie Solis, Mark Hughes 
- none 
- none 
!st Znd OTl OT:Z OT3 OT4 
21 43 
42 34 
NCAA Division III Sectional Game (~'Sweet 16") 
TOT"AL 
64 
76 
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' lorthwest Conference - Leaders 
Northwest Conference 
ofl4 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Northwest Conference 
1999-00 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 27, 2000 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G 
1.Linfield College .... 25 
2.George Fox Univ ..... 25 
3.Whitworth College ... 25 
4.Pacific University .. 25 
5.Willamette Univ ....• 25 
6.Pacific Lutheran u .. 24 
7.Lewis & Clark Coll .. 25 
8.Univ. of Puget Sound 25 
9.Whitman College ..... 25 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
1.Pacific Lutheran u .. 24 
2.George Fox Univ ..•.. 25 
3.Whitworth College •.. 25 
4.Linfield College ..•. 25 
5.Willamette Univ ..••. 25 
6.Whitman College ....• 25 
W-L 
17-8 
21-4 
18-7 
11-14 
13-12 
19-5 
8-17 
9-16 
8-17 
Pts Avg/G 
1767 
1723 
1704 
1689 
1658 
1470 
1517 
1481 
1458 
70.7 
68.9 
68.2 
67.6 
66.3 
61.2 
60.7 
59.2 
58.3 
Pts Avg/G 
1224 
1428 
1504 
1580 
1608 
1615 
51.0 
57.1 
60.2 
63.2 
64.3 
64.6 
Leaders 
http://www.nwcsports.com/Women's%20Basketball/HTMUCONFLDRS.HTM 
2/28/00 1 :48 PM 
iorthwest Conference - Leaders 
of 14 
?.Pacific University •. 25 
8.Univ. of Puget Sound 25 
9.Lewis & Clark Coll .. 25 
SCORING MARGIN 
# Team 
1.George Fox Univ ....• 
2.Pacific Lutheran U .. 
3.Whitworth College ... 
4.Linfield College .... 
5.Willamette Univ ..... 
6.Pacific University .. 
?.Whitman College ..... 
G 
25 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
8.Univ. of Puget Sound 25 
9.Lewis & Clark Coll .. 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team 
25 
G 
1.Linfield College ..•. 25 
2.Univ. of Puget Sound 25 
3.George Fox Univ ..... 25 
4.Pacific University .. 25 
5.Pacific Lutheran u .. 24 
6.Whitman College ..... 25 
?.Whitworth College ... 25 
8.Lewis & Clark Coll .. 25 
9.Willamette Univ ..... 25 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Willamette Univ ..... 25 
2.George Fox Univ ..... 25 
3.Pacific University .. 25 
4.Whitworth College ... 25 
5.Pacific Lutheran u .. 24 
6.Linfield College .... 25 
7.Lewis & Clark Coll .. 25 
8.Univ. of Puget Sound 25 
9.Whitman College .•... 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
1644 
1646 
1736 
OFF 
68.9 
61.2 
68.2 
70.7 
66.3 
67.6 
58.3 
59.2 
60.7 
FTM 
429 
343 
280 
372 
260 
282 
300 
438 
312 
FG 
65.8 
65.8 
69.4 
DEF Margin 
57.1 +11. 8 
51.0 +10.2 
60.2 +8.0 
63.2 +7.5 
64.3 +2.0 
65.8 +1. 8 
64.6 -6.3 
65.8 -6.6 
69.4 -8.8 
FTA Pet 
609 .704 
488 . 703 
403 • 695 
548 . 679 
385 .675 
421 . 670 
461 . 651 
711 . 616 
512 . 609 
FGA Pet 
626 1444 
626 1490 
617 1481 
644 1565 
541 1380 
619 1580 
513 1368 
522 1425 
532 1457 
.434 
.420 
.417 
.412 
.392 
.392 
.375 
.366 
.365 
http://www.nwcsports.com/Women's%20Basketball/HTMUCONFLDRS.HTJ\ 
2/28/00 1 :48 Pl'v 
iorthwest Conference - Leaders http://www.nwcsports.com/Women's%20Basketbali!HTMUCONFLDRS.HD 
#Team G FG FGA Pet 
--------------------------------------------
1.George Fox Univ ..... 25 522 1478 .353 
2.Whitworth College ... 25 519 1440 .360 
3.Paeifie Lutheran u .. 24 426 1131 .377 
4.Pacific University .. 25 627 1595 .393 
5.Willamette Univ ..... 25 566 1434 .395 
6.Univ. of Puget Sound 25 588 1487 .395 
?.Linfield College .... 25 562 1415 .397 
8.Whitman College ..... 25 583 1433 .407 
9.Lewis & Clark Coll •. 25 635 1500 .423 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
#Team G FG FGA Pet 
------------ -·-------------------------------
1.George Fox Univ ..... 25 191 516 .370 
2.Whitworth College ... 25 116 321 .361 
3.Paeifie Lutheran U .. 24 128 375 .341 
4.Whitman College ..... 25 112 353 .317 
5.Pacifie University .. 25 86 285 .302 
6.Univ. of Puget Sound 25 94 332 .283 
?.Linfield College .•.. 25 100 357 .280 
8.Willamette Univ •.... 25 94 339 .277 
9.Lewis & Clark Coll .. 25 53 203 .261 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
#Team G FG FGA Pet 
--------------------------------------------
1.Linfield College .... 25 59 244 .242 
2.Paeifie Lutheran u .. 24 62 230 .270 
3.Paeifie University .. 25 96 351 .274 
4.George Fox Univ ..... 25 92 335 .275 
5.Willamette Univ ....• 25 98 325 .302 
6.Whitworth College ... 25 90 293 .307 
?.Whitman College ...•• 25 100 312 .321 
8.Lewis & Clark Coll .. 25 150 442 .339 
9.Univ. of Puget Sound 25 114 322 .354 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1.Whitworth College ... 25 1059 42.4 
2.George Fox Univ ..... 25 1024 41.0 
3.Linfield College ...• 25 1001 40.0 
4.Paeifie University •. 25 974 39.0 
5.Lewis & Clark Coll .. 25 971 38.8 
ofl4 2/28/00 1 :48 Pl 
[orthwest Conference - Leaders 
6.Willamette Univ ..... 25 
7.Univ. of Puget Sound 25 
8.Whitman College ..... 25 
9.Pacific Lutheran u .. 24 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G 
967 38.7 
961 38.4 
905 36.2 
865 36.0 
Reb Avg/G 
-------------------------------------
1.Pacific Lutheran u .. 24 831 34.6 
2.Willamette Univ ..... 25 920 36.8 
3.George Fox Univ ..... 25 956 38.2 
4.Lewis & Clark Coll .. 25 975 39.0 
5.Pacific University .. 25 977 39.1 
6.Linfield College .... 25 987 39.5 
Whitworth College ... 25 987 39.5 
8.Whitman College ..... 25 1075 43.0 
9.Univ. of Puget Sound 25 1099 44.0 
--.-,-... -.-~.~-~~-·--;:.-.":"".~ .. ~--------·--... ~--~~~·~.":7: .. 
ofl4 
Northwest Conference 
1999-00 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 27, 2000 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM 
1.Whitworth College ... 25 1059 
2.George Fox Univ ..... 25 1024 
3.Willamette Univ ..... 25 967 
4.Pacific Lutheran U .. 24 865 
5.Linfield College ..•. 25 1001 
6.Pacific University .. 25 974 
7.Lewis & Clark Coll .. 25 971 
8.Univ. of Puget Sound 25 961 
9.Whitman College •.... 25 905 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks 
Avg OPP 
42.4 987 
41.0 956 
38.7 920 
36.0 831 
40.0 987 
39.0 977 
38.8 975 
38.4 1099 
36.2 1075 
Avg/G 
----------------------------------------
1.Whitworth College ... 25 93 3. 72 
Avg Margin 
39.5 +2.9 
38.2 +2.7 
36.8 +1.9 
34.6 +1.4 
39.5 +0.6 
39.1 -0.1 
39.0 -0.2 
44.0 -5.5 
43.0 -6.8 
http://www.nwcsports.com!Women's%20Basketbali/HTMUCONFLDRS.HT! 
. ·--,·.,.,..-·-...,.--,=-.,---,-... -.. .,.-.,.., .. ,.,...,--~~-.... -.-.. - .. -.-.. --,·~~~~ 
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2.Pacific Lutheran U .• 24 82 3.42 
3.Linfield College .... 25 69 2.76 
4.Pacific University .. 25 61 2.44 
George Fox Univ ..... 25 61 2.44 
6.Univ. of Puget Sound 25 53 2.12 
7.Willamette Univ ..... 25 49 1. 96 
8.Whitman College ...•. 25 46 1. 84 
9.Lewis & Clark Cell .. 25 22 0.88 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
-----------------------------------------
1.George Fox Univ ..... 25 409 16.36 
2.Willamette Univ ..... 25 368 14.72 
3. Whitworth College ..• 25 343 13.72 
4.Pacific Lutheran u .. 24 326 13.58 
S.Pacific University .. 25 310 12.40 
6.Whitman College ...•. 25 296 11.84 
7.Lewis & Clark Cell .. 25 290 11.60 
8.Linfield College .... 25 273 10.92 
9.Univ. of Puget Sound 25 270 10.80 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
----------------------------------------
1.Linfield College .... 25 360 14.40 
2.Pacific Lutheran u .. 24 326 13.58 
3.Willamette Univ ..... 25 314 12.56 
4.Pacific University .. 25 274 10.96 
S.Whitman College ...•. 25 260 10.40 
Whitworth College ... 25 260 10.40 
7.Lewis & Clark Cell .. 25 245 9.80 
Univ. of Puget Sound 25 245 9.80 
9.George Fox Univ ..... 25 242 9.68 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP 
1.Pacific Lutheran U •• 24 459 19.1 596 
2.Linfield College .... 25 543 21.7 648 
3.Whitworth College ... 25 469 18.8 509 
4.George Fox Univ .•••• 25 463 18.5 487 
S.Whitman College ..... 25 459 18.4 479 
6.Pacific University .. 25 527 21.1 531 
?.Lewis & Clark Cell .. 25 557 22.3 544 
8.Univ. of Puget Sound 25 535 21.4 506 
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Avg Margin 
24.8 +5.71 
25.9 +4.20 
20.4 +1.60 
19.5 +0.96 
19.2 +0.80 
21.2 +0.16 
21.8 -0.52 
20.2 -1.16 
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9.Willamette Univ ..... 25 606 24.2 565 22.6 -1.64 
of 14 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn 
1.George Fox Univ ..... 25 409 16.4 463 
2.Whitworth College ... 25 343 13.7 469 
3.Pacific Lutheran u .. 24 326 13.6 459 
4.Whitman College ..... 25 296 11.8 459 
5.Willamette Univ .••.. 25 368 14.7 606 
6.Pacific University .. 25 310 12.4 527 
?.Lewis & Clark Cell .. 25 290 11.6 557 
8.Univ. of Puget Sound 25 270 10.8 535 
9.Linfield College .... 25 273 10.9 543 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1.Linfield College .... 25 405 16.20 
2.Pacific University .. 25 400 16.00 
3.Whitworth College ... 25 396 15.84 
4.Univ. of Puget Sound 25 373 14.92 
5.Lewis & Clark Cell .. 25 365 14.60 
6.Pacific Lutheran U .. 24 326 13.58 
7.Willamette Univ ..... 25 338 13.52 
8.George Fox Univ ..... 25 320 12.80 
9.Whitman College ..... 25 297 11.88 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1.George Fox Univ ..... 25 704 28.16 
2.Whitworth College ... 25 663 26.52 
3.Willamette Univ ..... 25 629 25.16 
4.Whitman College ....• 25 608 24.32 
5.Lewis & Clark Cell .. 25 606 24.24 
6.Linfield College .... 25 596 23.84 
7.Univ. of Puget Sound 25 588 23.52 
8.Pacific University .. 25 574 22.96 
9.Pacific Lutheran u .. 24 539 22.46 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 3FG Avg/G 
--------------------------------------
1.George Fox Univ ..... 25 191 7.64 
Avg Ratio 
18.5 0.88 
18.8 0.73 
19.1 0.71 
18.4 0.64 
24.2 0.61 
21.1 0.59 
22.3 0.52 
21.4 0.50 
21.7 0.50 
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2.Pacific Lutheran U .. 24 
3.Whitworth College ... 25 
4.Whitman College •..•. 25 
5.Linfield College .... 25 
6.Univ. of Puget Sound 25 
Willamette Univ ..... 25 
8.Pacific University .. 25 
9.Lewis & Clark Cell .. 25 
Northwest Conference 
128 
116 
112 
100 
94 
94 
86 
53 
5.33 
4.64 
4.48 
4.00 
3.76 
3.76 
3.44 
2.12 
1999-00 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 27, 2000 (All games) 
I------CONFERENCE-------I 
STANDINGS W-L Pet PF PA 
---------
--- --- -- --
George Fox Univ ..... 14-2 . 875 65.9 53.7 
Pacific Lutheran U .. 14-2 .875 60.2 46.3 
Whitworth College ... 12-4 .750 68.0 59.1 
Linfield College .... 12-4 .750 72.8 62.1 
Willamette Univ ..... 6-10 .375 62.8 65.1 
Pacific University .. 4-12 .250 62.3 69.7 
Whitman College ..... 4-12 .250 55.6 64.9 
Univ. of Puget Sound 3-13 .188 57.9 69.1 
Lewis & Clark Cell .. 3-13 .188 59.7 75.1 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score 
http://www.nwcsports.com/Women's%20Basketbaii/HTMUCONFLDRS.HTI 
1--------0VERALL--------1 WINNING STREAK 
W-L Pet PF PA Team NO. 
--- --- -- -- ------------------------
21-4 .840 68.9 57.1 Pacific Lutheran u. 6 
19-5 .792 61.2 51.0 Whitworth College 5 
18-7 .720 68.2 60.2 Linfield College 3 
17-8 .680 70.7 63.2 George Fox Univ. 3 
13-12 .520 66.3 64.3 Willamette Univ. 1 
11-14 .440 67.6 65.8 
8-17 .320 58.3 64.6 
9-16 .360 59.2 65.8 
8-17 .320 60.7 69.4 
Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet RebF RebA Margi: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox Univ ..... 25 1723-1428 68.9-57.1 +11.8 626-1490 .420 191-516 .370 280-403 .695 1024 956 +2.' 
Lewis & Clark Cell .. 25 1517-1736 60.7-69.4 -8.8 513-1368 • 375 53-203 .261 438-711 .616 971 975 -0.: 
Linfield College .... 25 1767-1580 70.7-63.2 +7.5 619-1580 .392 100-357 .280 429-609 .704 1001 987 +0 •' 
Pacific Lutheran u .. 24 1470-1224 61.2-51.0 +10.2 541-1380 .392 128-375 .341 260-385 .675 865 831 +1.· 
Pacific University .. 25 1689-1644 67.6-65.8 +1.8 617-1481 .417 86-285 .302 372-548 .679 974 977 -0.: 
Univ. of Puget Sound 25 1481-1646 59.2-65.8 -6.6 522-1425 .366 94-332 .283 343-488 .703 961 1099 -5 .. 
Whitman College ..... 25 1458-1615 58.3-64.6 -6.3 532-1457 .365 112-353 .317 282-421 . 670 905 1075 -6.; 
Whitworth College ..• 25 1704-1504 68.2-60.2 +8.0 644-1565 .412 116-321 .361 300-461 .651 1059 987 +2 .: 
Willamette Univ ..... 25 1658-1608 66.3-64.3 +2.0 626-1444 .434 94-339 .277 312-512 .609 967 920 +1.: 
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ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GAMES Avg I 
----------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox Univ. I 13-5750 442 I 11-2852 259 I 1-300 300 I 25-8902 
Lewis & Clark Cell. I 11-2095 190 I 12-2046 170 I 2-200 100 I 25-4341 
Linfield College I 13-3350 258 I 12-4323 360 I 0-0 0 I 25-7673 
Pacific Lutheran U. I 10-1697 170 I 11-2640 240 I 3-40 13 I 24-4377 
Pacific University I 14-200 14 I 11-1797 163 I 0-0 0 I 25-1997 
Univ. of Puget Sound I 14-1900 136 I 9-1922 214 I 2-0 0 I 25-3822 
Whitman College I 12-831 69 I 11-2102 191 I 2-90 45 I 25-3023 
Whitworth College I 10-4357 436 I 14-1600 114 I 1-50 50 I 25-6007 
Willamette Univ. I 14-3180 227 I 10-2525 252 I 1-100 100 I 25-5805 
Totals I 111-23360 210 I 101-21807 216 I 12-780 65 I 152-27069 
""-------------·-----------------......,--. 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Northwest Conference 
1999-00 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 27, 2000 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
1.GRELLER, Katie-GFU-W ..... 25 145 1 105 396 15.8 
2.Margot Patula-PAC-W ...... 25 146 0 96 388 15.5 
3.Gildner, Rienna-L&C-W .... 21 110 0 70 290 13.8 
4.Jamie Wakefield-WHTW-W ... 25 134 7 69 344 13.8 
5.Sorenson, Kelly-WU-W ..... 25 119 37 59 334 13.4 
6.Tara Millet-PLU-W ........ 24 123 11 61 318 13.2 
?.Ludwig, Heather-wu-w ..••. 25 131 2 62 326 13.0 
8.Kelly Bradstreet-LIN-W .•• 25 136 3 49 324 13.0 
9.Star Olson-WHTW-W ....•... 25 119 30 43 311 12.4 
10.Sarah Jensen-LIN-w ....... 25 92 0 120 304 12.2 
11.Spellacy, Courtney-L&C-W. 25 91 12 109 303 12.1 
356 
174 
307 
182 
80 
153 
121 
240 
232 
178 
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12.Sanderson, Tyan-wo-w ..... 25 126 
13.Julie Vanni-UPS-W .•...... 24 111 
1 
1 
49 
35 
43 296 11.8 
55 278 11.6 
52 277 11.1 
34 265 11.0 
79 269 10.8 
27 266 10.6 
52 246 9.8 
27 241 9.6 
23 212 8.8 
14.Gulberg, Sunny-WTMN-W .... 25 88 
15.Gallardo, Tati-WTMN-W .... 24 98 
16.Forrest, Gwen-L&C-W ...... 25 95 0 
41 
16 
44 
11 
17.Angela Edwards-PAC-W ..... 25 99 
18.PRAZEAU, Nichole-GFU-W .•. 25 89 
19.FREEMAN, Jenny-GFU-W ..... 25 85 
20.Alicia Westley-LIN-W ..... 24 89 
REBOUNDING 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1.Gildner, Rienna-L&C-W .... 21 
2.Jamie Wakefield-WHTW-W ... 25 
3.Ludwig, Heather-wo-w ..... 25 
4.GRELLER, Katie-GFU-W ..... 25 
5.Julie Vanni-UPS-W ........ 24 
6.Margot Patula-PAC-w ...... 25 
?.Tara Millet-PLU-W ........ 24 
8.Kelly Bradstreet-LIN-W ... 25 
9.Forrest, Gwen-L&c-w ...... 25 
10.Sarah Jensen-LIN-w ....... 25 
11.Jennifer Bennett-WHTW-W .. 19 
12.Sanderson, Tyan-wo-w ..... 25 
team-LIN-W ........•...... 23 
14.Allison McCurdy-UPS-W .... 25 
15.Jessica Iserman-PLU-W .... 24 
16.CLARK, Wendy-GFU-W ....... 25 
17.Braun, Jenelle-L&C-W ..... 25 
18.GRELLER, Tabitha-GFU-W ... 25 
19.PRAZEAU, Nichole-GFU-W ... 25 
20.Connie Daniels-PAC-W ..... 25 
67 143 210 10.0 
80 142 222 8.9 
71 147 218 8.7 
79 135 214 8.6 
55 144 199 8.3 
82 118 200 8.0 
65 125 190 7.9 
66 117 183 7.3 
78 104 182 7.3 
66 109 175 7.0 
54 63 117 6.2 
66 84 150 6.0 
60 78 138 6.0 
68 73 141 5.6 
45 81 126 5.2 
34 97 131 5.2 
67 63 130 5.2 
30 97 127 5.1 
36 87 123 4.9 
59 63 122 4.9 
FIELD GOAL PCT (Min. 4.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Kelly Bradstreet-LIN-W ... 25 
2.GRELLER, Katie-GFU-W ..... 25 
3.Margot Patula-PAC-W ...... 25 
4.Sanderson, Tyan-wo-w ..... 25 
5.Ludwig, Heather-wo-w ..... 25 
6.Gildner, Rienna-L&C-W .•.. 21 
?.Julie Vanni-UPS-W ..•..... 24 
8.Gallardo, Tati-WTMN-W .... 24 
9.Sorenson, Kelly-wo-w ....• 25 
136 
145 
146 
126 
131 
110 
111 
98 
119 
246 . 553 
264 . 549 
281 . 520 
249 • 506 
262 . 500 
240 .458 
252 . 440 
229 . 428 
281 .423 
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lO.Jamie Wakefield-WHTW-W ... 25 
ll.Tara Millet-PLO-W ........ 24 
12.Star Olson-WHTW-w ........ 25 
ASSISTS 
134 
123 
119 
317 
299 
291 
.423 
.411 
.409 
## Player-Team G Assists Avg/G 
l.Spellacy, Courtney-L&C-W. 25 
2.Becky Franza-PLU-W ....... 24 
3.THOMPSON, Becky-GFU-W .... 25 
4.Gulberg, Sunny-WTMN-W .... 25 
5.Hanagami, Tina-WTMN-W .... 25 
6.FREEMAN, Jenny-GFU-W ..... 25 
Emily Stuenkel-WHTW-W .... 25 
8.Contri, Rosie-WO-W ....... 25 
9.Pace, Nicole-L&C-W ....... 24 
lO.Courtney Leybold-UPS-W ... 25 
ll.Ludwig, Heather-wo-w ..... 25 
Sorenson, Kelly-wo-w ..... 25 
13.Angela Edwards-PAC-W ..... 25 
14.Spaulding, Stevi-wo-w .... 23 
15.Jamie Wakefield-WHTW-W ... 25 
116 
88 
88 
73 
72 
69 
69 
68 
64 
65 
64 
64 
63 
56 
59 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
4.64 
3.67 
3.52 
2.92 
2.88 
2.76 
2.76 
2.72 
2.67 
2.60 
2.56 
2.56 
2.52 
2.43 
2.36 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
l.Michele Fresvik-PAC-W .... 25 55 66 .833 
2.Sarah Jensen-LIN-W ....... 25 120 147 .816 
3.Julie Vanni-UPS-W •....... 24 55 69 .797 
4.Leah Moore-LIN-W ....•.... 25 67 85 .788 
5.GRELLER, Katie-GFU-W ..... 25 105 134 .784 
6.Sorenson, Kelly-WO-W ..... 25 59 76 .776 
7.Gulberg, Sunny-WTMN-W .... 25 52 67 . 776 
8.Erin Dahlgren-UPS-W ...... 25 62 81 .765 
9.Dunnigan, Lauren-L&C-W ... 19 55 74 .743 
lO.Spellacy, Courtney-L&C-W. 25 109 148 .736 
ll.PRAZEAU, Nichole-GFU-W ... 25 52 71 .732 
12.Becky Franza-PLU-W ....... 24 62 88 .705 
13.Tina Garrett-UPS-W ..•.••. 22 51 73 .699 
14.Ludwig, Heather-wo-w •.... 25 62 89 .697 
15.Margot Patula-PAC-w ...... 25 96 139 .691 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
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l.Sorenson, Kelly-wu-w .•... 25 
2.Maile Smith-LIN-W ........ 25 
3.Lucy Barker-PLU-w ........ 24 
4.Tara Millet-PLU-W ..•..... 24 
5.Margot Patula-PAC-W ...... 25 
6.Edmonds, Katie-wu-w ...... 24 
Becky Franza-PLU-W ....... 24 
S.Hanagami, Tina-WTMN-W .... 25 
9.Forrest, Gwen-L&c-w ..•... 25 
Jamie Wakefield-WHTW-W ... 25 
ll.Leah Moore-LIN-W ......... 25 
12.Gallardo, Tati-WTMN-W .... 24 
13.Dunnigan, Lauren-L&C-W ... 19 
14.Ludwig, Heather-wo-w ..... 25 
15.THOMPSON, Becky-GFU-W .... 25 
Gulberg, Sunny-WTMN-W .... 25 
Northwest Conference 
78 
64 
58 
54 
55 
49 
49 
51 
49 
49 
47 
45 
35 
45 
44 
44 
3.12 
2.56 
2.42 
2.25 
2.20 
2.04 
2.04 
2.04 
1.96 
1.96 
1.88 
1. 88 
1. 84 
1.80 
1. 76 
1. 76 
1999-00 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 27, 2000 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
l.Erica Ewart-WHTW-w ....... 25 
2.Gallardo, Tati-WTMN-W .... 24 
3.GRELLER, Tabitha-GFU-W ... 25 
4.Erin Peterson-UPS-W ...... 24 
5.Myra Slwooko-WHTW-W .•.... 25 
6.Star Olson-WHTW-W ........ 25 
?.FREEMAN, Jenny-GFU-W ..... 25 
S.Stacy Nielsen-LIN-W .•.... 25 
9.Lucy Barker-PLU-W ........ 24 
lO.Sorenson, Kelly-wo-w ..... 25 
ll.Angela Edwards-PAC-W ..... 25 
12.Courtney Leybold-UPS-W ... 25 
13.Betsy Ruud-PLU-W •........ 24 
14.Gulberg, Sunny-WTMN-W .•.. 25 
3-POINT FG MADE 
25 
35 
38 
39 
27 
30 
44 
35 
33 
37 
41 
26 
28 
49 
54 . 463 
82 .427 
97 . 392 
100 . 390 
70 . 386 
79 . 380 
120 . 367 
100 . 350 
100 . 330 
119 .311 
136 . 301 
88 . 295 
97 . 289 
174 .282 
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## Player-Team G 3FG Avg/G 
1.Gulberg, Sunny-WTMN-W .... 25 49 1.96 
2.FREEMAN, Jenny-GFU-W ..... 25 44 1.76 
3.Angela Edwards-PAC-W ..... 25 41 1.64 
4.Erin Peterson-UPS-w ...... 24 39 1.62 
5.GRELLER, Tabitha-GFU-W ... 25 38 1.52 
6.Sorenson, Kelly-wu-w ..... 25 37 1.48 
?.Gallardo, Tati-WTMN-W .... 24 35 1.46 
8.Stacy Nielsen-LIN-W ...... 25 35 1. 40 
9.Lucy Barker-PLU-W ........ 24 33 1. 38 
10.Star Olson-WHTW-W ........ 25 30 1.20 
11.Betsy Ruud-PLU-W ......... 24 28 1.17 
12.Myra Slwooko-WHTW-W ...... 25 27 1.08 
13.Courtney Leybold-UPS-W ... 25 26 1. 04 
14.Erica Ewart-WHTW-W ....... 25 25 1. 00 
15.Emily Stuenkel-WHTW-W .... 25 24 0.96 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
1.Jennifer Bennett-WHTW-W .. 19 22 1.16 
2.Margot Patula-PAC-W ...... 25 28 1.12 
3.Jamie Wakefield-WHTW-W ... 25 25 1.00 
4.Shae Wright-LIN-W ........ 25 24 0.96 
5.Amber Hahn-PLU-W ......... 24 22 0.92 
6.Karen Hansen-UPS-W ....... 23 21 0.91 
?.Kelly Bradstreet-LIN-W ... 25 22 0.88 
8.Betsy Ruud-PLU-W ......... 24 21 0.88 
9.CLARK, Wendy-GFU-W ....... 25 21 0.84 
10.Tara Millet-PLU-W ........ 24 15 0.62 
11.Sarah Jensen-LIN-W ....... 25 15 0.60 
12.Davis, Jamie-wu-w ........ 25 13 0.52 
Emily Stuenkel-WHTW-W .... 25 13 0.52 
14.Julie Vanni-UPS-W ........ 24 12 0.50 
15.Sanderson, Tyan-wu-w ..... 25 11 0.44 
GRELLER, Katie-GFU-W ..... 25 11 0.44 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 2.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1.THOMPSON, Becky-GFU-W .... 25 88 3.5 66 2.6 1.33 
2.Angela Edwards-PAC-W ••... 25 63 2.5 50 2.0 1.26 
3.Emily Stuenkel-WHTW-W .... 25 69 2.8 59 2.4 1.17 
4.FREEMAN, Jenny-GFU-W ..... 25 69 2.8 63 2.5 1.10 
5.Gulberg, Sunny-WTMN-W .... 25 73 2.9 74 3.0 0.99 
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6.Becky Franza-PLU-W ......• 24 88 3.7 91 3.8 0.97 
?.Jamie Wakefield-WHTW-W ... 25 59 2.4 63 2.5 0.94 
8.Hanagami, Tina-WTMN-W .... 25 72 2.9 90 3.6 0.80 
Contri, Rosie-wu-w ....... 25 68 2.7 85 3.4 0.80 
Spaulding, stevi-wu-w .... 23 56 2.4 70 3.0 0.80 
11.Pace, Nicole-L&C-W ....... 24 64 2.7 81 3.4 0.79 
12.Sorenson, Kelly-WU-W ..... 25 64 2.6 82 3.3 0.78 
13.Spellacy, Courtney-L&C-W. 25 116 4.6 158 6.3 0.73 
14.Ludwig, Heather-wu-w ..... 25 64 2.6 90 3.6 0.71 
15.Maile Smith-LIN-W ....•... 25 57 2.3 83 3.3 0.69 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Margot Patula-PAC-W ...... 25 82 3.28 
2.Jamie Wakefield-WHTW-W ... 25 80 3.20 
3.Gildner, Rienna-L&C-W .... 21 67 3.19 
4.GRELLER, Katie-GFU-W ..... 25 79 3.16 
5.Forrest, Gwen-L&C-W ...... 25 78 3.12 
6.Jennifer Bennett-WHTW-W .. 19 54 2.84 
?.Ludwig, Heather-wu-w ..... 25 71 2.84 
8.Allison McCurdy-UPS-W .... 25 68 2.72 
9.Tara Millet-PLU-W ........ 24 65 2.71 
10.Braun, Jenelle-L&C-W ..... 25 67 2.68 
11.Sanderson, Tyan-wu-w ..... 25 66 2.64 
Kelly Bradstreet-LIN-W ... 25 66 2.64 
Sarah Jensen-LIN-W ....... 25 66 2.64 
14. team-LIN-W ............... 23 60 2.61 
15.Connie Daniels-PAC-W ..... 25 59 2.36 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Gildner, Rienna-L&C-W .... 21 143 6.81 
2.Julie Vanni-UPS-W ........ 24 144 6.00 
3.Ludwig, Heather-wu-w ..... 25 147 5.88 
4.Jamie Wakefield-WHTW-W ... 25 142 5.68 
5.GRELLER, Katie-GFU-W ..... 25 135 5.40 
6.Tara Millet-PLU-W ........ 24 125 5.21 
?.Margot Patula-PAC-W ...... 25 118 4.72 
8.Kelly Bradstreet-LIN-W ... 25 117 4.68 
9.Sarah Jensen-LIN-W .....•. 25 109 4.36 
10.Forrest, Gwen-L&C-W ...... 25 104 4.16 
11.CLARK, Wendy-GFU-W ....... 25 97 3.88 
GRELLER, Tabitha-GFU-W ... 25 97 3.88 
13.PRAZEAU, Nichole-GFU-W ... 25 87 3.48 
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14. team-LIN-W ............... 23 
15.Jessica Iserman-PLU-W .... 24 
Gallardo, Tati-WTMN-W .... 24 
Northwest Conference 
78 
81 
81 
3.39 
3.38 
3.38 
1999-00 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 27, 2000 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU-W 
Lewis & Clark Coll .. L&C-W 
Linfield College .... LIN-W 
Pacific Lutheran U .. PLU-W 
Pacific University .. PAC-W 
Univ. of Puget Sound UPS-W 
Whitman College ..... WTMN-W 
Whitworth College ... WHTW-W 
Willamette Univ ....• WU-W 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 1999-2000 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES................. 23-5 14-1 8-3 1-1 
CONFERENCE .............. 14-2 (1st) 8-0 6-2 0-0 
NON-CONFERENCE ...... 9-3 6-1 2-1 1-1 
TOTALFG 3-PTFG REBOUNDS 
PLAYER G S MinAvg FG A Pet. FG A Pet. FT A Pet. Off Def Tot Rl!g PFFO Ast Al!g TO TOI!g Blk Bl!g St Sl!g Pts PI!g 
22 GRELLER, Katie 28 28 740 26.4 164 307 .534 1 I 1.00 128 161 .795 88 160 248 8.9 81 2 23 0.8 74 2.6 12 0.42 33 1.2 457 16.3 
24 FREEMAN, Jenny 28 27 724 25.9 93 273 .341 49 138 .355 34 46 .739 7 49 56 2.0 63 3 76 2.7 69 2.5 6 0.2 38 1.4 269 9.6 
05 PRAZEAU, Nicole 28 27 749 26.8 95 267 .356 18 61 .295 59 81 .728 39 98 137 4.9 47 0 59 2.1 39 1.4 7 0.3 39 1.4 267 9.5 
54 CLARK, Wendy 28 28 726 25.9 79 188 .420 23 70 .329 28 51 .549 40 105 145 5.2 74 3 44 1.6 77 2.8 22 0.8 36 1.3 209 7.5 
20 THOMPSON, Becky 28 27 728 26.0 53 117 .453 24 60 .400 40 62 .645 33 65 98 3.5 64 2 100 3.6 76 2.7 9 0.3 52 1.9 170 6.1 
23 GRELLER, Tabitha 28 I 541 19.3 56 145 .386 41 106 .387 13 17 .765 35 106 141 5.0 47 0 27 1.0 31 1.1 I 0.1 12 0.4 166 5.9 
II BARRAM, Jill 28 I 477 17.0 65 150 .433 17 35 .486 9 19 .474 18 36 54 1.9 48 0 51 1.8 81 2.9 2 0.1 18 0.6 156 5.6 
14 STOCKING, Darcey 22 0 243 11.0 29 84 .345 17 53 .321 10 13 .769 14 32 46 2.1 II 0 23 1.0 25 1.1 2 0.1 II 0.5 85 3.9 
10 HEUBERGER, Melissa 22 0 256 11.6 20 43 .465 13 28 .464 3 8 .375 7 16 23 1.0 7 0 33 1.5 23 1.0 2 0.1 II 0.5 56 2.5 
32 SANTOS, Suzanne 27 I 312 11.6 23 55 .418 10 23 .435 5 8 .625 17 33 50 1.9 18 0 13 0.5 16 0.6 I 0.1 12 0.4 61 2.3 
30 STENIMETZ, Jaenelle 3 0 22 7.3 3 7 .429 0 0 .000 0 0 .000 I 4 5 1.7 3 0 I 0.3 0 0.0 0 0.0 I 0.3 6 2.0 
52 SCHUL TENS, Shelly 12 0 87 7.3 9 21 .429 0 0 .000 0 8 .125 7 18 25 2.1 8 0 I 0.1 6 0.5 0 0.0 I 0.1 19 1.6 
50 RUGGLES, Emily 4 0 20 5.0 0 I .000 0 0 .000 0 0 .000 I 4 5 1.3 0 0 I 0.3 I 0.3 I 0.3 I 0.3 0 0.0 
44 PAGE, Carly 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS ................................................................................................ 45 60 105 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox University 28 5625 689 1658.416 213 575 .370 330 474 .696 352 786 1138 40.6 47110 452 16.1 522 18.6 65 2.3 265 9.5 1921 68.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 28 5625 590 1646.358 105 377 .279 333 502 .663 372 711 1083 38.7 475 312 11.1 546 19.5 42 1.5 251 9.0 1618 57.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Score Hy Halves (and OT): 1st 2nd OT Total 
Opponents 751 860 7 1618 
George Fox University 875 1036 10 1921 
Deadball Rebounds: Off Def Total 
Opponents 66 I 67 
George Fox University 48 2 50 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 1999-2000 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES................. 23-5 14-1 8-3 1-1 
CONFERENCE .............. 14-2, 1st 8-0 6-2 0-0 
NON-CONFERENCE ...... 9-3 6-1 2-1 1-1 
TOTAL 
PLAYER G S MinAvg FG A Pet. FG A Pet. FT A Pet. Off Def Tot A vg 
.eE.m A Avg TO Avg Blk Avg St Avg Pts Avg 
22 GRELLER, Katie 28 28 740 26.4 164 307 .534 I I 1.00 128 161 .795 88 160 248 8.9 81 2 23 0.8 74 2.6 12 0.42 33 1.2 457 16.3 
24 FREEMAN, Jenny 28 27 724 25.9 93 273 .341 49 138 .355 34 46 .739 7 49 56 2.0 63 3 76 2.7 69 2.5 6 0.2 38 1.4 269 9.6 
05 PRAZEAU, Nicole 28 27 749 26.8 95 267 .356 18 61 .295 59 81 .728 39 98 137 4.9 47 0 59 2.1 39 1.4 7 0.3 39 1.4 267 9.5 
54 CLARK, Wendy 28 28 726 25.9 79 188 .420 23 70 .329 28 51 .549 40 105 145 5.2 74 3 44 1.6 77 2.8 22 0.8 36 1.3 209 7.5 
20 THOMPSON, Becky 28 27 728 26.0 53 117 .453 24 60 .400 40 62 .645 33 65 98 3.5 64 2 100 3.6 76 2.7 9 0.3 52 1.9 170 6.1 
23 GRELLER, Tabitha 28 I 541 19.3 56 145 .386 41 106 .387 13 17 .765 35 106 141 5.0 47 0 27 1.0 31 1.1 I 0.1 12 0.4 166 5.9 
II BARRAM, Jill 28 I 477 17.0 65 150 .433 17 35 .486 9 19 .474 18 36 54 1.9 48 0 51 1.8 81 2.9 2 0.1 18 0.6 156 5.6 
14 STOCKING, Darcey 22 0 243 11.0 29 84 .345 17 53 .321 10 13 .769 14 32 46 2.1 II 0 23 1.0 25 1.1 2 0.1 11 0.5 85 3.9 
10 HEUBERGER, Melissa 22 0 256 1 1.6 20 43 .465 13 28 .464 3 8 .375 7 16 23 1.0 7 0 33 1.5 23 1.0 2 0.1 11 0.5 56 2.5 
32 SANTOS, Suzanne 27 I 312 11.6 23 55 .418 10 23 .435 5 8 .625 17 33 50 1.9 18 0 13 0.5 16 0.6 1 0.1 12 0.4 61 2.3 
30 STENIMETZ, Jaenelle 3 0 22 7.3 3 7 .429 0 0 .000 0 0 .000 I 4 5 1.7 3 0 1 0.3 0 0.0 0 0.0 1 0.3 6 2.0 
52 SCHULTENS, Shelly 12 0 87 7.3 9 21 .429 0 0 .000 0 8 .125 7 18 25 2.1 8 0 1 0.1 6 0.5 0 0.0 1 0.1 19 1.6 
50 RUGGLES, Emily 4 0 20 5.0 0 I .000 0 0 .000 0 0 .000 1 4 5 1.3 0 0 I 0.3 I 0.3 1 0.3 1 0.3 0 0.0 
44 PAGE, Carly 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS ................................................................................................ 45 60 105 4 
George Fox University 28 5625 689 1658 .416 213 575 .370 330 474 .696 352 786 1138 40.6 47110 452 16.1 522 18.6 65 2.3 265 9.5 1921 68.6 
Opponents 28 5625 590 1646.358 105 377 .279 333 502 .663 372 711 1083 38.7 475 312 11.1 546 19.5 42 1.5 251 9.0 1618 57.8 
Score By Halves (and OT): 1st 2nd OT Total 
Opponents 751 860 7 1618 
George Fox University 875 1036 10 1921 
Deadbaii Rebounds: Off Def Total 
Opponents 66 1 67 
George Fox University 48 2 50 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 1999-2000 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: ............................. OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ......................... 23-5 14-1 8-3 
CONFERENCE....................... 14-2 8-0 6-2 
NON-CONFERENCE............... 9-3 6-1 2-1 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT. 
11/26 CALIFORNIA STATE-HAYWARDW 84-70 
11/27 MENLO w 83-61 
12/3 # vs Western Baptist w 74-59 
12/4 # at Southern Oregon w 60-65 
12/7 NORTHWEST L 69-76 
12/10 CONCORDIA-PORTLAND w 82-78 
12/28 at California State-Monterey Bay w 83-45 
12/30 at Holy Names L 54-60 
1/4 WESTERN BAPTIST w 77-64 
1/7 * at Linfield L 55-76 
1/8 * at Willamette w 67-64 
1/14 * PACIFIC LUTHERAN w 57-54 
1/18 * LEWIS & CLARK w 81-63 
1/21 * WHITMAN w 64-44 
1/22 * WHITWORTH w 64-61 
1/28 * at Puget Sound w 58-47 
1/29 * PACIFIC w 72-50 
2/5 * at Pacific Lutheran w 56-41 
2/8 * at Lewis & Clark w 84-50 
2/11 * WILLAMETTE w 64-55 
2/12 * LINFIELD W (ot) 74-71 
2118 * at Whitworth 
2/19 * at Whitman 
2/25 * at Pacific 
2/26 * PUGETSOUND 
3/1 + LINFIELD 
3/4 + CALIFORNIA LUTHERAN 
3110 $ vs St. Thomas (MN) 
#- SOU Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
* - Northwest Conference game 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
+-NCAA Division III West Regional, 1st-2nd round 
$ - NCAA Division III Sectional, Abilene, Texas 
HOME GAMES IN BOLD 
49-55 
68-28 
78-53 
64-47 
63-51 
71-63 
64-76 
125 
150 
300 
600 
500 
175 
75 
76 
100 
250 
500 
500 
150 
600 
750 
150 
200 
400 
280 
350 
1,800 
415 
63 
150 
350 
1,000 
800 
2,350 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS A VG 
HOME ........................................ 7,550 503 
AWAY ........................................ 2,959 269 
NEUTRAL. .................................... 2,650 1 ,325 
TOTAL ........................................... 13,159 470 
NEUTRAL 
1-l 
0-0 
1-l 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(21) Greller, Katie (11) Greller, Katie 
(23) Greller, Katie (8) Greller, Katie 
(20) Greller, Katie (13) Greller, Katie 
(13) Clark, Wendy 
(20 Prazeau, Nicole (8) Prazeau, Nicole 
(8) Greller, Tabitha 
(13) Freeman, Jenny (9) Greller, Katie 
(21) Greller, Katie (11) Greller, Katie 
(13) Prazeau, Nicole (6) Greller, Tabitha 
(14) Greller, Katie (9) Greller, Katie 
(15) Prazeau, Nicole (14) Greller, Katie 
(17) Greller, Katie (9) Greller, Katie 
(17) Freeman, Jenny (9) Greller, Katie 
(20) Greller, Katie (9) Greller, Katie 
(20) Clark, Wendy (7) Greller, Tabitha 
(22) Greller, Katie (11) Greller, Katie 
(17) Greller, Katie (9) Greller, Katie 
(12) Clark, Wendy (7) Thompson, Becky 
(26) Greller, Katie (13) Greller, Katie 
(16) Greller, Katie (8) Thompson, Becky 
(12) BatTam, Jill (6) Greller, Katie 
(12) Greller, Katie 
(22) Greller, Katie (10) Prazeau, Nicole 
(28) Greller, Katie (11) Greller, Katie 
( 11) Prazeau, Nicole (10) Greller, Katie 
(14) Greller, Tabitha (8) Clark, Wendy 
(16) Stocking, Darcey (7) Greller, Tabitha 
(14) Freeman, Jenny (12) Greller, Katie 
(20) Greller, Katie (13) Greller, Katie 
(23) Greller, Katie (13) Greller, Katie 
(18) Greller, Katie (8) Greller, Katie 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. • • • • • • • • .. • • • • .. • • ( 23-5) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 14-2} 
NON-CONFERENCE .•. o••······ (9-3) 
ALL GAMES 
HOME 
(14-1] 
(8-0) 
(5-lJ 
AWAY 
(8-3) 
(6-2) 
(2-1) 
f 0 f A £ 3-POfNTERS R E B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-lJ 
I' LAYER GP·GS KfN--AVG FG-fGA PCT FG-FGA PCf ff-FfA PCT OFY-DKF TOT--AVG PF-FO A fO BLK Sf PfS - AVG 
~~••w••-~••••••~••••-- ••oa• ••••••~•• ••~•••••••••• •a••••••••••• ••••~••••••• ••••••••••••••••• •w•••••••••••• ••••••••• 
Zt GREtLKR, Katie ZS 16 140 16.4 164 101 .534 1 I 1.00 IZS 161 .19~ gg 160 148 8.9 81 Z 13 14 !Z 13 457 16.3 
24 fREEMAN, Jenny 28 21 124 25.9 93 213 .341 49 138 .355 34 46 .139 1 49 56 2.0 63 3 16 69 6 38 269 9.6 
05 PRAZI!AU, Nicole l8 Z1 U9 26.8 95 Z61 .356 18 61 .Z15 59 81 .118 39 9~ 111 4.9 41 0 59 39 1 39 261 9.5 
54 CLARK, Wendy 28 28 126 25.9 19 188 .420 23 10 .319 28 51 .549 40 105 145 5.2 14 3 44 17 22 36 209 1.5 
za TIIOKPSON, Becky 1d zr 118 16.0 53 117 .453 U 60 .400 40 61 .645 13 65 9« 3.5 64 Z tOO 16 9 51 110 6.1 
23 GR«LLKR, Tabitha 28 1 541 19.3 56 145 .386 41 106 .381 13 11 .165 35 106 141 5.0 41 0 21 31 1 12 166 5.9 
li HARRAH, Jiii 18 I 411 11.0 65 150 .433 11 35 .486 9 19 .414 18 36 54 1.9 46 0 51 81 Z 18 156 5.6 
14 SfOCKfNG, Darcey 12 0 243 11.0 29 84 .345 !7 53 .311 10 13 .169 14 32 46 2.1 1! 0 23 25 2 11 85 3.9 
10 HKUBI!RGER, Ke!issa 11 0 156 11.6 10 41 .465 13 zg .464 3 8 .315 1 16 ZJ 1.0 1 0 33 13 Z 11 56 1.5 
32 SANTOS, Suzanne 21 1 311 11.6 13 55 .418 10 23 .435 5 8 .625 17 33 50 !.9 l8 0 13 16 1 12 61 2.3 
30 STftNKffZ, Janelle 3 0 ZZ 1.1 3 1 .419 0 0 .000 0 0 .000 1 4 5 1.1 3 0 1 0 0 t 6 1.0 
52 SCHULfKNS, Shelly 12 0 81 1.3 9 21 .429 0 0 .000 1 8 .125 1 18 ZS l.I 8 0 1 6 0 1 19 1.6 
50 RffGGLKS, Emily 4 0 10 5.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 4 5 1.3 0 0 1 I I I 0 0.0 
44 PAGE, Carly 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
ftAK REBOUNDS ........ ,.. .... , ................ ,.. ........ .- .................................... _ ....... 45 60 105 4 
George Yox Universit ZS 5615 689 1658 .416 113 515 .310 310 414 .696 151 186 1138 40.6 411 10 452 5ZZ 65 165 t9ZI 66.6 
-------~--------p·---------------------------------p·--------------------------------------------------"··------·------·---·--------
Opponents zs 5615 590 1646 .358 105 111 .119 311 5~1 .661 311 11! 106118.1415 311 546 41 1511618 51.8 
•••••u•••••••••••~•••••-•••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••• 
SCORE BY HALVES (and OTs) : 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 751 860 1 0 0 0 1618 
George Fox University 875 1036 10 0 0 0 1921 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 66 r 67 
George Fox University 48 z 50 
'•, 
"l"l'U!i t)"J."li"!" t;.K:.I:!.W ;:::; l'"i::5·.f:!!l!".. !'or .t1C!SKe"CDGI.!. J. 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of Final 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ..... , .. .,,................... (23-5] 
CONFERENCE ................ (14-2} 
NON-CONFERENCE ... ~ ............. (9-3) 
HOME 
(14-l) 
(8-0) 
(6-lJ 
OPPOK«Nf SCORK fi/L AffKtro lffGlf POINTS 
AWAY 
(8-3] 
(6-2) 
(2-!} 
NEUTRAL 
(l-lJ 
(0-0) 
(l-!J 
HIGH RKBOUKJJS 
------------------------ ----------·--------· II(Z6/f9 7:30 pm 
t!(Z!/ff 6:00 pm 
IZ(U1(f9 5:10 pm 
!2(04/ff 1:30 pm 
12(07/ff 1:30 pm 
IZ/!0(99 7:10 pm 
1Z(Z8/99 7:00 pm 
Il(JU/99 T:UO pm 
01(04[00 6:00 plll 
0!/UT[OO 6:00 pm 
01(08/UO 6:00 pm 
O!(Il(UU 6:00 pm 
01(18(00 6:00 PK 
0!(1!/UU 6:00 pm 
0!/ZZ/00 6:00 PK 
UI/18/00 6:60 pm 
01/Zf/00 6:00 pm 
OZ{(J5'((J(J 6:00 pm 
OZ/08(00 6:00 pm 
02/!1{00 6:00 pm 
01/IZ(OU 6:00 pm 
OZ/18/00 6:00 pm 
01{!9/UO 6:00 pm 
OZ/15{00 6:00 pm 
OZ/Z6{0(J 6:00 pm 
03{01{00 7:00 pm 
03{04/0U i:OU PK 
03{!0/00 5:30 pm 
Cii.L SfAfB'·ffAYWARD 
KENLO COLLEGE 
# vs iestern Baptist CoLlege 
f at Southern Oregon 
NORTMSf COLLEGE 
CONCORDIA mfiV!RSiff (OR! 
at Ca! State f-Konterey Bay 
at !Ioly Nates C'oiiege 
ffESURN 84Pf!Sf COLLEGE 
t at Linfiellf C'aiiege 
t at iii!amette University 
t FJICIFfC UffiiERAI Uf!VKRS! 
t LEWIS & CLARK COLLEGE 
t fff!!f!Alf COLLie;! 
t flfffWORfH COLLEGE 
t at University of Puget Sauna 
t PACfYfC UNIVERSITY 
t at Pacific Lutheran Universi 
t at Lewis & CLark College 
t Wft£AM!ffE UN!VERS!fY 
t UNYIEtD COL£KGK 
t at Whitworth ColLege 
t at rnftman Coiiege 
t at Pacific University 
~ f1N'rrrmrrr or PITGEY sam 
+ UKY!ELD COLLEGE 
+ C'AHrORlffA LUfHm.N' fJN'fVE 
$ vs University of St. fhomas 
f - SOU Stratford !nn Classici Jtsfilanlf, are. 
t - Northwest Conference game 
t - NCAA Division ff! West Regional, Ist-Znlf rounlf 
$ - NCAA Division Iff Sectional, AbiLene, fexas (H 
84-10 r rz5 
HJ-01 i I5U 
14-5g i J~O 
60-56 f{ 600 
69-76 L 
81-'f(f rf 
83-45 fi 
5'6·60 1 
71-64 i 
!f5'-76 ' 
67-64 r 
5'7- 5'4 ff 
8!-63 ff 
6(-U ff 
64-61 fi 
JB-{1 ff 
71-50 f{ 
56-4! , 
64-50 f( 
500 
Iff 
15 
76 
rao 
l5'fl 
500 
5f1(J 
!50 
6(ft1 
750 
[5(} 
ZOO 
((f(f 
180 
(Z!JGRKLLER, Katie 
(ZJ]GREISLER, Katie 
(ZOJGRELLKR, Katie 
(ZOJPRAZEAU, Nicole 
(!!}FREEKAN, Jenny 
(ZIJGRELUR, Katie 
(!3]PRAZEAU, Nicole 
(!t[JGREttER, Katie 
(I5JPRAfE4U, Nicole 
(Ir]GRKL£ER, Katie 
(!7JFRBEKAN1 Jenny 
(ZUJGREEUR, Katie 
(ZOJCLARK, ffendy 
(1ZJGRKLCER, Katie 
(ITJGRELLKR, Katie 
(!ZJCLARK, ienlfy 
(Z6JGRKLLER, Katie 
(l6JGRELtER, Katie 
(!ljBARRAI, Jill 
(IZ]GRBtLER, Katie 
64-55 
u-rr 
4~-55 
6H-Z« 
78-53 
61-47 
63-51 
7!-63 
64-76 
f 350 (ZZJGRKLLER, Katie 
r (Jf Cff(J(f (Zt1]'GRE£LER, Katie 
L {15 (I!JPRUBAU, tfico1e 
if 63 (UJGREL£ER, fabitfla 
ff 150 (l6]Sf0CK!KG, Darcey 
f 35'6 (Iff~, Jenny 
i 1,000 (l0]GREL£ER, Katie 
ff 8(1(! (21]GREL£fR, Katie 
L 1,350 (I8JGRELLER, Katie 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS AVG/GAME 
503 
269 
1;325 
470 
HOME •• o ... g •• e c ••• ~ • • • • • .. • • .. 7, 550 
AWAY . .s .... cr • 4" • Cl .. ct 0: ... ~ 4 .... =- ... :z Z, 959 
NEUTRAL '11' ....... t: ......... " • = o c 2, 650 
TOTAL ..... =r Q" Q' ... 0' ••• tt Q" • : • "" Q' ... - • 4 13; ! 59 
(!IJGRKLLER, Katie 
( HTGRELLER, Katie 
(I!]GRKLLER, Katie 
(I1JC£AB, fenay 
( 8JPRAZE!U, Nicole 
( H}GHELLER, fabithi 
( g}GRE££ER, Katie 
(I!]GR!tLER, Katie 
( 6JGRELLKR, fabithc 
( 9]GRE"ER, Katie 
(!4JGRKLLER, Katie 
( g]GREtLER, Katie 
( qJGRKLLER, Katie 
( qJGRELLER, !atie 
( 7JGRE££KR, Tabitha 
(HJGRELL!R, Katie 
( g]GRKLLHR, Katie 
( 7]TKOKP~Otf, Becky 
(l3JGRKL£ER, Katie 
( 8]flO!PSON, Becky 
( 6JGRELLER, Katie 
(IOJPRAZEAU, Nicole 
(IlJGRELLER, Katie 
(!O]GRELLER, Katie 
( HJCL!Rl, Wend'y 
( T]GRELLER, fabitba 
(IZJGRH£1ER, Katie 
(I3JGRELLER, Katie 
(I3JGRELLER, Katie 
( 8JGRELLHR, Katie 
RECORD: 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 03/04/00 
ALL GAMES 
OVERALL HOME JHvAY 
ALfJ GAMES ••••••••• ~....... (23...;4} ( 14-l J (8~3J 
CONF'ERENCE •••••••••••• ~ • • • ( 14-2) (8-0) (6-2) 
NON-CONJ:r..,ERENCE. • • • • • • • • • • • (9-2 J (6-1) (2-1 J 
'f 0 f A L J~ PfJJNfERS R E B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(1-0J 
(0-0) 
( 1-0') 
PLAYE.R GP·GS HrtfM·AV"G. FG·FGII. PC'f YG~YGA. PCT FT·YT! Per· GFY·DEF f'(Jf···AV"G PF·Yil A TO BLK Sf P'fS - AVG 
~AU~~~o~~~~~•au~AuNn•~ ~w~NO •~u~~~~~$ •QM••m•~-~-~- -~~~QQ-•w•~-~ qaw~~u•~~-~~ ••QA••mNQ-~U"~~--
Zl GRf!LLE!t, Katie ZT Z7 TU4 16.1 !57 196 • 530. f I L ffO IU I5T. 79"(! 8TI51 U(J 8. 9 7t1 l 1l 71 Il Jt tfJ9 16-. r 
U FREEMAN, Jenny lT 16 6U6 15.4 ga 161 .344 4ff HI .366 14 45" .15"6 1 48 55 z.a 58 l U 61 6 3'6 16Z q,r 
05 PRAZE1Hf, NicoLe zrZ6' 111 Z6-~ti 90 155" .35J rr :rr .lUI 51 rtf" .rn 3l n nz 4.9" 45 a 5"4 39 r 19 t5a g,:r 
5"4 CLARK, tlendy 17 17 7fT7 16.1 76 181 .410 10 65 .Jo·g 16 tiT .55"3 38 IOZ HO 5.1 ra J U T1 li 14 Hff T.J 
f(J" TifOHPSOK1 Beefy l'Tl6 704 16". f !Jl HJ . tf60 U !ftr • 4U 40 ril • 645 !Z 63 15"" J. 5· 60 l r6 ii g- !ff !6~- 6. Z 
2J GRKLLER, Tabitha l7 1 5"2119.4 55 141 .J91J {(] HH .JH« 13 17 .T65 34 IU5 119 5.1 46 a lT JU I Il I6J 6.0 
1l BARRA¥!, JiH ZT I 45l f6.s· 62 !46 .4Zr fT 15 ASo 9 If .lrtf 18 35 H Z.U 4f 0 51 rs· l I8 !50. 5.6 
U S~'rOCiWiG, Darcey l1 0 l43 II.O 19 84 .345" 11 51 .111 IU H .16·g f4 JZ 46 2.1 II 0 lJ 15" l 11 85 3.9 
ra lfEriBK«GER, Heffssa ZI (f l5f IZ. I za· 4J .465" IJ Z8 .tftitf J ff .175 T 16 Zf I. I i o· 13 13 l n 56 Z. 7 
flSANfOS, Suzanne 16 1 30111.6 Z1 54 .416 IO lZ .4S5 5 8 .615 17 33 5"0 !.9 HI o· Il 16 J IZ 61 1.3 
J(r 5fKINKETZ, Janerre J ff ll r. J r r . ng o a· . t!OO o o· . ffoo· r 4 :r I. r r (J I (J o r tf z. o 
5"2 SCHUL'I'ENS, Sbeily Il 0 87 1.1 g ZI AZ9 0 0 .(Hm 1 S .Il5 7 18 15 Z.l 8 0 1 6 0 f H !.6 
50 RUGC5LEJI, Eini!y 4 (f zo· 5~tT o· I .(!00 0 (f .(!flU. a· a· .({Ofl I 4 ~ LJ (f o· I I 1 I (J (J,(f 
u PAGE, early a o o a.a a o .oao o a .o·uo a o .alTO o o o o.o a a a o o ff a fl.O 
rKAJt Rh'1TOlfNDs •...................... .~~ •.. c ••• 4 , •••• , t ••••••••••• t ••• 0; ••••••• " • • • • • • 4·1 r;o·· rrr3- 3 
a~w~••••Na~p~~-~-~q~~~a~w~~~n•~•m•~~n•••a~••••~wmuo-c~•~•~•••wua"~*·~~w-w•~a••wu••w--••~•n•u~u•ap~~H•••~••••a•"•-w~~u••••-~~N•-~naM~ 
George Fox Unfversit 2J 5fl5 ti6tf 1o04 .tfi51U6 5"5T .:f73"3If 46fr .6t! 144 76Tfili 4f.I ug· <J if4o· 5U2 Of 1511 ftf5T 6W.8 
~~~N~Mm~•uaw•uw•a•~•---~--~"naDa~•~hu•••••MMW*~•N•••~~•wu•~uquM~•w•~amMNa~•m••w•-•••w••~w•"••w••-•u•~•~••N••••~•••·~~--M••M••••u••-~ 
apponents lt 5415" 566 t!f9s· .15"4 ror 36l .zu Joq 4ri • 656 360 685 rM~ 38·. r 401 101 Ha n ur r54Z 57:-r 
SCORE BY HALVES (and OTs J : 1st 2nd OTl o·rz OT3 OT"4 T01!AL 
Opponents 709 826 7 0 0 0 1542 
George Fox University 854" 993 10' a a a !851' 
DEADBAf.~L REBOUNDS: OF'F DEF TO'JIAL 
Opponents 66 I 6't" 
George Fox University 48 2 50 
--- - - ..... ,.. ...... .._......._.,~ w 4. '-" ..1. .a.ou.-.a. 4: \J.I. .a..IQ.o:lAC U..J.IICl.J. .J. 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of- 03/04/00 
ALL GAMES· 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL ~f) • e 4 • c e • • e c • • - 4 • ~ • (23•41 ( I'.f-1'} (8'-J·J ( 1'-(]J 
CONFERENCE4.«C400440.4G4«4 (14-2) (8-0} (6-2) (0-0} 
NON-CQNFFRENCEcceececeecee (fJ·--2] (6-1'] (Z--!j ( !-0'] 
DAfE f!!E OPPO!fEKf SCORE Jf/L Amtm H!«E PO!!ffS HIGII momms 
-------- ------------ -------~-----------~-------- ------- --- -------~---------------- --------------------· 
1!.{16/gg 1:30pm CAL SfAfE-EAmRD g~-ru r us (11 1GRELLER1 Katie (11JGRKLLER, Katie 
t!/lflff · 6: qq· pm m££(1 C'rJ£LEGE tr1•6l , t5'u- (t1lf1REIU!R, Katie ( 6JCfRELLK!l, Katie 
111-q-1 f!g S: 30 pm 1· vs Western Baptist College U-~ fl J(f(f (lUJGHELLER, Katie (13JGRELUR, Katie 
(IjJCTJlK, femfy 
!1/U~/g~ 1:30 p111 1· at Southern Oregon 6U-56 fl oaa (l61PR4Z~U, Nicole ( B'jPRAZ&.ff, Nicole 
( 8'JGREL£BH, fabit.fia 
!1/'(flfYJIJ 7': 30 pm NOlfi'JfflESf COLLEGE 6f;.T6 L StJU (13JFHmlf, Jenny ( gJGRELLER, Katie 
tl(tff/99 r:JU' pm cmn:uwu wrms'!ff (f!RE gt;;.'[g. , rrr· (t[JG'Hft£ER, Katie (f[JCfREHER, Katie 
1lll8ji!9 1:~0 pm at Cal State U-!onterer Bay ~3-lS f rs· ( 13'}PRAZK!U 1 Xi cole ( G]GRKLLER, fabitha 
Il(N/iJfJ· 7:-Uft pm at !oiy Kames Co!Ieqe s-&:..6u· 1 7ft (UJGREr;tER, Katie ( f}G'REtLKit, Katie 
fl!/1]4(00 6:f!O pm riES'!ERN BAPf!Sf COLLEGE 11-6~ fi 1UO (!S'JPRUEJff, Nicole (U]GRELLER, Katie 
f!!/Uff(jff 6': fN· pm l'f at Linfie!tf Coffege 5f'.:.f6' L nrr (ITJGREUER, Katie ( f]'G'HELLER, Katie 
ttt /f18/1JU 6: ao pm t at fi!!amette University 6f-6~ i( StJO (!ff!REEKAN: Jenny ( gJGRKLLER, Katie 
Of !U/UO' f: t10' pm t PAetrrc £mERAK UKrmsr 5f:.5f r 50'0' (tU[G'mLER, Katfe ( ~JGREhLKR, Katie 
(Jt(fS/00 6:00 P! t LEf'IS & CLARK COLLEGE Bl-6$ r !SO (tO}CfJRK, Wendy ( i']GRELLERf fabitha 
(f!(l!/f!ff 6·:rJU pm ~ WfffflW( Ct1tLEGE u-u f( oflff' (ltft1RELtER, Katie {!t]'GREhLKK, Iratfe 
fJ!(tZ/0(} 6:00 PH 'U WimJRfii COLLEGE 64-61 w rso flTfGRELLER, Katie ( gJGRELLER, Katie 
U1/1tf!fN 6: t1tt pm tat rnfversfty of·?uget Sanna ;g~t{j· r fS'tt (!tfCtARK, Wend'y ( rJfffrJKPStJfff f!eck.y q-uzgrqo 6; uo P1ll t PACifiC Ul!VERSifi '!1-SO fl 1tJC (l&fGRELLER, Katie (13'}GRELLERr Katie 
f!t(ff5/(fft f:fJ(f pm t at Pacffic £rrtheran Unfversi 56;;..([ f( f(frj (t6}GREt£ER, Katie (' tJ'fHJJffi!OJ, Becky 
f!t l(}~ !fJO 6: fJf} pm t at Lewis & Clark College 64-511 i 180 ( 11JBARIW!, Ji I1 ( 6']GR!LLER~ Katie 
(l2']GRELEER, Katie 
01{11/UO 6:U(J pm t f!LL!mfE f!NIVERS!fY 64-SS §I 150 (11]'GRELLER, Katie (IO'}PR!ZEAfl, Nicole 
(}1/tt~rr o-:uu- pm t LfNfftbJJ Ct1ttWK n-n f Of t 6(/(f (18fG'H!£tERf Katie (Il}GR!LL!tt Katie 
uz /18f(f(J 6: no pm t at Whitworth College 4g-ss L 415 (11 ]'PR!ZEAfl1 Nicole (I(J]GRELLER, Katie 
att!~/ffff·o:flO·pm t at i1iitman Co!Iege &;.Iff f{ 6! ('lf[CfRELL.Hlt fa6itiia ( 8JCURK, iendy 
f11(1S/OU 6:00 pm t at Pacific University 78-51 fl ISO (16fSfOCKIKGs Darcey ( r}GRELLER1 fabi tila 
(J1(1f/W' 6:M pm t fJJfrERS'!ff rJF PtrGff ~rJf(f} 6t;.4t r ]5{! (tl[f«mwfi Jenny (IlJGRELtER~ Katie 
a3(0I(OO 1:00 pm + LINFIELD COLLEGE 63-51 fi tuga (2UJGRELLER1 Katie (1J}GRELLER1 Katie 
ff!/Of {Oft T: 0(/ PH t CAtffURi(fA tf!fHElWI' UNIV'K n-61· f{ 6flf! (t!fCfRKL!ERs Katie (!1fm?Kt£Elt Katie 
f - SOU Stratford Inn C1assfc1 Ashland~ Ore. 
t - rortnrest Conference game 
ATTE:l4TJJLVCB Sf11'1MARY: TOTALS AVG/GAME 
HOl!!Eo ~ o ~ 41 -a., 4 a e -e il 4 41 -a .e ~;,:, « .c a .Q o 11!550 503 
AW.A Y <t r:t <1: .:t « <a • cr ct <t 4" c e c: ~ ct <r:1 <::: q Q: c c ft 2$ 95'g 269' 
NEUT.RA.L o "' o. .a • .., • • ., • .., <it ... ,., -2 • G' (I 9 300 300 
roTAL . . . . e ~ .:t It ~ e * « « 4: ¢ c:r: .. ~ c • « c .. IO~ (:f(Jg, 400 
THE STAT CREW SYS'TEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 03/01/00 
ALL GAMES . 
RECORD: OVERALL HOME 
(!3-IJ 
(8-0) 
(5-l) 
AWAY 
(8-3} 
(6-2) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(!-OJ 
(0-0) 
(1-0J 
ALL GAMES ................. (Zl-4] 
CONFERENCE .............. a. (14-2) 
NON~CONFERENCE.c•········· (8-2) 
f 0 f A L 3-POINfBRS R B B 0 U N D S 
PtKrl!R GI!-GS' K!N·-IIV'G' F'G·YG!f PCf Y<H1GA PCf ff .. Ffj' I!Cf OfF-Df!Y TOf-·AVG PF;..F'O A f(J BLK Sf l!fS. - AVG' 
uwai~~~-~UG$~-~~--W•••• G$~-~ ~-~---~-~ ~~0-~0AO"~U~- -~--~pud~q~~- ----~AQ·---~ ---~---~--------~ ----- -·----~----~U- q-----·--
Zl GlflfL£Ell, !atie 
14 FRBBMAN, Jenny 
~~ I!KAZHAfJ, Nicole 
54 CLARK, Wendy 
ZU flWKPS(JK, Becky 
Z3 GR£££BR, Tabitha 
1I 8Kfff({{K, JiH 
14 STOCKING, Darcey 
f(} lEffBl!ltGIM, Ke!issa 
32 SANTOS, Suzanne 
10 SfiWTJII!fZ, JaneLle 
52 SC«U£TENS, Shelly 
511 RUGG[;§I Em!Iy 
44 PAGI!, Car!y 
16 16 6ri 15'.« I~Z ZT8 .5'4T I I I.tltl III UZ .1f!Z ffj !44 
26 25 648 24.9 89 154 .350 47 111 .310 19 39 .144 7 41 
16 15' TIU ZT.I eg ug .351' !6 5'6 .Zff6 5'4 16 • rtr 38 g4 
Z6 26 688 16.5 11 115 .411 19 62 .306 15 45 .556 35 99 
zo· t5 6ffa z6·.z sz rag . 4rr u sr • 4ZI 36 sa • oZJ la 60 
16 I 498 19.1 52 135 .385 38 98 .388 11 I5 .133 34 100 
16 I 431 !6'. T · 5l UZ AI~ !4 11 .Uff ~ I~ .4U !8 13 
11 0 2311!.3 29 83 .349 17 52 .311 10 13 . 169 14 32 
li 0 ZS5' IZ.I zq !J .465' IJ ZD A64 1 ff .175' 1 16 
25 1 219 11.1 10 47 .426 g 18 .500 5 8 .625 15 33 
:r a zz r. 1 1 r . 419 o ff • aatJ a a . oao r 4 
11 0 84 1.6 g 10 .450 0 0 .000 1 8 .125 1 17 
4 t1 10 5. t1 t1 I • qqq 0 U • OU(f (f 0 • UO(f I 4 
0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TKAK Rf!BO"flNIJ'S' •••••• t t cIt. 4 .•. t II II .................. t ......... t •••• t. l t •• t t ... t ... t: .... l...... 43 ~6 
ZZT 8.1 78 1 ZZ 68 II 31 416 16.t1 
54 1.1 56 z ro 67 6 36 254 9.8 
IJZ !i.I 4! U 5'4 J§ 7 Jf U6 ~.5' 
134 5.2 68 3 42 69 21 34 190 1.3 
go J.~ ss z gJ 6f e 4« I64 6.1 
134 5.2 44 0 26 28 1 12 153 5.9 
51 1.0 4Z (1 49 15 Z 18 U1 5.4 
46 2.2 11 0 22 24 z 11 85 4.0 
u r.r r a n z1 z H 56 z. r 
48 1.9 17 0 II 16 1 11 54 2.1 
5' r.r 1 o r q a r 6 z.u 
24 l.Z 8 0 I 6 0 1 rg 1.7 
5 1.1 U t1 I I I I U U.(f 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
gg 1 
•••••N"--q•u•••u••••~•n•-~•~••••~u••~·-·~~---·~--~••••••••a-~H·•~~•••••••••~PD~P•a••~•••Y-••"~••••~•hu•••"u••••w••-••••••••••••••••~ 
George Fox Un!versit 16 51l!j 61T !541 .4Ig If8 51! .111194 41! .681 111 r:;g IOTZ 4I.Z 431 g 115 488 61 ZS5 !186 68.1· 
W-~-q-UM~AO--~~--Q·-~--"·~~---~--~---·~n··-----------ba9-·P·U·O·"····--------~~~QMWQ··-------··--···--·------~---"···~-~-~--~~~-----
Opponents 2'6 5'ZZ5. 5'/1 rng . 3!iZ 96 155 .zra 1ar 45'S • 66Z ug 654 1001 18. 6 uo 189 5II Jg zn 1479 56. 9 
~-••~•••g~~---~-Q~a••••~••••~-~~-·-~-~-m•••••••-••••••~•"·~~·•••~~·••••~•~Q••-••••~---•~n••••-•••••••-••••••~•••••••••••••••••w•••P-
SCORE: gy· HALVES (and OT's J : 1st 2nd OTl OTZ OT3 o1r4 'l'OTAL 
Opponents 685 787 1 0 0 0 1479 
George Fox University 8Z4 95Z lO 0 (J a 1786 
DEADBA[,L REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 63 l 64 
George Fox University 44 2 46 
SEASON SCHEDULE- RESuLTS & LEADERS - as of 03/01/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES... • . .. . .. . .. .. . . . .. . . . ( ZZ-4) 
CONFERENCE. • .. • • .. • • • • • • • • • • ( 14-2) 
NON-CONFERENCE ••••.....•.. (8-Z) 
HOME 
(13-11 
(8-0) 
(5-1) 
DATE TIME OPPONKN'f SCORK W/£ ATTEND HIGH POINTS 
AWAY 
(8-3) 
(6-2) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(1-<1) 
(0-0) 
. (1-cJ) 
lffGH RKBOUNDS 
-------- ----------~- --------------------~------- -----~- ---
------------------------ ----------·---------11/16/gg 1:30 pm 
11/11(~9 6:00 pm 
tttd3/99 5:30 pm 
tt/~4/qg 7:30 pm 
12/U1/gg 1:30 pm 
11/10(99 1:10pm 
1t/Z6(q9 1:00 pm 
11(10/g~ 1:00pm 
01/04/60 6:00 pm 
U1(U1/(JO 6:QO pm 
01/08/00 6:00 pm 
01/U/UU 6:00 pm 
01/18/00 6:UO PM 
U1(11(0'(J 6:oo· pm 
01/12/00 6:00 PM 
Ut/18/UO 6: U(J pm 
Ot/19/00 6:00 pm 
Ut/0~/fJrJ 6:00 pm 
dt/08/UO 6:00 pm 
at(t1(00 6:00 pm 
Ot(rt(ao 6:Uo pm 
d1j18!00 6:00 pm 
(Jt/11/00 6:0U pm 
~2!15/00 6:00 pm 
Ut/15/ffO s:aa pm 
03/01(00 1:00 pm 
CAL SfAfE-ffAYffARD 
HENLO COtLKGE 
# vs Western Baptist College 
# at Southern Oregon 
NORTHWEST CO££EGg 
CONCORDfA fTNIVKRSM (ORE 
at Cal State U-Konterey Bay 
at Holy Names College 
i&STERN BAPTIST COLLEGE 
t at Linfield College 
* at Willamette ~niversity 
t fACiffC EUf!IElWf UNIVERSI 
t £KiTS k CLARK COLLEGE 
t WmiA.lf COL'LEGE 
t fHifBORTH CO£LEGE 
t at University of fuget Sound 
t PACIYIC UNIVERSITY 
t at Pacific Lutheran Unfversi 
t at Lewis & Clark College 
t W!LLAMKffE UNIVERSITY 
t LIKYIE.t.D COLLEGE' 
t at Whitworth College 
t at ibftman College 
* at Pacific University 
:e rnrrmsm ar wm s-cJi11f11 
£INY!ELD COLLEGE 
f - SOU Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
t - Northwest Conference game 
84-10 w 
ff1-61 ff 
14-59 rf 
60-56 f( 
6g-16 £ 
6t·1ff rf 
83-45 i 
5"6-(jU L 
11-64 w 
3~:.16 L 
61-64 ff 
~1;.~4 ff 
81-63 rf 
64-44 if 
64-61 w 
'H-41 tr 
11-50 rf 
56-41 w 
84-50 f( 
115 
I~o 
3d0 
600 
500 
11~ 
15 
16 
100 
150 
500 
'qq 
150 
6UU 
15d 
t!u 
tOO 
4dQ 
t«O 
64-55 w 350 
U-rt W OT 1,8rf0 
4g.55 L 415 
6U-Z6 fl 61 
18-53 w 150 
64·41 f 150 
63-St rr 1s oao 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME. e •• tt •••• = •••• = • f!r ••• o • • 6, 750 
AWAY e. « • 1'!1 c. Cl ct « a a : a. 'it '*' • ~ 41 • o • 41 • fl 2 1 9 5g 
.NE"UTRAL o o • • e • e 01: • • • " • es c 111 e o c. " 30() 
TOTAL .... Q. :t 4. Cl .a Q 0: • a Q ct • Q. Qr 111: Cl •• e • 10 I oo·g 
(ll}GRELLKR, Katie 
(11/GREtLER, Katie 
(20}GRELLKR, Katie 
(tO]PRA~KAU, Nicole 
(13}FRKEKAN, Jenny 
(t!JGREL"LER, Katie 
(13JPRAZKAU, Nicole 
(!4/GRELIER, Katie 
(15}¥RAZEAU, Nicole 
(lfJGREL"L"ER, Katie 
(tt}FREBMAH, Jenny 
(1UjGRE1itKR, Katie 
(ZOJCLARK, Wendy 
(lljGRELIER, Katie 
(11}GRELLER, Katie 
(ttJCURK, Wendy 
(26}GRKLLER, Katie 
(tfijGRELUR, Katie 
(12 JBA~RAK, Jill 
(it}GREELER, Katie 
(tt}GRKLLE~, Katie 
(tffJGREttER, Katie 
(1f]PRAZKAU, Nicole 
(t4]~LLBR, Tabitha 
(16}STOCKTNG, Darcey 
(UJfREW!f, Jenny 
(tO}GRKLLER, Katie 
AVG/GAME 
482 
26.9 
300 
385 
(11}GRKL£BR, Katie 
( 8']GRKELER, Katie 
(13}GRKLLER, Katie 
(!J]CLARK, rtendy 
( S}PRAIKAi, Nicole 
( S}GRELLER, Tabitha 
( 1}GREL£KR, Katie 
(I!JGRELLER, Katie 
( 6)GRELLER, Tabitha 
( 9]GRB!LER, Katie 
(14}GRBLLER, Katie 
( ~}GRELLER, Katie 
( 9}GRELLER, Katie 
( ~JGREUKR, Katie 
( t)GRELL!R, Tabitha 
(11 fGRELLER, Katie 
( gJGRELLER, Katie 
( 1JTHOMPS0lf, Becky 
(l3JGRELLER, Katie 
( 8 }TIID!!PSON, Becky 
( 6}GRELLER, Katie 
(ldJPRAIEAUt Nicole 
(11]GREtLER, ratie 
(1~ }GRELLKR, Katie 
( 8 }CLARK, fendy 
( i}GRKLLER, fabitha 
(tl}GREtLER, Katie 
(13JGRKLLKR, Katie 
.1.n.1:4 .:n.-n-.~.- \....ru:.iw tJII'!)·.n:;J.'l .Jror I:Jasket:oa!l 
SEASON BOX SCORE - as of 02/2(, /00 
ALL. GAMeS 
RECORD: OVERALL 
ALt GAMES .................... (21-4) 
CONFERENCE .............•.. (14-2) 
NON-CONFERENC,g •••••••••••• (1-2] 
HOME (12-1) (8-0) 
(4-1J 
AWAY (8-3) (t>-2} 
(2-1) 
f 0 f A L i-POitrmg R g B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(1-0J (0-0) (1-<JJ 
l''AYKR GY·tM KI'N--AVt; rG'-f'C! PCf YC:·f'CA l'Cf Yf-FfA l'Cf OF'F'-DKE' fOr--AVG Pr-F'O A fO BtK Sf Pm - AVC 
~--~~--------·---~---- ·-·-- ------·*• ---------·--- ------------· -~--------·· ·---------------~ ----- --------~----- ----·--·-
ZZ GRBL£BR, Katie 1515 6J6 15.5 U5 164 .54f l 1 t.Qq !U5 114 .164 19 115 2U 6.6 T6 Z Zl 61 It 3! 196 15.6 
U5 PRAZKAU, Nicole 15 24 6ft 11. t Sf 241 .169 t~ 55 .t4t 51 tt .131 16 61 it3 4J jg U 49 36 t 16 246 f.8 
U fRmAK, Jenny 15 U 6tt U.4 65145 .341 44 rzq .361 11 J5 .11! 1 45 51 1.! 54 1 69 63 6 31 141 9.6 
54 CLARK, ffendy 15 t5 661 26.1 11 tf1 .421 18 60 Juo· t4 43 .556 J4 g1 131 5.1 64 J jg 66 tt H 186 1.4 
Z1 GRrtLBR, fabftfia Z5 1 461 !9.1 n 13Z .386 18 91 .191 1f t5 .111 30 9T 111 5.1 4U 0 Z6 t6 1 rz 151 6-U 
10 flfOKPtON, Becky 15 t4 ~56 t~. 0 41 t 01 .465 11 55 Add 33 5 t . G4t 30 5S $5 3. 4 56 t 86 66 i 44 14~ 6. 0 
!1 BARHAK, Jiii 15 1 (!( 16.6 56 136 .411 !3 1t .{If 9 !1 Stf !6 11 (g z.n fZ 0 48 11 1 !1 134 5.4 
14 ~fUCKING, Darcey Zt 0 Z31 11.3 zg 63 .349 11 ~l .321 tO 13 .16§ 14 32 46 2.1 11 0 tt 14 t 11 85 4.~ 
10 mrBKRG&R, Kelissa Z! 0 15511.1 10 43 .465 U 16 .464 1 8 .3'm 1 16 tJ I.! 7 0 11 U Z II 56 Z.T 
31 B!NrOS, Suzanne Z4 t 171 tt.3 10 46 .435 g 11 .5zg 5 8 .615 15 33 48 z.o 16 0 to t6 1 tz 54 Z.3 
10 mrmrr, Jane!Ie 1 o zz 1.1 1 1 .419 o o .ooo o o .ooo 1 4 5 r. r 1 o I o o I 6 t.o 
51 ~CKULfBNS, Shelly tO 0 81 8.1 9 10 .450 0 0 .0~0 1 8 .tz5 1 16 13 2.3 6 0 t 5 0 t 19 1.9 
5U mntG£fS I Kmi! y ( q 10 5. 0 q 1 • 000 0 q . oou 0 q • ouu 1 ( 5 t. 3 0 0 t 1 t I 0 q. a 
44 PAGB, Carty 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .OOU 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 d 0 0.0 
rrAK RDOlfNDg ........ 4: •••••••••• ~ ~ , ••• 4 ••••••••••••• 4 ................... t ••••• ~ • • .. • fZ 55 gr 1 
••••~m••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••q••••••••••••~•••••••••••••• 
George rox rrniversit 15 5015 626 1490 .ua 191 516 .11u ZBO !U1 .6f5 1111D1 10ZB 41.1 414 g 40f 461 61 Ul tfZ3 61.9 
-------"·----~---------------------------·-----------~-----------------------------------------~--~------------~--------------------Opponents 25 5UZ5 511 1416 . 351 gz 315 • zrs 191 !11 • 661 314 617 961 11. 4 114 zrr ter 16 zu 1ft« 51. t 
-··-·--··•M••··--------------------·----·--------------------···---------·--------~-------~-*••·------------MM•·--------------··--·-
SCORE" BY HALVES( and OTs) : lst Znd OTl OTt OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 6t54 157 1 0 0 0 1428 
George Fox University 803 910 10 0 0 0 1123 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 60 1 61 
George Fox University 37 2 39 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketbaii 
SEASON Sc:tm:Ot:ltE• RE's'Ut TS & LEADERS - as of 02 (29/00 
ALL GAMES 
~£CORD: OV"E':RALL 
ALL GAMES\ ........................... (21-4] 
CONFERE'NCE .................... (14-2) 
NON-CONFERENCE'~ ........... -... =.. (7-ZJ 
110~­
(12-1) 
(_8-0) 
(4-lJ 
AWAY 
(8 ... 3) 
(6-2) 
(Z-!J 
HE't'.TTRAL (l-OJ 
(0-0) 
(!-OJ 
flGK mams 
-·-·---- ------~--~-- ---------------------------- --~---· ---
------------------------ -------------------· !1./16{J9 i: 30 pm 
!I!ZT/ff o:fTU pm 
!Z/f13/~g 5:30 pm 
!Z/04/gg 7:30 pm 
rttartgg 1:30 pm 
tl{!fJ{ffJ 7:1(1 pm 
!1(16/gg T:~O pm 
IZ/1f1/ff r:aa pm 
(Jt[U4{00 6:«0 pm 
Ot!fTf/fTff 6:f1ff pm 
f1t((Jg{(Jf1 6:f10 PI 
Ut!I!/fTfT 6:f1ff pm 
fT!/!6/0fT 6:f10 ~K 
(Jt(l!/UfT 6:Uf1 pm 
fJ!/11/UfT 6:f10 ~K 
f1I!Zf!f1f1 6:f1f1 pm 
fT![Z~/fTO 6:00 pm 
(Jl(f1~t~f1 6:Uf1 pm 
f1Z/U8{qa 6:60 pm 
fTZ/l!/00 6:00 pm 
(fl(!Z/ffff 6:(1(1 pm 
fTZ/!8[00 6:00 pm 
U1{1f/f1ff 6:(1(1 PI 
fTZ/ZS fff(J c: 00' pm 
01{16/ffff 6:6(1 pm 
CAL ~Af!-!Ti!tlARD 
KEtft(] crJL!EGl 
f vs festern Baptist Coiiege 
f at Soutftern Oregon 
s•-ra r rz~ 
«J-6! r rs-u 
u-~g r 30'(} 
60'-;6 f( 666 
NUR1ltm'f WbLtGl o-g .. 76 L ~00 
carcaf11rA iffiTIHK!rff (OKK u-rg r !15' 
at Cal State lf-Konterey Say «J-4'5 ff 15 
at Ifo!y Kames College 5'6-ofT L T6 
ffKS'fM S!ff!M C'OLtiEG! 11·64 i !66 
t at Einffeiri Caiiege ~5'-16 L l~(J 
t at illlamette lfniversity 67-64 W 50'6 
t f!Acrrn: tfTflmr mmsi 57-~if r 5"(Jt1 
t ~ftTS i \lARK COLLKG! 61-U ff t5a 
* mmr CTJtt~ H-u r 6t10' 
t WfflroRflf CC1£b!GE 64-6! If 150 
t at lfnfversitr af f!uget !ounr! 5'~·4i r !Sf 
t ~ACfffC ITK!'VWS[f{ TZ-56 r l(J(J 
t at facific Lutheran lfniversi 56-!t r 4(1(1 
t at £ewis « Clark C:o!Iege 64-5(1 ff ZS(J 
: ifLLM!ffff UK!~!'t'f 
t Lil([ff;1J CUttK<if 
-t at ~itwortb Coiiege 
t at ifiifman College 
t at Yaciffc ~niversity 
t iJRTVRS'ffY (1( PffGEf S'f1lf!l1J 
64~55 r 356 
u-rr r (jf ta-qa 
49-55 L 415 
6~-zg r 61 
18-53 f 150 
H-ir r !~ 
f • SC111 Stratford fnn Classic, J:silland, Ore. 
t - Karthwest Conference game 
A~ANC:Ei' SUMMARY: Tt1'f'ALS 
HdME • s at a • o a • • 11 • • o it • e • • « ., a a • 51 150 
AWAY- • Q •••• ct ... 4 ... It • Ill .. ~ .... Q • Q Q z I 959 
MeO'T".RAL ... ct ..... o • o 4 o 4 • oa .. • • .. • 300 
TO'f'AL Q ... <t •• 4. 0 •• ~~. ••• o1t. ,. .a " It 0. • • • g 11 aag 
(Z!Jmf!{;£1((, Katie 
(13'JG1(fl;I;E1(, Katie 
(ZffJG'Rifi;££.1( !atie-
(taJf!!~!U, Kicole 
(!J}~K, Jenny 
(Z[J<:MEE!(, Katie 
(t!]tRllt!U, ffcole 
(UJG'ML.fl(; Katie 
{ISJtRAtf!U, Kicoie 
(InGlffttEl, !ati e 
(!l]fR!tKAK, Jenny 
(lff!GmtHI, Katie 
(NJ<:LAR!, fenay 
(ZlJGML.El(, Katie 
(!1Jc:m;UN, Katie 
(IlfCL!l((, rentfr . 
(Z6JGfeL£fR, Katie 
(!6JGMEER, Katie 
(IlJIJU{f!K, 'Jiii 
(ll!GmtER, Katie 
(ZZJG'RiLLtR, Katie 
(lB'JGRE!LEf, Katie 
(tt]fRA~!!, Nicole 
(!{JGR!ttBr, fabitfia 
(!6JSfUCl!KG, Darcey 
(UJmED!, Jenny 
AVG/GAMe 
442 
Z69 
300 
36(] 
(!!JGKELLER~ Katie ( namLU, !ati e 
(!3JGNtL£ER~ Katie 
(UJCLHK, renr!r 
( 8Jf"t!Ait, Kfcoie 
( 8}GLER~ Tabitha 
( 9J~!,Lti, Katie 
(!IJGML.Hf, Katie 
( 6JmlSLLB'i, fabftfta 
( ~JBt;Kr, Katie 
(UJ<:Rt!;Lft, Katie 
( fJa!£Ef1 Katie 
( 9JG'Ift!;Lt'R, Katie 
( 1TGULtEf~ Katie 
( 1JmtSLL!K, 'fabi tha 
(IIJGift;t!K, Katie 
( f}Glft££!R~ Katie 
( iJfTf(J!f!Ur, Becky 
(!3]c:MLft, Katie 
( SJ'flO!ffOf, Beefy 
( oJGiftLtft, Katie 
(10Jt~!E!U, f(fcole 
(t!]GmLeK, Katie 
(H7JGRt£tft, 1\atie 
( Sjcr;Ut, renar 
( iJGfftLL!R, fabftfta 
(IZJGKKr;tE!{, Katie 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCd~£ - as of Ol/lS/06 
AfJL G.AMES. 
ReCORD: OVERALL 
AfJL GAMES. • • • • • • • • • • • • • • • • ( 20-4) 
CoNFERENCE • • • • • • • • • • o • • • • • ( 1 j ·- :2 ) 
NON-CONFERlmCE • •• ., ••••• o • • ('1-:t) 
f!OME 
(11--1) (7-o) (4-1} 
AWAY 
(8-3) (o-2} 
(2-1) 
f 0 f A L 3-tOfNfKRS R K B 0 U « D S 
NEUTRAL 
(1-0J (0-0) 
(l-0) 
PLAY!rR GP-GS KfK--lWG' YG-YGK PCf YG-YfiA PCf Ff-YfA f'Cf Otr-OlrF. TOf--AV'G PY-YC1 A fO BLK. «f PfS' - AVG 
---~••a~0-••·--w•••••• ---·~ •-••U•-•- -~---·-•·•~•- ••••w•••••••• --~----·~--~ •-•••--•"---~•••- M•••• •••-••••-•••-• 
2Z GRBtLl!R, Katie U U 6(18 t~J Ut 1~6 .55S t t t.~U gq tU .fqS 11 tzq 101 8.( 1t t tt 6! 1t 10 194 l6.f1 
0~ PRUE"AIT, ff!coie U t3 650 lt.! 86 230 J14 16 54 .196 4t 64 .fi4 34 63 tt1 4. 9 Jf 0 4t H ·r !6 tH ~.8 
U FRBKP!"AN, Jenny U tJ 584 U .1 8& 114" • Ut 40 Itt .36(! tr J~ . ttt 5 41 46 ! J ~! Z 65 60 6 ZY tt'f 9. ~ 
54 C~ARK, Wendy t4 t4 635 t6 .5 10 166 . 412 i1 58 . HJ Iff 35 • 514 t~ qj itt S. i ~l j 36 64· ta H i'r5 1.3 
11 G«R"LLtR, Tabittta u r 465 rg A 5t Ha .1gz 18 96 .3~6 r 11 . 6J6 zr n rtd 4. g 1g a 1.6 15 r rt ut 6 .t 
to rtros·esa«, Becky u H 614 t6.4 46 too .46u tt 55 .4du 3t 46 .ou zq sz 81 3.4 51 t 86 6t 6 43 i45 6.o 
H B!R!Mf!, JfH U 1 ]gu 16.1 55 Hd .411 rz Z8 .f[g 7 U .5fid Iff :H 4Y t.O Jq 0 41 66 1 tf rzq 5A 
U ~'fOtKfKG, Darcey to· d ZZ1 t t. 4 26 eo JSO 16 (q . :ftt ta B JM H 30 41 2.1 tt 6 zt tJ t it 82 4. t 
tO HKU!J«f«iKf(, Ke!fssa to (j Ut tt.t tO 19 .5!1 11 Z5 .510 3 ff .3'15 6 16 zt 1.1 6 o :ft tt Z !a 56 t.S jz 6A«ras, Suzanne tJ t t61 11.6 to 46 .435 q if .~tq s 8 .otS t5 13 48 i.t 15 a to 16 1 tt ~4 · 2.3 
J(j ~fET«MK'U1 Janelle 1 0 tt 1.1 1 1 .4tq 0 t1 .000 6 U Ji(j(j ! 4 5 t. f 3 0 1 0 0 f 6 t.O 
5Z SCitrL'f«KS, Shelly 16 o 81 8.1 g to .Ho a a .Mo t 8 .tt5 t i6 H 1.3 6 0 i S 0 t 19 tJ 
50 RUGGLBt l!mfty 4 (f ZU 5.0 0 1 JIM (j 0 .000 0 U .ddt1 1 4 5 1.3' t1 (j f 1 l 1 0 O.Ci 
44 eAG«, cady o o o o.tt o o .ooo o tt .oao u a .Mo o a o o.o o a o a o a o o.o 
T!AK RKBOUffD~ ............. -......................... o ................................ 41 50 91 1 
-~••••••~••••-••••••~~"uw•••••-•••R••~••••••••••*•••••s••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••~---
George Fox rTniversft U {8t5 6!0 tH9 .414 !84 (g( .1ft t55 166 .691 nr 611 g7(j 411.! 191 8 ]g6 Ud 5d 216 !65g 6g .t 
n-•••••~~••••~••••••••-m•••aww•••••~••••••••••••••••u••*••••m•~••••-••••••••••••••••-•••••••••••••••••••~••••~•••••-•••••••••••••••• 
Opponents U lOU 509 Utt .157 89 3ZJ .lf6 116 4!~ .6'6~ 1tt 6f1U gzg 3«. t 169 169 !ft 16 tt3 Hut 51.5 
m•••••••u•••••~••••••~•••••••••~••••••••••m•M-••••N••••••~•••••••••••••••••-•••••••••••••-•••••A•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SCORE BY HALVES. (and OTs) : 1st 2nd OTl OT2 OTj OT4 TOTAL 
Opponents 645 129 1 () 0 () L~8i 
George Fox University 113 816 10 (j (j (j 1659 
DEADflALL ~EBOUNDS: o·FF DE'F TOTAL 
Opponents 58 i. !59' 
George Fox University 33 2 35 
THE STAT CREW SYST~ For BasKetball 
SE:AsoN· SCHEDULE- RESO'!}l'S· 6t LEADE'RS - as of Ol/ZS/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. • • • • • • • • • • • • • • • • (t0-4 J 
CONFERENCE •.•...... , .....• (13-2) 
NON-CONFERENCE .................. (1-2} 
-------- ------------ --------------·------------· ------- ~--iitt6!4~ f:3d pm 
!!/tf/1~ 6:uu pm 
it/UJ/1q 5:!u pm 
tt/d4jg~ t:JO pm 
tttdt/4~ 1:sq pm 
!t/td(ff 1;Ju pm 
ttttdjq~ t:OO pm 
It!1rilfg t:nu pm 
Ul/U(jqg 6:60 PI 
U!(U1(uu 6:UU pm 
uttq8(ua o:uo PI 
Ut(f4/UU 6:du pm 
Ut/lff/00 6:do PK 
dt(tt(uu 6:uo pm 
aijtZ/~0 6:00 PK 
ut(tS(uu 6:uu pm 
ottt~/dd 6:od pm 
ut(U~/aU 6:uu pm 
Ui/08/00 6:&0 pm 
uttii/UO 6:UO pm 
Ol/tt(aa 6: uo pm 
attt8too 6:oa pm 
Ut(fY/UU 6:ou pm 
dttt~too o:OO pm 
at(t6/0U 6:ou pm 
CAL S"f'Aflf-ffiltl!RD 
MKRC1 Ct1LLKGI 
f vs Western Baptist College 
f at Southern Oregon 
mJRfMSf tOLLtGK 
tOKC"f!RUfif UJrmsur (oRr 
at Cal State U-Konterey Bay 
at Ko!y·rames College 
~N S!ff'Igf COLLKG! 
t at Linfield College 
t at iiliamette University 
* rAcmc: t!TflmR!!f mmsr 
t LBWIS G CLARK COLLEGK 
t Uffl!IN COLLKCK 
t fllfffWR'flf COL£lrG! 
t at University of Puget Bound 
* YAtrrrc mrrvERsrrr 
t at Pacific Lutheran Universi 
t at Lewis ' Clark College 
* rntMmi OJrmsrn 
t £fNffRLD COLLKGr 
t at Whitworth College 
t at iftitman College 
* at Pacific University 
* mmsrrr or f1f!m sam 
f • SOU Stratford rnn Classic/ Asn1and, Ore. 
t - Northwest Conference game 
84-ta w 
81-6t r 
U-~~ w 
6o-5o w 
6~-to , 
cz-re r 
lt3-45 w 
56-6U L 
11-64 i 
~5-1'6 L 
61-64 f{ 
~1-54 ' 
8t-61 f{ 
64-U r 
o4-5t w 
~d-41 r 
tt-5d w 
56-41 r 
/t{-50 w 
64-55 f{ 
tf .. ft r or 
4~-55 £ 
6«-ZS r 
18-~3 f 
ATT.ENDANC.e-·· SUMMARY: TOTALS 
HOME' • o e c a • • • • o • 1:1 o o * o • D o o u a • 5 F 400 
AWAY Q ..... Q • Cl •• 111: • o • Q " •• Q • a tl • 2; 959 
NEUTRA-L e: •• 0 iJ II • 0 0: "' • 0 0" •• 0 g !lt .. 0 30() 
'TOTAL IS • • • • • 1:11 a e ,. a ll 1111 1111 o. • • a Q. e. tt 11 11 8 g 659 
ffOME (1!-f) (1-oJ (4-1} 
AWAY (8-3} (6-2) 
(2-1) 
NEUTRAL (1-61 (0-0) (1-6) 
BTG"ff RrlJC101fiJS 
------------------------ ---~----------------
tt5 
t5u 
Jd\l 
bdq 
50\l 
tff 
15 
T6 
tag 
l~d 
5ua 
~uu 
t5u 
outt 
t5d 
t~u 
tau 
4dQ 
t8d 
15u 
t,du(} 
4t5 
61 
tso 
(ti}Gl~UR, Katie 
(t!TGR!L,ER, ratie 
(tUJGREL£ER, Katie 
(lUJfR!ZKAU, Nicole 
(tJJ~N: Jenny 
(tlJGRRtLER, Katie 
(iJJfRAZEAU, Nicole 
(f!]GREtLER, Katie 
(t5JtRAZIAUt Nicole 
(ft]GR!LLER, Katie 
(t1JtREEKAK, Jenny 
(td[GREtLER, Katie 
(ZdJC£!RK, ffendy 
(tt}GREtLER, Katie 
(1t}~Rf££KRI Katie 
( tt]Ct!RK, ifendy 
(16JGR«L£ER, Katie 
(!6/GRELLER, Katie 
(itJBARRAK1 Jill ( 1t}GNELLER! Kat! e 
(i1JGR£L£ER, Katie 
(lUJGRKtLERt Katie 
(iiJPRAfK!U, Kico1e 
(f4JGRELL!R, fabitha 
(i6}ST'CCKfNG, Darcey 
AVG/GAME' 
4SO 
269 
300 
361 
(!!}~RELLER/ Katie 
( 8]GRK1LER, Kati'e . 
(13JGRKLLERI Katie 
(HJCL!Rl, Wendy 
( $JFRU8'Aif, Kico1e 
( 8]GRBtLEl, fabitfia 
( 4}GIBL£!R, Katie 
(tt]GRBLGKK, Katie 
( o}GRlrLtBR/ Tabitha 
( gjGRIILL8R, Katie 
(t4JGRHL£BR, Katie 
( 9}GR!LLft, Katie 
( q}GReLL!Rt Katie 
( gjGf{K£LR, Katie 
( 1}GRKLLBR, Tabitha 
(ftJGREtLBi, ratfe 
( $JG'RKLUR, Katie 
( 7}flff1Kf1SOff, Becky 
(HJGRfiLER, Katie 
( SJT!OMYSON, Becky 
( oJ~RKLLER, Katie 
(fdJ~RAZIAUt Nicole 
(1t}GREtLBl, Katie 
(t~J~RK£LBR, Katie 
( 8/CLARK, ffendy 
( 1JGRBtLBR, Tabitha 
Tar:·· STAT. crm:r~r SYS'T!l'f F'or Basketball 
SEASON sox· S'CO:R! - as of 02/2'4/00 
ALL GAME'S' 
~dND: . <l'iERALL 
ALL G~S'~ • • .. .. • • .. • .. • • • • • • • (! 9-4) 
CO«FER~CE ................ (12-2) 
NUN-CONFE~E'NC'.rf; ............ (7-Z} 
ffOME 
(1!-!J 
(7-0) 
(4-1} 
AWAY 
(1-3'} 
(5-2) 
(2-1} 
r a r A t l-tonrr~m R !. B a u K D s 
NEUfRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(!-OJ 
PLAY«R Gf·GS" Krtf--.KVG' ro:.YfJJf Per· rG:.YfiK PCf Yf-rfA. fC't OYY~DU fOf--KVG" f1f-Yt1 K TU B'r Sf P'!S'- .KW 
-~~--~-~-·"~-~-~"·--~- •• u •• ···------ -----~--~---- -----------~- ----·--~---- ~~----·~-~---·--- ----- ---·~--~---~-- -~------· zz GRfUti!K, raue Hll ~81 l5".I 116 ug· .~4·6 I r tao· gq 1!3 .8ff~ rr 125' U6 «.5' rr 2· I9' ~6 H :ra 312' !6.2' 
os ~~!Z!Arr, fficoie n zz tiZW Z1.3 u zra .Jar rs 5Z .n« 45 6Z • n6 3"4 aa !!4 5.6 ~5 a 46 n 1 35 ZZ6 g,a 
u fRW!ltf, Jenny 13ZZ 566 u.6 rs· ZZf .34f 3« 1(J6 .35'U 1r 15" .rrr 5 40 {5 1.~ 5! z 64 51 6 zg ur f.6 
54· CURK, wendy 2J lJ 6!7 Z6.8 6a 162' AZO 16 51 .nr n n .5!5 2'6 g·o 118 s.r 59 1 36 6I 19 J! ug 1.3 
ZO flfr1KP!mtf, Becky 13' ll 6!! 16.6 45 99 .45~ Z1 5! • Jflf 10· U • 682 zg 5(J 7Y 1.! ~fT I M 6« 6 If U! 6. I 
n GHrcr;n, ranftha n 1 4H U.3 n ru .!19 16 n Jn 6 g· .661 16 B5 Hi t8 18 a 15 Z5 r 11 U6 5.9 
l! BKRlfAK, JIH 13' I JTl !6.z· 54 fZS .431 H 16 .413 5 to· .5fftr 11 zg 46 l'.f1 lf (J 44 66 I 16 IU 5.4 
f4 SYfJC'l\llG, Darcey !9 0 ZH U.Z 2J iZ .119 lZ U .Z19 « tt .121 g 17 36 L9 H 6 ZI ZZ Z 10 . 66 1.S 
IOHKffBllRGKR;Ke!issa H (J Ul!C.T !8. JT .466 !Z u· .500 1 a·.315" 6 !6 U !.2' 4 (J u· Zl I fa 5f z.r 
3Z SUfOS", Suzanne ZZ 1 154 tr.5 U 44 .431 9 16 .563 3 { . r5o· !4 33 f7 Z.l U 6 !0 !6 ! 12' 56 1.3 
51 S'ClffTtfBN!f, ~helly f (J 15 6.1 9 Zf1 • 4511 (J (J • qqq I 6 • fl:f 'f !6 11 Z. 6 4 (J ! 5 (J ! !9 1. I 
1~ miNHrfft, Janeue 1 o· u 1.3 1 1 .419 o o .o·oo· o o· .uo·o 1 4 5 t. r :r o f. o o r 6 z.o 
5(J m-Giw, KmHr ! o· zq 5.o· a r .(Jf1f1 f1 a .(Jf10 o· o· .aao· r 4 5 1.1 o « r r r r a q,o· 
H tatli, carry o o o o.o o o .trao o ~ .~ao o o .oau o o a o.o a o o o a o o o.o 
ffllf'fl!SllUBD~, i I •• t • " 4 ••• 0 l ... l I c t: t t • 0 ••• t •• t ••• I ••• I •• I I I •• lj ••• ' ••• t • I t • I l I I I • t • 0 15 5fT 65 3' 
-------N--~--~-----·-~--~~--~---~--~------"·------~-·--~----~·----·-~·----------·-·MW~·-··•w•·----~-·--~------~-~----*·---------·---
George Fox rfniversft Z1 462'5 51IJ !11fT .4l(J IT! 4rz· .162" ZH Jff. ra:r Z8J Mf UZ 4(1.5 1T8 8 !tiff iltf 56 Z1tf !5tfl 66.1" 
------~~----~---w·---------~-------~-------------~~---·-q·-·-----------··w··------•M•~-------M·---~-~·----~-----------------N·-----· 
Opponents z1 46Z5 481' 136~ . 35r «8· 3U .181 2o6 3J6 . 6TZ J(J! 5go· an :rt.r rn 161 46fT 31I zqs ruw s1·~ r 
-~----"-Q-~------·~----------------~--·-----~---------------~--~----~-·--·--~-~------·-~---------·---~-~~·-~-----~·-------------~---
SCORE' ... SY HAL WS (and OTsJ : 1st Znd OTI O'f2 OT3 OT"4 TOT.!£ 
Opponents 617 '104 7 0 0 0 !328 
George Fox University 73.4 837' 10 0 0 a 158'! 
DEADBALL :ft.E:BOONDS: OfF D~F t'OTAL 
Opponents 51 1 58 
George Fox University 32 z 34 
TftE! S1,1Af CR!W SYST!M #or Basketball 
Sl!ASON SCl'fEDtft:!- REsULTs & t.!Ab!Rs - as of· (f~/24/f)f) 
ALL GAME~r" 
RECORD: OV~LL 
ALL GAMES" •••• " ............. , .. .. ( 19-4) 
cdi\fFERENCE • • • • • • • • • .. • • • • • • ( 12-2 ) 
NON -CONFERJ!NCEt. = • • • • • • • • • • ( 7-2} 
-------- -----·-----~ -------------------~-----~-- -·----- ---H/Z6 /9.f 1: 30 pm C'!£ S''f!H-Kaflfa~D M-10 w 
I!/21{9~ 6:00 pm HtKCff C'OtL'tGr 81-H f( 
fl/fJJ(g~ 5:30 Pill f vs festern Sapt:fst Coflege U-5' f( 
fl/Mtn r: 30 pm f at S'outhern Oregon 6(J-~6 f( 
rt{ff1/gf 1:30pm N'ORHWS'f C'6£.~l!'G'I! 6J-i6 L 
l'l/!0{99 1:30 pm COKct1!fJU UlfWlfS!ff (Off! «l-fff f 
Il/16/~~ r:uo pm at car state U~!onterey Bay SJ-45 «. 
ll/3f!(99 T:(JfJ pm at Holy Kames Coi!ege 5'6-6u L" 
ilt/04/iiff 6 ;{}(} pm «SYKR« JJ!t1fst C'6££!Gl! rr-64 If 
Uf!07lf!f1 6:f1U pm t at Lfnffeia Co liege 55:.r~ r· u 
uJ./«Btuo 6: ffa pm t at fi!famette ~niversity 61-64 I 
Of(U{f!(f 6:ff(f pm t PAclftt" Llffll£RAK. UNimt~r 5T-5l If 
fff/fl/iJiJ 6:«0 ¥« t 'tfrg & CL!R! C(1£~iGR' 8!-63 i 
6!/ZI(fftf 6 :(J(1 PI * mrtflt:r c:ottrsr 6f-if{ r 
01/U/00 6;00 PM t WHITWORTH COL£!G! 64-61 il 
01iZ8{00 6:00 pm t at ffnivers:ity of Puget Sound 56-tfi w 
ffl/i~/00 6:QO pa :t.fACrriC UN!V!RS!TY 12~50 tl 
OZ/d5{06 6:0(1 pm t at Pacific Lntfieran ffnfversf !f6:..qf ff .. 
azi~B/Oo 6;qo pm t at £ewis ' Ciark College 84-5u If 
Ul{i!/Oq 6:0(1 pm * rrL,AKE'fflf uwrmffrn 64-55" f( 
:fWME 
(ll-!) 
(7-0) 
(4-1) 
AWAY 
(7-3] 
{5-2) 
(2-lJ 
~f<AL 
-(1-0) 
(0-0) 
(f-0) 
ifG1f REBO!i'NDS 
--------------"·------·- ---------------------fi5 (l!}Glft~Gmt Katie (ff}G'RILi!R/ Katie 
I !If! (HJGR!tt!It Katie ( 8JGWLBf{, Katie 
JtJa (Z«JG'Rltt!l{, Katie (!JJGR1£LER, ~atie 
60~ (lq}fRAZBXU, Kicole 
( HJCLARK, Wemfy ( «JtiffAmtt·, Kicole 
( 8}GRBLLBR, fabitfia 
5uo (H}tR!Wlf, Jenny ( gJGR!XL!R, ~atie 
rrr (ZfJGtfe£'t:E1f, Katie (ffJGREttgr, Katie 
15 (!J}PfAZiair, f(icoie ( 6JGlfE'GL.EN, Tabitha 
70 (UfGllH£'Uif, K'atie ( fJGRB'ttn; Katf e 
fiJO (f5J1~tirA~, lficofe (f4JG~!LLE1, «atie 
15{( (!i]f;Rlt'LHt, Katie ( fJGifB£T:H1f; Katfe 
5110 (!f)F'f(!!KAif, Jenny ( 9]GRBLttlf, «atie 
5'(f(J (tffJ~BttBR~ Katie ( nGNt££~ Katie 
f!d fliJ'JCL!RK, W'entfy ( f}GRBtL!M, fa6itha 
6(JtJ (tlJGff«Lt"!If, K'ati e (!IJ(J~m;te-, f(atfe 
15u {!f}GR!£LER, Katie ( 9)GR!LL!l(, Katie 
150 (1ZjC£ARK, rendy ( r]Tl!Ol!PSON, Becky 
200 (16}GRELL!R, Katie (B}GR!LL!R, Kati.e 
40fT (U]Glftt£!((, Katie ( 8JtiomcrK, Becky 
l80 (ii}BARW, Jill ( 6}GREttSN; Katie 
(IllGRlti!tt;" Katie 
3'5\J (U}GRELUR, Katie (10 }Pg!z!ltlf~ Hrcoie 
OZ!fl{(1(J 6:tf(J.pm t ntrrrrco· cat'£.t6f n-rr rnrr r;~qq (teJGKtrnKK, Katie (HJGmUl; Katie 
qztt8(uff 6:oG pm * at flllitworth College 4g-55 L 4!5 (If}f!U!taa; Kicoie ( I<1JG!fftGf:lr ~ati e 
01/ff/Qf! 6:(1(j pm t at ifiitman College 68'-ZU i 61 ( UJGllfttBlf, fabitna ( «J CLKKK; ffemfy 
~Z/1~/0o 6:00 pm t at facific Gniversity 
61/16 {fJ(J 6: (J(J pm t urrms1rr· ar· fllrn'ff- S'om 
f 4 5(Jff gtratford tnn C!assic, Asfifand, Ore. 
t - Nortftwest Conference game 
Aff!MJJtNeg SUMMARY·: 'tMifLS' A'Vt:1/GXMK 
HO.M:! a cr Q • a = o • a ll ::~ .= o o o o a c .a o o o o 5,400 450 
AWAY. • • " a • • , • • " 0' a Q Q • • • • • • • • z,s·o·g za-r 
R!:lf"f'ML.o o iJ = • o s .: •••• =- • c ~ • = es ~ 300 300 
TO~Jt."G o a c 11 • :11 c a a e: o a o o o :11 c o lfl! ;r o a • 8,509 370 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCO~E - as of 02/17/00 
A!JL GAME(S 
RECORD: OVERALL 
AL f,d GAME'S & • • ~ • ~ • • • • • • ~ • • • • ( 1 8- 3 } 
CONFERENCE~··············· (11-1) 
NON:...CONFERENCE·: •••••• Q • • • • ( t-z J 
HOM! 
(11:-1) 
(1-0) (4-1) 
AWAY 
(6-2) 
(4-1) 
(2-1) 
f 0 f A L !~FOfRfBRS R B B 0 U N D S 
N£UTRAL (l-(JJ 
(0-0) 
(1-(J) 
PLAYffR GP'-GS. Kflf-·AVti rG"-FGA PCf YG"-Y({A J!Cf rr· .. rrA. PC'f Orr;,UEF" f(lf--AVG py;.ya A ft1 liCK Sf· pfg- ~ AVG' 
•-•"•---••••-~•-••••ww -~--~ -----~~-- ·-----•-•••~• --~---M~----- -•-•••------ -w••-••••-~--~--M •-*•• -.~---•-•••--•- ~--~~--·• 
22 GRBLLHR', Katie 21' ZI ~U 15. g HO: tlf .54·g 1 t J.al1· gg- ft4 .8J6 6t ttt !11 n·.5 64 t fg 54 tQ H 354 16. g 
Urn«EMAN,Jenny ttzo szau.e 1"3210 .us 35 g6 .365 21 U.19·4 5 36 f1 2.0 48 z 60.56 516 zoe 9.9 
05 flfAZE!U, Nicole 11 lV 571 21.2 U UK .JU U 5U .l8U 44 60 . • 133 U 1t 106 5.U 3l 0 46 12" 6 3! 106 g,g 
54 CLARK, Wendy Zi 21 51G 21".1 65 151 .415 16 53 .:t02 17" 3"2 .511 t1 81 !~8 S.t 53 3 33 S~ 11 j! 163 i.8 
10 11WMYWN, Becky 1t ZO 5~~ t6. 6 lU 61 .460 20 4"8 .4tr 30 4J .1U 2"5 44 69 1. 3 41 I so· 51 5 40 HU 6 .l 
H BARRA!, Jfli 21 1 334 15J 51 1!3 .4S1 11 U A58 5 q .556 14 2"5 3g 1 J 19 0 39 61 0 iS 118 5.6 
11 GRiliLKff, Tabitha tt J Jgr 18.~ 19 HO .3~~ zg 6U J6J 6 9 .66"1" Z3 14 ~1 4.6 11" 0 U U 1 tt H3 5'.4 
!4 5fOCKfW~, Darcey 18 ~ tt)7 U.S 2Z 63 .3H 12 3~ J68 5 8 .62S 9 23 32 1.8 tO 0 2! 2Z t 9 til 1.4 
JU S"fKilmt, JaneHe l (J H 7.5 1 6 .500 0 0 .&Ud d U .UOO' 1 3 4 2.0 3 0 1 d 6 0 6 1.0· 
10 ff&O'BERGER, Melissa 17 0 !H 11.4 16 33 .485 tz l1 .545 1 8 J15 6 13 19 1.1 4 0 2"6 z·o f 8 41 2.8 
52 SANTOS·, Suzanne tO ! 2J~ H.f It 40 .415 S 14 Jrt" 3 4 .1~0 U Z~ 43 Z.t tt 6 Ui !6 1 11 45 l.J 
57. gc·mwrENs, SheHy 8 o 62 r.s 6 Hi .ns lt o .aoo 1 8 .125 1 tl t9 l.4 3 o 1 1 o 1 u L6 
5o KtrGGtts, rrmily 1 o 16 5.1 o o .oo:a u o .uo:a o o .aM 1 4 ~ tt o o r r o 1 o o.u 
44 PAGC!, Cady 0 U 0 0.0 0 0 .UOO 0 0 .000 0 0 .MO 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
flAK RKB~TJNUS" . .. t ... I;' ••• t t t .... l t t. t. It. t •• t. ll. t. t t .... Q • ' ... t ... 0; t t l •••• ll .. t t. t .... • ' • t 31 45 1~ 2' 
~••w~~--~•-•••-••--••••·~----•-~••••-•M•--•••-•--~-~·----"~"~--••-·~---~---~~"•••--~-----~----•--w-••~~-~---~---~---~----•~•--••·~--~ 
George Fox rrniversit 21 4U~ no !l66 .4Z1 !58 421 .110· tU Jlf . 113 266 511 839' 40'.tf 3~0 1159" 401 {6 lU 1464 6q,1 
~--~-~~-·-VM-~---~------~-------~"·W-~-~-·---~-"--M-ww·--·~~-----~-~---~*M-----~-~----·-------~M--"-~---------~~W-----~~--------·----
Opponents 21 4225 46t uu .3rt ~t 2~1 .zut ut 1"64 .665 zro ~tt su~ 1s.1 35(1 t5u 415' n us 1245 5f!.1 
----~---------~-----W-·----~-M---~----------~---·-~----·----~~----d-M-----------~-~-------·M·------·-------·---~---------------·---" 
SCORS- BY HALVES( and OTs) : .1st 2nd OT1 OTt OT3 OT4 TOTAL 
Opponents S81 657" 7 0 0 0 1245 
George Fox lfniversity 681 llJ• 10 0 0 0 1464 
OEADBALL' REBOUNDS: OFF Ol!F TO'trAf.A 
Opponents 53 1 54 
George Fox University 29 2 3"1 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCH'E'DULE- .RESUI/t'S & LKADERS - as of 02!11!00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL. G~s~~ . Q • * a. ._ ••• * ....... o (18-3} 
CONFERENCEoac•·······"··"· (11-1} 
NON-CONFERENCE::·-............ (7-2) 
UafE· ffB aPPONENf 8C\}Rg i/t 
i!/1"6/~~ 1: !6 pm tAL ST!fi-HAYJARD 
11!11!19 6:00 pm KBNLtJ COCitEGr 
tu~-3~~~ ~: 1o- pm f vs Western Baptist College 
U/IU/~~ 1·: :to pm f at gonthern Otegon 
U/01!~~ t: !o- pm NURmiESf CGLLBGK 
It ltff ~~-9 1: 111 pm CONCORUfA UNfVERS!fY. (OR!· 
t2}t~/~~ t:~o pm at Cat State U-Konterey Bay 
12/10Jqtj t: orr pm at !ely fames totiege 
&1/~4/~U 6:06 pm {(!SYEfUf iJAPffSf COLLEGII 
Ut!d1!~ 6:Uffpm t at tinfiel~ tal lege 
&ttot l~& 6 : tto pm t at ii11amette University 
ut(t4tuu 6:Uu pm t fKCffit L'f1MN!1f ~ 
ff!/t~/ttd 6:1tl} PM' * t!rf[ ' Ct!RK tOtLEGl 
01'/tt/Yiff 6:UU pm t mmrr· COLlf!Gf 
&tti·ttu·u 6: 00 PH * wrmm cor;r;m 
tit 11~ {(j(j 6: dU pm * at lfniversfty of Fuget Sound' 
tH I'M /uU 6 : ao pm * fKtrrrc mrrvERgrrr 
Ul/(J~/fN 6:Qtl pm ~ at Factt!c tutneran ~nfversi 
0'2/~8/~il 6:d0 pm t at Lewis & Clark College 
itt/H /M 6: dO pm t ifLL!tmm UffrwRSTfY 
Ut(t2/~U 6:Uff pm * nmmu tOTiUGr 
&t/t~ tau 6: ~o pm * at fbitworth College 
O't(t1 (Ufi 6: (jtf pm t at ibitman tollege 
0'2'/lS f'Q{J 6 : 00 pm t at Pacific University 
I - SOIT crtratrord' Inn Classic, Ashland, Ore. 
t - Kortbwest Conference game 
g(- ru i 
81-6t r 
u-sg i 
G!J-56 ff 
6~-16 t 
81'-16 r 
8!-45 w 
~6-M r; 
tt-64 fi 
ft~-16 t· 
61-64 If 
51-54' r 
81-o:t w 
64-44 r 
64-61 w 
56-4'1 f 
tt-5ft r 
56-4'! r 
84-Stl i 
6(-55 r 
1"4- 'fl ((Of 
A'I'TENDANCE'"· SUMMARY: TOTALS 
HOME 0" 0 c 1'1 Cl •• I:JI 0 .Q 0 D 0 • 0 e 0: • 0 ~ l!r # c s, 4·0o 
AWAY . • 4 • Ct • Q t1- ::. a ~ a o. Q. Q" !II: a Q u Ill Cl Q • 2 il 331 
NEUT'RAL o o :1 c o o 0: ~ a f!l 41: a c o o s ':1 a o a 300 
TOTAL c It o ~ Q " • 1!1: Q :!II c o. " .. q- • 11 : Ct. Q Q • ~ 8 ~ 0 3 t 
HOME AWAY NEUTRAL 
(11-1) (6-2} - (1-0) 
(1-0) (4-1) (0-0) (4-1} (2-1) (1-0) 
AnmJ lffGlr FOTNfS lffinf REBOUNDS 
------~----------------- -----------------~--tzs 
t5u 
!!J~ 
6!J!J 
5~V 
tftJ 
15 
'M 
too 
~tl 
sou 
~uu 
t5tt 
6fid 
tsc 
t~(j 
zou 
((/(f 
tsa 
!su 
t,ddQ 
f2lfGRELLER, Katie 
(lJ}GRElitElf, !fatie 
(ZO'}'GR!&LER, Katie 
(2ll}Pll!Zi!!T, fficole 
(BlFREm.N, Jenny 
(tt}GREriLKff~ Katie 
(tJ}'YR'iiWU, ffico1e 
(t4'}'Gmim~ Kati'e 
(t~JYRA~AU, Kico!e 
(t1JGR!LtiU, Katfe 
(11j~N, Jenny 
(iiljGBtLft, Katie 
Ott}'CtARK, Wendy (itrcm·tet, Katie 
(1t}'GmLER, Katie 
(1tltrAR«". rendy 
(t6}'61KtLER, Katie 
(t6JGREfifiirlt, Katie 
(itJBARRAI!, JiH 
(It!GMLU, !fatfe 
fttJGR!tLER, Katie 
(ZUJGRKLLKff, ffatfe 
AVG/G~ 
450 
29! 
3(]0 
38t 
(11}GRELLER, Katie 
( a'JGmt!lf, Katie · 
(B}'GRKLLER, Katie 
(13]CLARK, Wendy 
{ IS}'PRIZKAUr Nicole 
( 8JGRELL!R, fabitna 
( 9'}GmL8R, Katie 
(tt JGR!litiEK; ratfe 
( 6JrtRBtLER, fabitha ( 1JGmr;mr, Katie 
(!f}GRELLERr Katie 
( ~ JGM!iB'lt~ Katie 
( ~jGRELLER, Katie 
( q}GftmEt ratte 
( 1JGREtLER; rabitfla 
(tt JGmLKlt, Katie 
( ~jGREttER, Katie 
( f]fHOYSON, B"ecky 
(l!Jmt£ER, Katie 
( 8JmJ!PSOlf; Becky 
( 6JGRIL£ER~ Katie 
f!d}lRAZl!U; Nicole 
(11 JGREL&·m~ Katie 
J.n.c ;:atu- t...~.cw urrn-c.J.'l ru.r.- .r:H1tus;eLDc:t.~.L 
SEASON BOX SCORE - as of 02/11/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. • • • • • • • • • • • • • • • • ( 17-3 J 
CONFERENCE. • . . • . . . . • • • • . • . ( 1 0-1 ) 
NON-CONFERENCE ••.......... (7-2) 
HOME 
(10-lJ 
{6-0} 
(4-1} 
AWAY 
(6-ZJ 
(4-1) 
(2-lJ 
f 0 f A £ :HOfNfiDl5 R IS B 0 ff N D S 
NEUTRAL 
(!~OJ 
(0-0) 
(1-0} 
P£A'lKR GP-Go KIK~-AVl1 FG4G'A PCf rG-EYJA PCT ff-F'U. PC'f OFY-DEt- fOf--Avti PY-¥0 A f"ll 8£{( S'f PfS' - Avti 
ZZ GRK'LLKR, Katie zo zo ~rz 1~.6 110 ZI9 548 f I 1. 00 85 f04 . 8!1 63' 105 !68 8.4 6! I !9 51 r ZB 3'16 !6.3' 
14 FRK«KAN, Jenny zo 19 419 24.0 69 199 .341 3l 89 .360 Z1 34 ."794 5 34 39 1.0 45 z 59 52 5 15 191 9.9 
(Jfj PllAZKAIT, Ni co! e lO !9 HJ 26.1 10 !89 .Jro u ~a .zao 19 54 • rzz J(J 66 96 4.8 10 0 44 11 4 10 193 9.1 
54 CLARK, rtendy zo 10 543 21.1 65 148 .439 16 50 .310 11 32 .5JI 16 80 !06 5.3 49 3 3! 57 17 Z1 163 8.2 
zq flOMPSON, Becky zo rq 514 z6.z J9 B4 .464 U 45 .411 ZT 1d • 7!! U H 67 1.4 44 I 1J 48 5 31 !U 6.1 
U B!RRAK, Jill ZO I 31! 16.! 41 106 .443 !1 14 .458 5 9 .556 14 Z3 31 1.9 38 0 31 59 0 15 HO 5.5 
11 GNKLLER, Tabitha zq I JU IS. 'f JT !05 .351 11 15 .360 6 g .667 ZI T1 gz !.6 31 0 IS 10 r m rar 5".{ 
!4 SfOCK!NG, Darcey !8 0 101 1!.5 21 63 .349 11 39 .308 5 8 .615 g 23 31 !.8 !0 0 11 12 2 9 61 3.4 
10 ~fBTN!E!Z, Janeiie l 0 !5 75 r 6 .500 q q ,qqq q 0 .OQO ! 3 4 l.O 1 q I q q 0 6 1.0 
IO BEUB«RGER, 'Melissa 1-r a 193 t1.4 16 33 .485 1Z tl .545 3 8 .315 6 13 f9 1.1 4 0 26 10 1 8 (1 1.8 
Jl ff!NTUS, S'uz-anne If I ll! II.6 !6 31 .HZ s u .5T! j ( .15(! u 18 41 1.1 II 0 IO 16 r n H Z.J 
51 ffCHULfBNS, SheLLy 8 0 6Z 1.8 6 16 .315 0 IJ .000 l 8 .125 7 Il 19 1.4 3 0 ! 3 0 I I3 1.6 
!f(l RITGGCKti, Emily J a !6 5.1 0 0 .000 (l 0 .000 (J q .MQ 1 4 5 !.1 0 0 I I 0 I 0 0.0 
44 PAGK, Car!y 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
fK!lf REBOUNDS t ' II .......... t ' ....... ' ' l ' .... t ............................. ¢ ............. t •• II .. • 3Z (5 7T z 
George Fox Universit zq 4000 
t1pponents HZ 1116 .361 111176 .181 l1l 3511 .661 159 501 76! 18.! 3J! 111 {15 31 I'TS IIT4 58.7 
SCORE BY HALVES (and OTs J : 1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 544 630 0 0 0 0 1174 
George Fox University 642 148 a 0 a a 1390 
OEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 52 1 53 
George Fox University 28 2 30 
---- ----- f{fiSfitTs -&-"iEioE:Rs-:··;;:~-;;i-02/ll;oo SEASON SCHSDULE-
ALL GAMES-
RECORD: OVERALL ROME AWAY NEuTRAL 
ALL GA.MES·.- • o o. o a u • o e • .a o e e • • ( 11-3) (!0-lJ (6-Z) (1-0} 
CONFERgNCE • • • • • • • • • • • • • • • • (10-1) (6-0) (4-1) (0-0) 
NON-CO~ENce: ........... (1-2} (4-1} (2-1) (1-0) 
DA'ff! ffnR tJPPONENf SCORK ff/£ !fmD BTGK fOffffS lffGK «KBOUNDS 
-----M-M A--~~------- ------·-----·---~----------- --·-·-- ---
------------------------ ------------------------!1/16/99 1:30 PI CA£ SYA'fK·lfAYi'!RD . U"10 I{ !15 (Z!fu1ffit£ER, Katie (It}GRELLER, Katie 
11/27/99 6:00 pm HE!a(J C'C1££!GE'" 81-61 f( ISO (11/GRKtUlf, Katie ( HJGRETILf!lf, Katie 
!Z/03/99 5:30pm i vs Western Baptist College 14-59 w 300 (l0Ju1nf£L«R, Katie (l3}GRBL£BR, Katie 
(I3JCLARK, trendy 
11/04/99 1:30 pm f at Southern Oregon 60-56 f1 600 (Z01PRAZlKU, Kicole ( 8}fRAfKKU, Kicole 
( 8JGRB££Elf, ra6ftlia 
IZ/01/99 1:30 pm ff~JR'fllf~K~Jf tOLL &GK 69-16 L 500 (!3f~AN, Jenny ( 9JGRELLBR, Katie 
IZ/!0{99 1:3(} pm cmrcmmu mmsur ro«r 81-18 r tff (ZIJGmt.;Blf, Katie (tt ]GREtt.;f!f; Katie 
IZ/18/99 1:00 pm at Ca! State U-Konterey Bay 83-45 f( 15 (HJPRAZlAIT, Nicole ( 6JGRBLLBR, fabitha 
tZ/30/99 1:00 Pill at Kaly Kames College 56-60 L 16 (tfJGREtt.;BR~ Katie ( 9]GHf!LtElf, Katie 
61{04/00 6:00 pm fllb'fBRK BA!1ft:Jf CCJHI!GE 1'7-64 i roo (!5/fRAZl!U, Nicole (14JGRELLBR, Katie 
01/01/UO 6:00 Pi t at Linfield College 55-16 L 150 (fTJCitffl'£LKlf, Katie ( 9/GRf!LfiKff, Katie 
01/08/00 6:00 pm t at iiiiamette University 61-64 f{ 500 (11/tRBEKAN, Jenny ( 9JGRKLLBR, Katie 
01(14{00 6:00 pm t t!ACTffC Ltlfffii!Wf rrtf!VKRSf 51-54 fl 50(} (ZO/GRBUElf, fatie ( 9/GHf!fiLBff, ratfe 
01/18/00 6:00 PK t LKffS & CLARK CCJLLBGK 81-63 ff !50 (ZOlCLARK, ffendy ( TJGRK££BR, Tabitha 
Ot/ZI/00 6:00 pm II fii{f'mK COLLKGE'. 64-U f{ 600 (ZZJGRELLER~ Katie (!IJGH«T;Lf!f~ Katie 
01/tl/00 6:00 PK t Wffffii!JRfff C!J££1fGB 64·61 ff 150 ('!1JGRELUR, Katie ( 9jGRE£LBR, Katie 
01(18/00 6:00 Pill t at University of Paget Sound 58-(1 fl 150 (1t1C£Ktar, ffenay ( T]fliO!PSOlf, Becky 
01/29{00 6:00 PI t l'AC!FfC rrtffVKR5fff 72-50 i tOO (t6JGREL£BR, Katie (!1JGRittKR, Katie 
OZ/0~(00 6:00 pm t at Pacific tutneran ~niversi 56-41 f 4·oo (t6]Glfl!£;£ffi, Katie ( 8 ]flli1EWSOK, Becky 
02{06/00 o:OO pm t at Lewis & Clark College 84-50 f{ 180 (1ZJBARRKK, Jill ( 6JGRELtBR, Katie 
( 12 }GR(!f;£f!f, Irati e 
OZ/I!/00 6:00 pm t ff££4K«ff« IJl(frERSITY 64-55 i j50 (Zlfb'llB"LLKR, Katie (10]fRKZEAU, Nicole 
OZ/11{00 6:00 pm t Lft(ff(!f;U CULLJlGE'. 
OZ/!8/00 6:00 pm t at Whitworth College 
OZ/19/00 6~00 pm t at rfiftman College 
Ot/15(00 6:00 pm t at Pacific University 
I - SOU Stratford fnn Classic, Asfi!and, are. 
t ·· Northwest Conference game 
AT'rENIJANCE .. Sl'TMMARY: TOTALS" AVG/GAME. 
HOME"" ••••••••••••••••• ., •••• 3,600 327 
A~ Y • • o o • e • * o o • • • cr • o • e • • • • • 2,331 291 
N:E:t.JT"RAL • o o 11111 o • • a a • a tr • • • e o • o a 300 300 
TOTAL • . • . • . . ................. 6,231 312 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 02/10/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES. . . . . . . . . . . . . . . . . ( 16-3) (9-1) (6-2) 
CONFERENCE •••• v • • • • • • • • • • • ( 9-1 ) (5-0) (4-1) 
NON-CONFERENCE •.•....... ~. (7-2) (4-1) (2-1) 
fOTAr~ 3-POIKTERS R E B 0 ff N D S 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0} 
(1-0} 
P L A Y B R GP·GS HIN-·AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCf FT·FfA PCT OFF-DKF TOf--AVG PF-FO A TO BLK Sf PTS - AVG 
•••••••~••••----~-•••• ~~~-~ ~--•••••• •-•••••-••••~ ••••••••*•-•• ••••*•~••••• ••--~•••"w••N-•-• •-••- ~--•••••~••••• ••n~•-••• 
ZZ GRKLLER, Katie 19 19 490 25.8 Itl Z09 .536 1 l !.00 19 98 .806 62 101 163 8.6 58 1 17 52 1 Z8 104 16.0 
05 PRAZEAijl Nicole !9 18 502 26.4 61 183 .366 14 so .280 38 52 .131 21 59 86 4.5 30 0 41 28 3 29 186 9.8 
U FRKEMAN, Jenny !9 !8 451 23.1 65 1f3 .337 29 86 .13T Z5 JZ .181 5 34 39 2.1 44 z 54 48 4 25 184 9.7 
54 CLARK, Wendy 19 19 511 21.2 62 13& .449 15 46 .326 16 30 .533 26 14 100 5.3 48 3 31 55 11 26 155 8.2 
ZO THOMPSON, Becky 19 !8 498 26.2 37 80 .463 19 43 .441 17 38 .111 Z3 40 63 3.3 44 1 68 41 5 37 120 6.3 
l1 BAR RAM I J i 11 19 1 301 16.2 45 98 .459 11 23 .418 5 9 .556 12 23 35 1.8 38 0 35 58 0 15 106 5.6 
23 GRKLLBR, Tabitha 19 1 354 18.6 36 100 .360 26 1! .366 6 9 .667 21 67 88 4.6 36 0 18 20 I 10 ta4 5.5 
14 STOCKING, Darcey 11 0 2~1 11.8 22 61 .361 12 39 .308 5 8 .625 8 23 31 1.8 10 0 20 22 2 8 61 3.6 
30 STKINMBTZ, Janelle z Q 15 7.5 3 6 .500 0 0 .000 0 0 .000 I 3 4 z.o 3 0 ! 0 0 0 6 3.0 
10 HBUBERGER, Melissa 16 0 181 i1.3 15 31 .484 11 20 .550 3 8 .375 6 13 19 1.2 4 0 26 18 1 8 44 2.8 
JZ SANfOS, Suzanne 16 I 110 11.1 16 35 .457 8 13 .615 3 4 • 750 u zr 41 2.3 10 0 g 16 I 11 43 Z.4 
52 SCHULTENS, Shelly 7 0 58 8.3 6 15 .400 0 0 .000 1 6 .161 6 11 11 2. 4 3 0 1 3 0 1 13 1.9 
50 RUGGtHS, Emily 3 0 16 5.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 4 ~ !.7 0 Q I 1 0 1 0 0.0 
44 PAGE, Carly 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .OM 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TfAM RBBOUNDS .. tl •••••• .f: •• *•····-························-····-·1;···············'~~· 3! 43 u 2 
--~•-•••-a-~---~---•••~•u~••••--~-~-----~•••••~w~---•••w•••·-~~-~k-u••-•u••••~•••••-•••••-••••••~--~---~---••••••-•--------•-•••--•-
George rox Unfversft 19 3800 486 !149 .413 146 392 .312 108 zg4 .101 Z43 521 165 40.3 318 1 322 170 41 !99 13Z6 69.8 
w•--•••Q_a ___ MP•O••••u••••••Mu-•••-••••~u•"•~-~---~·••••w•-•••~•••••••••---•~••"•-••••••••••-••••••••••-•~•••••-u•~-••••••-•••••-••• 
Opponents 19 3800 409 Itt3 .361 r4 zsz .Z94 zzr J44 .660 z4r 479 rz6 38.z 11r zt5 4oz 11 rrx ttt9 58.9 
•4•••••••---·~••••••••••••••~~-uuuu«-••••••~••••••••••d••••w-••~••••~•••••-•-•~•••••••••••~•••••••~••-•••~••••••-•••~--~•••••••••••• 
SCORE BY ffALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 522 597 0 0 0 0 1119 
George Fox University 609 717 0 0 0 0 1326 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 51 0 51 
George Fox University 26 2 28 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 02/10/00 
ALL G&I\IJES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES . . 0 II Ill • • Q • • • I) • ~ • .. • (16-3} (9-1} (6-2) (1-0} 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . • . . . . (9-1) (5-0) (4-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE .......... ~. (7-2) (4-1) (2-1) (1-0) 
DATE fiME OPPOKENf SCORE i/L ATTEND HIGH POHffS HIGH REBOUNDS 
-------- ----~---~---
-----------·--·------------- ------- ---
------------------------ --------------~-----· 11{26{99 7:30 pm CAL SfAfE-HAYWARD 84-10 f( 125 (21}GRELLHR, Katie (ll)GRELLRR, Katie 
I!(ZJ(99 6:00 pm !!BNLO CO£LEGE 63-61 w 150 (Z3JGRKLLER, Katie ( 8}GRELLHR, Katie 
12/03/99 5:30 pm # vs Western Baptist College 14-59 w 300 (20}GRELLER, Katie {13)GRELLER, Katie 
[I1JCLARK, Wendy 
!2/04/99 1:30 pm f at Southern Oregon 60-56 w 600 (20}PRAZKAU, Nicole ( 8)PRAZEAU, Nicole 
( 8}GRBLLER, Tabitha 
!Z/07/99 1:30 pm NORTHWEST COLLEGE 69-16 L 500 (13}FR!EMAN, Jenny ( 9}GR!LLER, Katie 
IZ/10{99 1:30 pm CONCORDIA UNIVERSITY (ORE 8Z-78 if 175 (Z!JGRKLLKR, Katie (li}GRELLER~ Katie 
12/28/99 7:00 pm at Cal State U~Monterey Bay 83-45 i 15 (13)PRAZRAU, "fcole ( 6}GRELLER, Tabitha 
IZ/30/99 1:00 pm at Holy Names College 56-60 L 76 (U}GRELLBR, Katie ( 9JGRELLKR, Katie 
01/04/00 6:00 pm WESTERN BAPTIST COLLEGE 71-64 f( 100 (15}PRAZEAU, Nicole (14}GRELLER, Katie 
(!!(01/00 6:00 pm * at Linfield College S5-i6 L 250 (t1}GRELLER, Katie ( q}GRKLLER, Katie 
01/08/00 6:00 pm * at Wi!lamette University 61-64 i 500 (17)FREE!AN, Jenny ( 9}GRELLBR, Katie 
Ot(U/(10 6:00 pm t PACIFIC LUTHERAN UNIV!RS! 5'!-54 ff 500 (ZOJGRELLER, Katie ( 9}GREL£ER, Katie 
01/18/00 6:00 PM t LEWIS & CLARK COLLEGE 81-63 If 150 (20}CLARK, Wendy ( 1}GRELLBR, fabitba ff!/Z!/00 6:00 pm t WHITMAN COLLEGE H-U w 600 (ZZ}GRELLKR, Katie (II]GRELLER~ Katie 
ffl/22/00 6;00 PM * WHITWORfH COLLEGE 64~61 w 150 (11}GRELLER, Katie { 9)GRELLER, Katie 
O!lt8{00 6;0Q pm * at University of Pnget Sound 58-47 w 150 (IZJCLARK, Wendy ( 1}THQMPSONI Becky 
01/29/00 6:00 pm t PACIFIC UNIVKRSITY 12-50 w 200 (26}GRBLLKR, Katie (13}GRELL!Rr Katie 
UZ/05(00 6:00 pm t at Pacific Lutheran Unfversi 56-41 w 400 (16]GRELLHR, Katie ( 8JfKOMPSON, Becky 
02/08/00 6:00 pm * at Lewis & Clark College 84-50 w 280 (lZ)BARRAM, Jill ( 6}GRELLER, Katie 
(fl/GRELLER, Katie 
02/ll/60 6:00 pm t WILLAMRTfB UNIVERSITY 
0"2/!Z/00 6:00 pm t LINFIKLD COLLEGE 
02/!8/00 6:00 pm * at Whitworth CoLlege 
OZ/!9/DO 6:00 pm t at Whitman College 
02{15/00 6;00 pm t at Pacific University 
I - SOU Stratford Inn Classic, Asftfandf Ore. 
* - Northwest Conference game 
ATTE~~ANCE SUMMARY: TOTALS AVG/GAME 
HOME 0 • • s jj: • • It • • fJI • ~ • , • • • fll 0 • fJ II 3,250 325 
AW'A Y • q ft '!:II • "' • • 41 • Ill e 1:: * ., Q: It • • o a 11 ':I 2;331 291 
NEUTRAL 1!1 Q II! ,. , • 0 • • • Q! .. • II • , • • , 0' 300 300 
TOTAL G .. q ~ Q * <t it • Q' t: .. til • " • • * * • 1\ 41 ~ 5s881 310 
CGIECQ)ffi(GJE JFC[J)J! 1IJNJIVJE~IITW 
1999-2000 WOMEN'S BASKETBALL 
Game# 19: George Fox University "Bruins" (15-3, NWC 8-1) 
vs. Lewis & Clark College "Pioneers" (6-13, NWC 1-9) 
Tuesday, February 8, 2000- 6:00p.m. 
Pamplin Sports Center (2,200), Portland, Oregon 
Coming off what coach Scott Rueck called "without a doubt, the biggest win in our five years of being in 
the NWC", the Bruins must be mentally prepared to play tonight against the current cellar-dwelling 
Pioneers or face the prospect of an upset. A surprisingly-comfortable 56-41 win Saturday at Pacific 
Lutheran has put the Bruins in 1st place in the league, but Rueck warns that Lewis & Clark is "a team 
with a lot of heart and enough talent to be in every game." Point guard Courtney Spellacy and post 
Rienna Gildner give the Pioneers a good inside-outside punch: Spellacy leads the league in assists while 
Gildner is the leading rebounder and No.2 scorer in the NWC behind the Bruins' own Katie Greller. A 
win ove the Pioneers would give the Bruins a new team-record 9 victories in a row. 
Overall: 15-3 (H: 9-1 R: 5-2 N: 1-0) 
Northwest Conference: 8-1 (H: 5-0 R: 3-1) 
Opponent Y!JJ, ~ 
CAL STATE-HAYWARD W 84-70 
MENLO W 83-61 
12/3 #Western Baptist W 74-59 
12/4 #at Southern Oregon W 60-56 
12fT NORTHWEST L 69-76 
12/10 CONCORDIA-PORTLAND W 82-78 
12/28 at Cal State-Monterey Bay W 83-45 
12/30 at Holy Names L 56-60 
1/4 WESTERN BAPTIST W 77-64 
1/7 *at Linfield L 55-76 
1/8 • at Willamette W 67-64 
*PACIFIC LUTHERAN W 57-54 
* LEWIS & CLARK W 81-63 
*WHITMAN W 64-44 
* WHITWORTH W 64-61 
• at Puget Sound W 58-47 
* PACIFIC W 72-50 
* at Pacific Lutheran W 56-41 
• at Lewis & Clark {dh} 6:00pm 
* WILLAMETTE (dh) 6:00 pm 
* LINFIELD (dh) 6:00 pm 
• at Whitworth (dh) 6:00 pm 
• at Whitman (dh} 6:00 pm 
• at Pacific 6:00 pm 
* PUGET SOUND 6:00 pm 
NCAA Div. Ill 1st-2nd Rounds TBA 
NCAA Div. Ill Sectionals TBA 
NCAA Div. Ill Finals, Danbury, CT TBA 
times Pacific and subject to change 
- SOU Stratford Inn Classic, Ashland, OR 
- Northwest Conference game 
- doubleheader with GFU men's team 
BRUINS ON THE AIR!!! 
KFOX (1610 AM, 99.1 Stereo FM) will carry all 
George Fox men's and women's home games and 
selected road games the rest of the season. Matt 
Gustafson and John Rickey will handle play-by-play 
with Bryce Brewer and Brent Doolittle as color com-
mentators. 
Location: Newberg, Ore. (17,035) Colors: Navy Blue & Old Gold 
Founded: 1891 Conference: Northwest 
Enrollment: 2,432 Home Court: Wheeler Sports Center (2,750) 
President: Dr. David Brandt '98-99 Record: 18-6 (NWC 14-4, 2nd T) 
Athletic Director: Craig Taylor Letterwinners Back/Lost: 816 
National Affiliation: NCAA ill Starters Back/Lost: 312 
Denomination: Evangelical Friends (Quakers) 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Y r Hometown/Previous School 
05 Nicole Prazeau w 5-10 So. Portland, OR I Central Catholic HS 
10 Melissa Heuberger w 5-7 Sr. Yamhill, OR I Yamhill-Carlton HS 
11 Jill Barram PG 5-6 So. Salem, OR I Salem Academy 
14 Darcey Stocking w 5-7 Fr. The Dalles, OR I The Dalles HS 
20 Becky Thompson PG 5-8 So. Colton, OR I Colton HS 
22 Katie Greller p 6-0 Jr. Orange City, IA I Floyd Valley HS 
23 Tabitha Greller w 5-11 Jr. Eagle, ID I Eagle HS 
24 Jenny Freeman w 5-6 Jr. Tonasket, WA I Wenatchee Valley C. 
30 Janelle Steinmetz p 5-11 So. John Day, OR I Grant Union HS 
32 Suzanne Santos w 5-9 Fr. Bellevue, WA I Interlake HS 
44 Carly Page w 5-6 So. Chiloquin, OR I Chiloquin HS 
50 Emily Ruggles p 5-11 Fr. Eugene, OR I South Eugene HS 
52 Shelly Schultens p 6-0 Fr. The Dalles, OR I The Dalles HS 
54 Wendy Clark p 5-11 Sr. Bainbridge Is., WA I Skagit Valley C. 
Head Coach: Scott Rueck 
Assistants: Mike Warmanen, Kerry Rueck, Meagan Williams 
1 
• PROBABLE GEORGE FOX LINEUP 
F- 05 Nicole Prazeau 5-10, So 9.9 ppg 4.5 rpg, 1.98 apg 
F- 54 Wendy Clark 5-11, Sr 8.3 ppg 5.4 rpg 1.7 apg 
C- 22 Katie Greller 6-0, Jr 16.2 ppg 8.7 rpg 0.9 apg 
G- 24 Jenny Freeman 5-6, Jr 9.7 ppg 2.1 rpg 3.0 apg 
G- 20 Becky Thompson 5-8, So 6.5 ppg 3.4 rpg 3.4 apg 
Top Subs: 
PG 11 Jill Barram 5-6, So 5.2 ppg 1.7 rpg 1.6 apg 
w 23 Tabitha Greller 5-ll,Jr 5.2 ppg 4.6 rpg 1.0 apg 
w 14 Darcey Stocking 5-7, Fr 3.3 ppg 1.6 rpg 1.1 apg 
w 32 Suzanne Santos 5-9, Fr 2.4 ppg 2.2rpg 0.5 apg 
w 10 Melissa Heuberger 5-7, Sr 2.2 ppg 1.1 rpg 1.7 apg 
THE SERIES 
George Fox leads the series 32-7 (since 1981), and has won the last 11 
meetings ... The Bruins defeated the Pioneers 81-63 in their first meet-
ing this season on Jan. 18 in Newberg. Wendy Clark led the Bruins 
with 20 points, hitting 9-13 from the field, and Tabitha Greller came 
off the bench for 17, hitting 6-10 field goals, 5-8 from 3-point range. 
Grcller had 7 rebounds, while Jenny Freeman handed out 6 assists 
and Jill Barram and Melissa Heuberger 5 apiece. Courtney Spellacy 
led the Pioneers with 21 points, Lauren Dunnigan had 16, Rienna 
Gildner 14 with a game-high 11 rebounds, and Gwen Forrest added 
10 points. 
THE COACHES 
George Fox's Scott Rueck (Oregon State '91) is 64-28 in his 4th year 
as a head coach, all at GFU. He is 7-0 vs. Lewis & Clark, 4-0 in 
Newberg, 3-0 in Portland. 
Lewis & Clark's Missy Smith (Oregon State '93) is in her 4th year as 
head coach at L&C. She is 0-7 vs. GFU, 0-4 in Newberg, 0-3 in 
Portland. 
COMING UP NJ:XT ••. 
George Fox vs. Willamette University, in Newberg, Ore. -
Fri., Feb. 11, 6:00pm (Northwest Conference game) 
Lewis & Clark vs. Pacific University, in Portland, Ore. -
Fri., Feb.ll, 6:00pm (Northwest Conference game) 
THE LAST TIME OUT ... 
Feb. 5 - George Fox 72, at Pacific Lutheran 50 
With a resounding 56-41 thumping of the Pacific Lutheran 
Lutes Saturday in Tacoma, the Bruins took sole possession of first 
place in the Northwest Conference women's basketball race, and are 
the only team in the league with one loss. 
Their 1 s-ever win at PLU gave the Bruins a sweep of the 
series and an 8-game winning streak, tying the team record. 
After falling behind 4-0, the Bruins responded with 12 unan-
swered points and never trailed after that. They held the Lutes scoreless 
for 10- and 5-minute stretches in the 1st half, and led 23-13 at the half. 
Tara Millet's layup to start rthe 2nd half got PLU within 8, 
but the Bruins ran off 9 of the next 11 points and kepta double-digit 
lead to the end. Katie Greller scored 11 of her game-high 16 points in 
the final 20 minutes,and Nicole Prazeau added 11 points. 
The Bruins held clear advantages in all statistical categories 
in the surprisingly-easy victory, including a 40% shooting percentage 
to just 34% for the Lutes and a 40-28 edge in rebounds, led by Becky 
Thompson's 8. 
PLU's top scorers both came off the bench, Jessica Iserman 
with 14 points and Jamie Keatts with 11. Millet had nine points and a 
game-high 12 rebounds. 
BRUIN BITS 
Katie Greller has been named NWC "Player of the Week" 4 times 
season: Nov. 28, Dec. 5, Jan. 16, and Jan. 23 ... Greller is 8th on 
all-time GFU scoring list with 957 points, and needs 34 to pass 
(Aillaud) Rueck (990 points), Scott Rueck's wife and assistant 
for 7th. She can become the 7th player to reach 1,000 career 
with 44 more. She also has 524 rebounds, good for I Oth place 
Heather (Gurney) Cummins' 528 and Kristy Fleming's 533. 
In the latest poll of Jan. 31, conducted by the NCAA Division Ill 
's Basketball Committee, George Fox was ranked No. 4 in the 
Region ( 1,2,3 were St. Thomas MN, St. Benedict MN, and 
fA) ... In the d3hoops.com Top 25 poll, the Bruins received 13 
good for 30th. 
George Fox is currently 2nd in the nation in 3-pt FG per game 
.4 to 7.8 for Sewanee), 15th in free throw pet. (.720), and 22nd in 3-
FG pet. (.357) ... Lewis & Clark's Rienna Gildner is 24th in 
lret,oundiJI11! (11.5), and Courtney Spellacy is 21st in assists (5.2). 
NORTHWEST CONFERENCE 
~ .%. GB All 
8-1 .889 15-3 .833 
9-2 .818 14-6 .700 
8-2 .800 112 13-5 .722 
7-3 .700 1 112 13-6 .684 
4-6 .400 4 1/2 11-8 .579 
3-7 .300 5 1/2 7-12 .368 
3-8 .273 6 10-10 .500 
.222 6 8-10 
.100 7 1/2 6-13 .316 
George Fox. Lewis & Clark players in NWC Stats (as of217) 
K. Greller 16.2 (1st), Gildner 14.4 (2nd), Forrest 11.8 
3th), Spellacy 11.7 (14th), 
K. Greller .532 (3rd), Gildner .463 (6th), Forrest .442 (8th) 
•=!...L.O~· Freeman 1.47 (6th), T. Greller 1.35 (8th) 
Thompson .439 (2nd), T. Greller .364 (lOth), Freeman .317 
Pts 1sts 98-99NWC 98-99 All 
83 6 17-1 22-6 
74 3 13-5 17-8 
61 14-4 18-6 
60 14-4 21-6 
38 10-8 14-11 
35 7-11 9-16 
Whi tman 27 5-13 9-16 
Pad fie 19 4-14 5-20 
Lew is & Clark 14 4-14 6-18 
·····•··· 
.-.--··.-····· 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 02/07/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 15-3 J 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 8-1) 
NON-CONFERENCE ............ (7-2) 
HOME 
(9-1) 
(5-0) 
( 4'-1 J 
AWAY 
(5-2) 
(3-1) 
(2-1) 
f 0 f A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(1-0} 
(0-0) 
(1-0) 
PLAYER GP-GS KIN--AVG FG-FGA PCT FG·FGA PCT fT·FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK Sf PTS - AVG 
Z2 GR!LLKR, Katie ta t8 f69 zo.t tar zot .53Z t t l.UO r1' g~ .8t1 60 97 1'57 8.7 ~f t !1 50 5 26 Z9Z 16.Z 
05 PRAZEAU, Nicole !B 11 475 26.4 64 173 .310 !4 49 .286 31 50 . 140 24 51 81 4.5 ZB 0 34 28 3 29 !79 9.9 
14 FRKgHAK, Jenny Is tr f31 u.t 6'Z t89 .328 Z6 sz .nr u 10 .sou 5 32 J1 z .1 4J l 51 45 4 Z5 trf 9.7 
54 CLARK, Wendy 18 18 501 21.8 60 130 .462 13 41 .317 16 30 .533 25 73 98 5.4 45 3 30 53 17 25 149 8.3 
ZO THOMPSON, Becky t8 1l 484 Z6.9 .16 78 .!6Z t8 H .439 l1 18 • rtt 2Z 4~ 6'2 J. 4 41 r 6Z 46 5 11 !11 6.5 
23 GRELLER, Tabitha 18 1 334 18.6 32 93 .344 24 66 .364 6 9 .661 20 63 83 4.6 33 0 18 20 1 10 94 5.2 
!1 BAHRAM, Jill 18 t Z8I 1~.6 41 88 .466 9 !8 .suo 3 6 .500 n rg 30 t.r 34 a zg sz 0 u 94 5.Z 
30 STEINMETZ, Janelle 1 0 l3 13.0 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 3 0 1 0 0 0 4 4.0 
U SfOClWfG, Darcey !6 0 t89 tt.8 !9 54 .352 ta 14 .194 5 8 .615 5 11 Z6 1.6 to o tr zz I 8 53 3.3 
32 SANTOS, Suzanne 17 1 195 11.5 15 33 .455 1 12 . 583 3 4 .150 14 24 38 2.2 10 0 9 15 1 10 40 2.4 
Iff lfKUBBRGER, Me!iB!iB 15 0 !59 10.6 It Z5 .UO s tr .4n 3 8 .375 6 10 t6 t.r 3 0 Z5 !8 1 8 33 z.z 
52 SCHULrENS, Shelly 6 0 53 8.8 6 14 .429 0 0 .000 1 5 .200 6 9 15 2.5 1 0 l 3 0 1 13 2.2 
50 RUGGLRS, Bmfly z (J U T.O 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 3 4 z.o a a r 1 a t 0 o.a 
H PAGE, Carly 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
40 VANDER STOEP I Heidi 0 a 0 0.0 a 0 .000 0 0 .000 a 0 .000 0 0 o a. o 0 0 Q Q 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS o • t t a 11 • t: t t t t t • t t 1 t 1 • t t t • • t t • t • t t t • t t • 1 ott 1 t t t t t t t t t t • t t t t • t t t: t 1 c t • t • 31 40 71 2 
~-----------~-------"--*------~--~---~~------------------------------~--------•MM~--~---------------~~---~-------------*------------
George Fox Universft 18 3600 455 1083 .420 130 361 .360 202 283 .114 231 490 721 40.! 305 1298 355 38 194 12(2 69.0 
-------------"-----------------~-----~--------~---------------------·"·------~------------------~----------·---------A---------------
Opponents 18 3600 393 1055 .313 74 244 .303 209 317 .659 233 452 685 38.1 303 208 386 31 168 1069 59.4 
---"·-----~-------------~·--~~---~----------------------------------~------·----------------------------8---------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL . 
Opponents 500 569 0 0 0 0 1069 
George Fox University 578 654 0 0 0 0 1242 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 46 0 46 
George Fox University 25 2 27 
... .u..&.;~ u .&. .n.&. '-'.1.-u.:.uu Q .1. o .&. .~..;.n r uJ. .~Jcti::j.l'\t:;a .. .uaJ. .1. 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 02/01/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES . Q " o • = • • • .. ~ o IJi • • a • ( 15-3) (9-1) (5-2) (1-0) 
CONFERENCE ...... $ •••••••••• (8-1) (5-0) (3-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ............ (7-2) (4.-l J (2-l) (1-0} 
DATE rrms OPPONENT SCORE W/L ATTEND ffiGH POINTS HIGH REBOUNDS 
-------- ~--------~-- --------------------~------- ------- --- ----------------~------- -----------------~---· 
ti/26{99 7:30pm CAL SfAfE-HAYVARD 84-10 w 125 (ll}GRELLER, Katie (l!)GRBttER, Katie 
lt/t1/9g 6:00 PIYI MENLO COLLEGE 83'-6t f{ t50 (2J}GRELLHR, Katie ( 8]GRELLBR, Katie 
12{63/~9 5:30 pm # vs Western Baptist College 14-59 w 300 [20}GRELLER, Katie (13}GRELLBR, Katie 
(tJJCLARK, W'endy 
!2{04{99 1:30 Pill I at Southern Oregon 60-56 w 600 (lO}PRAZEAU, Nicole ( 8)PRAZEAff, Nicole 
( 8}GRELLER, Tabitha 
12/01/99 1:30 PlD NORTHWEST COLLEGE 69-76 L 500 (t3}FREBMAN, Jenny ( 9}GRELLER, Katie 
tz/10/99 r:J(J pm COKCOR~IA UKIVBRSifY (ORB 61-18 w tr5 (ZIJGRBLLER, Katie (!t }GRBLLER, Katie 
!2/28(99 7:00 pm at Cal State U~Monterey Bay 83-45 w 75 ( I3} PRAZEA!f, Nicole ( 6}GRELLER, fabitha 
rt/J0/99 r:ua pm at Haly Names College 56-6(} L 16 (U]GRELLER, Katie ( 9}GRELLEl?s Katie 
Ot(0~/00 6:00 pm WESTERN BAPTIST COLLEGE 11-64 w 100 (15}PRAZEAU, Nicole (14}GRELLER, Katie 
Ut/OT/00 6:00 pm t at Linfield College 55-16 L 25(} (lTJGRKLLER, Katie ( nGRELLER, Katie 
01{08/00 6:00 pm t at Wilfamette University 61-64 It 500 (11}FREEMAN, Jenny ( 9}GRKLLER, Katie 
Ot/U/00 6:00 pm * PACIFIC LUfHKRAK UKIVKRSI 51~ 54 fl 5U(J (lUJGRELLKR, Katie ( f]GRBLLBR, Katie 
01/18{00 6:00 PM t LEWIS & CLARK COLLEGE 81-63 i 150 {20)CLARK, wendy ( 7)GRELLER, fabitha 
ffljt!j(J(J 6:G(J pm t WK!fM!N COLLEGE M-44 f{ 60(1 (Zl}GRELLER, Katie (!I ]GRBLLER, Katie 
6!/22/00 6:00 PM t WHifWORfH COLLEGE 64-61 w 150 (11}GRBLLBR, Katie ( 9)GR!LLER, Katie 
Ut/tff/(/(/ 6:0(/ PIYI * at ffnfversfty of Paget Sound 59-ff f{ I 50 (IZJCLARK, Wendy ( r}THOKPSOK, Becky 
01/2~/00 6:00 pm t PACIFIC ffNIVERSifY 12-50 w 200 {16)GRELLER, Katie {13}GRELLER, Katie 
UZ/05/00 6:0« pm t at Pacific Lutheran ifniversf 56-4'1 w 4(1(} (!6/GRBLLER, Katie ( 8JTHOMPSOK, Becky 
02/08!00 6:00 pm * at Lewis & Clark College 
UZ/ti/UO 6:06 pm t WILLAMETTB UKIVERSifY 
02/!2{00 6:00 pm * LINFIELD COLLEGE 
UZ/18/00 6:aO pm * at Whftwortfi College 
02{1~/00 6:00 pm * at Whitman College 
qt/25/0a 6:00 pm ~ at Pacific university 
J - SOH Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
t - Nartftwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS AVG/GAME 
HOME. a o a 101 o. a t.r o o o e J!l 11 :a o- o Q' • • D s :1 3,250 325 
AWAY Q o • o. • " • c • Q; Q • o • 0: Q •••• ~~~ o. • 2§051 293 
NEUTRAL a .o • o • a • 111 o e o 11 a e o o a e a a: 300 300 
TOTAL 0: Q Q: 0 • Q e: 0: • Q 6 • CJ II Q 111 fl: * IZ • 0 • * 5s601 311 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 02/01/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ••••••••••••••••• (15-3) 
CONFERENCE ................ (8-1) 
NON-CONFERENCE ............ (7-2) 
HOME 
(9-1} 
(5-0) 
(4.-I) 
AWAY 
(5-2) 
(3-1) 
(2-I) 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 ff N D S 
NEUTRAL 
(1-0} 
(0-0) 
(1-0} 
P L A Y ff R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DHF TOf--AVG PF-FO A TO BLK ST PfS - AVG 
ll GRELLE:R1 Katie !818 469 26.1 Hfr 201 .5JZ 1 r 1.aa n 95 .811 60 91 157 8.7 54 I 1r 50 5 26 292 !6.2 
05 PRAZEAU, Nicole 18 17 475 26.4 64 113 .370 14 49 .286 31 50 .740 24 57 at 4.5 za a 34 28 3 29 179 9.9 
U FRKEMAN·, Jenny 18 rr 431 u.1 62 189 .328 Z6 sz Jtt u 10 .soa 5 32 37 Z.l 43 2 54 45 4 Z5 174 9.7 
54 CLARK, lfendy 18 18 501 27.8 60 130 .462 13 41 .317 16 30 .533 25 73 98 5.4 45 3 30 53 17 25 149 8.3 
10 THOKPSOK, Becky 18 !7 484 26.9 16 re .46Z 18 4! .ug 21 18 • nr 22 40 62 3.4 4! 1 6Z (6 5 17 !17 6.5 
23 GRELLER, Tabitha 18 l 334 18.6 32 93 .344 24 66 .364 6 9 .661 20 63 83 4.6 33 0 16 20 1 10 94 5.2 
11 BARRAM, JilL 18 1 281 !~.6 41 88 .466 g 18 .500 3 6 .500 11 !9 30 1.1 34 a zg 52 0 !4 94 5.2 
30 STEINMETZ, Janelle 1 0 l3 13.0 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 3 0 1 0 0 0 4 4.0 
!4 SfOCKIKG, Darcey !6 0 189 1!.8 19 54 .352 10 34 .294 5 8 .625 5 21 26 1. 6 IO 0 11 22 I 8 53 3.3 
32 SANTOS, Suzanne 17 1 195 11.5 15 33 .455 7 12 .583 3 4 • 150 14 24 38 2.2 10 0 9 15 l 10 40 2.4 
1Q HKUBERGER, Melissa 15 0 159 IO. 6 I1 l5 • 440 8 !1 .4rt 3 8 .315 6 10 16 I.! 3 0 25 18 1 8 33 Z.l 
52 SCHULTENS, Shelly 6 0 53 8.8 6 14 .429 0 0 .000 1 5 .200 6 9 15 2.5 1 0 r 3 0 1 13 2.2 
50 RUGG£KS, Bmily z 0 u 1.0 0 a .ooo a 0 .000 0 o .ooa I 3 4 z.o 0 0 ! 1 0 1 a 0.0 
44 PAGE, Carly 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
40 VANDER STOEP, Heidi 0 0 0 0.0 0 0 .000 a 0 .000 0 0 .000 a a 0 0.0 a a Q Q ·,' 0 a 0 o.a 
TEAM REBOUNDS .•..•.••••••..• ~~·····················••e•····················••e•••• 31 40 11 2 
---"~---"--------------~-------------~------------------------~-----------------~---~---~-----------~-----------M-------------------
George Fox Universit 18 3600 455 1083 .420 130 361 .360 202 283 .114 231 490 121 40.1 305 1 298 355 38 194 1242 69.0 
-----~-------~-~---------------------~-------------------------------·-------------------------~----------·---~---------------------
Opponents 18 3600 393 1055 .313 14 244 .303 209 317 .659 233 452 685 38.1 303 208 386 31 168 1069 59.4 
----------p·------------~·----------------------------------~-------~------~-------------------~--------------~---------~--~--------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 500 569 a 0 0 0 1069 
George Fox University 578 664 0 0 0 0 1242 
DEADBALL REBOUNDS~ OFF DEF TOTAL 
Opponents 46 0 46 
George Fox University 25 2 27 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketnall 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 02/01/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • a • o a • • • • fJ • Q • ~~ Jill • • ( 15-3) (9-1) (5-2) (1-0) 
CONFERENCE . . . . . , . . . . . . . . . . (8-1) (5-0) (3-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ............ (1-2) (4'-1) (2-1) (1-0} 
DATE fiME OPPONENT SCORE W/L AfT END HIGH POilffS HIGH REBOIJNDS 
-----·-- -----·------ ---------------------------- ------- --- ------------------------ -------------·--------
1!/26(19 1:30 pm CAL STATE-HAYWARD 84-10 w 125 (21}GRELLER, Katie (11)GRBLLER, Katie 
H/Z7/~9 6:0U pm MKN£0 COLLEGE 83-6t ff 150 (ZjJGRELLER, Katie f 8]GRELLER, Katie 
11/03/99 5:30 pm f vs western Baptist College 74-59 w 300 (20)GRHLLER, Katie (l3}GRELLER, Katie 
(tJJCLARK, Wendy 
12 [04 [99 i: 30 pm # at Southern Oregon 60-56 w 600 (10}PRAZEAU, Kicole ( 8}PRAZEAU, Nicole 
( S]GR~LLER, Tabitha 
12/01/99 7:30pm NORTHWEST COLLEGE 69-16 L 500 (I3}FREEMANI Jenny ( 9)GRELLER, Katie 
Il{1(Jl'J9 7: 1(} pm CONCORlHA UNIVBRSiff (ORE 6Z-78 w ii~ (lfJGRELLER, Katie (I!JGRELLKR, Katie 
12(28/99 1:00 pm at Cal State U~Monterey Bay 83-45 if 15 (!3}PRAZEAU, Nicole ( 6}GRELLER, Tabitha 
12/10/99 1: (}(} Pill at Koiy Names Coifege 56-6'(] £ 16' ('lf}GRELLER, Katie ( 9JGRELLER, Kat!e 
Ul/04/00 6:00 pm WESTERN BAPTIST COLLEGE 11-64 w 100 (15}PRAZEAU, Nicole (14}GRELLER, Katie 
attar too 6:aa pm t at Linfield Coiiege 55-16' L 15(} (lT]GRELLER, Katie f 9JGRELLER, Katie 
01/08{00 6:00 pm t at Wi11amette University 61-64 w 500 (11)FREEMAN, Jenny { 9}GRELLER, Katie 
at/14/(}0 6:(}0 vm t PACIFIC LUTHERAN UNIVKRSI 57-~4 w ;a a (ltJjGRELLKR, Katie ( ;JGRKLLER, Katie 
01/18{00 6:00 PM * LEWIS & CLARK COLLEGE 81-63 tl 150 (20}CLARK, wendy ( 1)GR&LLER, Tabitha 
(Jtf2lf(}(J 6:00 pm t WHITMAN COLLEGE 64'-44 w 6'00 (ZZ]GRBLLER, Katie (IfiGRELLRR! Katie 
0!/22/00 6:00 PM t WHITWORTH COLLEGE 64-61 w 150 (17)GRELLER, Katie ( 9}GRELLER, Katie 
01/Z8l(J(J 6:0(} pm t at ffniversity of Puget Sorrnd' 5H~4r tf tsa (!ZJCLARK, Wendy ( T}TKOMPSON, Becky 
01{29(00 6:00 pm * PACIFIC UNIVERSITY 12-50 1'1 zoo (l6}GRELLER, Katie {!3)GRELLER, Katie 
(Jllu5/00 6:aa pm * at Par:ffi c Lutheran lfnfversi 56-41 w 40(} (t6'JGRBLLER, Katfe ( 8jfHOMPSON, Becky 
OZ/08/00 6:00 pm * at Lewis & Clark College 
at(tt/Uu 6;(J(J pm t WILLAMETTE mf!VERSlfY 
02/12(00 6:00 pm * LINFIELD COLLEGE 
UZJtB/fiQ 6:00 pm * at Wftitwortft Coflege 
02/lg/00 6:00 pm * at Whitman College 
UZ/Z5(uU 6:00 pm t at Pacific University 
f - SOu Stratford Inn Classic, Asfiiand, Ore. 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS AVG/GAME 
HOME • • ~ fl ~ Q tl 'Ill 0 $' • 0 1!:!: 0 • .. • !J § • G Q c 3,250 325 
AWAY o o •• ~~~ o '5 '0 .. Q Q • • 'Ill • • • ~ • o o o ~~~ 2,051 293 
NEUTRAL o c !II a fl • 1t tl o = o !e a • a o • • • a 300 300 
TOTAL a o • " • .. o Q • • fl tt • a o oo e: • .a • • • • 51601 311 
(GJE({))lli.CGJE JF({))l! lUNIIVJEffi~ITTY 
1999-2000 WOMEN'S BASKETBALL 
Game# 18: George Fox University "Bruins" (14-3, NWC 7-1) 
vs. Pacific Lutheran University "Lutes" (12-4, NWC 7-1) 
(NOTE: Pacific Lutheran record does not include Friday night game at Willamette) 
Saturday, February 5, 2000- 6:00p.m. 
Olson Auditorium (3,200), Tacoma, Washington 
The importance of tonight's game is obvious, as these are two of three NWC teams with only one loss. 
Both are ranked in the West Region, GFU 4th, PLU 5th. The Lutes are 23rd nationally with 122 votes, 
the Bruins 30th with 13. The Lutes went 22-6 last year, won the league with a 17-1 mark, and reached 
the "Elite Eight" during the post-season, and are led by defending NWC "Player of the Year" Tara Millet, 
while the Bruins boast a top candidate of their own for the honor this year in four-time "Player of the 
Week" Katie Greller. A GFU win would enable the team to tie the school record of 8 victories in a row --
but the Bruins have never beaten PLU in Tacoma. Expect one of the best games of the year. 
Overall: 14-3 (H: 9-1 R: 4-2 N: 1·0) 
Northwest Conference: 7-1 (H: 5-0 R: 2-1) 
Location: Newberg, Ore. (17,035) Colors: Navy Blue & Old Gold 
Founded: 1891 Conference: Northwest 
Opponent '!!../J, 
CAL STATE-HAYWARD W 
MENLO W 
# Western Baptist W 
# at Southern Oregon W 
NORTHWEST L 
CONCORDIA-PORTLAND W 
at Cal State-Monterey Bay W 
at Holy Names L 
WESTERN BAPTIST W 
* at Linfield L 
• at Willamette W 
* PACIFIC LUTHERAN W 
• LEWIS & CLARK W 
*WHITMAN W 
* WHITWORTH W 
• at Puget Sound W 
*PACIFIC W 
* at Pacific Lutheran (dh) 
• at Lewis & Clark (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
*at Pacific 
* PUGET SOUND 
NCAA Div. Ill 1st-2nd Rounds 
NCAA Div. Ill Sectionals 
NCAA Div. Ill Finals, Danbury, CT 
times Pacific and subject to change 
SOU Stratford Inn Classic, Ashland, OR 
- Northwest Conference game 
- doubleheader with GFU men's team 
~ 
84-70 
83-61 
74-59 
60-56 
69-76 
82-78 
83-45 
56-60 
77-64 
55-76 
67-64 
57·54 
81-63 
64-44 
64-61 
58-47 
72-50 
6:00pm 
6:00pm 
6:00pm 
6:00pm 
6:00pm 
6:00pm 
6:00pm 
6:00pm 
TBA 
TBA 
TBA 
BRUINS ON THE AIR!!! 
Enrollment: 2,432 Home Court: Wheeler Sports Center (2,750) 
President: Dr. David Brandt '98-99 Record: 18-6 (NWC 14-4, 2nd T) 
Athletic Director: Craig Taylor Letterwinners Back/Lost: 816 
National Aft1liation: NCAA III Starters Back/Lost: 312 
Denomination: Evangelical Friends (Quakers) 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr Hometown/Previous School 
05 Nicole Prazeau w 5-10 So. Portland, OR I Central Catholic HS 
10 Melissa Heuberger w 5-7 Sr. Yamhill, OR I Yamhill-Carlton HS 
11 Jill Barram PG 5-6 So. Salem, OR I Salem Academy 
14 Darcey Stocking w 5-7 Fr. The Dalles, OR I The Dalles HS 
20 Becky Thompson PG 5-8 So. Colton, OR I Colton HS 
22 Katie Greller p 6-0 Jr. Orange City, lA I Floyd Valley HS 
23 Tabitha GreBer w 5-11 Jr. Eagle, ID I Eagle HS 
24 Jenny Freeman w 5-6 Jr. Tonasket, WA I Wenatchee Valley C. 
30 Janelle Steinmetz p 5-11 So. John Day, OR I Grant Union HS 
32 Suzanne Santos w 5-9 Fr. Bellevue, WA I Interlake HS 
44 Carly Page w 5-6 So. Chiloquin, OR I Chiloquin HS 
50 Emily Ruggles p 5-11 Fr. Eugene, OR I South Eugene HS 
52 Shelly Schultens p 6-0 Fr. The Dalles, OR I The Dalles HS 
54 Wendy Clark p 5-11 Sr. Bainbridge Is., WA I Skagit Valley C. 
Head Coach: Scott Rueck 
Assistants: Mike Warrnanen, Kerry Rueck, Meagan Williams 
I PROBABLE GEORGE FOX LINEUP 
F- 05 Nicole Prazeau 
F- 54 Wendy Clark 
C- 22 Katie Greller 
5-10, So 
5-11, Sr 
6-0, Jr 
9.9 ppg 4.4 rpg, 
8.3 ppg 5.4 rpg 
16.2 ppg 8.9 rpg 
1.8 apg 
1.6 apg 
0.9 apg 
KFOX (1610 AM, 99.1 Stereo FM) will carry all 
George Fox men's and women's home games and 
selected road games the rest of the season. Matt 
Gustafson and John Rickey will handle play-by-play 
with Bryce Brewer and Brent Doolittle as color com-
mentators. G- 24 Jenny Freeman 5-6, Jr 9.9 ppg 2.1 rpg 3.1 apg 
1
1111111111111111·.·. G- 20 Becky Thompson Top Subs: PG 11 Jill Barram 
W 23 Tabitha Greller 
W 14 Darcey Stocking 
W 32 Suzanne Santos 
W 10 Melissa Heuberger 
5-8, So 
5-6, So 
5-11, Jr 
5-7, Fr 
5-9, Fr 
5-7, Sr 
6.8 ppg 3.2 rpg 3.5 apg 
5.3 ppg 1.7 rpg 1.7 apg 
5.2 ppg 4.6 rpg 1.0 apg 
3.3 ppg 1.7 rpg 1.1 apg 
2.4 ppg 2.2rpg 0.6 apg 
2.2 ppg 1.1 rpg 1.7 apg 
THE SERIES 
George Fox trails the series with Pacific Lutheran 4-10 ... The Bruins 
are 4-3 vs. PLU in Newberg, 0-7 in Tacoma ... In this season's first 
meeting on Jan. 14 in Newberg, the Bruins snapped a 3-game losing 
streak to the Lutes and ended PLU's 6-game winning streak with a 57-
54 win. PLU held a 34-25 halftime lead, but the Bruins shot 55% in the 
second half to only 17% for the Lutes. Katie Greller led the Bruins 
with 20 points and 9 rebounds, Jill Barram scored a career-high II, 
and Suzanne Santos sparked the team off the bench with personal 
bests of 7 points and 6 rebounds, and led the defense with 4 steals. 
Tara Millet scored 18 points and had 9 rebounds for PLU, Lucy 
Barker scored 12, and Betsy Rudd added 10. Amber Hahn had a 
game-high lO rebounds and Betsy Franza a game-high 5 assists. 
THE COACHES 
George Fox's Scott Rueck (Oregon State '91) is 63-28 in his 4th year 
as a head coach, all at GFU. He is 2-6 vs.PLU, 2-2 in Newberg, 0-4 in 
acoma. 
Pacific Lutheran's Gil Rigell (PLU '98) is 55-17 (notcounting last 
night's game at Willamette) in his 3rd year as a college coach, all at 
PLU. In his first two seasons, he led the Lutes to two conference 
championships and team records for wins and winning percentage. 
Last year's team went to the NCAA III Elite Eight. He is 3-2 vs. 
George Fox, 1-2 in Newberg, 2-0 in Tacoma. 
COMING UP NEXT ... 
George Fox at Lewis & Clark College, Portland, Ore. -
Tue., Feb. 8, 6:00 pm (Northwest Conference game) 
Pacific Lutheran at Whitworth College, Spokane, Wash. -
Fri., Feb. I!, 6:00pm (Northwest Conference game) 
THE LAST TIME OUT ... 
an. 29 - at George Fox 72, Pacific 50 
Katie Greller tied her career high with 26 points and had 13 
rebounds, leading theBruins to a 72-50 win over the Pacific Boxers in a 
Northwest Conference game Saturday night in Newberg. 
The victory was the seventh straight for the Bruins while 
Pacific lost its third in a row. 
The Bruins used a 17-0 run over a 4-minute span late in the 
1st half to spring from a slim 18-15 lead to a 35-15 margin, and led 40-
21 at the half. The Boxers got no closer than 16 the 2nd half. 
Joining Greller in double figures for the Bruins were Nicole 
Prazeau and Jenny Freeman with I 0 each. Prazeau added 8 
rebounds as the Bruins enjoyed a 43-37 margin on the boards, while 
Wendy Clark and Becky Thompson had 4 assists apiece. 
Margot Patula led the Boxers with 19 points and 8 rebounds, 
while Lesley Upham chipped in with 13 points. Angela Edwards and 
Amelia Kelsay had 4 assists for Pacific. 
I BRUIN BITS 
Katie Greller has been named NWC "Player of the Week" 4 times 
s season: Nov. 28, Dec. 5, Jan. 16, and Jan. 23 ... Greller is in 9th 
on the all-time GFU scoring list with 941 points in her three-year 
needs only I 0 points to pass Angela Pettit (950 points) for 
She also has 519 rebounds, good for lOth place behind Heather 
1/f' ______ , Cummins' 528 and Kristy Fleming's 533. 
latest poll of Jan. 31, conducted by the NCAA Divisionlll 
tWrlln~·n·•Basketball Committee, George Fox was ranked No.4 in the 
Region, while Pacific Lutheran was rated No. 5 ( 1,2,3 were St. 
MN, St. Benedict MN, and Simpson lA) ... In the d3hoops.com 
25 poll, the Bruins received 13 votes, good for 30th, while the 
were ranked 23rd with 122 votes ... 
George Fox is currently 2nd in the nation in 3-pt FG per game 
to 7.8 for Sewanee), 15th in free throw pet. (.720), and 22nd in 3-
FG pet. (.357) ... Pacific Lutheran is 17th in 3-pt FG per game 
NORTHWEST CONFERENCE 
NWC % ill! All 
8-1 .889 13-5 .722 
7-1 .875 1/2 14-3 .824 
7-1 .875 1/2 12-4 .750 
5-3 .625 21/2 11-6 .647 
3-5 .375 4 l/2 10-7 .588 
3-5 .375 4 l/2 .412 
.222 6 .500 
.125 6 1/2 .412 
.125 .352 
Pre-Season C2aches Poll Pts lsts 98-99NWC 98-99 All 
Pacific Luth eran 83 6 17-1 22-6 
Whitworth 74 3 13-5 17-8 
George Fox 61 14-4 18-6 
Puget Sound 60 14-4 21-6 
Willamette 38 10-8 14-11 
Linfield 35 7-11 9-16 
Whitman 27 5-13 9-16 
Pacific 19 4-14 5-20 
Lewis & Cl ark 14 4-14 6-18 
,··:· ' 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 02/04/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES . . . . ~ . . . . . . . . . o • • ( 14-3 ) (9-1) c 4-:~o 
CONFERENCE .........•.•.... (7-1) (5-0) (2-1) 
NON-CONFERENCE ............ o ( 1·-2) (4-1) (2-1) 
T 0 T A L 3-POINfERS R E B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0} 
P L A Y E R GP·GS MINq·AVG FG-FGA PCT FG·FGA PCT FT·FTA PCT OFF·DEF fOf··AVG PF-FO A TO BLK ST PfS - AVG 
•-~••••"~••••••-•••••• ••-•• •••~~·••• •••••••~••••• ••••~•~•••••• ••~•••-••••~ •••••••••~••••••• •••~• ••••••-••••••• nw••••••• 
Zl GRELLBR, Katie IT IT 440 25.9 IU1 190 . 532 1 1 r.oo· n ~g .no 58 94 !52 8.9 51 l 16 46 5 U 2T6 16.2 
24 FREEMAN, Jenny 17 16 409 24.1 60 185 .324 25 79 .316 24 30 .800 4 32 36 2 .1 39 2 52 H 4 21 169 9.9 
05 PRAZEAU, NicoLe lT !6 UT 2"6.1 61 !61 .17T 1J 47 .Z7T 11 46 .711 Zl 51 U 4.4 28 0 31 Z5 J Z9" 168 9.9 
54 CLARK, Wendy 11 17 467 27.5 57 122 .461 12 39 .308 15 Z8 .536 25 66 91 5.4 43 3 27 52 11 23 141 8.3 
2"0 THOMPSON, Becky IT 16 453 26.6 35 74 .473 18 4~ .450" ZT 15 .T7I 19 35 54 1.2 n 1 60 H 5 u 11'5" 6.8 
11 BARRAM, Jill 17 1 265 15.6 39 81 .481 9 17 .529 3 6 .500 11 18 19 1.1 32 0 29 50 0 13 90 5.3 
lJ GRBLLER, 'fabftfta IT I Ill 18".9 10 89 .33T zr 65 .• 154 6 9 .66T !8 60 1H 4.6 3Z U IT 18 f 10 89 5.2 
30 STEINMETZ, Janelle 1 0 13 13.0 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 3 0 1 0 0 0 4 4.0 
14 STOCKING, Darcey rs- a rsz· Il".l ts 5J .no g n .tn 5 a· .615 5 21 26 1. T 10 0 IT ll 1 8 50 1.3 
32 SANTOS, Suzanne 16 1 117 11.1 14 30 .467 7 12 . 583 3 4 .150 13 22 35 2.Z g 0 9 14 I 10 38 2.4 
l(J HEUBERGER, Melissa 15 0 159 10.6 II zs· .440 8 rr .411 j 8 .375 6 10 16 1.1' 1 0 15 18 1 8 11 2.2 
52 SCHULTENS, Shelly 6 0 53 8.8 6 14 ,429 0 0 .000 I 5 .zoo 6 9 15 2.5 I 0 1 3 0 1 13 2.2 
5ff RUGGLES, Emily 2 0 H T.O 0 0 .000 0 0 .000 0 (J • ooo· 1 3 4 2.0 (J 0 1 r 0 l (J 0.0 
44 PAGE, Carly 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
4(J VANDER STOBP, Heidi 0 0 (J 0.0 (J 0 .000" 0 o .ooo· (J (J • O!J(J 0 0 0 0.0 o o· !T o· 0 0 !T O.lJ 
TEAM REBOUNDS ••••••.••..••.••••• , • .. • • . • • • • • • • • . • • • . • . • . • . . • . • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • . 30 38 66 2 
-·-·----------------------·------------------------------~-------------·~------M----------·-----·----M-••·---·-------~---·-·*••••••• 
George Fox Universft 17 3400 434 1030 .421 125 350 .351 193 268 .120 220 461 681 40.1 292 1 286 338 38 182 1186 69.8 
•••~•••-••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*~•-•••••••"•••••••••n•••~•••~••••*•••••••••••••• 
Opponents 17 3400 317 1008 .314 11 230 .309 203 307 .661 230 427 651 38.6 290 199 368 28 154 1028 60.5 
-NMNW __________________ N ______________________ P••·-----·---~------------------·--------------·~-----·----------~-------------~-----· 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 487 541 a 0 0 0 1028 
George Fox University 555 631 0 0 0 0 1186 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 43 0 43 
George Fox University 23 2 zs· 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 02/04/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES . . . . . . . . . .. . . . . . . . ( I 4- 3 J 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7-1 ) 
NON-CONFERENCE ............ (7-2) 
HOME 
(9-!J 
(5-0) 
(4-1) 
AWAY 
(4-2) 
(2-1) 
(Z-1) 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0} 
(1-0J 
DATE TIME OPPONENT SCORE i/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
11/16/99 1:30 pm 
!1/ZT(99 6:00 pm 
11{03{99 5:30 pm 
IZ/04{99 1:30 pm 
12/07/99 7:30 pm 
IZ/10(99 1:30 pm 
11(28{99 7:00 pm 
!Z(JU/99 1:00 pm 
01/04{00 6:00 pm 
0!/01(00 6:00 pm 
01/08/00 6:00 pm 
01/14/00 6:00 pm 
01/18/00 6:00 PM 
O!(ZI(OO 6:00 pm 
OI(Zl/00 6:00 PM 
0!/1~(00 6:00 pm 
01{29/00 6:00 pm 
0"1(05/UO 6:00 pm 
02!~8/00 6:00 pm 
UZ/!!(00 6=00 pm 
OZ(IZ{OO 6:00 pm 
OZ/U{(JO 6:00 pm 
OZ/19/00 6:00 pm 
OZ/15(00 6:00 pm 
CAL STATE-HAYWARD 
MENLO COLLEGE 
f vs Western Baptist College 
# at Southern Oregon 
NORTHWEST COLLEGE 
CONCORDIA UNIVERSITY (ORE 
at Cal State U-Monterey Bay 
at Holy Names College 
WESTERN BAPTIST COLLEGE 
t at Linfield College 
t at Wi!Iamette University 
t PACIFIC LUTHERAN UNIVERSI 
t LEWIS & CLARK COLLEGE 
t WHITMAN COLLEGE 
t WHITWORTH COLLEGE 
t at University of Puget Sound 
t PACIFIC UNIVERSITY 
t at Pacific Lutheran Universi 
t at Lewis & Clark College 
t WILLAMETTE UNIVERSITY 
t LINFIELD COLLEGE 
* at Whitworth College 
t at Whitman College 
t at Pacific University 
f - SOU Stratford Inn Classic, Ashland,· Ore. 
t - Northwest Conference game 
84·10 w 
81-6! w 
u-sg v 
60-56 It 
6g-16 L 
81-78 If 
83-45 w 
56-6(1 L 
11-64 w 
55-16 L 
61-54 tl 
51-5"4 w 
81-63 w 
64·44" w 
64-6! w 
58-47 w 
12-50 tl 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME 0 • , • • • • • • • • • • 0" • • • • 0 • • • • 3 I 2 50 
AWAY. . $\ • • .... II: • • • • • • • • • • • • • • 1, 6 51 
NE"UTRAL. • .. . . .. • . . • . . • • . . • . . • 300 
TOTAL • . • • . . . • • • . • . • . • . . • . . . .. 5, 2 0 I 
115 
!50" 
300 
600 
500 
!'5 
75 
75 
100 
150" 
500 
5(J(J 
150 
6(J(J 
750 
I5U 
zoo 
-------------------·---- --------------------(ll}GRELLER, Katie 
(13lGRBLLKR, Katie 
(ZO}GRELLER, Katie 
(ZUJPRAZEAU, Nicole 
(!!}FREEMAN, Jenny 
(ZIJGRELLER, Katie 
(!3}PRAZEAU, Nicole 
(14}GRELLER, Katie 
(15}PRAZEAU, Nicole 
("111GRELLER, Katie 
(IT}FREEMAN, Jenny 
(2UJGRELLER, Katie 
(ZG)CLARK, Wendy 
(ZZJGRELLER, Katie 
(17}GRELLER, Katie 
(!ZJCLARK, Wendy 
(l6JGRELLER, Katie 
AVG/GAME 
325 
275 
300 
306 
(11 }GRELLER, Katie . 
( ~JGRELLER, Katie 
(13}GRELLER, Katie 
(H}CLARK, Wendy 
( 8)PRAZEAU, Nicole 
( 8JGRELLER, Tabitha 
( 9}GRELLER, Katie 
(!!JGRELLER, Katie 
( 6}GRELLER, Tabitha 
( 9JGRBLLER, Katie 
(14}GRELLER, Katie 
( 9]GRELLER, Katie 
( 9}GRELLER, Katie 
( 9JGRELLER, Katie 
( TJGRELLER, Tabitha 
(!l}GRELLER, Katie 
( 9}GRELLER, Katie 
( TITHOMPSON, Becky 
(13}GRELLER, Katie 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/28/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES.. . • . . . . . . . . . . . . . ( 13-3) (8-1) (4-2) (1-0) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . • ( 6-1) (4-0) (2-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...........• (7-2) (4-1) (2-1) (1-0) 
T 0 T A L 3-POINfERS R E B 0 If N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCf FG-FGA PCT FT-FTA PCf OFF-DEF TOT"·AVG PF-FO A fO BLK Sf PfS - AVG 
---~--~~----~-~-~--~~- •WN-- --"---~-- ~"--·---~-~-~ ------~------ --·----n·--- __ q______________ -~~U- -~--"-----~-·- ---------
22 GRELLER, Katie 16 !6 409 25.6 91 175 .520 1 1 1.00 61 80 .838 52 87 139 8.7 52 1 16 44 5 24 250 15.6 
24 FREEMAN, Jenny 16 16 397 24.8 56 178 .315 23 75 .307 24 30 .600 4 32 36 2.3 39 2 52 44 4 20 159 9.9 
05 PRAZEAU, Nicole 16 15 421 26.3 57 152 .375 13 41 .277 31 42 .738 20 46 66 4.1 28 0 30 25 3 28 158 9.9 
54 CLARK, Wendy 16 16 438 27.4 55 115 .478 11 35 .314 14 25 .560 23 63 86 5.4 40 3 23 48 16 22 135 8.4 
20 THOMPSON, Becky 16 15 421 26.3 3Z 67 .418 17 36 .472 26 34 • 765 18 32 50 3.1 37 1 56 40 5 32 101 6.1 
23 GRELLER, Tabitha 16 0 302 18.9 29 81 .358 22 59 .373 6 9 .661 18 59 77 4.8 31 0 16 17 1 9 86 5.4 
11 BARR!M, Jill !6 1 zs1 n.« n 78 .4T4 9 IT .5U 3 6 .soo !0 18 ZB 1.8 Z8 o zr 49 a B 86 5.4 
30 SfKINMETZ, Janelle 1 0 13 13.0 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 3 0 1 0 0 0 4 4.0 
14 STOCKfNG, Darcey 14 0 171 Il.Z 17 50 .340 8 30 .167' 5 8 . 615' 5 zo 25 1.8 10 0 15 ZI 1 8 41 3.4 
52 SCffULfENS, Shelly 5 0 48 9.6 6 14 .429 0 0 .000 1 5 .200 6 7 13 2.6 1 0 1 3 0 1 13 2.6 
3Z SANTOS, Suzanne 15 I 167 11.1 13 28 .464 7 1.1 • 636 3 4 • 750 11 zz H Z.l g 0 9 13 1 9 36 2.4 
10 HEUBERGER, Melissa 14 0 148 10.6 11 23 .478 8 15 .533 3 8 .315 6 9 15 1.1 3 0 24 18 1 8 33 2.4 
50 RUGGLES, Emi I y 1 0 lZ 1Z. 0 0 0 .000 a 0 .000 0 a .aoa 1 z 3 1.0 a o 1 ! 0 1 0 0.0 
44 PAGE, early 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
40 VANDER STOEP, Heidi 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 a .ooa 0 o . aao · a 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
'fEAM REBOUNDS ••• t I •••••••• t ..................................... II ••••••••••••••••• 29 35 64 2 
-------~-~--------------~-~--"-~--~---~---~--~--M·-·---------"-~--------~-----~~------~"----"------~~--------------"-~--------------
George Fox Universit 16 3200 406 966 .420 119 326 .365 183 251 .729 204 434 638 39.9 281 7 211 325 3'1 115 1114 69.6 
~~---•••-u••-•••••••-----•••-u-•-•••••••-•••-••••••••••-*•-~-------•-•"•-~---------~--~-~--·---~••••••••-•--•••-••----~-------•-•*--
Opponents 16 3200 355 949 .314 69 217 .318 199 291 .610 217 403 620 38.8 276 188 349 Z8 149 978 61.1 
--"-•-·-•••--••"•·----~~--~~-~--~~•P••••-•••~~••••••-•••••--•~---------••-•••~---~---••·----·-----·~-·~-~-•-••-·--~~-~----••W••-----
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 466 512 0 0 0 0 978 
George Fox University 515 599 0 0 0 0 1114 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 40 0 40 
George Fox University 20 2 :zz 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/28/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES . a • • • • • • • • • • • • • • • (13-3) 
CONFERENCE . . .............. (6-1) 
NON-CONFERENCE ....•....... (7-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE i/L 
---~---- ------------
---------------------------- ------- ---
11/26/99 7:30 pm CAL SfATE·HAYWARD 
11/21/99 5:00 pm MENLO COLLEGE 
12/03/99 5:30pm # vs Western Baptist College 
12/04/99 7:30 pm # at Southern Oregon 
12/07/99 7:30pm NORTHWEST COLLEGE 
12/10/99 7:30 pm CONCORDIA UNIVERSITY (ORE 
lZ/18!99 7:00 pm at Cal State IT-Monterey Bay 
IZ/30J99 T:Oa pm at Holy Names College 
01/04/00 6:00 pm WESTERN BAPTIST COLLEGE 
01/07/00 6:00 pm t at Linfield College 
01/08/00 6:00 pm t at Wi!Iamette University 
ouu rao 6: ao pm t PACIFIC LUTHERAN UNIVERSI 
01(18/00 6:00 PM : LEWIS & CLARK COLLEGE 
OI/Zl/00 6:(10 pm t WHITMAN COLLEGE 
01/ZZ/00 6:00 PM t WHITWORTH COLLEGE 
O!/Z8/00 6:00 pm t at University of Puget Sound 
01/29/00 6:00 pm * PACIFIC ITNIVERSITY 
02/05/00 6:00 pm t at Pacific bntfieran Universi 
OZ/08/00 6:00 pm t at Lewis & Clark College 
OZ(!I/00 6:00 pm t WILLAMEffE UNIVERSITY 
Oll!Z/00 6:00 pm t LINFIELD COLLEGE 
OZ/18(00 6:00 pm t at Whitworth Coiiege 
OZ{19/00 6:00 pm * at Whitman College 
(Jl(Z5{00 6:00 pm t at Pacific University 
I - SOIT Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
* - Northwest Conference game 
84-70 w 
83-61 w 
74-59 w 
60-56 IV 
69-76 L 
82-78 If 
83~45 w 
S6-60 r lJ 
11-64 If 
55-T6 L 
61-64 w 
57-H w 
81-63 w 
64-H w 
64-61 i 
58~47 w 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME o ill' • a t> o ill • • • • a • a Gt e a * a: • • • <11 3 1 0 50 
AWAY • • • o e 11 er e .1111 a 11 ca • a o • • • * • • ., o 1 r 6 51 
NEUTRAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 300 
TOTAL ... c 4 •• ~~~ •• o •• = a • o "' " • o • • 5, 001 
HOME AWAY NEUTRAL 
(8-1) (4-2) (1-0) 
(4-0) (2-1) (0-0) 
(4-1) (2-1) (1-0) 
AfT END HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ -----------------------
125 
150 
300 
600 
500 
115 
75 
To 
100 
l50 
5l10 
500 
150 
fi(j(j 
150 
!50 
(21}GRELLER, Katie 
(23JGRELLERI Katie 
(20}GRELLER, Katie 
(20)PRAZKAff, Nicole 
{13)FREEMAN, Jenny 
(21]GRELLER, Katie 
(13}PRAZEAU, Nicole 
(HJGRELLER, Katie 
(15)PRAZEAU, Nicole 
(!T]GRELLER, Katie 
(17}FREEMAN, Jenny 
(Z(J]GRELLER, Katie 
(ZO}CLARK, Wendy 
(2ZJGRELLER, Katie 
(li}GRELLER, Katie 
(!2]CLARK, Wendy 
AVG/GAME 
339 
275 
300 
313 
(ll)GRELLER~ Katie 
( 8}GRELLER, Katie 
(13}GRELLER, Katie 
(13)CLARK, Wendy 
( 8)PRAZEAff, Nicole 
( 8jGRELLER, Tabitha 
( 9JGRKLLER, Katie 
(IIJGRELLER, Katie. 
( 6}GRELLKR, Tabitha 
( g}GRELLER, Katie 
(14)GRELLER, Katie 
( gJGRELLER, Katie 
( 9JGRELLER, Katie 
{ ~}GRELLER, Katie 
{ 7)GRELLER, Tabitha 
(IIJGRELLER, Katie 
( 9}GRELLER, Katie 
( T]THOMPSON, Becky 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/27/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAl.\1ES ................. ( 12-3) (8-1) (3-2) (1-0) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . ..... (5-1) ( 4'-0) (1-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ............. (7-2) (4-1) (2-1) (1-0) 
T 0 T A L 3·POINTHRS R E B 0 0 N D S 
P L A Y E R GP·GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT Ff-FfA PCf OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
--~---~-~---------N-·-- ----- -----~-"- ---~--·--~-~- -------M·-~-~ ---------~-- --------~-------~ ~-·-- -·---·"---~--- ---------
22 GRELLER, Katie 15 15 394 2~~3 86 163 .5Z! 1 r r. O(J 66 rg . 83-s sa 8~ 135 9.a 48 1 16 43 5 n ng rs·. g 
24 fREEMAN 1 Jenny 15 15 375 15.0 54 168 .321 23 12 .!19 20 25 .ffOO 3 30 33 2.2 37 2 49 39 4 18 151 10.1 
05 PRAZEAUI Nicole 15 14 389 25.9 52 !40 .37! 12 43 .179 3J 4! .1s-6 19 42 61 4.1 zr o 10 ZJ 2 28 141 9 .a· 
54 CLARK, Wendy 15 15 400 26.1 50 106 .472 10 34 .294 13 23 .565 23 57 80 5.3 jg 3 20 46 15 20 123 8.2 
20 THOMPSON, Becky 15 14 381 25.8 30 63 .476 15 31 .469 Z6 34 • 765 15 zg 43 1.9 34 I 53 35 4 30 101 6.7 
23 GRgLLER, Tabitha !5 0 184 18.9 29 18 .312 ll 57 .386 4 1 .571 17 57 74 4.9 29 0 15 !7 1 1 84 5.6 
.t1 BARRAM, Jill 15 1 242 16.1 36 75 .480 8 !6 .soa 3 6 .500 8 18 16 1.7 15 0 27 46 0 ll 83 5.5 
30 STEINMETZ, Janelle 1 0 I3 13.0 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 3 0 I 0 0 0 4 4.0 
52 SCHULf!NS/ Shelly 4 a 46 11.5 6 14 .419 0 0 .000 ! 5 .zaa 6 7 B 3.3 1 a 1 1 0 I 13 3.3 
14 STOCKING, Darcey 13 0 !61 12.4 15 47 .319 8 29 .216 4 6 .66'1 5 17 22 1.7 9 0 12 20 1 5 42 3.2 
32 SANTOS/ Suzanne 14 1 151 11.1 13 26 .500 r rr .636 3 4 • 75a 9 zr 30 2.1 9 a 9 B t g 36 1.6 
!0 ffEITBKRGKR, Melissa 13 0 1~0 10.8 11 Z3 .478 a 15 .sn 3 8 .375 6 9 15 1.2 3 0 Z3 !1 0 1 33 2.5 
50 RUGGI;KS, Nmiiy 1 a ll tz.a a a .ooa 0 a .aaa a a .aoa 1 2 3 3.0 o a 1 1 0 I 0 a.a 
fM ream 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
44 PAGE', early 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 • OM 0 a .ooo 0 0 0 0.0 0 0 0 a a 0 0 0.0 
40 VAN'DRR STOEP/ Heidi 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
'fEAM REBOUNDS. f ....... ••••••• I •• ' • I"' l .... t. ' ••• ' .......... If. t •••• I I' ••• '.'. f.. . .. . . . . 24 33 57 1 
--------M·-----~----··~~-M-----------------~---·-~--~·-----------------~----------------------"----"·--------------p·-----"·---------
George Fox Universit 15 3000 384 908 .423 1!4 3!0 .361T 174 ZJ(f • 11! 187 408 595 39.7 Z64 1 Z5T 302 H 16! 1056 'T0.4 
••••••••••----·----------~----~-----~--~----------"••••••••-----------~------~-~-------------·-·-·--~----------N---------~---~------
Opponents 15 3000 339 893 .380 66 l!l .111 18~ 160 .66! zoo 381 581 38.7163 179 125 Z5 117 931 62.! 
-·-••w•~••••••••••••••••••--·~---~----·-"--••••*M••••••"~---------------~---------M•••--------~----~--"-----~--~----------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 444 487 0 0 0 0 931 
George Fox University 483 573 0 0 0 0 1056 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF 'rOTAL 
Opponents 40 0 40 
George Fox University 19 2 21 
o6odo.Jo...,. __ ..... _ __ "_ .. v -----.... --- ___ ,. _______ _ 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/27/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAM'ES .~~~~ ., • . • • .~~ .. . • . . • • . • " (12-3) 
CONFERENCE • • • • • • • • • • • • • • • • (5-1) 
NON-CONFERENCE ............ (7-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L 
-------- ------------ --·--~--------------·------- ------- ---
11/26/99 7:30pm CAL STATE-HAYWARD 
11/27/99 6:00pm Mf!rfLO COLLEGE 
12/03/99 5:30 pm # vs Western Baptist College 
12/04/99 7:30pm # at Southern Oregon 
12/07/99 7;30 pm NORTHWEST COLLEGE 
ll/10/99 7:30pm CONCORDIA UNIVERSITY (ORE 
12/28/99 7:00 pm at Cal State IT-Monterey Bay 
12/30/99 7:00 pm at Holy Names College 
01/04/00 6:00 pm WESTERN BAPTIST COLLEGE 
01/01/00 6:00 pm * at Linfield College 
01/08/00 6:00 pm t at Willamette University 
01/14/00 6:00 pm t PACIFIC LUTHERAN UNIVERSI 
01/18/00 6:00 PM t LEWIS & CLARK COLLEGE 
01/li/00 6:00 pm t WHITMAN COLLEGE 
01/22/00 6:00 PM t ~1ITWORTH COLLEGE 
01/28/99 6:00 pm * at University of Puget Sound 
01/29/00 6:00 pm t PACIFIC UNIVERSITY 
02/05/00 6:00 pm * at Pacific Lutheran ITniversi 
02/08/00 6:00 pm * at Lewis & Clark College 
02/11/00 6:00 pm t W!LLAMETTE UNIVERSITY 
02/12/00 6:00 pm * LINFIELD COLLEGE 
02/18/00 6:00 pm t at Whitworth College 
02/19/00 6:00 pm * at Whitman College 
02/15/00 6:00 pm * at Pacific University 
02/26/00 6:00 pm t UNIVERSITY OF PITGET SOITND 
# - SOU Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
* - Northwest Conference game 
84-70 w 
83-61 w 
74-59 w 
60-56 w 
69-76 L 
82-78 w 
83-45 w 
56-60 L 
77-64 w 
55-76 L 
67-64 w 
57-54 Yf 
81-63 w 
64-44 rl 
64-61 W' 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HQf.IJE • ' • o • • a • • a • o a ,. • a o • • • • a • 3 1 0 50 
AWAY t¥ o a • o a ., • o- • • • • • o • • o a a a • ~a 1 ; 501 
NEUTRAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 300 
TOTAL • cr • a 11t o e o: II' • s:J 11t a Gil 111 e o & e a tr • cr 4 1 8 51 
HOME AWAY NEUTRAL 
(8-1) (3-2) (1-0) 
(4-0) (1-1) (0-0J 
(4-1) (2-1) (1-0) 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOITNDS 
------------------------ -------·--------~-----' 125 
150 
300 
600 
500 
115 
75 
76 
100 
250 
500 
500 
150 
600 
750 
(2l}GRELLER, Katie 
(23}GRELLER, Katie 
(20)GRELLER, Katie 
(20}PRAZEAU, Nicole 
(13)FREKMAN, Jenny 
(21JGRELLER, Katie 
(13}PRAZEAU, Nicole 
(14}GRELLER, Katie 
(15)PRAZEAIT, Nicole 
(!7)GRELLER, Katie 
(17}FREEMAN, Jenny 
(lOJGRELLER, Katie 
(20)CLARK, Wendy 
(22}GRELLER, Katie 
(17}GRKLLER, Katie 
AVG/GAME 
339 
300 
300 
323 
(ll)GRELLER, Katie 
( 8}GRELLER, Katie 
(13)GRELLER, Katie 
(13jCLARK, Wendy 
( 8)PRAZEAU, Nicoie 
( 8}GRKLLER, Tabitha 
( 9)GRELLERr Katie 
(ll}~RELLER, Katie 
( 6}GRELLER, Tabitha 
( 9}GRELLER, Katie 
(14)GRELLER, Katie 
( 9}GRELLER, Katie 
( 9}GRELLER, Katie 
( 9}GRELLKR, Katie 
( 7)GRELLER, Tabitha 
(ll}GRKLLKR, Katie 
( 9)GRELLER, Katie 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/21/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
A.LL GAME'S • .•••••••••.•• ., .• (11-3} (7-1 J (3-2) 
:ONFERENCE ... , ......... o•• (4-1) (3-0} (1-1} 
'fON-CONFERENCe·. • • • • • • • • • • • (7-2) (4-!} (2-1) 
f(JfAL 3-!fOflifERS RKBOITKDS 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(l-0) 
1 tAY«R GP-GS MfN--AVG rG-FrrA FCf YG-FrrA I!Cf ff-ffA I!Cf (jfT-IJKf f(Jf--!VG" yy;.f(J A f(] BtK Sf PfS- AVG" 
•••--~----~•w*•••-•-•- ••••• -•-•••••• ••••••••••-•• •••••-~•••••• ~••••••••••• 
---------------·-
................................... 
---------
iZ GRELLER, Katie HU J1Z 16.6 uz I56 .516 ! I.UC 57 70 .8!4 44 8Z !Z6 9.0 44 I 15 {Z 5 ZJ ZZZ !5.9 
!l fREEKAK, Jenny !{ u J51 25.1 53 !60 .nr Zl 6« .3U zo 25 .800 j Z8 j! z.z 36 l (8 38 { i1 U8 W.6 
i5 I!KAZE!!T, Kico!e UB 359 15.6 48 IZT .378 H {1 .Z68 zg 11 .184 IS 41 56 ta Z4 o zg ZJ z 17 136 9.7 
){ C£AR!\, iendy uu !66 26.! 4'5 n A64 8 ze .2~6 n n .565 n 56 78 5.6 39 1 !9 n !5 I« HI TS 
m flfU!fSGN, Becky HB 159 15.6 Z9 58 .san !5 10 .500 u JI .1u 14 Z4 18 z. r n ! 48 J{ 4 Z9 91 6.9 
!J GRELLER, fabitfia H a zs~ u.s Z1 1! • 3'8tT Zi 51 .396 ( i .51I 11 52 69 t~ ZT U a t{ a 7 79 5.6 
t! BARIWf, Jiii 14 ! ZZ6 16.1 3Z 67 .418 r !4 .501] 3 6 .500 8 !5 Z1 1.6 Z4 a Z6 H 0 IZ 74 5.3 
10· S!rfNMEY~, Jane!Ie r a !1 B.O z 5 A Oil a a .Ma 0 o .aoa 1 z J 3.0 3 0 I 0 0 tJ ( tO 
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11 * JILL BAR RAM * Point * 5-6 * Sophomore * Salem, OR I Salem Academy 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg 
98-99 17 6-19 .316 0-0 .000 11-15 .733 11 0.6 
99-00 13 28-60 .467 7-14 .500 3-6 .500 20 1.5 
2 yrs 30 34-79 .430 7-14 .500 14-21 .667 31 1.0 
Single Game Career Highs 
Points: 11 (4-6 fg, 3-3 3-pt) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
FG: 4 vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
FGA: 9 vs. Northwest, 12/7/99 
FG% (min. 5 fga): .667 (4-6) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
3-Pt FG: 3 Pacific Lutheran, 1/14/00 
Ast 
11 
24 
35 
3-Pt FGA: 3 vs. Pacific Lutheran, 1/14/00; Northwest, 12/7/99 
3-Pt FG% Cmin. 2 fga): 1.000 (3-3) vs. Pacific Lutheran, 1114/00 
FT: 4 at Lewis & Clark, 1/22/99 
FTA: 5 vs. Lewis & Clark, 1/22/99 
FT% Cmin. 3 fta): .800 (4-5) vs. Lewis & Clark, 1/22/99 
Rebounds: 5 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98 
Assists: 5 vs. Lewis & Clark College, 1/18/00 
Turnovers: 5 vs. Lewis & Clark, 1/18/00; at Lewis & Clark, 1/22/99 
Blocked Shots: 1 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Steals: 3 at Cal State -Monterey Bay 12/28/99 
Minutes: 27 vs. Northwest, 12/7/99 
Pts Ppg 
23 1.4 
66 5.1 
89 2.9 
1999-2000: Last game-- Provided spark off bench scoring 8 points, 3 rebounds and 
distributed a career-high 5 assists vs. Lewis & Clark 1/18. Against Pacific 
Lutheran 1/14, Barram scored a career-high 11 points on 3-3 from 3-pt range 
while shooting 4-6 from the field. Has appeared in all 13 contests with one 
start Cvs. Concordia 12/10/99)_ Scored in double-figures once this season_ 
54 *WENDY CLARK* Post* 5-11 * Sr *Bainbridge Island, WA/Bainbridge Is. 
HS/Skagit Valley C. 
Year G 
98-99 19 
99-00 13 
2 yrs 32 
FG-A FG% 
37-84 .440 
45-90 .500 
82-174 .471 
Single Game Career Highs 
3Pt-A 
8-19 
8-25 
16-44 
3-Pt% FT-A 
.421 15-24 
.320 11-21 
.363 26-45 
FT% 
.625 
.524 
.578 
Reb 
62 
75 
137 
Rpg 
3.3 
5.8 
4.3 
Points: 20 (9-13 fg 2-5 3-pt) vs. Lewis & Clark, 1118/00 
FG: 9 vs. Lewis & Clark, 1118/00 
FGA: 13 vs. Lewis & Clark, 1118/00 
Ast 
20 
16 
36 
Pts 
97 
109 
206 
FG% (min. 5 fga): .714 (5-7) vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Ppg 
5.1 
8.4 
6.4 
3-Pt FG: 2 vs. Lewis & Clark, 1/18/00; at Pacific Lutheran, 2/27/99; vs. Western 
Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
3-Pt FGA: 5 vs. Lewis & Clark, 1118/00 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .667 (2-3) vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 
12/3/99 
FT: 4 vs. Willamette, 1/16/99; vs. Menlo, 11/27/99 
FTA: 6 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) vs. Willamette, 1/16/99; vs. Menlo, 11/27/99 
Rebounds: 13 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
Assists: 4 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Turnovers: 7 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Blocked Shots: 4 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Steals: 5 vs. Whitworth, 2/5/99 
Minutes: 35 at Willamette 1/8/00 
1999-2000: Last game-- Started at Forward, scored a career-high 20 points on 9-
13 from the field vs. Lewis & Clark 1/18/00. Started all 13 games for the Bruins 
at the forward position. Scored in double-figures five times this season_ One 
game rebounding in double figures (13 vs. Western Baptist). 
24 * JENNY FREEMAN * Wing * 5-6 * Jr * Tonasket, WA/Tonasket 
HS/Wenatchee Valley C. 
Year G 
99-00 13 
Single Game 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast 
50-150.333 22-66 .333 18-23 .783 31 2.4 46 
Career Highs 
20 (7 fg, 4 3-pt, 2 ft) vs. Menlo, 11/27/99; 
20 (6 fg, 2 3-pt, 6 ft) vs. Concordia, 12/10/99 
7 vs. Menlo, 11/27/99; 
7 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
17 vs. Menlo, 11/27/99 
Pts 
140 
FG% (min. 5 fga): 
12/3/99 
.467 (7-15) vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 
3-Pt FG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 
FT: 
FTA: 
5 at Willamette 1/8/00 
11 at Willamette 1/8/00 
fga): .454 (5-11) at Willamette 1/8/00 
6 vs. Concordia, 12/10/99 
7 vs. Concordia, 12/10/99 
Ppg 
10.8 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 6 vs. 
1.000 (4-4) vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Menlo, 11/27/99 
Assists: 8 vs. Menlo, 11/27/99 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
4 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 
4 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
1 at Linfield 1/7/00 
3 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
34 vs. Concordia, 12/10/99 
1999-2000: Last game-- Started at guard, collected 6 assists and 2 rebounds 
while shooting 0-7 from the field and 0-2 from 3-pt range vs. Lewis & Clark 
1/18. Has started all 13 games the squad's second-leading scorer at 10.8 pts per 
gm_ Scored in double-figures in four of her opening five games this season, and 
has eight total games this season_ 
22 * KATIE GRELLER * Post * 6-0 * Junior * Orange City, IA I Floyd 
Valley HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb 
97-98 25 135-232.582 0-1 .000 55-71 .775 181 
98-99 24 126-254.496 0-0 .000 88-115.765 186 
99-00 13 74-142.521 1-1 1.000 51-64 .797 115 
3 yrs 62 335-628.533 1-2 .500 194-250.776 482 
Single Game Career Highs 
Points: 26 (12 fg, 2 ft) at Lewis & Clark, 2/7/98 
FG: 12 at Lewis & Clark, 2/7/98 
FGA: 19 vs. Whitworth, 2/5/99 
FG% (min. 5 fga): .900 (9-10) vs. Menlo,11/27/99 
3-Pt FG: 1 vs. Western Baptist 1/4/00 
3-Pt FGA: 1 at Lewis & Clark, 2/7/98 
3-Pt FG% (min. 2 fga): n/a 
Rpg Ast Pts Ppg 
7.2 12 325 13.0 
7.8 16 340 14.2 
8.8 15 200 15.4 
7.8 43 865 13.9 
FT: 11 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 11 vs. Concordia, 12/10/99 
FTA: 13 vs. Concordia, 12/10/99 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (6-6) vs. Seattle, 12/5/98; vs. Willamette, 1/16/99 
Rebounds: 17 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
Assists: 3 vs. Pacific, 1/29/99; at Southern Oregon, 12/4/99 
Turnovers: 7 vs. Northwest, 12/7/99 
Blocked Shots: 3 at Pacific, 12/11/98 
Steals: 4 vs. Hamline, 11/22/97; at Lewis & Clark, 2/7/98 
Minutes: 41 vs. Pacific Lutheran, 1/24/98 
1999-2000: Last game-Started at center, 8 points, 3 rebounds and a steal vs. 
Lewis & Clark 1/18. Started all 13 games this season_ Leads the team in scoring 
with a 15.4 average and has posted 11 games in double digits_ Five games in 
which she has scored 20 points or more_ Has led the team in scoring on 7 
occasions and in rebounding all 13 games to date_ Four games with double-figure 
rebounding efforts_ 
23 * TABITHA GRELLER * Wing * 5-11 * Junior * Eagle, ID I Eagle HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3- Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast Pts Ppg 
97-98 25 65-179 .363 46-130 .354 39-44 .886 69 2.8 24 215 
8.6 
98-99 24 43-140 .307 28-89 .315 16-22 .727 77 3.2 49 130 
5.4 
99-00 13 25-67 .373 19-50 .380 4-7 . 571 61 4.7 14 73 5.6 
3 yrs 62 133-386.344 93-269 .346 59-73 .810 207 3.3 87 418 6.7 
Single Game Career Highs 
Points: 18 at Lewis & Clark, 2/7/98 
FG: 6 vs. Lewis & Clark, 1/18/00; Hamline, 11/22/97; at Lewis & Clark, 2/7/98; 
at Concordia, 12/12/98 
FGA: 16 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
FG% (min. 5 fga): .857 (6-7) vs. Hamline, 11/22/97 
3-Pt FG: 5 vs. Hamline, 11/22/97 
3-Pt FGA: 11 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 1.000 (5-5) vs. Hamline, 11/22/97 
FT: 5 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
FTA: 6 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (4-4), 4 times, last vs. Seattle, 12/5/98 
Rebounds: 8 vs. Western Baptist 1/4/00; at Southern Oregon, 12/4/99 
Assists: 10 at Concordia, 12/12/98 
Turnovers: 6 vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
Blocked Shots: 1, 4 times, last at Linfield, 2/13/99 
Steals: 4, 4 times, last at Puget Sound, 1/23/99 
Minutes: 36 vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
1999-2000: Last game-Scored a season best 17 points while 5-8 from 3-pt land 
coming off the bench and nabbed 7 rebounds, vs. Lewis & Clark 1/18_ Appeared in 
all 13 games this season_ Scoring twice in double figures_ 
10 * MELISSA HEUBERGER * Wing * 5-7 * Senior * Yamhill, OR I Yamhill-
Carlton HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg 
96-97 18 5-20 .250 2-9 .222 0-1 .000 20 1.1 
97-98 20 2-23 .087 1-6 .167 2-4 .500 15 0.8 
98-99 20 1-14 .071 1-9 .111 0-1 .000 15 0.8 
99-00 11 10-20 .500 8-14 . 571 3-8 .375 12 1.2 
4 yrs 68 18-77 .233 11-38 .289 5-14 .357 62 0.9 
Single Game Career Highs 
Points: 8 (2 fg, 2 3-pt, 2 ft) at Southern Oregon, 12/4/99 
FG: 2, 4 times, last vs.Northwest, 12/7/99 
FGA: 5 vs. Hamline, 11/22/97 
Ast Pts Ppg 
7 12 0.7 
9 7 0.4 
18 3 0.2 
21 31 3.1 
55 53 0.8 
FG% (min. 5 fga): .667 (2-3) vs. Menlo, 11/27/99; at Southern Oregon, 12/4/99; 
vs. Northwest, 12/7/99 
3-Pt FG: 2 at Southern Oregon, 12/4/99 
3-Pt FGA: 3 at Southern Oregon, 12/4/99 
3-Pt FG % (min. 2 fga): .667 (2-3) at Southern Oregon, 12/4/99 
FT: 2 at Southern Oregon, 12/4/99 
FTA: 3 at Southern Oregon, 12/4/99 
FT% (min. 3 fta): .667 (2-3) at Southern Oregon, 12/4/99 
Rebounds: 4 at Southern Oregon, 12/4/99 
Assists: 5 vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
Turnovers: 5 vs. Whitman, 12/5/97 
Blocked Shots: 0 
Steals: 2 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
Minutes: 24 at Southern Oregon, 12/4/99 
1999-2000: Last game - Played 11 minutes off the bench and posted 5 assists a 
career-high vs. Lewis & Clark 1/18. Appeared in 11 games this season_ 
44 
HS 
* CARLY PAGE * Wing * 5-6 * Sophomore * Chiloquin, OR I Chiloquin 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast Pts 
Ppg 
99-00 has not played 
5 * NICOLE PRAZEAU * Wing * 5-10 * Sophomore * Portland, OR I Central 
Catholic HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3- Pt% FT -A FT% Reb Rpg Ast Pts 
Ppg 
98-99 24 91-253 .360 25-92 .272 51-74 .689 72 3.0 31 258 
10.8 
99-00 13 46-122 . 377 10-40 .250 28-35 .800 54 4.2 29 130 
10.0 
2 yrs 37 137-375.365 35-132 .265 79-105.752 126 3.4 60 388 10.5 
Single Game Career Highs 
Points: 20 (9 fg, 1 3-pt, 1 ft) at Seattle, 2126199;(5 fg, 3 3-pt, 7ft) at 
Southern Oregon, 1214199 
FG: 9 at Seattle, 2126199 
FGA: 20 at Seattle, 2126199 
FG % (min. 5 fga): .667 (8-12) at Whitworth, 119199 
3-Pt FG: 3, 4 times, last at Southern Oregon, 1214199 
3-Pt FGA: 7 at Pacific, 12111198 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .750 (3-4) vs. Whitman, 216199 
FT: 8 vs. Pacific Lutheran, 1214198 
FTA: 10 vs.Pacific Lutheran, 1214198 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) vs. Willamette, 1116199 
Rebounds: 8 vs. Lewis & Clark, 2120199; at Southern Oregon, 1214199 
Assists: 6 at Southern Oregon, 1214199 
Turnovers: 7 at Whitworth, 119199 
Blocked Shots: 2 at Whitman, 118199 
Steals: 5 at Seattle, 2126199; vs. Northwest, 1217199 
Minutes: 36 at Southern Oregon, 1214199 
1999-2000: Last game - Scored 7 points, 3 rebounds and 3-3 free throw shooting 
vs. Lewis & Clark 1118 off the bench_ Appeared in all 13 games with 12 starts at 
guard this season_ Seven games in double digit scoring, highlighted by her 20 
point performance vs. Southern Oregon 1214199_ Third in scoring with a 10.0 
average ... 
50 * EMILY RUGGLES * Post * 5-11 * Freshman * Eugene, OR I South 
Eugene HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg 
Ast Pts Ppg 
99-00 has not played 
32 * SUZANNE SANTOS * Wing * 5-9 * Freshman * Bellevue, WA I Interlake 
HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast Pts Ppg 
99-00 12 
Single Game 
Points: 
12-23 .522 6-10 .600 3-4 .750 25 
Career Highs 
8 vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
2.1 7 33 2.8 
FG: 
12/28/99 
3 vs. Lewis & Clark, 1/18/00; at Cal State-Monterey Bay 
FGA: 
FG % 
3-Pt 
3-Pt 
3-Pt 
FT: 
FTA: 
5 vs. Lewis & Clark, 1118/00 
(min. 5 fga): .600 C3-5) vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
FG: 2 vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
FGA: 3 vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
FG% (min. 2 fga):.667 (2-3) vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
2 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
2 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 
2 vs. Menlo,11/27/99 
FT% (min. 3 fta): n/a 
Rebounds: 4 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
Assists: 2 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
3 vs. Menlo, 11/27/99 Turnovers: 
Blocked Shots: 0 
Steals: 2 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Minutes: 
12/28/99 
16 vs. Lewis & Clark, 1/18/00; at Cal State-Monterey Bay 
1999-2000: Last game-Earned her first collegiate start at forward and scored 8 
points with an assist in 16 minutes, vs. Lewis & Clark 1/18_ 
52 * SHELLY SCHULTENS * Post * 6-0 * Freshman * The Dalles, OR I The 
Dalles HS 
Year G 
99-00 3 
Single Game 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb 
6-11 .545 0-0 .000 0-0 .000 9 
Career Highs 
6 at Cal-State Monterey 
3 at Cal State-Monterey 
5 at Cal State-Monterey 
Rpg Ast 
3.0 1 
Pts 
13 
FG% (min. 5 fga): .600 (3-5) at Cal 
Bay 12/28/99 
Bay 12/28/99 
Bay 12/28/99 
State-Monterey Bay 12/28/99 
3-Pt FG: n/a 
3-Pt FGA: n/a 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .n/a 
FT: n/a 
FTA: n/a 
FT% (min. 3 fta): n/a 
Rebounds: 4 vs. Lewis & Clark, 1118/00 
at Willamette, 1/08/00 Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
1 
1 at Cal State-Monterey 
0 
1 at Willamette, 1/08/00 
13 at Willamette, 1/08/00 
Bay 12/28/99 
Ppg 
4.3 
1999-2000: Last game-Grabbed 4 rebounds, scored 3 points in 11 minutes off the 
bench, vs. Lewis & Clark 1/18- Played in 3 games this season in limited action_ 
30 * JANELLE STEINMETZ * Post * 5-11 * Sophomore * John Day, OR 
Grant Union HS 
Year G FG-A FG% 
Ppg 
98-99 4 0-2 .000 
99-00 1 2-5 .400 
2 yrs. 5 2-7 
0.8 
Single Game Career Highs 
Points: 4 
3Pt-A 3-Pt% FT-A 
0-0 .000 0-0 
0-0 .000 0-0 
.286 0-0 .000 
FG: 2 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FGA: 5 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FT% Reb Rpg 
.000 4 1.0 0 
.000 3 3.0 1 
0-0 .000 7 1.4 
FG% (min. 5 fga): .400 (2-5) at Cal State-Monterey Bay 12128199 
3- Pt FG: 0 
3-Pt FGA: 0 
3-Pt FG% (min. 2 fga): nla 
FT: 0 
FTA: 0 
FT% (min. 3 fta): n/a 
Rebounds: 3 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
Assists: 1 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
Turnovers: 1 vs. Whitman, 216199 
Blocked Shots: 0 
Steals: 0 
Minutes: 13 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
Ast 
0 
4 
1 
I 
Pts 
0.0 
4.0 
4 
14 * DARCEY STOCKING * Wing * 5-7 
Dalles HS 
* Freshman * The Dalles, OR I The 
Year G 
99-00 12 
FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb 
13-40 .325 7-24 .292 4-6 .667 21 
Career Highs 
Rpg Ast Pts 
1.8 12 37 
Single Game 
Points: 
FG: 
8 (3 fg, 2 3-pt) vs. Northwest, 1217199 
3 vs. Northwest, 1217199 
FGA: 6 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FG% (min. 5 fga): .600 (3-5) vs. Northwest, 12/7199 
3-Pt FG: 2 vs. Northwest, 1217199; 
2 vs. Concordia, 12110199 
3-Pt FGA: 5 vs. Concordia, 12110199 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 1.000 (2-2) vs. Northwest, 12/7199 
FT: 2 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 1213199 
FTA: 2 vs. California State-Hayward, 11126199; 
2 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 1213199 
FT% (min. 3 fta): nla 
Rebounds: 5 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
Assists: 1 vs. Northwest, 1217199; 
1 vs. Concordia, 12110199 
Ppg 
3.1 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
2 vs. Menlo, 11/27/99; 
2 vs. Concordia, 12/10/99 
0 
0 
19 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 12/3/99 
1999-2000: Last game: 3 points, 1 rebound in 9 minutes vs. Lewis & Clark 1/18_ 
Played in 12 games this season off the bench_ 
20 * BECKY THOMPSON * Point * 5-8 * Sophomore * 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg 
98-99 23 49-101 .485 17-53 .321 52-63 .825 67 2.9 
99-00 13 28-57 .491 14-29 .483 22-28 .786 34 2.4 
2 yrs 36 77-158.487 31-82 .378 74-91 .813 101 2.8 
Single Game Career Highs 
Points: 19 (4 fg, 1 3-pt, 10 ft) vs. Puget Sound, 2/19/99 
FG: 5 vs. Concordia, 12/10/99 
FGA: 11 vs. Puget Sound, 2/19/99 
Colton, OR I 
Ast Pts 
78 167 
44 92 
122 259 
FG% (min. 5 fga): .600 (3-5), 3 times, last at Puget Sound, 1/23/99 
3-Pt FG: 2, 6 times, last vs. Concordia, 12/10/99 
3-Pt FGA: 6 vs. Whitworth, 2/5/99; vs. Puget Sound, 2/19/99 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .667 (2-3) vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
FT: 10 vs. Puget Sound, 2/19/99 
FTA: 11 v s. Puget Sound, 2/19/99 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) at Concordia, 12112/98 
Rebounds: 7 at Linfield, 2/13/99; vs. Puget Sound, 2/19/99 
Assists: 8 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98 
Turnovers: 8 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Blocked Shots: 2 at Concordia, 12/12/98 
Steals: 5 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Minutes: 37 at Willamette, 2/12/99 
Colton 
Ppg 
7.3 
7.3 
7.2 
1999-2000: Last game- Started at guard, 7 points, 6 rebounds, 2 assists and 
steals vs. Lewis & Clark 1/18. Appeared in all 13 games with 12 starts_ Twice 
scored in double digits (16 pts. vs.Concordia 12/10/99; 11 at Willamette 
1/08/00) Second on team with 44 assists (3.4 per/gm)_ 
HS 
11 * TILL BARRAM * Point * 5-6 * Sophomore * Salem, OR I Salem Academy 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A Ff% Reb Rpg 
98-99 17 6-19 .316 0-0 .000 11-15 .733 11 0.6 
99-00 15 36-75 .480 8-16 .500 3-6 .500 26 1.7 
2 yrs 32 42-94 .430 7-14 .500 14-21 .667 31 1.0 
Single Game Career Highs 
Points: 11 (4-6 fg, 3-3 3-pt) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
FG: 4 vs. Whitman 1/21/00; vs. Whitworth 1/22/00; vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
FGA: 9; vs. Northwest, 1217/99 
FG% (min. 5 fga): .667 (4-6) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
3-Pt FG: 3 Pacific Lutheran, 1/14/00 
3-Pt FGA: 3 vs. Pacific Lutheran, 1/14/00; Northwest, 12/7/99 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 1.000 (3-3) vs. Pacific Lutheran, 1114/00 
Ff: 4 at Lewis & Clark, 1/22/99 
FfA: 5 vs. Lewis & Clark, 1/22/99 
Ff% (min. 3 fta): .800 (4-5) vs. Lewis & Clark, 1/22/99 
Rebounds: 5 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98 
Assists: 5 vs. Whitman, 1121/00; vs. Lewis & Clark College, 1/18/00 
Turnovers: 5 vs. Lewis & Clark, 1118/00; at Lewis & Clark, 1/22/99 
Blocked Shots: 1 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Steals: 3 at Cal State -Monterey Bay 12/28/99 
Minutes: 27 vs. Northwest, 12/7/99 
Ast 
11 
27 
35 
Pts Ppg 
23 1.4 
83 5.5 
89 2.9 
1999-2000: Last game-Provided relief from the bench at the point guard position. Barram' s line 9 points, 3 rebounds 
was 1-2 from 3-pt territory vs. Whitworth. The previous night vs. Whitman, she proved to be as effective scoring 8 pts., 
on 4-8 shooting from the field while grabbing 3 rebounds in 23 minutes of work. Has appeared in all 15 contests with 
one start (vs. Concordia 12/10/99) ... Scored in double-figures once this season ... 
54 * WENDY CLARK * Post * 5-11 * Sr * Bainbridge Island, W A/Bainbridge Is. HS/Skagit Valley C. 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A 
98-99 19 37-84 .440 8-19 .421 15-24 
99-00 15 50-106 .471 10-34 .294 13-23 
2 yrs 34 87-190 .458 18-53 .340 28-47 
Single Game Career Highs 
Points: 20 (9-13 fg 2-5 3-pt) vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
FG: 9 vs. Lewis & Clark, 1118/00 
FGA: 13 vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
Ff% 
.625 
.565 
.596 
FG% (min. 5 fga): .714 (5-7) vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Reb Rpg Ast Pts 
62 3.3 20 97 
80 5.3 20 123 
142 4.2 40 220 
Ppg 
5.1 
8.2 
6.5 
3-Pt FG: 2 vs. Lewis & Clark, 1/18/00; at Pacific Lutheran, 2/27/99; vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
3-Pt FGA: 6 vs. 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .667 (2-3) vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
FT: 4 vs. Willamette, 1/16/99; vs. Menlo, 11/27/99 
FfA: 6 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Ff% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) vs. Willamette, 1/16/99; vs. Menlo, 11/27/99 
Rebounds: 13 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
Assists: 4 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Turnovers: 7 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Blocked Shots: 4 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Steals: 5 vs. Whitworth, 2/5/99 
Minutes: 35 at Willamette 1/8/00 
1999-2000: Last game-- Started at forward, went 5-9 from the field, 12 points, 2-6 from 3-pt land and steals vs. 
Whitworth. Friday night vs. Whitman Clark struggled in 19 minutes with only 2 points 2-2 from the line, 3 assists and 2 
steals. 
24 *JENNY FREEMAN * Wing * 5-6 * Jr * Tonasket, W A/Tonasket HS/Wenatchee Valley C. 
Year 
99-00 
G 
15 
FG-A FG% 
54-168 .321 
3Pt-A 
23-72 
3-Pt% FT-A 
.319 20-25 
FT% 
.800 
Reb 
33 
Single Game Career Highs 
Points: 20 (7 fg, 4 3-pt, 2ft) vs. Menlo, 11/27/99; 
FG: 
FGA: 
20 (6 fg, 2 3-pt, 6ft) vs. Concordia, 12/10/99 
7 vs. Menlo, 11/27/99; 
7 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
17 vs. Menlo, 11127/99 
Rpg 
2.2 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
.467 (7-15) vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
5 at Willamette 118/00 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
11 at Willamette 1/8/00 
.454 (5-11) at Willamette 1/8/00 
6 vs. Concordia, 12110/99 
7 vs. Concordia, 12/10/99 
1.000 (4-4) vs. California State-Hayward, 11/26/99 
6 vs. Menlo, 11/27/99 
8 vs. Menlo, 11127/99 
4 vs. California State-Hayward, 11126/99; 
4 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
1 at Linfield 117/00 
3 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
34 vs. Concordia, 12/10/99 
Ast 
49 
Pts 
151 
Ppg 
10.1 
1999-2000: Last game-- Started at guard, Has started alliS games the squad's second-leading scorer at 10.1 pts per 
grn ... Team leader in free throw percentage (.800) and 3-pt field goals (23) and 3-pt attempts (72). Scored in double-
figures in four of her opening five games this season, and has eight total games this season ... 
22 *KATIE GRELLER * Post * 6-0 * Junior * Orange City, IA I Floyd Valley HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% 
97-98 25 135-232 .582 0-1 .000 
98-99 24 126-254 .496 0-0 .000 
99-00 15 86-163 .528 1-1 1.000 
3 yrs 64 335-628 .533 1-2 .500 
Single Game Career Highs 
Points: 26 (12 fg, 2ft) at Lewis & Clark, 2/7/98 
FG: 12 at Lewis & Clark, 2/7/98 
FGA: 19 vs. Whitworth, 2/5/99 
FG% (min. 5 fga): .900 (9-10) vs. Menlo,11/27/99 
3-Pt FG: 1 vs. Western Baptist 1/4/00 
3-Pt FGA: 1 at Lewis & Clark, 2/7/98 
3-Pt FG % (min. 2 fga): nla 
FT-A FT% Reb Rpg 
55-71 .775 181 7.2 
88-115 .765 186 7.8 
66-79 .835 135 9.0 
209-265.788 502 7.8 
Ast Pts Ppg 
12 325 13.0 
16 340 14.2 
16 239 15.9 
44 904 14.1 
FT: 11 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 11 vs. Concordia, 12/10/99 
FTA: 13 vs. Concordia, 12110/99 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (6-6) vs. Seattle, 12/5/98; vs. Willamette, 1116/99 
Rebounds: 17 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
Assists: 3 vs. Pacific, 1/29/99; at Southern Oregon, 12/4/99 
Turnovers: 7 vs. Northwest, 12/7/99 
Blocked Shots: 3 at Pacific, 12111/98 
Steals: 4 vs. Hamline, 11/22/97; at Lewis & Clark, 217/98 
Minutes: 41 vs. Pacific Lutheran, 1/24/98 
1999-2000: Last game-Started at center (x, x, x,) vs. Whitworth 01122/00;,. Started all 13 games this season ... Leads the 
team in total points (239) and scoring (15.9 avg.) and rebounds (135) ... Accumulated four outings with a double-
double, (21pt, 11reb. at CS-Hayward 11/26/99; 20pt, 13 reb. vs. Western Baptist 12/03/99; 21pt, 11 reb. vs. Concordia 
12110/99; 22 pt, 11 reb. vs. Whitman) the Bruins are undefeated (4-0) when Greller achieves the performance ... Greller 
has four games this season which she fell a couple rebounds shy of padding her to her already amazing totals (23pt, 8 
reb. vs. Menlo 11/27/99; 14 pt, 9 reb. at Holy Names 12/30/99; 17 pt, 9 reb. at Willamette 01108/00; 17 pt., 9 reb. vs. 
Whitworth 01/22/00) ... The team's record in during this stretch just as impressive (3-1 ), in total the Bruins' record is 
(7-1) when Greller either scores or misses a double-double feat. .. The lone blemish to this record came (12/30 at Holy 
Names) a 60-56loss at Oakland, Calif ... To date six games in which Greller has scored 20 points or more ... Has led 
the team in scoring on 8 occasions and led/ or tied in rebounding all 15 games to date ... 12 games scoring in double 
digits in addition to six games with double-figure rebounding efforts ... 
23 * TABITHA GRELLER * Wing * 5-11 * Junior * Eagle, ID I Eagle HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast Pts 
97-98 25 65-179 .363 46-130 .354 39-44 .886 69 2.8 24 215 
98-99 24 43-140 .307 28-89 .315 16-22 .727 77 3.2 49 130 
99-00 15 29-78 .372 22-57 .386 4-7 .571 74 4.9 15 84 
3 yrs 62 133-386 .344 93-269 .346 59-73 .810 207 3.3 87 418 
Single Game Career Highs 
Points: 18 at Lewis & Clark, 2/7/98 
FG: 6 vs. Lewis & Clark, 1/18/00; Ham line, 11122/97; at Lewis & Clark, 2/7 /98; at Concordia, 12/12/98 
FGA: 16 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
FG % (min. 5 fga): .857 (6-7) vs. Hamline, 11/22/97 
3-Pt FG: 5 vs. Harnline, 11/22/97 
3-Pt FGA: 11 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 1.000 (5-5) vs. Harnline, 11/22/97 
FT: 5 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
FTA: 6 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (4-4), 4 times, last vs. Seattle, 12/5/98 
Rebounds: 8 vs. Western Baptist 1/4/00; at Southern Oregon, 12/4/99 
Assists: 10 at Concordia, 12112/98 
Turnovers: 6 vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
Blocked Shots: 1, 4 times, last at Linfield, 2/13/99 
Steals: 4, 4 times, last at Puget Sound, 1123/99 
Minutes: 36 vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
Ppg 
8.6 
5.4 
5.6 
6.7 
1999-2000: Last game-Scored (5 points, 5 rebounds, with a block and a assist) vs. Whitworth 01122/00 .... Last 
Tuesday she scored season best 17 points while 5-8 from 3-pt land coming off the bench and nabbed 7 rebounds, vs. 
Lewis & Clark 1/18 ... Appeared in alll5 games this season ... Second leading outside threat (22-57) with a (.386) 
shooting percentage... Scoring twice in double figures ... 
10 *MELISSA HEUBERGER * Wing * 5-7 * Senior * Yamhill, OR/ Yamhill-Carlton HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A 
96-97 18 5-20 .250 2-9 .222 0-1 
97-98 20 2-23 .087 1-6 .167 2-4 
98-99 20 1-14 .071 1-9 .111 0-1 
99-00 13 11-23 .478 8-15 .533 3-8 
4 yrs 67 18-77 .233 12-39 .308 5-14 
Single Game Career Highs 
Points: 8 (2 fg, 2 3-pt, 2ft) at Southern Oregon, 12/4/99 
FG: 2, 4 times, last vs.Northwest, 1217/99 
FGA: 5 vs. Harnline, 11122/97 
Ff%Reb Rpg Ast 
.000 20 1.1 7 
.500 15 0.8 9 
.000 15 0.8 18 
.375 15 1.2 23 
.357 62 0.9 55 
Pts 
12 
7 
3 
33 
55 
FG% (min. 5 fga): .667 (2-3) vs. Menlo, 11/27/99; at Southern Oregon, 12/4/99; vs. Northwest, 12/7/99 
3-Pt FG: 2 at Southern Oregon, 12/4/99 
3-Pt FGA: 3 at Southern Oregon, 12/4/99 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .667 (2-3) at Southern Oregon, 12/4/99 
Ff: 2 at Southern Oregon, 12/4/99 
FTA: 3 at Southern Oregon, 12/4/99 
FT % (min. 3 fta): .667 (2-3) at Southern Oregon, 12/4/99 
Rebounds: 4 at Southern Oregon, 12/4/99 
Assists: 5 vs. Lewis & Clark, 1118/00 
Turnovers: 5 vs. Whitman, 12/5/97 
Blocked Shots: 0 
Steals: 2 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
Minutes: 24 at Southern Oregon, 12/4/99 
Ppg 
0.7 
0.4 
0.2 
2.5 
0.8 
1999-2000: Last game- Played 10 minutes off the bench and posted 2 assists vs. Whitworth 1/22/00. Appeared in 13 
games this season ... 
44 * CARL Y PAGE * Wing * 5-6 * Sophomore * Chiloquin, OR I Chiloquin HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% PT-A Ff% Reb Rpg Ast 
99-00 has not played 
. 5 * NICOLE PRAZEAU * Wing * 5-10 * Sophomore * Portland, OR I Central Catholic HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast 
98-99 24 91-253 .360 25-92 .272 51-74 .689 72 3.0 31 
99-00 15 52-140 .371 12-43 .279 31-41 .756 61 4.1 30 
2 yrs 37 137-375.365 35-132.265 79-105 .752 126 3.4 60 
Single Game Career Highs 
Points: 20 (9 fg, 1 3-pt, 1 ft) at Seattle, 2/26/99;(5 fg, 3 3-pt, 7ft) at Southern Oregon, 12/4/99 
FG: 9 at Seattle, 2/26/99 
FGA: 20 at Seattle, 2/26/99 
FG% (min. 5 fga): .667 (8-12) at Whitworth, 119/99 
3-Pt FG: 3, 4 times, last at Southern Oregon, 12/4/99 
3-Pt FGA: 7 at Pacific, 12/11/98 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .750 (3-4) vs. Whitman, 2/6/99 
Ff: 8 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98 
FTA: 10 vs.Pacific Lutheran, 12/4/98 
Pts Ppg 
Pts Ppg 
258 10.8 
147 9.8 
388 10.5 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) vs. Willamette, 1116199 
Rebounds: 8 vs. Lewis & Clark, 2120199; at Southern Oregon, 12/4199 
Assists: 6 at Southern Oregon, 1214199 
Turnovers: 7 at Whitworth, 119199 
Blocked Shots: 2 at Whitman, 118199 
Steals: 5 at Seattle, 2126199; vs. Northwest, 1217/99 
Minutes: 36 at Southern Oregon, 12/4199 
1999-2000: Last game- Scored 7 points, 3 rebounds and 3-3 free throw shooting vs. Lewis & Clark 1118 off the 
bench ... Appeared in all 13 games with 12 starts at guard this season ... Seven games in double digit scoring, highlighted 
by her 20 point performance vs. Southern Oregon 1214199 ... Third in scoring with a 10.0 average ... 
50 * EMILY RUGGLES * Post * 5-l 1 * Freshman * Eugene, OR I South Eugene HS 
Year 
99-00 
G FG-A 
has not played 
FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast 
32 * SUZANNE SANTOS * Wing * 5-9 * Freshman * Bellevue, W A I Interlake HS 
Year G 
99-00 14 
FG-A FG% 
13-26 .522 
Single Game Career Highs 
3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb 
7-1] .636 3-4 .750 
Points: 8 vs. Lewis & Clark, 1/18100 
Rpg 
30 
Ast 
2.1 
Pts 
9 
FG: 3 vs. Lewis & Clark, 1118100; at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FGA: 5 vs. Lewis & Clark, 1118100 
FG% (min. 5 fga): .600 (3-5) vs. Lewis & Clark, 1/18100 
3-Pt FG: 2 vs. Lewis & Clark, 1118100 
3-Pt FGA: 3 vs. Lewis & Clark, 1/18100 
3-Pt FG% (min. 2 fga):.667 (2-3) vs. Lewis & Clark, l/18100 
FT: 2 vs. California State-Hayward, 11126199 
FTA: 2 vs. California State-Hayward, 11126199; 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
2 vs. Menlo, 11127199 
nla 
4 at Cal State-Monterey Bay 12/28199 
2 vs. California State-Hayward, 11126199 
3 vs. Menlo, 11/27199 
0 
2 vs. California State-Hayward, 11126199 
16 vs. Lewis & Clark, 1118100; at Cal State-Monterey Bay 12128199 
Pts 
Ppg 
36 
1999-2000: Last game-Played 11 minutes scored 3 points an collected a rebound vs. Whitworth 1/22100 
52 * SHELLY SCHUL TENS * Post * 6-0 * Freshman * The Dalles, OR I The Dalles HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast Pts 
Ppg 
99-00 4 6-14 .429 0-0 .000 0-0 .000 9 3.0 13 
Single Game Career Highs 
Points: 6 at Cal-State Monterey Bay 12/28199 
Ppg 
2.6 
4.3 
FG: 3 at Cal State-Monterey Bay 12/28199 
FGA: 5 at Cal State-Monterey Bay 12/28199 
FG % (min. 5 fga): .600 (3-5) at Cal State-Monterey Bay 12/28199 
3-PtFG: nla 
3-Pt FGA: nla 
3-Pt FG % (min. 2 fga):.nla 
FT: nla 
FTA: nla 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
nla 
4 vs. Lewis & Clark, 1118100 
1 at Willamette, 1108100 
1 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
0 
1 at Willamette, 1/08100 
13 at Willamette, 1/08100 
1999-2000: Last game-Grabbed 4 rebounds, scored 3 points in 11 minutes off the bench, vs. Lewis & Clark 1/18 ... 
Played in 3 games this season in limited action ... 
30 * JANELLE STEINMETZ * Post * 5-11 * Sophomore * John Day, OR I Grant Union HS 
Year G 
98-99 4 
99-00 1 
2 yrs. 5 
FG-A 
0-2 
2-5 
2-7 
Single Game Career Highs 
Points: 4 
FG% 
.000 
.400 
.286 
3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% 
0-0 .000 0-0 .000 
0-0 .000 0-0 .000 
0-0 . .000 0-0 .000 
FG: 2 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FGA: 5 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FG % (min. 5 fga): .400 (2-5) at Cal State-Monterey Bay 12/28199 
3-PtFG: 0 
3-PtFGA: 0 
3-Pt FG % (min. 2 fga): nla 
FT: 0 
FTA: 0 
FT % (min. 3 fta): nla 
··Rebounds: 3 at Cal State-Monterey Bay 12128/99 
Assists: 1 at Cal State-Monterey Bay 12/28199 
Turnovers: 1 vs. Whitman, 216199 
Blocked Shots: 0 
Steals: 0 
Minutes: 13 at Cal State-Monterey Bay 12/28199 
Reb 
4 
3 
7 
Rpg 
1.0 
3.0 
1.4 
Ast 
0 
1 
1 
14 * DARCEY STOCKING * Wing * 5-7 * Freshman * The Dalles, OR I The Dalles HS 
Year G 
99-00 12 
FG-A FG%3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb 
15-47 .319 8-29 .292 4-6 .667 22 
Single Game Career Highs 
Points: 8 (3 fg, 2 3-pt) vs. Northwest, 12/7/99 
FG: 3 vs. Northwest, 12/7/99 
FGA: 6 at Cal State-Monterey Bay 12/28199 
Rpg 
1.7 
Ast 
12 
Pts 
42 
Pts 
0 
4 
4 
Ppg 
3.2 
Ppg 
0.0 
4.0 
0.8 
FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
.600 (3-5) vs. Northwest, 1217/99 
2 vs. Northwest, 1217/99; 
2 vs. Concordia, 12/10/99 
5 vs. Concordia, 12/10/99 
1.000 (2-2) vs. Northwest, 12/7/99 
2 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 12/3/99 
FfA: 2 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
2 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 12/3/99 
nla 
5 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
1 vs. Northwest, 1217/99; 
I vs. Concordia, I2/10/99 
2 vs. Menlo, 11127/99; 
2 vs. Concordia, 12110/99 
0 
0 
19 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 12/3/99 
I999-2000: Last game: DNP Played in 13 games this season off the bench ... 
20 * BECKY THOMPSON * Point * 5-8 * Sophomore * Colton, OR I Colton HS 
Year 
98-99 
99-00 
2 yrs 
G 
23 
15 
38 
FG-A 
49-101 
30-63 
79-164 
Single Game Career Highs 
FG% 
.485 
.476 
.487 
3Pt-A 
17-53 
15-32 
32-85 
3-Pt% 
.321 
.469 
.376 
Ff-A 
52-63 
26-34 
78-97 
Points: 19 (4 fg, 1 3-pt, 10ft) vs. Puget Sound, 2/19/99 
FG: 5 vs. Concordia, I2/10/99 
FGA: 1I vs. Puget Sound, 2119/99 
Ff% 
.825 
.765 
.804 
FG% (min. 5 fga): .600 (3-5), 3 times, last at Puget Sound, 1/23/99 
3-Pt FG: 2, 6 times, last vs. Concordia, 12/10/99 
3-Pt FGA: 6 vs. Whitworth, 2/5/99; vs. Puget Sound, 2/19/99 
3-Pt FG % (min. 2 fga): .667 (2-3) vs. Northwest Nazarene, 11120/98 
Ff: I 0 vs. Puget Sound, 2119/99 
FfA: II vs. Puget Sound, 2/19/99 
Ff% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) at Concordia, 12/12/98 
Rebounds: 7 at Linfield, 2/13/99; vs. Puget Sound, 2/19/99 
Assists: 8 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98 
Turnovers: 8 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Blocked Shots: 2 at Concordia, 12/12/98 
Steals: 5 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Minutes: 37 at Willamette, 2/12/99 
Reb 
67 
43 
110 
Rpg 
2.9 
2.9 
2.9 
Ast 
78 
53 
131 
Pts 
167 
101 
268 
Ppg 
7.3 
6.7 
7.0 
1999-2000: Last game- Started at guard, Il points, 5 rebounds, with an assist and a steal vs. Whitworth 1122/00. 
Appeared in alliS games with 14 starts ... Three games has scored in double digits (16 pts. vs. Concordia I2/10/99; 11 
at Willamette 1108/00; 11 pts vs. Whitworth) Leads team in assists (53) and steals (30) ... 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/27/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES . ................ II (12-3) (8-1) (3-2) (1-0) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . .. . . . (5-1) (4-0) (1-1) (0-0J 
NON-CONFERENCE ............ (7-2) (4-1) (2-1) (1-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOfftmS 
------~- ~-----------
-----------*---------------- ------- --- --~·-------------------- ----------------------11/26/99 7:30pm CAL STATE-HAYWARD 84-70 It 125 (21}GRELLER, Katie (ll)GRELLER, Katie 
11/21/99 6:00 pm MKNLO COLLEGE 83-61 rt !50 (23}GRELLER, Katie ( 8}GRELLER, Katie 
12/03/99 5:30 pm # vs Western Baptist College 74-59 i 300 (20)GRELLER, Katie (13 }GRELLER, Katie 
( 13 }CLARK, Wendy 
12/04/99 7:3~ pm # at Southern Oregon 60-56 w 600 (20)PRAZEAU, Nicole ( 8}Pt~ZEAU, Nicoie 
( 8}GRKLL8R, Tabitha 
12/07/99 7:30 pm NORTHWEST COLLEGE 69-76 r 500 (13}FREEMAN, Jenny { 9)GRELLER, Katie ll 
11/10/99 7:30 pm CONCORDIA UNIVERSITY {ORE 82w78 If !75 (21}GR!LLER, Katie (11}~RELLER, Katie 
12/28/99 7:00 pm at Cal State ff-Monterey Bay 83-45 w 75 (13}PRAZEAU, Nicole ( 6)GRELLER, Tabitha 
12/30/99 7:00 pm at Holy Names College 56-60 r 16 (14JGRELLER, Katie ( 9)GRELLER, Katie .!l 
01/04/00 6:00 pm WESTERN BAPTIST COLLEGE 77-64 i 100 (15}PRAZEAU, Nicole (14)GRELLER, Katie 
01/01/00 6:00pm * at Linfield College 55-16 L 250 (!7)GREL.LER, Katie ( 9}GRELLER, Katie 
01/08/00 6:00 pm * at Willamette University 67-64 w 500 (17}FREEMAN, Jenny { 9)GRELLER, Katie 
01/14/00 6:00 pm t PACIFIC LUTHERAN UNIVERSI 57-54 w 500 (20}GRELLER, Katie ( 9)GRELLER, Katie 
01/18/00 6:00 PM t L1FIIS & CLARK COLLEGE 81-63 w 150 (ZO)CLARK, Wendy ( 1)GRELLER, Tabitha 
01/21/00 6:00 pm t WHITMAN COLLEGE 64-44 w 600 (22JGRELLER, Katie (ll}GRELLER, Katie 
01/22/00 6:00 PM t WHITWORTH COLLEGE 64-61 It 750 {17}GRELLER, Katie ( 9)GRELLERI Katie 
01/28/99 6:00 pm t at ffniversity of Puget Sound 
01/29/00 6:00 pm t PACIFIC UNIVERSITY 
02/05/00 6:00 pm * at Pacific Lutheran universi 
02/08/00 6:00 pm * at Lewis & Clark College 
02/11/00 6:00 pm t W!LLAMEffE UNIVERSITY 
02/12/00 6:00 pm t LINFIELD COLLEGE 
02/18/00 6:00 pm t at Whitworth College 
02/19/00 6:00 pm * at Whitman College 
02/25/00 5:00 pm * at Pacific University 
02/26/00 6:00 pm t UNIVERSITY OF PffGEf SOUND 
I - SOU Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE S~ARY: TOTALS AVG/GAME 
HOME • :to • 0 0 • • II .. • tt , • • D ~ 0 0 • • • ft • 3,050 339 
AWAY • " . • " " ,. Q: • • • .. • ,. ~ • • ::. • .. .. .. a 1,501 300 
NEUTRAL .. o ••• 4 o • ~~~ • , g. 2 e •• a • o 300 300 
TOTAL* o Cl 111 o • e Cl * • :t a • a (I • o • o o o: <:r ;a 4,851 323 
~!;I; e.TAT CR·EW SYSTEM Fa.r· Baerk~tbal 1 
S'ftASON BOX SCORE ... as of 0!/20/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVeRALL 
ALL GAMES ....... ., • o ., .......... ,. • ( 10-3 J 
CONFERENCE • • .. • • • • • • • • • • • • .. ( 3 -1 ) 
NON~-CONFERENCE ........ c • • • • ( 1·-2 ) 
ROME 
(6-1) 
(2-0) 
(4-I) 
AWAY 
(3-ZJ 
cr~I> 
(2-I} 
f 0 f A r~ 3-PtHKfER£ R E B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(l-OJ 
(0-0) 
(I-0} 
P L A Y E R GP·GS MIN--AVG FG .. FGA PCT FG·FGA PCT FT~PTA PCf OFF·D!F fOf- .. AVG PF-FO A TO BLK Sf PfS - AVG 
u••~~Q~A~~"••*•~•Mw••w •~••• Qm•~••••m -~~••••~••-•• •••••~~-----~ ••••••Q•--•Q ••~~••••••~•••••- -~--~ ••••••••••M-•a -~-·•••-• 
22 GR!LLER, Katie u n 351 zr.u u uz .5ZI l r r.uu H 64 .7ft 4·u 15 rr~ B.B 4Z 1 15 n ~ Zl lOU 1'5.{ 
U rKEEKAff, Jenny B n nr zs.s 5~ rsa . H3 zz 66 .3'3'1 r« n . 'r«l j l8 3'f Z.( !Z Z 46 j5 4 15 140 10.8 
05 PRAZEAU, Nico!e n tz ur 25.1 4'6' rzz .111' 1~ 4U .250 t« 35 • suo I4 4fJ n tz n a zg zr z zr nu m.u 
54' CL~RK, Wendy r~ r1 1f1 zn.r 45 qo .sua s zs . no- rr tr . 5U zo 55 rs 5.s· !6 1 16 43 ts 16 to9 8.4 
lU THOMPSON, Becky U U 3J7 25.9 Z8 57 .01 14 29 .4B3 2Z 28 .786 1Z 22 34 2.6 29 1 44 33 3 26 gz 7.1 
Z! GR!f.LER, fabftfia B 0 Zl1 !t.Z 15 61 .113 t~ 56 Jff()' ( 1 .sn !6 (5 61 (.1 15 0 tf !{ o· 6 13 5.6 
11 BARRMI, Jii I u 1 zo3 !5.6 zs 60 .467 r u .5o·o 3 () • 500 7 13 2U 1.5 23 0 24 4U 0 1! 6.6 5.! 
SZ fiC"MfE'ffff, Shefly 3 0 n ro.r 6 U • ff(5 ~ ~ • O'(}U r z .50~ 5 4' ~ to· r a l r 0 1 13 4.3 
30 SfKINM!fZ, Jane!Ie 1 o· 13 13.0 z 5 .400 0 o .uo·u 0 0 .000 1 z 3 3.0 1 0 r 0 o· 0 4. to· 
U S'fO'CltfffG I Darcey rz a ur 1JJ n to . ns 1 u .zn 4' n .661' 5 1'6 u r.ff g a rz rq r 5 31 3.1 
32 SANfOS, Suzanne 11 r 129 10·.8 12 23 .~n 6 ro .6oo 3 4 .150 8 11 25 2.1 8 0 r u I 9 33 2.8 
to ~E!GMR, Meifssa rr o rzo ro.q ro zo .506 « t4 .sn 3' 8 • !15 s 1 u r.r z a zr 14 q 1 n 2.8 
~0 RUGGLES, Emily r a 12 ll.O 0 0 .000 0 0 .000 a o .uo·o l 2 l 3.0 o a 1 1 0 I 0 0.0 
fM feam a a a a.a a a .aaa a a .<ma 6 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
44 PAGI?, Carly 0 0 0 0.0 a 0 .coo 0 o .oo·o 0 0 .000 0 o· 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 u.u 
(0 nrmo trfOK¥ I lfei·ai a a a o.a 0 o .aao o o· . o·oo a o· • uo·o, 0 0 o o.a a o 0 0 0 0 0 o.o 
f!AM REBOUNDS. 4 .... " ......... II .......... t ............................ q .... 0' ......... t t •••• 18 28 46 1 
au••••••w~•~•~•*•M•~••M•~·~··-••••~••••••~•••$•~•··~~~·•••••A•W~••••-•••~•••q•••••••••••••-••••-••••M••-•M••••••••••••••••••••~•••~• 
George Fox Universit 13 2600 339 .187 .431102 Z73 .314 UB zq( • 7l5 !55 35! 5Ug lf.Z Zll T 13'1 ZT6 3! 146 qz« T!.4 
u•~•••P~~•n•••P-•••••••••WPM••••••••••-•u-••••~--~••••••Nobw••••••~•u•w••"••••••••••••••••q••••••••••"••••••~•••-•••••~•-••a••-•••~~~ 
Opponents 13 26M zgg rrr .385 61 I88 .324 I6T z~t .6~r 1rz nr 5as 36.r zn !56 193 ZI uq 816 ol.5 
u~~•Q•w•u••u•a~u•q~-Q~-~-~---~•~a•u~~•••u••••••••~~•••-•••••~••=•~-~-H~~-••••••••~•ou•••••••••M•••••••-••~~••P•••Q•~-~--~·•••*••~••-
SCORE BY HALVES(and OTs): lst 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 392 434 0 0 0 0 826 
George Fox University 425 503 0 0 0 0 928 
OeADBALL REBOUNDS: Ol<"'"F OI$F 'tOtAL 
Opponents 38 0 38 
George Fox University t7 2 1.9 
.,, 
11 * JlLL BARRAM * Point * 5-6 * Sophomore * Salem, OR I Salem Academy 
Year G 
98-99 17 
99-00 13 
2 yrs 30 
FG-A 
6-19 
28-60 
34-79 
Single Game Career Highs 
FG% 
.316 
.467 
.430 
3Pt-A 3-Pt% Fr-A Fr% Reb 
0-0 .000 11-15 .733 
7-14 .500 3-6 .500 
7-14 .500 14-21 .667 
Points: 11 (4-6 fg, 3-3 3-pt) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
FG: 4 vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
FGA: 9 vs. Northwest, 1217/99 
FG% (min. 5 fga): .667 (4-6) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
3-Pt FG: 3 Pacific Lutheran, 1/14/00 
3-Pt FGA: 3 vs. Pacific Lutheran, 1/14/00; Northwest, 1217/99 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 1.000 (3-3) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
Fr: 4 at Lewis & Clark, 1/22/99 
Fr A: 5 vs. Lewis & Clark, 1/22199 
Fr % (min. 3 fta): .800 ( 4-5) vs. Lewis & Clark, 1122199 
Rebounds: 5 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12130/98 
Assists: 5 vs. Lewis & Clark College, 1/18/00 
Turnovers: 5 vs. Lewis & Clark, 1118/00; at Lewis & Clark, 1122199 
Blocked Shots: 1 at Pacific Lutheran, 2127/99 
Steals: 3 at Cal State -Monterey Bay 12128/99 
Minutes: 27 vs. Northwest, 1217/99 
Rpg 
11 
20 
31 
Ast 
0.6 
1.5 
1.0 
Pts 
11 
24 
35 
Ppg 
23 
66 
89 
1.4 
5.1 
2.9 
1999-2000: Last game-- Provided spark off bench scoring 8 points, 3 rebounds and distributed a career-high 5 assists 
vs. Lewis & Clark 1/18. Against Pacific Lutheran 1/14, Barram scored a career-high 11 points on 3-3 from 3-pt range 
while shooting 4-6 from the field. Has appeared in all13 contests with one start (vs. Concordia 12110/99) ... Scored in 
double-figures once this season ... 
54 * WENDY CLARK * Post * 5-11 * Sr * Bainbridge Island, W A/Bainbridge Is. HS/Skagit Valley C. 
Year G 
98-99 19 
99-00 13 
2 yrs 32 
FG-A FG% 
37-84 .440 
45-90 .500 
82-174 .471 
· Single Game Career Highs 
3Pt-A 3-Pt% Fr-A Fr% Reb 
8-19 .421 15-24 .625 
8-25 .320 11-21 .524 
16-44 .363 26-45 .578 
Points: 20 (9-13 fg 2-5 3-pt) vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
FG: 9 vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
FGA: 13 vs. Lewis & Clark, 1118/00 
FG% (min. 5 fga): .714 (5-7) vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Rpg 
62 
75 
137 
Ast 
3.3 
5.8 
4.3 
Pts 
20 
16 
36 
Ppg 
97 
109 
206 
5.1 
8.4 
6.4 
3-Pt FG: 2 vs. Lewis & Clark, 1/18/00; at Pacific Lutheran, 2/27/99; vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
3-Pt FGA: 5 vs. Lewis & Clark, 1118/00 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .667 (2-3) vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
Fr: 4 vs. Willamette, 1/16/99; vs. Menlo, 11/27/99 
Fr A: 6 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Fr% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) vs. Willamette, 1/16/99; vs. Menlo, 11/27/99 
Rebounds: 13 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
Assists: 4 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Turnovers: 7 at Pacific Lutheran, 2127/99 
Blocked Shots: 4 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Steals: 5 vs. Whitworth, 2/5/99 
Minutes: 35 at Willamette 118/00 
Fr: 11 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 11 vs. Concordia, 12/10/99 
FrA: 13 vs. Concordia, 12/10/99 
Fr% (min. 3 fta): 1.000 (6-6) vs. Seattle, 12/5/98; vs. Willamette, 1116/99 
Rebounds: 17 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
Assists: 3 vs. Pacific, 1129/99; at Southern Oregon, 12/4/99 
Turnovers: 7 vs. Northwest, 12/7/99 
Blocked Shots: 3 at Pacific, 12/11/98 
Steals: 4 vs. Hamline, 11122/97; at Lewis & Clark, 217/98 
Minutes: 41 vs. Pacific Lutheran, 1124/98 
1999-2000: Last game-Started at center, 8 points, 3 rebounds and a steal vs. Lewis & Clark 1118. Started all13 games 
this season ... Leads the team in scoring with a 15.4 average and has posted 11 games in double digits ... Five games in 
which she has scored 20 points or more ... Has led the team in scoring on 7 occasions and in rebounding all 13 games to 
date ... Four games with double-figure rebounding efforts ... 
23 *TABITHA GRELLER * Wing * 5-11 * Junior * Eagle, ID I Eagle HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Fr-A Fr% Reb Rpg Ast Pts Ppg 
97-98 25 65-179 .363 46-130.354 39-44 .886 69 2.8 24 215 
98-99 24 43-140 .307 28-89 .315 16-22 .727 77 3.2 49 130 
99-00 13 25-67 .373 19-50 .380 4-7 .571 61 4.7 14 73 
3 yrs 62 133-386.344 93-269.346 59-73 .810 207 3.3 87 418 
Single Game Career Highs 
Points: 18 at Lewis & Clark, 217/98 
FG: 6 vs. Lewis & Clark, 1118/00; Harnline, 11/22/97; at Lewis & Clark, 2/7/98; at Concordia, 12/12/98 
FGA: 16 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
FG % (min. 5 fga): .857 (6-7) vs. Harnline, 11/22/97 
3-Pt FG: 5 vs. Harnline, 11/22/97 
3-Pt FGA: 11 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 1.000 (5-5) vs. Harnline, 11/22/97 
Fr: 5 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
FrA: 6 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
Fr% (min. 3 fta): 1.000 (4-4), 4 times, last vs. Seattle, 12/5/98 
Rebounds: 8 vs. Western Baptist 1/4/00; at Southern Oregon, 12/4/99 
Assists: 10 at Concordia, 12/12/98 
Turnovers: 6 vs. Northwest Nazarene, 11120/98 
Blocked Shots: 1, 4 times, last at Linfield, 2/13/99 
Steals: 4, 4 times, last at Puget Sound, 1123/99 
Minutes: 36 vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
8.6 
5.4 
5.6 
6.7 
1999-2000: Last game-Scored a season best 17 points while 5-8 from 3-pt land corning off the bench and nabbed 7 
rebounds, vs. Lewis & Clark 1/18 ... Appeared in all13 games this season ... Scoring twice in double figures ... 
10 * MEUSSA HEUBERGER * Wing * 5-7 * Senior * Yamhill, OR I Yamhill-Carlton HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Fr-A Fr% Reb Rpg Ast Pts Ppg 
96-97 18 5-20 .250 2-9 .222 0-1 .000 20 1.1 7 12 0.7 
97-98 20 2-23 .087 1-6 .167 2-4 .500 15 0.8 9 7 0.4 
98-99 20 1-14 .071 1-9 .111 0-1 .000 15 0.8 18 3 0.2 
99-00 11 10-20 .500 8-14 .571 3-8 .375 12 1.2 21 31 3.1 
4 yrs 68 18-77 .233 11-38 .289 5-14 .357 62 0.9 55 53 0.8 
1999-2000: Last game- Scored 7 points, 3 rebounds and 3-3 free throw shooting vs. Lewis & Clark 1118 off the 
bench ... Appeared in all13 games with 12 starts at guard this season ... Seven games in double digit scoring, highlighted 
by her 20 point performance vs. Southern Oregon 1214199 ... Third in scoring with a 10.0 average ... 
50 * EMILY RUGGLES * Post * 5-11 * Freshman * Eugene, OR I South Eugene HS 
Year 
99-00 
G FG-A 
has not played 
FG% 3Pt-A 3-Pt% Fr-A Ff% Reb Rpg Ast 
32 * SUZANNE SANTOS * Wing * 5-9 * Freshman * Bellevue, WA I Interlake HS 
Year G 
99-00 12 
FG-A 
12-23 
Single Game Career Highs 
FG% 
.522 
3Pt-A 3-Pt% Fr-A Ff% Reb 
6-10 .600 3-4 .750 
Points: 8 vs. Lewis & Clark, 1/18100 
Rpg 
25 
Ast 
2.1 
Pts 
7 
FG: 3 vs. Lewis & Clark, 1/18/00; at Cal State-Monterey Bay 12/28199 
FGA: 5 vs. Lewis & Clark, 1/18/00 
FG % (min. 5 fga): .600 (3-5) vs. Lewis & Clark, 1118100 
3-Pt FG: 2 vs. Lewis & Clark, 1118100 
3-Pt FGA: 3 vs. Lewis & Clark, 1/18100 
3-Pt FG % (min. 2 fga):.667 (2-3) vs. Lewis & Clark, 1118100 
Ff: 2 vs. California State-Hayward, 11/26199 
FfA: 2 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
2 vs. Menlo, 11/27/99 
n/a 
4 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
2 vs. California State-Hayward, 11126199 
3 vs. Menlo, 11127/99 
0 
2 vs. California State-Hayward, 11126199 
16 vs. Lewis & Clark, 1118100; at Cal State-Monterey Bay 12128199 
Pts 
Ppg 
33 
Ppg 
2.8 
1999-2000: Last game-Earned her first collegiate start at forward and scored 8 points with an assist in 16 minutes, vs. 
Lewis & Clark 1118 ... 
52 * SHELLY SCHUL TENS * Post * 6-0 * Freshman * The Dalles, OR I The Dalles HS 
Year G 
99-00 3 
FG-A 
6-11 
Single Game Career Highs 
FG% 
.545 
3Pt-A 3-Pt% Fr-A Ff% Reb 
0-0 .000 0-0 .000 
Points: 6 at Cal-State Monterey Bay 12/28/99 
FG: 3 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
FGA: 5 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
Rpg 
9 
FG% (min. 5 fga): .600 (3-5) at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
3-Pt FG: nla 
3-Pt FGA: nla 
3-Pt FG % (min. 2 fga):.n/a 
Ff: nla 
FfA: n/a 
Ast 
3.0 
Pts 
1 
Ppg 
13 4.3 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
n/a 
5 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
1 vs. Northwest, 12/7/99; 
1 vs. Concordia, 12/10/99 
2 vs. Menlo, 11/27/99; 
2 vs. Concordia, 12/10/99 
0 
0 
19 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 12/3/99 
1999-2000: Last game: 3 points, 1 rebound in 9 minutes vs. Lewis & Clark 1/18 ... Played in 12 games this season off 
the bench ... 
20 * BECKY THOMPSON * Point * 5-8 * Sophomore * Colton, OR I Colton HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A Ff% Reb 
98-99 23 49-101 .485 17-53 .321 52-63 
99-00 13 28-57 .491 14-29 .483 22-28 
2 yrs 36 77-158.487 31-82 .378 74-91 
Single Game Career Highs 
Points: 19 (4 fg, 1 3-pt, 10 fi) vs. Puget Sound, 2/19/99 
FG: 5 vs. Concordia, 12/10/99 
FGA: 11 vs. Puget Sound, 2/19/99 
.825 
.786 
.813 
FG % (min. 5 fga): .600 (3-5), 3 times, last at Puget Sound, 1/23/99 
3-Pt FG: 2, 6 times, last vs. Concordia, 12/10/99 
3-Pt FGA: 6 vs. Whitworth, 2/5/99; vs. Puget Sound, 2/19/99 
3-Pt FG % (min. 2 fga): .667 (2-3) vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
Ff: 10 vs. Puget Sound, 2/19/99 
FfA: 11 vs. Puget Sound, 2/19/99 
Ff% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) at Concordia, 12112/98 
Rebounds: 7 at Linfield, 2/13/99; vs. Puget Sound, 2119/99 
Assists: 8 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98 
Turnovers: 8 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Blocked Shots: 2 at Concordia, 12112/98 
Steals: 5 vs. California State-Hayward, 11126/99 
Minutes: 37 at Willamette, 2/12/99 
Rpg Ast 
67 2.9 
34 2.4 
101 2.8 
Pts Ppg 
78 167 7.3 
44 92 7.3 
122 259 7.2 
1999-2000: Last game- Started at guard, 7 points, 6 rebounds, 2 assists and steals vs. Lewis & Clark 1/18. Appeared in 
all13 games with 12 starts ... Twice scored in double digits (16 pts. vs. Concordia 12110/99; 11 at Willamette 1/08/00) 
Second on team with 44 assists (3.4 per/grn) ... 
11 * JILL BARRAM * Point * 5-6 * Sophomore * Salem, OR I Salem Academy 
Year G 
98-99 17 
99-00 11 
2 yrs 28 
FG-A 
6-19 
20-47 
26-56 
FG% 
.316 
.426 
.464 
Single Game Career Highs 
3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% 
0-0 .000 11-15 .733 
4-10 .400 3-4 . 7 50 
4-10 .400 14-19 .737 
Reb 
11 
15 
28 
Rpg 
0.6 
1.4 
1.0 
Ast 
11 
16 
27 
Pts 
23 
47 
70 
Ppg 
1.4 
4.3 
2.5 
Points: 7 (3 fg, 1 ft) vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98; (3 fg, 1 3-pt) vs. Northwest, 12/7/99 ; 
1/8/00 vs. Willamette 
FG: 3 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98; vs. Northwest, 12/7/99 
FGA: 9 vs. Northwest, 12/7/99 
FG% (min. 5 fga): .500 (3-6) vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98 
3-Pt FG: 1 vs.Northwest, 12/7/99 
3-Pt FGA: 3 vs. Northwest, 12/7/99 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .333 (1-3) vs. Northwest, 12/7/99 
FT: 4 at Lewis & Clark, 1/22/99 
FTA: 5 vs. Lewis & Clark, 1/22/99 
FT% (min. 3 fta): .800 (4-5) vs. Lewis & Clark, 1/22/99 
Rebounds: 5 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98 
Assists: 3 vs. Western Baptist 1/4/00; vs. Holy Names at Oakland, Calif. 12/30/99; vs. Cal State 
Monterey Bay at Seaside, Calif. 12/28/99 at Concordia, 12/12/98 
Turnovers: 5 at Lewis & Clark,1/22/99 
Blocked Shots: 1 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Steals: 3 at Cal State -Monterey Bay 12/28/99 
Minutes: 27 vs. Northwest, 12/7/99 
54 *WENDY CLARK* Post * 5-11 * Sr *Bainbridge Island, W A/Bainbridge Is. HS/Skagit Valley C. 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast Pts 
98-99 19 37-84 .440 8-19 .421 15-24 .625 62 3.3 20 97 
99-00 11 36-74 .486 6-18 .333 11-21 .524 65 5.9 14 89 
2 yrs 30 73-158 .462 14-37 .387 26-45 .578 127 4.3 34 186 
Single Game Career Highs 
Points: 14 (5 fg, 1 3-pt, 3ft) vs. California State-Hayward, 11/26/99 
FG: 5 vs. Puget Sound, 2/19/99; vs. California State-Hayward,11/26/99; vs. Northwest, 12/7/99 
FGA: 10 vs. Concordia, 12/10/99 
FG% (min. 5 fga): .714 (5-7) vs. California State-Hayward, 11/26/99 
3-Pt FG: 2 at Pacific Lutheran, 2/27/99; vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
3-Pt FGA: 4 at Willamette 118/00; at Pacific Lutheran, 2/27/99 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .667 (2-3) vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
FT: 4 vs. Willamette, 1/16/99; vs. Menlo, 11127/99 
FT A: 6 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) vs. Willamette, 1116/99; vs. Menlo, 11127/99 
Rebounds: 13 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
Assists: 4 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Turnovers: 7 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Blocked Shots: 4 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Ppg 
5.1 
8.1 
6.2 
Steals: 5 vs. Whitworth, 2/5/99 
Minutes: 35 at Willamette 1/8/00 
24 * JENNY FREEMAN * Wing * 5-6 * Jr * Tonasket, W A/Tonasket HS/Wenatchee Valley C. 
Year G 
99-00 11 
FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% Reb Rpg Ast 
47-133.353 20-60 .333 17-21 .810 28 2.5 37 
Single Game Career Highs 
Points: 20 (7 fg, 4 3-pt, 2ft) vs. Menlo, 11127/99; 
20 (6 fg, 2 3-pt, 6ft) vs. Concordia, 12/10/99 
FG: 7 vs. Menlo, 11127/99; 
7 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
FGA: 17 vs. Menlo, 11127/99 
FG% (min. 5 fga): .467 (7-15) vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
3-Pt FG: 5 at Willamette 118/00 
3-Pt FGA: 11 at Willamette 1/8/00 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .454 (5-11) at Willamette 1/8/00 
FT: 6 vs. Concordia, 12/10/99 
FTA: 7 vs. Concordia, 12/10/99 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) vs. California State-Hayward, 1 1126/99 
Rebounds: 6 vs. Menlo, 11/27/99 
Assists: 8 vs. Menlo, 11/27/99 
Turnovers: 4 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 
4 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
Blocked Shots: 1 at Linfield 1/7/00 
Steals: 
Minutes: 
3 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
34 vs. Concordia, 12/10/99 
22 * KATIE GRELLER * Post * 6-0 * Junior * Orange City, IA I Floyd Valley HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT-A FT% 
97-98 25 135-232.582 0-1 .000 55-71 .775 
98-99 24 126-254.496 0-0 .000 88-115.765 
99-00 11 63-119.529 l-1 1.000 45-56 .804 
3 yrs 60 324-605.536 1-2 .500 193-242.798 
Single Game Career Highs 
Points: 26 (12 fg, 2ft) at Lewis & Clark, 217/98 
FG: 12 at Lewis & Clark, 217/98 
FGA: 19 vs. Whitworth, 2/5/99 
FG% (min. 5 fga): .900 (9-10) vs. Menlo, 11127/99 
3-Pt FG: 1 vs. Western Baptist 1/4/00 
3-Pt FGA: 1 at Lewis & Clark, 217/98 
3-Pt FG % (min. 2 fga): n/a 
Reb Rpg 
181 7.2 
186 7.8 
103 9.4 
470 7.8 
FT: 11 vs. California State-Hayward, 11/26/99; l I vs. Concordia, 12/10/99 
Ast 
12 
16 
14 
76 
Pts Ppg 
131 11.9 
Pts Ppg 
325 13.0 
340 14.2 
172 15.6 
837 13.9 
FT A: 13 vs. Concordia, 12/1 0199 
FT % (min. 3 fta): 1.000 (6-6) vs. Seattle, 1215198; vs. Willamette, 1116199 
Rebounds: 17 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12128197 
Assists: 3 vs. Pacific, 1129199; at Southern Oregon, 1214199 
Turnovers: 7 vs. Northwest, 1217199 
Blocked Shots: 3 at Pacific, 12111198 
Steals: 4 vs. Hamline, 11122197; at Lewis & Clark, 217198 
Minutes: 41 vs. Pacific Lutheran, 1124198 
23 * TABITHA GRELLER * Wing * 5-1 1 * Junior * Eagle, ID I Eagle HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A FT% Reb Rpg 
97-98 25 65-179 .363 46-130 .354 39-44 .886 69 2.8 
98-99 24 43-140 .307 28-89 .315 16-22 .727 77 3.2 
99-00 11 18-54 .333 13-40 .325 4-7 .571 50 4.5 
3 yrs 60 126-373.338 87-259 .336 59-73 .810 196 3.3 
Single Game Career Highs 
Points: 18 at Lewis & Clark, 217198 
FG: 6 vs. Hamline, 11/22197; at Lewis & Clark, 217198; at Concordia, 12/12198 
FGA: 16 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12128197 
FG % (min. 5 fga): .857 (6-7) vs. Hamline, 11/22197 
3-Pt FG: 5 vs. Hamline, 11122197 
3-Pt FGA: 11 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12128197 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 1.000 (5-5) vs. Hamline, 11/22197 
Ff: 5 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28197 
FT A: 6 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12128197 
FT% (min. 3 fta): 1.000 (4-4), 4 times, last vs. Seattle, 1215198 
Rebounds: 8 vs. Western Baptist 114100; at Southern Oregon, 1214199 
Assists: 10 at Concordia, 12/12198 
Turnovers: 6 vs. Northwest Nazarene, 11120198 
Blocked Shots: 1, 4 times, last at Linfield, 2113199 
Steals: 4, 4 times, last at Puget Sound, 1123199 
Minutes: 36 vs. Northwest Nazarene, 11/20198 
Ast Pts 
24 215 
49 130 
11 53 
84 398 
10 * MELISSA HEUBERGER * Wing * 5-7 * Senior * Yamhill, OR I Yamhill-Carlton HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% FT -A FT% Reb Rpg Ast Pts 
96-97 18 5-20 .250 2-9 .222 0-1 .000 20 1.1 7 12 
97-98 20 2-23 .087 1-6 .167 2-4 .500 15 0.8 9 7 
98-99 20 1-14 .071 1-9 .111 0-1 .000 15 0.8 18 3 
99-00 10 10-19 .526 8-13 .615 3-8 .375 12 1.2 16 31 
4 yrs 68 18-76 .237 11-37 .297 5-14 .357 62 0.9 50 53 
Single Game Career Highs 
Points: 8 (2 fg, 2 3-pt, 2 ft) at Southern Oregon, 1214199 
FG: 2, 4 times, last vs.Northwest, 1217199 
Ppg 
8.6 
5.4 
4.8 
6.6 
Ppg 
0.7 
0.4 
0.2 
3.1 
0.8 
FGA: 5 vs. Hamline, 11122197 
FG% (min. 5 fga): .667 (2-3) vs. Menlo, 11127199; at Southern Oregon, 1214199; vs. Northwest, 12/7199 
3-Pt FG: 2 at Southern Oregon, 1214199 
3-Pt FGA: 3 at Southern Oregon, 1214199 
3-Pt FG % (min. 2 fga): .667 (2-3) at Southern Oregon, 1214199 
Ff: 2 at Southern Oregon, 1214199 
Ff A: 3 at Southern Oregon, 1214199 
Ff% (min. 3 fta): .667 (2-3) at Southern Oregon, 1214199 
Rebounds: 4 at Southern Oregon, 1214199 
Assists: 4 vs. Northwest, 1217199 
Turnovers: 5 vs. Whitman, 1215197 
Blocked Shots: 0 
Steals: 2 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 1213199 
Minutes: 24 at Southern Oregon, 1214199 
44 * CARL Y PAGE * Wing * 5-6 * Sophomore * Chiloquin, OR I Chiloquin HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A Ff% Reb Rpg Ast 
99-00 has not played 
Pts Ppg 
5 * NICOLE PRAZEAU * Wing * 5-10 * Sophomore * Portland, OR I Central Catholic HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A Ff% Reb Rpg Ast Pts 
98-99 24 91-253 .360 25-92 .272 51-74 .689 72 3.0 31 258 
99-00 ]] 43-112 .384 10-38 .263 25-32 .781 48 4.4 28 121 
2 yrs 35 134-365.367 35-130.269 76-102.745 120 3.4 59 379 
Single Game Career Highs 
Points: 20 (9 fg, 1 3-pt, 1 ft) at Seattle, 2126199;(5 fg, 3 3-pt, 7ft) at Southern Oregon, 1214199 
FG: 9 at Seattle, 2126199 
FGA: 20 at Seattle, 2126199 
FG % (min. 5 fga): .667 (8-12) at Whitworth, 1/9/99 
3-Pt FG: 3, 4 times, last at Southern Oregon, 1214199 
3-Pt FGA: 7 at Pacific, 12/11/98 
3-Pt FG% (min. 2 fga): .750 (3-4) vs. Whitman, 2/6/99 
Ff: 8 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98 
Ff A: 10 vs.Pacific Lutheran, 12/4/98 
Ff% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) vs. Willamette, 1116/99 
Rebounds: 8 vs. Lewis & Clark, 2/20/99; at Southern Oregon, 12/4/99 
Assists: 6 at Southern Oregon, 12/4/99 
Turnovers: 7 at Whitworth, 1/9/99 
Blocked Shots: 2 at Whitman, 1/8/99 
Steals: 5 at Seattle, 2/26/99; vs. Northwest, 12/7/99 
Minutes: 36 at Southern Oregon, 1214/99 
Ppg 
10.8 
11.0 
10.8 
50 * EMILY RUGGLES * Post * 5-11 * Freshman * Eugene, OR I South Eugene HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A Ff% Reb Rpg Ast Pts 
99-00 has not played 
32 * SUZANNE SANTOS * Wing * 5-9 * Freshman * Bellevue, W A I Interlake HS 
Year G 
99-00 10 
FG-A FG% 
6-13 .462 
Single Game Career Highs 
3Pt-A 3-Pt% Ff-A Ff% 
3-5 .600 3-4 .750 
Reb 
19 
Rpg 
1.9 
Points: 7 (3 fg 1 3-pt) at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FG: 3 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FGA: 4 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FG % (min. 5 fga): nla 
3-Pt FG: I at Cal State-Monterey Bay 12128199 
3-Pt FGA: 2 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
3-Pt FG % (min. 2 fga):.500 (1-2) at Cal State-Monterey Bay 12128199 
Ff: 2 vs. California State-Hayward, 11126199 
FTA: 2 vs. California State-Hayward, 11126199; 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
2 vs. Menlo, 11127199 
nla 
4 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
2 vs. California State-Hayward, 11126199 
3 vs. Menlo, 11/27199 
0 
2 vs. California State-Hayward, 11126199 
16 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
Ast 
6 
Pts 
18 
52 * SHELLY SCHUL TENS * Post * 6-0 * Freshman * The Dalles, OR I The Dalles HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A Ff% Reb Rpg Ast Pts 
99-00 has not played 
Ppg 
Ppg 
1.8 
Ppg 
30 * JANELLE STEINMETZ * Post * 5-11 * Sophomore * John Day, OR I Grant Union HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A 
98-99 4 0-2 .000 
99-00 1 2-5 .400 
2 yrs. 5 2-7 .286 
Single Game Career Highs 
Points: 4 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
FG: 2 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
FGA: 5 at Cal State-Monterey Bay 12128199 
0-0 
0-0 
0-0 
Ff% Reb 
.000 4 
.000 3 
.000 7 
FG% (min. 5 fga): .400 (2-5) at Cal State-Monterey Bay 12128199 
Rpg Ast Pts Ppg 
1.0 0 0 0.0 
3.0 1 4 4.0 
1.4 4 0.8 
3-PtFG: 0 
3-PtFGA: 0 
3-Pt FG % (min. 2 fga): n/a 
Ff: 0 
FfA: 0 
Ff % (min. 3 fta): n/a 
Rebounds: 3 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
Assists: 1 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
Turnovers: 1 vs. Whitman, 2/6/99 
Blocked Shots: 0 
Steals: 0 
Minutes: 13 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
14 * DARCEY STOCKING * Wing * 5-7 * Freshman * The Dalles, OR I The Dalles HS 
Year G 
99-00 11 
FG-A FG% 
12-37 .324 
Single Game Career Highs 
3Pt-A 3-Pt% Ff-A Ff% 
6-22 .273 4-6 .667 
Points: 8 (3 fg, 2 3-pt) vs. Northwest, 12/7/99 
FG: 3 vs. Northwest, 12/7/99 
FGA: 6 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
FG% (min. 5 fga): .600 (3-5) vs. Northwest, 12/7/99 
3-Pt FG: 2 vs. Northwest, 12/7/99; 
2 vs. Concordia, 12/10/99 
3-Pt FGA: 5 vs. Concordia, 12/10/99 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 1.000 (2-2) vs. Northwest, 12/7/99 
Reb 
20 
Ff: 2 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 12/3/99 
Ff A: 2 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
2 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 12/3/99 
n/a 
5 at Cal State-Monterey Bay 12/28/99 
1 vs. Northwest, 12/7/99; 
1 vs. Concordia, 12110/99 
2 vs. Menlo, 11/27/99; 
2 vs. Concordia, 12110/99 
0 
0 
19 vs. Western Baptist at Ashland, Ore. 12/3/99 
Rpg 
1.8 
Ast 
11 
20 * BECKY THOMPSON * Point * 5-8 * Sophomore * Colton, OR I Colton HS 
Year G FG-A FG% 3Pt-A 3-Pt% Ff-A Ff% Reb Rpg Ast 
98-99 23 49-101 .485 17-53 .321 52-63 .825 67 2.9 78 
99-00 ] 1 25-49 .510 12-24 .500 18-23 .783 26 2.4 39 
2 yrs 34 74-150.493 29-77 .376 70-86 .814 93 2.7 117 
Single Game Career Highs 
Pts 
34 
Pts 
167 
80 
247 
Ppg 
3.1 
Ppg 
7.3 
7.3 
7.2 
Points: 19 (4 fg, 1 3-pt, 10ft) vs. Puget Sound, 2119/99 
FG: 5 vs. Concordia, 12110/99 
FGA: 11 vs. Puget Sound, 2/19/99 
FG% (min. 5 fga): .600 (3-5), 3 times, last at Puget Sound, 1/23/99 
3-Pt FG: 2, 6 times, last vs. Concordia, 12/10/99 
3-Pt FGA: 6 vs. Whitworth, 2/5/99; vs. Puget Sound, 2119/99 
3-Pt FG % (min. 2 fga): .667 (2-3) vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
Ff: 1 0 vs. Puget Sound, 2/19/99 
Ff A: 11 vs. Puget Sound, 2/19/99 
Ff% (min. 3 fta): 1.000 (4-4) at Concordia, 12/12/98 
Rebounds: 7 at Linfield, 2/13/99; vs. Puget Sound, 2/19/99 
Assists: 8 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98 
Turnovers: 8 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
Blocked Shots: 2 at Concordia, 12/12/98 
Steals: 5 vs. California State-Hayward, 11/26/99 
Minutes: 37 at Willamette, 2/12/99 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/13/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES • • • • • • • • • • • • • • • • • { 8-3 } (4-1) (3-2) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1-1 ) (0-0) (1-1) 
NON-CONFERENCE ............ (7-2) (4-1} (2-1) 
f 0 T A L 3-POIKTKRS R E B 0 U N D S 
NEUTRAL 
(l-0} 
(0-0) 
(1-0) 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCf FG-FGA PCf Ff·FfA PCT OFF-l1BF fOf-.-AVG fF-FO A TO BLK Sf PfS - AVG 
--~---------------·--- ----- ----~---- --~~--~~----- ------------- ·-~--------- -----------~----- ----- -----------·-- ---·-----
22 GRBLLKR, Katie 11 II 305 21.1 63 119 .529 1 r r.oo 4~ 56 .804 36 61 103 9.4 3~ 1 14 39 4 20 112 15.6 
24 FREEMAN, Jenny 11 11 212 24.7 41 133 .353 20 60 .333 11 21 .810 3 25 28 2.5 29 2 31 32 3 15 131 11.9 
05 PRAZEAU, Nicole 11 11 309 28.1 43 112 .384 10 38 .163 25 32 .181 12 36 48 4.4 22 0 28 21 2 27 121 11.0 
54 CLARK, Wendy 11 11 295 26.8 36 14 .486 6 18 .333 11 21 .524 11 48 65 5.9 30 2 14' 40 13 13 89 8.1 
10 THOMPSON, Becky 11 10 282 25.6 25 49 .510 11 24 .500 18 13 .183 1 19 26 z.4 zr I 39 zg 3 l1 80 1.3 
52 SCHULfENS, Shelly 2 0 21 10.5 5 9 • 556 0 0 .000 0 0 .000 2 3 5 2.5 1 0 1 1 0 1 '10 5.0 
21 GR!LLBR, Tabitha 11 0 194 17.6 18 54 .333 13 40 .325 4 1 .511 16 34 50 4.5 21 0 11 12 0 6 53 4.8 
11 BARRAM I J i 11 11 1 161 14.6 20 41 .426 4 10 .400 3 4 .150 6 9 15 1.4 19 0 16 31 0 1 41 4.3 
30 BfHINMEfZ, Janelle 1 0 13 13.0 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 I 2 3 3.0 3 0 1 0 0 0 4 4,0 
14 SfOCKING, Darcey 11 0 138 12.5 12 31 .324 6 22 .213 4 6 .661 5 15 20 1.8 1 0 11 16 1 5 34 3.1 
10 HEUBERGER, Melissa 10 0 !09 10.9 10 19 .526 8 13 .615 3 8 .315 5 1 IZ 1.2 2 0 16 14 0 1 31 3.1 
32 SANfOS, Suzanne 10 0 89 8.9 6 13 .462 3 5 .600 3 4 .150 1 12 19 L9 6 0 6 10 0 5 18 1.8 
50 RUGGLES, Emily 1 0 IZ 11.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 I 2 3 3.0 0 0 1 I 0 I 0 .,0.0 
fM Team 0 0 .o 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0. 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
44 PAGK, Carly 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 a .ooo 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
40 VANDER STOEP, Heidi 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM RKBOUNDS ............................................................... ~~.fl···· 18 Z6 44 1 
-·-··----~---~---···•~---·-·••••••·-~----~----·-------------~~----•w•••·---w----··•-•••-•-~••••-·--------~------••--•••·---------·•-
George Fox Universit 11 1200 281 611 • 428 83 231 • 359 !33 182 .111 136 105 441 40.1 202 6 195 241 Z6 130 190 11.8 
---wq-------~-•-•••••••--~--~------------••••••--•••••••••------~-~--------~--~---•-•--••••-••-•••••-•-~---••----~-------~-·--••-••-
Opponents 11 zzoo 260 614 .386 50 151 .318 139 2!8 .638 151 ZBO 431 39.2 201 134 151 19 118 TO~ 64.5 
~-~------·--------------~-----------·-·---------·--------------------~-------------------------~~---~------~~-------~-------*-~-----
SCORE BY HALVES(and OTs}: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 330 379 0 0 0 0 709 
George Fox University 361 429 0 0 a a 79a 
DE~DBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 36 0 36 
George Fox University 16 2 18 
T~ STAT CREW SYS~ For Basketball 
SEASON SC&~DULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/13/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAME"S ................... (8;...3) -- ( 4-1} (3-2) (1-0} 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . (1-1) (0-0) (1-1) (0-0) 
~ON-CONFERENCK ....... Q •••• (7-2) (4-1) (2-1} (1-0) 
)AfE TfHK OPPONEN! sm W/L mElD lffGI f(}f!ffS !UGH REBOIJIDS 
·------- ------------ -----------~-----~---------- ------- --- ------------------------ ------------------------(1/26/99 7:30 pm CAL STATE·lfAYiARD 64-TO i 1ZS {2l)GR!LLRR, Katie (!!}GRELLRR, Katie 
rrtzrrgg 6:aa pm MKNLO COLLEGE 83-61 ff 150 (ZJJGRKLLER, Katie ( HJGRHLLER, Katie 
tl/03/99 5:30 pm f vs iestern Baptist Colle9e 14-59 i 300 (Zf}GRKLLER, Katie (!3)GmLER, Katie 
(UJCL!RK, rentfr 
tl/04/99 1:30 Plll f at Southern Oregon 60-56 f 600 (ZO)PRAZEA~, Nicole ( 8}PRUEA~, fficole 
( BJGRBLLER, fabftha 
tl/01/99 1: 3'0 pm NORTHWEST COLLEGE 69-16 L 500 (l!}FRmf!N, Jenny ( g}GmLER, Katie 
tZ{Iat99 7:311 pm CONCORDIA UNIVERSirt (ORK 81-76 fi !75 (11 JGRKLLER, Katie (11JGREL£ER, Katie 
t1/Z8/99 1:00 pm at Ca! State ~-Konterey Bay 83-45 w 15 (13)PRAZEAU, Nicole ( 6)GRBLLRR, fabitfla 
rznat99 r:oo pm at loir Names College 56-611 L 16 (l4JGRELLER, Katie { ~JGR!LtER, Katie 
11/04/00 6:00 pm RSTERff BAPfiSf COLLEGE" 11-64 i 100 {!S}PRAIKAU, fficole (14}GR!LLRR, Katie 
Jl/01/00 6:110 pm t at Linfield College 55-16 L 150 (17JGRBLLER, Katie ( 9 JGRKLLER, Kat! e 
11/08/00 6:00 PI t at ii1Iamette ~niversity 61-64 f{ 500 (11}FRR!!AN, Jenny ( 9}GRBLLER, F:atie 
fi/!4{00 6:60 PI t PAcrnc Lumm urmsr 
fl/18/00 6:00 pm t LEIU & CLARK COtLiGE 
f1/Z1{00 6:00 Plll t iHTf!U COLLKGK 
II/l2/00 6:00 Pill t WfffORflf COHKGE 
fi!ZB/99 6:00 pm t at University of Puget Sound 
I 1(19/00 6:00 pm t PACIFIC UJfVERSffY 
,Z/05/00 6:00 PI t at Pacific Lutheran Universi 
!2/~8/00 6:116 Pill t at Lewis & Clark College 
'Zfl!/00 6:00 PI t WILLABM llffVBRSffY 
12/12/00 6:00 pm t LINYIKLD COLLIGI 
fl/18/00 6:60 pm t at Whitworth College 
f1/19/06 6 :oa pm t at Whitman Coilege 
J2(Z5/00 6:00 pm t at Pacific University 
IZ/26/00 6i00 pm t UNIVERSTfY OF P~GEf SOifflll 
f - SO~ Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
~ - Northwest Conference game 
\TTENDANCE SUMMARY: TOTALS A.VG/GAME 
HOME. o." ....... o ••• ~ ••••• a a~ a 1,050 210 
AWAY. • . • o :. .CII • • • • • • o Q ~ • • Q • • • Q 1,501 300 
NEUTRAL • D It o • • o o 0: a :. :11 • o • • A • a o. 300 300 
rOTAL • 0 • Ill • 411 • a ••• .. •• D ••• Q 0 ••• 2,851 259 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/06/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .................. (7-2) 
CONFERENCE • • • • • • • • • • • • • • • • ( 0-0 ) 
NON-CONFERENCR •.•..••....• (7-2) 
HOME 
(4-1) 
(0-0) 
(4-1) 
AWAY 
(2-1) 
(0-0) 
(2-lJ 
f 0 T A L 3-POfNfSRS R E D 0 U N D S 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0} 
P L A Y B R GP-Gs- Mitfw·AVG YG·YGA PCf YG-rGA PC'f FT-l''flf. PCf OFY-DKf TOf-·AVG PF-FO A TO BLK ST PTS' - AVG 
"-~-~~--W--··--··----- •"""- .~-----~-· ---~--------- "--~-·-·--~M- --·~-----~-~ -N·--W~--"----*-- ----- --~-·-----~--- ------·--
22 GRRLLER, Katie 9 9 249 zr~r 53 gg .51~ 1 1 LOU 31 f4 .«4! 29 56 85 9.4 31 1 9 3J 4 17 144 16.0 
24 FREEMAN, Jenny 9 9 226 15.1 18 108 .352 15 46 .326 11 11 .610 2 19 11 2.3 23 1 33 Z5 1 12 108 ll.O 
Off PRAZBAU, Nicule 9 9 u~ zr.z n sr .368 8 30 .267 zz zo .846 !f 34 3f 4.3 If Q 27 !8 2 Z3 94 10.4 
54 CLARK, Wendy 9 9 129 25.4 34 59 .516 6 12 .sao 11 20 sso 14 46 54 6.0 24 2 10 28 12 10 85 9.4 
20 fliOMPSON,, Beclry 9 8 ZZ!f 25.0 18 36 .500 S 18 .444 Io Zl .161 6 18 Z4 z.r zs 1 n 2'Z 3 20 6"0 6.1 
52 ~CfULfENS, Shelly r o 8 8.0 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 0 3 3 3.0 1 0 a 1 0 0 6 6.0 
23 GR!LtRR,·fabitha 9 0 115' lf.4 IB 48 .3T5' B 3T .351 4 r .511 14 31 4! 5.a If 0 ll II 0 6 .53 5.9 
30 Sff!INMETZ, Janelle 1 0 13 13.0 2 5 .400 0 0 .000 0 o .aoo 1 2 3 3.0 3 0 1 0 0 0 4 4.0 
10 HBU8ERGRR, Melissa 8 0 95 1I ,g 1.0 18 • 55~ 8· H .6I!f 3 8 .375' 5 r 1Z 1.5 1 0 1( 14 0 T 31 3.9 
11 BARRAM, J!Il 9 1 1Z1 14.1 14 31 .118 z 1 .186 3 4 .150 4 6 IO !.1 !6 0 16 14 0 1 33 3.1 
14 SfOCKIK«, Darcey 9 0 HT 13.0 U 34 .314 6 21 .186 4 6 .66T 3 H !6 1.8 50111(1 u 4 32 3.6 
ll gAKTOS, Suzanne 9 0 79 8.8 6 12 .500 3 5 .600 3 4 .150 6 H 17 1.9 6 0 5 ro 0 4 16 2.0 
50 RUGGLKS", 'Bmiiy r a lZ· !2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 q .0~0 1 z 3 3.0 0 0 I r 0 1 0 U.O 
fM ream 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
44 PAGB, Cariy 0 0 0 0.0 0 (J .000 (f 0 .000 0 0 .oou 0 0 0 0.0 0 0 0 0 (} 0 0 0.0 
40 VANDER STOEP, Kefdf 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM RBBOUNDS •••••• ~ ...................... ,: •.•.•••••••••••••••••••••..••••• , •• 6 • • • 14 15 19 
•-•••••w-•••••--•··~-v•••••-••••---~---~-~••••••-•••••-••~••*------·--•~•-•••••-••~--~•*•-•-•••-w••••~•••--•~·~•••••••-•••~•••""~~-~ 
George For Uuiversit 9 1800 239 548 .436 7U 190 .16U llO !6! .T4!f 104 25'7 36140.1 11Z 5 lrt 197 2Z lH 668 U.Z 
----"--~-----"·---------~--.~----------~-----~------~~---~-----~W~"------------------------------------M----~----------·-------·-··· 
Opponents 9 1800 204 562 • 363 35 Ill . 289 !16" UZ • 656 138 ZlZ 370 4!. f 111 !09 l!ff 16 8f 569 6J.Z 
----~~--~~------~--~"-----~--~----~-~--~~-~~~~---·-·--··"--·----------~----~·-~------------"~-~--·-·---·---------------------"------
SCORE" BY HAtVES (and OTs) r 1st Znd OTl OTZ OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 267 302 0 0 0 0 569 
George Fox University 305" 363 0 0 0 a 668 
D!ADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 28 a 28 
George Fox University 13 2 15 
·~· . . ..-:·, .. : 
.. -·. 
::<,' 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RE'StrLTs· & LEADERS - S\S of 01/06/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTR.~L 
ALL GAME'S" ~ e. ~ & • ~ o. o. -. a c. = • e e • • (7-Z} (4-!J {2-1) (1-0} 
CONFERENCE ... ~ • .. .. • • • ., •••••• (0-0) (0-0) (0-0) (0-0} 
NO'N-C~o o • c:o co .o o Go •• (7~2) (4-1} (2-!J (1-0} 
DArE fr!K tJFPOBENf SCORE if~ 1.mfiD RTGff POfff'S fffGI REBO!IJDS 
--~----- ------------ ---------------------------- ------- ---
H{l6{ff 1:30 pm CAL S!Afi-ifKYiARD .g4-1G if 125 (ZI)GRKLLER, Katie (!i}GREtL!R, Katie 
H rzr rgg 6 ~ao pm BNLO Ct1Lt.IGK · 8Jw6f ff !50 (lSJGmW, Katie ( «JGm£«1 Katie 
rzraugg 5:30 pm f vs iester[·Baptist College u-sq if :ma (ZatGREtLER, Katie fij)'GREttER, Katie 
(Il}fli!RK, fenlfy 
fl/aJ:Igg 1! 10 Plil f at Southern Oregon 60-56 i 606 (ZU]PRAZE!U, licole ( 6}PR!ZEAU, ficale 
( 8 }GRKLLEK, fabfffta 
rzrarrgg 7:3~ pm NURrlwESf COLLEGE 6q-16 t 566 (!SJFREmN, Jenny ( flGRELtER, Katie 
!Z/10 (99 7: jff pl!! COifCCJRfifA umERSiff (ORK gz-rs ff I15 (lf}GRKLGEK, Katie (!!JGREtb!l, ·ratie 
tZ{l8fgg 1:66 pm at CaL State fr-!ontere.y Bay tH~45 i T5 (H}n!Wtr, Nicole ( 6JGRKLLRR, fanitha 
r zt3at.qg r :66 PI at ifaiy Kames Caiiege 56-6U L T6 (UJGmtKR, Katie ( f}Gmftmf, ratfe 
ff!f(f4(GG 6 : 00 pm mmif ff!ffiSf CULL~GE '11-64 i 100 (I~)'PRIZE"Aff, tffcale (f4}GRELtER, Katie 
01 rorrao u :oo IJllf t at tinffe'Id Cuffege: 
01 !06 {66 6 : 0~ Pill * at ffi!lamette University 
uuuroo 6·:00 pm t P'ACfiTC L.ffflfKRB UNIVERSI 
Oi(It-/00 6 :'Oa pm : tHIS & CLARK COLLKGK 
Ul(ZI/00 6:UU pm * · m'f!!K cm;m;r 
arrzzraa 6:aa pm t iRifiURfR COLLEGE 
UZ(ZB/9g 6:06 PI * at ffirfvemity af fnget Sa11nd 
lTI/Z$/66 t:OO pm t PACffiC tmrm5ffi 
UZ{ff5/00· 6:UU·p& * at' Pa~ffi~ tn:tfleran lfnfvenf 
Ut(US/0~ 6:6~ pm * at Lewis li Clark CaHege 
6Z{1I(OQ 6:UU pm t fliLL.mffK fJNIV!RSlff 
ffZ{IZ {00 ~ !·00 pm t LiNFIELD COLLEGE 
Ul/I6fQq 6:66 PI * at ilrftwrtfi Cuiiege. 
tft{f!/'6U 6!00 pm i at Whitman College 
U2(2S/OU 6:UU pm t at Pact fi c flirfvemity 
«llZ5 tao '6: a a pm 11 mrrms"ITY or PD'GKf som 
f' - UOff Stntfam Inn: Cia:s-sfc, As-ftlrmd, are. 
* - ·fforthwest Cunfer-ence · game 
ATTENDANCE StJH.Lii.iARY.: TO'I"ALS AVG/GAME 
HO.ME' ......................... ., • 1,050 210 
AWAY • .............. o •••••••• 751 250 
NEUTRAL • • • c • • • • • • • • • ~~ • • • .. • • 300 300 
TOTAL . ........ o ................. 2,101 233 
Tifir. STAT CREW SYSTEI!f For Basketball SEASON BOX SCORE - as of 01/03/00 ALL GAMES 
.RECORD: OVSRALL HOME 
ALL GAMES••••••••••••••••• f6-2i f~-11 CONFERENCE•••••••••••••••• 0-01 -0 NON-CONFER~···•·••••••• 6-2) -1 
SCORE BY HALVES (and aT's J : Opponents George Fox University 
DEADBALL REBOUNDS: Opponents George Fox University 
TOTAL 
27 12 
0'1 
0 
n~rL 
t1-oj 
OT4 
8 
THE STAT SEASON SCHEDULE- SYSTEM For Basketball TS & LEADERS - as of 01/03/00 ALL GAMES 
'RECORD: 
ALL G.AME"S o • .:~ a • o o • a • • • D • It -q • CONFERENCE .... g, ••• , ...... . NON-CONFERENCK ....•.....•. 
OVERALL 
{ 6-2~ 0-0 6-2 Af~.~I~ 0-0 2-1 '~j (0-0 {3-1 ff:S!L {1-0) 
DAYR film OPPOHISN'f SCORK i(t Amm;J lifGif POINTS JffGH REBOiffl1lS 
••--•••• a--••••••••• ••••••-~••••••-•••-•••-••••• ••••••• ••• •••~•• ••••••-•••-••••--••-•••• ••••-••••--••••••••••••• 
11/2~g§ 1:30 pm CAL SfATE-HAYtfARD 84·10 If 125 ~21 }GUttER, Katie (1 I121~0zrt11n f:030o pm ./t. ma t:tJLLEGK. ! 813-_56J ! !5R 221 GRKht«R, Katie I rf,, J! pm u vs Western Baptist Co lege 4 ' w J0v v GRKLtER, Katie 
12/04/99 1:30 pm I at Southern Oregon 60-56 i 600 (20}PRAZISA!f, lficole 
11I~~i8b1~U 7~ •. ;10~ p~; ~~=J ti~~~~m (aRK U_:}5i ~ 1~~ (qjL~: ii~~~ " " u .. at Cal State IH!onterey Bay oJ , W 15 th PRAWU, ficole adl1~661rf~~ ~= ~gf~ fffffsfoEaEliGE 56~60 L 76 ( !4 Gmt!R, Katie 
OIZOT/00 :00 pm * at Linfiela Caiiege 
~~~,~~~ 6~~~ P: ! ~ic'~~,Uitiiellir ~~~u~~~ ~;~~ ~: ! ~ ~trJ9LLHGK 
01/Z2ZOO 6:00 pm * ffifllORfR COLLEGE ~ff.If~66 ~~~~ ~= ! ~icr~lte~f~RHfrt11get [ound. 
g2zzo8~zf.'~R 66 •• =~0o PP~ * at Pacific tntneran lfnfversi ul_fO uv II ... It at Lewis & Clark College 
Ol!HZOO f=~~ pll! t WfLLAmfK mrrm~m ~~l~~~ 6;00 ~= ! ~t t~~KL~fieae 
Ol/I9ZOO 6·00 pm t at 1tman College~ 
OZ/.lSZOO 6:oo pm t at Pacific lfniversit! 
01{16/00 6:00 pm t UNIVERSITY OF FHGEf SOUND 
I - SOU Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
* - Jorthwest Conference game 
ATTENDANCK SUMMARY: 
HOME .. .......... ~ ••••.•.••• .~~ ill 
AWAY. . • . ., . . a • • • • t:l • o • • • • o • o ~ 
NEUT.RAL a .. o o • 111 • a • o • • • a • • • • o. • 
TOTAL . . " ........ *' ............. . 
TOT~¥ 
300 
2,00! 
AVG/GAME' 
238 
~68 
250 
RECORD: OVERALL 
ALL G.AMES ........ ,. .......... f6-1J. CONFERENCE ....••.•.•..•••• 0-0 NON-CONFERENCE •.•..•••.••• 6-! 
SCORE BY HAL VKS (and OTs J : Qpponents George Fox University 
DEADBALL REBOUNDS: Qpponents George Fox University 
HOME 
~J:Jl 
t1-1j 
DE~ TOTAL Z6 12 
AWAY 
0-0 fz-oJ Z-0 
OT~ 
a 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ••••••••••••••••• ~6-IJ CONFERENCE. • • • • • • • • • • • • • • • 0-0 
NON-CONFERENCE •.•......... 6-1 
DATE TIME OPPONENT SCORE i/L 
-------- ------------ ---------------------------- ------- ---Hf!~~J ~;i~ ~: ~t5r~af~F- U:fi I 
IZ[ffj{~9 5:1U pm f vs Western Baptist College 14·59 W 
IZ(U4{99 1:1a pm f at Southern Oregon 66-56 i 
ffORfMST COtLEGE 69-16 L CONCORDIA UNIVRRSifY (ORK Hl-16 i 
at Cal State U-Monterey Bay gj-{5 i 
at HqLy Names CoLiegg 
VESfERN BAPfiSf COLL!GE 
t at tinfield CoLLege 
* at Villamette Univer$lt! 
t PACIFIC tUfHRR!N UNIVKRHI 
t LEVIS & CLARK COLLEGE 
t WHIT COttEGE 
t WI U COLLEGE 
t at University_gf Puget Sound 
t PACIFIC UffiVBRS!fY 
t at Pacific Lutheran Universi 
t at Lewis & Clark College 
t WILL!M!ff! mJIVKRSiff 
t LINFIELD COLLEGE 
t at Whitworth CoLLege 
t at Whitman College 
t at Pacific University 
t UffiVKRSifY OF PUGBT SOUND 
I - SOU Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME: • ................... ·• •••• 
AWAY • ••••••••••••.••••••••• 
NEUTRAL • ••••.••••••..••.••• 
TO'l'AL ••••••••••••••••••••••• 
TOTt~H 
675 
300 
1,925 
AWAY HOME 
J:8:~l (3-Ij ~a:81 (z-oj 
ATTEND HIGH POIHS HIGH REBOlJNDS 
!15 
faf 
-----------·------------ --------~---------------
flfijGRKLLER, Katie I GR.KLLBR, Katie zq GRKLLER, Katie 
(16JPRAZEAff, Nicole 
f
!3JFR!EHAN, Jenny l! GRRLLER, Katie 
I! PRAZK!ff, Kicole 
AVG/GAME 
238 
338 
300 
275 
c 
THE STAT CP~Eri SYSTEM For .Basketb;;;tii SEASON BOX SCORE - as of 12/10/~9 
ALL GM1ES 
RECORD: OVERALL HOME Ali'JAY 
CO~FERENCE ................ (0-0 0-0} 0-0 ALL G.AMESooooooooooooooooa {5-1~! tr3-1} fl-01 
NON-CONFERENCE............. (5-1 3-1) 1-0 J 
f 0 T A L 3-POIHTERS R E B 0 if N D -s 
.N.EUTRl~.L 
r 1-aj-co-o (1-0 
P 1 A Y E R GP-GS MTN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT Ff-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG lF-FO A TO BLK ST 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- ----- --------------22 G.RELLER, Katie 6 6 111 1«. 7 19" TfJ .SIT fJ ff .fffffJ 14' fff .tf~(f li Jtr 59" 9'.ff 15 I 6 U J If 
U FREEMAN1• Jenny fi 6 160' 16.T Zif TH .3"5g Iff 3J .J(JJ !5 Iff .8"3'1 I 14 15 1.5 ZfJ 1 11 Iff 0 3 54· CLARK llerufy 6 6 I61lT.l 11 H .51T 5 ~ .5~o If f~ .511 I1 U .J(f 6.7 H I T lJ ff 6 
ff5 PRAZU!J Nicole 6 6 !Tff Iif.J IT 55 • 3"ffg 6 15' .U!T !5 !If • lfJJ 1 Z:Z U 4'. ff B ff 2J 9' f I« 
1ff THOMPSON, Becky 6 5 I~6 16. fJ IZ l~ AKU 6 U . 41~ IZ f'f . 7U6 6 IU I6' Z. T U (f ltr I6 J IJ 
Z3 GRELLER fabit.ila 6 tr H6 19',3' !IT Iff .J57 ff U .3JJ J 5" .6ff!J 1t1 ZtT Jff S'.lf U ff 6 5 0 6 
If1 HEUBEidkR, Keiissa 5 tr 611 IZ.ff « IJ .615' 6 Iff .611fT 1 5 .4ff(J . ~ i q f.lf tT tT q HI ff tf 
14" STOCKING, Darcey 6 l1 16 IZ.T T IJ .3M 5 15 .JJJ J 4" .75'lf I 6 T I.l 5 lT l 7 fl ff 
II BAR!illf, Jiii 6 f T5' IZ.5 8 111 Aliff I 4" .l~ff J f . 75(J J J 6 UT fi tr T IT IT J 
Jl SANTOS, Suzanne ti lT 51 ff.T l 6 .r!J 1 I SiTiT J 4" .T5tJ 4 9' I:f 1.1 ·5 tJ if 1 ff 3 
f! Team tr 11 (f a. u t1 (f .IJ(J(f (f a • (f(Jff 11 tf • fftTO' (J U IT tr. r1 tr (f tr (f (f ff 
51 SCJilJUIDfSfrmSfieily tT lT ff lT.ll lT ff .tTffO ff If .!Tim ff If .lJtrfJ tT lT ~ ~j i ~ ~ ~ ~ S 
!f tHI~~i¥b~:~YHeidi f ~ f ~J l i · Ji~ i f Jif i f Jff i ~ ~ ~:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
PTS - !VG 
-----·---111 IH.T gr n.s 
5T ~.5' 
55 1.1 
41 T.ff 
!1 5.1 
U 4'.S 
n J.r l(f 1.3' 
ff I.J (J ff.(f 
o a.o (f II. (f 
a o.a 
(f fJ.tf 
Jti STEIMU J aneH e tT ff tT u. ff tT tJ • ff\TO tr (f • (Jff(f (f (f .fftrtJ ff o tT u. (f 0 tT (f tT tr (f 
fBAH RBBOUNDS ....•.••••• ~··••t•••·········································~······ g 8 IT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------
(f ff. (f 
George Fox Universit 6 1200 153' 359' .416 41i H6' .J~J ~q flff .75tf U I61 13'6 19'.1 IZI J Iff9' IJ6 I5 6q .f5I T5'.J 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents 6 1200 144 31U .316 lZ SIT .175 9'ff I!l .671 I!TfJ !53" 151 fl.l IlT 71 U6 IZ 61 iOU 66.7 
SCORE BY HALVES (and OTs) :: 1st 2nd OT1 OT~ OTd OT4 TOIAL ~ponents 196 204 0 0 _oo 
eorge Fox University 201 251 a a a a 452 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 21 0 21 George Fox University 10 0 10 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/10/99 ALL GAMES 
tECORD: OVERALL 
lLL GAMES • . -•.••••••.•.•••• 
0-0 f5-1J !ONFERENCE . . . . • . • . • • • . • • o • iON-CONFERENCE •••••••••••• 5-1 
f at Southern Oregon 
NORtHWEST COLLEGE 
CONCORDIA UNIVERSITY (ORE 
at Cal State ff"Monterey Bay 
at HQ1r Hames College iESfKRH BAPTIST COLLEGE 
t at Linfield College 
* at iiiiame Hniversitr 
t PACIFIC LU H IINIVERSI 
t LEVIS & C OLLEGE 
t liHif 
t liHifiO 
t at Universitv of Puget Sound 
t PACIFIC fiiiVERSITY 
* at Pacific Lntfteran IIniversi 
t at Lewis & Clark College 
t ii TE UNIVERSITY 
t LI LD COLLEGE 
t at Wftftrortft College 
t at iftitman College 
t at Pacific IIniversit~ 
t UNIVERSITY OF PliGHT ~OUND 
· " SOli Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 
" iortftwest Conference game 
\TTENDANCE SUMMARY: 
HOME • .•••••••••••••••.••.•• 
AWAY • • " ..................... . 
NEUTRAL • • • • . o • • • • • • • • e • • • • • 
rOTAL . ....................... . 
HOME 
~3-1J 0-0 3-1 
AWAY 
fl-O! 0-0 1-0 
AVG/G~ 
600 
~82 
NEUTRAL }6:81 (1-oj 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketb~ll SEASON BOX SCORE - as of 12/07/99 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. • • • • . • • • • • • • • • • • f4-1 J CONFERENCE •....•.......... 0-0 
NON-CONFERENCE ..•......•.• 4-1 
HOME 
f2-1~ 0-0 2-1· Af~~b~ 0-0 1-0 
T 0 T A L 1-POIHTERS R E B 0 U N D S 
NEUTRAL 
f6:8~ (1-oj 
P L A Y E R GP-GS KIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF fOT--AfG PF-FO ! fO BLK ST PTS - AVG 
--*--------·-~-------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ --------~-------~ ----- -------------- -----~---22 ER, Katie 5 5 1511 :m.u 14 59 .516 u a .auu n zr .8Jl I9 n 48 g,6 zr I 6 21 1 8 n 18.1 
l4 Jenny 5 5 116 15.1 11 61 .155 8 16 .168 q 11 .818 I 11 11 1.4 19 I 13 !5 0 8 61 11.2 
5.f CLARK Wendy 5 5 131 16.1 19 11 .6I3 4 T .511 8 11 .661 9 11 3T 6.1 I1 I 5 ZU 6 5 5U IU.U 
a5 P U, Nicole 5 5 I(fJ 18.0 15 41 .319 5 lJ .ZIT 13 16 .8B 1 IT 19 1.8 I1 0 19 T I 15 48 9.6 
zg Tabitha 5 u n 19.4 q 15 .16a r 11 .111 1 5 .6(fa 8 !6 u ts ru u 5 4 a 6 18 5.6 ~ Beckl 5 5 110 16.0 T 15 .461 4 f<J .460 8 11 .111 4 8 lZ 1.4 II 6 14 16 2 12 16 5.2 
r !R~ Keilssa 5 a 6a IZ.a 8 B .615 6 ra .6aa 1 5 .4Ua 5 4 9 1.8 o a 9 IU a 4 u tB 
II Jlii 5 0 61 B.4 1 18 .189 I 1 .JH J 4 .756 3 1 6 I.Z 8 0 T I6 0 1 18 3.6 
u sroc.tufm~. Darcey 5 a 60 Il.O 5 18 .178 3 IO .1ua 1 4 .1511 1 4 5 1.0 :r o r 5 a a I6 1.1 
:SZ SANTOS, ;,uzanne 5 0 19 1.8 1 5 .400 1 Z .500 3 4 .150 3 8 Il 1.1 4 0 ~ l 0 1 8 1.6 
1M rea.!ll a u o a. o a o . oou a 11 • uao o o . aoo o o a o. u o o 11 v a a a 11. a 
51 SCHULTENS~,_Sfle!Iy a 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .OlTO lT 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 a.o 
so RUGGLES, t.ll!fiY u a a o.o u o .aoa u o .IJ~.o o o .IJIJO o o o a.o o a a o o o o o.g 
u ~ij~kRC~f~P, Heidi ~ ~· ~ ~J ~ ~ j~~ ~ ~ :~&~ ~ ~ J~~ ~ ~· ~ ~:~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:a 
10 STEINMETZ Janeiie 6 o o o.a o o .aoa o o .\Too o o .ooa o o o a.o o o o o o a o o.o 
fEA! REBOUNDS ....................... '.............................................. 7 ff I~ 
------------------------------------·--------------------------M----------------------------------------·---------------------------George Fox !Iniversit 5 IOOO Ilff 193 • HT 39 IU .148 15 99 • 15"1f 61 IJa 191 38.4 98 1 gz flU Il 61 17fi 74. a 
---------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------Opponents 5 IaOO liT 1<18 .380 18 6T .169 7fi nJ6 .66tJ 19 118 UT 19 .• 4 IUZ 61 115 8 58 JZZ 64.4 
SCORE BY HALVES (and OTs} : Opponents 
George Fox University 
DEADBALL REBOUNDS: Opponents 
George Fox University 
1st 
l~~ 
OFF 
19 
8 
2nd 
161 
211 
DEF 
0 
0 
TOTAL 
1~ 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
s 
TOTAL 322 37n 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME HIGHS - as of 12/07/99 ALL GAMES 
IPPONEHT DAfE SCORE W/L POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS 
·------------------- -------- ------- ---- ----------------
---------------- ---------------- ---------------- ----------------!AL STATE-HAYWARD Ilfl~gg 84-10 w fZI}GRELLER, Kat II GRELLER Kat [ 4rRAZEAU, Hie f 5}THOMPSON, Be ~ llCLARK Wendy fEHLO COLLEGE II[Z {g9 81-61 jf 11 GRELLER, Kat 8 GRELLER: Kat 8 FREEMANR Jen 4 CLA\ tlendy I THOMPSON, Be 
rs Western Baptist C fl/01/99 1(-59 li ZO GRELLER, Kat n GRELLERii Kat 6 THOMPSO , Be 1 FREE N, Jen Z GRELLERii Kat 11 CLA~ endy Z CLARK, endy tt Southern Oregon IZ/04(9g 60-56 ii (lO)PRAZEAU, Hie 8 PRAZ U Hie ( 6jPRAZEAU, Hie ( 4}PRAZEAU, Nie I CLARK, Wendy 
8 GRELLER: Tab 
IORfHWEST COLLEGE Il/07{99 69-16 L (I1}FREEMAH, Jen 9 GRELLER, Kat ( 6}FREEMAN, Jen ( 5}PRAZEAfi, Nie ( I)GRELLER, Kat 
THE: STAT CREW SYSTEM For Basketball SEASON BOX SCORE - as of 12/03/99 
ALL GAME'S 
RECORD: OV~RALL HOME AWAY 
ALL GAMES ...............•. f3-0~ f"Z-OJ f0-0~ CONFERENCE ................ 0-0 0-0 0-0 
NON-CONFERENCE ............ 3-0 2-0 0-0 
T 0 T A L 3-POUTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-fbA PCT FG-rbA PCT FT-FTA PCT OFf-DEF 'I'Of:.-AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------li ¥ff~fN;, ~:~~; J ! 1~ 1~:8 U If :U~ 1 r1 J~g 1~ 2~ J~1 1l f6 U 1~J 
54 rtendy 1 1 gz 1a. 7 12 1g .612 1 4 . 75a 8" 12 .667 8 16 U H.a 
0'5 Ali lficliole 3 3 11113.3 g 15 .360 z 111 .1110 6 « .150 0 r T 2.3 
ZU THO!fl1SON, Beckh J 1 gz 1U. 7 5 g .556 Z 5 .4aO 7 9" • 718 4 7 1I 1. 7 
H re~~~rakR:aWeii~sa ~ ~ 1} 1}J ~ r~ :~~~ ~ ~ J~~ ~ } :~~~ i I ~ IJ 
II llARRAK Jill 3 0 15 8.3 3 T .41g 0 0' .aao 3 4 . 750 Z 1 4 1.3 
H STOCKING, Darcey 3 0 47 15.7 2 lU .ZOO 1 7 .14'1 J 4 • 75a 1 1 4 I.3 
J1 SANfOS, t>uzanne J a 17 g,o r 3 .333 r z .5tla 3 4 • 750 I 4 5 r. 7 
TH ream o o o o. o o a . oaa o a • aaa a a . aaa a a o a. a 
~~ i~tW.5km1~;nr ~ ~ ~ ~:~ ~ ~ :~~~ ~ ~ :~~~ ~ ~ :~~~ ~ ~ ~ ~J 
44 PAGE~, car!y_ a a o o.o o o .ooa o o .ooo o o .oaa o o a o.o 10 VANDr;R srOE¥, Heidi o a a a.a a a .aao a o .oaa a a .aaa a o a a.a 
sU SfJnmrz Janerre a o o o.o a o .oao o o .ooo a o .ooa o o o o.o 
TEAM. RBBO"UNDS •. t ••••••••• t •••••••• I t • t • I ~ I I I t I I I •• * • * * ~ •••• I ._ • I •• I •• I I I ••••• t t • I • 4 5 9 
Nfl~b~1-L 0-0 1-0 
PF:.ro A 'f(] BLK S'f PfS - AV"G 
----- -------------- ---------12 a 1 II 2 4 64 
n o 16 ro o 6 46 
4 a 4 15 5 4 35 
6 0 W 1 I 6 26 
r o 12 u z g rq 
5 o 3 3 a 2 I5 
OOJ5aZII 
zo4gaa g 
ZOa400 8 
Z034a2 6 
000000 0 
aooooo o 
o a o o a a o 
000000 0 
oooaoa o 
o a o o a a o 
11.3 I6.a 
11.7 6.7 
6.J 5.0 
1. 7 
3.a Z.T 
2.0 
0.0 0.0 
a.o 
0.0 
0.0 
0.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------George Fox Universit 1 6aO 81169 ,47g 21 6a .JKJ 56 74 .757 18 81 H9 19.7 51 a 58 78 IO' 15 Ul 8a.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents 3 600 72 191 .17J B 48 .zn 1J ~4 .6H H 6J H4 1«.0 65 J4 81 1 16 I9a 63.3 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL Opponents 92 98 0 0 0 0 190 George Fox University · 107 134 0 0 0 0 241 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL Qpponents 10 0 10 George Fox University 5 0 5 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/03/99 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES·. • • • • • • • • • • • • • • • • f3-0~ ~QNFER£NCE .. ~· . . . . . . . . . . . . Q-0 
NuN-CON~ERENcE ............ 3-0 
iJAfE TIME OPPONENT SCORE W/L 
-------- ------------ ---------------------------- ------- ---rrtz~qq r: :m pm CAL STAfE-ffAYWARD 
Hf@jf§f ~J~ ~: HENLO COLLEGE vs iiestern Baptist Coiiege 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME • ••..•...•••.••.•..•••. 
AWAY • •••••••••••••••••••••. 
NEUTRAL . ..........•...•.... 
TOTAL . .•.............•.•.... 
«4-70 if 
81-61 I( 
74-5g i 
TOTALS 
275 
0 
300 
575 
HOME 
(2-0~ (0-0 (2-0 
AWAY 
(0-0~ (0-0 (0-0 
AfT END 
------
1Z5 
I5U 
100 
IffGff POINTS 
f
ll)GREtLER, Katie 
2J]GRELLER, Katie 
lO)GRELLER, Katie 
AVG/GAME 
138 
0 
300 
192 
NEUTRAL 
f6=8~ (1-oj 
HIGH REBOITNDS 
1
11 GRELLER, Katie 
8 GRELLER, Katie 
fj GRELLER1, Katie 13 CLARK, wendy 
TH.t!; t;TA'l' C.K!!;W f'JYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 11/27/99 
ALf.A GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALII GAMES ................. (2-0) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0-0 ) 
NON-CONFERENCE ............ (2-0) 
HOME 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
AWAY 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
T 0 T A L 3-POINT.ERS R E B 0 ff N D S 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
PLAYEH GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT Ff-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK Sf PfS - AVG 
Zl GRKLLKR, Katie 2 2 
24 FREEl1AN, Jenny 2 2 
54 Cf~ARK, Wendy 2 2 
05 PRAZEAU, Nichole 2 2 
20 THOMPSON, Becky 2 l 
23 GRF.LLER, Tabitha 2 0 
11 BARRMf, Jill 2 0 
10 HEUBERGER, Melissa 2 0 
32 SANTOS, Suzanne 2 0 
14 STOCKING, Darcey 2 0 
TM Team a a 
52 SCHULTENS, Shelly 0 0 
50 RUGGLES, Emily a a 
44 PAGE, Carly 0 0 
40 VANDER STOEP, Heidi 0 0 
30 STEINMETZ, Janelle 0 0 
58 29.0 14 23 .609 0 0 .000 16 18 .889 
56 28.0 10 26 .385 5 13 .385 6 6 1.00 
61 30.5 9 14 .643 1 1 l.ao 7 10 .100 
49 24.5 8 18 .444 2 8 .250 3 4 .150 
58 29.0 3 5 .600 1 3 .333 3 4 .150 
30 15.0 3 7 .429 2 6 .333 1 2 .500 
22 11.0 3 6 .500 0 0 .000 3 4 .750 
15 7.5 3 5 .600 2 4 .500 0 2 .000 
13 11.5 1 2 .500 1 1 1.00 3 4 .150 
28 14.0 1 6 .167 0 4 .000 1 2 .500 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 ·.000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 ,000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
TEAK REBOUNDS • e t • t t e 1 1 t 4 t t • o o • 11 4 • t • 1 4 11 • t t • t a • • • 1 • • • • t 1 t • • • t ill 1 t t t a • t t t t • t t t t 1 t t • 1 t 
8 11 19 9.5 
0 1 7 3.5 
5 6 11 5.5 
0 5 5 2.5 
2 4 6 3.0 
1 5 6 3.0 
2 2 4 2.a 
3 0 3 1.5 
1 3 4 2.a 
0 1 1 0.5 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
o a o o.o 
0 0 0 0.0 
0 0 0 o.a 
0 0 0 0.0 
4 2 6 
8 0 3 5 0 3 44 21.0 
1 0 11 6 0 3 31 15.5 
2 0 2 10 3 4 26 13.0 
3 0 8 3 0 5 21 10.5 
4 0 6 8 l 8 10 5.0 
3 0 2 2 0 1 9 4.5 
1 o 2 6 a a 9 4.5 
0 0 2 3 0 0 8 4.0 
2 a 2 3 a 2 6 3.o 
0 0 0 3 0 0 3 1.5 
o a o o o o o o.o 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0. 0 0 0 0.0 
o o o o a o o o.o 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
George Fox Universit 2 400 55 112 .491 14 40 .350 43 56 .168 26 46 72 36.a 30 0 38 49 5 26 161 83.5 
Opponents l 400 50 129 .388 10 31 .323 21 29 .724 38 41 19 39.5 47 lO 61 2 23 131 65.5 
-------~-~----~-----------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox University 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox University 
.. 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
66 65 o ·o o o 
80 87 0 0 0 0 
OFF DEF 
3 0 
3 0 
TOTAL 
3 
3 
TOTAL 
131 
167 
OPPONENT DATE 
GAME HIGHS - as of 11/27/99 
ALL GAMES 
SCORE W(L POINTS REBOITNDS ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS 
CAL STATE-HAYWARD f1/16WJ U-10 W (Z!}GRELLER, Kat (ff}GRELLER, Kat ( (}PRAZEA!r, lfic ( 5}fHOMPSOif, Be ( 3}CLARK, Wendy 
MENLO COLLEGE ll(ZT/~~ 81-61 W (l1JGRELLER, Kat ( 8]GRELLER, Kat ( SJFREEMAN, Jen ( 4JCLARK, Wendy ( lJfHOMPSON, He 
THE NATIONAL COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION 
P.O. Box6222 • Indianapolis, lndiana46206-6222 • Telephone317/917-6222 • www.ncaa.org 
MEMORANDUM 
TO: Division III Women's Sports Information Directors. 
FROM: Jenifer Scheibler 
Statistics Coordinator. 
SUBJECT: Final 2000 Cumulative Basketball Statistics Report. 
February 23, 2000 
Enclosed is a Final 2000 Cumulative Basketball Statistics Report form and a list of 
code numbers. 
Final Division III statistics will appear in the April 24 issue of the NCAA News, so 
please be certain NCAA Statistics Service receives your form no later than FRIDAY, 
MARCH 17. Remember, YOU are responsible for filing your final report, NOT the 
conference SID. 
IF YOUR REPORT FORM ARRIVES LATER THAN MARCH 17, YOUR 
INDIVIDUAL AND TEAM FIGURES WILL NOT BE INCLUDED IN THE 
FINAL STATISTICS. 
PHONED-IN OR FAXED FINAL REPORTS WILL NOT BE ACCEPTED. 
Please note that the final Division III statistics report ranks more players and teams 
than the weekly reports. Thus, a statistics report you may have filed using the 
weekly form may not include all necessary data. Please complete the enclosed form 
even if you already mailed in or faxed final statistics on the weekly report. 
Remember that all postseason games are included in your fmal statistics (yes, this is 
different from fOotball statistics). These include any conference playoffs, state 
tournaments, NAJA district playoffs, NCAA regionals, NAJA national tournament 
games or NCAA tournament games. Only games against four-year and senior, U.S. 
colleges should be included in your statistics and won-lost record. 
If you were involved in a game that was later forfeited, please indicate the actual on-
the-court score and note with an asterisk that the contest was later forfeited. DO 
NOT CHANGE YOUR WON-LOST RECORD TO REFLECT A FORFEIT 
WIN OR LOSS. 
With the expanded Basketball Records book, it is vital that you complete the team 
and individual single-game highs at the bottom of the form, as well as providing 
career leaders and attendance on the reverse side. 
Equal Opponuniry /Affinnative Action Employer 
NCAA EXECUTIVE COMMITTEE CHAJR 
CHARLES T. WETH!NGTOI\ 
DIVISION I BOARD OF DIRECTORS CHAIR 
GRAHAM B. SPANIER 
DIVISION II PRESIDENTS COUNCIL CHAIR DIVISION Ill PRESIDENTS COUNCIL CHAIR PRESIDENT 
AREND D. LUBBERS ANN H. DIE CEDRIC \V. DEMPSEY 
President 
Unive~iry of Kentucky 
104 Admmistration Drive 
Lexmgttm, Kenruckv 4D5C6.0032 
President 
Pennsylvama State Univem~· 
201 Old Main Bmlding 
Univer.;iry Park, Pennsylrama 16801·1589 
President 
Grand Valley State Univm!(V 
I Campus Dr1ve 
Allendale, Michigan 4940 1·94D3 
President 
Hendrix Colle!!e 
1600 Washin~on Avenue 
Conway, Arkansas 71032·3080 
A 
000002 Abilene Christian 
0 00929 Adams St. 
0 00003 Adelphi 
0 00004 Adrian 
011324 Agnes Scott 
000721 Air Force 
0 00005 Akron 
o 00008 Alabama 
000006 Alabama A&M 
500042 Alabama Christian 
000007 Alabama St. 
000009 UAB 
000010 Ala.-Huntsville 
000011 Alas. Anchorage 
000012 Alas. Fairbanks 
500070 Alas. Pacific 
500072 Alas. southeast 
500067 Alaska-Juneau 
500075 Albany Pharmacy 
000013 Albany St. (Ga.) 
000014 Albany (N.Y.) 
500088 Albertson 
002798 Albertus Magnus 
000015 Albion 
000016 Albright 
000017 Alcorn St. 
000934 Alderson-Broaddus 
000018 Alfred 
500112 Alice Lloyd 
000019 Allegheny 
500120 Allen 
000020 Allentown 
500130 Alliance 
000021 Alma 
000938 Alvernia 
500143 Ambassador 
506084 American Baptist 
500153 Amer. Indian Bib. 
000022 American Int'l 
000023 American 
001466 American (P.R.) 
000024 Amherst 
013028 Anderson (S.C.) 
000939 Anderson (Ind.) 
000025 Angelo St. 
000026 Anna Maria 
500174 Appalachian Bible 
000027 Appalachian St. 
506125 Apprentice 
NCAA TEAM CODE NUMBERS 
500180 Aquinas 
000029 Arizona 
500187 Arizona Bible 
000028 Arizona St. 
000031 Arkansas 
500215 Ark. Baptist 
000030 Arkansas St. 
000947 Arkansas Tech 
000032 Ark.-Little Rock 
008411 Ark.-Monticello 
002678 Ark.-Pine Bluff 
500232 Arlington Baptist 
000033 Armstrong Atlantic 
000725 Army 
506029 Asbury 
000035 Ashland 
000036 Assumption 
500260 Athens St. 
500270 Atlanta Christian 
500272 Atlantic Union 
000037 Auburn 
500280 Aub.-Montgomery 
000038 Augsburg 
000039 Augusta St. 
000040 Augustana (Ill.) 
000041 Augustana (S.D.) 
000042 Aurora 
000953 Austin 
000043 Austin Peay 
000044 Averett 
500322 Avila 
500089 Azusa Pacific 
000045 Babson 
506059 Baker 
B 
000046 Baldwin-Wallace 
000047 Ball St. 
500365 Baptist Bible (Mo.) 
500367 Baptist Bible (Pa.) 
500377 Baptist U. America 
500379 Barat 
500380 Barber-Scotia 
500381 Barclay 
000962 Bard 
500385 Barrington 
000049 Barry 
500387 Bartlesville Wesl. 
015646 Barton 
000058 Baruch 
000050 Bates 
506077 Bay Path 
500398 Bay Ridge Christian 
500402 Bayamon Central 
000051 Baylor 
000966 Beaver 
506124 Becker 
500405 Belhaven 
000052 Bellarmine 
500415 Bellevue 
014927 Belmont 
002683 Belmont Abbey 
000053 Beloit 
000054 Bemidji St. 
506018 Benedict 
506015 Benedictine (Kan.) 
000296 Benedictine (Ill.) 
014770 Bennett 
000056 Bentley 
506023 Berea 
500460 Berkshire Chris. 
500465 Berry 
500467 Bethany (Cal.) 
506014 Bethany (Kan.) 
000059 Bethany (W.Va.) 
500485 Bethel (Ind.) 
506120 Bethel (Kan.) 
500500 Bethel (Tenn.) 
000060 Bethel (Minn.) 
000061 Bethune-Cookman 
506142 Beulah Heights 
000062 Binghamton 
500515 Biola 
500520 Birm.-Southern 
506069 Black Hills St. 
000064 Blackburn 
500545 Bloomfield 
000065 Bloomsburg 
500551 Blue Mountain 
500552 Bluefield Col. 
000985 Bluefield St. 
000987 Bluffton 
000066 Boise St. 
000067 Boston College 
000068 Boston u. 
000069 Bowdoin 
000070 Bowie St. 
000071 Bowling Green 
500598 Bradford 
000072 Bradley 
000073 Brandeis 
500610 Brescia 
506134 Brevard 
000160 Concordia (Ill.) 
501120 Concordia (Ind.) 
5 01123 Concordia (Mich.) 
5 01130 concordia (Mo. l 
5 06061 Concordia (Neb.) 
000162 Concordia (N.Y.) 
501142 Concordia (Ore.) 
001036 Concordia (Wis.) 
024400 Concordia-Austin 
000161 Concordia-M'head 
506031 Concordia-st. Paul 
000164 Connecticut 
000163 Connecticut Col. 
506095 Conn.-Stamford 
501165 Converse 
501167 Cooper Union 
000165 Coppin St. 
0 00167 Cornell 
000166 Cornell College 
501182 Cornerstone 
000168 Cortland st. 
501190 Covenant 
000169 Creighton 
501197 Crichton 
501196 Crookston 
501198 Crown 
506032 CUlver-Stockton 
506101 CUDberland (Ky.) 
501207 Cumberland (Tenn.) 
000170 CUrry 
D 
001059 D'Youville 
506150 D'Youville 
501217 Daemen 
506066 Dakota St. 
506033 Dak. Wesleyan 
1>01044 Dallas 
501235 Dallas Baptist 
501242 Dallas Christian 
506005 Dana 
()02691 Daniel Webster 
000172 Dartmouth 
000173 Davidson 
000174 Davis & Elkins 
000175 Dayton 
000176 DePaul 
000177 DePauw 
001050 Defiance 
501307 DeKalb 
000178 Delaware St. 
NCAA TEAM CODE NUMBERS 
000179 Delaware Valley 
000180 Delaware 
000181 Delta St. 
506089 Demark 
000182 Denison 
000183 Denver 
000184 Detroit 
501350 DeVry (Ga.) 
000185 Dickinson 
506123 Dickinson St. 
501365 Dillard 
000186 Dist. Columbia 
506020 Doane 
501377 Dominican (Cal.) 
504414 Dominican (Ill.) 
501380 Dominican (N.Y.) 
501390 Dordt 
002692 Dowling 
000189 Drake 
000190 Drew 
000191 Drexel 
001057 Drury 
000192 Dubuque 
000193 Duke 
000194 Duquesne 
501440 Dyke 
E 
501453 Earl Paul.k 
000195 Earlham 
000196 East Caro. 
008965 East Central 
501461 East Coast Bibl.e 
000197 East Stroudsburg 
000198 East Tenn. St. 
001062 East Tex. Baptist 
008968 Eastern 
000200 Eastern Conn. St. 
000201 Eastern Ill. 
000202 Eastern Ky. 
000203 Bast. Mennonite 
000204 Eastern Mich. 
001064 Eastern Nazarene 
000206 Eastern N.M. 
001065 Eastern Ore. U. 
000207 Eastern Wash. 
000208 Eckerd 
001066 Edgewood 
000209 Edinboro 
501555 Edward Waters 
000210 Elizabeth City St. 
000211 Elizabethtown 
000212 Elmhurst 
000213 Elmira 
000532 Elms 
001068 Elon 
501590 Embry-Riddle 
000214 Emerson 
501597 Emmanuel (Ga.) 
000215 Emmanuel 
506096 Emmaus 
000217 Emory 
000216 Emory & Henry 
001071 Emporia St. 
008981 Endicott 
001072 Erskine 
501619 Essex 
501620 Eugene Bible 
000218 Eureka 
506080 Evangel 
000219 Evansville 
501637 Evergreen St. 
008984 Evergreen St. 
F 
000220 Fairfield 
501642 Fairhaven Baptist 
000222 Fairleigh Dickinson 
000221 FDU-Madison 
001076 Fairmont St. 
501657 Faith Bapt. Bible 
501659 Faulkner 
000223 Fayetteville St. 
506035 Felician 
000224 Ferris St. 
000225 Ferrum 
001079 Findlay 
501678 Fisher 
000226 Fisk 
000227 Fitchburg St. 
501690 Flagler 
000235 Florida 
000228 Florida A&M 
000229 Fla. Atlantic 
501710 Fla. Bible 
501712 Fla. Christian 
000230 Florida Tech 
000231 Florida Int'l 
501725 Fla. Memorial 
000233 Fla. Southern 
000234 Florida St. 
011538 Fontbonne 
000312 Iowa 
000311 Iowa St. 
506037 Iowa Wesleyan 
600313 Ithaca 
J 
000314 Jackson St. 
000316 Jacksonville 
000315 Jacksonville St. 
000317 James Madison 
506057 Jamestown 
506004 Jarvis Christian 
502392 Jimmy Swaggert Bible 
502395 John Brown 
000320 John Carroll 
000321 John Jay 
502410 John Wesley 
000322 Johns Hopkins 
506126 Johnson & Wales (S.C 
022626 Johnson & Hales 
502420 Johnson Bible 
000323 Johnson Smith 
000324 Johnson St. 
502436 Jordan 
502441 Judson (Ala.) 
502440 Judson (Ill.) 
000325 Juniata 
000326 Kalamazoo 
506103 Kan. Wesleyan 
000328 Kansas 
502460 Kan. Newman 
000327 Kansas St. 
000329 Kean 
000330 Keene St. 
506081 Kendall (Ill.) 
001157 Kennesaw St. 
000331 Kent 
000334 Kentucky 
502500 Ky. Christian 
000332 Kentucky St. 
000333 Ky. wesleyan 
000335 Kenyon 
001159 Keuka 
502525 King (Tenn.) 
502530 King's (N.Y.) 
000336 King's (Pa.) 
000337 Knox 
506038 Knoxville 
NCAA TEAM CODE NUMBERS 
000339 Kutztown 
L 
502560 La Grange 
001163 La Roche 
000340 La Salle 
502567 La Sierra 
000341 La Verne 
000342 Lafayette 
502572 Lake County 
002746 Lake Erie 
000344 Lake Forest 
000345 Lake Superior St. 
506114 Lakehead 
001164 Lakeland 
000346 Lamar 
506078 Lambuth 
502597 Lancaster Bible 
001167 Lander 
000347 Lane 
506054 Langston 
008486 Lasell 
000348 Lawrence 
000349 Le Moyne 
000351 Lebanon Valley 
502650 Lee 
013302 Lees-McRae 
000352 Lehigh 
000279 Lehman 
000350 LeMoyne-Owen 
001170 Lenoir-Rhyne 
024317 Lesley 
502670 LeTourneau 
000354 Lewis 
022235 Lewis & Clark 
506147 Lewis-Clark St. 
001172 Lewis-Clark St. 
000355 Liberty 
502694 Life (Ga.) 
502695 LIFE Bible 
502696 LIFE Bible-East 
001174 Limestone 
000356 Lincoln (Mo.) 
000357 Lincoln (Pa.) 
502715 Lincoln Chrst. 
001176 Lincoln Memorial 
502725 Lindenwood 
502727 Lindsay Hilson 
001179 Linfield 
502732 Lipscomb 
000359 Livingstone 
000360 Lock Haven 
502747 Logan Chiropractic 
000099 Long Beach St. 
000361 Long Island 
000362 LIU-C.H. Post 
002753 LIU-Southampton 
000363 Longwood 
000364 Loras 
502770 Los Angeles Bapt. 
000671 La.-Lafayette 
000498 La.-Monroe 
502777 La. Christian 
502780 Louisiana Col. 
000365 LSU 
000366 Louisiana Tech 
000367 Louisville 
502787 LSU-Shreveport 
000371 Loyola (Ill.) 
502812 Loyola (La.) 
000369 Loyola (Md.) 
000370 Loyola Marymount 
502820 Lubbock Chrst. 
000372 Luther 
000373 Lycoming 
000374 Lynchburg 
502850 Lyndon St. 
020794 Lynn 
022989 Lyon 
506145 Lyon 
M 
000376 Macalester 
000377 MacMurray 
506110 Madison 
502867 Madonna 
502874 Maharishi Int'l 
000380 Maine 
000378 Maine Maritime 
502877 Me.-Augusta 
000379 Me.-Farmington 
502885 Me.-Fort Kent 
502890 Me.-Machias 
502900 Me.-Presque Isle 
502910 Malone 
001192 Manchester 
000381 Manhattan 
502922 Manhattan Chrst. 
000382 Manhattanville 
502932 Manna Bible 
000384 Mansfield 
001194 Maranatha Baptist 
000726 Navy 
000461 Nazareth 
000463 Nebraska 
5-03447 Neb. Christian 
001156 Neb.-Kearney 
000464 Neb.-Omaha 
000462 Neb. Wesleyan 
001254 Neumann 
000466 Nevada 
000465 UNLV 
503468 New California 
001255 New England 
000467 New England Col. 
000469 New Hampshire 
000468 New Hamp. Col. 
000470 New Haven 
000712 Col. of New Jersey 
000319 New Jersey City 
000471 N.J. Inst. of Tech. 
000473 New Mexico 
008577 N.M. Highlands 
000472 New Mexico St. 
000474 New Orleans 
000475 New Paltz St. 
000476 New Rochelle 
505302 N.Y. City Tech 
008580 New York City Tech 
000477 New York Tech 
000479 New York U. 
001257 Newberry 
506131 Newbury 
506016 Newport News 
000482 Niagara 
000483 Nicholls St. 
000484 Nichols 
503565 Niles 
000485 Norfolk St. 
000487 North Ala. 
000457 North Carolina 
000488 N.C. A&T 
000456 UNC Asheville 
000489 N.C. central 
000458 UNC Charlotte 
000459 UNC Greensboro 
000537 UNC Pembroke 
000490 North Carolina St. 
000491 N.C. Wesleyan 
000460 UNC Wilmington 
000492 North Central 
503635 North Cent. (Minn.) 
000494 North Dakota 
000493 North Dakota St. 
NCAA TEAM CODE NUMBERS 
002711 North Fla. 
503660 North Ga. 
503662 North Greenville 
000496 North Park 
000497 North Texas 
000500 Northeastern 
503680 Northeastern Bible 
001263 Northeastern Ill. 
012810 Northeastern St. 
000501 Northern Ariz. 
000502 Northern Colo. 
000503 Northern Ill. 
000504 Northern Iowa 
000505 Northern Ky. 
000506 Northern Mich. 
001266 Northern St. 
503745 Northland 
503746 Northland Bapt. 
503796 Northwest (Wash.) 
503780 Northwest Chrst. 
503757 Northwest Col. 
000507 Northwest Mo. St. 
503795 Northwest Nazarene 
000509 Northwestern 
506072 Northwestern (Iowa) 
506065 Northwestern (Minn.) 
506013 Northwestern Okla. 
000508 Northwestern St. 
000510 Northwood 
506009 Northwood (Tex.) 
000511 Norwich 
000513 Notre Dame 
506143 Notre Dame (Cal.) 
000512 Notre Dame (Cal.) 
503827 Notre Dame (N.H.) 
506074 Notre Dame (Ohio) 
008600 Notre Dame (Md.) 
503828 Nova Southeastern 
503830 Nyack 
0 
000514 Oakland 
001278 Oakland City 
506086 Oakwood 
000515 Oberlin 
000516 Occidental 
002713 Oglethorpe 
000519 Ohio 
506087 Ohio Belmont 
503870 Ohio Dominican 
000517 Ohio Northern 
506053 Ohio Southern 
506088 Ohio St. Lima 
000518 Ohio St. 
503883 Ohio St.-Marian 
503882 Ohio St.-Newark 
503884 Ohio Valley 
000520 Ohio wesleyan 
503863 Ohio-Chillicothe 
503865 Ohio-Eastern 
000522 Oklahoma 
503895 Okla. Baptist 
503896 Okla. Bapt. Inst. 
503900 Okla. Christian 
503905 Oklahoma City 
024342 Okla. Panhandle 
506082 Okla. Sci. & Arts 
000521 Oklahoma St. 
000523 Old Dominion 
000524 Old Westbury 
000525 Olivet 
506045 Olivet Nazarene 
000526 Oneonta St. 
503942 Open Bible Col. 
000527 Oral Roberts 
506140 Orchard Lake 
000529 Oregon 
000528 Oregon St. 
500078 Oregon Tech 
000530 Oswego St. 
506046 Ottawa 
000531 Otterbein 
001289 Ouachita Baptist 
503987 Our Lady Of The Lake 
503990 Ozark Christian 
023008 Ozarks (Ark.) 
504000 Ozarks (Mo.) 
p 
506144 Pace (Ohio) 
000533 Pace 
000534 Pacific (Cal.) 
002751 Pacific (Ore.) 
504011 Pac. Coast Bapt. 
001297 Pacific Lutheran 
506090 Pacific Union 
000535 Paine 
504035 Palm Beach Atl. 
504050 Park 
504053 Patten 
504055 Paul Quinn 
506070 Peace 
506108 St. Mary-Plains 
504592 St. Mary-Woods 
504614 st. Meinrad 
000613 St. Michael's 
000614 St. Norbert 
000615 St. Olaf 
000616 St. Paul's 
000617 St. Peter's 
001347 St. Rose 
000618 St. Scholastica 
504642 St. Teresa 
504653 St. Thomas (Fla.) 
000620 St. Thomas (Minn.) 
504652 St. Thomas (Tex.) 
504650 St. Thomas Aquinas 
504655 St. Vincent 
504660 St. Xavier 
000621 Salem St. 
019117 Salem-Teikyo 
000622 Salisbury St. 
000623 Salve Regina 
000624 Sam Houston St. 
000625 Samford 
000627 San Diego 
000626 San Diego St. 
504870 S.D.-Springfield 
000629 San Francisco 
000628 San Fran. St. 
504709 San Jose Christian 
000630 San Jose St. 
504712 Sanford Brown 
504713 Sangamon St. 
000631 Santa Clara 
504720 Santa Fe 
504724 Sarah Lawrence 
016006 Savannah A&D 
000632 Savannah St. 
001355 Schreiner 
506133 Sciences in Phila. 
504105 Sciences in Phila. 
000633 Scranton 
504740 Seattle 
000634 Seattle Pacific 
504748 Selma 
000635 Seton Hall 
504752 Seton Hill 
000652 Sewanee 
000636 Shaw 
504767 Shawnee St. 
504768 Sheldon Jackson 
000637 Shenandoah 
010870 Shepherd 
NCAA TEAM CODE NUMBERS 
506099 Sheridan 
000638 Shippensburg 
504790 Shorter 
000639 Siena 
504800 Siena Heights 
504805 Silver Lake 
000640 Simmons 
506019 Simon Fraser 
506113 Simon's Rock 
000641 Simpson 
504809 Simpson (Cal.) 
506104 Sioux Falls 
000642 Skidmore 
000643 Slippery Rock 
000644 Smith 
000645 Sonoma St. 
000646 South Ala. 
000648 South Carolina 
000647 South Carolina St. 
011276 S.C.-Aiken 
010411 S.C.-Spartanburg 
000650 South Dakota 
000649 South Dakota St. 
506067 South Dak. Tech 
000651 South Fla. 
000654 Southeast Mo. St. 
504893 Southeastern Aly God 
504906 Southeastern Bapt. 
504894 Southeastern Bible 
506151 Southeastern Fla. 
000655 Southeastern La. 
001371 Southeastern Okla. 
504917 Southern Ariz. Bible 
001376 Southern Ark. 
000657 Southern California 
002720 Southern Colo. 
000658 Southern Conn. St. 
000659 Southern Ill. 
000660 SIU-Edwardsville 
000661 Southern Ind. 
000662 Southern Me. 
000663 Southern Methodist 
000664 Southern Miss. 
504957 Southern Nazarene 
506027 Southern Ore. 
504970 Southern Tech 
000665 Southern u. 
000667 Southern Utah 
506116 Southern Va. 
001379 Southern Vt. 
504991 Southern Wesleyan 
504980 Southern-N.O. 
506012 Southwest (N.M.) 
504992 Southwest Adventist 
002755 Southwest Baptist 
000669 Southwest Mo. St. 
008736 Southwest St. 
000670 Southwest Tex. St. 
504994 S'western (Ariz.) 
506063 Southwestern (Kan.) 
505028 S'western Adventist 
504993 Southwestern Aly God 
506149 S'western Assemblie 
506049 SW'ern of Chr. Min. 
008744 Southwestern Okla. 
008746 Southwestern (Tex.) 
505038 Spalding 
505037 Spelman 
505040 Spring Arbor 
505050 Spring Hill 
000673 Springfield 
506127 St. Gregory's 
000674 Stanford 
000675 Staten Island 
000676 Stephen F. Austin 
002756 Stephens 
506073 Sterling (Kan.) 
000678 Stetson 
505090 Steubenville 
000679 Stevens Tech 
000680 Stillman 
000682 Stonehill 
000683 Stony Brook 
505120 Sue Bennett 
000684 Suffolk 
001390 Sul Ross St. 
506138 Suomi 
000685 Susquehanna 
000686 Swarthmore 
000687 Sweet Briar 
000688 Syracuse 
T 
506050 Tabor 
505160 Talladega 
000689 Tampa 
001395 Tarleton St. 
506071 Taylor (Ind.) 
505181 Taylor-Ft. Wayne 
505183 Teikyo Post 
506115 Temple Baptist 
000690 Temple 
000694 Tennessee 
D00770 Western conn. St. 
D0077l Western Ill. 
D00772 Western Ky. 
000773 Western Md. 
000774 Western Mich. 
506024 Western Mont. 
000775 Western New Eng. 
001445 Western N.M. 
001446 Western Ore. 
002759 Western St. (Colo.) 
001448 Western Wash. 
000777 Westfield St. 
505184 Westmar 
506139 Westminster (Utah) 
001450 Westminster (Mo.) 
001451 Westminster (Pa.l 
505775 Westmont 
000778 Wheaton (Ill.) 
000779 Wheaton (Mass.) 
012799 Wheeling Jesuit 
008896 Wheelock College 
000780 Whitman 
000781 Whittier 
001454 Whitworth 
000782 Wichita St. 
000783 Widener 
505825 Wilberforce 
500077 Wiley 
0 007 84 Wilkes 
000785 Willamette 
000786 William & Mary 
505844 William & Mary (Ky.) 
505850 William Carey 
506106 William Jewell 
000787 Wm. Paterson 
000788 William Penn 
505867 William Tyndale 
506076 William Woods 
000789 Williams 
505872 Williams Baptist 
505875 Wilmington (Del.) 
001461 Wilmington (Ohio) 
012973 Wilson 
001462 Wingate 
000790 Winona St. 
000791 Winston-Salem 
000792 Winthrop 
000796 Wisconsin 
008911 Wis. Lutheran 
000793 Wis.-Eau Claire 
000794 Wis.-Green Bay 
000795 Wis.-La Crosse 
NCAA TEAM CODE NOMBERS 
000797 Wis.-Milwaukee 
000798 Wis.-Oshkosh 
000799 Wis.-Parkside 
000800 Wis.-P1atteville 
000801 Wis.-River Falls 
000802 Wis.-Stevena Point 
000803 Wis.-Stout 
000804 Wis.-Superior 
000805 Wis.-Whitewater 
000806 Wittenberg 
002915 Wofford 
000807 Wooster 
000809 Worcester St. 
000808 Worcester Tech 
000810 Wright St. 
000811 Wyoming 
X 
000812 Xavier 
506000 Xavier (La.) 
y 
000813 Yale 
000814 Yeshiva 
500575 York (Neb.) 
002730 York (N.Y.) 
000815 York (Pa.) 
000817 Youngstown St. 
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Won-Lost Percentage 
A .....,.(:' 1 1 £U:IAf\ A.1"1 n-..J 
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Field Goal Percentage 
c.t~ 11\f\ A.1'1 n~,. 
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Field Goal Percentage Defense 
C 11: lf\1\ A. 1,.., n"- A 
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Free Throw Percentage 
,.., ..... c 11 
ctt:Jf\f\ A.1"1 nJ..If 
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Week 13 Poll 
Records and rankings through Sunday, Feb. 27. 
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:D:tvu:rcm z:t:t WOMBN'S !ASUTJAJ.r. THJU>IJO!I ol~M!B all' smmt.Y, :rBBROARY 27 , 2000 · * NCAA Tournament Participant 
C'L G 'l'II'G 3J!'Q 1fT ll'i'S li.VC. 
-- -- ---
l., '-'e.ra culat:OZI., Rlmd.. •Mac::. W SR. 24 207 32 lU see :14,5 
2.Law:- CIU'goill, COlY •••••• !'11. 25 189 96 1.:10 58. 23.4 
3 .ltol:ll!& Jo M:l.ll•:r, GaUaudat Sll 26 225 3 13? S90 22.7 
4.Holly Patt•~·OZ!., Jobn~o!!. Bt: SR 25 222 31 89 514 22.6 
S ,J:•:t:l. Camrlnf, .Mcu.lil.t: l!Xl:l.oa. • Ja 24 207 31 79 524 21.8 
6,• Joan!!.e Polakoaki, ~g't Sl\ 27 235 1 119 589 21.9 
7. • Jayma A:a4a:l.'aoa., lfil, -J&.u Jl't 27 231 2 122 586 21.7 
B .Allllmd& St:. I.ou:l.1, x.4qar l!!Y Plt 26 224 3 109 559 21.!5 
9.J:I.ll b~, ~~an4 ----- so 26 205 40 l-02 552 21.2 
10.A:r:de&l. XlU•r, (IU.iltord ---- J.R 26 1U 42 lOB 536 20,6 
11. Sbamoa. JturOll.•, fton.hv.rlf SJ!. 26 1!13 4:U;t 532 :10.6 
12.• M&~••• Q~riey, Clark (M Sll. 27 217 37 75 Sf,7 :ao.3 
13 .kQJw1 Copnolly, Albr:l.l)'ht. • SR 24 1!7 6!1 140 483 20.1 
lf,Suil.a Zaph:L:I:, lil:r:ooJdyu ••• J1t 24 171 14 121 477 19.9 
15, * .:rill l!:al!Utrezo, :ht:Ml1Y (W • .IIR 26 2U 0 87 515 1!1.8 
~~.Sea FG&D~i, »~o~~e ~~- - 8R ~~ 190 2 1'71 gn 19.7 
17.1Uaey Cuueal, w.c. Waalay& so 21 168 3 74 4;1.3 19,7 
J.8.aeD Ol•on, ~nadiotii:Le (Zll SO 24 181 7 !!;I. 4SO 19.2 
19.Ali•h~ ~r, Cla:ka ••••• JR 24 l-55 41 J.Ofi 457 19.0 
20.ll•athc Rila, Swartlullo:t'• •• so .25 17fi 0 123 475 l!I,O 
20.Ha11QT Spa~, lfebJt:&r ----- &lo 25 175 0 12!> 475 19.0 
22 .ll.&~el. 1'ol.and, Ha:l.ddbG'9" eo 211 175 2 141 U3 19.0 
23, J~ occeu'bu:'g, 1)\lb\lq.CI& •• m 24 167 2!1 !12 455 19,0 
24 • Eally sm:1. th, :boey " Heey 80 27 us 7l 141 508 18.8 
2g,g:1,rut:e1:1 &eok%o~, Banad:l.ct:i SR 24 166 3:1. eo 4S;L 18.8 
MS:!:S'l'S Cll G NO, AVG. 
1.Aliaa :D:I.SOD4v.ntura, nal. Vall&¥ ·····-· Ja 2t 205 e.s 
2.w~ Col~. Alh•rcuu MAiUu• ····-···· sa 22 144 6.S 
S.• Tazoa GagliardD, St&t:II:L l•la~:~d •••••••• S~ 2S 166 6.2 
4.a~. N••tor, P~ Qc.·~·~•nd •••••••• SR 26 163. 6.2 
S.~l;l.a Liv~UIIt:oue, Miaaricordia ""~~--- II'R 23 141 6.1 
6,• Emily Ola~k, ~alcwtn wallace -~---·-·· so 27 16• 6.1 
7.• c~e MoC~all, Ro&!!.oke •••••••••••• Sa 27 l-62 6.0 
B.xara Gr!lbkat, oe~:beii:L -~-·-········-· 3,a :&s 14B 5.9 
9.~1tal. Gadlld8D, Ke&D •••••••••••••••••- II'R 24 142 5.!1 
;tO.Xelli Youag, JUniata~·----------~-····· 80 25 143 5,7 
11.Sb.e:r:1ey ~daa, John ~•Y ••••••••••••••• SO 25 140 5.6 
~.V~ ~~ •• p, s~. Jo•.pb {~.) --------- 3n 24 134 S.G 
CL G J'G J'GA PCT. 
l.Jen BUJ.~alay, Bav&I:L .. •••••••••••••• SR 25 160 .240 Gfi.? 
a,Laura W~do~f, St. !~Idiot ••••••• SR 24 179 271 65.? 
3,3asaica ~utica, ~unt 8olyoke Pll. 25 156 259 61.0 
4.8b.&~:~DOA ~4&, Proa~i Bt.. ·-··· SR 26 193 319 60,7 
S.• Al:ljee ~~. ~aldwi!!. w.llace -···· Sa 25 143 2~9 60,1 
6,• T~i 4nt:olick, Alle~t.OWI:I ••••••••• VR 27 158 263 60.1 
7,• Michulla i~C¥e:r:, Simp•on ·········SO 27 3.79 298 60.1 
8.G:'aec:b.ell. :loi&QColl, 't'ril1it:l> (CO!Ul.,) ~- SR 24 Ut 232 59.9 
9.~t:y S~t~. Ohio W&lleyll!!. ---------so 25 1Ga 278 59.~ 
lO.~tertna Ma:r:kova, ll.o•amo~:~t: •••••••• ra 25 173 298 5B,l. 
J.1.RIID8& ZIUldo, ll.otu:'lo1ph•Mtl.tlon •••••••• JR 25 16? 288 59.0 
12.~an•••a Ri4dar, Wis.-Wh:l.eawat:ar -·~- SR 26 189 !26 58.0 
13,• Alia JOiaOher, W&llb:l.llolftOI:I (MQ.) ••• Sa 2S 158 273 S7,9 
1t.Renaa Mayer, t.uthe~ •••••••••••••••• SR ;;17 136 294 57.'7 
15.AD4Z'•• Uong, Wia.-RiYer J'all11 -----~ so 25 1Se 277 57,0 
16.~ S~a £0Z!.d&g, W:l.11. Lv.~b.er&D ••••••• Ja 26 168 l99 56.2 
17, • Tuha Roc:lge:ru, 1lub.illogto11. (Mo,) •• Ja 25 159 283 56.2 
lB.Anna Baile, ~~i~ ··············" JR 2'7 150 267 56.2 
19.T•b.••b.~ Pa~aon1, Johnpon ~Wales --- s.R 27 197 352 56.0 
20.P•arla Sanchez, Re41au411 -·········· P& 2! 129 230 55,7 
~~.~drea Spuw.GOA, H&Dovec ----------- Q~ 2i l3~ ~·~ &i.~ 
22.• i'J:ac:y l)e:r.-evjmtk, Sl:6te:A :ta1e:tld •• 1m :a 126 225 55.6 
23.• Lauren B~, Millikin-~···--~··- Sll. 25 13Q 235 55.3 
24.• ~•llY Bradatraee, Linfield~-·-··· Sll. 25 136 246 55.3 
CL G li!O. AVG. 
l.Bea~e:l.' St•.a~t. ~ ~ooha11& "·~·------ GR 23 395 17.2 
2.L•Oh•:Ll• Wall•r, ChowaZ!. -------~----~--~ JR 23 363 l.S.S 
3.JUlia salaa, Cal T•c::h ········-·······-· l!'a 15 232 15,5 
4.J~ Olton. Benadietin• (Xll.} ---------- so 24 351 14.6 
5,M&liJa BuchaA&D, 7~ •••••••••••••••• Sa 24 339 14,1 
G.Br&I:Ld¥ T:r:i~•• W.atworth ~It, •••••••••• JR :&3 3i7 13.0 
7.JQY S!lve~, nutf•ra-CamdaD ------------- II'& 18 249 13.8 
8,Reathar Xila, Swartbmo:ra ••••••••••••••• SO 25 3~3 13,7 
i.Mi:r:aele w:r:igb,t, Agnet Soott •••••••••••• J'R 19 258 13.6 
J.O.~iffa:g,y Co~ey, Jo~aon S~. •••""··--···- so 26 335 13.4 
ll.Lau~~ ~ornoohen, smith ----------·-···· SR 23 307 13.3 
12,T~£f~Y Stewart, cedar cra•t: ••••••••••• SO 23 296 12,9 
26 ,Jlauaba.lma Thcqlao!!., cadlu: c n 23 1!15 55 ].07 43:& l8.8 
27 ·" t.:l.ll& lll'eylau, Salhbu.IC',II' St: .;m. 2? 219 0 69 50? 18.8 
2B.Na0111i S\U.livu, ~r•t ••• lilt :a :1.6;;1 0 1:14 UB 18,7 
29.~ ~i1on G~p, Laka ~orap J.R 23 l31o 63 J.07 428 18.6 
30.VIlliAIIII& Riede:-, w:l.a.•WliJ.t.., Sll. 26 199 1 104 493 18.6 
31.a:r:iD Rogaltld, Cas• R.ll•):'lt• .nt :15 179 0 106 464 ;1.8,6 
3l,BNilY MUll•tt:, Kapt. Mannon FR 25 1152 88 72 t6.& 18.6 
33.Joy Si:Lv~, Rutsraru-cam&m n 18 124 0 96 334 19.6 
34, Jeml.:l.:tar Sk&lJSrll, Hll:nove:r: • • .:m. 26 209 0 64 482 18.S 
~5.xa,ehy aai:Lt:l.&9'o, :t.abmau ---- n 26 1!16 16 73 <!Bl 18.5 
36.Amall.da O:l'•bti=r North Cc~ JJt 2-l ;1.57 "'135 443 ;1.8,5 
3?.ual:l.ci& ~~~. st. ~rt'• JJt :27 187 65 59 <!98 lB,ol 
36. • B:&tb.Z')'l:l Otwell, H&:r:din.-S:l lilt :&fi 160 9 144 473 18.2 
39.~ta !'ontain•, ElmS ·-"" ____ FR 22 118 18 us 399 16.1 
tO, It Heidi llu.rldl.are, li.Oc::kfo:r:d so 26 161 33 11S 470 18.1 
~:t.f,""""' .T&.,Nsll, Baf"..ba1 (ldn:n. 1'10 24 162 0 106 430 17.9 
42.Gina B:l.&l:lr.:b.:I.I:L0 1 South•= Vt SO i12 146 34 68 394 17.9 
43.• MQlly Hayden., St, Th~a ~n. 25 3.84 0 79 U'7 11.9 
44.Miohi:L1& CbAmharll, sewmaa 610 24 148 64 6? 427 17.8 
45.~.U. :Rod.!Ja:r:uOZ!., lilaw Ba.gla SO 25 179 0 86 U2 17.'7 
4fi.Lau.zoa We~:~dorff, St. ~•n•dlo SR 24 176 0 66 f.22 l?.fi 
47,J.n BU1kelay, Sawaft&a ----· Sll. 25 160 2 117 43!1 17.6 
48 .Mi:r:aclll Wl:ight, A!Jl:l•• soot;.e n 19 120 0 93 333 17.6 
49.'.11eb.eliba llCIQDIIr JOJ!nfO:tl li .m 27 3.97 1 73 468 J.7.3 
SO.Abbie reb!IU1, lU;l.zahet:htown J.R 25 166 3 97 432 17.3 
ASSl:S'.rS CL G NO, AVG, 
13.Xatbv Saut:l.ago, Lehman ••••••••••••••••· Ja 26 14~ 5,5 
14.Sicbh&u R.ey.goldM, MA~ ••••••••••••• SR ~5 136 5,4 
15.~&mi• ~i•~tti, W••tfield se, ·"··--"~- ~ 26 J.S4 6.~ 
15.uocalyu HQ~, wooet•r ---·-"··-·"··---~- so 25 134 5.4 
17.Di&Da Olaya, Hun~ar ·~·----·------------ so 23 123 5.3 
l.IJ,• Jen. B:r.'lld.l.ay, Mt. St. Maey (l!t.Y.) ••••• JR. 27 141 5.2 
19.Bobb:l. Bome:oy, ~-kingv.m ••••••••••••••• Sa 26 135 5,2 
20.* t.ill& aowl:l.ll.g, S~lon •••••••••••••••• ~ ~7 138 5.;t 
21.~ieou• wy~a, Lyoominw --··---·------- JR 26 127 5.1 
~2.• Janell Li~11, wiu. Lv.thaz:ag, ••••••••• ra 26 131 s.o 
23.xayla Goo4w:l.ll., e~~•• ---------·-······ so 24 120 s.o 
l!"l' PC'.L' (Hm 2 • $ V'1' MAI)It Pia GaMKl cr. G 'll"T l'TA PCT, 
1.• Al:l.aQQ G%ubba, Lakl Jor••t •••••• JR 23 107 123 
2.Jennifet Plll•ti•r, Plymouth st. •• ~R 27 7~ 83 
3. • MillY ,.,,~eon, st. TllOIUP (MI.nn. so 25 6! 74 
4,Haathar :Dana, &adlan4a ----------~- JK 25 81 94 
~."olen n~nan, Raiill (M&au.) -------- ao 2j 81 94 
6 • Maey :Dei CIIIJ\8Y'III' 1 COI:LCoN:l.a (W:I.a , ) • ll1f. 2 S 99 115 
7.RIIllr Smieb., lmo~ & K~ •••••••• SO 27 141 164 
e.c~:L• ~lp, G•t~eb~g -··-······· sn 23 so 70 
!I.W•~~ ~autnar, William Pann ""·--·· 3R 23 82 96 
:J.o.• M&liaaa smock, salem ac. •••••••• JR 24 64 75 
11.• ~Cbo1la S~QMl~, UC S~ n~•go •• VA 2S 63 74 
12,• !mY S~ina, capital~-"-·-·-"--·- SR. 27 102 120 
~3.3aaaioa Ott, Wiii.-SteYRDII Poin~ --- BR 25 107 126 
14.aa:-ab TUfauo, Swaz:Cbmo~e •••••••••• ll1f. 25 83 98 
l$,Court:ney Alllert, Plymouth !lt. ·---- 1m 26 71 B4 
16.Rat::l.a Harr:I.Dgtc:m, MQ\II:LC tll:l:l.oa. ••••• Sll. 21 53 63 
1?.• Kei:Ld!l!'& Haf~, Ccpital ••••••••••• J& 2? 68 81 
18. • Meg~m Woodnl.ff, Wil:llliJl.gton (Ohio} ft 26 72 86 
1!1.S~on Gr011, Al.a ········--····· sa ~6 137 164 
20,xriat~n Gull:l.okaon, &a1o:l.t -------- PR 22 75 90 
21.Rriaev wa~~o. 02arka (Ark.) ------- PR 23 ~4 9P 
22.Amia ~et:iDgo, Maaaiah •••••••••••• ~a 26 ?8 94 
23.* aoua Scott, B•th~ (W.VA.) ••••• S~ 25 !17 117 
24.Lehtioia Otaki~•· LYnChburg ••••••• so 22 82 9!1 
87,0 
86,7 
96.5 
86.2 
86.2 
86.1 
es.o 
95,7 
88.4 
85.3 
85,1 
85.0 
84.9 
84.7 
84.5 
84.1 
84,0 
83.7 
83 .s 
83.3 
9.1.1 
83.0 
82.9 
82.9 
CI. G NO. AVG. 
13.&oud& ~o Mille:r:, Qa11a~dat ··········-~· BR 26 333 12.8 
14.Teheaha ia~•on•, Jobn•on & WAle• ••••••• ~ 27 342 12.? 
15.3ana RhudA, Plattabur«h sc. ~--··-······ ~ 2~ 298 12,4 
1G.Apr:l.l Abeyta, Chapmag, ············-····· aa 23 285 12.4 
17,9he~ nomitrovi~, Wis,-SUporior ••••••• J.R 24 2!17 12.4 
lB.• Sara Zondag, Wis. Lutheran ---------~- ~ 26 31B 12.:1 
l!l.skateriua MArkova, ll.oa~t •••••••••••• lll. 2S 302 12.1 
~O,T~•J.l• Hill, n~ ····················fa 18 217 12,1 
21.Nikiaha Daviu, Brooklyn ---------------- 'R 24 280 11.7 
21.Sha:y1 Ardv.i~:~o, »a~:~:l.al Wabucu: -~------- JR 24 260 J.l.7 
23.Sbann~ ~~roc., Pro~tburg st. ····-···· sa 2~ 303 11.7 
24,V~••ta Ria~e~, Wis."Whitevat:er -----·~- ~ 26 301 1;1.,6 
MAR. 1.2000 3:25PM NCAA STATS 
DLOCRBJ) lillfO'.t'S C1.. Q NO. AVO. 
1.~11~ Zahr, zma~aon •••••••••••••••••••• JR ~3 102 4,4 
;;:,• M:l.ohlll.l11 Colilta1 Qwyue.W•Met:~ •••••••• fill 27 106 3.9 
3.RAahe•4a JeDDiDg, Y~k (N.Y.) ······-··· eo l3 90 3.9 
4.Vaneaaa Rieder, Wi•··Whitewater •••••••" SR 26 100 3.B 
s.• &ate Smith, co~tl~~ se. --·--------·- aa 27 102 3.9 
6.Me~ £¥o~, weaeern conn. se. ··-·-····· JR 2• 83 3.5 
7.Meliaa Buohanan, Pe~rum •••••••••••••••• SR 2t 79 3,3 
7.~~atin& Blil~&4a1 ~ •••••••••••••••••• JR ~4 79 3.3 
9.Angela arove, Wil•o~ ···········"--·--·- ~ 2t 75 3.• 
10.8&b:i&D& V&l~t•, Bamileon -----------·- lila 24 74 3.1 
ll.JeD ~&Deli, ~o~rt se. -----··--·--·· SR 27 83 3.1 
12oChX!Lttie Shuffia1c!, OUJ:Jc. (At:!<;,) •••••• 110 :u 70 3.0 
13,Rebeooa Pat~, Ht. St. JOI~ ····~····· PA 19 57 3.0 
14.Bkaea~• Marko~, ~oa~t ---·"·------ Fa 25 73 2.9 
1n.• Rara Zandma, Wie. LUtheran ----------- JR 26 72 2.9 
16.L&u:a ~•lar, N~ar11tb -·------~~-····- Ja 26 67 2,6 
17.La~ll• Waller, Chowan --···········--- J.R 23 59 2,6 
lS.RondA Jo Mill~, O&llaudet ••••••••••••• SR ~6 65 2.5 
18.~ Jova. Rutr•~•-N~k ••••••••••••••• s~ 24 60 2.6 
20,Jeaaioa Ahllarn, -~ aochel1• ----------- so 23 56 2.4 
n.n:LI!Itina xeP.ae, MD:chAttan'~~~!l.lla --------- :rx 25 6'0 2 ·• 
22.Bech Wal~ioh, Naumann ----------······· SO 23 55 2,4 
23.NiQQla Sta~e~, William~~ ··--······· JR 24 57 2,4 
2•.~iff~Y Cor~, Johnaon Sw. ···········-· SO 25 57 2.~ 
loSbeila Zephi~, B~okl~ •••••••••••••••· 3.R 24 131 5.5 
~.sha~lay Am&C.e, Jo~ Jay -~-~----------- so 25 132 5.3 
3 .AIIuul.4ll. :E'opp1atcn, lfotzoa D- (Kd..) ••••• n as llS 5. o 
4.V~l ,~gga, St. 3oaeph (CoDD.) ••••••••• ~ ~~ 120 5.0 
5.~athy Santiago, La~ ············~·-·~ FR 26 128 4.9 
6.• o10DA& ~~itt, ~~r.r ------~------~ sa 26 12s 4.8 
7.SU.ag, tnge~aOB, Wil~on ~-·---------""·~- J.R 19 90 4,7 
8.r ~ill Van GU!l4•r, Shenandoah ~------~· Sa 26 114 4.4 
s.ao•ema~ ~n11zo, Rhodaa --··············· ra 23 100 ~.3 
10,* J&uni~er Palb111 Mi1li~ ••••••••••••• Sa ~5 106 4.2 
11.~~6Jay Ei11t, W.utwo~th Iuat. •••••••••• s~ 23 96 4.2 
12.K!~i- A!l~, r...banon Valley ••••••••• .:m. 2,J q11 "-:1 
U.)Carla l'igu•ra•, Sal.va :Aegin& ••••••••••• q1l. 24 97 4.0 
14.Chanal Spzoigga, St. ~·- (Md.) ------- I'& 27 109 4.0 
15.Daa:y Young, ~at&""·------------·-·· S~ 25 98 3,9 
16.Hblly ~k, St. Bllna4ict •-••••••••••••• Sa 25 95 S.B 
17.~ona Bradley, w~··~g ····--········ ~a 23 B7 3.8 
18.* Liz a~o~, Willi~ emit~ ""·--~~------ SR 26 96 3.6 
19.Lau:ie ~g, ~diooet -----------·---··· 1~ 25 94 J,B 
20.• s~ sargane. co~cl~d st. --······· sa 26 97 3.7 
2l.Bra:df Laal~c, Pit~Q St. ~--~·----- SR 24 89 3.7 
22.ni~~ Olaya, Bunt~-----·-···-········· so 23 es 3,7 
23,B•th Gilbazot, wo~cestezo Taoh ••••••••••• JR 24 88 3.7 
24,L-.lia Livin~•tona, Mi•azoioo~A ••••••• JR 23 84 3.7 
25.Stacia L.mbe, Loraa ·············"···~-- SR 22 80 3.6 
l:E'~ PG PCT (mxN 1.5 P/G AnD 40\) 
l.* Alillon G~e, Lake roreet -····· JR ~3 
2.8ha:Ti ~11r, Woroaatar st. ••••••• sn 22 
3.~ golly Potte. ~ --·--------- So 23 
4.Tarri Olten, Wis.-suparior ------·- SR 26 
s.Ardatb lillll.llazo, A:a.det:loll. (lao1.) •••• Ja 24 
6.S&lly KGmill, ~-r~t ~~--~-----·-- FR 24 
7 .b:i.ly Mll.llate, hat. KII~~Z~=it:e -··· l'lil. 2!5 
B.~iDt!cm C!ealoy, :tl~. We•looyan ••••• J'P. ~4 
~.Tiffag,y Juo~. P~ ~~.-Behrend ---- ~R 26 
10,• ~iz Hewitt, Hazyvil.la (T.un.) ••• S~ 24 
11.* *gb.~m Hll.l.vilU-11., li'Ol:ltbozma --·-- so :u 
12.H•a~•~ nana, Radl&DdB ----------·· Y.R 25 
~3.Lin&lay lit:. :r.aw::~mca, Mllll.lei:IJ)a%'9' •• SO .il6 
14.• amily ~. S~4on ••••••••••••• 9R 27 
15.Eat:ie wa;na~, Bdgawood •••••••••••• SO .il4 
•6.• Magri• Ha;;~gtoa, Ka~i~ •••••• :ra ~s 
17.J~&1l ~ie~yer, AlmA ----------- ra 26 
18 ,LIItlora SW1d.titi'OIII, Corn11ll Co1la9'e - JR 26' 
19.• m.li••• Bh•t, Me•aiah ••••••••••• SO 26 
19.Azl.iela FZ'&botta, ~ak• ~i• •••••••• SO 25 
2l.COlleen ~eAting, Rooh••tar -"~"-- SR 25 
~2.• ~ ger:Ln11, capital -----------~- SR 27 
23.* :I:Z'ililt:y lilll.il:b., Jlaat:nu Nez__. •• :r.R. 27 
24.JUlie Schill, St. No~bert ••••••••• Ja 23 
53 1;1.0 
57 :1.20 
39 B5 
so 112 
~6 104 
45 103 
98 203 
:IIi ~· 59 13B 
6-i l!l. 
u 104 
40 95 
39 93 
55 132 
.2 101 
66 159 
44 107 
!52 129 
-tO 100 
68 170 
45 113 
43 106 
72 181 
56 1.41 
49.2 
47.5 
45.9 
.4.6 
44.2 
43.7 
.3.) 
42,0 
42.9 
u .• 
42.3 
42.1 
41.9 
4:1..7 
.1.6 
u.s 
41.1 
40.6 
•o.o 
olO.O 
3.9.B 
:u.s 
39.8 
39,7 
N0.182 P.3/7 
CL G NO. AVG. 
1.Bmi1y MUllett:, Bast:. ~ODit:e •••••••-• FR 25 98 3.5 
2.Lau:~~n Cazoiill, ~ •••-•••••••••••••·- Fa 25 96 3,4 
3.~ smil:b., waa1~ -----"""""-~"········- so 27 92 3.4 
4.• Mali••• Smock, Salaa St. ••••••••••••• Jlil. 24 75 3.1 
S.Suzaug,e Smith, Saw~•• ••••••••••••••••• Ja 24 73 3,0 
6,J.n BUt~~, Col, Of N,3. ·····~····· SR. ~5 72 2,9 
7,~ohal Connolly, Albright-···-------~-· s• 24 69 2,9 
7.Anilll& Grove, WilliiOQ ------·---~-~------ iR 24 69 2.9 
9.T~acy ~-~~all, No~tb Ce~tzoal ••••••••••• ra 19 !54 2.8 
lO.Staoay ~ty~, w••t•rn conn. se ••••••• ao 24 67 2.s 
10.T~~··~ ~help•, Wilson "·----~------·--- a& 2t 67 2.8 
12.ADgala F~&botta, Lake ~~e ••••••••••••• SO 2!5 6'6 2.7 
13.• ~zoi•ty Smith, Baatarn Naz~• ••••••• :r~ 27 72 2,7 
13.• Li& ~&Witt, ~1111 (TADD.) ------·· SR 2t 64 2.7 
13.Miohell& Chambers, sawanaa ------------- so 24 64 2.7 
16,* Maggia Ha%Tinreon, Hilln4Z'ix -·-·-······ Y.R 25 66 2.6 
;1.7,Xally Smith, Bmo:y A Baai:'Y ••••••••••••• SO 27 71 2.6 
19.Brand& Bzoookl, Wi•.-~itewatar ••••••••• J.R 26 69 2.6 
1g •• wo~ Qazo~a~, la•te%U Nazaran• -······ J.l 27 70 2.6 
20.• St-,p~ ~ar, ~·~on············· ~ ~7 69 2,6 
2l.Niool• MOhal~~. Chowan ---·------------- ao 23 58 2,5 
22.Miohala Plane, New Kaglaad ··-·········- J.R 25 63 2.5 
23.~auran D'Ambrosio, ~aw ~o:k U. ••••••••• lR 24 6'0 2.5 
2 •• Nanoy Hatbox, Va. Weulay&D ••••••••••••• sa 25 62 2.!5 
3PT 1G PCT (~ 3.0 P/G AND 40\} 
l.~ ... c. ~~ita ·········--········ 
2.Clor~~·M·S ~-~··---·-----~~----­
S.~unt UDio~ --····················· 
4.8t. Nc:h•:t -··················-·•· 
S.De~iaOilo ·····················""""~" 
s.• Sal~ St. ··············--~--~--" 
7.Amher•~ ··"·-----··----------·-----
8.• George 'ox -~--~--"--~-----------
9.• K~t~~~ Bazazoa~a -------------·--
lO.Rmory A Han:y -···••••••••••••••••• 
11.• Hendrix -···-··-················· 
:1.2- * W),j __ ,.,l!h ··-·-······· ••• ---· ----
13.• Was~gtcu (MQ,) •••••••••••••••• 
14.St. Joeeph'a (Me.! •••••••••••••••• 
15,Cant~• -~-"~"·-·--~"---·"·-~-------
16.• S~BDtOD ~------·-----------·---· 
17.• S~. Tbom&lil (~.) •••••••••••••• 
18.* ~ --------------------·----19.~0 W .. leyan ~---~-----·----------
20.• Wall11ulay ---------------·-······ 
21,PWDD St,•Behrtn4 ··•••••••••••••••• 
~2.• William smith -----------~-------
23.• M&:yvilla (~aag,.) ••••••••••••••• 
2t.wiu.~8Ui•~io: ••••••••••••••••••••• 
25.~aaklin •••••••••••••••••••••••••• 
3P'l' FG .MADlll PKR GAMII: 
~M~~~~--------------
G J'G l"G.II. PC'.I1. 
25 145 353 41,1 
25 154 3BS 40,0 
24 1!55 !94 39.3 
23 116 309 37.7 
26 :1.36 366 37.a 
26 136 366 37,2 
24 112 302 37.1 
25 191 ~16 37,0 
27 165 450 36.7 
27 142 390 36.4 
25 154 423 36.4 
2~ llS 321 lG.l 
2!5 130 36'1 36.0 
2• 106 297 35.7 
26 111 312 36.6 
26 149 417 35.5 
2!5 107 302 35.4 
23 133 376 35,. 
26 110 312 36.3 
2. 103 293 35.2 
26 119 339 35,1 
26 147 .19 35.1 
24 134 392 35.1 
26' 96' 274 35.0 
27 93 237 35.0 
G NO. AVG. 
1.SIIW~illll -~•w•--•M••••••••-•••••••••••••• 25 192 7.7 
2.• Gao:ga II' ox 
--·-··········-··---·-····- 25 191 7.6 3.v •• w .. l&l"4l\ 
········-···--···-····"···· 2S 17:;t 6,9 
t.Sul ltOIIIII St, ••-~•~"~--r~-"-~-~~--~----- 22 148 6.'1 
5.WilsOD ----~---•--w-~--~•w•••-~••u••~--- 24 157 6.5 
6.M01mt tlzl.:l.ou 
····--·····-····--···-······ 2-t 1!55 6.$ 
7,1U®U.:.:"•t. -·-··"··--"··--···"··-"·--~"·-· 25 156 6,2 
R. ~l,.,.._.,n,t:-M-~ --~-----~---~------------- 21i 1.1>. 1>.2 a ... lillll.lli:killo 
········-····-·········---·-· 25 154 6.2 
e.• K~~ 
----·····-------·········-···· 
25 l.Soi 6.2 
11.• B'ut:a:n N&Z-IIoii.Q ~·-----·M·~---··-~-k- 27 165 6.1 
12.• 'CJC s~ tlieg-o 
······-···-·····-·····-·· 25 l!i2 6.1 
13 ... cortland. st. --------·····-·"" ________ 27 160 So9 
1t.aw:ora 
---------------------------------
26 152 5,B 
15 • Co:tnell C011•ga 
------------------------
26 151 s.e 
16,Ra.·~· Me!l!lon:lta "---~"~--"-"~-~""-~"~--- ~5 us s.e 
17 • .Ill.- ~••••-•••w•w-~-~~~~-~.~~--~•--~~--- 26 U9 5.7 
18,* So:~nnton 
-··························-- 26' 148 5.7 
19.• WiU!l.am amith ""~---"-·"·~-~-~~"" _____ 26 1117 5.7 
:.to.conneot;l.c:nu: COl. "~~---~~--rft~-~~~"••"•• 23 :u 0 S,7 
21.:r::aa:a.11 Bt. ~----~--~---~----------~~----- 2S 140 5.6 22.• Maz;-yville (!rWUD,) 
-······-··--·-------
24 134 5.6 
23 , Jun:!.at:11. 
--------------------------------
25 138 s.s 
2~.u:cain"• 
---------------·-··----------·-· 
24 132 5.!5 
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I:IIVIS:tON :n;r ~·s BAS~ '.l'HRO'OGJI GAMJs oF st1Nlllt.Y, J.I'EJ!RU.UY 2'7, aooo * NCAA Tournament Participant 
G (W-L) P~S. AVG. 
1.S.waaee ••••••••••••••••••••••••• 25 (~0- 5) 2l•9 86.0 
81.0 
eo.o 
i9.1i 
79.4, 
78.4 
77.$ 
77.7 
77.4 
77,1 
76.6 
71i.S 
?6.1 
75.9 
7s.a 
75.5 
'75.4 
75.2 
2.• aowan ···---~------------------ 26 (22- 3) 2024 ),TXiniey (Te~.) ------------------ 25 (19- 6) 2001 
4,• Simpson ----··················· 27 (23· 4) 2148 
5,• Millikin -····················· 25 (23· 2) ~9B6 
6.se. Benedict •••••••••••••••••••• 25 (20- 5) 195~ 
1.~ HUQ~~ •••••••••••••••••••···· 25 (21- 4) ~947 
8.* Wa•hington (~.) -------------- 25 (25· 0) 1942 
9.• Wilmington (Ohio) --------··-·· 26 (20· 6) 2012 
10.• ~al~-Wallace ••••••••••••••• 27 (26· 1) 2083 
ll.Ga114udat -------~--------------- 26 (lt-12) 1992 
12.• He:di~-s~ ------·········· 26 c2s- 11 1985 
13.Ba~adictine (Ill.) •••••••••••••• 24 (14-10) ~826 
14.* M&:yville (Tenn.l ····--------- 24 (19- 5) 1922 
1S.Oui1fo~ •••••••·····------------ 2~ (19- ~) 19~1 
16.• St. Thoma& (Mi~.) •••••••••••• 25 (24· l) 1997 
17,se. M&zy'a (Md.) •••••••••••••••• 27 (23- 'l 2035 
18.• s~:anton -----------·····------ 26 (23- 3) 1954 
1.• Wawhingto~ (MO.) -------············· 
2.• Cortlan4 at. ------------·--········· 
3.• st. Thomas (~.) --·-·············· 
•,• Rovan ----··························· 
5.• Millikin •••••••••••••••••••••••••••• 
6,• Wia.-B&u Cl&i:e ••••••••••••••••••••• 
7.ae. Benedict ··--··············--------
8.* Qwyuedd·~~cy ···---------···---····· 
9.• sc~antcn ----------------------------10.* St. John Piaha: -·······-·····-······ 
11·* Hardin-Bimmon• •••••••••••••••••••••• 
12.se. Joa.pb'• 1~.) -·············------
13.• Ma:yvi1le (Tenn.) -----------·---··-· 
14.-~ -----------------------------15.• Allanecwu ····-·······-·············· 
16.~ wa11••1er ····----------------·-----~ 
17.• Southam Me. ·---·····••••••••••····-
~e-~~- ~ry'a ~-l -···········-········~ 
19.• aac•• ····-········-·----------------
20.auffalo st. ---·------------------~----
1.• B&ldvin-Wallae• ------·········--····-
2.• Capital ··········~···---·-----------­
).• Si~•on ······-··-~-------------------
4.• wa.~~ton (Mo.) ---------------------5.St. Bana4icc ···-·····-····-············ 
6.• Millikin ···········-···--------------
7.~Di~ (Tax,) --------------------·---· Q,D•Pauw ···-------·-····················· 
9.L&keland ··-··········-················· 
lO.Wa~tb~g ······--------------------··-·-
~1.* at. ~hemaa (Minn.) --~················ 
12.* sc. ~w~~o• ······················---
13.w~t•~ ----------------------------·---
14.MaoNUrray -----~"·······-····-·-········ 
15.~~tburg st. -···········-····-········ 
16.* ~,~. (Pa,) ····················-···· 
17.~tb-~ ----------------------~----·-~---
on. !)II!!'. Mrll!.. 
77.7 49,3 28,5 
73.1 ~6. 5 26,6 
75.5 so,a 24.6 
B1.o 56.6 24.4 
?9.4 55.9 23.6 
11.9 54.5 23.4 
78.4 5S.!i 22.4 
70.7 49.7 22,0 
75.2 53, B 21,4 
72.7 51,-1 :n.2 
76.3 56.3 21.1 
70.1 0.2 20.9 
75.9 55.7 20.2 
74.5 s•.l 20.2 
1C.O 54.2 :1.9.8 
6'11.4 44.8 1!1.7 
611' 0 49.1 :1.9.0 
7fi.<& 1:1>.<& :1.11.0 
74.9 55.8 1!1.0 
70.0 51.3 18.8 
778 1622 48.0 
711 1516 46'.9 
800 1714 '116.7 
738 1597 46,Z 
736 1595 «6 .1 
751 1603 4S.G 
776 1704 4$.$ 
6'93 1509 45.3 
liB'il 1516 45.1 
730 1622 '115.0 
714 159• u.e 
707 1581 44.7 
605 1357 44.S 
672 1508 .... 6 
707 1588 ..... 5 
710 16ll!l 44.4 
689 1556 '114.3 
li'T PTA 'PC'!'. 
1.MO~t onion -·············--------------· 271 349 77.7 
na 7~.e 
492 7~,1 
488 ?5.8 
557 74 .l 
5G6 74.2 
510 73.5 
'128 73.1 
621 72.!1 
61i5 72.8 
565 72.0 
SlS 71,8 
581 '71.8 
U7 71.6 
30.9 71.5 
6415 ?1.5 
564 7lo5 
2,Lakaland ---------···•················-·· 321 j,zmo:y A H8G:y •••••••••••••••·••••••••••• 367 
••• Mil1i~ ------------------------------ 310 s.su•qu•~ -----------~-----·----------- 414 
6.* ~-l~·W41laoe ------·---------------- 420 
7.LUther ------··--····················-··· 375 
a.~ •. -Whit.watar ------------------------- 313 9.Plymcuch SC. •••••••••••••••••••••••••••• 453 
10.* Capitol ••••••••••••••••••••••••••••••• ~94 
11.• Hand:ix -----------------~~---··--··--- 407 
12.Radland• ·······-·····-··-······-········ 370 
13.lDU·MAdi•Qn ························-···· 417 
lf.• Clar~ (Maaa.) -------···--------------- 356 
15.Mi4dlebur.r ------------------------------ 221 
l6.Alaa -----------------------------~---··· 462 
11,• ~anoka -----··-················-······ 403 
1,• W&1lapley -·······-······--·-··· 2t (21· 3) 107 •• ,,B 
2.* co:el&Dd st. ······-···--···--·· 27 (26· 1) 1256 46.5 
3.• Mt. st. Ma~ ~.Y.l ----·····-·· 21 !21· 6) 1295 te.o 
•• col, ot New ~araay --------------- 25 (20- 5) 1203 48.1 
5,* GWyDad4-Marey --·--------~·-·-·• 27 (23- 4) 1315 t8.7 
6.* South.~~. ··········-····-··· 27 (22· 5) 1325 49.1 
7.ltb&ca ·-················-········ 2~ (19· 71 1277 49.1 
9.st. Joi&Ph'e !M*.l ••••••••••••••• ~· c2o- t) 11so 49,2 
9.• wa•htnaton <~.> -······--·----- 25 {25· Ol 1230 49,2 
10.Nev ~ohelle --------------------- 23 (12-11) 1147 ~9.9 
11.~•r1on -------------------------- 24 (15- 9) 1198 49.9 
l2.Lahman ••••••••••••••••••••••••••• 26 (17· 9) 1303 50.3 
13.R4nuru1aa: ••••••••••••••••••••••• 25 (15·10) 1270 50 •. 8 
14.~ St. thoaa• 1~.) ••••••••••••• 25 <24· 1! 1271 5o.e 
1S.Lakeland ••••••••••••••••••••••••• 26 (23· 31 132! S1.0 
16,• Paoitio LUeha~•~ --------------- 24 (~9- 5) 1224 51.0 
17.• K&8C8~ ~&Z&~e»e ••••••••••••••• 27 (25• 2) 1378 51.0 
1B.~igg~i•ld •••••••••••••••••••••• 25 {18· 7) 1279 Sl,2 
WON-LOBlll PKI!.CIDI'.I;'NJB w~x. li'C'l'. 
··········-·····-·· 
1 ... W;l.a.-llau claire -------------~----------- 2'7- 0 1.000 
1, .. We.eh:l.ngeon {Me.) ---------------------~-- 25- 0 1.000 
3.• B&ldwin-~allac:a 
------··········-···-···- 26· 1 .9G3 
3.* co:r:t1uui St:. 
···-··········------········ 215· 1 .963 s.• ltU'l!iu.•S:I.mmou.• 
··········-----·-------··-
25- 1 '96'2 G.* Sc. Thoaal (Kl.=..l 
···-·····-······-·-··· 24· 1 • 9150 
'·* 
la•t•~ NawAr~• 
-····-------·-·-------·-
:15· 2 .!126 
9. Mill:i.ldn ---~~"~"-~""--~--""-~~~~---~--~~ 23- 2 • .920 
.9.• Allen t:ow:!l. ----------~----~~~--~w~•------- 24- 3 • 889 
:tO.Ohio walllay&D --~-----------w---~~-------~- 23- 3 .985 10.t SCI:r:&ntOil 
---·······-···-····-············ 23· 3 .es5 
10.I.aka1e~d 
····--·····--··················-·· 23· 3 .BBS 
13.• a ow an ···"·-···----~""·---~"---~~----~-·- 22- 3 .880 
:1.4.• Bataa ----------------~------------------ 21- 3 .8'16 
14.* :r.&lca ll'o:ra•t: 
··-····-·············--······ 21· 3 .875 
14.• weu•n~ ·············"·-··--·-·"-~---·- 21· 3 .875 
17.* capital -------------------------~------- 23- 4 .862 
1''-~"- Mary' a {)!(d.) ··········--·············· 23- 4 .A!':2 
17." SilllP•on 
----·-·····----------------------
23- .. .852 
17.* Gwrn•dd•J.s.roy 
-----------------·---------
23- .. .852 
I'G l!'C'IA PCT, 
1.• Qwynadd•Ma:cy -······················-· 458 1540 29.7 
2.« Co:r:b1&u.d St. •••••••••••••••••••••••••• 472 1586 2.9.8 
3.• Southe~ ~. ·····-···-··············-· 463 1531 30.2 
•·* stAten lt~An~ ·········-··············· soa 1611 31.2 
s.wilaon ----------------~---~------------- t89 1~67 31.2 
G.Naw RoQhe1l• ······--·····-···-·········· 456 1422 32.1 
7.Jm.:•OD ••••••••••••••••••••••••••••••••• 425 1325 32,1 
e.ttbao~ -----~---··---····---~--------~--- 487 15o5 32.4 
9.Brockpo:c Ut. ---~-----················-- 515 1587 32.5 
10,Stev~a T•ob ••••••••••••••·••••••••••••• S1G 1573 32,8 
11,• ~illa (Tann.) ··---~---···--·~····· 484 1474 32,8 
12.Roaamo~t ·······~···············-~······· 506 1533 33.0 
13.• Well•ll&Y ••••••••••••••••••••••••••••• t19 1365 33,0 
lt.GtttY~ur; -··--~---·-·--··-------------· ~59 1374 33,t 
15.• ~~antown ----------------------------- 488 1459 33.4 
16.Co1. of ~ew u•~••Y ······-··············· 430 1281 33.G 
l?.JobD•oa st . ••••••••••••••••••••••••••••• 561 1663 33.7 
1.• Ma~11e ('l'enn.j •••••••••••••••••••• 4i.O 35.7 13.3 
2,* W•ll•ll~ •••••••••••••••••••••••••••• 45.2 32.0 13.2 
3,• Jobnl Rop~na •••••••••••••••••••••••• 49,3 36.9 12.! 
4.* State~ ~al&nd ------------·--------··· 60,9 38.7 12,1 
S.Naw Rocha1l• ··········-·-···---~·--·--- 50.1 38.8 ~1.j 
6.Johason s~. ---------------------------- 43.3 32.0 ll.~ 
7.MQ~t Ho1yok• -·-·····················~- 49.7 3?.9 10.9 
8.St. Joaaph'a (Me.) ----···--·-·"···-···· 4a,9 3~.4 10,5 
9.Sul ao•• St, ························--· 47.2 37.0 10.~ 
10.• Gvyll.add-Maroy ······~················· 49,2 38.3 9,9 
11.-.CMU::ay -···········------------------
l2.North Central ················-········· 
13,• soraneon -------·-····-··············· 
14.* Wilmiagt~ {Ohio) ------------------·-
15.• Co:claa4 Sc. ··········-····-····-~---
1S.~ Wi•.·la~ Cl&i~ ·-·-·················· 
17.• st. Jo~ l!'i·~·r ·······-·-············ 
41.4 31.6 
u.e 34.9 
U.7 37.3 
46.5 :n.J 
46.6 36.4 
46.9 37.7 
~J,S 34,5 
9.9 
9.9 
9.4 
9.~ 
9.1 
9.1 
9,1 
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1999-00 DI~SION III WOMEN'S BASKETBALL GAME HIGHS 
(Through games of Sunday, February 27) 
INDIVIDUAL HIGHS 
SCORING (37) 
Pttt. P~aye:r 1 'lecut~ ve. Opponent D&tQ 
42 Sheila Zephir 1 Brooklyn vs. Old Westbury ..•.........••.......•...•..........•...... , J'an. 29 
41 Emily Mullett, East. Mennonite vs. Lynchburg ••..........•....•..••......•••.......•. Jan. 29 
41 Alisha I<ramer, Clarke vs. :Benedictine (Ill.) .••••..........•..•......•...•.•........ Jan. 18 
38 Shera Wolf, Ohio Northern vs. John Carroll ...•.....•••..•••.•.••••. , •• , ••• ,.,.,, ...• Feb. 19 
38 Nicky .Benton, Wesley vs. Villa Julie ••• , , , ••.. , , , , ••.....••.• , , .•• , . , • , ••. , •... , , .. , Feb. 14 
39 Lauren Potchak1 Widener va. Mo:r;avian .. ,.,.,.,,,,., .••..................•............ Jan. 26 
39 Andrea Bresette, Wis.-Stout vs. Wi.s.-Superio:r .. ,., .................................. Jan. 15 
37 Shannon Rexrode, Frostburg St. vs. Fitt.-Bradfo4d ...•..••....••..•........•.......... Feb. 2 
37 Tara Carleton, Rand.-Macon Woman's vs. Emory & Henry,, ..•....•................•..... Jan. 18 
37 Keri Canning, Noun'C Onion vs. Otterbein .....••. , ••.••. , , •••.•.•••• , .•.....•.......• , Dec. 11 
TBREB-POINT FIELD GOALS (7) 
3FG 
9 
9 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
s 
7 
FJ:ELD 
Pet. 
100.0 
100,0 
92.9 
92.3 
92.3 
90.9 
90.9 
88.2 
88.2 
85.7 
85.7 
95.7 
95.7 
Player, Team v•. Opponent Data 
Jackie Siacone, Trinit.y (Conn.) vs. Middlebury •• ,,,., •• , •••.............•.•.......•.. Feb. 4 
Kathleen Landry, Vassar vs. Mt. St. Vincent .......................................... Feb. 1 
Mich<i!lle Chambers, Sewanee vs. Trinity {Tex. ) • , , , , , • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • • li'eb. 2 6 
Jody Gardner 1 Elaste:t'n Nazarene VB. Gordon, , , , •• , ..•.....•.....•.............•.....•• Feb. 24 
Lindsay Kist, Wentworth Inst. vs. New England Col, ......•......••..•..........••.•... Feb. 9 
.Anq;!.e Frabotta, Lake Erie vs. D 'Youville, , , , , , ..•......•....•...•.....••. , •. , , , •••• , , Feb, 4 
Tara Osterkamp, Curry vs. Roger Willial:l\S., ........•.....•......• ,,, • , , , , , .•. , .•• , ... Jan. 26 
Jill Roberts, Coast Guard VB. St. Joseph (Conn.) ........•..•.•. ,, •. ,,, ••• , ...•...... Jan. 20 
Stacie Anderson, Wis. -stout vs. Wis. -t.a Crosse ....•••.......• , ••. , . , , , •• , •..••...... Jan. 20 
S,sveral tied, 
GOAL PERCENTAGE (80% 1 10) 
(15 of 
(10 of 
(1.3 of 
(12 of 
(12 of 
(10 of 
(10 of 
(l5 of 
(15 of 
(12 of 
(12 of 
(12 of 
(12 of 
15) 
10) 
l4) 
13) 
13) 
11) 
11) 
17) 
17) 
14.) 
14.) 
14.) 
14.) 
Playar, Taam vs. Opponent Data 
Shannon Rexrode, Frostburg St. vs. Pitt.-Bradford ......•.. ,,,, •.•. ,,, • Dec. 11 
Lori Betley, Rivier va. Mas.s.-Boston .................................. Jan, 27 
Gre~ehen MncColl, T~inity (Conn.) vs. Clark (Maaa.) •••••••••••.••••••• J~n. ll 
Jen Elulkeley, Sewanee vs. Millsaps ...•••.....•.•..........••. , • , ..•. , •. Feb. 6 
Jen Bulkeley, Sewanee vs. Oglethorpe ................................... Jan. 7 
Gretohen MacColl, Trinity (Conn,) vs. Westfield St .....•.•...........• Jan. 27 
~ril Abeyta, Chapman vs, uc San Diego .............................. , . Jan. 14. 
Garrianne Brown, :tork (N, Y.) vs. Baruch ................................ Feb. 4 
Pia Bertone-Gross, Ela.bson vs. Williams ........••..•••• , • , , •• , , •. , , • , , , Dec. 11 
Qiana Young, MacMurray vs. Webster ...•.....•.•• , , , , . , , , , , .•• , .•...•• , , I:'eb, 2 6 
Lyndy Levan, Lycoming vs. Delawara Valley,, •••• ,.,, .. ,,.,, ••• , ••.•.. ,, Jan. 15 
April Abeyta, Chapman vs. Worcester St. • •.•. , , • , , , , , , , , •••••.. , • , , ••• , , Jan. 7 
Jill Dewane, :Lakeland vs.Viterbo .... · .......•.•• , ..•• , , .• , , • , , .• , , . , . , , Dec. 31 
3-POXNT FIELD GOAL PERCE~AGE (70%, 5) 
Pet. 
100.0 
100.0 
lOO.O 
100.0 
100.0 
100.0 
:1.00,0 
lOO.O 
100.0 
100.0 
Pet. 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
95.0 
(6 of 6) 
(6 of 6) 
(S of 5) 
(5 of 5) 
(5 of 5) 
(5 of 5) 
{5 O:f 5) 
(5 of 5) 
(5 of 5) 
(5 of 5) 
(13 of 13) 
(12 of 12) 
(12 of 12) 
(12 of 12) 
(12 of 12) 
(12 of 12) 
(12 of 12) 
(12 of 12) 
(12 of l2l 
(19 of 20) 
Playor, ~•am vs. Opponent Date 
Jodi Soule, Augsburg vs. St. Benedict ................ , ................ Feb. 12 
Robin Ishibashi, Whittier vs. Bethany (Cal.) .•..........•...•.......•. Nov. 20 
Amy Kinsky, Brockport St. vs. Cortland St. , ,, •• , ,,., ,, •.....••......•. Feb. 18 
Shannon Gross, Alma vs. Ad:r:ian • , , , , , , , • , • , • , , . , ..•......••...•......•. Feb. 15 
Marissa Garrity, Clark (Mass.) vs. worcester Tech ...•...••......•..... Feb. 15 
Alison Grubbs, Lake Forest vs, Grinnell ..............•..........••..•. Feb. 12 
Sa~J.y Hamill, .flmher~t: v~, W:l,lli~m~ , • • • • • . • • • • • • . . • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • Ft:l>. 4 
Emily Mullet, ~ast. Mennonite vs. Mary Baldwin ........•..........•..... Feb. 2 
Sonia Benevides, Salve ~egina vs. ~oger Williams .......•......•......• Jan. 11 
Melody Smith, Austin vs, Texas Col. ................................... Nov. 30 
Player 1 Team ve. Opponent Data 
Delilah Whisenhunt, Dallas vs. Conco~dia-Austin,,,, ,,, .........••.. ,, •. Jan. 6 
Huyla Erden, Lakeland vs. Edgewood , , , •• , • , , , . , , ..... , , .•...•..... , . . • Feb, 19 
Mag Frazier 1 Hendrix vs. Del?auw , , , , , , , , , • , . , . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . Feb. 4 
Jennifer Patterson, Cent:r:e 1.7S. Hendrix , .........•............•........ Jan. 23 
Anne Dougherty, Albright vs. Allentown •..............................•. Jan. 8 
Sarah Ch~ovitz, Haverford vs. Lebanon Valley .•......•....•.........•.• Jan. a 
Sara Il'ish, Manchester vs. Aurora ............•........................ Dec. 11 
Yashica Martin, Buffalo St. vs. Brockport St .........................• Nov. 30 
Leh~icia Deskins, Lynchburg vs. Notre Darne (Md,) , ,, , , . , ,, , ,, , , , , , . ,,, , Nov. 19 
Shana Guane, Ursinus va. Muhlenberg , • , , , , , , , •.........•...........•.. , Feb. 19 
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RlilBOUNDS (22) 
Rab. Playez:o r !t'eam vs, Opponent Date 
30 Julia Salas, Cal Tech ve, American Indian Col. ...........•.......................... Jan. 10 
28 Lachslle Waller, Chowan v-s, Greensboro .........................••................... Jan. 22 
28 Heather StewaJ:"t, Ne1-r Rochelle vs, Ba:ruch .•..........•...••.................•.......• Jan. 16 
2i :t.ach<::lllQ Waller, Chowan vs. Villa ,J\,, ~.<;> ••••••••••••• __ ••• _ •••••• __ ••••• _. _ •• __ •••••• 11P.h. 1 q 
26 Julia Salas, Cal Tech vs. American Indian Col. ...................................... Jan. 14 
25 Michelle l?opovec, Allegheny ve. wooste:r .•.............•....•..............•.••....•.. Feb. 9 
25 Lauren Long, Rochester Inst. vs. Alfred ........ , . .. .. .. • .. .. . . • .. .. . .. . .. • .. . .. . .. .. Jan. 2 9 
25 Sheri Domitrovich, Wis.-Superior ve. Wia.-stevens Point ......•....••......••......•.. Dec. 8 
23 Doria Zimmerman, Wil~on vs. Notre Dame (Md.) ... , .................................... Feb. 19 
23 Amanda St. Louis, Medga.r Evers vs. Bard ..•...... , .•.• , , , , •• , ......................•.. lfeb. 6 
23 Kristen Clark, Brockport St. vs. Oneonta St ............. , .. , .... , .. • .. • . .. . .. . . . .. • .. Dec. 4 
ASSISTS (:1.2) 
1\."' 1... li'l.ayeJ;; 1 '1'- vc- , OJ?portant. Dat:e 
17 Tara Gagliardo, Staten Island vs. Baruch ............................................. lfeb. 7 
17 .AShley Bramwell, Colby-Sawyer vs. MIT ••••...........••. , , •..• , ..•. , . . . . . . . • . . . . . . . . . . Dsc. 4 
15 Traeey Howard, Bri'wate.r (Mass.) vs. Framingham St ...•• ,, .• ,, •...•........••.....••. Jan. 15 
14 wendy Coleman, Albertus Magnus vs. St. Joseph (Conn.) •..•..••. , .• ,,,, •....••....•.•. Feb. 19 
14 Wendy Coleman, Albertus Magnus vs. Johnson & Wales •.•...••• ,,,,,,,,,, •...•••..•...•. Feb. 15 
14 Alisa OiBonaventura, Delaware Valley vs. Elizabethtown .....••..•••.. ,,,,,,, .•. ,,,,, .• Jan. 7 
14 Kayla Goodwin, Sewanee ve. Wia. -Whitewater .•..•..............••.....•• , , •• , ••• , •• , •• Dec, 22 
14 Beth Gilbert, Wo:rcester Tech vB. Anna Maria ......................................... Nov. 30 
14 Courtney Spellacy, Lewis & Clark vs. Dominican (N.Y.) •.......•.........•.....•...... Nov. 20 
l3 l!\~:~111 '.{ou..w,J, Jt.l.l'd . .atC!. vs. Widener .•••••••••••• , , , , , , , , , , , , ••••••...••••••.••••••..••• Feb. 12 
13 Wendy Coleman, ~lber1:us Magnus VB. Simmons .•.• ,,,,, ••...•.........•..........••..... Feb. 10 
S!t'JI:ALS (10) 
Stl, Playe:r:, !t'eam vs. Opponent Data 
14 Laux-ie Lang, Endicott va. Emerson ••.•.•••.........•...•..••••••.••• , ••. , , • , , ••••• , • , Dee, ll 
12 Shonna Sargent, Cortland St. vs. Fredonia St ......•.....•.•..... ,.,, .. ,,.,,, •• ,.,,,, ll'eb, 19 
12 Kathryn Otwell, Hardin-Simmons vs. Concordia-Austin .........••.•••••.• ,,.,,,.,,,,,,,, Feb. 5 
12 1\.Xnanda Poppleton, Notre Dame (Mel. ) vs. Bryn Mawr ...........•...•••.••• , , ••• , , , , • , , • • . Feb. 1 
12 Sherley Amadee.1 John Jay ve. Purchase St .•......•.•.•..••.......•....•.•••. , •. , ...•• Jan. 22 
1~ .KObin :Csh.1.bash1 1 wni t:tier ve. conco;r;d.ii:l { Xll. ) .•••••••••••••••••••.•••••••• , •• , , • • • • • Ja~L 9 
12 Liz Brown, William Smith VB. coe. , •••• , , ...•........•....•.....••..•.....•..•....... Nov. 2 6 
11 Kyana Bradley, Waynesburg vs. Grove City,,,,,,,,,,,, .....••.•...•..•.......•......•. Feb. 23 
11 Sherley Amaclee, John Jay vs. Hunter ...........•.. , , , , , , , • , •. , ...............•....... Jan. 29 
ll Oganna Merritt, McMUrl:'y vs. Texas-Dallas ............. , ••• , , , , , , , , .. , , • , .•••. , .•• , ••• Dec, 30 
BLO~P SHO'l'S (7) 
Blk. Playe:r:, !t'emn ve, opponant P~te 
ll :Seth Wal trich, Neumann vs , wesley. . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . • • • . • . . . . . . • . Dec. 1 
9 Sara Zondag, Wie. LUtheran vs. Maranatha Baptist •.........••... , ••... , •• , , , , , • • • . . . • Feb, 12 
9 Molly Zahr, E:rnerson vs. st. Joseph lt::onn. J ••••••••••••• ,,,,, •• ,,,.,, •••••••• , •• ,,,., J:'e:b, 10 
9 Michelle Costa, Gwynedd-Mercy va. Delaware Valley.,,, ...••..............••..••....... Feb. 7 
9 Michelle Costa, Gwynedd-Mercy vs. Wesley ..... , ....................................... Feb. 5 
9 Vanessa Rieder, Wie.-Whitewater vs. Wis.-Stou~ .............••.........•.....•....... Jan. 22 
9 Vanessa Rieder, WiB.-Whitewater vs. :Edgewood ........................................ Jan. 17 
9 Kate Smith, Cortland St. '{S. Fredonia St ............................................ Feb. 19 
8 Jen Ji'eneli, Brockport St. vs. New J?al tz St .......................................... Feb. 12 
8 Megan Lyon, Western Conn. St. vs. Maaa. -Boston, . , , , •••• , , •••• , •••• , • • • • • • . • • . . . • . . • • • Feb. 5 
8 Jeanne Herbert1 Allentown va. Delaware Valley ••• ,,,,, •• ,,,, ••••. ,.,, •.....•....•...• Jan. 22 
9 Jody Ottersburg, Dubuque vs. Buena Vista,, ..• ,,,,,,.,, •• ,, .••.• ,, .. ,,., •••••.. ,,.,,, Jan. ll 
8 N1co.Le camper, He~d.e.L.t:>erg ve. Ohio ~ort:hern •••••• ,, •••• ,,,.,.,,,,.,,.,,,,,,, •• ,, .•• , • ..Jan. 5 
a Kat:e Smith r Cortland St. VS. Brockport St •.•••.....•..••...•••. ' ' • . • . • • • . • • . • • • • . . . . . Dec. 7 
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'l'EAM HIGHS 
SCORING (105) 
Ptl!r. 
126 
120 
119 
ll!l 
:113 
ll2 
111 
110 
llO 
110 
llO 
110 
I!'Dil:r.:D 
Pet. 
70.3 
69.2 
65.6 
64.9 
64.7 
64.2 
63 • .9 
63.9 
63.2 
62.5 
62.5 
!ream v&. Opponent Date 
Bates vs. Me. -Machias ...••....•..••... , , , , , , , ............•.........•...•.• , , •........•.. Nov. 20 
Maryville (Tenn.) vs. Wesleyan (Ga.) •••••••••••••••••••••••••••• ,, •••••••••••••••••••••• ,Dec. 4 
Whitter vs. Life Bible .....•..........•...•........ ,,,., •... , .....•.............•• ,,, ..•. Dec. 7 
sewanee vs. Emory •••••.•.•••.•.••.•.•.•. , •• ,, •••.•...••.•••••..•.•.••.•.•..•.•• , •••.•••• Nov. 23 
FDU-Ma.dison vs. CCNY •••••• ,,,,,,,,,,., ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,, ••••••••••• Nov. 20 
Howard J?ayne vs. Dallas Christian ........•.........•.........•• , , .•..••.......•........• Nov. 23 
Rowan vs. Ramapo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , , •••••••••••••••••••••••••• , , Jan. 24 
Blackburn vs. Stephens •.••••. , .. , •• , ••••.. , .........................••....... , , •.•...••. Feb. 12 
Millikin vs. Carthage ..•••...•...•....•......................•• , , , , , ....•....•....••.•.. Feb. 12 
St. Benedict vs. St.. Ca.t.herine' s , , ••. , , .•.. , .............................•. , , , , .......... Feb. 9 
Staten Island vs. BarlJch ....•............•......•.•..•.....•. , , • , , , ...••....•..•.....• , • , Feb. 7 
Sewanee vs. Rose-Hulman ••. ,.,,.,,,,,,,.,, ..............•.•.•.....•••.....• ,,, .••......... Jan. 1 
COAL PER.CENTJU:lil (SOil<) 
(26 of 37) 
(45 of 65) 
(42 of 641 
{37 of 57) 
(33 of 51) 
(43 of 67) 
(39 of 6l} 
(44 of 69) 
(36 of 57) 
(25 of 40) 
(<tO of 64) 
Taam. ve, OppoP.ent Date 
tlnq's (Pa.) vs. Maryville (Tenn.) ... , ...................................... Nov. 19 
Del?auw va. Rose-Hulman •.••••••.•..•.••••...•.•.•••••... , • , ••.••.••••.•...••• Feb. 17 
MacMurray vs. Principia ..•.•..•.....•.... , •. , , ••••.....•.•.•....•.••.......• Feb. 19 
Simpson vs. ~ut:her •••••• , , . , , , ••.•.••...•..•.••••••.•.••.•.•.•..•...•••..•.. Nov. 30 
Capital vs. Wittenberg ..••..•.•....•....•.....•.•...... ,,.,,.,,., .•...••....• Jan. 3 
Oglethorpe vs. Wesleyan (Ga. ) •.•.•.••.•••..•.•.. , .. , , , ...••••...••.•.••.•.•• Jan. ll 
Baldwin-wallace vs. Otterbein •.•... , • , , , ..•..•.•.•.•.•.•.•.•..••••••• , ..•••• Feb. 16 
Guilford va, Chatham , , • , • , ••................•.•.•...•....•• , , , ••••..•....•.. Nov. .20 
Wartburg vs. Loras •..•.•..•.....••.......•..•.•••••.....•.....••....•....• ,, Feb. 19 
Cent:re vs. Hendrix, ... , , , , , , . , ••.•..•.•.•........•.•.•.•.•••....•. , •......•. Jan. 23 
Hardin-simmons VB. Schreiner ...•....••............ ,,, ••.........•...... ,.,,, Jan. 22 
3-POIN!I' li'IELO GOAL PERCENTAGE (60% 1 lO)) 
Pet. Team vs. Opponent Data 
92.3 (12 of 1.3} Alma va. Adrian ................................ , ............................ Feb. 15 
75.0 (12 of 16) Claremont-M-S vs. Occidental., •.......•...•......•..•....• ,.,,, ••........... Jan. 21 
71.4 (10 of 14) William Smith va. St. Lawrence .............................................. Jan. 22 
64. i (ll o£ 17) .Allentown vB. Widener •....•..•......•.... ,, , , ••••.................. , , , •..•... Feb. 5 
62.5 {10 of l6} Gordon vs. Nichols ...•....•• ,,,, •.•.•....•...•.....•.•..• ,,,,, •.•........••. Feb. 12 
G2.5 (10 of 16) Mount: Uni.on ve. O~l.t:m 13t ........................ ,. .. , .................. , ,. •• Nov. 19 
FREE THROW PBRC2N!I'AGi (85%, 15) 
Pet. !I'aa:m vs. Opponent Data 
100.0 (2.3 of 23) Vaeaar VB. Hartwick .•....•...... , , , .•.•...•...•.....•........ , . , , •..•....... Nov, 30 
96.3 (26 of 27) Kean vs. Mont.clail:' St ................................ , ...................... Nov. 27 
95.0 (19 of .20) ~l.atteourgl"l St. vs. Geneseo S~: .............................................. J'an. 21 
94.7 (18 of 19} Lakeland vs. Maranatha Baptist .............................................. Jan, 18 
94.7 (18 of 19) Alma vs, wie.-Platteville ..•......•...•• , ,,, , ,, •...•.......•....•... , •••.•.. Dec. 22 
94.4 (l7 of 16) Bald\vin Wallace vs. John car~oll ............................................. Deo, 4 
94.4 (17 of 18) Roanoke vs. sal:i.sbury St .................................................... Nov. 19 
94 .1 ( 16 of 17) Baldwin-Wallace VB. Otterbein ............................................... Feb. 1ti 
94.1 (16 of 17} Bluffton vs. Muskinqum ..•........••••.•............•...•.•.. ,,,, .•....•...•. Dee. 28 
94.1 (l6 of 17) Millikin vs. DePauw .......................................................... Dec. 9 
THl!U!li!!-POlN'l! FD!LO GOALS (12) 
3FG Taam v$. Oppop.ep.t Date 
16 George E'ox vs. Lewis & Clark .....••••.....•............••.....•• , ...........•........ , •.. Feb. 8 
14 Wentworth !nst. VS. Ne!h England Col •••.••.••••..•••... ' ' •••.•.•••.•.•..•.•.•.•.• ' •.•.•••• reb. 9 
14 Hendrix vs. Millsaps .•.•..•..•.•..•.•...... , , • , •..•.........•..•....... , , •...•...•...... Jan. 16 
14 Sewanee va. Emory & Henry •...•. ,.,, ••........••......•...•..... , •. , ..•....•......•.. , ••• Nov. 21 
14 Southwestern <Tex.) v·~, How.0.£:1.1 E'c1y11e , ••••••••••• , , , , • , , ••••••••••••••••••• , , , , , ••••••••• Nov. ).9 
13 Georg-e Fox va. Pacific (Ore.) ...••••••••....••.....••...•.•.•. ,.,, •.•...••........•••••. Feb. 25 
13 Vassar vs. Mt. St:. Vincent .....••............•.•. , , • , ••••••.........•... , , , , , ••..•....... Feb. 1 
13 vassar ve. Staten Island .•........••• , • , .••.•....•.•...•.•.....• , •.•...•.......•.••. , •.. Jan. 12 
l3 Lebanon Valley vs. Hood.,,,,, ..••..•.•......•....•..• ,,,, •.•......•....•..... ,., ........ Dec. 11 
13 Millikin vs. Blackburn ••..... , , ..........•••.....•....•.... , • , ....•....••....•... , •....•. Dec. 7 
CURRiilNT WIN STREAK: 
63- Washington (Mo.); 27 ~ Wia,-Sau Claire; 23- St. Thomas; 17- Baldwin-Wallace; 14- Salem St.; 
12 - Gwynedd-Mercy; ll - Allent:own; 9 - Eatea, Eas~ern ~aza.rene, Hardin-Simmons. 
' 
We will start to fill in the brackets as the NCAA announces them tonight, starting at about 9:35 EST. Hit refresh to get the latest version of 
the brackets. 
!First Round llsecond Round llsectionals I 
!King's Pa. at Johns Hopkins !!Allentown 'I I 
!Bethany at Messiah 'I I . 
:==============:_scranton _ 
~==================~ 
lMt. St. Mary at St. John Fisher llcortland II I 
!Gwynedd-Mercy at William Smith 'I I :=============~_st. Lawrence _ 
~==================================~ !First Round llsecond Round llsectionals I 
!Kenyon at Wilmington !!Baldwin-Wallace II I 
!Lake Forest at Calvin 'I . I 
:============:capital _ 
~================~ jwis. Lutheran at UW-Osh llwash U. II I 
lFontbonne at Millikin 'I . I :===========~_uw-Eau Clarre _ 
~==================================~ !First Round llsecond Round llsectionals I 
jclark vs. Norwich !!Bates 'I I 
!salem State vs. Wellesley 'I . I I I_ Southern Mame _ _ _ 
~================~ 
!salisbury State vs. Staten Island !!Rowan 'I I 
!Richard Stockton vs. Centenary 'I I 
:================:_Eastern Nazarene _ 
!First Round !!second Round l~ls=ec=ti=.o=na=l=s ======~=================~! 
jPacific Lutheran vs. Whitworth list. Thomas 'I I 
!George Fox vs. Linfield 'I I 
joe San Diego vs. Cal Lutheran I 
!Roanoke vs. Shenandoah !!Hardin-Simmons 1:=1 ===========:1 
jMcMurry vs. Simpson 11 I . .___ _________ __.j 
jilindrix vs. _Maryville I 
D3hoops.com Top 25 wysiwyg://3/http://www.d3hoops.com/top25/ 
D3hoops.corn Top 25 
Please keep this site free, support our sponsors 
Week 12 Poll 
Records and rankings through Sunday, Feb. 20. 
Men 
Week 11110121 ~ 17_ I~ I S.l.41 J I Z Ill 
Preseason 
Women 
Week 11110 121 ~ 17_ I~ I S.l.41 J I Z Ill 
Preseason 
D3hoqps.com Top 25 
Dropped out: No. 21 Salem State; No. 23 
Montclair State 
Others receiving votes: Cortland State 48; Penn 
State-Behrend 20; Salem State 16; Wabash 12; 
Hanover 9; Mass-Dartmouth 6; Franklin 5; 
Rochester Tech 5; Lake Forest 3; Montclair State 
2; Brockport State 1; Hamilton 1; Maryville 
(Tenn.) 1; St. John's (Minn.) 1. 
Back to D3hoops.com 
wysiwyg://3/http://www.d3hoops.com/top25/ 
Dropped out: No. 22 George Fox 
Others receiving votes: George Fox 34; Pacific 
Lutheran 29; Hope 19; Hendrix 18; DePauw 16; 
Bates 9; Southern Maine 4; St. Norbert 3; Trinity 
(Conn.) 3; St. John Fisher 2; Gwynedd-Mercy 1; 
Western Connecticut 1. 
Men's g,nd Women's Basketball Polls http://www .ncaa.org/polls/m_ w _basketball.html 
To use the service, call Info Connection at 770/563-1133 using the handset of a fax machine. The 
system will request that the caller enter an NCAA passcode. The passcode for member institutions 
is 1915. A caller then may follow verbal directions to request the desired information by entering 
one or more of the request numbers that follow. Once the selections have been made, the caller 
may receive the information by pushing the start button on the fax machine. 
Division III Men's Basketball Request Numbers 
1251 -Dates and Sites 
1252- Bracket/Schedule 
1253 - Ticket Information 
1141-Poll 
1255 - Sponsorship List 
1257 - Financial Summary 
Additional information is available through the NCAA Web Sites http://www.ncaabasketbaJI.net 
and http://ncaachampionships.com. 
National polls are available from the following independent organizations: 
• Dunkel Index 
• USA Today/ESPN 
Return to top 
Division III Women's Basketball 
The NCAA Division III Women's Basketball Committee conducts a regional poll which will be 
released weekly from January 19, 1999 through February 23, 1999. 
INDIANAPOLIS, INDIANA-The top six teams in each region in the 2000 National Collegiate 
Athletic Association Division III women's basketball poll, conducted by the NCAA Division III 
Women's Basketball Committee, with records through February 21,2000. 
Northeast Region (regional record, overall record) 
1. Bates (Maine) (11-3, 19-3) 
2. Wellesley (Mass.) (14-2, 19-2) 
3. Trinity (Conn.) (15-4, 17-5) 
4. Southern Maine (13-5, 19-5) 
5. Salem State (Mass.) (16-3, 17-7) 
6. Colby (Maine) (10-5, 15-7) 
East Region 
1. Cortland State (N.Y.) (23-1, 23-1) 
2. William Smith (N.Y.) (17-2, 20-4) 
3. St. Lawrence (N.Y.) (17-3, 19-5) 
4. St. John Fisher (N.Y.) (17-4, 20-4) 
5. New York university (12-5, 19-5) 
6. Hartwick (N.Y.) (17-6, 17-7) 
Mid-Atlantic Region 
1. Scranton (Pa.) (18-1, 22-2) 
Men's and Women's Basketball Polls http://www .ncaa.org/polls!m_ w _basketball.html 
2. Allentown (Pa.) (20-3, 21-3) 
3. Messiah (Pa.) (19-4, 20-4) 
4. King's (Pa.) (18-4, 20-4) 
5. Elizabethtown (Pa.) (17-4, 20-4) 
6. Johns Hopkins (Md.) ( 11-2, 19-5) 
Atlantic Region 
1. Rowan ( N . J . ) ( 21- 2 , 2 2 - 2 ) 
2. William Paterson (N.J.) (15-3, 19-5) 
3. College of New Jersey (17-3, 20-4) 
4. St. Mary's (Md.) (15-3, 21-3) 
5. York (Pa.) (9-5, 16-8) 
6. Richard Stockton (N.J.) (13-7, 15-9) 
South Region 
1. Hardin-Simmons (Texas) (12-1, 23-1) 
2. McMurry (Texas) (13-1, 21-3) 
3. Trinity (Texas) (16-2, 19-4) 
4. Hendrix (Ark.) (17-3, 20-4) 
5. DePauw (Ind.) (14-3, 18-5) 
6. Sewanee University of the South (Tenn) (13-4, 18-5) 
Great Lakes Region 
1. Baldwin-Wallace (Ohio) (21-0, 23-1) 
2. Capital (Ohio) (17-2, 21-3) 
3. Hope (Mich.) (15-2, 20-4) 
4. Calvin (Mich.) (15-3, 18-6) 
5. Ohio Wesleyan (15-2, 21-2) 
6. Wilmington (Ohio) (14-4, 18-6) 
Central Region 
1. Washington (Mo.) (19-0, 24-0) 
2. Wisconsin-Eau Claire (18-0, 24-0) 
3. Millikin (Ill.) (17-1, 22-1) 
4. Wisconsin-Oshkosh (17-3, 19-5) 
5. Lakeland (Wis.) (17-2, 23-2) 
6. St. Norbert (Wis.) (15-2, 17-5) 
West Region 
1. St. Thomas (Minn.) (20-0, 22-1) 
2. St. Benedict (Minn.) (18-4, 18-5) 
3. George Fox (Ore.) (12-2, 19-4) 
4. Pacific Lutheran (Wash.) (14-2, 17-5) 
5. Simpson (Iowa) (17-4, 20-4) 
6. Cal Lutheran (13-2, 17-6) 
Note: The above rankings do not guarantee teams selection into the national championship. Please 
refer to page 19 of the NCAA Championships 2000 Division III Men's & Women's Basketball 
handbook for selection criteria. 
Additional information is available through the NCAA Web Sites http://www.ncaaba.IOiketball.net 
and http://ncaachampionships.com. 
National polls are available from the following independent organizations: 
• Dunkel Index 
• USA Today/ESPN 
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Division ill Men's Basketball Request Numbers 
1251 - Dates and Sites 
1252- Bracket/Schedule 
1253 - Ticket Information 
1141-Poll 
1255 - Sponsorship List 
1257 - Financial Summary 
Additional information is available through the NCAA Web Sites http://www.ncaabasketball.net and 
http://ncaachampionships.com. 
National polls are available from the following independent organizations: 
• Dunkel Index 
• USA Today/ESPN 
Division III Women's Basketball 
The NCAA Division III Women's Basketball Committee conducts a regional poll which will be released v 
from January 19, 1999 through February 23, 1999. 
INDIANAPOLIS, INDIANA-The top six teams in each region in the 2000 National Collegiate Athletic 
Association Division III women's basketball poll, conducted by the NCAA Division III Women's Basketb 
Committee, with records through February 14,2000. 
Northeast Region (regional record, overall record) 
1. Wellesley (Mass.) (13-1, 18-1) 
2. Trinity (Conn.) (14-3, 16-4) 
3. Southern Maine (12-4, 18-4) 
4. Bates (Maine) (9-3, 17-3) 
5. Salem State (Mass.) (13-3, 14-7) 
6. Middlebury (Vt.) (6-3, 13-5) 
East Region 
1. Cortland State (N.Y.) (21-0, 21-0) 
2. William Smith (N.Y.) (15-2, 18-4) 
3. St. John Fisher (N.Y.) (15-3, 18-3) 
4. St. Lawrence (N.Y.) (15-3, 17-4) 
5. New York University (10-5, 17-5) 
6. Mt. St. Mary (N.Y.) (9-4, 17-4) 
Mid-Atlantic Region 
1. Scranton (Pa.) (19-0, 21-1) 
2. Allentown (Pa.) (18-3, 19-3) 
3. King's (Pa.) (17-3, 19-3) 
4. Messiah (Pa.) (17-4, 18-4) 
5. Elizabethtown (Pa.) (15-4, 18-4) 
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6. Johns Hopkins (Md.) (9-2, 17-5) 
Atlantic Region 
1. William Paterson (N.J.) (14-2, 18-4) 
2. College of New Jersey (15-3, 18-4) 
3. Rowan (N.J.) (18-2, 19-2) 
4. St. Mary's (Md.) (13-3, 19-3) 
5. Salve Regina (R.I.) (10-2, 16-6) 
6. York (Pa.) (7-5, 14-8) 
South Region 
1. Hardin-Simmons (Texas) (11-1, 21-1) 
2. McMurry (Texas) (12-1, 19-3) 
3. Trinity (Texas) (14-2, 17-4) 
4. DePauw (Ind.) (13-3, 17-5) 
5. Hendrix (Ariz.) (15-3, 18-4) 
6. Sewanee University of the South (Tenn) (12-3, 17-4) 
Great Lakes Region 
1. Baldwin-Wallace (Ohio) ( 19-0, 21-1) 
2. Capital (Ohio) (16-2, 20-3) 
3. Calvin (Mich.) (14-2, 17-5) 
4. Hope (Mich.) (14-2, 18-4) 
5. Ohio Wesleyan (13-2, 19-2) 
6. Franklin (Ind.) (10-1, 14-8) 
Central Region 
1. Washington (Mo.) (17-0, 22-0) 
2. Wisconsin-Eau Claire (16-0, 22-0) 
3. Millikin (Ill.) (15-1, 20-1) 
4. Wisconsin-Oshkosh (16-3, 18-5) 
5. Lakeland (Wis.) (15-2, 21-2) 
6. St. Norbert (Wis.) (13-2, 15-5) 
West Region 
1. St. Thomas (Minn.) (18-0, 20-1) 
2. St. Benedict (Minn.) (17-3, 17-4) 
3. George Fox (Ore.) (11-1, 18-3) 
4. Pacific Lutheran (Wash.) (12-2, 15-5) 
5. Simpson (Iowa) (15-4, 18-4) 
6. Cal Lutheran (11-2, 15-6) 
Note: The above rankings do not guarantee teams selection into the national championship. Please refer 1 
19 of the NCAA Championships 2000 Division III Men's & Women's Basketball handbook for selection ' 
Additional infmmation is available through the NCAA Web Sites http://www.ncaabasketball.net and 
http://ncaachampionships.com. 
National polls are available from the following independent organizations: 
• Dunkel Index 
• USA Today/ESPN 
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Hanover; No. 25 North Park 
Others receiving votes: Cortland State 26; St. 
John's 19; Franklin & Marshall 18; Wheaton (Ill.) 
15; Otterbein 14; Widener 14; Hanover 10; 
Montclair State 7; Colby 4; Mass-Dartmouth 4; 
Hamilton 3; North Park 3; Penn State-Behrend 2; 
Marietta 1. 
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Pacific Lutheran 
Others receiving votes: William Smith 45; 
Southern Maine 42; Allentown 41; Pacific Lutheran 
16; Hope 16; Franklin 7; Lake Forest 6; St. John 
Fisher 3; Trinity (Conn.) 2; Gwynedd-Mercy 1; 
Hendrix 1; Linfield 1; St. Norbert 1. 
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Additional information is available through the NCAA Web Sites http://www.ncaabasketball.net and 
http://ncaachampionships.com. 
National polls are available from the following independent organizations: 
• Dunkel Index 
• USA Today/ESPN 
Division III Women's Basketball 
The NCAA Division III Women's Basketball Committee conducts a regional poll which will be released v 
from January 19, 1999 through February 23, 1999. 
INDIANAPOLIS, INDIANA-The top six teams in each region in the 2000 National Collegiate Athletic 
Association Division III women's basketball poll, conducted by the NCAA Division III Women's Basketb 
Committee, with records through February 7, 2000. 
Northeast Region (regional record, overall record) 
1. Wellesley (Mass.) (11-1, 16-1) 
2. Trinity (Conn.) (14-3, 15-3) 
3. Southern Maine (10-4, 16-4) 
4. Bates (Maine) (7-3, 14-3) 
5. Colby (Maine) (8-3, 13-5) 
6. Western Connecticut State (11-5, 14-5) 
East Region 
1. Cortland State (N.Y.) (19-0, 19-0) 
2. William Smith (N.Y.) (13-2, 16-4) 
3. St. John Fisher (N.Y.) (14-2, 17-2) 
4. Mt. St. Mary (N.Y.) (8-3, 16-3) 
5. St. Lawrence (N.Y.) (14-3, 16-4) 
6. New York University (8-5, 15-5) 
Mid-Atlantic Region 
1. Scranton (Pa.) {15-0, 19-1) 
2. Allentown {Pa.) {16-3, 17-3) 
3. King's {Pa.) {15-2, 17-2) 
4. Messiah {Pa.) {15-4, 16-4) 
5. Elizabethtown (Pa.) (12-4, 15-4) 
6. Johns Hopkins (Md.) (7-2, 15-5) 
Atlantic Region 
1. Rowan { N. J. ) (17-1, 18-1) 
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2. William Paterson (N.J.) (17-3, 13-1) 
3. College of New Jersey (13-3, 16-4) 
4. St. Mary's (Md.) (10-3, 16-3) 
5. York (Pa.) (6-4, 13-7) 
6. Salve Regina (R.I.) (7-2, 14-5) 
South Region 
1. Hardin-Simmons (Texas) (9-1, 19-1) 
2. McMurry (Texas) (10-1, 17-3) 
3. Trinity (Texas) (13-1, 16-3) 
4. Hendrix (Ariz.) (13-3, 16-4) 
5. Depauw (Ind.) (11-3, 15-5) 
6. Sewanee University of the South (Tenn) (11-3, 16-3) 
Great Lakes Region 
1. Baldwin-Wallace (Ohio) (17-0, 19-1) 
2. Capital (Ohio) (14-2, 18-3) 
3. Calvin (Mich.) (12-2, 15-5) 
4. Hope (Mich.) (12-2, 16-4) 
5. Ohio Wesleyan (11-2, 17-2) 
6. Franklin (Ind.) (10-0, 14-7) 
Central Region 
1. Washington (Mo.) (14-0, 19-0) 
2. Wisconsin-Eau Claire (14-0, 20-0) 
3. Millikin (Ill.) (13-1, 18-1) 
4. Wisconsin-Oshkosh (16-2, 18-4) 
5. Lakeland (Wis.) (13-2, 19-2) 
6. MacMurray (Ill.) (12-2, 15-4) 
West Region 
1. St. Thomas (Minn.) (16-0, 18-1) 
2. St. Benedict (Minn.) (15-3, 15-4) 
3. Simpson (Iowa) (14-2, 17-2) 
4. George Fox (Ore.) (8-1, 15-3) 
5. Pacific Lutheran (Wash.) (10-2, 13-5) 
6. Cal Lutheran (10-1, 14-5) 
Note: The above rankings do not guarantee teams selection into the national championship. Please refer 1 
19 of the NCAA Championships 2000 Division III Men's & Women's Basketball handbook for selection , 
Additional information is available through the NCAA Web Sites http://www.ncaabasketball.net and 
http://ncaachampionships.com. 
National polls are available from the following independent organizations: 
• Dunkel Index 
• USA Today/ESPN 
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National polls are available from the following independent organizations: 
• Dunkel Index 
• USA Today/ESPN 
Division III Women's Basketball 
The NCAA Division III Women's Basketball Committee conducts a regional poll which will be released v 
from January 19, 1999 through February 23, 1999. 
INDIANAPOLIS, INDIANA-The top six teams in each region in the 2000 National Collegiate Athletic 
Association Division III women's basketball poll, conducted by the NCAA Division ill Women's Basketb 
Committee, with records through January 31, 2000. 
Northeast Region (regional record, overall record) 
1. Wellesley (Mass.) (10-1, 14-1) 
2. Southern Maine (10-3, 15-3) 
3. Colby (Maine) (6-2, 11-4) 
4. Trinity (Conn.) (12-3, 13-3) 
5. Bates (Maine) (7-3, 13-3) 
6. Emmanuel (Mass.) (10-2, 13-3) 
East Region 
1. Cortland State (N.Y.) (17-0, 17-0) 
2. William Smith (N.Y.) (11-2, 14-4) 
3. St. John Fisher (N.Y.) (11-2, 14-2) 
4. New York University (8-3, 14-3) 
5. Buffalo State (N.Y.) (11-3, 12-3) 
6. Mt. St. Mary (Md.) (7-3, 14-3) 
Mid-Atlantic Region 
1. Scranton (Pa.) (13-2, 17-1) 
2. Allentown (Pa.) (13-3, 14-3) 
3. King's (Pa.) (13-2, 15-2) 
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4. John's Hopkins (Md.) (7-0, 15-3) 
5. Messiah (Pa.) (13-4, 14-4) 
6. Elizabethtown (Pa.) (11-2, 14-2) 
Atlantic Region 
1. Rowan (N.J.) (16-1, 15-1) 
2. William Paterson (N.J.) (15-3, 11-1) 
3. College of New Jersey (15-3, 12-2) 
4. St. Mary's (Md.) (15-2, 9-2) 
5. Eastern Nazarene (Mass.) (15-1, 6-0) 
6. Salisbury State (Md.) (11-6, 6-4) 
South Region 
1. McMurry (Texas) (10-0, 16-2) 
2. Hardin Simmons (Texas) (8-1, 17-1) 
3. Trinity (Texas) (11-1, 14-3) 
4. Depauw (Ind.) (10-2, 14-4) 
5. Hendrix (Ariz.) (11-2, 14-3) 
6. Sewanee University of the South (Tenn) (9-3, 14-3) 
Great Lakes Region 
1. Baldwin-Wallace (Ohio) (16-0, 18-1) 
2. Capital (Ohio) (12-2, 16-3) 
3. Calvin (Mich.) (11-2, 13-5) 
4. Hope (Mich.) (10-2, 14-4) 
5. Ohio Wesleyan (9-2, 15-2 
6. Kalamazoo (Mich.) (7-3, 14-4) 
Central Region 
1. washington (Mo.) (12-0, 17-0) 
2. Wisconsin-Eau Claire (12-0, 18-0) 
3. Millikin (Ill.) (12-0, 17-1) 
4. Wisconsin-Oshkosh (14-2, 16-4) 
5. Lakeland (Wis.) (11-2, 17-2) 
6. Lake Forest (Ill.) (11-2, 14-2) 
West Region 
1. St Thomas (Minn.) (14-0, 16-1) 
2. St. Benedict (Minn.) (13-3, 13-4) 
3. Simpson (Iowa) (14-2, 17-2) 
4 • George Fox (Ore. ) ( 7 -1, 14-3) 
5. Pacific Lutheran (Wash.) (8-1, 11-4) 
6. Cal Lutheran (8-1, 12-5) 
Note: The above rankings do not guarantee teams selection into the national championship. Please refer 1 
19 of the NCAA Championships 2000 Division III Men's & Women's Basketball handbook for selection c 
Additional information is available through the NCAA Web Sites http://www.ncaabasketball.net and 
http://ncaachampionships.com. 
National polls are available from the following independent organizations: 
• Dunkel Index 
• USA Today/ESPN 
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Division III Women's Basketball 
The NCAA Division III Women's Basketball Committee conducts a regional poll which will be released weekly from 
January 19,> 
Transfer interrupted! 
INDIANAPOLIS, INDIANA-The top six teams in each region in the 2000 National Collegiate Athletic Association 
Division III women's basketball poll, conducted by the NCAA Division III Women's Basketball Committee, with 
records through January 18, 2000. 
Northeast Region (regional record, overall record) 
1. Middlebury (Vt.) (4-0, 7-2) 
2. Wellesley (Mass.) (6-1, 10-1) 
3. Emmanuel (Mass.) (6-1, 9-2) 
4. Bates (Maine) ( 6-1, 10-1) 
5. Western Connecticut State (6-2, 11-2) 
6. Southern Maine (6-2, 11-2) 
East Region 
1. Cortland State (N.Y.) (12-0, 12-0) 
2. Elmira (N.Y.) (7-0, 8-2) 
3. William Smith (N.Y.) (8-1, 11-2) 
4. Buffalo State (N.Y.) (10-1, 11-1) 
5. New York University (6-2, 11-2) 
6. Hartwick (N.Y.) (8-2, 8-3) 
Mid-Atlantic Region 
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1. Scranton (Pa.) (9-0, 13-1) 
2. Allentown (Pa.) (9-2, 10-2) 
3. King's (Pa.) (9-1, 11-1) 
4. John's Hopkins (Md.) {4-0, 11-3) 
5. Messiah (Pa.) (8-4, 9-4) 
6. Elizabethtown (Pa.) (7-2, 10-2) 
Atlantic Region 
1. William Paterson {N.J.) {8-0, 12-2) 
2 . Rowan { N • J . ) { 8 -1, 12 -1 ) 
3. College of New Jersey {8-2, 11-3) 
4. Mary Washington {Va.) {5-l, 8-2) 
5. St. Mary's {Md.) {7-1, 12-1) 
6. Colby-Sawyer {N.H.) (4-0, 8-3) 
South Region 
1. Hardin-Simmons {Texas) {5-0, 14-0) 
2. McMurry University {Texas) {5-0, 12-2) 
3. Trinity (Texas) (7-1, 11-3) 
4. DePauw {Ind.) (8-1, 12-3) 
5. Sewanee University of the South {Tenn.) (7-2, 10-2) 
6. Hendrix {Ariz.) {7-2, 11-3) 
Great Lakes Region 
1. Baldwin-Wallace {Ohio) {12-0, 14-1) 
2. Capital (Ohio) {9-1, 13-2) 
3. Calvin (Mich.) (8-1, 10-4) 
4. Hope (Mich.) (7-2, 11-4) 
5. Denison (Ohio) (9-2, 12-3) 
6. Kenyon (Ohio) (9-3, 10-3) 
Central Region 
1. Washington (Mo.) (9-0, 13-0) 
2. Wisconsin-Eau Claire (8-0, 15-0) 
3. Lake Forest (Ill.) (8-0, 11-2) 
4. Wisconsin-Oshkosh (11-1, 13-3) 
5. Millikin (Ill.) (9-1, 13-1) 
6. Lakeland (Wis.) (7-2, 13-2) 
West Region 
1. Simpson (Iowa) (11-0, 14-0) 
2. St. Thomas (Minn.) (9-0. 11-1) 
3. Linfield (Ore.) (6-1, 9-4) 
4. St. Benedict (Minn.) (9-2, 9-3) 
5. George Fox (Ore.) (3-1, 9-3) 
6. Pacific Lutheran {Wash.) (4-1, 7-4) 
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Note: The above rankings do not guarantee teams selection into the national championship. Please refer to page 19 
ofthe NCAA Championships 2000 Division ill Men's & Women's Basketball handbook for selection criteria. 
National polls are available from the following independent organizations: 
• Dunkel Index 
• USA Today/ESPN 
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Dropped out: No. 13 Franklin & Marshall, No. 20 Johns Hopkins, No. Dropped out: No. 17 Williams, No. 22 Sewanee, No. 23 St. Lawrence. 
22 Williams, No. 25 Ohio Northern. 
Others receiving votes: Franklin & Marshall 55; Wheaton (IlL) 21; 
Williams 16; Johns Hopkins 14; Colby-Sawyer 9; Knox 9; Ohio 
Northern 9; Franklin 6; Hanover 5; New Jersey City 5; Otterbein 5; 
Amherst 4; Bowdoin 4; Buena Vista 4; Salem State 4; Albright 3; 
Muskingum 2; Rhodes 1; Montclair State 1; Willamette 1. 
Back to D3hoops.com 
Others receiving votes: Bates 31; Elmira 18; Mary Washington 17; 
Linfield 15; St. Mary's (Md.) 15; St. Lawrence 13; Williams 12; DePauw 
11; Denison 9; Hendrix 9; Nebraska Wesleyan 8; Trinity (Texas) 8; 
Sewanee 7; Allentown 6; Lakeland 6; George Fox 5; Wellesley 3; 
Carleton 2; Heidelberg 2; McMurry 2; Willamette 2; Calvin 1. 
1/20/00 10:23 A 
OFFl:CIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G .A f·f E T 0 T A L S 
Western Baptist College vs George Fox University 
11/23/99 7:30 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Western Baptist College 5-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
05 COLLINS, Nate f 8 15 6 12 2 2 0 4 4 2 24 
42 VICK, D.J. f 3 6 1 2 0 0 2 4 6 1 7 
50 A!TCHINSON, Mike c 5 6 0 0 0 1 3 2 5 3 10 
12 PLOTTS, Nick g 2 5 0 3 0 0 0 1 1 1 4 
41 REID~ Marty g 1 7 0 5 0 0 0 0 0 2 2 
04 r~SON, Curt 1 2 0 0 0 0 0 2 2 4 2 
24 K!RSCHENMAN?~, Phil 4 9 4 7 4 4 3 1 4 1 16 
31 JACOBSEN, Mick 4 9 0 0 0 0 3 2 5 1 8 
35 ~~UH1 Matt 0 2 0 0 0 0 1 3 4 1 0 
40 ALEXANDER, Elliot 1 7 1 5 2 2 0 0 0 2 5 
l'EAM 111 o a G !!it • • 1'¥ ~ « 4 ::r o a a o b ~ f4l a ill' a 12 .:. • e • r. • .a q 0 • A e: ll: a $ .;t 111 2 0 2 
TOTALS 29 68 12 34 8 9 14 19 33 18 78 
A TO 
2 5 
2 1 
1 2 
2 0 
3 2 
1 1 
3 2 
0 1 
0 0 
1 1 
15 15 
BLK S MIN 
0 2 29 
0 0 22 
1 0 18 
0 2 21 
0 0 19 
0 0 15 
0 1 20 
0 0 17 
0 0 13 
0 0 26 
1 5 200 
TOT-FG 1stH: 14-32 43.8% 2ndH: 15-36 41.7% OT: 
3pt-FG lstH: 6-16 37.5% 2ndH: 6-18 33.3% OT: 
PThrow lstH: 2-3 66.7% 2ndH: 6-6 100.% OT: 
0-0 00.0% Game: 42~6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 35G3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 88.9% 0 
--------------------------------------------------------------------------------~OME TEAM: George Fox University 1-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
:.To. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
21 CRUZ, Ryan f 1 7 1 7 0 1 1 2 3 1 
33 WEBERF Dan .c 7 11 2 4 2 2 1 8 9 5 J. 
i4 COLEMAN, Andrew c 1 1 0 0 0 0 2 5 7 1 
1.4 GREEN 1 Jordan g 7 15 1 4 1 1 2 5 7 2 
20 MACY, James g 5 9 0 3 1 1 0 1 1 1 
2 4 GONZALES, Joe 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 
U MILNER, Aaron 6 11 \2 4 1 1 4 1 5 3 
~2 GREEN, Nathan 1 2 '0 0 'J 4 0 2 2 2 o.J 
rEAM $ a o ~ q ~ ~ Q o 4 a ~ ~ ~ ~ o ~ ~ e o ~ * a 4 ~ a o # • • o ~ ~ o c • • o a o 1 0 1 
fOTALS 
mT-FG lstH: 14-30 46.7% 
~pt-FG 1stH: 4-14 28.6% 
i'Throw 1stH: 6-6 100.% 
)FFICIALS: Chris Gray, 
:'ECHNICAL FOULS: 
lestern Baptist College 
ieorge Fox University 
~TTENDANCE: 500 
30 58 8 24 8 10 11 26 37 15 
2ndH: 16-28 57.1% OT: 0-0 00.0% 
2ndH: 4-10 40.0% OT: 0-0 00.0% 
2ndH: 2-4 50.0% OT: 0-0 00.0% 
Charlie Luukinen, Brian Koppang 
- none 
- none 
TP A TO BLK S MIN 
3 0 0 0 2 30 
18 2 3 3 3 27 
2 2 3 2 0 22 
16 6 4 0 2 38 
11 5 3 0 0 33 
6 0 3 0 0 11 
15 0 3 0 1 21 
5 0 2 0 0 18 
76 15 21 5 8 200 
Game: 5L. 7% Dead.bl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 80.0% 0 
~CORE BY PERIODS: 
~stern Baptist College 
;eorge Fox University 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
36 42 
TOTAL 
78 
76 38 38 
western Baptist' Call ~- GeHrxeL F~K Upire.fstt- B y p L A ~1{2~1~9 7: 30~Ki¥E 0~1 
HOME TEAM:-~o~i· ~o~ Universi TIME -~~~~~- ~~- !!~!~~~-!'!:!E!~~~~~!!~~~~-­
------------------------------ j2E~9 jH:iS ~ ~ ~;g: ~~kR~y ~f8i~so.Y~ak 
1§:02 FOUL on COLLINS, Nal:e(P2Tl) 
made 3-PNTR bY WEBER, Dan ASSIST by MACY, James 
made 3-PNTR bY_~RUZ,dRyan ASSIST by GREEN, Jor an 
FOUL on WEBER, Dan (P3Tl) 
made JUMPER by WEBER, Dan 
17:~6 41-40 H 1 il:a~ 44-40 H 4 
f~g~f 44-43 H 1 
l~!~l 44-46 v 2 
made 3-PN'TR bY KIRSCHEN'MANM N, ASSIST by AITCHINSON, 
made 3-PNTR by VICKi D.J. ASSIST by PLOTTS, N ck 
made LAYUP by COLLINS, Nate ASSIST by KIRSCHENMANN, 
made 3-PNTR bY __ WEBERl Dan ASSIST bY GREEN Jordan 
made LAYUP by WEBER, Dan 
1~! 1 46-46 T 2 
t~._·; f 46-48 v 2 
t~ t 49-48 H 1 15: 1~: 1 5 }-~8 HVT ~ made 3-PNTR by COLLINS,~~ate fi~ f ~1 :5! 3 made 3-PNTR bt KIRSCHEn~NN, l .. :lA 53_54 V l ASSIST by COL INS, Nate made LAYUP by GREEN, Jordan 5S 
ASSIST by WEBER Dan 14 :~ 55 54 H 1 
made LAYUP by ~CY, James }1~; 9 55:57 v 2 W88f J~P~~xRRD~~~Liffp2~~fe 
made LAYUP by MACY, James I ; 4 57-57 T 4 
ASSIST by GREEN, Jordan t ;~1 57_60 v 3 made 3-PNTR by COLLINS, Nate 12: S ASSIST by REID, Marty 
made LAYUP by MILNER, Aaron }~=:.· i ~y:gS V 1 
made LAYUP by MILNER, Aaron l2 H 1 
ASSIST by WEBER, Dan l~ O FOUL on MASOUHN'M Cutrtt {PP4
1
X3l 
1 :51 FOUL on UNR , a ( ~4) 
made F THROW by GREEN Nathan 1 !40 62-60 H 2 
missd F THROW bY GREEN, Nathan }lE~Y §2:2i ~ ~ ::g: i~JRb~ §ie8as~~;~ic 
made 3-PNTR bf MILNER, Aaron }8~ ~ ~~-64 H 1 ~SHls~nb~I~R; x~g~(P3T2) o~: B 
FOUL on GREEN, Jordan(PlT3) RB_:_::~,2 §~:_g~ ; r ~g= J +~ g~ Rtil~~~,, ~t ~9 ~ ~~ 6B v 3 made LAYUP by JACOBSENfP;T i}c ~I FOUL on REID, Marty l FOUL on REID, Marty P T i :;::: : ~ made LAYUP by MACY, James ASSIST by GREENe J~~n And ~~l ~~y2ks~, D~ (P4T4}r ~~.!:~ ;~=;~ :H ~ 
made LAYUP by GREEN, Jordan §~;~ 73-72 1 
FOUL on COLEMAN, Andr(P1T6) 8ffi~ 73-74 V 1 
made LAYUP qy GREEN,{PJo5Trd5a)n FOUL on WEBER, Dan 
FOUL on GREEN, Jordan(P2T7)
8 
081 ~ 1j:t~ V j 
0 • 3 75-76 ~ 1 made LAYUP by MACY, James 
made F THROW by MACY, James 
missd F THROW by CRUZ, Rvan FOUL on GREEN, Nathan(P2T8} 
~~!II 76-76 T 1 
88~81 tg:j~ ~ ~ 
made LAYUP bf AITCH!NSON, M ASSIST by CO LINS, Nate 
made LAYUP by VICK, D.J. 
made LAYUP bY AITCHINSON, M ASSIST by VICK, D.J. 
made F THROW by KIRSCHENMANN, 
made F THROW by KIRSCHENMANN, 
FOUL on AITCHINSON, M(P3T7) 
FOUL on KIRSCHENMANN,(P1T8} 
made F THROW by KIRSCH~NNNN, 
made F THROW by KIRSCHE~r~ , 
SCORE: George Fox University 76 Western Baptist College 78 
OFFfCiiH, BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L .F -- END OF PERIOD 1 
t~festern Baptist College vs George Fox U1"li'1ersi ty 
-11/23/99 7:30 pm at Ne1ivberg, Ore. 
VISITORS: Western Baptist College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
05 COLLINS, Nate f 4 7 3 6 2 2 0 2 2 1 .13 
42 VICK, D.J. f 0 2 0 0 0 0 1 2 3 1 0 
50 AITCHINSON, Mike c 3 3 0 0 0 1 2 1 3 2 6 
12 PLOTTSr Nick g 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
41 REID, Marty g 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
04 MASON, Curt 1 2 0 0 0 0 0 2 2 3 2 
24 KIRSCHENMANN, Phil 2 3 2 2 0 0 1 0 1 0 6 
31 JACOBSEN, Mick 2 5 0 0 0 0 2 1 3 1 4 
35 UNRUH, Matt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 ALEXANDER, Elliot 1 4 1 3 0 0 0 0 0 1 3 
TE~ o -9 ~: • • • 4 ~ • • d t> a a u -t G :. ~ a Q ., ,. ~a o e • ::t • o :;~~ a a o ,_ o a o • ¢ 1 0 1 
TOTALS 14 32 6 16 2 3 7 8 15 10 36 
A 'fO BLI< S MIN 
0 4 0 2 15 
1 1 0 0 11 
0 0 1 0 8 
1 0 0 1 11 
2 2 0 0 10 
1 1 0 0 9 
2 0 0 1 10 
0 0 0 0 7 
0 0 0 0 5 
1 1 0 0 14 
8 9 1 4 100 
TOT-FG 1stH: 14-32 43.8% 
3pt-FG lstH: 6-16 37.5% 
FThrow .latH: 2-3 66.7% 
2ndH: 
2nd.H: 
2ndH: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
au. o-:s OT: 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
o-a aa.a% 
Game: 43.8% Deadbl 
Game: 37.5% Rebs 
HOME ·r&.i\M: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
21 CRUZ, Ryan f 0 4 0 4 0 0 1 1 2 1 
33 WEBER, Dan f 3 5 0 2 2 2 1 4 5 2 
44 COLEMAN, Andrew c a a a (j a a I 1 3 a 
14- GREEN, Jordan g 4 10 1 z l 1 z· J 5 0 
:ZO MACYr James g .I 2 a 1 a a a a a 1 
z4· GONZALES, Joe 1 z 2 z a 0 a 2 z a 
4T MILNER, Aaron 3 5 1 3 -r 1 2 0 z 2 ..1. 
42' GREEri, Nathan l z· a 0 z 2 0 0 0 1 
TEAM Q e G ~ ~ e • o a • • • ~ o • ~ A • ~ • e a e o a e Q ~ a 4 ~ ~ • o o o • ~ ~ e 1 0 1 
TOTALS 
TOT-FG IstH: 14-30 46.7% 
3pt-FG rstH: 4-:- r.r za-. 6% 
FT.flrow lstH: 6-6 100.% 
OFFICIALS: Chris Gray/ 
TECHNICAL FOULS: 
Western Baptist College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 
14 J(J 4. 14- 6 6 g 12 20 7 
ZndH: (J-0 (J(J. G% OT: o-a aa.a% 
ZndH: a-o 00.0% OT: 0-0 00.0% 
lndH: a-o ao.a% OT: a-o aa.a% 
Charlie Luukinen, Brian Koppang 
- none 
- none 
Game: 66.7% o· 
TP A. TO BLK S MI.N 
0 0 0 0 1 14 
8 0 2 0 2 13 
a z a 1 (j 10" 
IO 2 3 (J (J ra-
2 3 z 0 a 16 
6 0 2' 0 0 8 
8 \a z a I II 
4 0 1 (J 0 10 
38 7 12' 1 4 100 
Game: 46.7% Deadbl 
Game! 28.6% Rebs 
Game: 100.% (J 
SCORE BY PERIODS: 
Western Baptist College 
George Fox University 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
36 
TOTAL 
36 
38 38 
FSUL on WEBER, Dan (PlTl) F UL on MACY James ( Pl T2) 
made JUMPER 6y WEBER, Dan 
made LAYUP .by WEBER, Dan 
~§~!s~V};~E~~t, w~~~s oan 
made LAYUP by GREEN, Jordan 
made F THROW by GREEN, Jordan 
FOUL on MILNER, Aaron{P1T3} 
~~~Is¥Ab~G~~EN~R~~~da~athan 
FOUL on GREEN, Nathan(P1T6} 
FOUL on WEBER, Dan (P2T7) 
~i:~j H¥ 1 
25-23 2 
26-23 H 3 26-26 T 7 
29-26 H 3 
made JUMPER by PLOTTS Nick FOUL on MASON, Curt fPlTl) 
made 3-PNTR by COLLIN~, Nate ASSIST by REID, Marty 
made LAYUP by AITCHINSON, M 
missd F THROW by AITCHINSON M 
FOUL on COLLINSh NatefP1T4)' 
made LAYUP by ~OLL!NS Nate 
FOUL on AITCHINSON, M(P2T5) 
FOUL on MASON, Curt (P2T6) 
made LAYUP bv MASON Curt ASSIST by REID Marty 
FOUL orr VIC!<, b.J. (P1T7J 
made F THROW py COLLINS Nate· 
made F THROW by COLLINS; Nate 
FOUL on MASON, Curt (P3T8) 
made 3-PNTR by ALEXANDER El ASSIST by MASON, Curt ' 
~i=~~ H 5 
33-28 Z ; ~~S!s~~B~rBsc~~~oN, M 
33-31 H 2 made 3-PNTR by KIRSCHENMANN, 
FOUL on ALEXANDER, El(P1T9} 
f~gis~AfiUPK¥Ksc~=N, Mic 
FOUL on ~ACOBSEN, Mic(PlTlO) 
38 Western Baptist College 36 
.1 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" (1-0) 
vs. WESTERN BAPTIST COLLEGE "WARRIORS" (3-1) 
Men's Basketball- Tuesday, Nov. 23, 1999-7:30 p.m. 
Wheeler Sports Center/Miller Gym- Newberg, Oregon 
Western Baptist College Quick Facts 
Location: Salem, Oregon 
Enrollment: 700 
Colors: Royal Blue and Gold 
Athletic Affiliation: NAIA Divison II 
Conference: Cascade Collegiate 
President: Dr. Reno Hoff 
Athletic Director: Tim Collins 
Home Court: C.E. Jeffers Sports Center (1,500) 
Letterwinners Back/Lost: 6/3 
Starters Back/Lost: 2/3 
Western Baptist College Roster 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown/Previous School 
4 Curt Mason p 6-6 215 Jr. Woodinville, W A/Columbia Basin 
5 Nate Collins G 6-1 180 Sr. Pasco, W A/Columbia Basin 
11 Thomas Brown Pt 6-0 185 Jr. Portland, OR/Concordia U. 
12 Nick Plotts G 6-1 165 So. Mill, City, OR/Santiam 
24 Phil Kirschenmann G 5-11 179 Sr. Vancouver, W A!Puget Sound Chr. Col. 
31 Mick Jacobsen F 6-5 190 So. North Bend, W A/Green River CC 
35 Matt Unruh p 6-6 200 Sr. Beaverton, OR/ Aloha 
40 Elliott Alexander G 6-3 200 Fr. Salem, OR/North Salem 
41 Marty Reid Pt 5-10 165 Fr. Salem, OR/North Salem 
42 D.J. Vick F 6-4 218 Jr. Spokane, W NLewis & Clark 
50 Mike Aitchinson c 6-9 220 Jr. Bandon, OR/Linn Benton CC 
51 Tyson Crumley c 6-8 230 Fr. Gold Beach, OR/Gold Beach 
Head Coach: Tim Collins Assistant Coaches: John Nelson, Dave Bale 
TONIGHT'S GAME 
Probable Starters: 
George Fox (1-0) Ppg Rpg Pos. Western Baptist (3-1) Ppg, Rpg 
Ryan Cruz, 6-0, Jr 15.0 4.0 Wing Phil Kirschenman, 5-11, Sr 6.8 3.0 
Dan Weber, 6-4, Fr 15.0 8.0 Post D.J. Vick, 6-4, Jr 4.8 3.0 
Andrew Coleman, 6-7, Jr 0.0 7.0 Post Mike Aitchinson, 6-9, Jr 12.0 6.0 
Jordan Green, 5-10, Jr 15.0 0.0 Wing Nick Plotts, 6-1, So 8.5 2.8 
James Macy, 6-0, So 6.0 0.0 Point Nate Collins, 6-1, Sr 13.0 1.8 
Top Subs: 
Nathan Green, 6-5, Fr, Post 9.0 5.0 Marty Reid, 5-10, Fr, Point 10.8 3.0 
Aaron Milner, 6-5, So, Wing 4.0 5.0 Mick Jacobsen, 6-5,So, Wing 10.0 3.8 
Elliott Alexander, 6-3, Fr, Wing 7.3 3.0 
Team Comf1.arisons: Ppg Rpg Apg FG% 3Pt% FG% TOpg STpg BLpg 
George Fox 64.0 32.0 15.0 .359 .222 .750 11.0 13.0 7.0 
Western Baptist 78.3 33.0 12.5 .500 .420 .709 16.3 8.3 1.8 
The Series: 
Since 1965 (the earliest records are available), George Fox leads the series with Western Baptist 
47-30. George Fox won the last meeting 76-65 in Salem in '97-98. The two did not play last year. 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L s 
George Fox vs Pacific University 
12/03/99 8:00 pm at Forest Grove, Ore. 
VISITORS: George Fox 2-2, 0-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
12 MELVIN, Travis f 2 6 1 z 1 z 0 1 1 
33 WEBER, Dan f 2 9 1 1 6 6 2 7 9 
44 COLEMAN, Andrew c 4 6 z 2 0 1 2 5 1 
14 GREEN, Jordan g 1 6 0 4 2 2 1 5 6 
20 MACY, James g 4 9 2 3 2 4 a 2 2 
21 CRUZ, Ryan 5 9 1 5 2 2 1 0 1 
22 LINDER, Sean a a 0 0 0 0 0 0 a 
24 GONZALES, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 NICHOLS, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 MILNER, Aaron 4 7 0 2 0 0 1 1 2 
42 GREEN, Nathan 1 1 0 0 0 a 2 2 4 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 0 2 
TOTALS 23 53 7 19 13 17 11 23 34 
PF 
1 
1 
0 
2 
4 
3 
a 
0 
0 
3 
3 
17 
TOT-FG 1stH: 13-25 52.0% 2ndH: 10-28 35.7% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 5-13 38.5% 2ndH: 2-6 33.3% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 5-7 11.4% 2ndH: 8-10 80.0% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: Pacific University 4-1, 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
32 VERNON, Jeremy f 6 11 5 9 6 8 1 5 6 1 
34 EVERS, Kevin f 1 2 0 0 3 3 0 4 4 4 
50 MILLER, Seth c 4 11 0 0 2 2 1 1 2 4 
22 GALLAGHER, Jeff g 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 
24 ESEMAN, Connelly g 3 7 0 1 0 0 1 3 4 1 
10 LUNDE, Peter 0 0 0 0 a a 0 1 1 0 
14 FIGUEROA, Ray a I 0 0 0 0 I 0 1 2 
20 HAMRE, Scott 3 6 1 3 0 0 0 a 0 2 
40 BOYD, Anthony 10 13 2 3 0 2 2 2 4 1 
42 CARLSON, Josh 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 
44 BRIEN, Matt 0 2 0 0 2 2 1 1 2 1 
52 TIMMERMAN, Jared 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
TEAM' •••••••••••• • ••••••• • ••••••• • ••••••••••• 0 2 2 
TOTALS 28 55 8 17 13 17 7 21 28 18 
TP A TO BLR S MIN 
6 1 4' a 1 19 
11 2 1 0 0 34 
10 1 2 1 a 30 
4 0 3 0 4 37 
12 3 3 0 0 36 
13 1 0 0 1 19 
0 a 0 a 0 I 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
8 0 2 0 I 14 
2 1 2 a 0 8 
66 15 17 I 7 200 
Game: 43.4% Deadbl 
Game: 36.8% Rebs 
Game: 7'6 • 5% 2 
TP A TO BLK S MIN 
23 1 1 0 0 32 
5 1 0 0 0 16 
10 1 0 0 0 25 
2 5 I 0 0 28 
6 4 3 0 6 30 
0 a 0 0 0 1 
0 1 2 0 0 12 
7 1 1 a 0 13 
22 I 1 0 0 30 
0 0 I 0 0 1 
2 0 0 0 0 8 
0 0 0 0 0 4 
77 15 10 0 6 200 
TOT-FG 1stH: 11-27 63.a% 2ndH: 11-28 39.3% OT: 
3pt-FG lstH: 4-8 50.0% 2ndH: 4-9 44.4% OT: 
FThrow lstH: 4-5 80.0% 2ndH: 9-12 15.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 50.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 47.1% Rebs 
0-0 00.0% Game: 76.5% 1 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Pacific University 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific University 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OTZ OT3 OT4 
36 30 
42 35' 
TOTAL 
66 
77 
)FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Jniversity of Puget Sound vs George Fox 
12/04/99 7:0a pm at Newberg, Ore. 
/ISITORS: University of Puget Sound 1-2, 0-1 NWC 
TOT-FG 3"-PT REBOUNDS 
'fo. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
)4 BOYLE, Ryan f 6 13 2 4 1 2 5 6 11 
3"0 HENNEBERRY, Craig f 2 4 2 4 0 0 0 4 4 
33 JONES, Jeff c 4 7 a a 2 3 1 3 4 
l2 CARLSON, Jeff g 4 B 1 4 1 2 2 2 4 
31 HESS, Steve g 4 11 3 7 a a 1 a 1 j5 DONATI, Jeremiah 2 2 1 1 0 0 0 I 1 [a ALEXANEDER, Bras on 1 1 0 a 2 z 1 a 1 [2 SCARLETT, Matt 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
35 SHELTON, Ben 0 1 a 1 a a a a a {4 LYNCH, Tom 4 9 0 0 3 5" 1 6 1 
rEAM" ......................................... 4 3 7 
rOTALS Z8 57 10 22 9 14" 15 25 40 
PF TP A TO BLK S MIN 
1 15 3 1 0 2 34 
"'1: 
,J 6 2 4 0 I 33 
1 !a 1 3 a a 16 
2 10 2 4 0 0 32 
3 11 4 6 a 0 31 
1 5 1 1 0 0 11 
1 4 1 3 a a 13 
2 3 0 0 0 1 I 
1 a a a 0 a 4 
2 II 1 3 0 1 25 
17 75 15 25 0 5 zoo 
I'OT-FG 1stH: 15-25 6a.O% 2ndH: 13-32 40.6% OT: 
3pt-FG lstH: 5-9 55.6% 2ndH: 5-13. 38.5% OT: 
l<'Throw 1stH: 5-6 83.3% 2ndH: 4-8 50.0% OT: 
0-a oa.O% Game: 49.1% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 45.5% Rebs 
0-0 OO.a% Game: 64.3% 2 
--------------------------------------------------------------------------------~O.ME. TEAM: George Fox 2-Z, a-1 NWC 
TOT:...FG 3-PT REBOUNDS 
..ro. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
33 WEBER, Dan f 2 7 a 1 a 0 a 
H MILNER, Aaron f 5 9 1 5 0 0 z 
~4 COLEMAN, Andrew c 1 3 0 a 0 a 3 [4 GREEN, Jordan g 8 12 6 9 6 1 a 
20 MACY, James g 5 14 a 4 2 3 0 [2 MELVIN, Travis z 5 0 1 1 2 0 
21 CRtrz, Ryan 5 9 5 7 a a a 
22 LINDER, Sean 0 0 0 0 0 1 0 
24 GONZALES, Joe a 0 a a a a 0 
3'0 NICHOLS I Joe 0 0 0 0 a 0 0 
3Z MACY, Kenny 0 0 0 a 2 2 0 
tO MCGARRY, Ben 0 1 0 0 1 2 1 
~2 GREEN, Nathan 2 3 a a 1 l 2 
rEAM • • * • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
POTALS 30 63 12 27 13 18 9 
l'OT-FG !stH: 15-34 44.1% 2ndH: 15-29 51.1% OT: 
3pt-FG !stH: 8-14 57 .. 1% 2ndH: 4-13 30.8% oT·: 
rThrow lstH: 3-5 60.0% ZndH: 10-13 76.9% OT: 
JFFICIALS: AI Moberg, Ken Holland, Mike McKibben 
PECHNICAL FOULS: 
Jniversity of Puget Sound 
3eorge Fox 
\i'TENDANCE: 
- none 
- none 
1 1 3 
4 6 2 
2 5 4" 
1 I 2 
1 1 I 
2 2 0 
2 2 4 
0 0 0 
a a 0 
0 0 0 
1 1 a 
0 1 0 
1 3 1 
2 3 
17 26 17 
0-0 00.0% 
0-0 oo.a% 
0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
4 1 2 0 1 32 
11 1 0 1 1 26 
z 2 a 1 a l·:f 
28 4" 2 z 1 39 
12 5 3 0 a 25 
5 3 1 0 3 14 
15 a 0 a 1 24 
0 0 0 a a 2 
a 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 a 1 
1 0 1 0 0 1 
5 0 3 0 2 2a 
85 16 13 4 15 zoo 
Game: 41.6% Deadbl 
Game: 44.4% Rebs 
Game: 72.2% 4 
sCORE BY PERIODS: 
Jniversity of Puget Sound 
:;eorge Fox 
1st 
40 
41 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 
35 
TOTAL 
75 
85 44 
)FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H .. ii. L F -- END OF PERIOD 1 
Jniversity of Puget Sound vs George Fox 
l2/04/9'9 1:.66 pm at Newberg. Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------fiSITORS: University of Puget Sound 
TOT-FG 3-PT REBO~~S 
~o. N A M E FG FGA FG FGA JfT FTA OF DE TOT 
~4 BOYLE, Ryan f 5 6 2 2 1 2 2 3 5 j0 RENNEBERRY, Craig f 0 1 0 1 0 0 0 3 3 
33 JONES, Jeff c 2 3 0 0 0 0 1 2 3 
Z2 CARLSONi Jeff g 1 5 1 4 0 0 0 2 2 
31 HESS, Steve g 2 4 1 1 0 0 0 0 0 
05 DONATI, Jeremiah 2 2 1 1 0 0 0 1 1 
10 ALEXANEDER. Brason 1 1 0 0 2 2 1 0 1 
44 LYNCH, Tom 2 3 0 0 2 2 0 2 2 
TE&~ et ~ :t q .- 4 • " er a Q .ct li ~ • ~ • 0; • • .~a • ~:a .ta • 12 u 4 • .a o ,. .ca • * a .o 4 .a 41 1 .2 3 
TOTALS 15 Z5 5 9" 5 6 5 15 20 
i?F TP 
1 13 
0 0 
0 4 
0 3 
2 5 
1 5 
1 4 
1 6 
6 40 
A TO BLK S MIN 
:Z 1 0 2 lB 
1 3 0 0 16 
1 2 0 (} 9 
2 3 0 0 15 
3 1 0 (l 14 
0 1 0 0 6 
1 2 0 0 11 
0 1 0 0 11 
10 14 0 z !00 
TOT-FG 1stH: 15-25 60.0% 2ndH: 
3pt-FG !stH: 5-9 55.6% 2ndH: 
FThrow 1stH: 5-6 83.3% ZndH: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00 .. 0% OT: 
0-0 00~0% OT: 
0-0 00.0% Game: 60.0% Deacilil 
0-0 00.0% Game: 55.6% Rebs 
a-a aa.a% Game: 83.3% a 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
.t-fo. r.rAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
33 WEBER, Dan f 2 5 0 0 0 a 0 
41 MILNER, Aaron f 1 4 a z {.i 0 I 
44 COLEMAN, Jl...ndrew c 0 2 a a 0 a 1 
1:4 GREEN, Jordan g 4 7 4 6 z 3 0 
20 MACYI James g 1 5 a 1 a a a 
12 MELVIN, Travis 2 3 0 0 I z 0 
21. CRUZ~ Ryan 4 .,. 4 5 a (J a I 
42 GREEN, Nathan 0 1 0 0 0 0 1 
T-EAM' c o o • o Jl • .It o o o 2 l:l a: "' a tao: .o o fl' e o: o:t c: :r o ., 4' .e It a 'b.' _., a a ;t er « c o 1 
TOTALS 15 34 8 14" 3 5 4 
TOT-FG lstH: 15-34 44.1% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 
3pt-FG !stH: 8-14. 5T. I% 2ndH: o-a 00.0% OT: 
FThrow lstH: 3-5 60.0% ZndH: 0-(J 00.0% OT: 
OFFICIALS: Al Moberg, Ken Holland, Mike McKibben 
TECHNICAL FOULS: 
University of Puget Sound - none 
George Fox - none 
ATTENDANCE: 
a a z 
3 4 1 
1 2 1 
0 0 0 
0 a a 
1 1 0 
.,. 1 1 J. 
0 l 0 
0 1 
6 10 5 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
4 I 0 (J I 16 
4 1 0 0 'f 13 .l. 
() 2 0 a a 8 
!4 3 1 1 z 20-
2 ! 1 (J a 10 
5 z 0 0 2 !1 
12 0 a a r 1( 
0 0 z 0 1 8 
41 10 4 1 8 100 
Game: tJ4.1% Deadbl 
Game: 57.1% Reba 
Game; 60~0% z 
SCORE BY PERIODS: 1st Znd OTI OT2 OT3 OT4 TOTAL 
40 
41 
University of Puget Sound 40 
George Fox 41 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M R T 0 T A L S 
George Fox University vs Western Baptist College 
12/10/99 7:30 pm at Salem, Ore. 
VISITORS: George Fox University 4-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
33 WEBER, Dan f 8 1I 1 2 0 0 1 4 5 3 
41 MILNER, Aaron f 2 5 1 2 0 0 0 2 2 2 
44 COLEMAN, Andrew c 1 4 0 0 0 0 6 6 12 1 
14 GREEN, Jordan g 6 14 5 8 3 4 I 3 4 2 
20 MACY, James g 8 14 4 6 2 4 2 1 3 3 
12 MELVIN, Travis 5 5 1 1 2 3 I 0 1 2 
21 CRUZ, Ryan 1 5 1 3 0 a 0 a 0 a 
22 LINDER, Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 GONZALES, Joe 0 1 a 1 a 0 0 a 0 0 
3a NICHOLS, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 MACY, Kenny 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 
42 GREEN, Nathan 2 5 0 0 3 4 0 5 5 3 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 2 5 
TOTALS 33 64 13 23 10 15 14 23 37 16 
TOT-FG 1stH: 19-32 59.4% 2ndH: 14-32 43.8% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG lstH: 9-16 56.3% 2ndH: 4-7 57.1% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 4-4 10a.% 2ndH: 6-11 54.5% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: Western Baptist College 7-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
31 JACOBSEN, Mick f 4 6 0 0 0 0 1 3 4 2 
40 ALEXANDER, Elliot f 3 9 1 4 0 0 1 3 4 2 
50 AITCHINSON, Mike c 4 8 0 0 1 1 4 1 5 1 
05 COLLINS, Nate g 2 9 1 4 4 4 0 1 1 3 
24 KIRSCHENMANN, Phil g 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 
04 MASON, Curt 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 
12 PLOTTS, Nick 2 9 1 6 0 0 1 1 2 0 
35 UNRUH, Matt 4 4 0 0 4 4 1 1 2 I 
41 REID, Marty 2 8 1 2 0 0 2 0 2 0 
42 VICK, D.J. 6 7 0 0 2 3 1 3 4 4 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • 1 4 5 
TOTALS 29 65 5 19 13 14 14 19 33 15 
TP A TO BLK S MIN 
17 0 2 0 1 29 
5 0 0 0 0 19 
2 0 2 0 0 23 
20 5 2 0 4 30 
22 6 3 0 0 34 
13 3 3 1 2 20 
3 1 0 0 1 20 
0 0 0 0 0 1 
0 1 1 0 0 7 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
7 4 1 1 1 15 
89 20 14 2 9 200 
Game: 51.6% Deadbl 
Game: 56.5% Rebs 
Game: 66.7% 2 
TP A TO BLK S MIN 
8 2 2 0 0 14 
7 1 0 0 1 29 
9 0 2 2 0 25 
9 2 4 0 2 31 
7 2 2 0 2 22 
0 0 I 0 0 9 
5 4 I 0 0 19 
12 1 2 0 0 16 
5 0 0 0 2 18 
14 1 1 0 1 IT 
76 13 15 2 8 2aO 
TOT-FG 1stH: 13-33 39.4% 2ndH: 16-32 50.0% OT: 
3pt-FG 1stH: 2-9 22.2% 2ndH: 3-10 30.0% OT: 
FThrow lstH: 7-7 100.% 2ndH: 6-7 85.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 44.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 26.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 92.9% 0, 1 
OFFICIALS: McKibben, Blake, Baldwin 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University - none 
Western Baptist College - none 
ATTENDANCE: 554 
SCORE BY PERIODS: 1st 
George Fox University 51 
Western Baptist College 35 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 
38 
41 
TOTAL 
89 
76 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Warner Pacific College 
12/11/99 8:00 pm at Portland, Ore. 
VISITORS: George Fox University 4-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
33 WEBER, Dan f 7 11 0 1 2 3 0 3 3 3 
41 MILNER, Aaron f 1 5 0 2 2 3 0 0 0 5 
44 COLEMAN, Andrew c 0 1 0 0 2 2 2 9 11 1 
14 GREEN, Jordan g 2 7 2 7 2 4 1 3 4 5 
20 MACY, James g 2 11 1 4 2 2 1 4 5 2 
12 MELVIN, Travis 1 4 1 3 2 2 0 2 2 3 
21 CRUZ, Ryan 2 6 2 6 3 3 0 3 3 0 
24 GONZALES, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
42 GREEN, Nathan 3 3 0 0 2 2 0 2 2 3 
TEAM •••••••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 3 3 
TOTALS 18 48 6 23 17 21 4 29 33 23 
TOT-FG 1stH: 8-21 38.1% 2ndH: 10-27 37.0% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 2-12 16.7% 2ndH: 4-11 36.4% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 9-12 75.0% 2ndH: 8-9 88.9% OT: 0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
16 2 3 0 1 31 
4 0 1 0 1 20 
2 3 0 1 0 28 
8 2 7 0 4 21 
7 4 2 0 1 35 
5 3 1 0 0 20 
9 1 3 0 1 26 
0 0 0 0 0 1 
8 2 2 0 0 12 
59 17 19 1 8 200 
Game: 37.5% Deadbl 
Game: 26.1% Rebs 
Game: 81.0% 3 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Warner Pacific College 5-9 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
32 Wakefield, Brian f 3 6 1 4 2 4 0 8 8 3 9 1 2 0 
40 Segrin, Matt f 8 14 0 1 5 6 0 6 6 1 21 1 3 2 
22 Justin, Jon c 2 8 1 5 4 6 0 0 0 3 9 3 3 0 
12 Valentine, Jared g 3 6 2 4 1 3 0 1 1 3 9 6 2 1 
34 Eckman, Cody g 5 9 2 3 0 2 1 4 5 4 12 3 2 0 
05 Azorr, Chris 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 
20 Munson, Dan 1 1 0 0 0 a 0 0 0 1 2 1 0 0 
24 Williams, Cecil 1 6 0 2 1 2 1 4 5 4 3 0 2 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 5 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 11-28 39.3% 
3pt-FG lstH: 3-11 27.3% 
FThrow lstH: 0-2 00.0% 
OFFICIALS: Al Leonard, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Warner Pacific College 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Warner Pacific College 
24 52 6 19 13 23 4 27 31 20 67 15 15 3 
2ndH: 13-24 54.2% OT: 0-0 00.0% Game: 46.2% 
2ndH: 3-8 37.5% OT: 0-0 00.0% Game: 31.6% 
2ndH: 13-21 61.9% OT: 0-0 00.0% Game: 56.5% 
Roger Paris, Tracy Harris 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
27 32 
TOTAL 
59 
67 25 42 
2 29 
1 36 
0 33 
2 32 
2 32 
1 10 
0 11 
1 17 
9 200 
Deadbl 
Rebs 
5 
rFICIAL BASKETBAL.'L BOX SCORE -- G A M E T 0 1' A L ::; 
Jncr~dia University (Ore.) vs George Fox University 
2/::.9/99 7:30 pm at Newberg/ Oregon 
,, 
[SITORS: Concordia University (Ore.) 6-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
). NAME FG FGA .FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
3 Maduro, Curtis f 2 5 0 0 0 0 0 3 3 1 4 
J Fauth, Brian f 7 12 2 4 2 2 1 2 3 1 18 
I Niles, Alphonso c 7 11 a 0 5 8 4 8 12 1 19 
I Patterson/ Ronald g 1 6 a 2 0 0 0 7 7 4 2 
2 Jiro~erson, Ray g 3 6 1 3 1 2 1 2 3 4 8 
~ Taylor, Eszylfie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
) Harrison/ Vincente' 3 7 2 4 0 0 0 3 3 4 8 
2 Richardson, James 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
2 orGara, Andy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Howard, Donaid 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 
4 Carter, Don 6 10 0 0 3 4 0 5 5 4 15 
:!:AM iii0$4rlllor,ao•oooa.-~••-••<~~a4teO:•a••••a••••••• 0 1 1 
JTALS 29 59 5 15 11 16 6 34 40 20 74 
A TO 
2 3 
2 0 
6 3 
6 4 
1 0 
0 0 
3 2 
2 0 
0 0 
2 0 
0 1 
24 13 
BLK S MIN 
0 0 18 
0 0 25 
3 0 34 
0 2 36 
0 1 25 
0 0 5 
o a 11 
0 0 7 
o a 1 
0 0 10 
1 0 22 
4 3 200 
)T-FG lstH: 17-31 54.8% 
~t-FG lstH: 3-7 42.9% 
fhrow lstH: 2-4 50.0% 
2ndH: 12-28 42.9% OT: 
2ndH: 2-8 25.0% OT: 
2ndH: 9-12 75.0% OT: 
0-0 
a-o 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 49.2% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 68.8% 2 
'$: 
JME TEAM: George Fox University 4-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
::J. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
4 GREEN, Jordan f 7 20 4 13 6 6 0 4 4 1 24 
1 MILNER, Aaron f 2 4 1 2 0 1 1 . 3 4 1 5 
4 COLEMAN, Andrew c 0 3 0 2 0 0 4 2 6 1 0 
2 MELVIN, Travis g 5 11 3 6 1 2 0 5 5 2 14 
0 MACY, James g 3 11 1 6 2 3 1 4 5 2 9 
1 CRUZ, Ryan 5 8 3 6 1 4 1 2 3 1 14 
2 LINDER, Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
4 GONZALES, Joe 0 4 0 3 0 0 0 1 1 0 0 
2 GREEN, Nathan 1 2 0 0 3 4 1 5 6 4 5 
EAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4 
A TO 
4 1 
0 2 
0 4 
1 2 
3 1 
4 0 
0 0 
1 0 
0 0 
OTALS 23 63 12 38 13 20 11 27 38 14 71 . 13 10 
BLK S MIN 
0 6 36 
0 0 16 
0 0 22 
0 1 29 
0 0 31 
0 0 29 
0 0 4 
0 0 11 
0 0 22 
0 7 200 
OT-FG lstH: 11-29 37.9% 
pt-FG lstH: 5-17 29.4% 
Throw 1stH: 4-7 57.1% 
2ndH: 12-34 35.3% OT: 
2ndH: 7-21 33.3% OT: 
2ndH: 9-13 69.2% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 36.5% Deadbl 
Game: 31.6% Rebs 
Game: 65.0% 2 
FFICIALS: Chris Gray, Brian Koppang, 
ECHNICAL FOULS: 
oncordia University (Ore.) none 
:eorge Fox University none 
.TTENDANCE: 100 
CORE BY PERIODS: 1st 
oncordia University (Ore.) 39 
;eorge Fox University 31 
Mike Whitty 
2nd OTl OT2 
35 
40 
OT3 OT4 TOTAL 
74 
71 
OF"i'!CIAL BASKETBALL BOX SCORE' -- G A 111 E T 0 T A L g 
Warner Pacific College vs George Fmc University 
01(04!00 8:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------\f!S!TORS: Warner Pacific College 8-10 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG F'GA F''f FTA OF DE T'OT FF TP A TO BLK S MIN 
40 Seg·rin, Matt f 9 13 4 5 0 0 4 6 10 2 22 3 2 3 0 40 
24 Williams, Cecil c 2 10 0 4 0 0 1 4 5 0 4 2 1 0 1 25 
12 Valentine, Jared g 0 3 0 1 0 0 0 2 2 5 0 8 3 0 2 35 
32 Wakefield, Brian g 4 14 1 1 1 2 2 2 4 0 10 1 1 0 :r Z6 
34 Eckman, Cody g· 9 16 3 8 3 3 0 1 1 5 24 3 2 0 0 32 
05 Azorr, Chris 3 7 1 4 0 0 0 1 1 5 7 1 1 0 0 18 
20 Munson, Dan 3 5 a (I 1 1 2 3 5 2 'i z 0 0 1 23 
22 ,Justin, Jon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
'l,"'~EAM ::JIIIuc.CtOA~o•o•ceo"'"oa«>r.,;er<:>.t~~t••etoe;,oc.o~~•c..uot> 4 4 8 
'fO'rALS 30 68 9 29 5 6 13 23 36 19 74 20 10 3 5 200 
TO'I'-FG lstH~ 17-34 50.0% 2ndH: 13-34 38.2% OT": 0-0 00.0% Game: 44.1% Deadbl 
3pt-FG lstH: 6-13 46.2% 2i'l.dH: 3-16 18.8% OT: 0-0 00.0% Game: 31.0% Rebs 
FThrow lstH: 1-1 100.% 2ndH: 4-5 --80. 0% OT: 0-0 00.0% Game: 83.3% 1 
HOME TEAM: George Fox University 5-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
NOo NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
21 CRUZ, Ryan f 3 7 3 6 0 0 0 2 2 2 9 3 2 0 0 33 
41 MILNER, Aaron f 5 8 2 5 0 0 3 2 5 2 12 () 1. 0 1 zr 
44 COLEMAN, Andrew c 3 3 0 0 0 0 0 8 8 1 6 2 3 3 0 20 
14 GREEl'C Jordan g 4 11 3 8 B 8 z 5 7 1 19 4 1 a 3 36 
za r-mcr, James g 4 8 4 7 4 '7 0 2 2 4 16 3 3 0 0 30 
12 MELVIN, 'l.,.ravis 3 11 1 5 a 1 1 0 1 a 1 4 1 0 1 Z4 
22 L!NDER, Sean 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 3 1 3 0 1 7 
24 GONZALES t Joe 0 2 0 a 0 0 2 a 2 0 0 0 0 a 0 B 
42 GREEN, Nathan 3 5 0 0 0 0 2 2 4 3 6 0 0 0 0 21 
TEA.M o o :> I) t:• 0 4t e. a It e a " o & o o. a Jl a 111 e Q u • ao at s c Q- Iii o • • 11 • 6 o lit a 2 3 5 
TOTALS 26 57 13 31 13 17 12 25 37 13 78 17 14 3 6 200 
TOT~FG lstH:: 1.6-30 53. 3'% 2rrdff: 10-27 37.0% OT: 
3pt-~G lstH: 7-15 46.7% 2ndH: 6-16 37.5% OT: 
FThrow lstH: 3-6 50.0% 2ndH: 10-11 90.9% OT: 
0-0 00.0% Game: 45.6% Deadbi 
0-0 00.0% Game: 41.9% Rebs 
0·-0 0(1. 0% Game: 76.5% 0 
OFFICIALS: Al Moberg, 
'l"E'CHNI CAL FOULS; 
Warner Pacific College 
George Fox University 
Afi'ENDANCR: 150 
SCORE BY PERIODS: 
Warner Pacific College 
George. Fox University 
Thomas Spitzlegel, Rick Abel 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 33 
42 36 
'I'OTAL 
74 
18 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S 'l' H A L F -·- END OF' PERIOD 1 
Warner Pacific College vs George Fox University 
c 01/04/00 8:00pm at Newberg, Ore. 
VISI1'0RS: Warner Pacific College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA F''I' FTA OF DE 'I'OT PF TP A 'rO BLK S MHf 
40 Segrin, Matt f 2 5 1 Z 0 0 3 4 7 1 5 2 1 2 a 20 
2 4 Wi 11 i ams, Ceci 1 c 1 5 0 2 0 0 1 . 2 3 0 2 2 1 0 1 15 
12 Valentine, Jared g 0 0 0 0 a 0 o.-:• 1 1 
32 WaJtefiel.d, Brian g 3 7 1 2 0 0 (: ::.1 2 
34 Eckman, Cody g 6 .IO 3 6 -1 1 a· 1 1 
2 0 5 2 0 1 17: 
0 7 0 .1 0 0 13 
2 16 z 2 a 0 16 
05 Azorr, Chris 3 4 1 1 0 0 0 0 0 3 7 0 1. 0 0 9 
ZO Munson, Dan 2 3 a 0 0 0 1 2 3 1 4 a 0 0 0 1.0 
TEAM o o o ffl ..- e f> a Ill o • -c:1 D o " a • "' o ~ u o o a 11 a P v Ill o t1 a 0 • Cl o o cr " • 2 1 3 
TOTALS 17 34- 6 13 1 1 8 12 20 9 41 11 8 2 2 100 
TOT-·FG lstH: 17-34 50.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% Deadhl 
3pt;;;.FG lstH: 6-13 46.2% lndH: _ 0-·0 . 00.0% OT: ·;\0-0 00.0% Game: 46.2% Rebs 
FThrow lstH: 1-1 100.% 2ndH: o-o 00.0% OT: :o-·o 00.0% Game: 100.% 0 
---------------------------------------------------------------~--~-------------
HOlv!E TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME F'G FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
21 CRUZ, Ryan f 3 6 3 5 0 a 0 1 1 1 9 1 0 0 (J 13 
41 MILNER, Aaron f 2 2 1 1 0 0 1 1 ·z 0 5 0 0 0 0 6 
44 COLEMAN, Andrew c 2 z 0 0 a a 0 4 4 l 4 1 2 3 0 12 
.!tf :GREEN, Jordan g 1 3 0 2 0 0 0 .1 1 0 2 2 0 0 3 16 
2 a fi..lACY I James g 2 4 2 4 2 4 (f( 0 0 2 8 2 1 0 0 14" 
12'MELVIN, Travis 3 7' 1 3 0 1 1 0 1 0 7 3 1 0 1 15 
22 LINDER, Sean 1 2 a 0 I 1 0 1 1 0 3 1 3 a 1 7. 
24 GONZALES, Joe 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
42 GI{EEN, Nathan 2 z 0 0 .o a 0 0 0 z 4 a 0 a 0 9 
TEAM 00 '"*' 41.) :0 liO~Q»._~ Ill' 0~ IIi' 0111 , •• , fl!a" IIIPQOO'li>OO $>Ill 0 .lil' 1 1 2 
TOTAr~s 16 30 7 15 3 6 5 9 14 6 42 10 7 3 5 100 
TO'I1--FG latH: 16-30 53.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 53.3% Deadbl 
3pt-FG lstH: '7-!5 46.1% 2ndH: o-a 00.0% OT: a-a 00.0% · Gante: 46.7% Rebs 
FThrow lstH:· 3-6 50.0% 2ndH:. 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% 0 
-------------------------------~------------------------~-----------------------
O].<~'):CIALS: AI Moberg, 
Tl!~CHNICAL FOULS: 
Warner Pacifi~ College 
George Fox University 
AT'l'ENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Warner Pacific College . 
George Fox University· 
. ' -·--~·-. 
Thomas Spitz.tegel, Rick Abel 
- . none 
- none·· 
1st 2nd OTI OT2 OT3 OT4 
41 
':t":~ .,,. 
'I'OTAL 
41. 
42 
OFFICIAL :SASRE'T.BALt BOJr SCORE' -- G A M E TOTALS 
,George Fox University vs Linfield College 
01/07/00 8:00 pm at McMinnville, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox University 5-5, !-Z ~-
TO'l'-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
14 GREEN, Jordan f 7 14 2 8 7 8 0 2 2 5 23 5 1 0 1 34 
21 CRUZ, Ryan f 8 14 8 12 1 z 1 0 1 2 25 0 z 0 z 34 
24 GONZALES, Joe c 2 6 1 4 0 2 2 1 3 5 5 2 1 0 0 24 
12 MELVIN, Travis g 13 20 2 4 2 2 1 2 3 2 30 3 2 0 z zg 
20 MACY, James g 5 9 0 1 1 2 0 2 2 5 11 4 3 0 0 32 
22 LINDER, Sean 3 8 a 1 a 0 0 a a 3 6 2 2 0 0 13 
3a NICHOLS, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 a a a 0 0 0 0 1 
32 MACY; Kenny 0 1 0 0 2 2 1 0 1 2 2 0 1 0 1 6 
34 HOLLINS, Zach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
40 MCGARRY, Ben 0 0 0 a a a 0 a 0 a a 0 a a 0 1 
41 MILNER, Aaron 0 1 0 1 0 a 0 2 2 0 0 0 1 0 0 5 
42 GREEN, Nathan 1 1 0 a a 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 5 
44 COLEMAN, Andrew 0 1 0 1 2 2 0 5 5 3 2 1 0 3 0 15 
TEAM o o • • • o • • o a • a • o • • • o o • • • • • • o • • • • • • a o o • • • e • 2 3 5 
TOTALS 39 75 13 32 15 20 7 18 25 29 106 17 13 3 6 200 
TOT-FG 1stH: 16-33 48.5% 2ndff: 23-42 54.8% OT: 0-0 00'.0% Game: 52.0% Deadfll 
3pt-FG lstH: 7-15 46.7% 2ndH: 6-17 35.3% OT: 0-0 ao.O% Game: 40.6% Rebs 
FThrow 1stH: 11-14 78.6% 2ndH: 4-6 66.7% OT: 0-0 00.0% Game: 75'.0% 2 
HOME TEAM: Linfield College 9-3, 4-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
11 Ebright, Grant f 3 6 1 2 4 4 4 4 8 3 11 
40 Kaiser I Matt f 11 16 0 0 7 7 3 z 5 z zg-
52 Grace, Derek c 8 14 0 0 2 5 6 1 7 5 18 
12 Mix, Jason g 4 6 3 5 7 9 1 4 s-· 2 !8 
32 Emerson, Rob g 3 6 3 4 2 2 0 3 3 1 11 
01 Turner, Scott 2 T 0 a 7 10 2 4 6 2 I 1 
03 Jensen, Rob 1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
13 Schmidt, Matt I 2 a 1 a o a 1 1 1 2 
14 Wilson, Evan 4 8 0 1 1 2 0 1 1 1 9 
30 Broussard, John 1 1 0 0 a 0 0 2 2 0 2 
42 Buchheit, Luke 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 2 
44 ffa~tman, ran 0 4 a 2 1 2 0 1 1 0 1 
TEAM : ......•.... ., .... fi··"··················· 4 4 8 
A TO BLK S MIN 
3 2 0 1 29 
1 0 0 z 23 
1 5 2 0 18 
1 1 a o Z3 
4 1 0 0 24 
5 1 1 I 24 
0 1 0 1 12 
o o o a 4 
1 1 1 0 16 
o o o a 5 
1 0 0 0 13 
3 2 0 z 9 
TOTALS 39 TJ 7 15 31 41 ZO 3Z 52· 19 116 20 14 4 T 200 
TOT-FG lstH: 23-39 59.0% 2ndH: 16-34 47.1% OT: 
3pt-FG 1stH: 5-8 62.5% 2ndH: 2-7 28.6% OT: 
FThrow 1stH: 5-8 6i.5% 2ndH: 26-33 78.8% OT: 
0-0 oa.o% Game: 53.4% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 46.7% Rebs 
0-0 00.0% Game: 75.6% 6 
-----------------------------~--------------------------------------------------
OFFICIALS: Dave Ferrin, 
TE'CHN'ICAL FOULS: 
Ken Holland, Todde Greenough 
George Fox University 
Linfield College 
ATTENDANCE: 1,500 
SCORK BY PERIODS: 
George Fox University 
Linfield College 
- none 
- none 
1st 2nd OTI OT2 OT3 OT4 
50 56 
56 60 
TOTAL 
106 
116 
OFFICIAL ~CAA® BASKETBALL BOX SCORE Date 1/ 7/00 Arena Ted Wilson Gymnasium 
VISITOR (Indicate starters by position or with an asterisk) Starting Time 8:00 p.m. City, State McMinnville Ore I 
No. Team TotaiFG W·L Georae Fox FG FGA 
1 2 Travis Melvin f 13 20 
14 Jordan Green f 7 14 
21 Ryan Cruz f 8 14 
24 Joe Gonzales f 2 6 
20 James Macy· g 5 9 
22 Sean Linder 3 8 
32 Kenny Macy 0 1 
41 Aaron Milner 0 1 
44 Andrew Coleman 0 1 
42 Nathan Green 1 1 
30 Joe Nichols 0 0 
40 Ben McGarry 0 0 
34 Zach Hollih 0 0 
I 
Team (Included in Totals) 
George Fox 
TOTAL FG%: 1st half 
3-Pt. FG%: 1st half 
FT%: 1st half 
39 75 
16- 33 ( .485) 
7- 15 ( .467) 
11- 14(.786) 
3- oint 
FG FGA 
2 4 
2 8 
8 12 
1 4 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
13 32 
2nd half 
2nd half 
2nd half 
HOME (Indicate starters by position or with an asterisk) 
No. ~~Linfield TotaiFG 3-p nt FG FGA FG FGA 
11 Grant Ebright g 3 6 1 2 
1 2 Jason Mix 1 Q 4 6 3 5 
32 Rob Emerson g 3 6 3 4 
40 Matt Kaiser f 11 16 0 0 
52 Derek Grace c 8 14 0 0 
1 Scott Turner 2 7 0 0 
3 Rob Jensen 1 2 0 0 
14 Evan Wilson 4 8 0 1 
42 Luke Buchheit 1 1 0 0 
44 lan Hartman 0 4 0 2 
13 Matt Schmidt 1 2 0 1 
30 John Broussard 1 1 0 0 
Team (Included in Totals) 
Linfield : 39 73 7 15 
TOTAL FG%: 1st half 23- 39 ! .590} 2nd half 
3-Pt. FG%: 1st half 5- 8 ! .6251 2nd half 
FTO/o: 1st half 5- 8 { .625) 2nd half 
Technical Fouls: None 
Attendance: 1500 
Officials: Dave Ferrin, Ken Holland, Todde Greenoush 
FT FTA Rebounds Off Del Tot 
2 2 1 2 3 
7 8 0 2 2 
1 2 1 0 1 
0 2 2 1 3 
1 2 0 2 2 
0 0 0 0 0 
2 2 1 0 1 
0 0 0 2 2 
2 2 0 4 4 
0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0-' 0 0 
··-· ... 
2' -·· 4 6 
15 20 7 ... 18 25 
23- 42 ( __l548) , Game 
6- 17 ( .353) Game 
4- 6 ( .667) Game 
. -
FT FTA- Rebounds - Off ·oaf ·Tot 
4 4- 4 .. 4 8 
7 9 1 4 5 
2 2 0 3 3 
7 7 3 2 5 
2 5 6 - 1 7 
7 10 2 4 6 
0 0 0 2 2 
1 2 0 1 1 
0 0 0- .. 3 3 
1 2 Oo. 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 2 2 
.. 
.. 4 4 8 
31 41 20 32 52 
16- 34 { .471} Game 
2- 7 { .286} Game 
26- 33 ( .788) Game 
Score by Period 
'GeotgeFox 
Linfield 
F TP A 
2 30 0 
5 23 5 
2 25 0 
5 5 2 
5 11 3 
3 6 0 
2 2 0 
0 0 0 
3 2 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
29 06 10 
39- 75 ( .520) 
13- 32 ( .406) 
15- 20 ( .750) 
F TP A 
3 11 3 
2 18 1 
1 11 4 
2 29 1 
5 18 1 
2 11 5 
2 2 0 
1 9 1 
0 2 1 
0 1 3 
1 2 0 
0 2 0 
19 16 20 
39- 73 ! .534} 
7- 15 { .467} 
31- 41 ( .756) 
1st H 2nd H or 
1~*~1 
10 BLK STL MIN 
2 0 2 29 
1 0 1 34 
2 0 2 34 
1 0 0 24 
3 0 0 32 
2 0 0 13 
1 0 1 6 
1 0 0 5 
0 3 0 15 
0 0 0 5 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
13 3 6 200 
Dead ball 
rebounds 2 
_...;;:;.._ 
*** FINAL *** 
10 BLK STL MIN 
2 0 1 29 
1 0 0 23 
1 0 0 24 
0 0 2 23 
5 2 0 18 
1 1 1 24 
1 0 1 12 
1 1 0 16 
0 0 0 13 
1 0 2 9 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
1 
14 4 7 200 
Deadball 
rebounds 6 
or or or Final 
I I I 1: ~:I 
rii"'' <:::-t-..,1-a Mr-Minn"il!o ('\rc 
tV~1 I""''' \I "-'''-.J' Vt.Ut.\,o 1"'1¥1"111 II IYIIIVJ ~~ V• 
! Team Total FG 3-p int Rebounds I A I m IBLKI sTd MIN I Jo. w-L George Fox FG FGA FG FGA FT FTA Off Def Tot F TP 
12 Travis Melvin f 3 6 0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 2 0 1 12 
~4 .Jordan Green f. 2 7. 1 5 5 6 0 2 2 2 10 3 1 0 1 17 
~1 Ryan Cruz f 6 7 6 6 1 2 0 0 0 0 19 0 0 0 1 16 
~4 Joe Gonzales f 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 12 
~0 James Macy g 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 1 0 0 16 
~2 Sean Linder 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6 
32 Kenny Macy 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 3 
41 Aaron Milner 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 5 
44 Andrew Coleman 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 9 
42 Nathan Green 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 4 
Team (Included in Totals) 1 1 2 
George Fox 16 33 7 15 11 14 3 8 11 6 50 7 6 1 4 100 
!OTAL FG%: 1st half 16- 33 ( .4852 2nd half 0- 0 { .000) Game 16- 33 ( .485} Deadball 
~-Pt. FG%: 1st half 7- 15 c .46n 2nd half o- 0 ~ .000~ Game 7- 15 ( .467) rebounds 1 
T%: 1st half 11- 14 ( . 786) 2nd half o- 0 { .000) Game 11- 14 { .786l 
*** HALFTIME *** 
-lOME (Indicate starters by position or with an asterisk) 
No. ~e: Linfield Total FG 3-!Joint FT FTA Rebounds F TP A m BLK STL MIN FG FGA FG FGA Off Def Tot 
1 1 Grant Ebright g 3 4 1 1 0 0 2 4 6 2 7 2 1 0 0 14 
12 Jason Mix g 2 3 1 2 0 0 0 1 1 1 5 1 1 0 0 12 
32 Rob Emerson q 3 5 3 3 0 0 0 2 2 0 9 1 0 0 0 11 
40 Matt Kaiser f 6 8 0 0 2 2 1 0 1 2 14 0 0 0 2 12 
52 Derek Grace c 2 4 0 0 1 2 2 0 2 3 5 0 4 2 0 7 
1 Scott Turner 2 6 0 0 1 2 2 3 5 2 5 3 0 0 0 13 
3 Rob Jensen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7 
14 Evan Wilson 2 4 0 1 1 2 0 0 0 1 5 1 0 0 0 9 
42 Luke Buchheit 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 7 
44 lan Hartman 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 5 
13 Matt Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
30 John Broussard 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 
Team {Included in Totals) 2 2 4 
Linfield 23 39 5 8 5 8 9 16 25 11 56 10 8 2 4 100 
TOTAL FG%: 1st half 23- 39 { .590} 2nd half 0- 0 ( .000} Game 23- 39 { .590l Dead ball 
3-Pt. FG%: 1st half 5- 8 ( .6252 2nd half 0- o < .oool Game 5- 8 ( .625J rebounds 2 
FT%: 1 st half 5- 8 ( .625) 2nd half o- 0 ( .000) Game 5- 8 ( .625) 
Technical Fouls: None Score by Period 1st H 2nd H OT OT OT OT Final 
Attendance: !George Fox I ~~I I I I I I ~~I Officials: Linfield 
OFFICIAL BAS~'BAL£ BOX-SCORg --GAME TOTALS 
~eorge Fox University vs Willamette University 
01/08/00 8:00 pm at Salem, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 5-6, 1-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
14 GREEN, Jordan f 5 12 3 8 0 0 0 3 3 2 13 5 1 1 2 30 
21 CRUZ, Ryan f 0 7 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 24 
42 GREEN, Nathan c 4 8 a 0 a 0 3 2 5 2 8 1 1 0 0 21 
12 MEr.vrN, Travis g 1 6 0 1 0 0 0 7 7 1 2 0 3 0 0 18 
20 MACY, James g 2 6 0 1 0 0 0 3 3 0 4 1 1 0 0 22 
22 LINDER, Sean 4 5 0 0 1 2 1 0 1 1 9 1 1 0 0 19 
24 GONZAL.f5S, Joe 6 11 3 9 1 2 1 2 3 1 16 2 1 0 2 19 
30 NICHOLS, Joe 2 7 0 2 0 0 2 0 2 1 4 0 1 0 1 9 
32 MACY, Kenny 1 2 1 2 0 0 0 2 2 2 3 1 0 1 0 5 
34 HOLLINS, Zach 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 
4a MCGARRY, Ben 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 l 3 
41 MILNER, Aaron 0 3 0 2 0 0 1 4 5 2 0 0 1 0 0 13 
44 COLEMAN, Andrew 1 6 0 1 0 (J 2 5 7 3 2 0 1 2 1 14 
TEAM It • Q • 0 • • • • • • • • • .. • • .. • Cl' • II • • • • • • • • • • • • • • II' • • • 1 0 1 
TOTALS 27 14 8 34 2 4 12 30 42 19 64 12 11 4 1 200 
TOT-FG lstH: 12-38 31.6% 2ndH: 15-36 41.7% OT: 0-0 00.0% Game: 36.5% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-16 18.8% 2ndH: 5-18 21.8% OT: 0-0 00.0% Game: 23.5% Rebs 
FThrow lstH: 1-2 50.0% 2ndH: 1-2 50.0% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% 1, 1 
HOME TEAM: Willamette University 8-3, 4-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
32 Ioane, Kip f 3 6 1 6 1 2 0 4 4 3 8 7 2 0 2 21 
44 Zosel, Matt f 2 3 0 0 0 1 1 7 8 1 4 2 0 0 1 24 
52 Downey, Jason c 6 16 0 3 1 1 0 1 l 2 13 1 2 2 0 24 
14 Lubisich, Nik g 8 12 5 7 2 2 0 3 3 0 23 3 0 0 0 33 
20 Gahr, Shawn g 3 9 2 8 0 0 2 4 6 2 8 1 0 1 1 31 
12 Newman, Mark 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
23 Duerfeldt, Ross 0 2 0 0 0 0 1 0 l 0 0 0 0 0 0 3 
24 Hepp, Ryan 0 2 0 0 2 3 0 3 3 1 2 5 1 0 1 17 
30 Dobrkovski, B.J. 1 1 0 0 5 7 1 4 5 0 1 1 1 0 0 13 
34 Pearson, Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
40 McCarthy, Cogan 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
42 Newton, Brian 1 4 0 1 2 2 0 1 1 0 4 1 1 0 0 13 
50 Deffaanr Chad 3 5 (J 0 2 3 3 2 5 0 8 0 1 0 0 12 
54 Carmichael, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
55 Watson, Tom 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 
TEAM .................................. " ....... 1 6 7 
TOTALS 21 62 8 27 11 23 9 35 44 10 79 21 9 3 5 200 
TOT-FG lstH: 15-30 50.0% 2ndH: 12-36 33.3% OT: 
3pt-FG lstH: 5-12 41.7% 2ndH: 3-15 20.0% OT: 
FThrow lstH: 9-11 81.8% 2ndH: 8-12 66.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 40.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 29.6% Rebs 
0-0 00.0% Game: 73.9% 1, 1 
-----------------------~--------------------------------------------------------OFFICIALS: K. Blake, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Willamette University 
ATTENDANCE: 550 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Willamette University 
E. Clayton, W. Newman 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
28 36 
44 35 
TOTAL 
64 
79 
~ '01/08/00 22o34 1r503 375 5428 WILLAMETTE U SID ~~~ GEORGE FOX 141001/001 
FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAME TOTALS 
eo:cge Fux Univ. vs Wlllamette Univ. 
-8-99 8;00 p.m. at Salem, Ore. (Cone Field House) 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox Univ. 5-6, 1 3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
NO. NAM..I:: FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
20 Macy, James f 2 6 0 1 0 0 0 :l 3 0 4 1 1 0 0 2.2 
21 Cruz, Ryan f 0 6 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 24 
12 Green, Nathan c 4 7 0 0 0 0 2 2 4 z 8 1 1 0 0 21 
12 Melvin, Travis g 1 7 0 2 0 0 0 7 7 1 2 0 2 0 0 18 
14 Green, Jordan g 5 12 3 8 0 0 0 4 4 2 13 3 2 1 2 31 
22 Linder, Sean 4 4 0 0 1 2 0 n 0 1 9 0 1 0 0 19 
24 Gonzales, Joe 6 12 3 9 1 2 1 2 3 1 16 1 1 0 2 19 
30 Nichols, Joe 2 tj 0 2 0 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 9 
32 Macy, Kenny 1 3 1 2 0 0 0 3 3 2 3 0 0 1 0 5 
34 Hollin, z;ach 1 1 i 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 3 
40 McGarry, Ben 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 
41 Milner, Aaron 0 3 0 2 0 0 1 3 4 2 0 0 1 0 0 13 
44 Coleman, Andrew 1 5 0 1 0 0 2 5 7 3 2 0 2 1 1 .l4 
TEAM .............................................. 1 1 2 
TUTAL::i 27 71 8 34 2 4 9 31 40 19 64 7 12 3 7 201 
TOTAL FG% 1st Half: 12-36 .333 2nd Half: 15~35 .429 Game: .380 DEAD BALL 
3 Pt. FG% 1st Half'; 3-16 .188 2nd Half: 5-18 .278 Game! .235 REBOUNDS 
F Throw % 1st Half: 1~ 2 .500 2nd Half: 1- 2 .500 Game: .500 1 
------------------------------------------------·----------------~---------------HOME TEAM: Willamette Univ. 8-3, 4-0 NWC 
TOT-FG 3~PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
::s~ .loane, Kip f 3 10 l 6 1 2 0 4 4 3 8 7 2 0 2 21 
44 Zosel. Matt f 2 ~ 0 0 0 1 1 7 8 1 4 2 0 0 1 24 
52 Downey, Jason c 6 15 0 3 1 1 0 1 1 2 13 1 2 2 0 24 
11 Lubisich, Nik g 8 12 5 7 2 2 0 3 3 0 23 3 0 0 0 32 
20 Gahr .• Shawn g 3 9 2 B 0 0 2 4 6 2 8 1 0 1 1 30 
J.2 Newman. Mark 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
23 Duerfeldt. Ross 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 
24 Hepp. Ryan 0 2 0 0 2 3 0 3 3 1 2 5 1 0 1 17 
30 Dobrkovski, B.J. 1 1 0 0 5 7 1 4 5 0 7 l 1 0 0 13 
34 Pearson. Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
40 Mcl!arthy, cogan 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
42 Newton. Brian 1 4 0 l 2 2 0 1 1 0 4 1 1 0 0 13 
50 DeHaan, Chad 3 6 0 0 2 3 3 2 5 0 8 0 1 0 0 12 
54 Carmichael, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .l 
55 Watson, Tom 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 
1'.HAM 
• ..... • • • • • • • • • .. • I •••• • • • • • • • • t • I • • • • • • ., • 1 6 7 
TOTALS 27 66 8 27 17 23 9 35 11 10 79 21 9 3 6 198 
TOTAL PG% 1st Half; 15-30 .500 2nd Half: 12-36 .333 Game: .409 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-12 .417 2nd Half: 3-15 .200 Game! .296 REBOUNDS 
!-'Throw% 1st Half! 9-11 .818 2nd Half: B-12 .667 Game: .739 2 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: K Dlake, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox Univ. 
Willamette Univ_ 
ATTENDANCE: 550 
SCOnE DY PERIODS; 
George Fox Univ. 
Willamette Univ. 
Ellis Clayton, Wlllle Newman 
none 
none 
1~t 2nd OTl OT2 
28 36 
44 35 
OT3 OT4 TOTAL 
64 
79 
PFI,CIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
acific Lutheran University vs George Fox University 
1/14/00 8:00 pm at Newberg, Ore. 
!SITORS: Pacific Lutheran University 8-5, 3-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
o. NAME FG FGA FG FGA :Pr NA OF DE 'l"O'f PF 
1 MENDez-, Neil f 7 16 a 0 5 7 8 3 !1 1 
0 F.REU!'r, Jason f 9 16 2 5 1 1 1 8 9 1 
1 MILLER, Garrett c 1 4 1 1 2 2 2 1 3 3 
2 lmLLY, T:lm g 0 4 0 1 3 6 0 3 3 1 
4 VANDER PLOEG, Treven g 6 11 3 5 3 5 1 6 8 2 
0 WANG, Tim 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 HATLEN .. L.eif 0 a 0 0 0 0 a (j 0 2 
2 MAKANANI, Shane 0 3 0 3 0 0 1 1 2 0 
3 DORDAL_, Erik 3 7 2 4 0 (J 1 z 3 2 
EAM •••••o•~o .. ••••••••••~»•••••••••IIJ-•••o••,.•• 3 0 :; 
O'r"ALS 26 63 8 20 14 21 18 24 42 12 
TP A TO BLK S MIN 
19 ! 3 0 2 32 
21 2 4 0 t 34 
5 2 1 0 a 27 
3 1 5 0 1 3S 
!B 2 2 a z 31 
0 0 () () 0 2 
0 G 1 (j 0 8 
0 0 0 0 1 6 
8 2 2 a a 25 
14 16 18 0 8 2.00 
'O'f-FG lstH: 14-34 41.2% 2nd:H: 12-29 41.4% OT: 0-0 00~0% Gante: 41.3:% Deadbl 
pt-FG 1stif: 3-12 25 .0%, ZndK: 5-8 62 .. 5% 01:: o-o OOgO% Game: 40~0% Rebs 
'Throw lstH: 7-11 63.6% 2ndH: 7-10 70.0% OT: 0-0 00.0% Game: 66. 7%. 1 
:OME TEAM: George Fox University 5-7, f-5 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
ro. N A M E FG F'GA FG FGA ?r F'J:A OF DE 'fO'f PF TP 
~! CRUZ, Ryan f 1 13 6 12 a o a a a z zo 
;z G.R~, Nathan f 5 7 0 0 0 0 2 5 7 1 10 
~4 COLEMAN, .Andrew c 3 5 1 3 0 0 2 5 1 4 1 
.4 GREEN, Jordan g 4 14 4 11 4 4 1 4 5 2 16 
~0 MACY, James g 2 7 1 2 2 2 3 3 6 l 7 
~2 M~LVIN, Travis 3 10 2 6 0 0 0 4 4 4 8 
~2 LINDER, Sean 2 2 0 0 0 0 2 1 3 2 4 
~4 GONZALES, Joe 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
!1 MILNER, Aaron 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 a 
:rEAM" •••••• 70il'll'0.;11P····ilt···~··OOIIaos-eoltO •• Oflob~ 1 2 3 
A TO ELK S M~N 
0 1 0 1 Z8 
2 3 0 2 32 
z z 2 a Z3 
4 5 0 6 40 
10 5 0 0 34 
1 3 0 1 26 
a 1 o o 1 
0 0 0 0 4 
0 1 0 0 6 
:~ALS 26 60 14 36 6 8 11 25 36 20 12 19 21 2 10 200 
:"OT-tG lstff: 
1pt-FG lstH: 
"Throw lstH: 
7-32 21.9% 2ndH: 19-28 67.9% OT: 
4-20 20&0% 2ndH: 10-16 6Zb5% OT: 
0-2 00.0% ZndH: 6-6 100.% OT: 
0-0 00.0% Game: 43.3% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 38.9% Rebs 
0-0 00.0% Game; 75.0% 1 
)FF!CIALS: Paul Cooley, Bill Crawley, Gerald Wright 
rECHNTCAL FO(f[.S: 
?acific Lutheran rrniversity - MENDEZ, Neil(!) 
3eorge Fox University - none 
!\TTENilANCR: 750 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT:Z OT-:! 01"4 
Pacific Lutheran University 38 36 
Seorge Fox Uhivers:ity 18 54 
TOTAL 
74 
1Z 
~ICL~L .Bl~S~BALL BOX :SCORE -- F I R S ·r E .. ~ £, F 
:;if.ic Lutheran. U:n:t:mar;sity vs George F"o~!: University 
(14/00 fhOO pm at l\Jewberg, Ore. · 
:!!TORS: Pacific Lutheran Un.i >.rers i ty 
TOT-FG 3-.PT REBOUNDS 
N il M 1:- E f>"G FGA F"G r'GA ~'ll;t" ;; ... F'TA OF DE ~:roT PF 
MENDEZ, Neil .§ 1 6 a (] 2 4' 4 "" 6 0 ..\. L. 
P~Err!Tr Jason f 1 11 0 2 1 1 .. 7 8 1 l. 
MI.LLER, Garrett c 1 2 1 1 ":' 2 2 () ~ 1 £, ~ 
1\EI.LY, Tim g 0 2 0 0 2 4 0 3 3 0 
'lANDER PLOEG, Treve:n g 4 6 2 4 () 0 a 4 4 1 
WANG, Tim 0 2 0 "' 0 0 0 0 0 0 ..l.. 
F.ATLEN, Leif 0 0 0 0 0 () a 0 a 1. 
MAKANANI, Shane 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 
DOP.DAL, Erik 1 3 0 z a a 1 z 3 1 
~A.L'f a 4 ~ o $ • ~ ~ • • • • o • ~ ~ ~ • • ~ c ~ • ~ o o ~ • ~ ~ 3 b ' • • o o ~ a ~ 2 0 2 
>TALS 14 34 3 12' 7 11. 11 19 30 5 
)1?'-FG 1stH: 14-34 41.2% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 O<LO% 
't-.FG lstff: 3-12 25~0% 2ndH: a-a 00,0% O'f: a-a 0030% 
:brow lstH: 7-11 63.6% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 (HLO% 
•T~YO 
.h .;0. 
pl. 
.<".1. iro BLK s ~!IN 
4 " 'V .3 0 2 16 1,;; 1. 2 0 1 11 
F·• 
:J 2 i ,"\ •.) 0 16 
2 5 2 0 0 18 
10 0 2 a 2 13 
0 0 0 0 0 ? .w 
0 0 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 3 
2 2 0 a 0 10 
38 10 10 0 5 1aa 
Game: 41.2% Deadbl 
Game: 25~0% Rebs 
Game: 63.6% 1 
----------------------------------------------------------------------------~--JME TEAlVJ: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
). NAME FG 1!GA ErG F"GA FT FTA OF DE T'O'f FF T'P A 'fO StK S MIN 
I CRUZ",. Ryan f 3. 9 2 8 G 0 0 a (j .... 8 0 1 (J 0 lti ~ 
·~ GREEN, i\Tathan f 0 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 .2 14 t. 
4 COLEMAN,. Andrew c 1 3 0 2 Q a 2 5 1 2 2 1 2 2 a 16 
4 G~m?:N, Jordan g 2 9 z 1 0 0 1 t 3 0 6 0 2 0 2 20 
a MACY, James g 1 4 a 0 0 0 2 0 2 2 z 3 2 0 a 14 
2 MEININ, Travis 0 3 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 !0 
4 GONZALES, Joe 0 1 0 ! a 0 0 a 0 0 a 0 0 a {) 4 
1 MILNER, Aaron 0 1 0 1 0 2 0 1 1. 3 0: 0 1 0 0 6 
E&'f q ~ ~ ~ n u o ~ • ~ • ~ ~ • ~ ~ q • q " ~ • u G o • e • • • # o ~ ~ ~ ~ q ~ u ~ 1 0 1 
'OTALS 7 32 4 20 0 2 7 12 19 10 18 5 11 2 4 100 
'OT-FG lstH: 7-32 21.9% 2ndH: 0-0 00 .. 0% OT: 0-0 00.0% Game: 21.9% Dead.bl 
ipt-FG lstH: 4-20 20.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 20.0% Re.bs 
'Throw lstH: 0-Z 0<1.0% 2ndH: a-a 00~0% OT: 0-0 OOwO% Game: 0030% 1 
·-------------------------------------------------------------------------------)FFTC!ALS: 
~ErC"'HN!CAL :tl'"OULS: 
.:)acific Lutheran University 
3eorge Fox University 
\ TTENDANCJ.!i': 
3COR& BY PER!ODS: 
Pacific Lutheran University 
3eorge Fox University 
- none 
- none 
1st 2nd OTI OT2 OT3 OT4 
38 
1.8" 
TOTAL 
38 
iB 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
.Lewis & Clark College vs George Fox University 
01/18/00 8:00 pm at Newberg, Oregon 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Lewis & Clark College 10-4, 5-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
11 AUXIER, Jeff f 8 15 1 3 6 8 2 2 4 3 
24 BURROWS, Troy f 1 3 1 3 0 0 1 1 2 0 
34 ORIARD, Colin c 3 12 1 4 4 4 1 6 7 0 
03 DAVIS, Scott g 7 13 3 5 0 0 2 3 5 1 
20 MEYERDING, Todd g 7 13 3 6 0 0 4 4 8 3 
10 ULMER, Josh 0 3 0 3 1 2 0 3 3 2 
13 TAKAHASHI I Makoto 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
22 McLAIN, Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 MIETUS, John 2 3 1 2 0 0 1 6 7 3 
30 SPEIER, Kristofer 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 ARLYN, Dustin 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 
42 KIANG, Kyle 5 6 0 1 1 2 1 2 3 2 
TEAM ......................................... 2 5 7 
TOTALS 34 72 11 30 12 16 14 32 46 15 
TOT-FG 1stH: 17-38 44.7% 2ndH: 17-34 50.0% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 7-17 41.2% 2ndH: 4-13 30.8% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 6-7 85.7% 2ndH: 6-9 66.7% OT: o-o 00.0% 
HOME TEAM: George Fox University 5-8, 1-5 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 GREEN, Jordan f 6 17 3 10 4 6 0 6 6 2 
41 MILNER, Aaron f 1 2 0 0 0 0 3 1 4 0 
44 COLEMAN, Andrew c 6 7 2 2 0 0 2 5 7 2 
12 MELVIN, Travis g 6 14 5 8 1 3 0 2 2 1 
20 MACY, James g 1 7 0 1 0 0 1 1 2 1 
22 LINDER, Sean 2 3 1 1 3 4 0 3 3 3 
24 GONZALES, Joe 0 3 0 2 0 0 0 1 1 1 
30 NICHOLS, Joe 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 
32 MACY, Kenny 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 
34 HOLLINS, Zach 3 4 1 2 0 0 0 2 2 1 
40 MCGARRY, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 GREEN, Nathan 1 2 0 0 0 0 2 0 2 3 
TEAM ......................................... 1 4 5 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 13-29 44.8% 
3pt-FG lstH: 8-15 53.3% 
FThrow lstH: 5-7 71.4% 
OFFICIALS: John Rider, 
TECHNICAL FOULS: 
26 64 12 30 8 13 10 25 35 15 
2ndH: 13-35 37.1% OT: 0-0 00.0% 
2ndH: 4-15 26.7% OT: 0-0 00.0% 
2ndH: 3-6 50.0% OT: 0-0 00.0% 
Keith Blake, Brian Copang 
- none 
- none 
TP A TO BLK S MIN 
23 2 1 1 0 33 
3 1 0 0 0 9 
11 3 3 0 0 23 
17 2 3 0 1 38 
17 1 2 0 2 30 
1 1 1 0 2 21 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
5 1 2 0 3 17 
0 0 0 0 0 1 
3 0 0 1 1 10 
11 0 3 0 1 16 
91 11 15 2 10 200 
Game: 47.2% Deadbl 
Game: 36.7% Rebs 
Game: 75.0% 3 
TP A TO BLK S MIN 
19 3 5 0 5 37 
2 2 3 0 0 17 
14 3 2 0 2 29 
18 0 3 0 1 33 
2 4 2 0 1 24 
8 0 1 0 0 16 
0 0 1 0 0 11 
0 0 0 0 0 8 
0 0 0 0 0 6 
7 0 0 0 0 3 
0 1 0 0 0 3 
2 0 1 0 0 13 
72 13 18 0 9 200 
Game: 40.6% Deadbl 
Game: 40.0% Rebs 
Game! 61.5% 1 
Lewis & Clark College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 400 
SCORE BY PERIODS: 
Lewis & Clark College 
George Fox University 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
47 44 
TOTAL 
91 
72 39 33 
Jl' l' .U ... J.IU.I Dl101'.C.-.l"l::U\1J!.J DVA 0\..Vl'.t'.. -- !" J. ~ 0 ·.r .t1 li L r· 
-- ~NU UY ~~~lUU l 
.~ewis & Clark College vs George Fox University 
)~/!8/00 8:00 pm at Newberg, Oregon 
--------------------------------------------------------------------------------
rtS!'l'ORS: Lewis & Clark College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
ro. NAME FG FGA l!G FGA FT FTA OF DE TOT PF 'l'P A TO SLK S MIN 
~1 AUXIER, Jeff f 3 7 0 1 4 5 0 I 1 1 10 I 1 a 0 16 
:4 BURROWS, Troy f 1 2 1 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 
f4 ORIARD, Colin c 1 1 0 2 z z 1 2 3 0 4 2 1 0 0 11 
r3 OAV!S, Scott g 4 1 3 3 0 0 1 2 3 1 11 1 1 0 0 20 
fO MEYERDING, Todd g 3 6 2 4 0 (j 2 2 4 3 8 1 1 0 1 11 
.0 ULMER, Josh 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 11 
:3 MIETUS, John 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 0 1 9 
rt ARLYN, Dustin 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 
~2 SCHOOLER, Reid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
2 K!ANG, Kyle 4 5 () 1 () 0 1 1 2 0 8 0 i () 0 0 
rEAM ......................................... 1 3 4 
rO'rALS 17 38 1 11 6 1 1 IS 22 9 41 1 1 1 3 iOO 
'OT-FG lstH: 11-38 44.1% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 44 .. 1% Deadbl 
pt-J?G lstH: 1-11 41.2% 2ndH: o-o 00.0% OT: 0-0 00.0% Game; 41.2% Rebs 
'Throw 1stH: 6-1 85.1% 2nd.H: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 85.7% 0 
:OME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REHOUNDS 
·a. N A M E FG FGA FG JfGA N FTA OF OE TOT PF TP A TO SLK $ MIN 
4 GReEN, Jo~d~ f 2 6 2 5 4 4 a 5 5 o !0 ~ 3 0 3 20 
1 MILNER, Aaron f 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 8 
4 COLEMAN, Andrew c 4 4 1 1 0 0 2 2 4 2 g 2 2 0 1 15 
2 MELVIN, Travis g 6 10 5 6 1 3 0 2 2 1 18 0 3 0 1 19 
0 MACY, James g 1 4 0 1 0 0 1 1 2 1 2 3 1 a 1 18 
2 LINDER, Sean 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 
4 GONZALES, Joe 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 
0 NICHOLS, Joe 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
2 GREEN, Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 s 
EAM • • • • • .. • • • • • • • .. • • • .. • • • • • • .. .. • • • • • .. • .. • • • .. • • 0 3 3 
OTALS 13 29 8 15 5 7 3 15 18 8 39 1 ll 0 6 100 
OT-FG 1stH: 13-29 44.8% 2ndH: 
pt-FG lstR: 8-15 53.3% 2ndH: 
Throw 1stH: S-7 71.4% 2ndH: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 44.8% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 53.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 71.4% 0 
rF!CIALS: John Rider, 
t!CHN!CAL FOULS: 
ewis & Clark College 
eorge Fox University 
rTENDANCE: 
CORE- BY PERIODS: 
ewis & Clark College 
eorge Fox University 
Keith Blake, Brian Copang 
- none 
- none 
1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 
47 
39 
TOTAL 
47 
39 
)FF.ICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
~itman College vs George Fox University 
11/21/00 8:00 pm at Newberg, Ore. 
~-------------------------------------------------------------------------------
rrSITORS: Whitman Coiiege t-!4, 0-7 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS. 
ro. NAME F"G FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
r3 HARMON", Leonard f 9 !8 z 8 ! I 3 4 7 z Z! ., 0 I 3 36 J, 
)5 :SELL I Rob f 6 !0 0 . 0 3 4 1 z 3 3 !5 z 3 0 0 30 
~4 DURKIN, Greg c z 5 a a 0 z rt~~; 4 4 4 ! z 0 0 za. 
:0 :ft.ARRIS, Rich g 1 6 1 4 5 6 4 3 8 5 3 0 2 31 
J2 ffTLL, Jimmy ·g 1 17 5 !3 4 4 1 4 5 0 23 7 z 0 1 35 
rz SERRY, Jason 0 1' 0 0 2 2 1 :2 3 2 2- 1 0 0 0 10 .I. 
J4 BOUMA, Mark 4 5 l 1 0 1 1 3 4 3 9 0 2 0 a 18 
rz Rm'"LEDGE, Peter 1 5 0 0 0 z 1 2 3 3 2 1 3 0 0 20 
~ ••••••••t~•••••••••••••••••••~~••••••••o=~ 1 . 5 6 
:'"O'fALS 30 67 9 26 !5 22 12 27 39 20 84 18 15 1 6 200 
:'"OT"~F"G lstH: 15-36 41.1% Zndlf: _l.S-31 48.4% OT": {j.;..(J ao.O% Game: 44.8% De adD! 
tpt-FG lstH: 4-14 28.6% 2ndH: 5-!2 41.7% OT: d:.o · ab. O% Game: 34.6% Rebs 
i"ffirow !stff: 6-l! 54.5% 2ndff: 9-!1 8!.8% OT'! 0-0 OO.a% Gaine: 68.2% 3 
lOME TEAM: George Fox University 6-8, 2-5 NWC 
TOT-:E"G 3-PT REBOUNDS 
fo. NAME" FG FGA. FG FGA ~ FT'A oy· DE'- TOT .PF' TP. A TO BLK S MIN 
t4 GRJ!.€N, Jordan f 8 15 7 !3 8 10 I 8 9 3 31 6 4 0 4 40 
~ 1 MIL.NE'.R' I Aaron .c a 4 0 1 ...,. z 0 z z 4 z l 1 a a !7 J. 
"' H _COt.EMAN, Andrew c 3 7 2 3 z 2 3 9 12 3 10 2 3 3 0 3'9 
tz Mt:tvrN, Travis g 7 11 . 3 7 0 0 a ·\a 0 'f 17 z 4 0 6 31 J, 
2·0 MACY, James g 5 12 1 3 4 6 4 2 6 z 15 3 1 0 0 36 
Zl CRUZ', Ryan 1 7 1 1 0 a a 1 l 0 3 0 0 0 1 1Z 
ZZ L!:&DER, Sean 1 1 0 0 2 2 1 1 2 -t 4 0 1 0 0 3 J. 
Z4 GONZALES", Joe 0 0 a a 0 a a a 0 a 0 0 0 0 0 l 
iZ GN~, Nathan 4 5 0 0 z 4 1 3 4 4 10 2 1 0 0 21 
rEAM" DDC.C$DGCCCfcJCDCC01D'OC:::IOIJ'DGOODIIJOO.GII.$~GIJ$. 0 3 3 
tOTALS 29 62 14 34 20 Z6 10 29 39 18 92 16 15 3 11 zoo 
FOT-FG' .lstff: ! 1-34 50.0% 
3"pt-FG lstff: g..;.zo 45. O% 
PTfir.ow lstH: 4-7 57.1% 
2ndff: .12-28 42.9% OT:: 
ZndH: .5-14 35.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 46.8% Deadbl 
0-0 00.0% Game:. 41.2% Rebs 
ZndH: ··16-19 84.2% OT:: 0-0 00. 0% Game: 76. 9% 2 
------------------------------------------------------------~-------------------
JFFfCIALS: Mike Black, 
rE'CHN!CAL FOULS: 
illbitman College 
Jeorge Fox University 
~::r'l'El~I1ANCE': 1, oaa 
SCORE' BY PER'!OOS; 
Nhitman College 
:leorge Fox University 
-···· .. ·:·-
Ken Hoiland, Chris Hillis 
- none -
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 ~T4 
40 44 .'{· 
41 45 
' '~ . 
'fOTXt 
84 
92 
FFICIAL EASKETEl~LL BOX SCORE --· G A .r•I E T 0 T A L S 
hit:inaD College vs George Fo:r:<: University 
1/21/00 8:00 pm at rferwberg, Ore; 
ISITORS: mfli.itman College 
TOT-FG 3~PT REBOUNDS 
'o.i N .::!- M ;;-: F·.., FGA FG FGA FT FT~i\ OF DE TOT PF .n ~- """ !,;; 
""' HARMOI\f, ,Leonard f 9 18 ..,. 8 1 1 ... 4 7 -") .. ; .:J ,{., 
'"' 
"-' 
5 BELL, Rob f 6 -10 0 0 3 4 1 2 3 3 
4 DURKIN, Greg c 2 5 0 0 0 2 2 2 4 4 
-0 -HAFJU-S, Rich g 1 6 1 -4 5 6 1 3 4 3 ol. 
:;z HlLL, Jimmy g "':1 17 5 13 4 4 1 4: 5 0 1 
,;a BERRY, Jason f) 1 0 0 2 2 1 2 3 2 
!4 BOUMA, Mark 4 5 1 l 0 1 1 3 4 3 
•-"" RUTLEDGE, Peter 1 5 0 '0 0 2 1 2 3 3 :~ 
~EAM a ~ o ~ o a : a ~ a ~ o d ~ Q o ~ = ~ ~ ~ c(l.,:ra~oo~~=t,:!4':).Sn"l<:J::.m~;a 1 5 6 
:OTALS 30 67 9 26 15 22 12 27 39 20 
~OT-FG lstH: 15-3-6 -41.7% 2ndH: 15-3! 4-8.4% O'f: 0-0 (J-0.0% 
}pt-FG lstH: 4-14 28.-6% ZndH: 5-!2 4!. 7% -O'f: 0-0 00.0% 
i'Tfirow lstH: 6-!1 54.5% 2ndff: 9-!1 81.8% .QP• h • 0--0 {W.O% 
10~.£ TEA11: George Fox Univ-ersity 
TOT-FG 3-PT REB-OUNDS 
.!fo. N A M E FG FGA FG E'GA J!m J. FTA OF 
t4 GREEN", Jordan f 8 15 7 !3 a !0 .1 
~! MILN~R, A-aron f 0 4 0 1 z z -0 
~4 COLEI«N, Andrew c 3 7 2 3 .... . .,. 3 .G 
"' !Z MELVIN, Travis g 1 11 3 7 0 0 c 
20 l1ACY, James g 5 12 1 3 4 6 4 
Z! CRUZ, Ryan 1 7 'l" 7 0 0 0 .1. 
22 LINDER, Sean 1 l (J 0 ~ z ! 
"' 24 GONZ .. ~LES, Joe "" a 0 () 0 a 0 v 
42 GREEN,. rlfatna:n 4 5 a 0 2 4 1 
TEAM • ~ ¢ ~ o $ ~ o • 4 ~ ~ ~ o o ~ , o ~ " g ~ Q ~ o 3 ~ ~ o o : ~ = ~ ~ ~ ~ ~ a Q 0 
TOTALS 
TOT-FG IstK: 11-34 50.0% 
3pt-FG 1stH: 9-2(] 45.0% 
F'I'hrow 1stH: 4-1 51.1% 
OFFICIALS: Mike Black, 
TECHNfCA-t FOULS: 
Whitman College 
George Fox University 
ATTENDANCE;: 1, 000 
29 62 1.4 34 20 26 10 
2ndH: 12-28 42.9% 0'"0 ;1. • 
ZndH: 5-14 35. 7'% OT; 
2ndH: 1-6-19 S-4.2% O'f: 
Ken Hoiland, Chris Hillis 
non-e 
none 
DE TOT PF 
8 9 "' ,j 
2 2" 4 
9 lZ 3 
0 a r 
2 t; 2 
1 1 0 
1. ... 1 
" 0 0 0 
3 ~ 4 
':1· ":4 
..;) .., 
29 39 18 
G-0 00.0% 
0-0 0-0.0% 
0-0 OG.-0% 
mp A TO BLK ·~ r'rnr J.~ '-' 
21 1 0 1 3 36 
15 2 3 fl 
·' 
-o 30 
4 1 "' 0 0 20 
" 8 ;!! " u 2 31 ;.; ,j
23 7 "} 0 1 35 £. 
2 1 0 Q 0 10 
0 G --; 0 0 18 _,.. 
"' 
" 1 3 0 0 20 
"' 
84 18 15 1 6 200 
Game: 44.8% ,t;eadbl 
Game: 34.6% Rebs 
Game: 68.2% 3 
TP A. TO BLK s MIN 
31 6 4 () 4 40 
z 1 1 0 0 17 
10 2 3 3 (J 39 
!7 z 4 0 6 31 
15 3 l 0 0 36 
3 a 0 0 1 12 
4 G 1 0 0 3 
0 0 a (} 0 1 
10 2 1 a (j Zl 
92 16 15 3 11. 2-0-G 
Game: 46.8% Deadbi 
Game: 4L2% Rebs 
Game: 76.9% 2 
SCORE" BY PERT-ODS: lst 2nd OT1 OTZ 
40 44 
OT3 -OT4 T:CITAL 
-84 
9Z 
Whitman College 
George Fox trni v-ersi ty 4.1 45 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORlr -- G A M E T 0 T A L S 
~ftworth College vs George Fox University 
.01/ZZ/00 8:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Whitworth College 7-9, 2-6 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 LUCE, Pat f 2 4 0 0 1 2 0 3 3 3 5 1 2 1 1 25 
14 GAZDIK, Nathan f 0 4 0 2 2 2 0 1 1 2 2 0 4 0 1 17 
35 McDANIEL, Kevin c 5 6 0 0 7 9 9 8 17 1 17 1 0 0 2 37 
03 RAMEY, Kelson g 4 9 1 4 4 4 0 0 0 2 13 2 2 0 1 27 
24 NELSON, Ryan g 3 11 0 6 4 7 0 6 6 1 10 0 5 0 1 31 
10 MESERVE, Travis 1 4 1 3 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 14 
11 HAYDEN, Isaac 0 5 0 3 1 2 0 1 1 1 1 1 3 0 0 16 
15 WILLIAMS, Chase 1 3 1 2 0 0 0 1 1 3 3 0 2 0 0 10 
32 RUSK, David 1 2 1 1 2 2 0 1 1 2 5 1 1 0 0 8 
33 JENSEN, Kyle 2 3 1 2 0 0 0 1 1 1 5 1 0 0 0 15 
TEAM" • .. • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • Q • • • • • • • • a • • • • • • • • 1 1 2 
TOTALS 19 51 5 23 21 28 10 23 33 17 64 9 20 1 6 200 
TOT-FG lstH: 7-23 30.4% 2ndH: 12-28 42.9% OT: 0-0 00.0% Game: 37.3% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-11 09.1% 2ndH: 4-12 33.3% OT: 0-0 00.0% Game: 21.7% Rebs 
FThrow 1stH: 11-14 78.6% 2ndH: 10-14 71.4% OT: o-o 00.0% Game: 75.0% 4 
-----------------------------------------------------~-----~--------------------HOME TEAM: George Fox University 7-8, 3-5 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
12 MELVIN, Travis f 6 12 3 8 2 2 0 1 1 4 
41 MILNER, Aaron f 1 6 0 4 0 3 2 1 3 2 
44 COLEMAN, Andrew c 3 3 1 1 0 0 5 9 14 4 
14 GREEN, Jordan g 4 12 3 8 1 1 3 3 6 2 
20 MACY, James g 5 12 2 3 4 5 0 3 3 4 
21 CRUZ, Ryan 4 10 3 6 0 0 0 0 0 2 
22 LINDER, Sean 0 0 0 0 1 2 0 2 2 1 
24 GONZALES I Joe 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
30 NICHOLS, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 MACY, Kenny 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 
34 HOLLINS, Zach 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
40 MCGARRY, Ben 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
42 GREEN, Nathan 2 2 0 0 5 7 3 3 6 3 
TE.AM ............................................ 1 2 3 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 14-32 43.8% 
3pt-FG lstH: 6-18 33.3% 
FThrow 1stH: 8-13 61.5% 
OFFICIALS: Steve Somers, 
TECHNICAL FOULS: 
28 61 15 34 13 20 15 25 40 24 
2ndH: 14-29 48.3% OT: 0-0 00.0% 
2ndH: 9-16 56.3% OT: 0-0 00.0% 
2ndH: 5-7 71.4% OT: 0-0 00.0% 
Rob Perkins, Bill Crowley 
- none 
- none 
TP A TO BLK S MIN 
17 1 6 0 1 27 
2 0 0 1 0 16 
7 3 2 1 0 36 
12 5 4 0 6 33 
16 3 3 0 0 28 
11 1 1 0 0 13 
1 0 1 0 1 10 
3 0 0 0 0 7 
0 0 0 0 0 2 
3 1 0 0 0 2 
3 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 2 
9 2 5 0 0 23 
84 17 22 2 8 200 
Game: 45.9% Deadbl 
Game: 44.1% Rebs 
Game: 65.0% 2 
Whitworth College 
George Fox University 
ATTENDANCE: 750 
SCORE BY PERIODS: 
Whitworth College 
George Fox University 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
26 38 
TOTAL 
64 
84 42 42 
OFr!'CIAL BASKETBALL BOlr SCORE -:-- F I R S T H A L F -- END OF PER-IOJJ 1 
Whitworth College vs George Fox University: 
/Hl2Zlaa 8:aa pm at Newberg, Ore. 
vrs·rTORS: Whitworth College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E' FG F'GA FG FGA FT' FTA 01! OS TOT PF TP 
05 tUCE, Pat f 1 1 a a a a a 1 1 o 2 
14 GAZDIK, Nathan f 0 2 0 2 2 2 0 0 0 Z Z 
35 McDANIEL, Kevin c 1 Z a 0 5 6 5 5 1a 0 7 
03 RAMEY, Kelson g Z 5 0 2 a a 0: a -0 2 4 
24 NELSON, Ryan g 1 5 a 3 3 4 0'. 4 4 a 5 
10 !<.!ESERVE, Travis 0 1 0 a 0 0 a. 0 0 1 0 
! 1 HAYDEl(, Isaac 0 2 0 1 1 Z a 0 0 0 1 
15 WILLIAMS, Chase 1 2 1 2 0 0 0 1 1 3 3 
32 RUSK, David 0 !. 0 0 0 0 0 1 1 Z 0 
33 JENSEN, Ky I e 1 i 0 1 0 ·· 0 0 1 1 0 Z 
TEAM. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 1 23 1 11 11 14 5 14 19 10 26 
,._,~·.; ~~·;::~::.~:: ... ~~.",·.~·· 
.·.··· ,. 
A TO BLK S MIN 
o z a o ta 
0 1 0 0 9 
1 0 0 0 18 
1 1 0 1 10 
o 4 a o 11 
0 1 0 0 -;:-: 1 
a 2 a o 8 
0 2 0 0 6 
1 1 0 0 5 
0 0 0 0 10 
3 14 0 I 100 
TOT-FG lstlf: 1-23 30.4% 2ndH: 
3pt-FG 1stff: 1-11 09.1% 2ndH: 
FThrow lstff: 11-14 18.6% 2ndH: 
0-0 aO.O% OT: 
o-o oo.o% oT: 
0-0 aa.O% OT: 
o-a oa.a% Gamet 3a.4% Deadbl 
a-o oa.a% Game: 09.1% Rebs 
a-0 OO.a% Game: 78.6% t· 
-----------------~------------~-----------------~----------------------------~--HOME TEAM: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS-
No. N A M E FG FGA FG F"GA FT F'fA OF OE TOT PF TP 
12 MELVIN, Travis f 4 9 Z 6 2 2 0 0 a 2 12 
41 MILNER, Aaron f 0 2 a 2 0 2 1 a 1 2 a 
44 COLEMAN, Andrew c 1 1 0 a a a 3 5 8 2 2 
14 GREEN, Jordan g 2 6 1 4 1 1 2 2 4 1 6 
20 MACY, James g 4 8 2 3 1 Z a Z 2 2 11 
21 CRUZ, Ryan 2 5 1 3 a a 0 0 0 1 5 
ZZ LINDER, Sean 0 0 0 0 I Z 0 2 2 a 1 
24 GONZALES, Joe 0 0 a a 0 0 0 0 0 1 0 
32 MACY, Kenny 0 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 GREEN, Nathan 1 1 a 0 3 4 1 1 2 1 5 
TgAM • • . . . . • . . ... . . . . . . . . . . .. , . . . • . . . ·-. • . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 14 32 6 18 8 !3 1 12 19 12 42 
A TO BLK S MIN 
1 2 0 1 15 
0 0 0 0 !0 
2 0 1 0 18 
2 2 0 5 !5 
1 2 0 0 14 
1 1 a o 6 
o 1 a 1 .. . s 
0 0 0 0 4 
0 0 0 o.: 1 
1 1 o a· 12 
8 9 1 7 100 
TOT-FG !stff: 14-32 43.8% 2ndH: 
3pt-FG lstff: 6-18 33.3% 2ndff: 
FThrow lstff: 8-13 61.5% 2ndH: 
o-a oa.o% oT: 
0-0 Oa.O% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 43.8% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 61.5% 2 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS; Steve Somers, 
Tl!:'CHNICAL FOULS: 
Whitworth College 
George Fox University 
ATTENDANCE·: 
SCORE BY PERIODS·: 
Vlrhitworth College 
George Fox University 
Ro.b.:.Perkins, Bill Crowley 
- none 
- none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
26 
42 
TOTAL 
26 
42 
)FFICIAL BASKETBALL BO~ SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
;eorge Fox University vs University of Puget Sound 
Jl/28/00 8:00 pm at ~acoma, Washington 
l!SITORS: George Fox University 7-10', 3-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
~o. N A M E FG FGA FG FGA FT F~A OF DE TOT" P~ 
14 GREEN, Jordan f 5 18 3 11 1 2 0 5 5 5 
~ 1 MILNER, Aaron f 1 3 1 1 4 6 1 3· 4 3 
44 COLEMAN, Andrew c 3 4 1 2 0 2 3 8 11 4 
12 MELVIN, Travis g 2 7· 0 4 1 3 0 1 1 5 
20 MACY, James g 4 5 0 0 5 1 0 0 0 5 
21 CRUZ-, Ryan 3 8 3 6 0 0 Z 2 4 1 
22 LINDER, Sean 4 5 1 1 0 1 0 0 0 4 
30 NICffOLS, Joe 0 1 0 1 0 0 0 a 0 2 
32 MACY, Kenny 0 2 0 0 0 0 2 0 2 4 
34 HOLLINS, Zach 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
40 MCGARRY, Ben 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
42 GREEN, Nathan 4 6 0 0 2 2 1 4 5 3 
'rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 3 2 5 
TOTALS 27 61 10 28 13 23 12 25 37 37' 
TP 
14 
T-
7 
5 
13 
9 
9 
0 
0 
3 
0 
10 
17' 
A TO BLK S MIN 
6 3 0 3 33 
0 1 0 1 13' 
2 1 2 0 27 
1 2 0 2 26' 
3 4 0 0 24 
1 1 0 1 30 
0 3 0 1 16 
0 0 0 0 2 
0 1 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
1 4 0 0 26 
14 20 2 8 200 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG lstH: 
Ii"Throw 1stH: 
6-24 25.0% 2ndH: 21-37 56.8% OT: 
1-12' 08.3% 2ndff: 9-16 56.3% OT: 
6-10 60.0% 2ndH: 7-13 53.8% OT: 
0-0 00.0% Game: 44.3% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 35.7% Rebs 
0-0 00.0% Game: 56.5% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: University of Puget Sound 5-10, 3-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
04 BOYLE, Ryan f 5 8 0 1 7 8 6 9 15 
22 CARLSON, Jeff f 4 12 3 6 6 8 0 4 4 
33 JONES, Jeff c 2 5 0 a 6 10 1 3 4 
10 ALlttANEDE:R, Brason g 4 10 0 1 13 15 1 3 4 
30 HENNEBERRY I Craig g 2 7 1 3 6 8 1 4 5 
05 DONATI, Jeremiah 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
12 SCARLETT, Matt 2 5 0 1 2 4 0 1 1 
35 SHELTON, Ben 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
45 KELLY, Sean 1 1 1 1 0 0 0 2 2 
50 CRAWFORD I Ian 0 3 0 1 3 4 0 2 2 
TEAM • • • • • • • • e • • • • • • • :s • • • • • .. • • • • • • • • • • • .. • • .. • • 3 1 4 
TOTALS 20 53 5 14 43 57 12 30 42 
TOT-FG lstH: 13-34 38.2% 2ndH: 7-19 36.8% OT: 0-0 
3pt-FG lstH: 2-9 22.2% 2ndH: 3-5 60.0% OT: 0-0 
FThrow 1stH: 10-11 90.9% 2ndff: 33-46 71.7% OT: 0-0 
OFFICIALS: Stu Gorski, Rick 
TECHNICAL FOULS: 
Batsell, Chris Hillis 
5 17 0 2 1 
3 17 1 1 0 
2 10 0 1 0 
3 21 6 3 0 
1 11 1 3 1 
1 0 0 0 0 
1 6 3 2 0 
0 0 0 0 0 
1 3 0 0 0 
5 3 0 2 0 
1 
22 88 11 15 2 
00.0% Game: 3T. 7% 
00.0% Game: 35.7% 
00.0% Game: 15.4% 
George Fox University 
University of Puget Sound 
ATTENDANCE: 200 
- MELVIN, Travis(!) MACY, James(!) 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
University of Puget Sound 
- none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
19 58 
38 50 
TOTAL 
77 
88 
1 19 
2 37 
0 16 
1 33 
0 36 
0 3 
2 16 
0 7 
1 9 
0 24 
7 200 
Deadbl 
Rebs 
10 
~ff:j..cial. Basketbal.l. Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
reorge Fox vs University of Puget Sound 
./28/00 8:00 at Memorial. Fieldhouse 
·-------------------------------------------------------------------------------
rJ:S:tTORS: George Fox 7-9, 3-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
i# Pl.ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MI.N 
.2 Trav:i.s Mel.v:i.n ....... 2-7 0-4 1-3 0 1 1 5 5 0 2 0 2 26 
.4 Jordan Green ........ 5-18 3-11 1-2 0 5 5 5 14 3 3 0 3 33 
w James Macy .......... 4-5 0-0 5-7 0 0 0 5 13 3 4 0 0 24 
~1 Ryan Cruz ........... 3-8 3-6 o-o 2 2 4 1 9 1 1 0 1 30 
~2 Sean L:i.nder ......... 4-5 1-l. 0-1 0 0 0 4 9 0 3 0 1 16 
~0 Joe N:i.chol.s ......•.. 0-1 0-1 o-o 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
~2 Kenny Macy .......... 0-2 0-0 0-0 2 0 2 4 0 0 1 0 0 1 
~4 zach Hol.l.:i.n ......... 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 
10 Ben MCGarry ......... 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
1:1 Aaron ~l.ner ...•.... 1-3 1-1 4-6 0 3 3 3 7 0 1 0 1 13 
12 Nathan Green ........ 4-6 o-o 2-2 2 3 5 3 10 0 4 0 0 26 
44 Andrew Col.eman ...... 3-5 l.-2 0-2 2 8 10 4 7 1 1 2 0 27 
TEAM ................ 5 4 9 
Total.s .............. 27-62 10-28 13-23 13 26 39 37 77 8 20 2 8 200 
TOTAL FG% 1st Hal.f: 6-24 .250 2nd Hal.f: 21-38 .553 Game: .435 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Hal.f: 1-12 .083 2nd Hal.f: 9-16 .562 Game: .357 REBOUNDS 
F Throw % 1st Hal.f: 6-10 .600 2nd Hal.f: 7-13 .538 Game: .565 0 
HOME TEAM: University of Puget Sound 5-10, 3-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Pl.ayer Nama FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
10 Brason Al.exander .... 4-11 0-1 13-15 1 4 5 3 21 6 3 0 1 33 
12 Matt Scarlett ....... 2-5 0-1 2-4 0 1 1 1 6 3 2 0 2 16 
22 Jeff Carl.son ........ 4-12 3-6 6-8 0 5 5 3 17 1 1 0 2 37 
30 Craig Henneberry .... 2-8 1-3 6-8 3 3 6 1 11 1 3 1 0 36 
33 Jeff Jones .......... 2-5 0-0 6-10 1 3 4 2 10 0 1 0 0 15 
35 Ben Shel.ton ......... 0-1 o-o 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 
4 Ryan Boyl.e .......... 5-8 0-1 7-8 7 8 15 5 17 0 2 l. 1 19 
45 Sean Kel.l.ey ......... 1-1 1-1 0-0 0 2 2 1 3 0 0 0 1 9 
5 Jer~ah Donat:i. ..... 0-l. o-o o-o 0 0 0 l. 0 0 0 0 0 3 
50 :tan Crawford ........ 0-3 0-l. 3-4 0 2 2 5 3 0 2 0 0 24 
TEAM ................ 11 1 12 1 
Total.s ...•.......... 20-55 5-14 43-57 23 30 53 22 88 11 15 2 7 199 
TOTAL FG% 1st Hal.f: 13-34 .382 2nd Bal.f: 7-21 .333 Game: .364 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Bal.f: 2-9 .222 2nd Bal.f: 3-5 .600 Game: .357 REBOUNDS 
F Th:rollf % 1st Bal.:f: 10-11 .909 2nd Bal.f: 33-46 .717 Game: .754 0 
Off:i.c:i.al.s: Stu Gorsk:i., Rick Batsel.l., Chr:i.s B:i.l.l.:i.s 
Technical. foul.s: George Fox-James Macy; Trav:i.s Mel.vin. University of Puget 
Sound-None. 
Attendance: 200 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
Un:i.vers:i.ty of Puget Sound .... . 
1st 
19 
38 
2nd 
58 
50 
Total. 
77 
88 
ff~ci.a~ Basketba~~ Box Score -- 1st PEIUOO -- 00:00 REMAINING 
eorge Fox vs Uni.versi.ty of Puget Sound 
/28/00 8:00 at Memori.a~ Fi.e~dhouse 
-------------------------------------------------------------------------------
'ISITORS: George Fox 
TOT-FG 3-PT :REBOUNDS 
# P~ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
.2 Travi.s Me~vi.n ....... 0-3 0-3 1-2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 12 
.4 Jordan Green ........ 2-8 1-5 o-o 0 2 2 2 5 0 2 0 l. 1.5 
:o James Macy .......... l.-1 0-0 3-4 0 0 0 0 5 0 3 0 0 1.4 
:1. Ryan Cruz ........... 0-4 0-3 0-0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1.4 
!2 Sean Li.nder ......... 0-1 0-0 o-o 0 0 0 l. 0 0 l. 0 0 5 
~1 Aaron M2~ner ........ 0-1 o-o 2-4 0 2 2 2 2 0 l. 0 l. 1.0 
L2 Nathan Green ........ 2-3 0-0 o-o 0 3 3 2 4 0 2 0 0 14 
L4 Andrew Co~eman .•.... l.-3 0-l. o-o l. 5 6 2 2 l. l. 1 0 16 
TEAM ...•......•..... 2 2 4 
Totals .............. 6-24 l.-1.2 6-1.0 4 1.4 1.8 10 1.9 2 1.1 l. 2 100 
t'OTAL FG% 1st Ha~f: 6-24 .250 2nd Hal.£: o-o .000 Game: .250 DEADBALL 
3-Pt. FG% l.st Hal.£: l-1.2 .083 2nd Ha~f: o-o .000 Game: .083 REBOUNDS 
I!' ThroW' % l.st Hal.£: 6-1.0 .600 2nd Ha~f: 0-0 .000 Game: .600 0 
HOME TEAM: Uni.versi.ty of Puget Sound 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
ft# P~ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-F'l'A OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
10 Brason A~exander .... 2-7 0-l. 1.-l. 0 2 2 l. 5 4 l 0 l. 16 
12 Matt Scar~ett ......• 1-2 0-l. o-o 0 0 0 0 2 l. 0 0 0 6 
22 Jeff Carlson ........ 2-7 1-3 2-2 0 3 3 l. 7 l 0 0 2 1.7 
30 Crai.g Henneberry .... 1-3 0-2 o-o 0 2 2 l. 2 1 1 l 0 17 
33 Jeff Jones .......... l.-3 0-0 3-4 1 2 3 2 5 0 l 0 0 8 
35 Ben She~ton ......... 0-l. o-o 0-0 0 1 l. 0 0 0 0 0 0 4 
4 Ryan Boyl.e .......... 5-7 0-0 4-4 5 4 9 2 14 0 l 1 l. 9 
45 Sean Ke~~ey ......... 1-1 1-1 o-o 0 2 2 1 3 0 0 0 1 8 
5 Jeremiah Donati. ..... 0-l. o-o 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
50 Ian Crawford ........ 0-2 0-1 o-o 0 2 2 2 0 0 0 0 0 12 
TE.AM ................ 2 2 l 
Tota~s .............. 13-34 2-9 l.0-11 8 18 26 11 38 7 5 2 5 1.00 
TOTAL FG% 1st Ha~f: 13-34 .382 2nd Bal.f: o-o .000 Game: .382 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Ba~f: 2-9 .222 2nd Ba~f: o-o .000 Game: .222 REBOUNDS 
F Throw % 1st Ha~f: 10-1.1 .909 2nd Ba~f: o-o .000 Game: .909 0 
--------------------------------------------------------------------------------Offi.ci.al.s: 
Techni.ca~ foul.s: George Fox-None. Uni.versi.ty of Puget Sound-None. 
Attendance: 200 
Score by Peri.ods 
George lrolt ................... . 
Uni.versi.ty of Puget Sound .... . 
1st 
1.9 
38 
Tota~ 
19 
38 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Northwest Christian College 
01/25/00 7:30 pm at Eugene, Ore. 
VISITORS: George Fox University 7-9 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT 
14 GREEN, Jordan f 10 22 8 18 3 5 1 9 10 
41 MILNER, Aaron f 0 1 0 1 0 0 2 2 4 
44 COLEMAN, Andrew c 1 3 0 1 0 0 1 3 4 
12 MELVIN/ Travis g 5 10 2 5 0 0 0 1 1 
20 MACY, James g 1 7 0 4 3 4 2 1 3 
21 CRUZ, Ryan 4 6 3 5 0 0 0 1 1 
22 LINDER, Sean 1 2 0 1 1 2 1 1 2 
24 GONZALES/ Joe 1 5 0 3 1 1 0 0 0 
30 NICHOLS, Joe 0 2 0 2 0 0 1 1 2 
32 MACY, Kenny 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
34 HOLLINS, Zach 1 2 0 0 0 0 1 0 1 
40 MCGARRY, Ben 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
42 GREEN, Nathan 2 5 0 1 1 1 3 1 4 
TEAM ••••••••••••••••••••• • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • 2 0 2 
TOTALS 27 67 13 41 9 13 15 20 35 
PF 
4 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
23 
TOT-FG lstH: 12-25 48.0% 2ndH: 15-42 35.7% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG lstH: 6-15 40.0% 2ndH: 7-26 26.9% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 2ndH: 6-9 66.7% OT: 0-0 00.0% 
TP A TO BLK S MIN 
31 4 2 0 2 36 
0 1 3 0 0 15 
2 2 2 3 1 22 
12 2 4 0 2 28 ' 
5 1 2 0 0 24 
11 1 0 0 0 12 
3 2 1 0 0 12 
3 0 0 0 1 11 
0 0 0 0 1 11 
0 1 0 0 1 2 
2 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 1 
5 2 3 0 2 25 
76 16 17 3 10 200 
Game: 40.3% Deadbl 
Game: 31.7% Re.bs 
Game: 69.2% 1 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: Northwest Christian College 13-10 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
52 SLONECKER, Troy f 7 16 0 4 8 8 0 3 3 0 22 4 4 0 2 32 
54 LANIER, Damon f 7 13 0 2 5 7 2 4 6 1 19 2 1 2 1 35 
40 CAMPANELLI, A.J. c 5 8 0 0 2 2 0 5 5 4 12 4 0 0 1 24 
14 WRIGHT I Paul g 7 9 2 2 0 0 0 6 6 2 16 7 1 1 2 40 
30 BRUMMETT, Ryan g 3 6 2 4 3 4 1 2 3 1 11 2 1 0 2 32 
22 SAND, Jared 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 5 
24 COOPER, Bryan 4 4 2 2 1 1 2 3 5 0 11 1 0 0 2 16 
50 PERKENS, Brett 0 1 0 0 2 3 1 0 1 4 2 1 3 0 0 16 
TE.AM ............................ ,.. .............. 1 2 3 
TOTALS 33 57 6 14 21 25 7 28 35 14 93 21 10 3 10 200 
TOT-FG lstH: 20-32 62.5% 2ndH: 13-25 52.0% OT: 0-0 00.0% Game: 57.9% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-9 44.4% 2ndH: 2-5 40.0% OT: 0-0 00.0% Game: 42.9% Rebs 
FThrow 1stH: 0-1 00.0% 2ndH: 21-24 87.5% OT: 0-0 00.0% Game: 84.0% 1 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Will Newman, Rick Abely Keith Beltruch 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University - none 
Northwest Christian College - none 
ATTENDANCE: 225 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Northwest Christian College 
1st 
33 
44 
2nd OTl 
43 
49 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
76 
93 
Jf·.F".IGIA.L .B.c~SK~'I'.B'A.GL BOt( SCOR8" -- G •1. £vf .E: ·r' () ·r 11. .L S 
Pacific univs:rsi ty vs George Fms: University 
() 1:/29 /(Jv 3:: 011 pm a't Netrrberg, Ora. 
V..rST'IrO.R$: Pacific 'Universit:y 11-5, 7-4 1\l\'\IC 
Tti'I'·~ .i:'·G· 3-P'f: REBtHJ.N:OS" 
BJ "FG'"A ~"1G 'F'"f3i~ ·F·f ·Fr;~~ .t).f L~E ·rQ·r PF 
3Z 
.34 
fFEl~lJN, .Jeremy 
£;;)-g".RS, Kevin 
44 BJ(fE~f, iilla:t·t 
2:2 G'.ALLAGHE'R, Jeff 
EBEIVJ.AN·, Connel Iy 
DCf.N11E, Peter 
2:4 
lO 
1,.<} YH:iiJERO .. \, Ray 
42 
5(] 
fi.iUY.fff£, Scott 
BOYD, An·t.hony 
CAR1ff0i'f, Josh 
J.VIILtER~ Seth 
·rn•r-F·G 1stH: T5-3o :if1.7% 
.3.pt-FG. lst.ff: 2-9 • Z% 
lrf'hrow lstH: Z-3 156,7% 
f 
f 
c 
g 
6 10 5 
4. 7 -o 
1 
2 
1 
0 
8 
3 
2 
0 2 
4 11 
5 
2 
5 
() 
2 
1 
0 
0 
"" I 
0 
1 
(j 
1 
0 
1 
0 
c 
2ndH: !5-29 51.1% 
.ZndH: 8;...14' 5To r% 
2ndff~ 5-9 55"6% 
0 
3 
() 
z 
(1 
2 
0 
0 
(J 
2 
.J 
a 
I 
.L 
3 
(J 
(j' 
0 
1 
2 
1 
5 
2 
4 
0 
:z 
0 
1 
2 
3 
2 
6 
3 
0 
r 
3 
5 
3 
3 3 0 
-o 4 ~~ 
1 
5 
lZ Z9 41 23 
~aT: 
0'!;·: 
tlT~ 
0-D 
a-a 
o-n 
on, o% 
oo.u% 
a-a.o% 
·rp 
·'7 
! 
TO 
10 
6 
4. 
l 
1 
6 
4 
a 
z 
0 
a 
0 
1 
2 
1 
0 
'0 
2 
0 
I 
Fl Ii 
0 l 
2 "(J 
1. 1] 
0 l) 
v u 
0 0 
a (1 
2 -o 
(j ()i 
l 0 
2 z 
25 
15 
15 
ZT 
i3 
8 
z-"r 
s J :zorr 
Game g 46, I% De a db! 
Game: q3"5% Rebs 
·Gante : 58 • 3% :3 
------------------------~---------------~---------------------------------------
!ff0t"JE ··rEA£'1: George Fo:i!: ITni versi ty 7-11. 3-7 .~1/ifC 
f.\fo. l'.f A M E 
14 G:RE.l!:l''f. Jordan 
4Z GREEt{, Nathan 
l:f.i:.f COLElii'.!AN , Andr.srl\f 
12 f1E'LVJN, Travis 
Zfl MA.c'i~ James 
21 c:ttaz, .Ryan 
ZZ L Il\l1JER, . Sean 
3D W!C110L'S, Joe 
32 MACY, Kenny 
34 JiO.LLJ.1\fS, Zac1i 
4 Cf Ili.!CGARRY~ Ben 
41 l'1J.L11fER, Aaron 
·ro·:r-;;.;FG lst.ff: 
3pt~FG lstff: 
F'l'!'i:row IstH: 
1Z-2T 44.4% 
6-12 50.0% 
:J-5 60 . IJ-% 
f 
f 
c 
g 
g 
OFf:rcrzn::;s: ~r1 c w~ .u~ens, 
·r-ecHtH C:.~L .r"'OOI$ ~ 
Pacific university 
George Fo~ University 
ATTEND~-NCE~ 500 
Ttrr.;;;; pz;-· 3- P~r·· 
FG 
2 
FGA FG 
'T l 
3 6 
3 
4 14 
8 
7 
4 
2 
a 
1 
4 
3 
G 
a 
{) 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
a 
3 
I 
3 
l 
0 
n 
iJ 
0 
a 
.FGA 
5 
0 
z 
I 
1 
il 
1 
0 
I 
1 
u 
(l 
z 
.l. 
3 
0 
1 
1 
z 
-o 
2 
2 
u 
1 
3 
:2 
RE:Sou1ws 
OF' DE if'O'l' 
i 1 2 
2 3 5 
1 ! 2 
fJ 6 6 
a 1 .r 
3 1 4 
a s 5 
o -o -o 
a a o 
1 3 4 
a 1 r 
1 1 2 
3 1 4 
1 
3 
I 
1 
z 
2 
'':1 
.w 
1 
a 
0 
1 
2 
18 55 9 26 13 zn 12 24 36 16 
Zndff: 6-28 2!.4% 
2ndH: 3-14 21.4% 
ZndH~ 10-!5 66.7% 
OT: 
OT: 
o·r: 
a-o 
!)-0 
u-o 
Cari Hefsier, Roger .Paris 
none 
none 
o-o·. u% 
00.0% 
00.0% 
A 'fO BLK S l11'i.\T 
7 
7 
a 
11 
5 
12 
10' 
0 
1. 
I 
6 
i 
IJ 
1 
2 
1 
0 
v 
1 
a 
0 
2 
2 
I 
3 
1 
.t 
1 
0 
n 
0 
a 
iJ 
a 
a 
(f 
1 
v 
0 
58 14 15 3 
Game; 
Game~ 
Game: 
3Z. 7% 
34,6% 
b5oU% 
r 
3 
0 
0 
I 
0 
a 
0 
a 
0 
(f 
3Z 
27 
19 
1'5 
Zif 
is 
15 
5 
4 
g 
.[ 
1'4 
Deaa.oi 
Re.bs 
3, ·r 
SCORE BY PERIODS~ 1st 2nd OT! OT2 
34 43 
OT4 TOT ... \L 
77 
58 
Pacific Universi-ty 
George Fox Universi'l::y 33 25 
r.rBITORS: Faci fie D'ni ve:csi ty 
fo. N A JYI E 
?Z v~RNON, Jeremy 
l4 EVERS, Kevin 
~4 BRIEN, Matt 
;2 GALLAGHER, Jeff 
!4 ESEMAN, Connelly 
.4 FIGUEROA, Ray 
W HAi\JfRE, Scott 
W BOYD, Anthon~! 
L2 CA.RLSOI'If.. Josh 
)0 t'IILLER, Seth 
:'OTALS 
rQT-FG lstH: 15-36 41.7% 
lpt-FG lstH: 2-9 22.2% 
.i"Throw lst.H: 2-3 66.7% 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG FGA FG FGA FT 
4 2 3 
FTA 
() 
{) 
OF DE TOT PF 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
2 
1 
J. 
6 
6 
2 
4 
19 36 
2ndHz 
2ndH: 
2ndH: 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0' 
3 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
a 
3 
2 9 2 3 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% OT:: 
00.0% OT~ 
oo.o·~ oT~ 
0 l 
-r 
.\. 
2 
0 
0 
•J 
.J. 
2 
1 
1 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 3 
4 
2 
1 
1 
-r 
... 
1 
3 
8 13 21 
0-0 
o-o 
0-0 
0 
2 
a 
0 
3 
0 
0 
3 
1 
0 
9 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
fOME TE~~: Geo~ge Fox Univarsi~y 
TOT-FG 3-PT REBOU~IDS 
\fo. N A M E FG FG.ll~ FG FGA FT FTA OF DE TOT l?F 
[4 GREEN, Jordan f 2 2 l 1 0 0 0 1 1 0 
~2 GREEN, Nathan f 3 5 0 0 1 2 1 2 3 3 
14 COLEJ.'.iAN, Andrew c 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 
l2 MELVIN, Travis g 3 7 2 4 0 1 0 4 4 0 
UJ JYf.ACY, James g 1 4 1 1 0 0 0 0 0 2 
21 CRUZ, Ryan 1 4 1 3 0 0 0 1 1 0 
22 LINDER, Sean 2 3 1 l 2 2 0 2 2 0 
~1 MILNER, Aaron 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
r.E.Al-1 • • • • • • • • • • • • • .• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , " • 1 1 2 
rOTALS 12 27 6 12 3 5 3 13 16 6 
.fOT-FG 1stH: 12-27 44.4% 
3pt-FG lstH: 6-12 50.0% 
fThrow lstE: 3-5 60.0% 
~FFICIALS: Eric wilkans, 
rECHNICAL FOULS: 
Pacific University 
George .Fmt flni. versi ty 
1-\TTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS~ 
Pacific University 
George Fo~ University 
2nd..~g 
2ndH: 
2ndH: 
0-0 
0-0 
a-o 
00,0% OT~ 
00.0% OT: 
O<L 0% OT: 
0-0 
0-0 
o~o 
Carl Heisler, Roger Paris 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 
34 
33 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
o·r3 
TP 
6 
,2 
G 
0 
0 
4 
8 
4 
8 
34 
A TO 
3 1 
0 0 
1 1 
2 0 
2 1 
0 l 
o a 
0 0 
() () 
0 0 
8 4 
0 0 
1 0 
1. () 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
18 
5 
14 
10 
6 
5 
13 
4 0 100 
Game:. 41a7% Deadbl 
Game~ 22.2% Rebs 
Gam.e: 66.7% 1 
Tl? 
5 
7 
0 
8 
-:: 
..J 
3 
7 
0 
33 
A TO 
5 1 
1 2 
o a 
1 0 
2 2 
1 0 
0 it 
0 0 
10 6 
BLK 
0 
0 
2 
0 
Q 
0 
a 
0 
2 
S MIN 
0 !7 
0 16 
0 !6 
0 14 
0 14 
0 10 
0 6 
2 7 
2 100 
Game~ 44,4% Deadbl 
G~~e: 50.0% Rebs 
Gamez 6tL 0% I 
TOTAL 
34 
33 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Gsotge Fox University vs Pacific Lutheran University 
,OZ/05/00 6:00 pm at Tacoma, Washington 
~-----------------------------------~-------------------------------------------VISITORS: George Fox University 15-3, 8-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
05 PRAZEAU, Nicole f 3 11 1 2 4 4 1 6 7 0 11 
54 CLARK, Wendy f 3 8 1 2 ! Z 0 1 7 2 8 
22 GRELLER, Katie c 6 11 0 0 4 6 2 3 5 1 16 
ZO THOMPSON, Becky g 1 4 0 1 0 3 3 5 8 2 2 
24 FREEMAN, Jenny g 2 4 1 3 0 0 1 0 1 4 5 
11 BARRAM I Ji l I 2 7" 0 1 0 0 0 1 1 2 4 
14 STOCKING, Darcey 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
23 GRELLER, Tabitha 2 4 1 1 0 0 2 3 5 1 5 
32 SANTOS, Suzanne 1 3 0 0 0 0 1 2 3 1 2 
TEAM . . . . . . . . G • • • ... • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • 1 2 3 
TOTALS 21 53 5 11 9 15 11 29 40 13 56 
A TO BLK S MIN 
3 3 0 0 28 
3 1 0 2 34 
1 4 0 2 29 
2 3 0 3 31 
2 1 0 4 24 
0 2 0 1 16 
0 0 0 0 7 
1 2 0 0 13 
0 1 0 0 18 
12 17 0 12 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
9-28 32.1% 2ndH: 12-25 48.0% OT: 
2-4 50.0% 2ndH: 3-7 42.9% OT: 
3-6 50.0% 2ndH: 6-9 66.7% OT: 
0-0 00.0% Game: 39.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 45.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.0% 2 
HOME TEAM: Pacific Lutheran University 13-5, 8-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
22 Ruud, Betsy f 0 4 0 2 0 0 0 4 4 3 0 
44 Hahn, Amber f 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
32 Millet, Tara c 4 10 0 2 1 2 1 11 12 4 9 
11 Franza, Becky g 3 B 1 2 0 0 1 2 3 2 7 
34 Barker, Lucy g 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 0 
!3 Keatts, Jamie 3 B 2 4 3 4 0 1 1 0 11 
23 Geni, Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Springer, Katie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
42 Iserman, Jessica 6 15 0 2 2 4 0 3 3 1 14 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . tJ • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • 0 0 0 
TOTALS 16 47 3 14 6 10 3 25 28 13 41 
A TO BLK S MIN 
0 0 2 0 20 
0 0 0 1 10 
2 2 1 3 37 
4 B 0 1 35 
2 2 0 1 28 
! 2 0 3 25 
0 2 0 0 12 
0 0 0 0 3 
0 1 0 5 30 
1 
9 18 3 14 200 
TOT-FG !stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow lstff: 
6-25 24.0% 2ndH: 10-22 45.5% OT: 
0-9 00.0% 2ndH: 3-5 60.0% OT: 
1-4 25.0% 2ndH: 5-6 83.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 34.0% Deadb! 
0-0 00.0% Game: 21.4% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.0% 3 
OFFICIALS: Minnei, Goree 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Pacific Lutheran University 
ATTENDANCE: 400 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Pacific Lutheran University 
- none 
- none 
1st 2nd OT! OT2 OT3 OT4 
23 33 
13 28 
TOTAL 
56 
4"1 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
,George Fox vs Pacific Lutheran 
2/5/00 8:00 PM at Olson Auditorium/ Parkland, WA 
VISITORS: George Fox 7-12, 3-8 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
'12 Travis Melvin 4 12 1 8 2 2 0 1 1 4 
.:.14 Jordon Green 6 13 5 12 5 6 1 4 5 3 
·-;.20 James Macy 2 10 1 4 3 4 1 0 1 4 
21 Ryan Cruz 2 7 1 5 0 0 1 1 2 0 
22 Sean Linder o o o o o 0 o o 0 o 
24 Joe Gonzales 1 3 1 2 0 0 0 1 1 0 
30 Joe Nichola 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 
32 Kenny Macy 0 0 0 0 0 0 o 0 0 1 
34 Zach Hollin 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
40 Ben McGarry 0 0 0 0 3 3 0 0 o 1 
~41 Aaron Milner 3 7 2 5 0 0 0 5 5 1 
~:.42 Nathan Green 7 13 0 o 1 4 7 4 11 2 
44 Andrew Coleman 1 3 1 2 0 0 o 1 1 1 
TEA.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 
TOTALS 26 69 12 38 14 19 13 21 34 17 
TOT-FG lstB: 13-30 43.3% 
3pt-FG latH: 7-19 36.8% 
FThrow lstH: 8-11 72.7% 
2ndH: 13-39 33.3% 
2ndH: 5-19 26.3% 
2ndH: 6-8 75.0% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: Pacific Lutheran 12-8, 7-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA 
10 Tim Wang 3 4 2 3 0 0 
OF DE TOT PF 
0 1 1 1 
... •11 Neil Mendez 7 11 o o 1 2 
'12 Tim Kelly 2 7 1 4 2 3 
14 Micah Rieke o 1 o l o o 
20 Leif Hatlen 3 6 0 0 3 4 
~21 Garrett Miller 6 7 1 1 0 0 
22 Shane Makanani 7 10 6 7 0 o 
~23 Erik Dordal 0 2 0 1 0 0 
~24 Treven Vander Ploeg 6 10 2 3 2 4 
31 Chris Lane 0 3 0 1 2 2 
33 Justin Behrens 0 0 0 0 1 2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 34 61 12 21 11 17 
TOT-FG 1stH: 16-30 53.3% 
3pt-FG 1stH: 8-12 66.7% 
FThrow latH: 3-5 60.0% 
2ndH: 18-31 58.1% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 
2ndH: 8-12 66.7% OT: 
OFFICIALS: Gorski, Leonard, and Koppang 
TECBNICAL FOULS: 
none 
none 
2 7 9 2 
1 1 2 2 
0 0 0 0 
0 3 3 3 
0 6 6 4 
3 4 7 1 
0 0 0 1 
2 10 12 1 
1 1 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
9 33 42 16 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
11 
22 
8 
5 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
8 
15 
3 
78 
A TO 
1 0 
9 4 
2 2 
1 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 4 
2 3 
1 0 
16 15 
BLK S MIN 
0 l 31 
0 4 38 
0 1 32 
0 0 21 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 2 17 
0 0 28 
0 2 18 
0 10 200 
Game: 37.7% Deadbl 
Game: 31.6% Rebs 
Game: 73.7% 2, 1 
TP 
8 
15 
7 
0 
9 
13 
20 
0 
16 
2 
1 
91 
A TO 
3 1 
0 8 
13 1 
0 0 
0 0 
2 2 
3 2 
1 1 
2 4 
0 0 
0 0 
24 19 
BLK S MIN 
0 0 13 
1 2 27 
0 2 25 
0 0 1 
0 0 24 
4 3 24 
0 l 26 
0 0 15 
1 3 30 
0 0 14 
0 0 1 
6 11 200 
Game: 55.7% Deadbl 
Game: 57.1% Reba 
Game: 64.7% 2 
George Fox 
Pacific Lutheran 
ATTENDANCE: 550 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 37 
TOTAL 
78 
91 43 48 
G0/G0 39\Jd S::>H3lHltl nld t>SSL-SES-900 pp:90 0661/10/10 
PFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox vs Pacific Lutheran 
2/5/00 8:00 PM at Olson Auditorium/ Parkland/ WA 
VISITORS: George Fox 7-12 1 3-8 
TOT-FG 3-PT 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA 
12 Travis Melvin 4 12 1 8 2 2 
14 Jordon Green 6 13 5 12 5 6 
20 James Macy 2 10 1 4 3 4 
21 Ryan Cruz 2 7 1 5 0 0 
22 Sean Linder 0 0 0 0 0 0 
24 Joe Gonzales 1 3 1 2 0 0 
30 Joe Nichols 0 0 0 0 0 0 
32 Kenny Macy 0 0 0 0 0 0 
34 Zach Hollin 0 1 0 0 0 0 
40 Ben McGarry 0 0 0 0 3 3 
41 Aaron Milner 3 7 2 5 0 0 
42 Nathan Green 7 13 0 0 1 4 
44 Andrew Coleman 1 3 1 2 0 0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 26 69 12 38 14 19 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 1 1 4 
1 4 5 3 
1 0 1 4 
1 1 2 0 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 1 1 0 
0 0 0 1 
0 5 5 1 
7 4 11 2 
0 1 1 1 
3 3 6 
13 21 34 17 
TOT-FG lstH: 13-30 43.3% 
3pt-FG lstH: 7-19 36.8% 
FThrow lstH: 8-11 72.7% 
2ndH: 13-39 33.3% OT: 
2ndH: 5-19 26.3% OT: 
2ndH: 6-8 75.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: Pacific Lutheran 12-8 1 7-5 
TOT-FG 3-PT 
No . N A M E FG FGA FG FGA FT FTA 
10 Tim Wang 3 4 2 3 0 0 
11 Neil Mendez 7 11 0 0 1 2 
12 Tim Kelly 2 7 1 4 2 3 
14 Micah Rieke 0 1 0 1 0 0 
20 Leif Hatlen 3 6 0 0 3 4 
21 Garrett Miller 6 7 1 1 0 0 
22 Shane Makanani 7 10 6 7 0 0 
23 Erik Dordal 0 2 0 1 0 0 
24 Treven Vander Ploeg 6 10 2 3 2 4 
31 Chris Lane 0 3 0 1 2 2 
33 Justin Behrens 0 0 0 0 1 2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 34 61 12 21 11 17 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 1 1 1 
2 7 9 2 
1 1 2 2 
0 0 0 0 
0 3 3 3 
0 6 6 4 
3 4 7 1 
0 0 0 1 
2 10 12 1 
1 1 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
9 33 42 16 
TP 
11 
22 
8 
5 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
8 
15 
3 
78 
A TO 
1 0 
9 4 
.2~ 2 
1 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 4 
2 3 
0 
~ 15 
BLK S MIN 
0 1 31 
0 ~38 
0 1 32 
0 0 21 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 1 
0 0 1 
,g-1 0 1 
0 0 1 
0 2 17 
0 0 28 
0 2 18 
-8'( l-Ef?.2 0 0 
Game: 37.7% Deadbl 
Game: 31.6% Rebs 
Game: 73.7% 2 1 1 
TP 
8 
15 
7 
0 
9 
13 
20 
0 
16 
2 
1 
91 
A TO 
3 1 
0 8 
13 1 
0 0 
0 0 
2 2 
3 2 
1 1 
2 4 
0 0 
0 0 
24 19 
BLK S MIN 
0 0 13 
1 2 27 
0 2 25 
0 0 1 
0 0 24 
4 3 24 
0 1 26 
0 0 15 
1 3 30 
0 0 14 
0 0 1 
6 11 200 
TOT-FG lstH: 16-30 53.3% 
3pt-FG lstH: 8-12 66.7% 
FThrow lstH: 3-5 60.0% 
2ndH: 18-31 58.1% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 
2ndH: 8-12 66.7% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 55.7% Deadbl 
00.0% Game: 57.1% Rebs 
00.0% Game: 64.7% 2 
OFFICIALS: Gorski/ Leonard/ and Koppang 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
ATTENDANCE: 550 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 37 
43 48 
TOTAL 
78 
91 
/'*'E'ICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
ueorge Fox University vs Lewis & Clark College 
02/08/00 8:00 pm at Portland, Oregon 
VISITORS: George Fox University 7-13, 3-9 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 GREEN, Jordan f 5 14 1 6 4 5 0 5 5 4 
21 CRUZ, Ryan f 1 8 1 6 2 3 0 1 1 0 
42 GREEN, Nathan c 1 2 0 0 0 0 2 2 4 4 
12 MELVIN, Travis g 2 6 0 3 3 4 0 5 5 4 
2 0 MACY, .James g 8 12 1 3 6 11 1 6 7 3 
2 2 LINDER, Sean 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
24 GONZALES, Joe 3 5 3 4 0 0 0 2 2 1 
30 NICHOLS, Joe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 MACY, Kenny 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
34 HOLLINS, Zach 4 8 1 3 1 1 1 3 4 4 
40 MCGARRY, Ben 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
41 MILNER, Aaron 3 4 1 2 0 0 1 0 1 1 
TEAM a • • a o • o • • • • • 111 • 111 • • * a • • • • • a • o a a a • • e 111 o • • e • • 1 1 2 
TOTALS 27 62 B 29 16 24 6 26 32 23 
TP A TO BLK S MIN 
15 8 7 0 2 35 
5 0 0 0 0 22 
2 2 4 0 1 24 
7 2 2 0 0 26 
23 2 1 0 0 31 
0 0 1 0 0 10 
9 0 0 0 0 14 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 2 
10 0 1 0 1 18 
0 0 1 0 0 2 
7 0 0 0 1 14 
78 14 17 0 5 200 
TOT-FG lstH: 12-29 41.4% 2ndH: 15-33 45.5% OT: 
3pt-FG IstH: 4-13 30.8% 2ndH: 4-16 25.0% OT: 
FThrow 1stH: 9-11 81.8% 2ndH: 7-13 53.8% OT: 
0-0 00.0% Game: 43.5% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 27.6% Rebs 
0-0 00.0% Game: 66.7% 3, 3 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Lewis & Clark College 17-4, 12-1 
TOT-FG 3-PT .REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT F'l'A OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
20 MEYERDING, Todd f 9 14 3 6 6 6 4 3 7 0 27 2 5 0 
24 BURROWS, Troy f 1 3 1 3 0 0 0 4 4 2 3 1 0 0 
34 ORIARD, Colin c 8 15 3 3 3 6 3 3 6 0 22 4 2 0 
03 DAVIS, Scott g 7 16 4 7 3 3 1 4 5 3 21 6 0 0 
11 AUXIER, Jeff g 5 11 4 8 3 5 I 6 7 2 17 1 1 0 
05 TAKAHASHI, Makoto 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
10 ULMER, Josh 0 3 0 3 4 4 0 1 1 4 4 1 3 0 
22 McLAIN, Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 MIETUS, John 1 5 0 2 2 2 4 8 12 4 4 2 1 1 
30 SPEIER, Kristofer 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3! ARLYN, Dustin 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 
42 KIANG, Kyle 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 1 1 0 
TEAM . . . . • . . . • . • ~~~ . . . • . . . • . ... .•. Cll • • • • • • • • .. • • • • • 0 0 0 
trOTALS 32 70 16 34 22 28 13 32 45 21 102 18 13 1 
TOT-FG 1stH: 16-41 39.0% 2ndH: 16-29 55.2% OT: 
3pt-FG lstH: 9-20 45.0% 
FThrow lstH: 2-5 40.0% 
OFFICIALS: Bill Judd, 
'I'ECHNI CAL FOULS : 
George Fox University 
Lewis & Clark College 
ATTENDANCE: 380 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Lewis & Clark College 
2ndH: 7-14 50.0% OT: 
2ndH: 20-23 87.0% OT: 
Mike McKibben, Rick Abel 
- none 
- none 
1st 2nd OT1 
37 41 
43 59 
0-0 00.0% Game: 45.7% 
0-0 00.0% Game: 47.1% 
0-0 00.0% Game: 78.6% 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
78 
102 
4 36 
0 12 
1 29 
0 38 
1 27 
0 1 
0 18 
1 1 
2 20 
0 2 
0 8 
0 8 
9 200 
Deadbi 
Rebs 
2, 2 
Lewis & Clark ranked 23rd in D3hoqps.com national poll, 5th in NCAA DIII West 
Region. 
Pioneers tie school record, set in 1963-64, with 14th consecutive win. 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 TAL S 
George Fox vs Lewis & Clark College 
02-08-00 8:00 pm PST at Pamplin Sports Ctr., Portland, OR 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 7-13 (3-9 NWC) 
TOT-.FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AME J!G FGA.FG FGA FT...·FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
14 Green, Jordan f '· 5 14 1 6 4 5 0 5 5 4 15 8 7 0 2 35 
21 Cruz, Ryan f 1' .8 1 6 2 3 0 1 1 0 5 0 0 0 0 22 
42 Green, Nathan c ·1 2 0 0 ··0~' 0 2 2 4 4 2 2 4 0 1 24 
12 Melvin, Travis g 2 6 0 3 3 4 0 5 5 4 7 2 2 0 0 26 
20 Macy, James \ <l 8 12 1 3 6 11 1 6 7 3 23 2 1 0 0 31 
22 Linder, Sean 0 0 0 0· 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 10 
24 Gonzales, Joe 3 5 3 4 0 0 0 2 2 1 9 0 0 0 0 14 
30 Nichols, Joe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
32 Macy, Kenny 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
34 Hollin, Zach 4 8 1 3 1 1 1 3 4 4 10 0 1 0 1 18 
40 McGarry, Ben 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
41 Milner, Aaron 3 4 1 2 0 0 1 0 1 1 7 0 0 0 1 14 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
TOTALS 27 62 8 29 16 24 6 26 32 23 78 14 17 0 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-29 .414 2nd Half: 15-33 .455 Game: .435 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-13 .308 2nd Half: 4-16 .250 Game: .276 REBOUNDS 
F Throw % 1st Half: 9-11 .818 2nd Half: 7-13 .538 Game: .667 3, 3 
--------------------------------------------------------------------------------fiOME TEAM: Lewis & Clark College 17-4 (12-1 NWC) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
t-ro. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
20 Meyerding, Todd f 9 14 3 6 6 6 4 3 7 0 27 2 5 0 4 36 
24 Burrows, Troy f 1 3 1 3 0 0 0 4 4 2 3 1 0 0 0 12 
34 Oriard, Colin c 8 15 3 3 3 6 3 3 6 0 22 4 2 0 1 29 
3 Davis, Scott g 7 16 4 7 3 3 1 4 5 3 21 6 0 0 0 38 
L1 Auxier, Jeff g 5 11 4 8 3 5 1 6 7 2 17 1 1 0 1 27 
5 Takahashi, Makoto 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
LO Ulmer, Josh 0 3 0 3 4 4 0 1 1 4 4 1 3 0 0 18 
22 McLain, Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
23 Mietus, John 1 5 0 2 2 2 4 8- 12 4 4 2 1 1 2 20 
~0 Speier, Kristofer 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
n Arlyn, Dustin 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 8 
~3 Kiang, Kyle 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 1 1 0 0 8 
rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
roTALS 32 70 16 34 22 28 13 32 45 21 102 18 13 1 9 200 
rQTAL FG% 1st Half: 16-41 .390 2nd Half: 16-29 .552 Game: .457 DEAD BALL 
~-Pt. FG% 1st Half: 9-20 .450 2nd Half: 7-14 .500 Game: .471 REBOUNDS 
i' Throw % 1st Half: 2- 5 .400 2nd Half: 20-23 .870 Game: .786 2, 2 
·---------------------------------------------------~---------------------------
>FFICIALS: Bill Judd, 
~ECHNICAL FOULS: 
;eorge Fox 
~wis & Clark College 
~TTENDANCE: 380 
;CORE BY PERIODS: 
:eorge Fox 
~wis & Clark College 
Mike McKibben, 
none 
none 
1st 
37 
43 
Rick Abel 
2nd OT1 
41 
59 
OT2 OT3 OT4 TOTAL 
78 
102 
~wis & Clark is ranked No. 5 in NCAA Division III West Region and No. 23 
l~tionally_in the D3Hoops.Com men's t~p 25 poll. 
TURNOVER by Meyerding, To 
missd F THROW by Auxier, Jeff 
FOUL on Ulmer, Josh (P2T9-) 
TURNOVER by Auxier, Jeff 
TURNOVER by Oriard, Colin 
made JUMPER by Oriard, Colin 
made F THROW by Davis, Scott 
made F THROW by Davis 1 Scott FOUL on Davis, Scott lP2T10) 
SCORE: Lewis & Clark College 
03:40 03:40 
03:15 
03:05 
02:54 
02:54 
02:45 
02:45 
02-:-45 
02:45 
02:35 
02:30 
02:30 
02:18 
01:53 
01:22 
00:44 
00:30 
00:30 
00:30 
00:30 
00:21 
00:21 00:21 
39-29 
39-31 
39-32 
39-34 
39-36 
41-36 
42-36 
43-36 
43-37 
43 
H10 
H 8 
H 7 
H 5 
H 3 
H 5 
H 6 
H 7 
H 6 
missd F THROW by Cruz, Ryan 
made F THROW by cruz, Ryan 
TURNOVER by Green, Nathan 
FOUL on Green, Jordan(P2T7) 
made JUMPER by Green~ Jordan 
ASSIST by Green, Natnan 
made F THROW by Green, Jordan 
made JUMPER by Macy, James 
ASSIST by Green, Jordan 
TURNOVER by Green, Nathan 
made JUMPER by Macy, James 
FOUL on Green, Jordan(P3T8) 
TURNOVER by Green, Jordan 
made F THROW by Macy, James 
missd F THROW oy Macy, James 
George Fox 37 
eorge Fox at Lewis & Clark Colleg 
- - - S ~ C 0 N D H A L F OME TEAM: Lew~s & Clark Colle TIME 
----------------------------- -----
OUL on Burrows, Troy(P2Tl) 
.ade JUMPER by Oriard, Colin 
.ade 3-PNTR by Davts, Scott 
:ade JUMPER by Dav~si Scott 
.SSIST by Oriard, Co in 
tade 3-PNTR by OriardL Colin 
.SSIST by Dav~s, Scot "C. 
'OUL on Ulmer, Josh (P3T2) 
tade JUMPER by Davis, Scott 
1ade F THROW by Davis Scott ~oUL on Ulmeri Josh (P4T3) 
~URNOVER by U mer, Josh 
~ouL on Kiang, Kyle (P2T4) 
~OUL on K~ang, Kyle (P3T5) 
~ade JUMPER.by Meyerding, To 
~SSIST by M~etus, John 
~OUL on Kiang, Kyle (P4T6) 
rURNOVER by Meyerding, To 
--- 20sec TIMEOUT ---
nade JUMPER by Meyerding, To 
19:52 
19:52 
18:55 
18:55 18': 55 
18:34 
18:12 
17:48 
16:53 
16:53 
16:37 
16:28 
16:28 
16:23 
15:59 
15:45 
15:45 
15:45 
15:34 
15:34 
15:34 
15:16 
15:16 
15:06 
14:55 
14:36 
14:27 
14:19 
14:15 
14:15 14:04 
13:50 
13:32 
13:17 
13:17 
13:00 
12:39 
12:12 
12:05 
12:05 
11:53 
nissd F THROW by Oriard, Colin 11:53 
nade F THROW by Oriard, Colin 11:53 
11:53 
made JUMPER by Meyerding, To 
made F THROW by Oriard, Colin 
made F THROW by Oriard, Colin 
FOUL on Auxier, Jeff (P1T7) 
made F THROW by Meyerding, To 
made F THROW by Meyerding To 
made JUMPER by MietusL John 
ASSIST by Dav~s, Scot1.:. 
made JUMPER by Meyerding, To 
ASSIST by Mietus, John 
made JUMPER by Auxier, Jeff 
TURNOVER by.Meyerding To FOUL on Dav~s, Scott (P3T8) 
--- MEDIA TIMEOUT ---
made 3-PNTR by Auxier Jeff 
ASSIST by Dav~s, Scott 
11:43 
11:43 
11:22 
10:50 
10:50 
10:50 
10:42 
10:42 
10:42 
10:37 
10:37 
10:37 
10 11 
10 11 
09 39 
08 48 
08 48 
08 12 08 09 
07 51 
07 51 07 34 07 30 
07 30 07:30 
07:30 
07:19 
07:19 
07:00 
06:45 
made F THROW by Meyerding, To 06:45 
made F THROW by Meyerding, To 06:45 
P L A Y 
SCORE 
43-39 
43-40 
-·;..:-. 
43-42 
45-42 
48-42 50-42 
53-42 
55-42 
56-42 
56-44 
58-44 
58-46 
58-48 
60-48 60-51 
61-51 
61-54 
63-54 
64-54 
65-54 65-56 
66-56 67-56 
69-56 
69-58 
71-58 
71-60 
73-60 
73-63 
73-64 
73-65 
76-65 
77-65 
78-65 
02-08-00 8:00 pm PST 
B Y P L A Y - - - PAGE 001 
MAR VISITORS: George Fox 
H 4 
H 3 
H 1 
H 3 
H 6 
H 8 
Hll 
Hl3 
Hl4 
H12 
Hl4 
H12 
HlO 
Hl2 
H 9 
HlO 
H 7 
H 9 
HlO 
Hll 
H 9 
HlO 
Hll 
H13 
Hll 
Hl3 
Hll 
H13 
HlO 
H 9 
H 8 
Hll 
Hl2 
H13 
made JUMPER by GreenL Jordan 
ASSIST by Green, Natnan 
made F THROW by Melvin, Travi 
missd F THROW oy Melvin, Travi 
made JUMPER by Macy, James 
TURNOVER by Green, Jordan 
--- 20sec TIMEOUT ---TURNOVER by Green, Jordan 
missd F THROW by Macy, James 
missd F THROW by Macy, James 
FOUL on Melvin, Travi(P2Tl) 
made JUMPER by Green, Jordan 
FOUL on Melvin, Trav~(P3T2) 
TURNOVER by Green, Jordan 
made JUMPER by Melvin, Travi 
FOUL on Macy, James (P2T3) 
made JUMPER QY Melvin Travi 
FOUL on Holl~n, zach {PlT4) 
made 3-PNTR by Macy, James 
ASSIST by Green, Jordan 
FOUL on Hollin, Zach (P2T5) 
--- MEDIA TIMEOUT ---
made 3-PNTR by Gonzales, Joe 
ASSIST by Green, Jordan 
FOUL on Gonzales, Joe(PlT6) 
made JUMPER by Macy, James 
missd F THROW by Macy James 
FOUL on Green, Jordan{P4T7) 
made JUMPER by Macy, James 
made JUMPER by Macy, James 
made 3-PNTR by Hollin, Zach 
ASSIST by Green, Jordan 
made F THROW by Macy, James 
made F THROW by Macy, James 
TURNOVER by Green Nathan 
FOUL on Green, Nathan(P3T8) 
OF~!CIAL BAS.RETBALL BOX SCORK -- G A M E T 0 T A L S 
,George Fox University vs W-hitworth College 
02/18/00 8:00 pm at Spokane, Wash. 
--------~-------------------------------------~-----------------~---------------VISITORS: George Fox University 8-15, 4-11 
TOT-FG 3-PT REBOUNVS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF fp A 'tO BLK S MIN 
14 GREEN~ Jordan f 8 11 4 10 (j 0 1 3 4 1 t(j 4 4 0 2 40 
41: MILNBR, Aaron f 2 4 0 ~ 0 0 1 2 3 2 4 0 3 (J 0 it> 
44 COLEMAN, Andrew c 4 1 1 3 a 0 a 7 1 2 9 1 a l a 29 
IZ MELVIN, Travis g 5 14 4 8 0 0 0 4 4 5 14 l 3 0 1 25 
20 · MACY, James g 1 6 a ! 3 3' 1 4 5 4 5 5 1 a 1 3Z 
l;t tiNDER, . Sean 2 3 0 a 0 0 1 1 2 1 4 0 0 0 0 11 
24 GONZALES", Joe 1 3 1 z 0 a 0 0 0 0 3 (] z (] a 9 Jo NICHOLS, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
32 MACY, Kenny a 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 5 
34 HOLLIN, Zach 3 5 1 3 0 0 0 1 ! 2 7 1 0 0 0 9 
40 MCGARRY, Ben (J 0 a a 0 a a l 1 0 0 a 0 a 1 1 
4Z GRE'EN, Nathan 2 3 0 0 l z 3 1 4 2 5 3 l a 0 19 
TE1lM" ........................ ., ................ «" ... ! 1 z 
TOTALS ZB 64 !! 31 4 5 B 25 33 19 11 15 !4 1 5 zoo 
Tot'-~G lstH: !Z-3! 38.7% ZndH: 16-33 48.5% OT: 0-0 00.0% Game: 43.8% Deadbl 
3pt-F'G lstH: 5-17 29.4% 2nd.H: 6-14 42.9% OT: 0-0 00.0% Game: 35.5% Rebs 
FT"flrow lstH: 0-0 OO.a% ZndH: 4-5 80.0% OT: 0-0 00.0% Game: 80.0% a 
HOME' TE"AM: Whitworth College !2-ll, 7-8 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M K FG FGA FG FGA FT FTA OF DE" TOT PF TP A TO BLK S MIN 
05 LUCE, Pat f 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 
14 GAZDIK, Nathan f 3 1 1 3 3 4 1 3 4 0 10 4 a 0 3 zo 
35 McDAN!KL, Kevin c 6 10 0 0 5 6 2 7 9 2 11 1 3 0 2 32 
03 ~. Kelson g 2 9 1 5 0 0 Z 5 7 0 5 4 1 a (] 24 
24 NELSON/ Ryan g 3 1 a 2 a 0 0 3 3 1 6 1 4 0 0 30 
10 MESERve~ Travis 5 9 2 6 3 4 t 1 2 0 15 3 0 1 a za 
15 WILLIAMS, Chase 5 8 1 1 1 1 ! 1 2 0 12 0 2 0 2 18 
32 RUSK, David 2 4 I 3 3 4 0 4 4 1 8 a a a a zz 
33 JENSEN, Kyle 2 2 0 0 3 4 3 2 5 2 7 z 1 0 a 21 
T'E:l(M •••••t-••••••"•e•••••••••••••q••••~t-•••a•• 1 3 4 
TOTALS 28 61 6 20 !8 23 !l 29 40 6 80 17 11 ! 7 200 
TOT-Frr lstH: 16-33 48.5% Zndff: 12-28 42.9% OT: 
3pt-FG !stH: 6-!3 46.2% Znd.H: 0-1 00.0% OT: 
FThrow lstH: 5-8 62.5% Zndff: 13-15 86.7% 01.": 
0-0 00.0% Game: 45.9% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 30.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 78.3% Z 
OFFICIALS: Paul Cool e~t, 
TE'CHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Wfll. tworth College 
ATTENDANCE': 9·51 
SC'ORlr· BY PERIODS: 
George ~ox university 
Wliitworth College 
Al Leonard, Scott Archer 
- none 
- none 
TOTAL 
11 
sa 
J. Green becomes 29th player in GFU history to score over 1rC1C10 career points, 
F:•om: Whitworth Sports Information To: George Fox SID Date: :.1/lti/UU lime. IU.£u.vv, '" 
Official Basketball Box Score-- GAME TOTALS-- FINAL STATISTICS 
George Fox University vs Whitworth College 
2118/00 8:00p.m. at Spokane, Wash. (Whitworth Fieldhouse) 
VISITORS: George Fox University 4-11, 8-15 
tot-fg "-pt rebounds 
## Player fg fga fg fga ft fta of de tot pf tp a to blk s min 
12 Travis Melvin* 5 14 4 8 0 0 0 5 5 5 14 1 3 0 1 25 
14 Jordan Green* 8 17 4 10 0 0 1 4 5 1 20 4 4 0 2 40 
20 James Macy* l 6 0 1 3 3 1 4 5 4 5 5 1 0 1 32 
41 Aaron Milner* 2 4 0 2 0 0 1 2 3 2 4 0 3 0 0 16 
44 Andrew Coleman* 4 7 1 3 0 0 0 5 5 2 9 1 0 1 0 29 
22 Sean Linder 2 3 0 0 0 0 1 1 2 1 4 0 0 0 0 11 
24 Joe Gonzales l 3 l 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 9 
30 Joe Nichols 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 
32 KennyMacy 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
34 Zach Hollin 2 4 1 3 0 0 0 1 1 2 5 1 0 0 0 9 
40 Ben McGarry 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
42 Nathan Green 2 3 0 0 1 2 3 1 4 2 5 3 1 0 0 19 
TEAM 1 1 2 
Totals .............. 28 6;1 11 31 ;j 5 8 25 33 19 71 15 l!J 5 200 
TOTALFG% 1st Half 12-31 38.7% 2nd Half: 16-33 48.5% Game: 43.8% DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-17 29.4% 2nd Half: 6-14 42.9% Game: 35.5% REBOUNDS 
FThrow% 1st Half 0-0 0.0% 2nd Half: 4-5 80.0% Game: 80.0% 0 
HOlvlE TEAM: Whitworth College 7-8, 12-11 
tot-fg 3-pt rebounds 
## Player fg fga fg fga ft fta of de tot pf tp a to blk s min 
14 Nathan Gazdik* 3 7 1 3 3 4 1 3 4 0 10 4 0 0 3 20 
24 Ryan Nelson* 3 7 0 2 0 0 0 3 3 1 6 1 4 0 0 30 
3 Kelson Ramey* 2 9 1 5 0 0 2 5 7 0 5 4 1 0 0 24 
35 Kevin McDaniel* 6 10 0 0 5 6 2 7 9 2 17 1 3 0 2 32 
5 Pat Luce* 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 
lO Travis Meserve 5 9 2 6 3 4 l l 2 0 15 3 0 l 0 20 
15 Chase Williams 5 8 1 1 1 1 1 1 2 0 12 0 2 0 2 18 
32 David Rusk 2 4 1 3 3 4 0 4 4 1 8 0 0 0 0 22 
33 Kyle Jensen 2 2 0 0 3 4 3 2 5 2 7 2 1 0 0 21 
TEAM 1 3 4 
Totals .............. 28 61 6 20 18 23 11 29 40 6 80 17 11 7 200 
TOTALFG% 1st Half 16-33 !J8.5% 2nd Half 12-28 !J2.9% Game: !J5.9% DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half 6-13 46.2% 2nd Half 0-7 0.0% Game: 30.0% REBOUNDS 
FThrow% 1st Half: 5-8 62.5% 2nd Half 13-15 86.7% Game: 78.3% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Paul Cooley, Al Leanord, Scott Archer 
Technical fouls: George Fox University-None. Whitworth College-None. 
Attendance: 951 
Score by Periods 1sl 2nd Tulal 
George Fox University 29 42 71 
Whitworth College 43 37 80 
OFt:tCt.AL Si!SfC!TBALL BOX' SCORE"'-- G A M K T 0 T A L S 
George Fox University vs Whitman College 
OZ/19!00 8;00 pm at Walla Walla, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 8-16, 4-12 
T'OT-tG 3-tiT: REBOUNDS 
No. NAME" FG FGA YG FGA FT FTA OF DK TOT' PF TP A TO BLK S MIN 
14 GREEN, Jordan f s 14 4 12 3 3 0 4 4 3 11 j 2 1 2 33 
41 MILNER, Aaron f 2 4 0 1 0 0 2 0 2 0 4 l 0 1 0 tt 
44 COLEMAN, Andrew c 1 3 1 3 () 0 1 4 5 2 3 l 1 2 1 23 
12 MELVIN, Travis g 11 22 4 13 0 0 0 2 2 4 26 2 l 1 2 31 
to MACY, James g 2 11 1. 4 (} () 2 6 e 0 5 5 0 (j <) :H 
22 LINDER', Sean 0 4 0 3 s 6 2 2 4 1 5 1. 0 1 1 3(} 
Z4' GONZALES, Joe z 0 1 4 (j 0 1 2 3 t 5 <) () <) 0 14 
30 NICHOLS, Joe 0 0 0 0 0 (j 0 0 0 1 0 0 0 0 (j 1 
32 MACY, Kenny 1 3 t 3 0 () 0 i 1 0 3 () 1 0 0 5 
34 HOLLIN, Zach 2 3 1 2 (J (j 1 (j 1 1 5 0 1 (j 2 9 
40 MCGARRY, Ben <) 1 (j 1 () () 0 a () 0 () (j 0 <) 0 i 
42 GRE'E:K, Nathan (J 0 0 (j (j (j 0 1 1 5 (j 0 (j (j 1 11. 
'tEAM • • o • • • • a • • • • a a • • • • • • a 4 • • • • • • • a • • a a • • a a • a 2 3 5 1 
TOfiLS 26 71 13 46 8 9 11 25 36 18 13 fj 1 6 9 200 
'!'OT-F'G 1stff: 13-39 33.3% .ZndH: 13-32 4().6% OT: o-o OO.o% Game: 3t>.t>% Deadbl jpt;-FG lstl!: 6-25 24~0% 2ndf!': 7-21 33¢3% o-r-: 0-6 00.0% Game: 28.3% Rebs 
FThrow lstH: 5-5 100.% 2nd.H: 3-4 75.0% OT: o-o 00.0% Game: ea.9t 1 
H0ME:T£AM: whitman College 4-20, 3-:i.3 
'l.~T~FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA t"'!' t·'l.'A· Off DE' . TOT PF. TP 
34 BOUMA, Mark f 3 6 1 l 3 4 1 2 3 6 16 
42 RUTLEDGE, Peter f o 11 0 0 0 3 2 1 9 1 12 
4 4 DURKIN, Greg c 4 6 (] 0 Z 2 3 ! 4 0 l 0 
3Z fULL, Jimmy g 5 14 4 7 a a a 6 6 z 14 
33 HARMON, Leonara g 6 11 3 6 a 6 0 8 8 0 15 
16 HARRIS, Rich 2 3 1 1 0 0 0 2 t i 5 
22 BERRY, Jason 6 3 a· a 3· 5 1 2 3 1 3 
55 BSLL, Rob Z 6 0 0 l 2 0 3 3 5 5 
~ C'ftll'ttGltC"¢ttoltellt.ttGctCOCGC~·····'ClQII:#GOflltc-ftC:t 3 3 6 
TOTALS 28 60 9 IS 9 16 10 34 44 11 74 
A TO BLK S MIN 
6 :2 (j 6 tt 
1 <) 0 0 26 
o o o a t3 
9 5 0 1 38 
2 2 0 1 35 
4 1 o o zo 
i () 1. 0 11 
1 i 1 1 :24 
18 11 2 j zoo 
TOT:...FG lstH: 11-31. 54.8% tndlf: 11-29 31.9% OT! 
3pt-FG 1stH: 6-8 15.0% 2ndH: 3-1 42.9% OT: 
FT'iirow istH: 6-7' 85.1% 2ndH: 3-9 33.3% C'J'J:: 
&- (J 00 ~ a'%- Game : 4 6 • 'i% De a db l 
a-0 00.0% Game: bO.O% Rehs 
0-6 00.0!8 Game: 56.3% 4 
OFFICIALS~ John Rider .. 
1'ECHNICAL .FOULS: 
George Fox University 
whitman College 
ATTENUAK~: tOO 
SCORE"' BY PERIODS: 
George Fox University 
Whitman College 
Todd Greenough, Clay Henry 
- none 
- none 
1st 2nd OT1 OT1. OT3 OT4 
31 36 
46 28 
'fOTllL 
T3 
14 
~EB-19-2000 09,58 PM WHITMAN ATHLETICS 509 527 5960 P.0l/0l 
OB'F'IClAL HASI<ETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L s 
George Fox University vs Whitman College 
)2/19/00 8:001Jm al. WlllLwau Cullege 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George l''ox University 8-14 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A. M E FG FGA F'G f'GA F'T F'TA or DE: TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Melvin, Tra.v:l.s * 11 22 4 13 0 0 0 3 3 4 26 2 1 1 2 31. 
14 Green, Jordan * 5 14 4 12 3 3 0 4 4 3 17 3 2 1 2 33 20 Macy, James * 2 11 1 4 0 0 2 4 6 0 5 5 0 0 0 31 
41 M.Ll ner, Aaron '!< 2 4 0 l 0 0 2 0 2 0 4 1 0 1 0 ll 
4·4 Coleman, Andrew 
* 
1 3 1 3 0 0 1 4 5 2 3 ] 1 2 1 23 
22 Linder, Sean 0 4 0 3 5 6 2 3 5 1 5 1 0 1 1 30 
24 Gonzales, Joe 2 6 1 4 0 0 1 2 3 1 5 0 0 0 0 15 
30 Nichols, Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
32 M<:tcy, Kenny 1 3 1 3 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 5 
34 Hollin, Zach 2 3 1 2 0 0 1 0 1 1 5 0 1 0 2 9 
40 McGarry, Ben 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Green, Nathan 0 0 0 0 0 0 0 1 l ~ 0 0 0 0 1 12 
TC:AM 
···············-················"···· ... ·· 
2 3 5 1 
TOTALS 26 71 13 46 8 9 11 25 36 18 73 13 7 6 9 200 
TOTAL FG% 1st Half: 13-39 .333 2nd Half: 13-32 .406 Game: .366 DEAD BALL 
3-Pt. FGJfi 1st Half: 6-25 .240 2nd Half: 7-21 .333 Game: .203 REBOUNDS 
F' 'rh row % 1st. Half: 5- 5 1.000 2nd Half: 3- 4 .750 Game: .889 1 
HOME TEAM: Whitman College 
'J"OT-F'G 3-P'r RP.ROUNDR 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
32 Hill, Jirruny * 5 14 4 7 0 0 0 6 6 ·2 14 9 5 0 1 38 
33 Ha . .r:inuu, Leuna.cd * 6 11 3 6 0 0 0 8 8 0 15 2 2 0 1 35 
34 Bouma, Mark 
* 
3 6 1 1 3 4 1 2 3 0 10 0 2 0 0 27 
42 Rutledge, Peter * 6 11 0 0 0 3 2 7 9 1 12 1 0 0 0 26 44 Durkin, Greg * 4 6 0 0 2 2 3 1 4 0 10 0 0 0 0 13 10 Harris, Rich 2 3 1 1 0 0 0 2 2 2 5 4 1 0 0 20 
22 Berry, Jason 0 3 0 0 3 5 1 2 3 1 3 l 0 1 0 17 
55 Bell, Rob 2 6 0 0 1 2 0 3 3 5 5 1 1 1 1 25 
TEAM • * ••••• t I •• t I • • •• It' • 9 I I • 4 I .. 4 I •• I • I I 4 I • 4 •• 3 3 6 
TOTALS 28 60 9 lS 9 16 10 34 44 11 .,4 18 11 2 3 201 
TOTAL FG% 1st Half: 17-31 .548 2nd Half: 11-29 .379 Game: .467 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half: 6- 8 .750 2nd Half: 3- 7 .429 Game: • 600 REBOUNDS 
~· '1'hrow % lst Hal:!:: 6- 7 .857 2nd Half: 3- 9 .333 Game: .563 4 
----------------------------------------~-----------------------------~------~~-OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox Univer~ity 
Whi.t.m.::ln r.o11Aqe 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox Univer3ity 
Whitman CollQgt!? 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
37 36 
46 28 
TOTAL 
73 
74 
FEB-19-2000 10:24 PM WHITMAN ATHLETICS 
George Fox universit at Whitman College 
~ - - F I R S T H A L F P L A Y B Y 
HOME TEAM: Whitman College TIME SCORE MAR 
made JUMPER by Rutledge, Pet 
made F THROW by Durkin, Greg 
made F THROW by Durkin, Greg 
made 3- PNTR by Harmon, Leona 
made JUMPER by Bouma, Mark 
made JUMPER by Durkin, Greg 
made JUMPER by DUrkin, Greg 
made 3-PNTR by Hill, Jimmy 
made JUMPER by Durkin, Greg 
made JUMP~R by Harris, Rich 
made F THROW by Bouma, Mark 
made F THROW by ~ouma, Mark 
made JUMPER by Durkin, Greg 
made 3-PNTR by Harmon, Leona 
made .11JMPER by Rutledge, Pet 
made JUMPER by Harmon, Leona 
made 3-PNTR by Hill, Jimmy 
made F THROW by Berry, Jason 
made F THROW by Berry, Jason 
made 3-PNTR by Hill, Jimmy 
made JUMPER by Harmon, Leona 
made 3-PNTR by Harmon, Leona 
made JUMPER by Bell, Rob 
J.St54 
18:13 
17:57 
17:34 
17:.14 
17:18 
16:17 
16:04 
15:27 
14:58 
14:42 
14:09 
13:28 
13:15 
13:15 
13:15 
13:05 
1.2:05 
11:46 
11:25 
09:04 
09;04 
08:46 
07:59 
07:38 
07:39 
07:38 
06:;.5 
06:21 
OG:04 
05:28 
05:10 
04:39 
04:09 
03:30 
03:30 
03:19 
03:04 
02:40 
0.2:09 
01:30 
01:19 
00:12 
0-3 
2-3 
2-6 
3-6 
4-6 
4-8 
4-11 
7-11 
9-11 
11-11 
11-14 
11-16 
13-16 
13-17 
13-18 
13-19 
16-19 
16-22 
18-2.2 
20-22 
21-22 
22-22 
22-24 
~2-27 
22-28 
22-29 
24-29 
27-.29 
27-31 
27-33 
29-33 
31-33 
34-33 
35-33 
36-33 
36-35 
39-35 
39-37 
41-37 
44-37 
46-37 
v 3 
v 1 
v 4 
v 3 
v 2 
v 4 
v 7 
v 4 
v 2 
T 1 
v 3 
v 5 
v 3 
v 4 
v 5 
v 6 
v 3 
v 6 
v 4 
v 2 
v 1 
T 2 
v 2 
v 5 
v 6 
v 7 
v s 
v 2 
v 4 
v 6 
v 4 
v .2 
H 1 
H 2 
H 3 
H 1 
H 4 
H 2 
H 4 
H 7 
H 9 
509 527 5960 P.02 
02/19/0o e.oopm 
P L A Y - - - PAGE OOl 
VISITORSt George Fox universi 
made 3-PNTR by Melvin, Travi 
made 3-PNTR by GOnzales, Joe 
made JUMPER by Milner, Aaron 
made 3-PNTR by Green, Jordan 
made 3-PNTR by Coleman, Andr 
made JUMP~R by Gonzales, Joe 
made F THROW by Green, Jordan 
made F THROW by Green, Jordan 
made F THROW by Green, Jordan 
made 3-PN'I'R by Melvin, Tra.vi 
made JUMPER by Hollin, Zach 
made 3-PNTR by Macy, Kenny 
--- TIMEOUT # 1 
made ~ 'T'lf'ROW by Linder, Sean 
made F THROW by Linder, sean 
made JUMPER by Melvin, Travi 
made JUMPER by Melvin, Travi 
made JUMPER by Melvin, Travi 
made JUMPER by Milner, Aaron 
--- TIMEOUT # 2 
~CUR~: Whitman College 46 George Fox University 37 
FEB-19-2000 10:25 PM WHITMAN ATHLETICS 
George Fox Universi~ a~ Whitman College 
- - - S E C 0 N D H A L F P L A Y 
HOME TEAM: Whitman College TIME SCORE 
made JUMPER by Harmon, Leona 
--- TIMEOUT # 1 ---
made JUMPER by Dell, nob 
made F THROW by Berry, Jason 
--- 20sec TIMEOUT ---
--- 20sec TIMEOUT ---
made 3-PNTR by Bouma, Mark 
made JUMPER by Rutledge, Pet 
made JUMPER by Rutledge, Pet 
made JUMPER by Rutledge, Pet 
made 3-PNTR by Hill, Jimmy 
made F THROW by Bell, Rob 
made JUMPER by Hill, Jimmy 
made 3-PNTR by Harris, Rich 
made F THROW by Bouma, Mark 
made JUMPER by Douma, Mark 
made JUMPER by Rutledge, Pet 
SCORE: Whitman College 
19:52 
17:31 
17:17 
17:17 
17:01 
16:47 
v; ~J2 
16:26 
16~01 
15:58 
15:35 
15:14 
13:15 
13:11 
12:23 
12:05 
11:36 
11:25 
11:05 
08:54 
07:30 
06:42 
06:25 
06:07 
05:38 
05;30 
05:15 
04;17 
03:28 
02:59 
01:29 
00:3:2 
00:09 
46-37 
48-39 
48-39 
60-J9 
50-42 
5,-4?. 
51-45 
51-48 
51-50 
51-52 
51-55 
51-57 
54-57 
56-57 
56-59 
56-62 
58-62 
58-64 
60-64 
60-67 
63-67 
64-67 
G4-G9 
66-69 
69-G9 
70-69 
7~-"9 
72-72 
72-73 
74-73 
74 
509 527 5960 P.03 
02/19/00 8:00pm 
B Y P L A Y - PAGE 001 
MAR VISITORS: George Fox Universi 
ltll 
ltlO 
H 9 
H11 
H 8 
H 9 
H 6 
H 3 
H l 
v l 
v 4 
v 6 
v 3 
v 1 
v 3 
v 6 
v 4 
v 6 
v 4 
v 7 
v 4 
v 3 
v 5 
v 3 
T 1 
H 1 
H 3 
T 2 
v 1 
H 1 
made V THROW by Linder, Sean 
made F THROW by Linder, Sean 
made 3-PNTR by Green, Jordan 
made 3-PNTR by Green, Jordan 
made 3-PNTR by Macy, James 
made JUMPER by Melvin, Travi 
made JUMPER by Melvin, Travi 
made 3-PNTR by Melvin, Travi 
made JUMPER by Melvin, Travi 
made JUMPER by Melvin, Travi 
made 3-PNTR by Green, Jordan 
made JUMPER by Macy, James 
made 3-PNTR by Hollin, zach 
made JUMPER by Green, Jordan 
made 3-PNTR by Melvin, Travi 
made F THROW by Linder, Sean 
George Fox University 73 
2000 Women's Basketball NCAA Pairin s 
ate; aM at . 
:- · .. t: ... ) rorr~fJyo~-) ;-) ol ;lol lo ~grin> <grin.:· q;:rin;-
Please keep this site free, support our sponsors 
. . . ·.·. ·. · .. · . 
jFirst Round March 1 
. "" ... .. . . ....................... -····- ---····-·· 
jseco11d ~OUJ)d M~rch4j~ectiollals March 10-11 
'King's (Pa.) 60 !King's (Pa.) ' 
!ghJ1~ J:i()!2~Ins 57 . ~ll~J1t()~l1 . 
~~~thany 66 ll~;~i~~ : e~~i~~ 71 ({.)'f) 
........................ ! 
·!Mt. St. Maa ~~ St. John Fisher i 
·1st. John Fisher 66 Cortland State i 
. ..... .. ..... .. ... 
·!Gw)!negd-MerC)! 52 William Smith . 
!William Smith 78 
. .... 
.. . •· St.I.a~re11ce ... . .. 
. .... 
. .. ····· 
• 
. . .. . ..... ... .... .... .. 
• !Firs.~ Rf)und ! lsec()nd Rotmd . •jsectionals 
~~~~~;~~~n ~-··· • Wilmington ·Baldwin-Wallace • ......... ... .. ... . .. 
'Lake Forest42 '!Calvin . 
Calvin 68 
. • Capital 
... "'" ... -. -· 
l;"isconsin Lutheran 38 i~UW-<?shkosh ! 
.lJ\V ~()shkos~64 ... ....... ....... .. ... . .. : \V ashlJ1~()n u~ . . 
·1rontbonne 54 •!Millikin • 
Millikin 77 ......... l ·lJ\V-J::au Claire . 
................. .. 
······ 
........ . ............... . .............. 
jFirst Round ·l~e~ond Round lsectionals 
!Norwich 58 .,Clark i 
Clark 63 Bates 
............... --. 
~~ ellesley 48 Salem State . 
Salem State 55 Southern Maine 
~~:ten Island 63 .,Salisbury State ! 
alisbury State 80 
.... . .. . ... .......... ·• Ro\Vall 
lientenary 45 Richard Stockton . 
Richard Stockton 80 Eastern Nazarene 
. ····· .. . .......... 
.... . .. ... . .. ... . .... 
j)Iirs.! l{f)1Jild . ·!second Round •lsectionals 
-.-... -- ..... •• •->w•w•••.• ·•"'-~'~"· . •. w.·.-,·-·~.-,···· 
!Whitworth 46 Pacific Lutheran : 
!Pacific Lutheran 50 St. Thomas . 
!Linfield 51 
!George Fox 6~ Cal Lutheran i 
............. ··········· ....... 
~~al Lutheran 72 • George Fox 
UC San [)iego 66 
!Shenandoah 55 Roanoke 
Hardin-Simmons [ Roanoke69 
... • .... ···-·····- ......... ····· 
······ ····· 
.... 
! 
!Simpson 47 
Hendrix McMurry 62 
................... , 
. " 
'Maryville 44 ·McMurry 
. 
• 
Hendrix 56 
.... 
. ... 
1 ,..C"'' 'lt'l/fV\n.1£. nl.lf 
03/01/00 22:19 UC SAN DIEGO SPORTS INFORMATIOI'l "'"' 6*:i.24740tt85035543830 N0.124 Q01 
FICIAL NCAA BASKETBALL BOX SCORE 
1 Lutheran University (19-6) 
Site: UC San Diego, RIMAe Arena 
Date: March l, 2000 
Tota~ r3 -Pts t<.ebounds 
CLU (VISITORS) FG AT FG AT FT AT OF DF To PF TP A TO BK ST MN 
31 LINDSETH, Anna f 5 11 0 3 2 4 2 2 4 2 12 1 4 0 1 33 
42 JONES, Haley f 3 4 0 0 2 3 3 1 4 4 8 
23 CARPENTER, Katie c 4 8 0 0 3 8 0 5 5 4 ll 
1 4 0 3 28 
2 5 0 0 25 
20 FLORES, Monica g 6 6 3 3 4 10 0 l 1 1 19 4 2 0 3 35 
3~ SA.l'I'CHEZ I Nicole ~ 6 ~1 2 5 5 9 2 10 12 4 ~9 2 6 2 1 35 
24 PLACIDO, Katie' 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 
32 MOSESSO, Christina 1 8 1 fi 0 0 1 4 5 4 3 1 4 0 4 32 
21 MONDEN 1 Andrea -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- DNP 
22 FINS.ETH, Malia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- DNP 
Team Totals 1 2 3 0 
TOTl\.LS 25 '51 h lR 16 34 9 25 34 19 721 12 25 2 13 2001 
Deadball Rebounds: 9, 1:10 
Tot FG %: 1st Half: 12-31 .387 2nd Half: 1:.3-20 .650 Game: .490 
3-Pt FG %: 1st Half: 3-13 .231 2nd Half: 3- 5 .600 Game: .333 
FT % 1st Half; 6-10 .600 2nd Hal£1 10-24 .417 Game: . 4 '71 
u.c. San Diego (?.0-6) 
1 3 b d Tot a -Pts Re oun s 
UCSD (HOME) FG AT FG AT FT AT OF DF To PF TP A TO BK ST MN 
·-· ""-
21 TORNBULL 1 Kate f 3 9 0 0 1 l 4 6 10 4 7 
32 RUVALD, Genevieve f 3 '7 3 5 1 ~ 0 3 3 2 10 
14 KOKJOHN, Ashley c 2 6 0 0 5 7 4 6 10 3 9 
11 MISAWA, Mindy g 1 4 0 1 0 0 0 1 1 l 2 
22 BROMLEY, Nicholle g 2 9 0 :G 2 2 l 0 1 5 6 
13 LEU, Amy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 BEAVER, Natalie 1 s 1 3 3 4 1 2 3 ?. h 
30 WORTHAM 1 Danyiel 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
31 WJDEC, RenF!f'! 7 9 1' l 0 0 1 2 3 2 15 
33 NEAL, Kimberly 5 8 0 0 1 1 0 0 0 3 11 
34 ERNSBERGER 1 Marci 0 2 0 2 0 0 1 2 3 1 0 
4 6 
6 4 
1 2 
2 3 
2 2 
1 0 
1 2 
0 l 
0 1 
0 4 
3 2 
20 CARR, Angela -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- " -- --
23 CR.AUN 1 Chris -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Team Totals 1 2 3 0 
TOTALS 24 5~ 5 14 13 lB ~3 25 3A ?.3 661 20 27 
Deadball Rebounds: 
Tot FG %: 1st Half: 11-29 
3-Pt FG %: 1st Half: 0- 4 
FT % 1St Half: 6- 8 
.379 
.000 
.750 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd IIalf: 
13-30 .4~3 Game: 
OFFICIALS: T. Mcintyre, J. Sr.hweitzer, A. Hardinq 
Technical Fouls: none 
5-10 .500 Game: 
7-10 .700 Gam8~ 
..----r-lst 2nd 
CLU 
UCSD 
33 39 
28 38 
Attendance: 323 
Comments: NCAA Division III Championship First Ruund 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--
--
1 
4 31 
4 33 
1 20 
l 29 
1 29 
0 2 
0 14 
0 4 
2 16 
0 l4 
0 8 
--
DNP 
--
DNP 
13 2001 
1, 1: 2 
.407 
.357 
.722 
T T Tot 
72 
66 
OFFICIAL- BASKETBALL. BOX SCORR -~ . G A M E, 'f 0 T A L. S 
George Fox University vs Cai state. U'~~<:n1te::r;.ey Bay .. ···', 
12/28/99 7:aa pm at Seaside, California·'· ·· ·· ··::c: c-· :.: c .· 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox University 6-1 •.. ~~·7 .•. '·· ..• ' ,· 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No~· NA M E · FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
. as PRAZEAU I Nicole f 6 12 a z 1 z z 3 5 1 13 z 3 a 3 ZI 
54 CLARK, Wendy f 5 7 0 0 1 2 0 5 5 1 11 0 0 1 2 18 
ZZ GRELLER, Katie c 3 5 a· a 0 a .2. I 3 1 6 1 z 0 3 15 
20 THOMPSON, Becky g 3 5 1 1. 0 0 <f\'· 2 2 2 7 5 '1 0 2 18. 
24 FREEMAN, Jenny g 5 8 ·z 3 0 a a~ .. · 1 1 a 12 :3 3 1 z 17 
10 HEuBERGER, Melissa 1 3 1 2 0 0 a··· 1 1 1 3 3 0 0 2 it;l~·· II B.A.RRAM, Jill 3 7 a· a a a t I z a 6 3 2 a 3 
14 STOCKING, Darcey 2 6 0 2 1 2 1 4 5 0 5 3 1 0 1 .:"15 
23 GR&LL.ER, Tabitha 1 ~f. ,a z I z ·3 3 6 1 3 3 I a a I4 30 STEINMETZ, Janelle 2 0 0 0 .. 0 1 2 3 ·3 4 1 0 0 0 13 
3Z SANTOS, Suzanne 3 4 1 2 a a z 2 4 a 7 I I a I I6 
50 RUGGLES, Emily 0 0 a 0 0 0 1 z 3 0 0 1 1 0 l 12 
52 SCHULTENS, Shelly 3 5 a a a_ a a 3 3 1 6 a I a a 8 
TEAM • 0 • • • • 0 • • 0 • 0 0 0 0 • & • • D D • 0 • • 0 • • • • • • • 0 • D D 0 D • 0 3 3 
TOTALS 37 T3 5 14 4 8 13 33 46 11 83 26 16 z za zaa 
·:, .... 
TOT-FG lstH: I5-30 50.0* 2ndH: 22-43 51.2% OT: ·, 0-0 00.0% Game: 50.7% Dea<Ibl 
3pt-FG lstH: 3-6 sa.o% . ZndH; Z-8 25.0% OT: ·: a-0 00.0% Game: 35.7% Reibs 
FThrow lstH: 1-3 33.3% 2ndH: 3-5 60.0% OT: 0-0 00~0% Game: 50.0%- 0, 2 
------------------------------------------------~-------------------------------
HOME TEAM: Cal State IT-Monterey Bay n/a 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
1I Lees, Hollie * a a a 0 a a 2 8 Ia 4 0 
ZI Greggains, Odessa * 2 2 0 0 0 4 2 1 3 3 4 
22 Johnson, Malia * I 2 a a 0 0 0 a 0 0 2 
24 Porras, Courtney * 2 12 0 0 0 2 1 7 8 Z 4 
32 Huddleston, Peggy * 7 15 a 1 2 2 !. Z 3 0 16 
02 Wasserman, Stephanie 0 ':,f 0 3 0 0 0 1 1 2 0 
14 Simpson, Dori 2 4 0 0 1 5 a 1 I I 5 
15 Payne, Chris 4 11 3 5 1 2 0 2 2 0 12 
3a Swensen, Kelly 1 4 0 a 0 a 0 2 2 0 2 
34 Mariscal, Denise 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
TEAM ••a••·················o.················· 1 2 3 
TOTALS 19 55 3 9 4 15 7 27 34 13 45 
A TO BLK S MIN 
3 7 0 z 31 
0 1 0 0 16 
1 4 o a rs 
3 3 0 2 ,~29 
a 3 a a :·zi 
z 1 o a <17 
2 1 0 0; '19 
1 6 2 1 20 
a a a a zr 
1 0 0 0 11 
1 . 
!3 27 2 5 zoo 
TOT-FG IstH: 
3pt-FG lstH: 
8-ZS 32.0% 2ndH: 1I-3a 36.7% OT: 0-0 00.0% Game: 34.5% Deadbl 
1-3 33.3% · ZndH;. 2-6 33.3% OT: 0-0 00.0% Game: 33.3% Rebs 
FThrow IstH: 2-6 33.3%. 2ndH'~ Z-9 ZZ.Z% OT: · 0-0 00.0% Game: 26.7% 5 
-::~-
-------------------------------~------------------------------------------------
OFFICIALS: n/a 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Cal State U-Monte.rey Bay 
ATTENDANCE: 75 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox University 
Cal State U-Monterey Bay 
- none 
- none 
1st 
34 
19 
2nd OTI OTZ OT3 OT4 
49 
26 
TOTAL 
83 
45 
iorthwest Conference - Lewis & Clark Coli. 
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Northwest Conference 
Lewis & Clark Coli. 
• Combined Statistics 
Combined Team Statistics 
Northwest Conference 
Lewis & Clark Coll. Combined Team Statistics (Jan. 15, 2000) 
All games 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
------------ -------------------- ---
----- ------
11-27-99 CARLETON COLLEGE L 52-66 200 
11/19/99 vs Chapman University L 61-68 75 
11/20/99 vs Dominican College w 74-53 125 
12-07-99 WARNER PACIFIC COLL. W 62-45 110 
12/09/99 WESTERN BAPTIST COLL L 53-71 125 
12/11/99 at Warner Pacific Coll. W 57-39 125 
12/28/99 at cascade College w 72-62 75 
01/02/00 at UC-Santa Cruz w 74-60 100 
01/03/00 at Menlo College L 57-70 100 
*1/8/00 at Pacific University L 66-76 
*01-14-00 WILLAMETTE UNIV. L 69-73 250 
*01/15/00 UNIV. OF PUGET SOUND W 71-59 255 
* denotes conference game 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ........... (6-6) (2-3) (3-2) 
CONFERENCE .......... (1-2) (1-1) (0-1) 
NON-CONFERENCE ...... (5-4) (1-2) (3-1) 
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
A/G STL BLK PTS/G 
11 Gildner, Rienna ..... 12-12 34.3 .453 .000 .545 12.2 0.8 23 3 16.8 
http://www.nwcsports.com/Women's%20Basketball/HTML/L&C-W.HT!'v 
1/17/0011:05 Al'v 
:orthwest Conference - Lewis & Clark Coli. http://www.nwcspol1s.com/Womcn's%20Baskctbaii/HTMUL&C-W.HT!V 
34 Forrest, Gwen ....... 12-9 30.7 .472 .000 .562 7.8 1.1 30 2 13.2 
21 Spellacy, Courtney .. 12-11 36.2 .350 .174 .743 2.4 5.9 25 0 10.7 
23 Upjohn, Jenny ....... 12-6 20.2 .338 .349 .500 1.8 0.9 8 0 6.1 
22 Pace, Nicole ........ 12-11 32.6 .324 .000 .500 2.3 4.2 17 0 4.8 
33 Braun, Jenelle ...... 12-5 13.8 .471 .000 .453 5.4 0.2 9 0 4.7 
25 Costa, Natalie ...... 11-4 15.8 .405 .333 .667 1.8 0.5 4 1 3.7 
13 Dunnigan, Lauren .... 6-2 18.8 .462 .000 .769 3.0 1.2 8 2 5.7 
20 Terada, Yuuki ....... 4-0 12.0 .308 .364 1.000 0.2 0.5 2 0 3.5 
30 Higman, Valisa ...... 9-0 5.9 .143 .500 .167 0.2 0.1 0 0 0.4 
Total ............... 12 .406 .287 .577 40.9 14.4 126 8 64.0 
Opponents ........... 12 .395 .270 .641 35.2 12.8 109 29 61.8 
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G 
--------------------------------------------------------------------------------
Gildner, Rienna ..... 12 77-170 .453 0-1 .000 48-88 .545 202 16.8 
Forrest, Gwen ....... 12 59-125 .472 0-0 .000 41-73 .562 159 13.2 
Spellacy, Courtney .. 12 36-103 .350 4-23 .174 52-70 .743 128 10.7 
Upjohn, Jenny ....... 12 25-74 .338 15-43 .349 8-16 .500 73 6.1 
Pace, Nicole ........ 12 24-74 .324 0-3 .000 9-18 .500 57 4.8 
Braun, Jenelle ...... 12 16-34 .471 0-0 .000 24-53 .453 56 4.7 
Costa, Natalie ...... 11 17-42 .405 3-9 .333 4-6 .667 41 3.7 
Dunnigan, Lauren .... 6 12-26 .462 0-2 .000 10-13 .769 34 5.7 
Terada, Yuuki ....... 4 4-13 .308 4-11 .364 2-2 1.000 14 3.5 
Higman, Valisa ...... 9 1-7 .143 1-2 .500 1-6 .167 4 0.4 
Total ............... 12 271-668 .406 27-94 .287 199-345 .577 768 64.0 
Opponents ........... 12 268-678 .395 54-200 .270 152-237 . 641 742 61.8 
REBOUNDS 
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI 
-------------------------------------------------------------------------
Gildner, Rienna ..... 12 412 45 102 147 32 0 9 38 0.2 27 
Forrest, Gwen ....... 12 368 41 53 94 41 3 13 31 0.4 22 
Spellacy, Courtney .. 12 434 2 27 29 38 1 71 67 1.1 18 
Up john, Jenny ....... 12 243 9 13 22 24 1 11 23 0.5 20 
Pace, Nicole ........ 12 391 11 17 28 33 1 50 51 1.0 8 
Braun, Jenelle ...... 12 165 37 28 65 34 2 3 12 0.2 14 
Costa, Natalie ...... 11 174 5 15 20 6 0 6 10 0.6 16 
Dunnigan, Lauren .... 6 113 9 9 18 16 0 7 11 0.6 15 
Terada, Yuuki ....... 4 48 1 0 1 5 0 2 6 0.3 6 
Higman, Valisa ...... 9 53 1 1 2 4 0 1 4 0.2 3 
Total ............... 12 2401 197 294 491 233 8 173 254 0.7 74 
Opponents ........... 12 1601 153 270 423 262 - 153 280 0.5 76 
TEAM STATISTICS L&C-W OPP 
SCORING ...................... . 768 742 
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iorthwest Conference- Lewis & Clark Coli. 
Points per game ............ . 
Scoring margin ............. . 
FIELD GOALS-ATT .............. . 
Field goal pet ............. . 
3 POINT FG-ATT ............... . 
3-point FG pet ............. . 
3-pt FG made per game ...... . 
FREE THROWS-ATT .............. . 
Free throw pet ............. . 
REBOUNDS ..................... . 
Rebounds per game .......... . 
Rebounding margin .......... . 
ASSISTS ...................... . 
Assists per game ........... . 
TURNOVERS .................... . 
Turnovers per game ......... . 
Turnover margin ............ . 
Assist/turnover ratio ...... . 
STEALS ....................... . 
Steals per game ............ . 
BLOCKS ....................... . 
Blocks per game ............ . 
WINNING STREAK ............... . 
Home win streak ............ . 
ATTENDANCE ................... . 
Home games-Avg/Game ........ . 
Neutral site-Avg/Game ...... . 
BY PERIOD 
Team ....... . 
Opponents .. . 
1st 2nd 
367 401 
336 406 
Total 
768 
742 
64.0 
+2.2 
271-668 
.406 
27-94 
.287 
2.2 
199-345 
.577 
491 
40.9 
+5.7 
173 
14.4 
254 
21.2 
+2.2 
0.7 
126 
10.5 
8 
0.7 
1 
1 
940 
5-188 
~---------------~~--------·-----· 
of3 
61.8 
268-678 
.395 
54-200 
.270 
4.5 
152-237 
.641 
423 
35.2 
153 
12.8 
280 
23.3 
0.5 
109 
9.1 
29 
2.4 
600 
5-80 
2-100 
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Northwest Conference 
Lewis & Clark Coli. 
• Combined Statistics 
Combined Team Statistics 
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Northwest Conference 
Lewis & Clark Coll. Combined Team Statistics (Through games of Feb 06, 2000) 
All games 
DATE 
11-27-99 
11/19/99 
11/20/99 
12-07-99 
12/09/99 
12/11/99 
12/28/99 
01/02/00 
01/03/00 
*1/8/00 
*01-14-00 
*01/15/00 
*01/18/00 
*01-21-00 
*01-22-00 
*01/28/00 
*01/29/00 
*2/4/00 
*2-5-00 
OPPONENT W/L 
CARLETON COLLEGE L 
vs Chapman University L 
vs Dominican College W 
WARNER PACIFIC COLL. W 
WESTERN BAPTIST COLL L 
at Warner Pacific Coll. W 
at Cascade College W 
at UC-Santa Cruz W 
at Menlo College L 
at Pacific University L 
WILLAMETTE UNIV. L 
UNIV. OF PUGET SOUND W 
at George Fox Univ. L 
WHITWORTH COLLEGE L 
WHITMAN COLLEGE L 
LINFIELD COLLEGE L 
at Pacific Lutheran u. L 
at Univ. of Puget Sound L 
at Willamette Univ. L 
* denotes conference game 
RECORD: OVERALL HOME 
SCORE ATTEND 
52-66 
61-68 
74-53 
62-45 
53-71 
57-39 
72-62 
74-60 
57-70 
66-76 
69-73 
71-59 
63-81 
60-85 
61-74 
72-86 
47-77 
60-65 
69-104 
200 
75 
125 
110 
125 
125 
75 
100 
100 
250 
255 
150 
150 
150 
225 
250 
150 
200 
AWAY NEUTRAL 
217100 9:37 All 
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ALL GAMES ........... {6-13) {2-6) {3-6) {1-1) 
CONFERENCE .......... {1-9) {1-4) {0-5) {0-0) 
NON-CONFERENCE ...... {5-4) {1-2) { 3-1) {1-1) 
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G 
-----------------------------------------------------------------------------
11 Gildner, Rienna ..... 17-15 30.7 .463 .000 .556 10.4 0.6 33 3 14.4 
34 Forrest, Gwen ....... 19-16 30.7 .442 .000 .634 7.5 0.9 39 2 11.8 
21 Spellacy, Courtney .. 19-18 35.6 .356 .194 .725 2.4 5.2 33 2 11.7 
13 Dunnigan, Lauren .... 13-9 25.4 .394 .250 .765 2.7 1.5 24 5 7.4 
33 Braun, Jenelle ...... 19-9 14.9 .477 .000 .464 5.2 0.2 12 0 4.9 
23 Upjohn, Jenny ....... 19-6 17.5 .329 .333 .633 1.6 0.6 12 0 4.8 
20 Terada, Yuuki ....... 11-5 19.7 .381 .343 .636 2.4 0.4 9 0 7.4 
22 Pace, Nicole ........ 18-13 26.5 .349 .000 .462 1.8 3.1 21 0 4.0 
25 Costa, Natalie ...... 18-4 12.9 .328 .263 .667 1.9 0.4 5 1 3.1 
24 Vericolli, Catherine 2-0 18.0 .375 1.000 .250 1.5 1.5 0 0 4.0 
30 Higman, Valisa ...... 12-0 6.2 .222 .500 .167 0.2 0.1 0 0 0.5 
24 Catherine Vericolli. 2-0 19.0 .250 .000 .500 1.0 1.0 3 0 3.0 
Total ............... 19 .398 .285 .613 38.5 12.3 191 13 63.2 
Opponents ........... 19 .428 .329 .660 36.8 15.2 197 50 69.2 
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G 
--------------------------------------------------------------------------------
Gildner, Rienna ..... 17 95-205 .463 0-1 .000 55-99 .556 245 14.4 
Forrest, Gwen ....... 19 80-181 .442 0-1 .000 64-101 .634 224 11.8 
Spellacy, Courtney .. 19 68-191 .356 7-36 .194 79-109 .725 222 11.7 
Dunnigan, Lauren .... 13 28-71 .394 1-4 .250 39-51 .765 96 7.4 
Braun, Jenelle ...... 19 31-65 .477 0-0 .000 32-69 .464 94 4.9 
Upjohn, Jenny ....... 19 28-85 .329 16-48 .333 19-30 .633 91 4.8 
Terada, Yuuki ....... 11 24-63 .381 12-35 .343 21-33 .636 81 7.4 
Pace, Nicole ........ 18 30-86 .349 0-4 .000 12-26 .462 72 4.0 
Costa, Natalie ...... 18 19-58 .328 5-19 .263 12-18 .667 55 3.1 
Vericolli, Catherine 2 3-8 .375 1-1 1.000 1-4 .250 8 4.0 
Higman, Valisa ...... 12 2-9 .222 1-2 .500 1-6 .167 6 0.5 
Catherine Vericolli. 2 2-8 .250 0-0 .000 2-4 .500 6 3.0 
Total ............... 19 410-1030 .398 43-151 .285 337-550 .613 1200 63.2 
Opponents ........... 19 471-1100 .428 108-328 .329 264-400 .660 1314 69.2 
REBOUNDS 
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI 
-------------------------------------------------------------------------
Gildner, Rienna ..... 17 522 52 125 177 39 0 11 46 0.2 27 
Forrest, Gwen ....... 19 583 57 86 143 69 5 18 47 0.4 22 
Spellacy, Courtney .. 19 677 5 41 46 63 4 98 121 0.8 21 
Dunnigan, Lauren .... 13 330 16 19 35 34 1 19 41 0.5 16 
Braun, Jenelle ...... 19 283 53 45 98 51 4 4 17 0.2 14 
Up john, Jenny ....... 19 332 12 18 30 32 1 12 31 0.4 20 
of3 2/7/00 9:37 All 
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Terada, Yuuki ....... 11 217 7 
Pace, Nicole ........ 18 477 12 
Costa, Natalie ...... 18 232 11 
Vericolli, Catherine 2 36 2 
Higman, Valisa ...... 12 75 1 
Catherine Vericolli. 2 38 2 
Total ............... 19 3802 286 
Opponents ........... 19 3002 257 
TEAM STATISTICS 
SCORING ...•...............•... 
Points per game ............ . 
Scoring margin ............. . 
FIELD GOALS-ATT .............. . 
Field goal pet ............. . 
3 POINT FG-ATT ............... . 
3-point FG pet ............. . 
3-pt FG made per game ...... . 
FREE THROWS-ATT .............. . 
Free throw pet ............. . 
REBOUNDS ..................... . 
Rebounds per game .......... . 
Rebounding margin .......... . 
ASSISTS ...................... . 
Assists per game ........... . 
TURNOVERS .................... . 
Turnovers per game ......... . 
Turnover margin ............ . 
Assist/turnover ratio ...... . 
STEALS ....................... . 
Steals per game ............ . 
BLOCKS ....................... . 
Blocks per game ............ . 
WINNING STREAK ........•....... 
Home win streak ............ . 
ATTENDANCE ................... . 
Home games-Avg/Game ........ . 
Neutral site-Avg/Game ...... . 
BY PERIOD 
Team ....•... 
Opponents ... 
1st 2nd 
543 657 
613 701 
Total 
1200 
1314 
19 26 14 
21 33 46 
24 35 19 
1 3 2 
1 2 7 
0 2 3 
446 732 379 
442 699 
L&C-W 
1200 
63.2 
-6.0 
420 
410-1030 
.398 
43-151 
.285 
2.3 
337-550 
.613 
732 
38.5 
+1.7 
234 
12.3 
429 
22.6 
-0.3 
0.5 
191 
10.1 
13 
0.7 
0 
0 
1465 
8-183 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
17 
-
4 
55 
7 
3 
1 
2 
234 
289 
OPP 
1314 
69.2 
471-1100 
.428 
108-328 
.329 
5.7 
264-400 
.660 
699 
36.8 
289 
15.2 
424 
22.3 
0.7 
197 
10.4 
50 
2.6 
1350 
9-128 
2-100 
http://www.nwcsports.com/Women's%20Basketbali/HTMLIL&C-W.HTiv 
23 0.2 19 
67 0.8 9 
15 0.5 16 
5 0.6 6 
4 0.2 3 
10 0.2 4 
429 0.5 74 
424 0.7 104 
217/00 9:37 M 
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1999·2000 Women's Basketball Statistics 
Record: 17 • 8/12· 4 Northwest Conf. 
Date Opponent Score Site Attend Record Leading Scorer Leading Rebounder 
11/19 St. Benedict w 65· 62 H McMinnVille, Ore. 250 1- 0 12-Aiicia Westley 5·Kelly Bradstreet 
11120 Concordia w 89· 69 H McMinnville, ore. 200 2-0 14-t;ummer liaylon:1 1$•l:::iaran Jensen 
11/24 Carleton 58· 66 L H McMinnville, Ore. 150 2- 1 18-Kelly Bradstreet 5-2 Players Tied 
12/ 3 Concordia w 78· 62 A Portland, Ore. 150 3--1 18-Sarah Jensen 12.Sarah Jensen 
12/ 9 Albertson 71· 84 L A C<ildwell, Idaho 189 3-2 12-3 Players Tied 7·2 Players Tied 
12/10 Eastern Oregon 46· 62 L A La Grande, Oro. 150 3-3 19-Kelly Bradstreet 11·Kelly Bradstreet 
"12/18 Western Baptist w 65· 56 H McMinnville, Ore. 100 4-3 19·Kelly Bradstreet 11·Kelly Bradstreet 
12/20 Redlands w 78- 55 H McMinnville, Ore. 100 5-3 13-Leah Moore 6-Ke!ly Bradstreet 
12/30 We3tcrn Baptiot 53-66 L A Sal.rm, Ore. ??4 fi· 4 14-Kelly Bradstreet 9-Kelly Bradstreet 
1 I 4 ·Pacific w 94-72 A Forest Grove, Ore. 100 6· 4 17-AIIcia We$tley 10-Sarah Jensen 
1 I 7 ·George Fox w 76- 55 H McMinnville, Ore. 250 7· 4 16-Sarah Jensen 9-5arah Jensen 
1/1 4 ·whitman w 72- 61 A Walla Walla, Wash. 150 8· 4 12-2 Players Tied 9-Sarah Jensen 
1/15 "Whitworth w 71• 02 A Opoke.ne, Wa3h. 576 9· 4 21·Sar3h Jeneen 8-Samh J9ns9n 
1121 ·wmametta w 70· 50 A Salem, Ore. 400 10· 4 15·leah Moore 5-2 Players Tied 
1/22 •pacific Lutheran 49- 52 L H McMinnville, Ore. 500 10- 5 1 o~ Players Tied 11-Kelly Bradstreet 
1125 •pacific w 79- 55 H McMinnville, Ore. 300 11- 5 19-Staey Nielsen 12·Sarah Jensen 
1/28 ·Lewis and Clark w 86-72 A 1-'ortlana, vre. 225 12- 5 IS-Stacy Nllll:s1m 6·3ll:l.vy Ni~::l~ttfl 
1/29 ·puget Sound w 96-73 A Tacoma, wash. 150 13- s 27·Sarah Jensen 1 O·Sarah Jensen 
21 4 ·whitworth 47-66 L H McMinnville, Ore. 150 13- 6 14-Stacy Nielsen 7·Kelly Bradstreet 
2/ 5 ·whitman w 73- 63 H McMinnville, Ore. 200 14- 6 20-2 Players Tied 12·Kelly Bradstreet 
2/12 •George Fox 71· 74 L (OT) A Newberg, Ore. 1800 14· 7 18-Sarah Jansen 1 O-Kelly Bradstreet 
2/18 "Pacific Lutheran 46· 54 L A Tacoma, Wash. 550 14· 8 9·2 Players Tied 11-Kelly Bradstreet 
2/1 9 ·willamette w 75- 72 (OT} H McMinnville, Ore. 500 15- 6 13·2 Players Tied 9-Sarah Jensen 
:2/25 •puget Sound w 77- 59 1-1 Mr.Minnville, Ore. 250 16- 6 21·Kelly Bradstreet 1 0-Stacv Nielsen 
2/26 ·Lewis and Clark w 82-54 H McMinnville, Ore. 400 17- 6 19-Kelly Bradstreet 13-Kelly Bradstreet 
• ·Northwe$1 Cont. Game 
Record w L Pet Attendance 'It Total Avg 
All Ge~mo~ 17 s .680 Home 13 3350 ?f\7 
Northwest Cont. 12. 4 .750 Away 12 4663 388 
Home 
Away 
Neutral 
leading at Half 
Trailing at Half 
Tied at Half 
Overtime 
10 3 
7 5 
fJ 0 
14 1 
3 7 
0 0 
1 1 
Linfield 
Opponents 
,769 Neutral 0 0 0 
.583 Total 25 8013 320 
.000 
.933 
.300 
.000 
.500 
Cumulative Scortn!,l bv Period 
1 2 10T Total 
829 
782 
6t79c 17£17 £0S 
921 
781 
"ON Xl:::I.:J 
17 
17 
1767 
1560 
NOill:::IW~O.:JNI Sl~OdS Gl3I.:JNil 
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1999-2000 Women's Basketball Statistics 
Record: 17· 8/12· 4 Northwest Cont. 
-All FG ... ••• 3 Pt FG -- - Free Throws -- ..... Rebounds -~ 
Linfield GP<£ M- A Pet M- A Pet M- A Pet Off Def Tot Avg A TO Btk Stl PF- D Mln-Avg Pts Avg 
Kelly Bradstreet 25-25 136· 246 55.3 3- 7 42.9 49- 72 68.1 66 117 183 7.3 31 56 Z2 40 63- 2635-25.4 32413.0 
Sarah Jensen 25-25 92- 206 44.7 0· 0 0.0 120· 147 61.6 66 109 175 f.O ,~ t$4 1:> ;;;:! t'S<!- 1 ts32i!5.3 30412.2 
Alicia Westley 24·16 89- 292 30.5 11· 71 15.5 23- 36 63.9 23 38 61 2.5 30 66 4 38 33· 0497-e0.7 212 8.8 
Stacy Nielsen 25-24 69· 181 38.1 35· 100 35.0 44- 60 73.3 33 48 81 3.2 36 50 1 39 52- 0562-.22.5 217 8.7 
LP.ah Moore 25- 0 57· 139 41.0 5- 21 23.8 67- 85 78.8 41 27 68 2.7 37 50 0 47 51- 1420-16.8 186 7.4 
Summer Gaylord 25- 9 42· 131 30.7 14· 64 21.9 14- 29 46.3 24 21 45 1.8 15 34 0 29 52- 0413·16.5 112 4.5 
Maile Smlth 25-24 33- 83 39.8 11- 28 39.3 28- 47 59.6 12 25 37 1.5 57 83 0 64 66· 2561-e2.4 105 4.2 
Molly Davies 24- 0 19· 60 31.7 0· 0 0.0 51- 79 64.6 31 33 64 2.7 10 39 2 18 so- 0288-12.0 89 3.7 
ShClc Wright 2.5- 0 -10- 105 98.1 5- 11 45.5 R- Hl 4::> 1 ?A 39 67 2.7 1 27 24 12 35· 0318-12.7 93 3.7 
Katie Gardner 15· 0 15· 50 30.0 10· 35 28.6 4- 5 80.0 3 7 10 0.7 4 11 0 7 8· 0125· 8.3 44 2.9 
Leslie Boer 25- 1 22· 62 35.5 6- 20 30.0 13- 20 65.0 5 28 33 1.3 31 46 1 29 42· 0444·17.8 63 2.5 
Susan Hiler 21- 0 5· 18 27.8 0- 0 0.0 8- 10 80.0 13 26 39 1.9 2 s 0 5 9· 0149· 7.1 18 0.9 
Nicole Barlow 2- 0 0- 1 0.0 0- 0 0.0 0- 0 o.o 0 0 0 0.0 0 1 0 0 o. 0 4. 2.0 0 0.0 
Becky Hadley 2- 0 0· 0 0.0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0· 0 2· 1.0 0 0.0 
Team 64 81 145 11 0 
unrreto 2!5~!5 619"1560 39.2 100· 307 20.0 429- eoo 70.4 400 600"1008 40.3 273 G-15 60 960523- 6 17B770.7 
Opponents 25-25 562-i415 39.7 59-244 24.2 397· 577 68.8 345 642 987 39.5 286 648 76 281511·14 158063.2 
---- Fir~t Half --- Second Half --- ·---·Game---
AIIFG 289· 779 37.1% 330- 801 41.2% 619·1580 39.2% 
3-Pt FG 45· 173 26.0% 55- 184 29.9% 100· 357 28.0% 
FT 207· 289 71.6% 2.22· 320 69.4% 429· 609 70.4% 
Deadball Rebounds: Linfield 93; Opponents 78 
Opponent Team Rebounds: 131 -- (Offense: 39 Defense: 92) 
Opponent Team Turnovers: 11 
Technical Fouls: Linfield 1 -- Bench 1: Opponents 1 •• Bench 1 
cd Wd0S:L0 000c Lc ·qa~ 6179c 17£17 £0S 'ON Xtl~ NOiltJW~O~NI Sl~OdS Gl3I~Nil 
LINFiELD COLLEGE WILDCATS 
1999-2000 Women's Basketball Statistics 
Record: 17- 8/12- 4 Northwest Cont. 
-- All FG - -- 3 Pt FG -- - Free Throws -- ---- Rebounds -
Linfield GP-G3 M- A Pet M- A Pet M- A Pet Off Def Tot Avg A TO Blk Stl PF- D Min-Avg Pts Avg 
Kelly Bradstreet 
Sarah Jensen 
Alicia Westley 
Stacy Nielsen 
Leah Moore 
Summer Gaylord 
Maile Smith 
Molly Davies 
Shae Wright 
Katie Gardner 
Leslie Boer 
Susan Hiler 
Nicole Barlow 
Becky Hadley 
Team 
25-25 136· 246 55.3 
25-25 92- 206 44.7 
24-16 89- 292 30.5 
25-24 69- 181 38.1 
25- 0 57- 139 41.0 
25- 9 42- 137 30.7 
25-24 33· 83 39.8 
24- 0 19- 60 31.7 
25- 0 40- 105 38.1 
15- 0 15- 50 30.0 
25- 1 22- 62 35.5 
21- 0 5- 18 27.8 
2- 0 0- 1 0.0 
2- o o- o o.o 
3- 7 42.9 49- 72 68.1 
0- 0 0.0 120- 147 81.6 
11- 71 15.5 23- 36 63.9 
35- 100 35.0 44- 60 73.3 
5- 21 23.8 67- 85 78.8 
14- 64 21.9 14- 29 48.3 
11- 28 39.3 28- 47 59.6 
o- o o.o 51- 79 64.6 
5- 11 45.5 8- 19 42. 1 
10- 35 28.6 4- 5 80.0 
6- 20 30.0 13- 20 65.0 
0- 0 0.0 8- 10 80.0 
0- 0 0.0 0- 0 0.0 
0- 0 0.0 0· 0. 0.0 
66 117 183 7.3 
66 109 175 7.0 
23 38 61 2.5 
33 48 81 3.2 
41 27 68 2.7 
24 21 45 1.8 
12 25 37 1.5 
31 33 64 2.7 
28 39 67 2.7 
3 7 10 0.7 
5 28 33 1.3 
13 26 39 1~9 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
64 81 145 
31 58 22 40 
19 64 15 32 
63- 2635-25.4 32413.0 
62- 1 632-25.3 304 12.2 
33- 0497-20.7 212 8.8 
52- 0562-22.5 217 8.7 
51- 1 420·16.8 186 7.4 
52- 0413-16.5 112 4.5 
66- 2561-22.4 105 4.2 
30 66 
36 50 
37 50 
15 34 
57 83 
4 38 
1 39 
0 47 
0 29 
0 64 
10 39 2 18 50- 0288-12.0 89 3.7 
12 35- 0318-12.7 93 3.7 1 27 24 
4 11 0 
31 46 
2 
0 
5 0 
0 
7 8- 0125· 8.3 44 2.9 
29 42- 0444-17.8 63 2.5 
9- 0149· 7.1 18 0.9 
0- 0 4- 2.0 .o 0.0 
5 
0 
0 0 0 0 0- 0 2· 1.0 0 0.0 
11 0 
Linfield 
Opponents 
25-25 619-1580 39.2 100- 357 28.0 429- 609 70.4 409 5991008 40.3 273 545 69 360523- 6 
25-25 562-1415 39.7 59- 244 24.2 397- 577 68.8 345 642 987 39.5 286 648 76 281511-14 
176770.7 
158063.2 
Deadball Rebounds: 
Opponent Team Rebounds: 
Opponent Team Turnovers: 
Technical Fouls: 
GEORGE FOX BRUINS 
AllFG 
3-PtFG 
FT 
--- First Half --
289- n9 37.1% 
45- 173 26.0% 
207- 289 71.6% 
Linfield 93; Opponents 78 
131 - (Offense: 39 Defense: 92) 
11 
--- Second Half -
330- 801 41.2% 
55- 184 29.9% 
222- 320 69.4% 
Linfield 1 - Bench 1; Opponents 1 -- Bench 1 
. _;. 
-Game-
619-1580 39.2% 
100- 357 28.0% 
429- 609 70.4% 
LINFIELD COLLEGE WILDCATS 
1999-2000 Women's Basketball Statistics 
Record: 17- 8112- 4 Northwest Conf. 
Date Opponent Score Site Attend Record Leading Scorer 
11119 St. Benedict w 65- 62 H McMinnville, Ore. 250 1- 0 12-Aiicia Westley 
11120 Concordia w 89- 69 H McMinnville, Ore. 200 2- 0 14-Summer Gaylord 
11124 Carleton 58- 68 L H McMinnville, Ore. 150 2- 1 18-Kelly Bradstreet 
121 3 Concordia w 78- 62 A Portland, Ore. 150 3- 1 18-Sarah Jensen 
121 9 Albertson 71- 84 L A Caldwell, Idaho 189 3- 2 12-3 Players Tied 
12/10 Eastern Oregon 46- 62 L A La Grande, Ore. 150 3- 3 19-Kelly Bradstreet 
12118 Western Baptist w 65- 58 H McMinnville, Ore. 100 4- 3 19-Kelly Bradstreet 
12120 Redlands w 78- 55 H McMinnville, Ore. 100 5-3 13-Leah Moore 
12/30 Western Baptist 53- 66 L A Salem, Ore. 224 5-4 14-Kelly Bradstreet 
1 I 4 *Pacific w 94- 72 A Forest Grove, Ore. 100 6- 4 17-Aiicia Westley 
1 I 7 *George Fox w 76- 55 H McMinnville, Ore. 250 7- 4 16-Sarah Jensen 
1/14 *Whitman w 72- 61 A Walla Walla, Wash. 150 8- 4 12-2 Players Tied 
1115 *Whitworth w 71- 62 A Spokane, Wash. 575 9- 4 21-Sarah Jensen 
1121 *Willamette w 70- 50 A Salem, Ore. 400 10- 4 15-Leah Moore 
1/22 *Pacific Lutheran 49- 52 L H McMinnville, Ore. 500 10- 5 1 0-3 Players Tied 
1/25 *Pacific w 79- 55 H McMinnville, Ore. 300 11- 5 19-Stacy Nielsen 
1/2 8 *Lewis and Clark w 86- 72 A Portland, Ore. 225 12- 5 19-Stacy Nielsen 
1/2 9 *Puget Sound w 96- 73 A Tacoma, Wash. 150 13- 5 27-Sarah Jensen 
2 I 4 *Whitworth 47- 66 L H McMinnville, Ore. 150 13- 6 14-Stacy Nielsen 
2/ 5 *Whitman w 73- 63 H McMinnville, Ore. 200 14- 6 20-2 Players Tied 
2/12 *George Fox 71- 74 L (OT) A Newberg, Ore. 1800 14- 7 18-Sarah Jensen 
2/18 *Pacific Lutheran 46- 54 L A Tacoma, Wash. 550 14- 8 9-2 Players Tied 
2/19 *Willamette w 75- 72 (OT) H McMinnville, Ore. 500 15- 8 13-2 Players Tied 
2/25 *Puget Sound w 77- 59 H McMinnville, Ore. 250 16- 8 21-Kelly Bradstreet 
2/26 *Lewis and Clark w 82- 54 H McMinnville, Ore. 400 17- 8 19-Kelly Bradstreet 
*-Northwest Cont. Game 
Record w L Pet Attendance # Total 
All Games 17 8 .680 Home 13 3350 
Northwest Con f. 12 4 .750 Away 12 4663 
Home 
Away 
Neutral 
Leading at Half 
Trailing at Half 
Tied at Half 
Overtime 
10 3 
7 5 
0 0 
14 
3 7 
0 0 
Linfield 
Opponents 
.769 Neutral 0 
.583 Total 25 
.000 
.933 
.300 
.000 
.500 
Cumulative Scoring by Period 
1 2 10T Total 
829 
782 
921 
781 
17 
17 
1767 
1580 
0 
8013 
Leading Rebounder 
5-Kelly Bradstreet 
8-Sarah Jensen 
5-2 Players Tied 
12-Sarah Jensen 
7-2 Players Tied 
11-Kelly Bradstreet 
11-Kelly Bradstreet 
6-Kelly Bradstreet 
9-Kelly Bradstreet 
1 0-Sarah Jensen 
9-Sarah Jensen 
9-Sarah Jensen 
8-Sarah Jensen 
5-2 Players Tied 
11-Kelly Bradstreet 
12-Sarah Jensen 
8-Stacy Nielsen 
1 0-Sarah Jensen 
7-Kelly Bradstreet 
12-Kelly Bradstreet 
1 O-Kelly Bradstreet 
11-Kelly Bradstreet 
9-Sarah Jensen 
1 0-Stacy Nielsen 
13-Kelly Bradstreet 
Avg 
257 
388 
0 
320 
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Northwest Conference 
Pacific University 
• Combined Statistics 
Combined Team Statistics 
Northwest Conference 
Pacific University Combined Team Statistics (Through games of Feb 20, 2000) 
All games 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
------------ -------------------- ---
----- ------
11/19/99 MULTNOMAH BIBLE COLL W 103-36 
11/20/99 C. OF ST. BENEDICT L 64-86 
11/23/99 at Concordia University L 57-66 
11/29/99 EVERGREEN STATE w 61-53 
12/4/99 CONCORDIA UNIVERSITY W 89-55 
Dec 15, 1999 at Warner Pacific Coll. W 80-44 
*1/4/00 LINFIELD COLLEGE L 72-94 
*1/7 /00 WILLAMETTE UNIV. L 57-58 
*1/8/00 LEWIS & CLARK COLL. w 76-66 
1/11/00 WARNER PACIFIC COLL. W 81-63 
12/3/99 at Cascade College w 82-64 
*1/14/00 at Whitworth College L 63-81 550 
*01/15/00 at Whitman College L 64-72 
*1/21/00 UNIV. OF PUGET SOUND W 72-58 
*Jan 25, 2000 at Linfield College L 55-79 300 
*1/28/00 at Pacific Lutheran u. L 45-56 222 
*01/29/00 at George Fox Univ. L 50-72 200 
2/1/00 CASCADE COLLEGE w 75-62 
*2/4/00 WHITMAN COLLEGE w 76-62 
*2/5/00 WHITWORTH COLLEGE L 56-70 
*02-11-00 at Lewis & Clark Coll. L 56-70 175 
*2-12-00 at Willamette Univ. L 65-67 200 
of4 2/21100 8:50 Al'v 
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*2/19/00 at Univ. of Puget Sound W 81-75 150 
* denotes conference game 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (11-12) (8-4) ( 3-8) (0-0) 
CONFERENCE .......... (4-10) (3-3) (1-7) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (7 -2) (5-1) (2-1) (0-0) 
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G 
-----------------------------------------------------------------------------
44 Margot Patula ....... 23-20 25.2 .526 .000 .693 7.9 1.3 51 26 15.3 
20 Angela Edwards ...... 23-20 25.3 .371 .307 .727 2.7 2.6 36 6 10.8 
15 Jennifer Baker ....•. 22-19 22.6 .448 .188 .588 2.8 1.4 27 2 8.7 
10 Lesley Upham ........ 22-11 20.5 .437 .286 .761 4.7 1.0 23 8 8.0 
32 Connie Daniels .....• 23-10 22.0 .403 .000 .729 5.0 0.8 25 2 6.4 
11 Michele Fresvik ..... 23-13 20.3 .394 .267 .833 1.8 1.3 23 3 4.8 
12 Azizi Dunston ....... 12-0 16.3 .433 .409 .400 2.1 1.2 23 2 8.6 
40 Janna Vavra ......... 22-0 11.7 . 379 .000 .600 3.4 0.3 12 3 3.1 
22 Amelia Kelsay ....... 23-0 12.5 .300 .333 .818 0.6 1.4 6 0 2.1 
21 Kim Ball ............ 21-6 15.9 .333 .208 .440 2.0 1.2 11 1 2.3 
25 Shawna Sipp ......... 16-0 8.0 .425 .455 .500 0.8 0.9 11 0 2.8 
14 Cady Barr ........... 15-0 12.3 .265 .000 .824 2.7 0.5 11 4 2.7 
14 Ellie Prpich ........ 4-0 5.0 .667 .000 .333 2.5 0.0 1 2 1.5 
23 Sipp, Shawna ........ 1-0 5.0 .000 .000 .000 1.0 0.0 0 0 0.0 
14 Candy Barr .......... 1-0 4.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0 
Total ............... 23 .418 .305 .680 39.2 12.7 260 59 68.8 
Opponents ........... 23 .390 .254 .636 39.1 11.4 281 44 65.7 
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G 
--------------------------------------------------------------------------------
Margot Patula ....... 23 132-251 .526 0-2 .000 88-127 .693 352 15.3 
Angela Edwards ...... 23 93-251 .371 39-127 .307 24-33 .727 249 10.8 
Jennifer Baker .....• 22 69-154 .448 3-16 .188 50-85 .588 191 8.7 
Lesley Upham ........ 22 69-158 .437 2-7 .286 35-46 .761 175 8.0 
Connie Daniels ...... 23 56-139 .403 0-1 .000 35-48 .729 147 6.4 
Michele Fresvik ..... 23 28-71 .394 4-15 .267 50-60 .833 110 4.8 
Azizi Dunston ....... 12 45-104 .433 9-22 .409 4-10 .400 103 8.6 
Janna Vavra .....•... 22 22-58 .379 0-0 .000 24-40 .600 68 3.1 
Amelia Kelsay ....... 23 15-50 .300 10-30 .333 9-11 .818 49 2.1 
Kim Ball ...........• 21 16-48 .333 5-24 .208 11-25 .440 48 2.3 
Shawna Sipp .....•.•. 16 17-40 .425 10-22 .455 1-2 .500 45 2.8 
Cady Barr ........... 15 13-49 .265 0-1 .000 14-17 .824 40 2.7 
Ellie Prpich ........ 4 2-3 .667 0-0 .000 2-6 .333 6 1.5 
Sipp, Shawna ...•..•. 1 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0.0 
Candy Barr ••.•...... 1 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0 
Total ............••• 23 577-1380 .418 82-269 .305 347-510 .680 1583 68.8 
Opponents ........•.. 23 578-1481 .390 81-319 .254 274-431 .636 1511 65.7 
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REBOUNDS 
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI 
-------------------------------------------------------------------------
Margot Fatula ....... 23 579 76 105 181 58 0 30 67 0.4 30 
Angela Edwards ...... 23 583 19 44 63 25 0 59 46 1.3 24 
Jennifer Baker •..... 22 498 32 29 61 47 0 31 55 0.6 17 
Lesley Upham ........ 22 452 30 73 103 38 0 23 46 0.5 19 
Connie Daniels ...... 23 507 57 59 116 45 1 19 44 0.4 16 
Michele Fresvik ....• 23 467 15 27 42 41 2 29 62 0.5 17 
Azizi Dunston ....... 12 196 5 20 25 30 1 14 33 0.4 18 
Janna Vavra ......... 22 257 30 45 75 32 0 6 27 0.2 14 
Amelia Kelsay ....... 23 288 5 9 14 19 0 32 21 1.5 7 
Kim Ball ............ 21 334 8 34 42 16 0 26 51 0.5 6 
Shawna Sipp ......... 16 128 1 11 12 5 0 15 25 0.6 19 
Cady Barr ........... 15 185 18 23 41 15 0 7 12 0.6 8 
Ellie Prpich ........ 4 20 4 6 10 3 0 0 0 0.0 5 
Sipp, Shawna ........ 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0.0 0 
Candy Barr .......... 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Total ....•.......... 23 4503 369 533 902 374 4 291 498 0.6 103 
Opponents ........... 23 4484 390 509 899 429 - 263 507 0.5 94 
TEAM STATISTICS PAC-W OPP 
SCORING ...................... . 1583 1511 
Points per game ............ . 68.8 65.7 
Scoring margin ............. . +3.1 
FIELD GOALS-ATT .............. . 577-1380 578-1481 
Field goal pet ............. . .418 .390 
3 POINT FG-ATT ............... . 82-269 81-319 
3-point FG pet ............. . .305 .254 
3-pt FG made per game ...... . 3.6 3.5 
FREE THROWS-ATT .............. . 347-510 274-431 
Free throw pet ............. . .680 .636 
REBOUNDS ..................... . 902 899 
Rebounds per game ......•.... 39.2 39.1 
Rebounding margin .......... . +0.1 
ASSISTS •........•........•.... 291 263 
Assists per game .....••..... 12.7 11.4 
TURNOVERS .•................... 498 507 
Turnovers per game ......... . 21.7 22.0 
Turnover margin ............ . +0.4 
Assist/turnover ratio •...... 0.6 0.5 
STEALS ..............•.•....... 260 281 
Steals per game ..........•.• 11.3 12.2 
BLOCKS .••.....•.........••.... 59 44 
of4 2121/00 8:50 Al'v 
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Blocks per game ............ . 
WINNING STREAK ............... . 
Home win streak •............ 
ATTENDANCE ................... . 
Home games-Avg/Game ........ . 
Neutral site-Avg/Game ...... . 
BY PERIOD 
Team ....... . 
Opponents .. . 
1st 2nd 
725 
726 
855 
783 
Total 
1580 
1509 
http://www.nwcsports.com/Women's%20Basketball/HTMUP AC-W.HTM 
2.6 1.9 
1 
0 
0 1797 
12-0 11-163 
0-0 
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SCOIIll BY PB!UOD 1 
PLU 
Opponent Totals 
842 
6"79 
OVeRALL TEAM RECORD 
Northwest Confe+enee 
NNC Tournament 
905 
691 
22- 6" 
11· 1 
1- 1 
St. ~in's Tournament 0- 2 
NCAA Div. III Tournament 3· l 
G! DUB OPPotr.mrr 
1 11/20 Western Baptist 
2 
14 
scou 
56- 55 
2 11/21 Northwest Nazarene 55- 59 
3 11/28 !Northwest Na~+cne 
4 11/27 IPoint Lorna Nazarene 
S 12/04 •George Fox 
6 12/05 •Pacifie 
7 1.2/11 •WHITMAN 
9 12/12 •WHITWORTH 
9 l.2/1B ~e~teon Washingcon 
10 12/19 ASt. Martin's 
11 01/08 •Linfield 
12 01/09 •Willame~te 
13 01/16 •POOBT SOt1Nt> 
14 01/lS •LEWIS ~ CLARK 
15 01/22 •seattle u. 
16 01/29 •Whitworth 
l7 01/30 •Whitman 
18 02/05 *WILLAMETTE 
19 02/0& *LINFIELD 
20 02/12 •PUget sound 
21 02/13 *Levis & Cla~ 
22 02/19 •SEATTLE u. 
56· 68 
67- 56 
70- 64 
52- 28 
SB- 48 
78- 41 
60- 68 
u- 55 
80- 54 
56· 44 
Sll- 51 
58- 30 
95- 42 
5(l- 6J. 
6.!1- 45 
77- 43 
10· 50 
76- 65 
65· 33 
ll4- 44 
23 02/26 •PACIFIC 49• 39 
24 02/27 -ORORQR FOX 61- 35 
25 03/03 tCALIFORNIA LUTHERAN 56- 54 
26 03/06 ~Simp$on IA 60· 57 
27 03/12 tHardin-Simmona TX 54- 34 
28 03/13 \Saint Benedict MN 55- 61 
0 
0 
1749 
1384 
6412 
3574 
4.4.38 
TOTAL AVERAGE ATTENDANCE 
HOME 1\VER.AGE 
AWAY AVERAGE 
300 
397 
241 
OPP m: SCOR.I!.'Il Ol'P BI J!.EBOll!ll)Jr:R 
w A o Millet 21 Millet 12 
Mlllet 11 
Miller:., HAhn 7 
Iserman 10 
Millet 11 
Millet 7 
Millet 9 
Ball 16 
Wilson Jl 
Wilson 22 
Srown 14 
Brock 20 
Dunston li 
Gulherg 25 
Wakefield 16 
Rill 21 
Newell 17 
Nielsen 13 
Anderson 10 
V.e.nn.i 16 
Jone"' 10 
Matzke 1 
Wakefield 16 
Gulherg 15 
Ball 10 
Wilson l8 
Wilson 1.1 
Lemonc 5 
LN 
OT L A 
WN 
WA 
W A 
WH 
WR 
L N 
LA 
WA 
w A 
WH 
WR 
WA 
t.J>. 
W A 
WR 
W H 
WA 
WA 
W H 
W H 
WH 
W H 
w A 
\liN 
LA 
0 I!l:erman 14 
0 Ieei:liiOin 14 
o Millet 17 
400 Iaerman 20 
75 Mb*Yenthaler 14 
200 Millet 29 
150 Ba:t-ker 21 
175 Millet 17 
o Franza, Millet 10 
250 Millet 23 
200 Millet 15 
BOO Franza 15 
200 Millet 13 
o M!llee. 15 
301 Millet: 15 
o Millet. 21 
200 Millet. 20 
400 Millet:. 19 
386 Iserman l!i 
5o l$e!;INI.n 14 
350 Millet 16 
300 B.ah:n 12 
700 Franza, aarker 14 
674 Millet 12 
1001 F•ann l.J 
400 Millet 18 
1200 Ieerman lJ 
Millet 3 
Mo*Yenth:sler 10 
Millet 9 
Millec 7 
liahn 7 
Millet J.2 
Millet 10 
Iserman 11 
Millec 16 
Millet l9 
Iserman 9 
Millet. 13 
Millet 17 
Millet 16 
Iaerman 9 
Millet. Iserman ~ 
Ise=n 9 
Millet 9 
Iaerman 9 
Iael:111iln U 
Millet a 
Greller. Powell 7 
Dunston 1 
wright 1 
Wa~<eneld 7 
Hill 11 
Newell 14 
'B+adltt:reec 7 
Anderson 9 
Vanni lJ 
Terada B 
T~:tkeueh.t 7 
Stuetlke1 8 
Gulberg 5 
Anderson 11 Anderson 5 
Gaylord, Voigt 1.2 Voigt 4 
Goes 17 Peterson 14 
Braun 10 
Mac:tke 12 
Dunston 12 
Greller 12 
Sanehl!oz 18 
Norman 18 
otwell 13 
Wendorf! 15 
Fo=es:t, B:t-aun B 
MatZke 11 
John!lot:l, Barr 3 
Powell, Clark 9 
Rider 11 
lil.l$1;.aa .L.L 
Otwell 1 
Wendorff 10 
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FINAL STATISTICS 
Basketball Statistics -- Pacific Lutheran Lutes 
(Includes 28 Games) 
1998-99 
PLUD G/ GS 
Tara Millec 28/ 26 
Jessiea I$erman 29/ 2 
Becky Franza 29/ 28 
Lucy l!a.rker 26/ 24 
Betsy Ruud 28/ 1 
H. Morgem:haler 28/ 28 
Jamie Keacca 26/ 2 
Amber Hahn 29/ 27 
Genny Jchn3on 23/ 0 
MAriekA Roger~ 27/ 0 
Mi$ty Sanks 24/ 1 
Tc~m 6/ o 
Team Rebounds 
134/ 344 .390 
101/ 221 .457 
69/ l76 .392 
69/ 2:1.6 .320 
51/ 170 .359 
64/ 175 .36& 
35/ 94 .372 
41/ 99 .414 
26/ so . 520 
11/ 42 .262 
7/ 30 .233 
0/ 0 .000 
1·-- 31'1' ---1 
FG/ 1/'GA 1'"G% 
20/ 4G .435 
2/ 7 .2Q6 
28/ 81 .346 
32/ 109 . 294 
37/ 107 .34ti 
26/ S7 .299 
7/ 25 .200 
0/ 0 • 000 
2/ e .2so 
0/ 0 • 000 
0/ 0 . 000 
0/ 0 .000 
1/T/ 1/TA 
123/ 156 
49/ 90 
75/ 98 
11/ 20 
17/ 31 
15/ 24 
17/ 24 
14/ 27 
l!J/ 21 
7/ 12 
11/ 25 
0/ 0 
. 789 411 
• 544 253 
. 776 242 
.sso 1Bl 
.548 176 
.625 169 
.708 94 
.51.9 96 
.704 13 
.593 29 
.440 25 
.000 0 
OPl' DRY TO'!" 
AVO IUU! 1lU RD 
1~.7 100 164 264 
9.0 S4 115 199 
B.ti 29 36 66 
7.0 24 44 68 
6.3 11 40 51 
6.0 25 52 76 
3.6 9 18 27 
3.4 55 73 128 
3.2 11 lS 26 
1.1 17 26 43 
1.0 19 16 34 
.o 0 0 0 
130 
A.VG PP / D .lST TO l!Llt STL lliDI 
~.4 77/ 1 24 65 27 47 799 
7.1 57/ 0 15 39 6 u $62 
2.4 62/ 0 99 109 3 56 850 
2.6 28/ 0 44 55 3 33 643 
1.9 43/ 1 27 42 23 21 443 
2.9 46/ 0 37 39 1 25 591 
l.O 26/ 0 
4.ti 79/ 2 
43 34 7 14 391 
23 49 29 37 599 
1.1 16/ 0 30 36 3 26 259 
1.6 39/ 1 15 23 
1.4 40/ 0 14 2ti 
. 0 0/ 0 0 6 
4 16 264 
1 15 22'? 
0 0 0 
PLU 28/ 28 619/1617 .392 154/ 470 .329 359/ 534 .672 1749 62.5 363 601 1114 39.9 513/ 5 371 5~3 107 331 
Team Rebounds l4!l 
Opponen~ Total~ 28/ 28 461/137$ .~35 76/ 318 .239 396/ 599 .646 1394 49.t 305 556 1010 36.1 506/14 253 666 52 259 
Tara Millet 
Jessica Iaerman 
!leo::~ t'nm:on1 
Lucy Barker 
J:lct:.py Ruvd 
II. Morgenthaler 
.Jamie .l!.eacca 
Amber Hahn 
Gently Johrulon 
Hll•icb ltoge•s 
Ml"L)' :Oa.ul<.ef 
Team 
PLU 
/•••••••••••••••••••••••••• Pta•dlN! AVKRAGBS ····-----------------------/ 
/•TOTAL•/ /• JPT •/ 
PG Pta PG Pta PT PT.&. PTS RKil AST 
4.8 12.3 .7 1.ti 4.4 S.6 14.1 9.4 .9 3.0 1. 1.7 28.5 
3.& 7.9 .1 .3 1.8 3.2 9.0 7.1 .5 1.4 
~.5 6,3 l.U 3.9 2.1 H.~ U.& 2.4 ~.~ ~-~ 
2.7 8.3 1.2 4.2 .4 .B 7.0 2.ti 1.7 2.1 
.2 1.5 20.1 
.J. ..!.U jU,'I 
.1 1.3 24.7 
2.2 6.1 1.3 3.9 
2.3 6.3 .3 3.1 
J.... .!.b 
1.5 3.5 
1,1 2.2 
.4 1.6 
.3 1.3 
.0 .0 
• .! 
.0 
.1 
'0 
.0 
.0 
J. . 
.0 
.4 
• 0 
"0 
.0 
.6 1.1 6.J 1.9 1. 1.5 
.5 .9 6.0 2.9 1.3 1.4 
.B 
.0 
.8 15.8 
.9 21.1 
.I .~ 3.ti J.,U J.,1 ~.3 .3 .5 15.0 
.s 1. 3.4 4.6 .e 1.a 1.0 1.3 21.4 
.9 1.2 3.2 1.1 1.3 1.6 .1 1.1 11.2 
.3 .s 1.1 1.6 .6 .9 .2 .6 9.6 
.~ l..O l..O J.~..:& .6 l..l. .D .G .?.!i 
.0 .0 .0 .o .o 1.0 .0 .0 .0 
22.1 57.8 5.5 16.8 12.8 19.1 62.S 39.8 13.3 1!l.4 3.8 11.8 
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Northwest Conference 
Univ. of Puget Sound 
• Combined Statistics 
Combined Team Statistics 
Northwest Conference 
Univ. of Puget Sound Combined Team Statistics (Through games of Feb 20, 2000) 
All games 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
------------ -------------------- --- -----
------
11/30/99 CARLETON COLLEGE w 59-55 150 
11/23/99 EVERGREEN STATE w 65-49 
1217/99 WESTERN BAPTIST COLL W OT 83-82 150 
12/18/99 DORDT COLLEGE L 47-64 200 
COLORADO COLLEGE w 62-55 
12-28-99 vs Allegheny College w 88-65 
12-30-99 vs Lake Forest College L 56-61 
12-29-99 at uc-san Diego L 35-57 
1/4/2000 POMONA-PITZER CLLGS w 60-53 150 
*1/7/2000 WHITWORTH COLLEGE L 55-64 150 
*1/8/2000 WHITMAN COLLEGE L 64-68 150 
*01/15/00 at Lewis & Clark Coll. L 59-71 255 
*1/21/00 at Pacific University L 58-72 
*1-22-00 at Willamette Univ. w 74-71 480 
*1/28/00 GEORGE FOX UNIV. L 47-58 150 
*1/29/00 LINFIELD COLLEGE L 73-96 150 
*2/1/00 at Pacific Lutheran U. L 41-78 200 
*2/4/00 LEWIS & CLARK COLL. w 65-60 150 
*02/11/00 at Whitman College L 49-58 
*2/12/00 at Whitworth College L 59-75 387 
*2/15/00 PACIFIC LUTHERAN U. L 39-61 200 
*2/18/00 WILLAMETTE UNIV. w 62-51 150 
of4 2/21/00 8:50 Al\ 
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*2/19/00 PACIFIC UNIVERSITY L 75-81 150 
* denotes conference game 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(9-14) 
(3-11) 
(6-3) 
## SUMMARY GP-GS Min 
33 
22 
43 
30 
11 
14 
44 
24 
12 
10 
34 
15 
32 
Julie Vanni ........ . 
Courtney Leybold ... . 
Erin Peterson ......• 
Erin Dahlgren •...... 
Tina Garrett ....... . 
Allison McCurdy .... . 
Karen Hansen ....... . 
Jana Dorn .......... . 
Cori Takesue •....... 
Kate Eiriksson ..... . 
Anja Crotts ........ . 
Kristin Bloom ...... . 
Beth Davies ........ . 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
22-17 
23-18 
22-13 
23-14 
20-8 
23-6 
21-9 
15-0 
4-4 
15-1 
17-0 
17-0 
22-0 
23 
23 
31.0 
30.2 
26.6 
25.4 
19.1 
20.8 
15.2 
16.3 
24.8 
10.3 
4.9 
5.9 
5.2 
HOME 
(7 -7) 
(2-6) 
(5-1) 
FG% 3PT% 
.451 
.326 
.392 
.347 
.298 
.426 
.486 
.370 
.438 
.344 
.258 
.300 
.148 
.372 
.397 
.143 
.294 
.404 
.227 
.138 
.667 
.000 
.286 
.500 
.167 
.333 
.000 
.143 
.294 
.354 
AWAY 
(1-6) 
(1-5) 
(0-1) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
FT% R/G A/G STL BLK PTS/G 
. 776 
.685 
.775 
• 740. 
.717 
.609 
.621 
.750 
.455 
.714 
.000 
.667 
.667 
.702 
.654 
8.7 
1.7 
4.0 
2.3 
2.4 
5.7 
2.7 
2.8 
2.2 
2.3 
1.2 
0.4 
0.7 
38.9 
43.2 
1.5 
2.7 
1.6 
1.1 
1.4 
0.6 
0.4 
0.7 
2.2 
0.7 
0.2 
0.2 
0.5 
11.0 
12.6 
29 
38 
22 
25 
28 
32 
7 
13 
5 
7 
3 
7 
6 
222 
277 
12 
1 
3 
1 
2 
1 
21 
6 
1 
3 
1 
0 
0 
52 
70 
11.6 
9.1 
9.0 
8.6 
7.4 
5.0 
4.3 
2.8 
8.5 
1.9 
1.2 
1.1 
0.6 
59.8 
65.4 
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G 
Julie Vanni. . . . . . . . . 22 
Courtney Leybold .... 23 
Erin Peterson ....... 22 
Erin Dahlgren ....... 23 
Tina Garrett ........ 20 
Allison McCurdy ..... 23 
Karen Hansen ........ 21 
Jana Dorn ........... 15 
Cori Takesue ........ 4 
Kate Eiriksson ...... 15 
Anja Crotts ......•.. 17 
Kristin Bloom ..•.... 17 
Beth Davies. . . . . . . . . 22 
Total............. . . 23 
Opponents ........... 23 
TOTALS GP 
105-233 
61-187 
65-166 
67-193 
51-171 
43-101 
36-74 
17-46 
14-32 
11-32 
8-31 
6-20 
4-27 
488-1313 
546-1375 
.451 
.326 
.392 
.347 
.298 
.426 
.486 
.370 
.438 
.344 
.258 
.300 
.148 
.372 
.397 
1-7 
25-85 
38-94 
10-44 
4-29 
2-3 
0-0 
2-7 
1-2 
2-12 
4-12 
0-1 
2-14 
91-310 
101-285 
REBOUNDS 
MIN OFF DEF TOT 
.143 
.294 
.404 
.227 
.138 
.667 
.000 
.286 
.500 
.167 
.333 
.000 
.143 
.294 
.354 
PF FO 
45-58 
63-92 
31-40 
54-73 
43-60 
28-46 
18-29 
6-8 
5-11 
5-7 
0-0 
6-9 
4-6 
308-439 
312-477 
. 776 
.685 
.775 
.740 
.717 
.609 
.621 
.750 
.455 
.714 
.000 
.667 
.667 
.702 
.654 
256 
210 
199 
198 
149 
116 
90 
42 
34 
29 
20 
18 
14 
1375 
1505 
A TO A/TO HI 
11.6 
9.1 
9.0 
8.6 
7.4 
5.0 
4.3 
2.8 
8.5 
1.9 
1.2 
1.1 
0.6 
59.8 
65.4 
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Julie Vanni ......... 22 683 51 140 191 59 1 34 56 0.6 22 
Courtney Leybold .... 23 695 10 30 40 47 3 62 100 0.6 17 
Erin Peterson ....... 22 586 18 69 87 42 0 36 31 1.2 18 
Erin Dahlgren ....... 23 584 24 30 54 49 1 25 57 0.4 16 
Tina Garrett .....•.. 20 382 21 27 48 44 2 28 52 0.5 23 
Allison McCurdy ..... 23 479 62 70 132 62 2 13 55 0.2 18 
Karen Hansen ........ 21 320 18 39 57 52 3 8 35 0.2 15 
Jana Dorn .......•... 15 245 20 22 42 16 0 11 20 0.6 10 
Cori Takesue ........ 4 99 5 4 9 6 0 9 12 0.8 17 
Kate Eiriksson ...... 15 155 22 12 34 18 0 10 27 0.4 8 
Anja Crotts ......... 17 83 6 15 21 12 0 3 8 0.4 7 
Kristin Bloom ....... 17 100 1 5 6 5 0 3 13 0.2 4 
Beth Davies ..•...... 22 114 8 8 16 7 0 11 17 0.6 6 
Total ............... 23 4525 349 546 895 419 12 253 497 0.5 88 
Opponents ........... 23 3930 412 582 994 417 
-
290 458 0.6 96 
TEAM STATISTICS UPS-W OPP 
SCORING ...................... . 1375 1505 
Points per game ............ . 59.8 65.4 
Scoring margin ............. . -5.7 
FIELD GOALS-ATT .............. . 488-1313 546-1375 
Field goal pet ............. . .372 .397 
3 POINT FG-ATT ............... . 91-310 101-285 
3-point FG pet ............. . .294 .354 
3-pt FG made per game ...... . 4.0 4.4 
FREE THROWS-ATT .........•..... 308-439 312-477 
Free throw pet ............. . .702 .654 
REBOUNDS ..................... . 895 994 
Rebounds per game .......... . 38.9 43.2 
Rebounding margin .......... . -4.3 
ASSISTS .....••................ 253 290 
Assists per game ........... . 11.0 12.6 
TURNOVERS .................... . 497 458 
Turnovers per game ......... . 21.6 19.9 
Turnover margin ............ . -1.7 
Assist/turnover ratio ...... . 0.5 0.6 
STEALS .•...................... 222 277 
Steals per game ............ . 9.7 12.0 
BLOCKS .•.•.................... 52 70 
Blocks per game ............ . 2.3 3.0 
WINNING STREAK ..••....••....•. 0 
Home win streak ..•.•...•.•.. 0 
ATTENDANCE ...........•.......• 1900 1322 
Home games-Avg/Game ........ . 14-136 7-189 
Neutral site-Avg/Game ...... . 2-0 
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BY PERIOD 
Team ....... . 
Opponents .. . 
of4 
1st 2nd OT 
628 
708 
737 
788 
10 
9 
Total 
1375 
1505 
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